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R A P P O R T  A ü  R O I .
SIRE,
Ja. l’honneur de présenter à VOTRE MAJESTÉ le résultat des travaux statistiques de mon département sur les importations, les 
exportations, le transit et la navigation de la Belgique, pendant les annees 1 8 5 1 , 1 8 5 2 , 1855 et 1834
Ce document constate avec exactitude, l’extension de nos relations commerciales, et la progression de nos échanges avec l’étranger.
Jan,a,s, dans ce Royaume, les états statistiques du commerce n’ont été publiés sur une échelle aussi large, sur des données aussi 
etendues, aussi vraies.
YI RAPPORT AU ROI.
Le gouvernement préce'dent s’était borné à publier, en un seul tableau, les principaux articles du commerce qui étaient entrés 
dans le Royaume des Pays-Bas, en étaient sortis ou l’avaient traversé en transit pendant les années 1825 à 1828. Le tableau de 
la navigation ne présentait, de son côté, que le mouvement des navires chargés, sans mention aucune des navires entrés ou 
sortis sur lest.
Une lacune capitale, celle des indications des pays de provenance ou de destination se faisait partout remarquer. L importance 
des échanges restait par là ignorée, et nulle comparaison utile ne pouvait être établie.
Les documents relatifs au commerce, ainsi publiés, devaient conduire à des erreurs inévitables, tandis que plus complets, plus 
exacts ils deviennent d’une utilité évidente pour l’administration publique, la confection des lois, le commerce et 1 industrie.
Le volumineux recueil, que j ’ai l’honneur de mettre aujourd’hui sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ, laisse sans doute encore 
beaucoup à désirer. L ’absence de documents élémentaires et de détails sur le mouvement des entrepôts publics, particuliers et fictifs, 
et le défaut d’unité dans la formation des états de balance des douanes, pendant les premières années, n ont pas peu contribué 
à ces imperfections.
Mais VOTRE MAJESTÉ voudra bien remarquer qu’au fur et à mesure que ce travail avançait, on y a successivement apporté 
des améliorations notables; les tableaux de 1 8 3 5 , dont je m’occupe déjà, ne présenteront presque plus de lacunes à combler.
La publication de ces documents prouvera à la dernière évidence que le commerce a dépassé toutes les espérances, surtout si 1 on 
considère les nombreuses difficultés qu’il avait à vaincre, pour remplacer des relations que la révolution de 1850 a subitement 
interrompues, et si l’on considère les circonstances extraordinairement défavorables, dans lesquelles le pays s’est trouvé placé pendant
les premières années qui ont suivi son émancipation.
En parcourant cette première publication, en considérant le génie et l’activité de nos commerçants et de nos industriels, le calme 
profond dont jouit la patrie et la constante sollicitude de VOTRE MAJESTÉ pour le bien public, on reconnaît aisement tout ce que 
le pays peut encore espérer de bonheur et de prospérité.
J’ai l’honneur d’étre avec le plus profond respect,
SIRE,
DE VOTRE MAJESTÉ,
Le très humble et très fidèle serviteur,
Bruxelles, le 1 "  novembre 1836.
Le Ministre de l’ intérieur, 
Chevalier D e  T h e u x  d e  M e y la n d t .
A V E R T I S S E M E N T .
Sous le litre  d e  Tableau général du commerce de la Belgique avec les P a ys  
étrangers,  le M inistre d e  l’in té r ie u r , dan s les a ttr ibu tion s  d u q u e l se tro u v e  
p la cé  la d ire ct ion  d u  co m m e rce  e t d e  l’in d u strie , p u b lie  a u jo u rd ’h u i d ivers  éta ls, 
présentant les faits d u  c o m m e rce  q u e  con sta ten t les d ou a n es  , e t q u i son t 
extraits avec fidélité  des registres tenus p a r elles.
Cette p u b lica t io n  et celles q u i la  su iv ron t su ccess ivem en t ch a q u e  année , 
fe ro n t p reu v e  d e  la  con stan te  so llic itu d e  d u  G ou v ern em en t d u  R o i p o u r  le 
c o m m e rce  e t l ’in d u s tr ie , en  m êm e  tem ps q u ’elles p o u r r o n t  écla irer  les ch a m b re s  
lég is la tiv es , e t l ’adm in istration  e l le -m ê m e , en  le u r  m ettan t sou s les y e u x , la 
véritab le  s ituation  des intérêts m atériels d u  pays.
Les avantages d e  c e  g en re  d ’ou v ra g e  to u t  c o m p o s é  d e  c h iffr e s , n e  p eu ven t 
être contestés ; va in em en t ch e rch e ra it -o n  a illeurs les ren se ign em en ts q u ’ils p ré ­
sentent.
C ’est après a v o ir  con su lté  d e  sem blab les d o c u m e n t s , c ’est après les avoir  
m é d ité s , q u e  les m oy en s  p a r lesquels se d é v e lo p p e  et s’en tretien t la  richesse 
p u b liq u e , apparaissent sous u n  aspect p lu s  n e t , p lu s  p r é c is , p lu s  r ig ou reu se ­
m en t ex a ct.
L a  con n a issan ce  des faits d u  c o m m e r c e , fesant m ieu x  a p p réc ier  les ressources 
et les besoin s d u  p a y s , ainsi q u e  la natu re  e t l’im p o rta n ce  d e  ses éch an ges  avec 
l ’é tr a n g e r , facilite  la  co n fe c t io n  des lo is  d e  d ou a n es  et n ’est pas m oin s  u tile  à 
l ’in térêt p r iv é , q u i se livre à des entreprises o u  à des spécu la tion s  c o m m e r c ia le s , 
d o n t  il lu i im p o rte  d e  p o u v o ir  ca lcu ler  e t d é term in er  d ’avan ce  le p lu s  o u  m oin s  
d e  ch a n ces  d e  su ccès . —  A u s s i, n e  p a ra ît -il pas d o u te u x  q u e  c e  tra v a il, q u i e m ­
brasse u n e  p é r io d e  d e  qu atre  années, à partir  d e  1 8 3 1  à 1 8 3 4  in c lu siv em en t, n e  
soit accu e illi avec faveu r.
U ne sem blab le  p u b lica t ion  paraîtra  dans tro is  o u  q u a tre  m ois  p o u r  1 8 3 5 ,  et 
sera suivie im m éd ia tem en t d ’une tro is ièm e  p o u r  1 8 3 6 .
T o u t e fo is , o n  n e  p eu t se le  d iss im u le r , l ’ou v ra g e  a c t u e l , q u i n ’est q u ’un  p re ­
m ier essa i, est en ta ch é  d ’im p erfe ction s  e t d e  la cu n es assez n o m b re u s e s , su rtou t 
dans les états des tro is  p rem ières a n n ées ; m ais la cr it iq u e  la p lu s  sévère serait 
im puissante p a r  cette  con sid éra tion  q u e  , p o u r  parven ir  à dresser d e  sem blab les 
é ta ts , il a fa llu  réu n ir  4 d ép ou ille r  e t c o o r d o n n e r  u n  n o m b re  im m en se  d e  d o c u ­
m en ts élém enta ires et d e  d é ta ils , et q u e  la  n ou veau té  d e  ce  tra v a il, en  B e lg iq u e , 
n ’a pas p erm is d e  lu i d o n n e r , d e  p r im e  a b o r d , to u t  le  d é v e lo p p e m e n t e t to u t  
l ’in térêt d o n t  il est susceptib le .
L a  p rin cip a le  om iss ion  à signaler dans les états des im p o r ta t io n s , p en d a n t 
les années 1 8 3 1 , 1 8 3 2  et 1 8 3 3 , c ’est q u ’ ils ne présen ten t q u e  les ch iffres  des 
m arch an dises entrées dans le R oy a u m e  , sans d istin gu er la  destination  spécia le 
q u e lle s  o n t  u ltérieu rem en t re çu e  ; d e  m an ière  q u e  la  m ise en  c o n s o m m a t io n , 
q u ’il aurait été si u tile  d e  c o n n a ît r e , n ’est pas con statée . C elte  la cu n e  résulte 
d e  l ’absen ce  d e  d o cu m e n ts  nécessaires su r le  m o u v em en t des en trep ôts  par 
espèce  d e  m arch an dises. —  O n  p eu t cep en d a n t o b te n ir  u n e  con n a issan ce  assez
a p p rox im a tive  d e  la m ise en  con som m a tion  , en  d é fa lcan t des im p orta tion s  la 
sortie en transit.
Les états des. exp orta tion s  p en d a n t les m êm es a n n ées , n ’ o n t p a s , n o n  p lu s , 
é té  dressés avec tou s les d éve lop p em en ts  désirables. Ils n e  fo n t  m en tion  q u e  des 
exp orta tion s  des m arch an dises b e lg e s , et la  sortie  d u  R oy a u m e  des m arch an dises 
étrangères ne fig u re  q u e  dans les états de  transit. Ces lacu n es e t d ’autres e n co re  
d ’u n  in térêt secon d a ire  o n t été co m b lé e s  dans les états d e  1 8 3 4 ; cep en d an t il 
est e n co re  à reg retter  q u e  la m ise en  c o n s o m m a t io n , p en d a n t ce lte  a n n é e , n ’a 
p u  être con statée  q u e  p a r esp èce  d e  m arch an d ises et n o n  p a r pays d e  p ro v e n a n ce . 
L es états d e  1 8 3 5  seron t p lu s com p le ts  sous ce  ra p p ort.
L es in d ica t io n s , relatives a u x  pays d e  p rov en a n ce  o u  d e  d estin a tion , n ’o n t 
pas to u jo u rs  re çu  u n e  d iv is ion  con v en a b le  ; p lu sieu rs p a y s , fo rm a n t des Etats 
d is t in c ts , o n t  d û  être r é u n is , p a r suite d u  m o d e  p lu s o u  m oin s  v ic ieu x  p r im i­
tivem en t suivi à la  d ou a n e  dans la  ten u e d e  ses registres ; ce  m o d e  est a u jo u r ­
d ’h u i rectifié  d ’u ne m an ière  satisfaisante.
Les denrées e t m arch an d ises son t désignées et classées par o rd re  a lp h a b étiq u e , 
e t telles q u ’elles se trou v en t in d iqu ées dans le  ta r if des dou anes en  v ig u eu r .
D ans les états d e  1 8 3 4  , o n  a ju g é  utile  d ’a jou ter  à ch a q u e  article  d istin ct 
les assim ilations con sa crées  p a r  c e  ta r i f ,  o u  p rescr ite s , so it p a r des lo is  c o m p lé ­
m enta ires , soit p a r des d écis ion s  royales o u  adm inistratives.
L ’o n  trou v era  éga lem en t en  reg a rd  d e  ch a q u e  article  le  ta u x  d u  d ro it  d e  
d ou a n e  en  p r in c ip a l, a u q u e l les m arch an d ises o n t  été soum ises à l’ im p o r ta t io n , 
à l ’e x p orta tion  o u  à la  sortie  en  transit.
L a  qu antité  des denrées e t m arch an dises est désign ée  p a r le  n o m b re  des unités 
q u e  le  ta r if ad m et p o u r  base d e  la p e rce p tio n  ; ainsi : le  bétail p a r  tê te , la  laine à 
la  v a le u r , les vins au  baril ( l ’h e c to lit r e )  et la p lu p a rt au  p o id s , b ien  q u ’il en  est 
p a rm i ces m arch an d ises q u e  le  c o m m e rce  v en d  à la p iè ce  o u  à la m esu re . Cela 
résu lte  d e  c e  q u e  les d éclara tion s à la  d ou a n e  ne d o iv en t é n o n ce r  q u e  ce  q u i est 
ind ispen sab le  p o u r  l ’a p p lica tion  d u  ta r if ; o n  ne s’éton n era  d o n c  pas d e  v o ir  
fig u rer  au  p o id s  des é to f fe s , des liv re s , e tc .
P o u r  m ettre  à m êm e d e  co m p a re r  les m a sses , o n  a a d op té  un  dén om in ateu r 
c o m m u n . —  U ne va leu r m o y e n n e , déterm in ée  p a r les p r ix  cou ra n ts  et les avis 
d ’u n  g ra n d  n o m b re  d e  co m m e rça n ts  e t d ’industriels con su ltés  à c e  s u je t , a  été 
d on n ée  à ch a q u e  m arch an d ise .
Q u e lq u e  hasardeuse o u  arb itra ire  q u ’elle puisse ê t r e , elle  ne p ou rra  in d u ire  en 
erreu r p u isq u ’elle  sera p erm an en te  p o u r  tou tes les p u b lica tion s  à ven ir. La 
nécessité d ’ailleurs fait u n e  lo i d ’en  ag ir  ainsi.
E n  A n g le terre , o n  su it e n co re  a u jo u rd ’h u i le  ta r if des valeurs fixé  en  1 6 9 6 , et 
ce lu i d e  la F rance  date d e  1 8 2 6 . Il ne p eu t en  être a u trem en t; les p r ix  cou ra n ts  
varien t si s o u v e n t , e t les m o in d res  évén em en ts o n t  sur eu x  u n e  in flu en ce  te l le , 
q u e  si o n  vou la it les déterm in er ch a q u e  a n n é e , o n  ne p o u rra it  p lu s rien  in férer 
d e  la rela tion  des valeurs en tre  e lle s , n i com p a re r  les faits d u  c o m m e rce  q u e  
présen ten t p lusieurs années.
A u  su rp lu s , c o m m e  la présente p u b lica tion  offre  tou s  les m oyen s d e  co n trô le  
p o ss ib le s , en  d on n a n t le tau x  d év a lu a tion  en rega rd  des q u a n tité s , il est fa cile
AVERTISSEMENT,
de faire le  ra p p ro ch e m e n t des valeurs a d optées dans ce  d o cu m e n t  a v ec  les 
valeurs rée lle s , et ch a n g er  le  ta u x  d  éva lu ation  d ’u n  article  d ’après les c o n ­
naissances particu lières  q u e  l ’on  p ossède  à ce t égard  et q u e  l ’o n  ju g e ra it  p lu s  
certaines.
P o u r  l ’année 1 8 3 4 ,  il a été dressé , à titre d ’e ssa i, u n  tab leau  des résultats d u  
co m m e r c e  p a r  classe e t p a r nature d e  den rées e t d e  m archandises. D e gran des 
d ifficu ltés se son t ren con trées dans la fo rm a tion  d e  ce  ta b le a u , p a rce  q u 'o n  ne 
p ou v a it  s’é carter des assim ilations q u e lq u e fo is  p eu  rationnelles in d iqu ées au 
ta r if , o u  prescrites par des lo is  o u  p a r des décisions adm inistratives.
O n  trou v era  aussi m en tionn ées à la fin  des états d e  1 8 3 4 , les m od ifica tion s  
q u i o n t  été su ccessivem en t ap p ortées au  ta r if des dou an es ju s q u ’au  1er n o v e m ­
b re  1 8 3 6 .
E n  con su lta n t les d ivers  états d e  cette  p u b lic a t io n , o n  ne p erd ra  pas d e  vu e  
q u ’il fau t faire u ne p art assez large  à la fra u d e . T e lle  r igou reu se  q u e  puisse être  
la su rveillance su r la lign e  des d o u a n e s , il est im p ossib le  d ’e m p ê ch e r  en tièrem ent 
c e l le  con treb a n d e .
Il est éga lem en t fâ ch e u x  d e  d e v o ir  con s ig n er  ici q u e  les p rép osés des dou anes 
n ’o n t  pas to u jo u rs  con sta té  a v ec  u n e  parfa ite  exa ctitu d e  le passage d e  certaines 
den rées o u  m arch an d ises d o n t  l’en trée  o u  la sortie  est exem p te  d e  to u t  d ro it .
C ette n é g lig e n ce  a p r o v o q u é , d e  la  p art d e  l’au torité  su périeure c o m ­
p éten te  , des m esures , d o n t  l’e fficacité  se fera  sentir dans les p u b lica tion s  
u ltérieures.
Les états q u i se ron t p u b lié s , sous p e u , p o u r  l ’année 1 8 3 5 , et su rtou t ce u x  d e  
1836 re ce v ro n t des am éliora tion s  notables.
L e  m o u v e m e n t des e n tre p ô ts  p u b lic s  , particu liers  et fictifs  fe r a , en tre  a u tres , 
l’ob je t  d ’u n  état s p é c ia l, dan s la  p ro ch a in e  p u b lica t ion  ; en fin  rien  n e  sera n ég lig é  
p o u r  recu e illir  les d ivers  d o cu m e n ts  q u i sem b leron t d e v o ir  être  a jou tés à ce u x  
pu b liés  a u jo u rd ’h u i.
O n  a ju g é  intéressant d e  fa ire  su ivre  c e t  avertissem ent des d isposition s p r in ­
c ipa les  des lois co n ce rn a n t  le  m o u v e m e n t  d u  co m m e rce  d e  la  B e lg iq u e  avec les 
pays é tra n g e rs , ainsi q u e  les m od ifica tion s  q u ’elles o n t subies ju s q u ’au  1er 
n o v e m b re  1836.
DISPOSITIONS PRINCIPALES
DES
LOIS CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE DE LA RELGIQÜE
A V E C  LES
P A Y S  ÉTRANGERS.
DES P R IN C IP E S  DU S Y S T E M E  D E  D O U A N E S  EX D U  SYSTEiM E D ES IM P O T S  E N  B E L G IQ U E .
( Extrait de la loi du 12 juillet 1821, Journal officiel, n» 38. )
Article 1er. A partir de l’année 1822, le système des impositions du Royaume sera établi de la manière 
développee dans les articles suivants.
Art. 2. Ce système se com posera des impôts suivants :
§ i. Impôts directs ; savoir : etc.
§ n . Impôts indirects ; savoir : etc.
§ iii. Accises; savoir : F , sur le sel • • • G, ( sur la m outure , impôt abrogé) . . . I I , (sur l’abattage du 
bétail, impôt abrogé) . . . J , sur le vin étranger . . . (sur le vin indigène, impôt abrogé) . . . K , sur 
les boissons distillées à l’intérieur . . . L , sur les boissons distillées à l’étranger . . .  M , sur les bières in­
digènes et le vinaigre . . . N , sur le sucre . . . O ,  sur le timbre collectif (quittances et permis des 
a c c is e s ) ................
§ iv . Droits de garantie sur les ouvrages d’or et d ’argent . . .
§ v. Droits d’entrée et de sortie ; . . .  Q, les droits sur l’en trée, la sortie et le transit de tous effets 
denrées et marchandises ainsi que le droit de tonnage à l’extérieur.
Art. 3. Les entrepôts publics et particuliers seront conservés, en tant qu’ils sont nécessaires, pour les 
accises , mais sans aucun frais de surveillance, et seulement moyennant un loyer raisonnable à fixer pour les 
entrepôts publics.
A l’égard des frais d’ouverture et de fermeture , il sera pris telles mesures qu’on jugera convenables pour 
obvier à tout inconvénient qu’ils pourraient avoir pour les intéressés.
Art. 10. Dans la confection des lois concernant les droits d’entrée et de sortie , et des accises, les principes 
suivants serviront de règles :
a. Les dispositions également applicables à l’en trée , à la sortie et au transit, tant à l’égard des m archan­
dises soumises aux droits d’entrée et de sortie qu’à l'égard de celles sujettes aux accises, seront réunies et 
détaillées, soit dans une seule loi générale , soit dans deux lois particulières à chaque partie , suivant que cela 
sera jugé présenter plus de clarté et de régularité.
_ Les dispositions relatives au tonnage à l'extérieur appartiendront, dans tous les cas , à la loi sur les droits 
d ’entrée et de sortie.
b. A l’égard de toute marchandise dont il doit être fait déclaration , le déchargement s’opérera d’après la 
déclaration de celui qui les importe , bien entendu cependant qu’il sera libre en tout temps à l’administration 
de faire ouvrir les colis, peser, mesurer, com pter ou jauger les marchandises déclarées, et c e , sans frais pour 
le déclarant, à moins qu’il ne conste que la déclaration soit inexacte. Néanmoins, il sera toujours libre 
au négociant de demander que ces marchandises soient pesées, mesurées , comptées ou jaugées exactem ent, 
s’il le préfère à une déclaration globale ; m ais, dans ce ca s , cela aura lieu à ses frais.
En ce qui concerne les marchandises assujetties aux droits d’accises, elles d ev ron t, dans tous les cas pos­
sibles , être exactement constatées , toutefois sans frais pour le négociant qui les im porte.
c. d, e, f\ (paragraphes rapportés.)
ff. Le transit par la frontière de terre ne pourra avoir lieu que par les bureaux déterminés ; il sera libre , 
com m e par le passé, de faire usage de l’entrepôt pour toutes marchandises en transit de même que pour 
toutes les autres marchandises ; mais dans l’un com m e dans l’autre cas , sans aucun changement de colis ou 
de marques et sans manipulation quelconque ; quant aux frais de surveillance, ainsi qu’aux droits d’ouver­
ture et de fermeture de cet entrepôt, on  se réglera sur ce qui est établi à l ’article 3.
//. La préemption est permise moyennant une augmentation de 10 p. c.
Si la valeur des marchandises vient à hausser subitement entre le moment de la déclaration et celui de la 
préem ption , cela pourra offrir un m otif de refuser la préemption , pourvu qu ’il conste que la déclaration 
était exacte dans le moment qu’elle a été faite.
i. La confiscation des marchandises fraudées , ainsi que dans les cas à déterminer par la loi, celle des vais­
seaux ou chariots ayant servi à la fraude , resteront maintenues.
k. Il pourra être transigé sur toutes contraventions donnant simplement lieu à une am ende, ou  à la 
confiscation des marchandises, aussi souvent que la contravention sera accompagnée de circonstances atté­
nuantes, ou  qu’on  pourra admettre qu’elle doit être attribuée plutôt à une négligence qu’à une intention 
positive de frauder.
L Lorsque la contravention peut être considérée com m e pouvant être suffisamment prouvée en d ro it , et 
qu ’il n’y a pas lieu à douter de l’intention manifeste de frauder, toute transaction est défendue.
m. Les formalités seront aussi sim ples, et les frais, pour autant qu’ils ne pourront être supprimés en 
entier, seront aussi m odiques, que l’intérêt du trésor, mis en rapport avec celui des contribuables, le 
permettra.
Art. 11. L’élévation du droit sera fixée de manière q u e , d’une p a rt , elle ne puisse avoir des conséquences 
fâcheuses pour la prospérité du com m erce ou présenter le danger de devenir un trop grand appât à la 
fraude, et qu e , de l’autre p a r t , elle puisse offrir la protection nécessaire à l’industrie nationale contre la 
concurrence étrangère. Le maximum des droits , tant sur l’entrée que sur la sortie , pourra être p o rté , pour 
des objets qui se rattachent d’une manière immédiate aux produits de l’ industrie indigène, à six pour ce n t , 
et pour tous autres objets à trois pour cen t, sauf, pour les uns et les autres , les exceptions à l’égard des­
quelles une prohibition d ’entrée ou de sortie , ou un droit plus é levé , seraient jugés indispensables.
Lors de la fixation des droits sur l’entrée des matières premières pour les besoins de l’industrie nationale, 
ainsi que des droits sur la sortie de ses produits, on aura un juste égard aux intérêts de celte industrie* el 
généralement on observera queles marchandises, passibles, à l’entrée, d’un droit de trois ou de six pour cent 
et au-delà, ne soient assujetties qu ’à des droits modiques de sortie , et de même dans le cas opposé.
Pour aulant que la nature des objets le permet, on préférera le calcul des droits d'après le poids, le nom ­
bre ou la mesure à celui d’après la valeur ; néanmoins , la disposition qui précède relativement au maximun, 
devra servir de base à ce calcul.
Les marchandises destinées à traverser le  royaum e, ainsi que celles importées et réexportées, seront 
soumises à un tarif progressif; lors de la fixation de ce tarif progressif, lequel ne pourra dépasser 
trois pour c e n t , sauf les exceptions pour lesquelles un droit plus élevé serait éventuellement jugé indispen­
sable , on veillera particulièrement à ce que les droits à payer , cumulés avec les autres frais de transport, 
ne puissent détourner l’étranger d ’expédier les marchandises par le royaume , mais l’engagent, au contra ire , 
à lui donner la préférence.
En ce qui concerne le droit de tonnage à l’extérieur , on veillera à ce que le maximum ne dépasse pas les 
trois quarts du droit actuel ; toutefois , à l'égard des vaisseaux étrangers, on  prendra en considération la 
manière dont sont traités les vaisseaux nationaux relativement à des droits analogues, chez, d ’autres nations, 
afin de pouvoir les traiter à l’égal des vaisseaux belges , ou leur appliquer les principes de réciprocité ou de 
représailles, suivant les circonstances.
En ce qui concerne l’importation et l’exportation des marchandises par des vaisseaux nationaux , on pourra 
accorder les restitutions des droits d’entrée ou de sortie , qui seront utiles, pour soutenir et donner un en­
couragement convenable à la construction des navires nationaux.
DU TA1\IF DES D R O IT S  D ’E N T R E E , D E  S O R T IE  E T  D E T R A N S IT .
( Extrait de la loi spéciale du 26 août 1822, Journal officiel, n» 39. )
Sont arrêtés le tarif ci-joint des droits d ’entrée, de sortie et de transit de tous objets , denrées et marchan­
dises , qui seront im portés, exportés, ou qui passeront en transit par le Royaume et qui ne jouissent point de 
crédit pour l’ im p ô t, ainsi que les dispositions renfermées dans les articles suivants :
Art. 1er. Relativement aux marchandises dénommées au tarif et à l’égard desquelles il n’est pas spécifié si 
les droits doivent être payés suivant le poids , le nombre ou la m esure, les droits devront être acquittés 
d’après leur valeur.
Art. 2. Pour les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, il devra être payé de leur valeur, 
savoir : à l ’ importation , deux pour cent ; à l’exportation, un pour cent; au transit, un pour cent.
Art. 3. Les déclarations et paiements respectifs pour tous articles qui sont imposés au tarif, à raison d’un 
n om b re , d ’une mesure ou d’un poids déterm iné, devront se faire lorsqu’il s’agira de plus fortes ou de 
moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au tarif, tout comm e si cette proportion était 
spécifié à chaque article. — Les droits se percevront dans la même proportion , à l’égard des marchandises 
qui sont imposées à la valeur, sur une base de fr. 100.
Art. 8. Les marchandises d ’origine indigène seront, à leur réimportation , après avoir été exportées, assi­
milées aux objets de même nature d’origine étrangère, à moins que leur libre réimportation n’ait été accordée 
par le R o i, conform ém ent au paragraphe 12 de l’art. 5 de la loi générale sur la perception des droits d’entrée, 
de sortie, de transit et des accises.
Art. 9. Nous nous réservons , pour des cas particuliers, et lorsque le bien du com m erce et des fabriques 
l’exigera, de soumettre à des droits plus forts ou de prohiber à l’entrée les objets d’industrie qui provien­
nent des pays où les produits de l’industrie indigène du Royaume se trouvent excessivement imposés ou 
prohibés.
Art. 10 et final. Aux termes du dernier paragraphe de l’art. 11 de la loi du 12 juillet 1821, il sera restitué 
un dixième des droits pour les marchandises importées ou exportées par des bâtiments nationaux , à moins 
que l’importation ou l’exportation, sous pavillon spécialement national, ne se trouve déjà favorisée dans la 
loi générale ou au tarif.
D E  L A  T A R E  E T  D E  L A  D E D U C T IO N  P O U R  C O U L A G E .
( Extrait de la loi spèciale du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
Art. 4. La lare sur les marchandises imposées au poids et pour lesquelles il n’ est point fixé de tare au tarif, 
sera réglée ainsi qu'il suit : —  Pour toutes futailles en b o is , sans distinction , quinze livres ( kilog. ) pour cent 
livres de poids brut ; pour tous emballages en cuir /nattes , panniers , canastres, toiles et autres semblables, 
huit livres pour cent livres de poids brut.
Art. 5.11 sera libre aux déclarants qui ne se contenteraient pas de la tare réglée par le tarif et par l’article 
précédent, de payer, d’après le poids net des marchandises , tel qu’il sera vérifié et constaté, à leurs frais , 
par les employés.
Art. 6. Il sera accordé pour le coulage de toutes marchandises liquides, qui, n’étant pas passibles de l’accise, 
sont imposées à la mesure et ne rentrent pas dans la catégorie de l’art. 122 de la loi générale sur la perception 
des droits d ’entrée, de sortie, de transit et des accises, des remises dénommées ci-après : — Pour celles 
venant d’Angleterre ou d’Embden , de Brèm e, de Hambourg et autres lieux voisins , connus sous le nom de 
Kleine-Oost, ainsi que celles venant de France par les rivières, six pour cent ; — pour celles venant de France 
par mer ou d’autres pays, par le Rhin et le VVaal, douze pour cent (le Rhin et le Waal ne sont plus rivières 
entrantes en Belgique ) ;  — pour celles venant de tous autres lieux plus éloignés, quatorze p o u rce n t ; — 
enfin, douze pour cent pour l’huile de baleine, et six pour cent pour le lard de baleine, sans distinction des 
lieux d’où ces marchandises arrivent.
Art. 7. Dans le cas où le déclarant trouverait insuffisante la Réduction accordée pour le coulage, il aura la 
faculté d’acquitter les droits sur la quantité réellement existante , qui sera constatée par les employés , ainsi 
qu ’il est déterminé à l’ art. 5 à l’égard du poids.
T A llE S  FIXÉES P A R  LE T A R IF  DES D R O IT S  D ’ E N T R É E , DE SO R TIE  ET DE T R A N S IT , AR R Ê TÉ  P A R  1 A  LOI PRÉCITÉE DU 26 AO U T 1822, KO 3 9 .
La tare sur l’indigo en caisse est fixée à 25 livres par 100 livres.
La tare sur l’ indigo en suron est fixée à 15 livres par 100 livres.
• La tare pour les cruches de fer dans lesquelles on im porte le m ercure ou vif argent sera fixée par l’employé 
supérieur du lieu.
M O DIFICATION S APPO R TÉ E S A LA LO I DU 26 AOÛT 1822, JOU RN AL O F F IC IE L , NO 39 , EN CE QUI CONCERNE LA T A R E .
La tare pour le thé en caisses ordinaires pesant 55 livres et au-dessus est fixée à 18 livres pour 100 livres. 
La tare pour le thé en caisses ordinaires pesant moins de 55 livres est fixée à 25 livres pour 100 livres ( Loi 
du 11 avril 1827, R. 5 2 .)
La tare pour le thé est due sur les demi caisses et quart de caisses comme sur les caisses entières. ( Décision 
du 10 septembre 1851. 11. 55 6. )
La tare fixée par la loi pour l’huile de térébenthine doit être considérée se rapporter à tout l’emballage et 
par conséquent aussi à la futaille double ; la partie intéressée ayant la faculté de faire constater le poids net 
aux termes de l’art. 5 de la loi du 26 août 1822, Journal officiel, n° 59. ( Décision du 2 octobre 1829 , R 100. )
Le mull ou résidu de garance, mélangé de matières terreuses, etc., reconnu tel par les préposés de l’admi­
nistration de la douane et dont l’importation se fera par le port d ’Anvers, sera provisoirement considéré 
comm e contenant trente centièmes de garance et soixante-dix centièmes de matières terreuses ethétérogènes 
à déduire comm e lare. ( Arrêta royal du 50 août 1855 , R 167 G.)
Le bureau d’Oslende est ouvert à l’importation , par m e r , du déchet de garance dit m u ll, sur le pied 
que détermine l’arrêté du 30 août 1853, R 167 G, à l’égard du port d’Anvers. (Arrêté royal du 7 o cto ­
bre 1853, R. 212.)
L’application de l’art. 5 de la loi du 26 août 1S22, .Tournai officiel, n° 59 , sera accordée aux intéressés
v
Xqui en feront la dem ande, lors de la déclaration en détail des marchandises , au 1er bureau de déchargement 
où elle doit être vérifiée.
Lorsque les intéressés n’auront point usé de la faculté de faire vérifier et constater la tare, lors de celte 
première déclaration en détail , et qu ’ils auront préféré n’y déclarer que le poids brut des colis contenant la 
marchandise , il ne leur sera appliqué que la lare légale fixée par l’art. 4 de la loi précitée. (Décision du 8 fé­
vrier 1834, R . n» 242. )
M3I. les directeurs sont autorisés à permettre la vérification ultérieure du poids net des marchandises im­
portées sous déclaration de poids b ru t , dans les entrepôts à l’intérieur, dans les deux cas suivants :
1° Lorsque les ballots, duement plom bés, qui les renferm ent, se trouveront avoir été formés et comprimés 
au m oyen de la presse hydraulique, reliés de cercles de fer, et qu’ils seront reconnus intacts dans leur form e 
et consistance, sans avoir subi d ’alléralion.
2° L orsque, à l’égard des marchandises arrivées en caisses duement plom bées, saines et en bon é la t , la 
tare ne consistera exclusivement que dans le poids réel et loyal de ces caisses, prises com m e enveloppe exté­
rieure, sans y admettre aucune addition de bo is , planches, rouleaux, ele. , qui ne feraient point partie 
intégrante et nécessaire de ce lle  enveloppe extérieure, mais existeraient dans l’intérieur des caisses ou dans 
les marchandises mêmes, autrement que dans la proportion de 2 à 3 p. c . au plus du poids net de celles-ci et 
qui sera , dans ce c a s , admis en déduction du poids n e t , comm e to lérance , sans pouvoir excéder celte 
proportion.
Dans tous autres cas, on n’appliquera à la marchandise, dont la vérification du poids net n’aura pas eu 
lieu au premier bureau de déchargement, que la lare légale fixée par l’art. 4 de la loi du 26 août 1822, 
Journal o ffic ie l, n° 5 0 , conformém ent à la décision du 8 février 1854, R. 242. ( Décision du 20 février 1854, 
R. 2 4 5 .)
La lare sur les grains en sacs est fixée à 2 p. c. du poids brut. (Loi du 51 juillet 1834, R. 283 .)
DES D R O IT S  D E G A R A N T IE  S U R  L E S  O U V R A G E S  E T  M A T IÈ R E S  D ’O R  E T  D ’A R G E N T .
(Extrait de la loi du 17 brumaire an vi.)
xx i. Il sera perçu un droil de garantie sur les ouvrages d’or et d’argent de toute sorte , fabriqués à neuf.
Ce droit sera de vingt francs par hectogramme (trois onces, deux gros, douze grains) d ’o r ,  et d’un franc
par hectogramme d'argent, non compris les frais d’essai ou de touchaud.
xxii. Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d ’o r  et d’argent dits de hasard; remis dans le com m erce , ils ne 
sont assujettis qu’à être marqués une seule fois du poinçon de vieux ordonné par l’art. 8 de la présente loi.
xxiii. Les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger devront être présentés aux employés des douanes 
sur les frontières du Royaume , pour y être déclarés, pesés , p lom bés, et envoyés au bureau de garantie le 
plus voisin , où ils seront marqués du poinçon et paieront des droits égaux à ceux qui sont perçus pour les 
ouvrages d’or et d’argent fabriqués en Belgique.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus,
1° Les objets d’or el d’argent appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;
2° Les bijoux d’o r  à l’usage personnel des voyageurs et les ouvrages en argent servant également à leur per­
sonne , pourvu que leur poids n’excède pas en totalité cinq hectogrammes (16 onces 2 gros 60 grains 1/2).
xx iv . Lorsque les ouvrages d ’or et d’argent venant de l ’élranger et introduits en Belgique en verlu des 
exceptions de l’article précèdent seront mis dans le com m erce , ils devront être portés aux bureaux de garan­
tie , pour y être marqués du poinçon destiné à cet e ffe t, et il sera payé, pour lesdits ouvrages, le même droit 
que pour ceux fabriqués en Belgique.
xxv. Lorsque les ouvrages neufs d’or et d’argent'fabriqués en Belgique et ayant acquittés les droits sortiront 
du Royaume com m e vendus ou pour l’être à l’étranger, les droits de garantie seront restitués au fabricant, 
sauf la retenue d ’un tiers.
xxvi. Cette restitution sera faite par le bureau de garantie qui aura perçu les droits sur les dits ouvrages. 
Celte restitution n’aura lieu cependant que sur la représentation d ’un certificat de l’administration des 
douanes, muni de son sceau particulier, et qui constate la sortie de Belgique desdits ouvrages.
Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois mois.
xxix. Les lingots d’or et d’argent affinés paieront un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le 
com m erce.
Ce droit sera , pour l’o r , de8  francs 18 centimes par kilogramme (ou 2 francs par marc), et pour l’argent, 
de 2 francs 04 centimes par kilogramme (ou cinquante centimes par m arc).
Les lingots dits de tirage ne paieront qu’un droit de 82 centimes par kilogramme (ou  vingt centimes par 
m arc).
lxii. Le prix d’un essai d’o r ,  de doré et d’or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d ’argent 
à quatre-vingts centimes.
lxiv. L’essai des mêmes ouvrages d’or par la pierre de touche sera payé neuf centimes par décagramme 
( deux gros quarante-quatre grains et demi environ) d’or.
l x v i . Les lingots d’or et d’argent non affinés qui seraient apportés à l’essayeur du bureau de garantie 
pour être essayés, le seront par lu i , sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais.
D ES E N T R E P O T S .
(Extrait de la loi générale du 20 août 1822, Journal officiel, no 38.)
Art. 88. On entend par en trepôt, le dépôt de marchandises dans des magasins à ce destinés ; ils se distin­
guent en entrepôts publics, entrepôts particuliers et entrepôts fictifs , et seront établis dans toutes les villes et 
endroits où l’intérêt du com m erce l’ex ige, e l qui sont ou seront désignés à ce l effet.
L'inslilution de l’entrepôt a pour objet de laisser aux propriétaires ou consignalaircs des marchandises 
im portées, non prohibées à l’entrée, pendant l’espace de deux ans, à dater du jou r du débarquem ent, ou 
clans des cas particuliers de prolongation à accorder, la faculté de les destiner et déclarer pour rester dans 
l’intérieur du R oyaum e, ou de les faire passer en transit, pour autant que le transit n’en soit pas p roh ib é , 
moyennant le paiement des droits alors établis.
Ce term e pourra même être prolongé par l’administration, pourvu q u e , dans ce cas, on se désiste du droit 
de transiter.
L’on jou ira de la faveur de l’en lrepôt, relativement aux marchandises d’accises qui en auront été déclarées 
susceptibles, pour un terme illimité, même à l’égard des d roits , et ce sur le pied des lois spéciales sur cette 
matière et des dispositions particulières y relatives mentionnées ci-après; il est entendu , néanm oins, que 
lorsque les marchandises importées de l’étranger, et se trouvant en en trepôt, sont déclarées hors des en­
trepôts pour la consom m ation, les droits d ’entrée devront, dans tous les ca s , en être payés au comptant.
Art. 89. L’entrepôt public est un lieu de dépôt public et général, sous la surveillance de l’administration; 
il sera fermé à deux clefs différentes, dont l’une sera confiée à l’administration et l’autre au com m erce.
L’entrepôt particulier est le dépôt dans des magasins qui seront désignés par les négociants et auront été 
reconnus propres et convenables à cet effet par l’employé supérieur du lieu ; ils seront fermés de part et 
d ’au tre, com m e il est dit ci-dessus.
L’entrepôt fictif est le dépôt de marchandises dans le magasin particulier du négociant, sous sa propre 
surveillance et sans fermeture de la part de l’administration.
Art. 90. Les entrepôts publics et particuliers, seron t, sous la surveillance de l’administration , accessibles 
aux intéressés, tous les jours auxquels les bureaux sont ouverls.
Art. 91. Les magasins destinés à servir d ’entrepôts particuliers ne doivent avoir aucune communication 
avec d’autres, et doivent pouvoir être fermés convenablem ent; les marchandises déposées en entrepôt 
particulier ne p ou rron t, dans aucun c a s , se trouver dans le même magasin avec des marchandises non 
entreposées.
Art. 92. A l’égard seulement de celles des marchandises non soumises h l’accise , dont l’identité ne peut 
être douteuse, l’adminislration aura la faculté d ’accorder aux négociants, lorsqu’ils en feront la réclamation, 
la faveur de l’entrepôt fictif pour un ou plusieurs articles énoncés dans leur demande et aux conditions 
suivantes :
a. Que les marchandises devron t, en tout tem ps, être représentées à la première réquisition dans les maga­
sins désignés, sans être confondues avec celles non entreposées ;
b. Que l’on paiera de suite le montant des droits d ’entrée, ainsi que de l’augmentation , et en ou tre , 
com m e amende , encore une fois le montant du droit d ’entrée en principal , pour toutes les marchandises qui 
ne seront pas représentées', ou qui auraient été confondues avec des marchandises non entreposées ;
c . Que l’on fournira pour le montant de ces droits et de l’amende caution valable, à la satisfaction du rece­
veur, et avant que les marchandises soient mises à la disposition du négociant, e t ,
d. Que l’administration apposera , si elle le juge à p ropos, sur ces m archandises, une marque à laquelle 
on ajoutera une autre marque , com m e signe d ’annulation , dès que les marchandises sortiront de l’entrepôt.
L’on jou ira de l’entrepôt fictif pour le sucre b ru t, sur le pied fixé par la loi spéciale y relative ; mais le cau­
tionnement à fournir, devra également com prendre le montant des droits d’entrée qui seraient dûs, ou qui 
pourraient l’être par la suite.
Art. 93. Aucunes marchandises, sujettes ou non aux accises, entrant dans le R oyaum e, ne seront admises 
dans les entrepôts, que pour autant qu’elles auront été déclarées sur l’en trepôt, avant la délivrancè du 
permis de déchargement.
Art. 96. Il ne pourra , dans aucun ca s , être fait aux marchandises en entrepôt public ou particulier, aucun 
changement de futailles ou d’emballages, de marques, ou autres qui exigeraient quelque Iravail ou manipula­
tion qu ’aulant que les lois spéciales le perm ettent, ou qu’il sera constaté, en cas d’avarie, que leur conserva­
tion exige ce changem ent, et alors il n’aura lieu qu’en verlu d’une permission expresse de l’entreposeur et 
sous surveillance.
Art. 97. L’adminislration n’est responsable, sous aucun ra p p o rt , des marchandises qui sont emmagasinées 
dans un entrepôt public ou particulier, à moins que celles déposées en entrepôt public , n’aient été endomma­
gées ou n’aient diminué de valeur, par suite de la négligence reconnue de scs employés.
Toutes pertes , autres que celles occasionnées par incendie, inondation ou autres événements extraordi­
naires de même nature , ne donnent jamais lieu à une diminution de droit sur la quantité déclarée ou recon ­
nue lors de la mise en magasin; la partie existante restant, au besoin , en garantie pour les droits de la 
partie perdue.
Néanmoins, pour ce  qui concerne les marchandises d’accises q u i, par leur nature , sont sujettes à déchet, 
l ’on aura égard , lors de la sortie de l’en trep ôt, à la perte qu’elle aura soufferte , dans la proportion déter­
minée par les lois spéciales, sans que d ’ailleurs il sera accordé, à moins d’autorisation spéciale de l’adminis­
tration , aucun déchet pour le m otif que les marchandises auraient été perdues ou égarées. Quant aux m ar­
chandises déposées en entrepôt p u b lic , le droit ainsi que l’accise, seront calculés à la sortie de l’en trepôt, à 
raison des quantités qui seront alors reconnues.
Art. 99. Dans aucun cas, on  ne pourra exiger des frais de surveillance pour les marchandises entre­
posées, et à l’égard des frais d ’ouverture et de ferm eture, des entrepôts publics et particuliers, ainsi que 
des frais de loyer des prem iers, on prendra les dispositions propres à éviter aux intéressés toute charge 
onéreuse.
É T A T  DES F R A IS  DE L O Y E R
E N T RE P O T S PUBLICS.
Les frais de loyer des marchandises entreposées sont fixés par 
m ois, au taux suivant :























U N I T E S .
Les 10 barils, 
id.
Les 1000 livres. 






Les quantités plus ou moins fortes paieront à'proportion. Ceux qui désireront entreposer du sel auront la fa­
culté de payer en une seule fois cinq cents (dix centimes) par cinquante livres pour la quantité entreposée,
moyennant quoi, le sel pourra rester entreposé pour un temps indéterminé...... pourvu que les quantités de sel
pour lesquelles les frais ci-dessus auront été acquittés de la manière précitée, ne soient jamais confondues avec 
celles dont les frais sont payés par mois. —  Pour les marchandises déposées dans les magasins particuliers sous 
la fermeture de l’administration dans l’entrepôt fictif, on ne paiera pas de loyer. (Arrêté Royal du G juin 1819.)
État des frais d ’ouverture et de fermeture des entrepôts publics et particuliers.
Pour deux préposés occupés moins d’une demi heure............................
Pour deux préposés occupés pendant une demi heure ou une heure. 
Pour deux préposés pour chaque heure en sus.......................................
L’heure commencée sera payée en entier. —  L’ouverture des entrepôts généraux de libre exportation devra se 
faire sans frais. —  Le produit de ces frais sera réparti intégralement entre les employés auxquels les règlements 






( D c e f f l e o c u
DES DROITS D’ACCISES IMPOSÉS SUR LES DENRÉES ET LIQUIDES INDIGÈNES ET ÉTRANGERS
PE N D A N T LES ANNÉES 1831 , 1 8 3 2 , 1833 E T  1834.
D E S I G N A T I O N
D E N R É E S  E T  L I Q U I D E S .
Bières et vinaigres indigènes..................
Boissons distillées à l’ intérieur à 10 degrés (pendant 
les années 1851, 1852 
e t ] usqu’a u 6 aoû11833).
id. (du 7 août 1833 jusqu’au 
31 décembre 1834.) . .
à l’étranger à 10 degrés.







D R O IT
EX
P R IN C IP A L .
Fr. c. 100'».
1 48 40
























DE T IM B R E
C O LL E C TIF . 
(10 p. c .)




















Les 100 litrons de conte­
nance de la cuve-matière 
employée (a).
Les 100 litrons (£>).
Par jour de travail et par 
100 litrons de la capacité 
des vaisseaux à trempe, à 
macération et à fermen­
tation (c).
Les 100 litrons (d).
id. (e).
id. (f).
Les 100 livres (g].
id. (h).
Les 100 litrons (/).
© t a e n w t h m ô .
(a) Lors de la fixation de l’ accise, à porter en débet, en raison de l’usage des cuves-matières, l’on accordera sur la cana 
cite cumulée des cuves-matières, employées et déclarées chaque fois une déduction de cinq pouces de profondeur pour cou­
vrir la perte occasionnée pour les faux fonds. —  Les vinaigriers fabricant leurs vinaigres avec de la bière, soit cuite ou non 
cuite, ou proprement avec des métiers pour la bière préparée dans la cuve-matière sans macération ou fermentation jouiront 
d une déduction de l’accise à raison de sept cents par baril sur toutes les bières et métiers qu’ils auront introduits d’ans leurs 
vmaigreries. Il sera accordé une déduction d’ un dixième de la contenance sur la capacité des cuves de macération des vi 
naigriers qui fabriquent leurs vinaigres avec du liquide, vulgairement connu sous la dénomination de war, qu’ils préparent 
et tirent au moyen d’une macération et fermentation de mouture ou farine. —  Le vinaigre fait avec le jus de pommes ou dp 
noirns n’est, nas soumis anv Hrnits rPar.ris*»# —  I.nne ln nricA on « i ___ __ j .  •
pour que 1, .. . ...... .........- i ----- — -----------«i-------- « vinaigriers estimeraient pouvoir
leur être dû soit par suite du mode adopté pour la construction de leurs cuves, soit par suite de la nature des procédés de fi
vi.noLslie<S ,_s? it r>5 «û te  du déchet qu’ ils éprouvent sur leur fabrication. (Lois des2 août 1822, Journal officiel, n» 3 2 , et 24 décembre 1829. R. 136.)
(h\ l ’ flrr.isfl à nprppvnir «iip Ips omiv-Ho-vio si’nn n^rmA inp/.n;n..n
pacité brute des alambics, ou des cuves de macération et hausses employés, et cela constamment sur celui de ces ustensiles 
qui doit servir à la prise en charge des quantités de matières macérées. —  Indépendamment de cette déduction il en sera an 
cordé une seconde aux distillateurs qui auront fait du levain. Cette dernière déduction sera de 5 p. c. sur la quantité d ’eau 
de-vie à soumettre à l’accise, en raison du nombre des cuves de macération déclaré par le distillateur comme d e s t in é  à 
puiser du levain. (Lois des 26 août 1822, Journal officiel, n» 37, et 24 décembre 1829, R. 156.)
(c) La mise en macération, la fermentation et la distillation des fruits à pépins et à noyaux sans mélange d’autres milière? 
produisant de l’ a lcool, seront exemptes de tout droit, sauf à en faire la déclaration préalable. —  Toutes les déductions Dtéré 
demment accordées sur la capacité des vaisseaux qui servent de base à la liquidation des droits, ainsi que les centimes addi 
tionnels et autres taxes accessoires que le trésor perçoit au profit de l’Etat sont supprimés. — Les receveurs des droits d’ar 
oses délivreront quittance sur un timbre fixe de 25 centimes. (Loi du 18 juillet 1835, R. 161.)
(d) Si les degrés sont supérieurs ou inférieurs à 10 de l’aréomètre dit des Pays-Bas et à la chaleur de 55 du thermomètre de 
Fahrenheit, les droits seront perçus suivant le tarif ci-après imprimé. —  Il sera alloué aux négociants en gros une déduction à 
leur compte pour la perte occasionnée par le coulage et le déchet des boissons distillées à l ’étranger entreposées mais seule 
ment jusqu’a concurrence d’un demi pour cent par trois mois. Le surplus du coulage ou de la perte devant, ainsi que l’excédant 
R 136 ) COnStaté’  donner lieu 311 Paiement dc *’accise. (Lois des 2 août 1822, Journal officiel, no 50, et 24 décembre 1829,’
(e) L’accise sur les liqueurs venant de l’étranger, est fixée sans distinction de degrés. (Mêmes lois).
( /e t  g) Sauf ce qui est déterminé pour les sauniers, le montant de l’ accise à créditer ou à payer sera fixé sur le poids exacl 
au sel ou la quantité de la saumure, d’après le poids ou la mesure que les peseurs ou mesureurs à ce commis auront préalable 
ment constaté. —  Les sauuiers obtiendront une déduction sur le droit pour le sel brut qu’ils importent, se vendent récinrn' 
quement ou reçoivent des négociants en gros et qu’en suite ils auront raffiné, et ce afin de compenser la perte qui résulte d,. 
ram n age . —  C elle  dédu ction  ne pou rra  e x céd er  :
Pour le sel brut de France...........................................................................................................  pour cent.
» le sel de Portugal................................................ ....  .................................................. j  „ „
»  le sel de roche anglais............................................ 5 » »
» autre sel de roche, le sel brut d’Espagne, d’ Italie et espèces non désignées. 5 » »
Il est accordé une exemption de l’accise sur le sel destiné à l’engrais des terres ou à la nourriture des bestiaux pourvu ern’ il 
soit mélangé de manière à ne pouvoir servir à la nourriture des hommes.
Il sera accordé exemption de l’accise aux fabriques, trafics, pêcheries de mer et ateliers de salaison de poisson emi en nni 
besoin. L eau de mer a faire évaporer dans les ateliers à ce destinés (gradeerhuizen), sera soumise à un droit d ’accise «v.il A 
celui mis sur le sel et dans la proportion d’une livre six onces de sel pour chaque baril d’eau de mer
Un baril de saumure sera compté pour trentre-trois livres de sel en ce qui concerne le recensement et le transport fin i, 
des 2 août 1822, Journal officiel, n» 5 5 , et 24 décembre 1829, R. 136.) transport. (Lois
„ J W e m utant de l’accise sera établi sur le poids brut des sucres, ainsi qu’il aura été reconnu par des peseurs désignés i 
cet efFet. —  La taxe mentionnée ci-après sera cependant accordée pour le sucre, savoir ■ désignes a
Sucre importé dans des caisses de la Havane...........................................................................i 8 livres par 100 livres
» dans d’autres caisses. .........................................................................................20 » t
« en tonneaux................................................................................ .....  15 »
» dans des emballages en cuir, nattes, paniers, toiles et autres semblables. 8 «  »
» en canastres............................................................................................................jq „  „ ,
Il sera accordé, indépendamment de la taxe ci-dessus mentionnée, une déduction pour déchet d’un
sucres de la Havane -* -*------------------- ---------- —  — * - - -
(0 
de l’ i 
paiement
lous Ie* ’ rouge», 6 litrons sur 96 litrons; pour les VVns'biancs'dë'Bérgèrac, de muscat, de Picardan et de Baronne 
, ' i T  sur 1,tr<>ns ; et pour tous les autres vins de France, d’Espagne, d’Italie et de Portugal, 10 litrons sur 96 litrons. ’  
, - t , de la déduction pour les lies, accordée par les dispositions précédentes aux négociants en gros et mar­
chands de vins, pour les vins en entrepôt, il leur sera alloué une déduction pour la perte occasionnée par le coulape des vins 
entreposés, mais seulement jusqu’à concurrence d’un pour cent par trois mois; le surplus du coulage ou de la perte devant 
et24  décembre 1829, R 1 3 6 )U COnStaté’  donner lieu au Paiement de l ’accise. (Lois des 27 juillet 1822, Journal officiel, no 20,’
mm oTA',L.eS d™its précédemment établis en florins ont été, dans cc tableau, réduits en francs à raison de 2 francs par florin et 
mojennant majoration de 6 p._cent pour différence monétaire, conformément à la loi du 50 décembre 1852, R. 114 a.)
M O D I F I C A T I O N S
A P P O R T É E S  A U X  D R O IT S  D ’ A C C ISE S  P E N D A N T  L ’A N N E E  18 55  E T  JU S Q U ’ A U  1er N O V E M B R E  1830.
Les impôts directs ou indirects , existant au 51 décembre 1834 en principal et centimes additionnels ordi­
naires et extraordinaires . . . . .  . au profit de l’Etat, continueront à être recouvrés pendant l’ i n n é p l ^  
d’après les lois et tarifs qui en reglent l’assiette et la perception. tooo,
Il sera , en ou tre , prélevé dix centimes à titre de subvention éventuelle de guerre sur le princinal ei i™ 
additionnels ordinaires et extraordinaires au profit du trésor . . . .  ,]P= ,irnit« ,1’ - .™ ;^
( Loi du 28 décembre 1854 , U 515. ) r0US U a c c ,s e s .......................
Les 10 centimes dc subvention de gu erre , décrétés par la loi du 28 décem bre 1854, R. 515, cesseront d’être
perçus sur les droits d’a cc is e s ...................... à l’exception de celui sur les eaux-de-vie indigènes . . .
a partir du 1 «  septembre 1855.— Le droit d ’accises sur les eaux-de-vie indigènes reste soumis à une perception 
additionnelle de 10 centimes par franc au profit du trésor. (Loi du 9 août 1855 , R  377. )
Les impôts directs et indirects, existant au 31 décembre 1855 en principal et centimes additionnels ordi­
naires et extraordinaires, tant pour le fonds de non-valeur qu’au profit de l’État, des Provinces et des 
— C! ’i cont,nuf.ronl/Tà être recouvres pendant l’année 1856, d ’après les lois et tarifs qui en règlent
1 assiette et la perception. Loi du 50 décembre 1855, R 428 .) b
X i l
R E L A T IF  A L 'A CC ISE  SU R  LE S R O ISSO N S D IS T .L L É E S  A. L 'É T R A N G E R  , IN D IQ U A N T  L E S  D E G R É S D 'E N FO N CE M EN T DE L 'A R É O M È T R E  D IT  DES P A Y S -R A S , E T  L E  
M O N T A N T  DE L 'A CC ISE  P A R  R A R 1 L , A P P L IQ U É E  A CES D E G R É S. -  L A  C H A LE U R  F IX É E  A 5 5  D E G R É S DU T H E R M O M È T R E  DE FA R EN H E IT.
A R  E O M È T R E
DIT
DES PAYS-BAS.




A R É O M È T R E
DIT
DES PAYS-BAS.




degrés. dixièmes. Fr. c. 100e». degrés. dixièmes. Fr. c. 100«.
0 1 0 33 92 2 9 presque 10
85 44
0 2 0 67 84 2 9 peu plus 11 19
30
0 3 1 01 *76 3 0 11
53 28
0 4 1 53 68 3 1 11 87
20
0 5 1 09 60 3 2 presque 12 21
12
0 6 2 03 52 3 2 peu plus 12 55 04
0 7 2 37 44 3 3 12
88 90
0 8 2 71 36 3 4 13
22 88
0 9 3 05 28 3 5 presque 13 50 80
1 0 3 39 20 3 5 peu plus 13 90
72
1 1 3 73 12 3 0 14 24
64
1 2 4 07 04 3 7 14
58 50
1 5 4 40 96 3 8 presque 14 92
48
1 4 4 74 88 3 8 peu plus 15 20
40
1 5 5 08 80 3 9 13 60 32
1 6 5 42 72 4 0 15 94 24
1 7 presque 5 76 64 4 1 presque 16 28 10
1 7 peu plus 6 10 56 4 1 peu plus 18 02
08
1 8 6 44 48 4 2 10 90 00
1 9 C 78 40 4 3 17 29 92
2 0 7 12 32 4 4 17 63 84
2 1 7 46 24 4 5 presque 17 97 70
2 2 presque 7 80 16 4 5 peu plus 18 31 08
2 2 peu plus 8 14 08 4 6 18 63 60
2 3 8 48 00 4 7 18 99 52
2 4 8 81 92 4 8 19 33 44
2 5 9 15 84 4 9 presque 19 67 36
2 6 presque 9 49 76 4 9 peu plus 20 01 28
2 6 peu plus 9 83 68 5 0 20 35 20
2 7 10 17 60 5 1 20 09 12
2 8 10 51 52 5 2 21 03 04




















































A C C IS E S
PAR
B A R IL  
( hectolitre ).
A R É O M È T R E
DIT
DES PAYS-BAS.




A R É O M È T R E
DIT
DES PAYS-BAS.




A R É C
DES F
) M È T R E
DIT
AYS-BAS.
A C C ISE S
PAR
B A R IL  
( hectolitre).
Fr. c. 100e». degrés. dixièmes. Fr. c. ÎOO". degrés. dixièmes.
Fr. c. 100e». degrés. dixièmes. Fr. C. 100e».
21 30 90 9 1 31 88 48 14 0
42 40 00 21 8 52 91 52
21 70 88 9 2 32 22 40 14 8
42 73 92 22 0 53 25 44
22 04 80 9 4 32 50 32 15 0
43 07 84 22 3 53 59 36
22 38 72 9 5 32 90 24 15
o 43 41 76 22 6 53 93 28
22 72 64 9 7 33 24 10 15 4
43 75 68 22 8 54 27 20
23 00 56 9 8 53 58 08 15 0
44 09 60 23 1 54 61 12
23 40 48 10 0 33 92 00 15 8
44 43 52 23 4 54 95 04
23 74 40 10 2 34 25 92 16 0
44 77 44 23 7 55 28 96
24 08 32 10 3 34 59 84 10 2
45 11 36 24 0 55 62 88
24 42 24 10 3 34 93 70 10 5
45 45 28 24 2 55 96 80
24 70 10 10 7 35 27 08 10 7
45 79 20 24 5 56 30 72
25 10 08 10 9 33 01 00 10 9
40 13 12 24 8 56 04 64
25 44 00 11 0 35 95 52 17 1
46 47 04 25 1 56 98 56
25 77 92 11 2 30 29 44 17 4
46 80 96 25 4 57 32 48
26 11 84 11 4 30 03 30 17 0
47 14 88 25 7 57 66 40
20 45 70 U 5 30 97 28 17 8
47 48 80 20 0 58 00 32
20 79 08 11 7 37 31 20 18 1
47 82 72 20 3 58 34 24
27 13 00 11 9 37 65 12 18 3
48 16 64 20 7 58 68 16
27 47 52 12 1 37 99 04 18 5
48 50 56 27 0 59 02 08
27 81 44 12 3 38 32 90 18 8
48 84 48 "  27 3 59 30
28 15 30 12 4 38 00 88 19 0
49 18 40 27 7 59 69 92
28 49 28 12 0 39 00 80 19 2
49 52 32 28 0 60 03 84
28 83 20 12 8 39 34 72 19 5
49 86 24 28 3 60 37 76
29 17 12 13 0 39 08 64 19 7
50 20 16 28 7 00 71' 68
29 51 04 13 2 40 02 56 20 0
50 54 08 29 0 61 05 00
29 84 90 13 4 40 30 48 20 2
50 88 00 29 4 61 39 52
30 18 88 13 0 40 70 40 20 5
51 21 92 29 8 61 73 44
30 52 80 13 8 41 04 32 20 7
51 55 84 30 1 62 07 30
30 80 72 14 0 41 38 24 21 0
51 89 76
31 20 64 14 a 41 72 16 21 2
52 23 68 Au-delà de 30 degrés 
proportion.
[ dixième, en
31 54 56 14 4 42 06 08 21 5
52 57 60
Nota Les droits précédemment établis en florins ont été, dans ce tableau, réduits en francs à raison de deux francs par florin et moyennant majoration de C p. c. pour
différence monétaire, conformément à la loi du 30 décembre 1832, R. 114 a.
UE L A  D É C H A R G E  O l! R E S T IT U T IO N  DES D R O IT S  D ’ A C C IS E S  A  L 'E X P O R T A T IO N .
( Extrait de la loi du 26 août 1822, Journal Officiel no 38.)
Art. 67. La vérification en détail devra toujours être fa ite , en cas d’exportation par m er, lors de 
l’embarquement dans le navire de m er, soit qu’il se trouve dans un des lieux de déchargement ou d’allége 
désignés com m e tels pour l’importation par m er, ou qu’il se trouve à l’un des derniers bureaux à la sortie 
et en cas d’exportation par les rivières et par terre , au bureau de sortie , si ce bureau est en même temps 
bureau de paiem ent, ou au bureau de paiement le plus voisin sur la route.
Art. 68. Cependant, si l’expéditionnaire le désire, la vérification en détail aura lieu lors du premier 
embarquement ou chargement sur des allèges ou de toute autre m anière, en em ployant, la précaution de 
garde , du plombage ou d’apposition de scellés , et dans ce cas il ne sera point fait de vérification ultérieure, 
à moins qu’il n’existe des soupçons particuliers de fraude, et alors aux frais de la partie succombante.
Art. 69. Après la vérification en détail et l’embarquement ou le chargement des marchandises , les 
capitaines ou voituriers signeront une déclaration portant qu’ils ont reçu les marchandises à bord de leurs 
bâtiments ou sur leurs voitures, et se rendront responsables du transport ou de l’exportation pour lesquels
ils se sont engagés. _ ~ ,
En cas de transbordement ou de déchargem ent sur un autre bâtiment ou voiture, les memes formalités
seront observées.
Art. 70. Les permis d’exportation tiennent lieu , en même temps d’acquits de paiement a la sortie.
Art. 71. La décharge ou la restitution s’obtiendra au bureau où le permis d’exportation a été délivré, 
aussitôt que ce permis y sera rapporté, dans le délai fixé à cet effet par l’art. 281, muni du certificat de
décharge requis délivré par deux employés au dernier poste ou bureau mentionne au docum ent et 
constatant que les marchandises y ont été reconnues conform es à 1 énoncé du perm is, que les plombs o 
scellés sont restés sains et entiers, et que l’exportation a eu lieu effectivement en conform ité de la loi. Lors 
de celte décharge ou restitution, et avant qu’elle soit accordée , les droits de sortie pour les marchandises
d e v r o n t  ê tre  a ca u ilté s  au même bureau par le déclarant. , , .
Art. 72. Si le permis d ’exportation n’est pas rapporté au bureau en temps utile et dûment déchargé, 1 accise 
nour lanuelle il aura été donné crédit, devra immédiatement être recouvree par le receveur.
Art 75 Si après la déclaration pour l’exportation avec jouissance de déchargé, et avant que les 
marchandises soient sorties du magasin ou du lieu où elles se trouvent déposées, des circonstance 
particulières empêchaient lexportationou y faisaient renoncer, la déclaration sera consideree com m e nulle el 
non a v ^ u e  pourvuqu’il en conste par un certificat du déclarant, à apposer au dos du document del.vre,
10 A r t '^ ^ L o r s q u T  les circonstances M entionnées en l’article précédent se présentent après J^nlèvem ent 
des marchandises hors des magasins ou lieux de d é p ô t , ou après leur embarquement 0u chargement 1 on ne 
nourra disposer des marchandises que moyennant le paiement immédiat de l accise , a moins q u e , dans cics 
£a,"arS S S S . t . a ü o n  n i consente \ ce que les choses soient remise, dans le . «  clat que eeln,
où elles se trouvaient avant la déclaration. . . .  , • i,
En cas de déchargem ent, il en sera délivré un certificat au capitaine ou au vo itu n er, pour sa déchargé.
IXIII
T A B L E A U  DU M O N T A N T  DE L A  D E C H A R G E  O U  R E S T IT U T IO N  DES D R O IT S  D 'A C C IS E S  Q U I , A  
L ’E X P O R T A T IO N , P E U T  Ê T R E  A C C O R D É  A  L ’E G A R D  DE Q U E L Q U E S  D E N R E E S  E T  L IQ U ID E S .
DE LA NAVIGATION
D É S IG N A T IO N
DENRÉES ET LIQUIDES.
Bières et vinaigres.
Boissons ditiillées, exportées 
pendant les an­
nées 1831,1852 
et jusqu’au 6 
août 1835. . . .






Fr. c. 100“  
1 37 80
id. exportées depuis 
le 7 août 1833.
Sel raffiné.
Sucres candis et tous autres 
sucres raffinés en pains ou 
en morceaux.........................









U N IT ES.
Les 100 litrons (a).
O B SE R V A TIO N S
id. c*).
id. (c).




(a) Dans les bières et vinaigres, pour lesquels on accorde dé­
charge, ne sont pas compris les bières et vinaigres qui sont expor­
tés en des quantités inférieures à 40 barils (4,000 litrons) ou en 
quantités équivalentes ou en cruches ou en bouteilles.)
L’on n’accordera aucune décharge pour les bières exportées par 
terre ou par les rivières, et pour les bières et vinaigres dont la 
valeur ou qualité est inférieure à celle des bières et vinaigres or­
dinaires , ni pour ceux qui sont mélangés ou détériorés. (Loi du 2 
août 1822, Journal officiel, n° 32. )
(b) A la force de 6 degrés sous la température de 55 degrés du 
thermomètre de Fahrenheit. ( Décret du Congrès national du 4 
mars 1851, R. 31.)
La sortie des eaux-de-vie indigènes, destinées pour l’exporta­
tion , pourra avoir lieu avec décharge de l ’accise sous les conditions 
suivantes :
1° Que parmi les exportations par mer ne seront pas comprises 
toutes expéditions de boissons indigènes en quantités moindres que 
5 barils (500 litrons), non plus que les quantités qui sont desti­
nées pour la consommation à bord.
Que parmi les exportations par les rivières ou par terre ne 
seront pas comprises les expéditions en une moindre quantité que 
14 barils (1,400 litrons), non plus que celles qui seraient faites par 
d’autres bureaux que ceux spécialement désignés à cet effet. (Loi 
du 26 août 1822, Journal officiel, n° 37.)
(c) Marquant 50 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac à la tem­
pérature de 15 degrés du thermomètre centigrade, et les qualités 
inférieures on supérieures en force, proportionnellement à celte 
base.
L’exportation avec décharge des droits n’aura pas lieu pour des 
quantités de liqueurs au-dessous de 10 hectolitres (1,000 litrons), 
ni pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux ou à pépins.)
Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de concentration 
inférieure ou supérieure à celte mesure, on devra augmenter, et 
l’on pourra réduire la quantité en raison directe de la différence.
Néanmoins ces dispositions ne seront pas appliquées aux eaux- 
de-vie formant les approvisionnements des navires, lesquels 
pourront consister en des quantités inférieures et donneront tou­
jours lieu à la restitution des droits.
Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l ’exporta­
tion devra se faire par les bureaux d’Anvers, d’Ostende, de Nieu- 
portet de Zelzaete. (Loi du 18 juillet 1835, R. 161.)
(d) Les sauniers pourront obtenir décharge de l’accise pour le 
sel raffiné exporté à l’étranger, pourvu que la quantité ne soit 
pas inférieure à 2,500 livres.
Il ne sera accordé nulle décharge de l’accise pour l’exportation 
a l’étranger de sel brut et de saumure. L’administration pourra 
permettre l’exportation du sel brut par mer avec décharge de 
l’impôt dans des cas particuliers et sur la demande qui lui en sera 
faite. (Loi du 2 août 1822, Journal officiel, n» 35.)
(e, f  et g) Il ne sera accordé aucune décharge pour les exporta­
tions faites en des quantités inférieures à 100 livres pour les sucres 
candis, et à 200 livres pour tous les autres sucres raffinés et poul­
ies sucres bruts. (Lois des 27 juillet 1822 et 24 décembre 1829 
R. 150.)
M OD IFICATIO N S APPO R TÉ E S A V  M ON TAN T DE LA DÉCHARGE DES DROITS D ’ ACCISES PENDANT L ’ ANNÉE 1835 ET m , D’ A 0  1 e r  NOVEMBRE 1830.
rar !* 1°* dU 18 Jl,illet 1835> n - ™ 1, pour les boissons distillées 
s t f d ü  2 3 a ^ ilT sIe ! R 4 5 5 ) 5 "  3 Par‘ ,r du 8eptembrc ^ 6 .  (Loi du 9 août 1835, R. 577, et déci-
TARIF RELATIF AU MONTANT DE LA DÉCHAR’GE OU RESTITUTION DES DROITS ^ACCISES PAR BARIL, ACCORDÉE 
A L EXPORTATION SUR LES BOISSONS DISTILLÉES A L’ iNTÉRIEUR ET APPLIQUÉE AUX DEGRÉS DE FORCE 
















































2 0 20 id. 27 2 70 id. 52 5 20 id. 77 7 70 id.
3 0 30 id. 28 2 80 id. 53 5 30 id. 78 7 80 id.
4 0 40 id. 29 2 90 id. 54 5 40 id. 79 7 90 id.
5 0 50 id. 50 3 00 id. 55 5 50 id. 80 8 00 id.
6 0 00 id. 31 3 10 id. 56 5 60 id. 81 8 10 id.
7 0 70 id. 32 3 20 id. 57 5 70 id. 82 8 20 id.
8 0 80 id. 53 3 30 id. 58 5 80 id. 83 8 50 id.
9 0 90 id. 54 3 40 id. 59 5 90 id. 84 8 40 id.
10 1 00 id. 55 3 50 id. 00 6 00 id. 85 8 50 id.
11 1 10 id. 30 3 60 id. 61 6 10 id. 86 8 60 id.
12 1 20 id. 37 3 70 id. 02 6 20 id. 87 8 70 id.
13 1 30 id. „ 58 3 80 id. 63 6 30 id. 88 8 80 id.
14 1 40 id. 39 3 90 id. 04 6 40 id. 89 8 90 id.
15 1 50 id. 40 4 00 id. 65 6 50 id. 90 9 00 id.
16 1 60 id. 41 4 10 id. 66 6 60 id. 91 9 10 id.
17 1 70 id. 42 4 20 id. 67 6 70 id. 92 9 20 id.
18 1 80 id. 43 4 50 id. 68 6 80 id. 93 9 50 id.
19 1 90 id. 44 4 40 id. 69 6 90 id. 94 9 40 id.
20 2 00 id. 45 4 50 id. 70 7 00 id. 95 9 50 id.
21 2 10 id. 40 4 00 id. 71 7 10 id. 96 9 60 id.
22 2 20 id. 47 4 70 id, 72 7 20 id. 97 9 70 id.
23 2 30 id. 48 4 80 id. 73 7 30 id. 98 9 80 id.
24 2 40 id. 49 4 90 id, 74 7 40 id. 99 9 90 id.
25 2 50 id. 50 5 00 id. 75 7 50 id. 100 10 00 id.
Nota. Les degrés de force supérieure en proportion.
ET DU DROIT DE TONNAGE.
(Extrait de la loi du 2 6  août 1 8 2 2 ,  Journal Officiel n« 3 8 .  )
seron*! hAii"1cn1tS, 01,1 navircs «le mer qui entreront dans les ports de ce Royaume ou en sortiront
seront assujettis a un droit de tonnage, qui sera calcule selon leur port ou capacité en tonneaux c ’est à rlvÀ 
suivant le nombre de tonneaux qu’ils jaugent ou peuvent contenir. tonneaux, c est-a-d.re
mesure0” .-8? ! ’3 éqUiva,oir à mille livres des P" B- (kiloS-) > représentées par une aune et demie cu b e ,
ci-apr^fix“ r cTa8eunCeC d i v i s é s e n  trols classes - et ,a ! » « * * ■ »  en sera effectuée aux taux
. i .A l v  293‘ Df nS ' a- *,remière cIasse sont rangés tous les bâtiments ou navires de mer appartenant à des suiets 
eenk  f f 1 naT'gUant sous Pavi,lon du ^ y a u m e . Ces bâtiments seront soumis à un droit de quarante S  
à leur nrem ^^T rft! t0n.ncau aJ eur Prem,ière sortie> et pareillement, de quarante cinq cents par tonneau 
\ ,, f ™  entrée pendant chaque annee, a dater du 1 «  janvier au dernier décembre inclus ; au moyen
f f '  , r tf T ent,tle Ce dr0iIt i !SSCront exemPtés à la et à l’entrée pour tous autres voyages qu ’ds 
effectuerontdaus e courant de la meme annee, a com pter du 1 « janvier au dernier décem bre inclusivement. 
J ;  Dans la denxieme classe seront compris tous les bâtiments ou navires de mer qui naviguent sous
!... °  étranger, et appartiennent a des habitants d’un Royaume, Etat ou Port où les navires du Royaume 
ne sont pas assujettis a des droits plus eleves ou à d’autres droits que ceux de ces habitants 
Le droit de tonnage sera perçu sur ces bâtiments, soit à leur première entrée, soit à leur première sortie 
clasTc°me Ct SUr 16 même P1Cd qUC 0613 a UCU P° Ur leS bâtiments du Royaume appartenant à la première
? ans la ,rP 's>ème classe se trouveront tous les bâtiments ou navires de m er étrangers nui ne 
peuvent pas etre ranges dans la catégorie de ceux de la deuxième classe.
ser.0nt soumis à un droit d ’un florin cinq cents (2  fr. 10 c.) par tonneau , qui sera perçu 
cnaque lois qu ils entreront; cependant, pour autant que des circonstances le rendissent utile et nécessaire, 
l ? i^ 'St ei reserve d e lever, en conformité de l’art. 11 d e là  loi du 12 juillet 1821 {Journal officiel, n° 9 ) ,
, , ,  tonnage sur ces bâtiments, au même taux que celui exigé , sous cette dénomination ou telle autre 
semblable dans le Royaume, Etat ou  Port auquel ils appartiennent, des navires du Royaume.
JJes arrangements ou abonnements pourront être contractés avec l’administration pour ceux des bâtiments 
le tires18 8 ***** ClaSSG ’ qU‘ S° nt uni<Iuement employés au transpors des passagers ou de malles à
Art. 296. Seront exempts de droit de tonnage :
f es n? vires,d u  Royaume, pour autant et pendant le temps qu’ils seront uniquement em - 
k- w  Pèche du poisson frais, a la grande pêche ou pêche du hareng, à la pêche de la m orue et de la 
nui '",Cî ^ c o m p r is p o u r  cette dernière, celle qui se fait au détroit de Davis, ainsi que ceux de ces navires 
i* employés a la navigation de la côte de Guinée, mais qui ne jouiront de cette exemption qu’aussi
long-temps, que nous le jugerons nécessaire ou convenable.
Secondement. Les navires du Royaume qui sortent uniquement chargés de tourbes ou de charbon de te r re ,
; i , „ v ’ .rer ennent ®ans émargement ; lorsque ces navires reviendront avec chargement, ils seront passibles du uroit de tonnage a 1 entree.
Troisièmement. Les navires qui seront forcés de relâcher pour prendre des ordres, ou par détresse ou 
qui entreront pour hiverner sans rom pre charge en tout ou en partie , ou sans en prendre, et avec réserve 
ou intention du capitaine ou patron de repartir avec la cargaison entière; à cet égard, on ne considérera 
pas comm e rupture de chargem ent, le transbordement mom entané de quelques marchandises pour les 
>ene îciei , ou pour reparer ou radouber le n av ire , ou pour les autres causes mentionnées ci-dessus au 
quatrième chapitre, ni le débarquement et la vente sous paiement des droits et accises des marchandises 
avarices ou fortement endommagées dans le voyage, pourvu que dans ce cas l’on ait obtenu une permission 
spéciale du directeur de la direction.
, Cependant, nous nous réservons de restreindre cette exemption pour les bâtiments étrangers en relâche 
a ceux appartenant a un Royaume, Etat ou P ort, où les navires du Royaume jouissent ou jouiront en 
pareille circonstance, de la même faveur.
usage31" 01” 6111’ LeS batimenls employés au pilotage, et pour autant qu’ils seront reconnus ne servir qu’à cet
Art. 297. Le cabotage mentionné au 17° chapitre ne rendra pas, par lu i-m êm e, les navires du Royaume 
employés a cet usage, passibles du droit de tonnage; mais, h la sortie de ces navires, on pourra exiger cau­
tionnement pour ce droit, de la même manière que pour les acquits-à-caution relatifs au transport intérieur 
a in de prévenir que, sous pretexte de cabotage , on n’entreprenne un voyage de m er, pour un endroit situé 
hors du Royaume.
Art. 598. Restitution du dernier droit de tonnage payé sera faite pour les navires du Royaume qui vien- 
i raient a périr ou a faire naufrage, ou q u i, dans le cours de l’année, n’auraient pas effectué leur première 
sortie du R oyaum e, quoique le droit en eût été acquitté.
M ODIFICATIONS APPORTÉES AUX D ROITS DE T O N N A G E , PEN DAN T L’ ANNÉE 1 8 3 5  ET JU SÇU ’ a U 1 e r  NOVEM BRE 1 8 3 6 .
Les impôts directs ou indirects existant au 31 décembre 1854, en principal et centimes additionnels o rd i­
naires et extraord inaires ...................au profit de l’Etat, continueront à être recouvrés pendant l’année 1855,
u après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception.
11 sera en outre prélevé dix centimes à titre de subvention éventuelle de guerre sur le principal et les
additionnels ordinaires et extraordinaires au profit du trésor ...................... des droits de tonnage . .
(L oi du 28 décem bre 1834 , R . 313.)
Les 10 centimes de subvention de guerre, décrétés par la loi du 28 décembre 1854 , R. 315 , cesseront
„  ~ _ p®rÇl,s sur les droits de t o n n a g e ,.................. à partir du l<=r septembre 1835. (L oi du 9 août 1835
t\. 5 7 7 . )  9
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1835 en principal et centimes additionnels ordi­
naires et extraordinaires, tant pour le fonds de non-valeurs qu’au profit de l’E tat, des Provinces et des 
Communes, conlinneront a être recouvrés pendant l’année 1836, d ’après les lois et tarifs qui en règlent l’as- 
siett e et la perception. (Loi des voies et moyens du 30 décembre 1855, R. 428.)
T A B L E A U  D E S R O Y A U M E S , É T A T S  E T  P O R T S  D O N T  L E S  N A V IR E S  SO N T A S S IM IL É S , 
P A R  R É C IP R O C IT É , A U X  N A V IR E S  N A T IO N A U X , E N  CE Q U I C O N C E R N E  L E S D R O IT S  
D E N A V IG A T IO N .















Rio de la Plata (Provinces-XJnies de)
Salonique.
Suède.
Syrie, y compris Alep et Alexandrie.
Turquie, et en général tous ceux qui naviguent sous pavillon 
Turc et appartiennent à quelque partie de l’Empire 
Ottoman.
M ODIFICATIONS APPORTÉES A CES ASSIM ILATION S PENDANT L ’ ANNÉE 1835 E T JTISQD’ a ü  1»* NOVEMBRE 1836.
Les navires Brésiliens sont, par réciprocité, assimilés aux navires nationaux en ce qui concerne les droits 
de navigation...................( Arrêté Royal du 29 mars 1856, Bulletin officiel, n» 157.)
DE L A  G A R D E  DU P L O M B A G E  E T  D E S S C E L L É S .
( Extrait de la loi générale du 26 août 182-2, Journal officiel n° 38. )
Art. 155. L’administration aura la faculté de faire accom pagner, par des gardiens , tous navires au bâti­
ments chargés , ainsi que tous chariots , voitures, charrettes ou autres moyens de transport qui entreront 
ou sortiront, ou de faire sceller ou plomber les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments , ou de
>
faire c o n v o y e r , sceller ou plom ber les m archandises, jusqu’à l’arrivée au lieu de déchargement en cas 
d ’im portation , et jusqu’au mom ent de la sortie du Royaume en cas d ’exportation ; le tout à ses frais , 
hormis dans les cas prévus par l’article suivant. Néanmoins, les capilaines seront tenus de fournir , à leurs 
propres frais , les vivres et boissons nécessaires aux gardiens, tant qu’ils seront à bord.
Le nom bre des gardiens sera ordinairement de d eu x , et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.
A r t .  1 5 4 .  D a n s  l e  c a s  o ù  l a  g a r d e ,  l ’ a p p o s i t i o n  d e s c e l l é s  o u  l e  p l o m b a g e  s o n t  o r d o n n é s  o u  s p é c i a l e m e n t  
a u t o r i s é s  p a r  l a  p r é s e n t e  l o i ,  i l s  a u r o n t  l i e u  s a n s  f r a i s  p o u r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n .
Alors chaque gardien recevra du capitaine, voiturier, ou conducteur des marchandises (sauf leur recours 
envers les intéressés ), à titre de salaire ou de frais de route, et indépendamment de ce qui est déterminé par 
l’art. 153, la somme d’un florin cinquante cents ( 3 francs ) par jou r , ou dans les vingt-quatre heures, tant 
pour l’aller et le séjour que pour le retour ; m ais, dans aucun cas , il ne pourra être com pté plus de quatre 
jours pour le retour.
Art. 155. Les bris ou l’altération des plombs ou scellés apposés sur des caisses , tonneaux, balles ou autres 
colis , ou sur les écoutilles ou  issues des navires, ou autrem ent, sera puni d ’une amende égale au décuple 
des droits et accises, sur celles des marchandises à l’égard desquelles cette mesure de précaution auraient 
alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l’altération ne soit évidemment occasionné par des 
circonstances extraordinaires ou des événements inattendus , et qui détruisent tout soupçon de fraude.
Art. 156. La non altération des plombs ou scellés, ou la présence des gardiens ne préservera pas les 
marchandises de saisies et am endes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une différence dans 
l ’espèce ou la quantité j la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée com m e 
ayant eu lieu.
XIV
D E S  E X E M P T I O N S  D U  P A I E M E N T  D E S  D R O I T S .
^  ( Extrait de la loi générale du 26 août 1822, Journal officiel no 58. )
Art. 6. Outre les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif en vigueur , seront aussi exempts 
d u paiement des droits f
1“ Les munitions de guerre, lés vivres et autres approvisionnements qui sont envoyés à nos arm ées, 
ainsi que dans les forts et places occupés par elles, ou qui en viennent par ordre ou autorisation du 
département de la gu erre , sur la demande duquel l’administration délivrera les passeports en franchise 
nécessaire ;
2° Les objets soumis aux droits appartenant à nos ambassadeurs ou ministres près des puissances 
étrangères, et qui seront exportés à l’occasion de leur premier départ ; à l’égard des objets appartenant 
aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il pourra être accordé la 
m êm e franchise de droits que celle que l’on accordera à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puis­
sances , pour les objets qui leur appartiennent. Les exceptions mentionnées au présent paragraphe pourront 
aussi s’étendre aux accises.
Il ne sera délivré, par l’administration, aucun passeport en franchise, en vertu de la disposition qui précède, 
que sur la demande du département des affaires étrangères; et le porteur de ce passeport devra, au 
surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.
3° Les chevaux et voitures qui sont employés pour faire un voyage , soit à l’é tranger, soit venant de 
l’étranger, ainsi que les bagages des voyageurs , contenant les habillements et eflets de corps à leur usage, 
toutefois distincts d’effets ou d’objets de com m erce ;
4° Les chevaux et bestiaux, y compris les moutons et cochons qui seront conduits par nos sujets, en pacage 
sur leurs terres situées hors du Royaume sur les frontières, ou qui seront conduits d ’un territoire voisin en 
pacage sur les frontières du Royaume ; ce qui pourra se faire au moyen d’un passeport de pacage délivré sous 
caution pour le montant des droits , afin d’assurer la réimportation ou la réexportation avant l’expiration de 
chaque année, et en prenant les précautions nécessaires pour constater l’identité.
A l’égard des bestiaux en pacage qui reviennent tous les soirs ou de temps à autre à l’étable , pour retour­
ner ensuite en pacage , l’administration prendra des mesures particulières dans l’intérêt du cultivateur , et 
propres à prévenir ou à empêcher les abus.
5° Tous les fruits et productions du sol et des arbres récoltés sur des terres situées à l’étranger , sur les 
frontières du Royaum e, et appartenant à nos sujets ou tenues à fermage par eux , ainsi que les engrais et 
semences nécessaires pour l’exploitation de ces terres ; de même que les moyens de transport, pourvu que 
l ’importation ou l’exportation ait lieu après le lever et avant le coucher du so le il, et dans la saison de la ré­
colte ou culture de chaque espèce de production , et de plus , que la possession en propriété ou à tout autre
* litre desdites terres lim itrophes, soit justifiée annuellement aux bureaux respectifs par un certificat du rece­
veur ou percepteur des contributions foncières de la com m une, sur le sommier de laquelle sont portées ces 
terres, ou bien par un contrat de bail.
L’exemption de droits mentionnée aux paragraphes 4 et 5 , sera aussi accordée à des sujets d’un État voisin 
qui ont en propriété , ou à tout autre titre, des terres sur le territoire du Royaume , et situées sur les fron ­
tières; mais toutefois lorsque nos sujets jouiront de pareille exemption de droits d ’entrée et de sortie , dans 
ces Etats voisins.
G0 Tous les objets de subsistance qui seront livrés à nos vaisseaux de guerre, aux bâtiments particuliers 
armés en course, ou à des navires sortant pour le com m erce ou pour la pêche ; d’après un calcul raisonna­
ble , à faire par l’employé supérieur du lieu , basé sur le nombre de personnes composant l’équipage , la nature 
et la longueur du voyage ; ainsi que les provisions pour la consommation du navire qui se trouveront à bord 
de tout bâtiment en trant, et qui seront déclarées el reconnues pour telles, pourvu qu’elles ne soient pas dé­
chargées. Cette exemption est pareillement applicable aux accises.
Les droits et les accises seront dus pour les quantités plus fortes, à moins qu’elles ne soient déposées jus­
qu’au départ du navire dans un magasin d e l ’État, ou que l’administration ne puisse s’assurer, de son cô té , 
et sans que le dépôt ait lieu , contre tout échange ou débarquem ent, et qu’ainsi elle ne consente à ce que les 
objets demeurent à bord  du navire.
11° Les marchandises importées par m er , par des bâtiments nationaux, et transbordées au premier bureau 
d’en trée , en vertu d ’une permission préalable par é c r it , de l’employé le plus voisin supérieur au receveur, 
sur d’autres navires, pour être exportées immédiatement par le même port ou passage par lequel elles sont 
arrivées.
12° Et finalement, les marchandises qui ont été destinées pour un endroit où elles n’ont pù être intro­
duites, par suite d’une prohibition dont l’expéditeur dans ce Royaume n’aurait eu connaissance qu’après leur 
départ. U sera également accordé restitution des droits payés à la sortie de ces marchandises ; le tout pour 
autant qu’il sera justifié à l’administration de la vérité des faits et de l’identité des marchandises. Cette 
exemption ne s’étend pas aux marchandises expédiées en transit.
Nous nous réservons la faculté d’accorder exemption de droits d’entrée pour des objets de fabrique ou 
autres, reconnus d’origine indigène, expédiés à l’étranger, soit pour les foires ou autrement, et qui en 
reviennent non vendus ou non acceptés.
M O D IFICATION S A PPO R T É E S A LA LOI GÉNÉRALE DE 2 6  AOUT 1 8 2 2 ,  S °  3 8 ,  EN CE QUI CONCERNE LES EXE M PTIO N S.
( lo i du 8 août 1855, li. 576.)
LÉOPOLD , Roi d e s  B e l g e s  ,
A tous présents et aven ir, salut.
Nous avons , de commun accord avec les chambres, décrété , et nous ordonnons ce qui suit :
Article l«r. Le Gouvernement est autorisé à accorder l’importation et l’exportation en exemption des droits 
de douanes, dans les cas suivants et pour les objets ci-après désignés :
A. Aux étrangers qui viennent s’établir ou fixer leur résidence en Belgique, ou qu i, après y avoir habité, 
retournent en pays étranger ;
B. Aux Belges q u i, après une résidence en pays étranger, reviennent dans leur patrie;
C. Aux Belges et aux étrangers qu i, ayant domicile dans un pays, ont des habitations d’agrément dans 
l’autre et y résident alternativement pendant l’ année ;
D. Aux artistes qui viennent exercer en Belgique ou qui vont exercer à l’étranger, même tem porairem ent, 
une profession libérale ou mécanique ;
E. Aux Belges qu i, possédant en pays étranger des collections d ’objets de sciences et d’arts, voudraient les 
transférer en Belgique, ou aux étrangers qui en achèteraient dans le pays et voudraient les exporter ;
F. Aux établissements publics du gouvernem ent, des provinces et des communes qui recevraient de 
l ’étranger des objets compris dans les §§5 , 6 et 7 de l’article suivant ;
G. Enfin aux institutions publiques de sciences et arts, ou aux compagnies savantes qui ne font point com ­
m erce de ces mêmes objets ;
Le tou t, pourvu qu’il soit reconnu que lesdits objets sont destinés à l’usage des intéressés et ne sont point 
des articles de com m erce.
Art. 2. Dénomination des objets susceptibles d’exemption dans les cas spécifiés à l’article premier.
§ l rr. Habillements, linges de corps, de lit et de table;
§ 2. Meubles de toute espèce, à l’exception des den rées, des marchandises et objets de com m erce ;
§ 3. Instrument» d ’arts libéraux ou mécaniques , et instruments aratoires exclusivement relatifs à* la 
profession des intéressés, ou à la destination indiquée par le cas dans lequel l’exemption peut être 
accordée ;
§ 4. Les costum es, partitions et décorations de théâtre, ainsi que les animaux et objets évidemment 
destinés à des spectacles et représentations publiques ;
§ 5. Les objets de collection , de sciences, d’antiquités, de numismatique, d’arts et d ’histoire naturelle, y 
com pris les manuscrits de toute espèce ;
§ 6. Les livres reliés ou  brochés , à l’exclusion de ceux en feuilles, pourvu qu’ ils ne soient pas neufs et qu ’il 
ne soit présenté qu’un seul exemplaire de chaque ouvrage ou au moins de chaque édition. Les livres brochés 
dont les feuilles sont coupées, sont censés n’être plus neufs;
§ 7. Les estampes et dessins encadrés ou en feuilles, ainsi que les cartes géographiques, pourvu qu’il n’en 
soit également présenté qu’un seul exemplaire du même sujet ou de la même édition ;
Les objets mentionnés aux §§ 1 , 2 et 3 ne seront admis à l’exemption qu’autant qu’ils aient servi et ne soient 
point neufs.
Art. 3. Le Gouvernement est en outre autorisé à exempter des droits d’entrée , du droit de contrôle et de 
poinçonnage, l’argenterie vieille reconnue à l’usage des importateurs désignés à l’article 1er, et portant la 
marque de leur chiffre ou  de leurs arm es, com m e une preuve de sa destination.
L’exemption du droit de contrôle et de poinçonnage peut aussi être accordée pour les m édailles, les anti­
quités et les objets d’art d’un travail délicat.
Art. 4. Dans tous les cas prévus par la présente lo i , le Gouvernement pourra exiger les garanties nécessaires 
à l’effet d’assurer la réexportation dans un délai déterm iné, ou le paiement des droits des objets qui ne sont 
destinés qu’à rester mom entaném ent en Belgique.
Art. 5. Afin d ’obtenir l’exemption autorisée par la présente lo i, les intéressés en adresseront la demande au 
Gouvernement, accom pagnée d ’une liste descriptive et détaillée des objets; ils fourniront, en ou tre , toutes 
les justifications requises pour prouver que les conditions auxquelles elle est subordonnnée ont été 
remplies.
Art. 6. L’exemption accordée ne sera, dans tous les cas, définitivement acquise qu’après la visite et la véri­
fication qu’auront effectuées les agents désignés à l’effet de reconnaître l’exactitude des listes et déclarations, 
de constater l’ identité des objets et de s’assurer qu’ils n ’en renferment point de récélés. Toute fraude, toute 
fausse déclaration sera punie des peines établies par les lois en matière de douanes et de garantie, et emportera 
l’annulation de l’exemption.
Art. 7. Le Gouvernement pourra , dans tous les cas, refuser l’exemption en tout ou en partie; sa décision à 
cet égard ne sera sujette à aucun recours.
Mandons et ordonnons, etc.
D E  L A  P R É E M P T IO N .
(Extrait de la loi générale du 2 6  aoûl 1 8 2 2 ,  n° 5 8 .  )
Art. 254. Les marchandises tarifées à la va leu r, pourront être préemptées par les em ployés, lorsqu'après 
une visite som m aire, ils jugeront qu’elles ont été déclarées au-dessous de la valeur, c ’est-à-dire, que les 
employés pourront se les approprier par le paiement., de la manière énoncée dans les articles suivants :
Toutefois, les marchandises dont la valeur a été fixée par le gouvernem ent, ne seront jamais assujetties à 
la préem ption, lorsque la déclaration en aura été faite en conformité du prix courant, publié aux termes de 
l ’art. 123 de la présente loi.
Art. 255. L’em ployé préempteur devra se déclarer immédiatement après la visite somm aire, pour la 
préemption en masse des marchandises de la même espèce , qui auront été déclarées ensemble en une seule 
fois (ce  qui s’entend ici de toutes marchandises qui sont comprises dans un même article du tarif), et qui 
se trouvent dans un ou plusieurs paquets , ba llots, caisses ou colis , sans pouvoir se rétracter, lorsqu’il 
aura une fois déclaré la préemption , si ce n ’est dans les cas particuliers et de la manière ci après :
Art. 256. Dès le m om ent que les employés se seront déclarés pour la préemption , les marchandises seront 
immédiatement transportées au bureau , où elles seront vérifiées et dûment inventoriées, avec indication 
précise du poids ou de la m esure, sous la surveillance du receveur et en présence du conducteur, du décla­
rant , ou de son fondé de pouvoirs, s’il s’y trouve présent et désire y asssister.
Art. 259. Si lors de la vérification et de l’inventaire des marchandises préemptées, il est reconnu qu’une 
espèce a été déclarée pour une autre, le directeur improuvera la préem ption, et les marchandises, ainsi 
faussement déclarées, seront confisquées, en conformité des dispositions de l’article 213.
Art. 260. Dans le cas où le préem pté, c ’est-à-dire le déclarant, ou  son fondé de pou voir, prétendrait 
avoir fait une déclaration conform e à la valeur réelle des marchandises (bien entendu , au taux existant dans 
le pays, au moment de la déclaration ), et se croirait lésé par la préemption , il pourra s’adresser au d irec­
teu r, qui est autorisé (sau f responsabilité) à im prouver la préemption et à faire restituer les marchandises 
au propriétaire , com m e aussi, à lui a ccord er , pour des motifs très particuliers, une bonification pour frais, 
dommages et intérêts , à charge des préempteurs.
Les réclamations au sujet de préemptions doivent être immédiatement adresse'es au directeur , qui ne 
pourra plus les adm ettre, si elles lui parviennent après que la préemption aura été adjugée.
Art. 261. S i, avant l’adjudication de la préemption , il est prouvé au directeur que dans l’intervalle de la 
déclaration et celui de la préem ption, le  prix des marchandises a éprouvé une hausse subite, celte c ir ­
constance pourra donner lieu à im prouver la préem ption , pourvu que la déclaration, au mom ent où elle a 
eu lieu , ait été faite ainsi qu ’il appartient.
Art. 262. Par con tre , le directeur aura aussi la faculté d ’annuler la préemption à la demande des préem p­
teu rs, sans accorder aucune bonification ou restitution des droits payés, s’il conste que les marchandises 
consistent en parties dépareillées d’un tout quelconque , com m e le seraient des souliers et gants dépareillés 
et autres objets sem blables, ou com posés de manière à faire considérer cet amalgame com m e fait à dessein, 
et dans l’intention de diminuer les droits du trésor sur la valeur de l’ensemble des marchandises, les docu ­
ments qui atiraient pu être délivrés pour des objets de cette nature , seron t, aux termes du deuxième para­
graphe de l’article 128, considérés com m e ayant été sub-et-obreptivem ent obtenus, à tel effet qu’ils seront 
retirés, et que l’on fera rétrograder hors du Royaume les marchandises qui auront été déclarées de la sorte , 
soit à l’entrée, soit en transit.
E X T R A I T  D ES L O IS  Q U I O N T  M A IN T E N U  E N  B E L G IQ U E  L E  T A R IF  D ES P A Y S -B A S
D U  26 A O U T  1822.
Les impôts existants au 31 décem bre 1830 , continueront d’être r e co u v ré s ..............en principal et centimes
additionnels, d’après les lois qui en règlent l’assiette, sauf les m odifications............... qui pourront être
apportées ultérieurement.
La perception de ces impôts est maintenue sur le pied et dans la form e déterminés par les lois qui les 
régissent. (Budgets des voies et moyens des 28 décem bre 1 8 3 0 , R. 12 c ; 25 juin 1831 , R. 4 7 ; 29 dé­
cem bre 1831, R. 67 d; 30 décembre 1832, R. 114 « ;  30 décem bre 1833, R. 219 ; 28 décembre 1834, R. 313 , 
et 30 décem bre 1835, R. 428.)
La perception des droits d’en trée , de sortie , de transit et de navigation , a lieu moyennant majoration :
1° De 6 p. c . pour différence monéiaire ou conversion des florins en francs, à raison de 2 francs par 
florin ; ,
2° De 13 centimes additionnels par franc ,
Et 5° de 40 centimes pour le timbre de l’acquit de paiement des droits, pour autant toutefois que les 
quittances excèdent 10 francs en principal et additionnels réunis.
C H A N G E M E N T  D E  D E N O M IN A T IO N  D E S P O ID S  E T  M E SU R E S.
(Extrait de la loi du \ijuin 1 8 5 6 ,  R. 4 7 2 .  )  »
A dater du 1er août 1836, les poids et mesures reprendront les dénominations du système métrique con for­
mément au tableau contenant les dénominations des mesures décim ales, annexé à la présente loi.
L’emploi de ces dénominations dans les actes publics sera obligatoire à partir de la même époque.
SOMMAIRE GÉNÉRAL DES MATIÈRES.
R a p p o rt  au  R oi.
A vertissem ent.
D ispositions p rin cip a les  des lo is  co n ce rn a n t  le m ou v e m e n t d u  c o m m e rce  d e  la  B e lg iq u e , avec les P ays étran gers.
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r pays d e  p roven a n ce .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  p ro v e n a n ce .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r  pays de destination .
N otes.
R ésu m é p a r p ays  d e  d estin a tion .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r pays de  p rov en a n ce  et de destination .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  p rov en a n ce  et d e  destination .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r p o r t , p a r  pays d e  p rov en a n ce  et par p a rv illon . E ntrée des bâtim en ts. 
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r p o r t ,  p a r pays d e  destination  et p a r pav illon . S ortie  des bâtim en ts. 
R ésu m é p a r  n avire  o u  p a v illon  et p a r  p o r t . —  E ntree et sortie des bâtim ents.
R ésum é p a r pays d e  p rov en a n ce  et d e  destination . —  E n tree  e t sortie  des bâtim ents.
T a b lea u  récap itu la tif. —  Im p o rta t io n , e x p o r ta t io n , transit et navigation .
ANNÉE 1831.
/  IM P O R T A T IO N S .
E X P O R T A T IO N S .
T R A N S IT .
N A V IG A T IO N .
ANN ÉE 1832.
IM P O R T A T IO N S .
E X P O R T A T IO N S .
T R A N S IT .
N A V IG A T IO N .
E ta t d e  d év e lop p em en t p a r pays d e  p ro v e n a n ce .
N otes.
R ésu m é p a r  p ays  d e  p rov en a n ce .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r  pays d e  destination .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  destination .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r  pays d e  p rov en a n ce  et de destination .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  p rov en a n ce  et d e  destination .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t  p a r p o r t ,  par pays d e  p rov en a n ce  et p a r p a v illon . — E ntrée des bâtim en ts. 
E tat de d é v e lo p p e m e n t p a r  p o r t , p a r pays d e  destination  et p a r pav illon . —  S ortie  des bâtim ents. 
R ésu m é p a r  n avire  o u  p a v illon  et p a r p o r t . —  E n trée  et sortie des bâtim ents.
R ésu m é p a r pays d e  p rov en a n ce  et d e  destination . —  E ntrée et sortie  des bâtim en ts.
Im p o r ta t io n s , e x p o r ta t io n s , transit et n avigation .
AN N ÉE 1833.
E ta t d e  d év e lop p em en t p a r pays d e  p roven a n ce .
N otes.
R ésu m é  p a r  p ays  d e  p ro v e n a n ce .
E tat d e  d év e lop p em en t p a r pays d e  destination .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  destination . /
E tat d e  d é v e lop p em en t p a r pays d e  p rov en a n ce  et d e  destination .
N otes .
R ésu m é p a r pays d e  p ro v e n a n ce  et d e  destination .
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r  p o r t , p a r  pays de p ro v e n a n ce  et p a r pa v illon . —  E ntrée des bâtim ents. 
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r  p o r t ,  p a r  pays d e  destination  et p a r p a v illo n . —  S ortie  des bâtim ents. 
R ésu m é p a r n avire  o u  p a v illon  et par p o r t . —  E ntrée et sortie  des bâtim ents.
R ésu m é p a r  p a ys  d e  p ro v e n a n ce  et d e  destination . —  E ntrée et sortie  des bâtim ents.
T ab leau  récap itu la tif. — Im p o r ta t io n s , e x p o r ta tio n s , transit et n avigation .
IM P O R T A T IO N S .
E X P O R T A T IO N S .
T R A N S IT .
N A V IG A T IO N .
AN N ÉE 1834.
IM P O R T A T IO N S .
E X P O R T A T IO N S .
E tat d e  d év e lop p em en t p a r pays d e  p rov en a n ce .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  p rov en a n ce .
E tat d e  d év e lop p em en t p a r  pays d e  destination .
N otes.
R ésu m é p a r pays d e  destination .
E tat d e  d év e lop p em en t p a r  pays de p rov en a n ce  et d e  destination .
N otes.
R ésu m é p a r  pays d e  p ro v e n a n ce  et d e  destination .
E tat de d é v e lo p p e m e n t p a r  p o r t , p a r  pays d e  p rov en a n ce  et p a r p a v illon . —  E ntrée des bâtim ents. 
E tat d e  d é v e lo p p e m e n t p a r  p o r t ,  p a r  pays d e  destination  et p a r p a v illon . —  Sortie  des bâtim ents. 
R ésu m é p a r n avire  o u  p a v illon  et p a r p o r t . —  E ntrée et sortie  des bâtim en ts.
R ésu m é p a r pays d e  p ro v e n a n ce  et d e  destination . —  E ntree e t sortie des bâtim ents.
T a b lea u  récap itu la tif. —  Im p o r ta t io n s , e x p o r ta tio n s , tra n sit , en trepôts  et n av igation .
T a b lea u  p a r n atu re  d e  denrées et d e  m arch an d ises et p a r pays d e  p rov en a n ce  o u  d e  destination .
R ésu m é p a r  classe d e  m arch an d ises e t p a r  pays d e  p ro v e n a n ce  o u  d e  destination .
R écap itu la tion  p a r classe de  m arch an dises.
T R A N S IT .
N A V IG A T IO N .
T a b lea u  co m p a ra tif  des résultats d u  c o m m e rce  p en d a n t les années 1 8 3 1 ,1 8 3 2 ,  183 3  et 1 8 3 4 . 
E rrata.
I M P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 5 1 .
IS m i i o i r i a t ù m â .
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS.
( É T A T  DE D É V E L O P P E M E N T . )





























D É SIG N A T IO N
M A R C H A N D I S E S .
A B E IL L E S  (Ruches à miel renfcrmantdes essaims 
d’ ) ...........................................................................
A C IE R  : en feuilles, planches et ba rres ..............
— ( ouvrages d’ ) . . ......................................
— ( fil d’ ) .......................................................
A G A R I C .....................................................................
A I G U I L L E S ..............................................................
A L O Ë S ........................................................................
A L U N ............................................................................
A M A N D E S ..................................................................
—  en coques .............................................
A M B R E  ja u n e ....................................................... -
A M ID O N ...................................... ...............................
A N E S ............................................................................
A N IS  (étoilé)...............................................................
A N T I M O I N E ...........................................................
A R B R E S  E T  P L A N T E S  (vivants) . . . . _. .
A R M E S  de luxe et fusils de chasse non susceptibles 
d’être considérés comme armes de munition et de 
g u erre ........................................................................
A R S E N I C ...........................................................
A Y E L A N È D E S ........................................................
A Z U R  ou smalt...................................... ....................
B A IE S  : de G enièvre.............. ..................................
—  jaunes..................... . . . ................. .............
—  de laurier.......................................................
B A L E IN E S  : en fanons, provenantde la pèche na­
tionale ...................................
__ id. non provenant de la pêche
nationale et baleines cou­
pées.....................................
B A S  bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, 
camisoles et autres vêtements de coton, de 
laine ou de fil, tricotés soit à la main, soit 
au métier..................... ..................................
—  id .d ’origine françaiseouimportésdeFrance.
—  et mitaines d’Islande, d’Ecosse, de Kloppen-
burg et de Danemarck j bas de Feroe. . .
B E N J O IN  ..................................................................
B E S T IA U X  : taureaux, boeufs et vaches . . . .
—  génisses......................................
—  veaux d’un a n ...............................
—  v e a u x ............................ ..
—  cochons .............................................
—  moutons.............. ..............................
—  agneaux . . .  ...................................
B E U R R E . ..................... - ........................................
—  rance....................................................... ...
B IE R R E  : en cercles.................................................
—  en bouteilles de 110 ou plus au baril. .
—  en cruches à eau de S e ltz .....................
B L E U  : de montagne, bleu minéral etbleuditToren- 
tjes-blaauw . ...................................
—  de Prusse......................... . . ...........................
B O IS  : de toute espèce, propre à la construction ci­
vile et navale, arrivant de laNorwège,de la 
Baltique, de la Russie et de la côte occiden­
tale de la Suède, par cargaison complète, 
madriers, planches et solives de chêne.
—  importé en détail ou par cargaison in­
complète ou arrivant d’ailleurs comme 
suit :
—  merrain à panneaux (long environ de3aun.
2 pal. à 4 aunes.)..........................................
—  id. à futailles longues, ditespipes (long
environ de 2 aunes, 8 palmes et 
au-dessus)............. ...
__ id. à futailles (long environ de 2 aun. et
au-dessus ; merrain à demi-futaille 
de une aune 6 palmes et au-dessus).
—  mâts et espars............................ ....................
—  rames..................................................................
—  (toute autre espèce de) non s c ié ..................
—  pour caisses à sucre c a n d i .....................
—  planches , solives , poutres , madriers et
toute autre espèce de bois scié, entière­



















































la  l i v .  d e s  
P a y s -B a s .
(  le  k i lo g .  ) 




































l e  l i t r o n ,  





l e t o n n e a u  









I M P O R T A T I O N S  P A R  T E R R E .
I M P O R T A T I O N S  P A R  M E R .
P A Y S  DE PR O V E N A N C E , P A Y S  DE PR O V EN A N CE .
FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
T O T A L .







T U  J. A L .
HAMBOURG. NORAVEGE. SEPTENTRIONALE. BRÉSIL. AUTRES ÉTATS. ( j a v a . )
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.










Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
. . .
Francs. Francs. Francs.
503,050 593,965 505,050 595,965 2,403 5,124 164 215
1,000 1,300 5,567 4,657
5,276 121,561 124,657 .  .  . 24,657 11,744
51 .  .  . 56,452
712 2,156 .  .  • .  .  . 712 2,156 621 1,865
621 1,865
51 115 51 115
.  . . . . . .  • .
9,200
157 .  .  . 134,779 .  .  . 6 154,942 9,168 52
.  .  .
1 1 55 35 34 54 .  .  .
.  .  . • .  .
5,064 1,722 85,277 28,994 1,020 547 91,501 51,065 52,591 11,015 484 164
32,875 11,177
47,283 76,126 450 724 78 126 47,811 76,976 18,661 50,044 G,272 10,098
5,945 6,351 14,899 25,987 2,726 4,389 372 599 46,875 75,408
881 1,313 881 1,315 .  .  .
.  .  . .  .  . * * *
72 27 156 52 589 224 797 503 1,026 390
1,026 590
. .  .
1 2
.  .  .
1 2 2,406 5,775 840 2,016 .  .  . .  * . . . . .  .  . .  .  . .  .  .
5,246 7,791
75 159 1,073 1,985 1,148 2,124 .  .  . .  .  . 529 608
.  .  .
529 608
9,435 3,210 12,64-3 .  .  . - 5,151
68 .  . . * * * .  .  . 108 . . . 5,527
412 550 412 350 ,  ,  , . • . .  .  . .  .  . .  . .
27 8 500 150 527 158 . . . . .  . . . .
. . . .  .  . .  .  . . . . < • • . • •
1,673 2,509 249,480 374,220 2,211 3,517 255,564 380,046 50 45 . .  . . . .
15,724 20,586 5,610 5,415 17,504 26,046
10 2 6,614 1,654 768 192 7,592 1,848 .  . . .  . . 20,612 5,155 .  . .
46,687 11,672 67,299 16,825
. .  . .  .  . .  . .
. . . .  . . ■ • • • • • • • . ♦ . • 1,000 500
1,000 500
: 5,722 . . . 9 2 5,755 4,709 . . . 1,058 4,233 10,000
82,779 203 82,984 50,224
8,561 847 1,058 60,690
24,428 24,428 .  .  .
. . .
• • • .  .  .
• • f
■ ■ • .  .  .
'98 245 98 245
60 12,000 152 26,400 1,008 201,600 1,200 240,000
.  .  .
6 300 1 50 7 550
126 4,410 31 1,085 157 5,495 .  .  .
150
126 5,780 195 5,790 15 450 554 10,020 5 150 ■ • •
. . . . . . 5
459 7,465 1,085 18,445 89 1,513 1,613 27,421
. . . . . . . . .
6 48 444 3,552 4 . • . . . 450 5,600 . . .
. . .
14,078 17,879 1,007 1,279 2,385 3,029 17,470 22,187
127 161 0,287 7,985 6,414 8,146
15 35S 570
. . . . . . . • « . . .
1,506 157 1,506 157
1,200 408 1,200 408 76 26
. . . . . . . . . 76 26
150 255 150 255 . . . t • .
32 224 52 224
10,020 501,000 • • • .  .  . 226 11,500 .  .  . .  .  . 6,659 552,95( 254 11,700 .  .  . .  .  . .  • . .  • . . . . 17,159 856,950
: .  .  . . .  . .  .  .
127 4,849 .  .  .
.  .  .
4,976
593 . . . 593 .  .  . .  .  . .  .  .
15,716 8,750 .  .  . 1,50^ 25,750 21,206 • • • .  .  . .  .  . • • • • • • .  .  . 21,206
lo,057 53,258 15S . . . 66,447 12,600 1,40C 1,331 .  .  .
81 74 49,210 64,695














0 10 la pièce.
506,617 598,602 0 80 les 100 liv.
. , 161,069 10 p. c.
(100 kilog.) 
la valeur.
1 ,OôO 3,999 1 00 les 100 liv.
. 51 115 2 00 Id.
144,142 6 p. c. la valeur.
54 54 2 00 les 100 liv.
124,256 42,240 2 00 id.
94,686 152,444 3 00 id.
881 1,513 2 00 id.
. . . . . 8 00 id.
1,825 693 20 00 id.
4 00 par té te.
5,247 7,795 2 00 les 100 liv.
1,477 2,732 1 20 id.
15,970 2 p. c. la valeur.
.  , . . . 6 p. c. id.
412 550 1 50 les 100 liv.
527 158 0 40 Id.
270,728 406,092 1 20 id.
74,691 18,673 1 00 id.




6 p. c. la valeur.
143,674 10 p. c. id.
24,428 20 p. c. id.
. . . . . 3 p. c. id.
08 245 6 00 les 100 liv.
1,200 240,000 20 00 par tête.
7 550 10 00 id.
. . 10 00 id.
157 5,495 5 00 id.
559 10,170 5 00 id.
1,613 27,421 1 20 id.
450 5,600 0 60 id.
25,884 30,35. 6 00 les 100 liv.
. . 370 4 p. c. la valeur.
1,306 157 12 00 le baril. (100 li­
1,276 454 21 00
trons.) 
les 100 pièces. (A)
50 00 id. (B)
150 255 4 00 les 100 liv.
52 224 10 00 id.
17,139 856,950 0 50 le tonneau de mer.
15 00
(1000 livres.) (C) 
les 100 pièces.
8 00 id.
. . . 2 00 id.
4,976 1 p. c. la valeur.
593 3 p . c. id.
44,956 2 li2  p. c. id.
1 p. c. id.
131,142 6 p. c. id.



























i m p o r t a t i o n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
(ÉTAT DE
DESIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
BOIS (C o n t in u a t io n ) .
—  osier, houssines et v e r g e s ...............................
—  de chauffage. .....................................................
—  feu illa rd .................................................................
—  saules propres à être travaillés en cerceaux.
—  cercles et cerceaux de saule..............................
—  douves préparées pour barils à harengs. . .
—  id. de toute espèce......................................
cercles et cerceaux de toute espèce à l ’ex- 
ceplion de ceux spécialement dénommés 
(long de 22 palmes à 26 palmes 7 pou­
ces) ....................................................................
cercles d ’osier rouge (longs de 22 palmes 
à 26 palmes 7 pouces)..................................
balais de b o u le a u ..............................................
d ’ébénisterie, comme acajou , cèdre , noyer, 
buis et a u tre s ..................................................
de noyer pour bois de f u s i l .............................
id.
id.
de teinture non moulu : Brésillet, bois de 
gaïac , sapan, Bimas et de 
Siam..........................................
id. Caliatour, de Campêche , Fus- 
tet, bois jaune, de Cham , de 
Santal (rouge ou jaune) , et 
petit bois dit stockfisch. . .
de Fernamtlouc........................
de St. Martin...........................
—  de teinture, de toute autre espèce . . . .
—  id. m oulu ..................... -. ,  . .
—  pour la médecine : bois de quassi..............
—  id. de sassafras .................
— de réglisse de Bayonne...............................
—  id. d’Espagne...................................
—  (Ouvrages de).................................................
BOISSONS distillées ou fortes : y compris rhum 
—  arac et liqueurs en cercles..............
id. en bouteilles de l l i  
ou plus au baril.
__ liqueurs de Hollande : en cercles.
__ id. en bouteilles de 11
ou plus au baril
—  de grains ; en cercles............... . ..
—  id. en bouteilles de 116 ou plu 
au baril............................................
—  genièvre de Hollande, en cercles. .
B O R A X  : brut, tinkal, et borax à moitié raffiné 
ou borax des Indes orientales . . . .
—  raffiné............................................. ...
BOUTONS : de corne, d’os , de bois , de soie , d 
métal, d’étain, de composition, etc..................
B R A I S E C ...........................................................
BRO SSE RIE........................................................
BRUN R O U G E , et ocre rouge, non moulus .
—  id. moulus. . . .
C A C A O ..................................................................
—  (pelures de).............................................
CACHOU. . ........................................................
C A F É .....................................................................
C A L A M IN E ........................................................
CAM PH RE : b r u t .................................................
—  raffiné .............................................
CANNELLE : de Ceylan......................................
—  de la Chine et Cassia lignea. . . .
CAN TH AR IDE S . . ' .......................................
CARAC TERES d’imprimerie............................
CARCASSES (Pour ouvrages de mode) . . . .
CARDAM OM E ..................................................
CARDES : champêtres . . . .  ............................
—  de fil d’archal......................................
CARTES : géographiques et marines..................
—  à jo u e r ....................................................
C A R T H A M E  ou safranum...................................

















f i FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
1 U l A L i
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.
VALEUR. <























id. 425 472 275 1,168
id.
id. 997 1,699 2,696
id. 986 585 6 1,375
id. 11,418 14,768 26,186
0 50 la livre. 50 25 50 25
0 18 id. 16,765 5,018 1,150 207 17,915 3,225
2 50 id. 275 088 11 27 286 715
0 40 id. . . .
0 35 id.
0 52 id. . . .
1 00 id. . . .
0 50 id. . . . . . .
0 60 id. 10,450 6,270 21 13 10,471 6,283
0 40 id. 
la valeur. 41,492 59,574 781 . . . 81,847
0 60 le litron. 74,000 44,400 63,700 58,220 137,700 82,620
1 50 la pièce. 174 261 174 261
0 60 lelitron.
0 82 la pièce.
0 50 le litron. 2,400 720 300 90 2,700 810
0 52 la pièce. • . • « • •
0 50 le litron. 56,900 11,070 36,900 11,070
2 50 la livre. 755 1,756 5 12 . . .. 760 1,748






0 18 la livre, 
la valeur. 2,510 4,959 186 7,655
0 30 la livre. 216 65 216 65
0 50 id. 192 58 192 58
0 70 id. 40 32 46 52
0 22 id. 
la valeur.
. . .
1 40 la livre. 72,124 100,974 180,880 255,252 547,721 486,809 600,725 841.015
0 40 id. 5 2 5 2.
5 00 id. 509 1,545 509; 1,545
6 00 id. 1,050 6,180 1,050 6,180
24 00 id. 675 16,200 73 1,752 748 17,952
2 00 id. 270 540 270 540
12 00 id. 110 1,520 110 1,320
4 50 id. 
la valeur.
272 1,224 272 1,224






























A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT.)
5
3 l t t t é c  I B  3 1  ;
(D) Voir les notes à la fin du tableau.
(E) Idem. 2
63 m j ) 0 r t t t t w n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )








































C A S S IA  F IS T U L A ..............................................
........................................................
C A U R I S ..................................................................
C A V I A R ............................... ..................................
C E N D R E S : gravelées dites potasse et perlasse.
—  v éd a sse ........................ .....................
—  de savonneries et de salines . . .  .
—  des fo y e rs ............................ . . . .
—  anglaises................................- • • ■
C E R U S E  ou blanc de p lo m b ...............................
C H A N D E L L E S  : de suif el celles dites de compo- 
s i l io n ............................
—  bougies et chandelles transpa­
rentes faites de blanc de baleine..................... .. .
C H A N T R E  : en masse. 
—  peigné . . .
CHAPEAUX de p o i l ,  de feutre, de la in e , de 
paille, de toile c iré e , de cuir vernissé , etc. . . .
CHARBONS : de terre et h ou ille ...........................





—  pou la in s......................................................
CHEVEUX : bruts....................................................
__ ouvrés , perruques et boucles . . . .
CHICORÉE : (Racines de)......................................
—  b rû lée , préparée ou moulue
CHOCOLAT............................................................
CIDRE : en cercles . .......................................... ... •
_  en bouteilles, de 116 ou plus au baril .
—  en cruches à eau de Seltz...........................
CIRE i brute ....................................................................
—  blanchie....................................................................
—  à cacheter......................  .  .  . ......................
C O B M .T ................................- .................................
COCHENILLE. . ~ . . . .................... ................
COLCOTHAR (caput mortuum ) ...................
COLLE : de poisson ....................... ...  . .................. .
—  fo r t e .................  . . . .............. ......................
COLOQUINTE....................................................-
COQUILLAGES....................................................
CORAIL : brut................................................ ................
—  ou v ré .........................................................1
C O R D A G E S  : cables et haubans, et toutes autres 
espèces de cordages..............
_  vieux et usés, ne pouvant plus ser­
vir à la navigation, ainsi que ceux coupés en piè­
ces, ou réduits en filasse .............. ....................
C O R D E S  de boyaux, pour instruments de musi­
que , e tc .. ...............................................................
C O R N E S - de cerfs. ...................................
—  et bouts de cornes de bœ ufs, de vaches, 
de moulons , de 
chèvres, etc. .
__ id. de cerfs , de che­
vreuils , de rennes et autres semblables . . .
COTON en laine. ..................................................
COUPEROSE (sulfate de fer)...........................
COUTELLERIE.................................................
CRAIE : non moulue.................................
— moulue.................................................
CRAYONS, garnis de bois ou non....................
CREME ou cristal de tartre.................................
CRISTAL de roche : b ru t.................................
— ouvré ..................................................
CUIRS ET PEAUX : cuirs verts et salés . .
— secs ...........................................................
— tannés.......................................................




P P A Y S  DE PR O V EN A N C E .
P en




P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE. ANGLETERRE. FRANCE. ESPAGNE.
i*!
P
«aj ____ ^  _______ ■ _
H
QUANTITÉ. VALEUR, jeiOANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR.
QUANTITE. VALEUR. QUANTITE. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs.
1 45 la livre. 201 291 . . . 201 291
110 00 id. . . . . . . . . . • • • . . .
. . . la valeur. . . . . . . . . .
2 00 le litron. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
0 64 la livre. 207,752 152,948 50,262 52,168 25,487 15,032 281,481 180,148 842,689 539,321 75,454
48,290
0 40 id. . . • . . . . . . . . . 575 230 575 250
la valeur. . . . 5,475 . . . . . . 5,475
O 05 la livre. 199,000 5,970 . . . 199,000 5,970
0 10 id. . . . . . . . . . . . .
0 60 Id. 2,819 1,691 1,526 916 4,345 2,607 5 2 . . .
1 00 id. 354 354 16 16 570 570
5 00 id. • . » 118 590 . .  . . . . 118 590
0 €0 id. 18,837 15,069 610 488 19,447 15,557 21,181 16,945
1 00 id. 1,189 1,189 218 218 1,407 1,407 . . .
. . . la valeur. . . . 14,458 . . • 715 . . . 61 . . . 15,214 6,267
4,614
0 01 i la livre. . . . 149,485 2,242 149,485 2,242
0 011 Id. 2,752,907 40,994 . . . 2,732,967 40,994
. * . la valeur. 10,667 . . . 402 11,069
0 05 la livre. 11,690 351 . . . 11,690 551
0 02 id. 8,700 174 20,428 409 2,000 40 51,128 625 700 14
560 00 par tête. 56 20,160 1,008 ,562,880 68 24,480 1,152 407,520 15 5,400
120 00 id. 55 6,600 167 20,040 38 4,560 260 51,200
.  • . la valeur. . .. . 2,565 . . . 59 . . • . . . . . . 2,622
. .  . id. 195 . . . 80 275 . . i
0 55 la livre. 140,967 49,358 .  .  . . . . 2,311 809 145,278 50,147 . . . . . .
O 45 id. 59,980 26,991 615 276 1,271 572 61,864 27,859
5 00 id. 1,724 5,172 160 480 41 123 1,925 5,775
0 25 le litron. . .  . .  .  .
0 47 la pièce. . . . .  . .
0 47 id. .  . . . . . .  .  . . . . .  . . .  . . . .  .
2 87 la livre. 645 1,851 1,159 5,526 547 1,570 2,551 6,747 13,757 59,425 149 428
5 51 id. 26 86 1,023 5,586 .  .  . .  .  . 1,049 5,472
.  .  . la valeur. . .  • 190 .  .  . 5,202 . . . 2c . . . 3,417 191
S 10 la livre. . . . . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  • t
24 00 id. 1,472 35,328 350 8,400 • . . 1,822 43,728 520 7,680
3 00 id. . . . . ■ . . . . .  . . . • . . . i
50 00 id. 094 55,784 215 7,740 . . . 1,209 43,524 1,921 69,156
1 40 id. 120 168 1,111 1,555 216 50’ 1,447 2,026
10 00 id. 5( 560 . . . 56 560 .
. . . la valeur. . • • 186 . . . . . . 180
. . . id. • • . . , , . . . . . .
id. 8 8
1 08 la livre. 978 1,0S6 2,991 5,230 . . . 5,969 4,280 68 74 . . .
0 25 id. .  . . 6 1
la valeur. * . * 5,265 . .  . 1,150 . . . . . . 4,393
0 70 la livre. 500 350 214 150 .  .  . 714 500 . . . . . . . . .
.  . . la valeur. .  . . 655 41a 95: . . . 2,002
id. . . . • • . , ,  , . . . . . . . . . . . . . . .
1 70 la livre. 54,750 59,075 55,670 60,659 .  . . 70,420 119,714 1,540,824 2,619,401
0 18 id. 15 3 13,235 2,582 . . . 15,248 2,385 49,858 8,974
la valeur. . . • 10,758 . . . 26,522 57,060 12,205
0 10 la livre. 59,591 5,955 2,103 21C 41,694 4,169
O 11 id. 1,100 121 5,998 44C . . . 5,098 561
la valeur. • . . 2,804 671 . . . 5,475
1 6C la livre. 7,620 12,192 7,611 12,176 15,231 24,370 855 1,568 1,661 2,658
la valeur. . . . . . . .  . . . . .
id. . . . 8 . . . 1,181 1,189
1 U la livre. 1,097 1,251 108 122 78 8' 1,283 1,463 4,526 5,159 268,796 506,427
1 9E id. 10,992 21,454 86,561 168,79-i . . . 97,553 190,228 992,909 1,956,173
2 5( id. 22 51 2 5? 20 5! 71 163 . . . . . .
IMPORTATIONS PAR MER.
P A Y S DE PR O VEN AN CE.
PORTUGAL.






































































































T U J L A I i DES
rA L . GÉNÉRAL.
D R O IT S





Francs. Francs. Fr. c.
2,668 2,041 2,959 1 00 
1 20
les 100 livres, 
la livre.
852,659 1,613,729 1,052,787
















le tonneau de mer 
(1,000 livres). ;
les 100 liv.
5,844 10,751 6,451 4 00 id.
370 570 27 00 id.
. . . 118 590 80 00 id.
48,045 79,505 65,602 1 50 id.
1,407 1,407 6 00 id.
27,132 42,546 10 p. c. la valeur.









o  30 
(add»ls compris.)





le tonneau de mer. 
(1,000 liv.) (G)
id.
5,400 1,147 412,920 12 00 partéte. |
260 51,200 4 00 id.
. . . . .  . 2,622 1 p. c. la valeur.
275 6 p. c. id.
. .  . 143,278 50,147 0 10 les 100 liv. i
61,864 27,839 4 00 id.







les 100 pièces. (H) 
id.
55,184 20,882 59,931 2 00 les 100 liv.
1,049 3,472 12 00 id. .
191 5,008 6 p. c. 
libre.
la valeur.




7 70,095 3,156 115,616 20 00 id.
1,447 2,026 8 00 id.
. . . 50 360 4 00 id. i
186
8
1 p. c. 





0 7C 4,059 4,362 20 00 les 100 livres.
6 6 1 0 10 id.
4,595 4 p. c la valeur. i
714 500 0 40 les 100 liv.
207,70< 209,702 1 p. c 
1 p. c
la valeur. i 
id. *
8 3,255,761 1,985,578 5,575,483 1 60 les 100 liv. !
8 8,97^ 65,106 11,559 0 60 id.
12,50( . . . 49,560 6 p. c. la valeur.
41,694 4.169 0 40 le last (2,000 liv.)
.  .  . 5,098 561 2 00 id.
3,475 5 p. c. la valeur.
 6,152 19,076 30,522 2 00 
1 p. c.
les 100 liv. 
la valeur.
1,189 6 p. c. id.
5 604,114 551,208 605,577 0 74 les 100 liv.
4,725,053 2,519,621 . 4,913,261 0 50 id.
} 7,889 5,501 8,052 50 00 id.
(G) Voiries notes à la fin du tableau.
(H) Idem.
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(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)




















M A R C H A N D I S E S .
C U IR S  E T  P E A U X  : ( c o n t in u a t io n ) .
—  peaux de buffles et d’élans non-apprêtées.
— id. de cerfs, de chevreuils, de boucs,
de chèvres, d’agneaux, de veaux 
et de chiens, non apprêtées . . ..
id.
id.
de moutons, non apprêtées 
id. apprêtées. .
et peaux de toutes espèces, apprêtés, tan­
nés , corroyés, passés en chamois, en 
mégie,corduan et autres, non-spéciale­
ment dénom m és......................................
de Roussi .
peaux de lièvres, de lapins et de castors 




de chiens de mer et autres sem­
blables non apprêtées . . . .
id. id. 
( rognures de )
apprêtées. .
—  ( Ouvrages de ), de sellerie, de cordonnerie, 
de malleterie, et autres non spécialement dénom­
més, comme aussi cuirs d o ré s ............................-
C U IV R E  ; rouge, brut, fondû en plaques de l’épais­
seur de 3 lignes et au-dessus, rosettes , 
planches coulées, limaille et cuivre noir 
brut en plaques..........................................
—  jaune brut, fondu en plaques et planches 
coulées.................................................-. -
—  battu en barreaux ronds ou carrés, en fonds 
de chaudières et de bassins, ainsi que 
planches pour doublage de navires . . .
—  mitraille et potais ( cuivre vieux ) ..............
—  (monnaie de).................................................
—  en flaon pour les monnaies........................
— ouvré , doré , bronzé , 6oit proprement
doré, soit vernissé ou imitant l’or par 
suite d’une autre opération quelconque.
— fil de cuivre et de laiton et clous de cuivre.
C U M IN .........................................................................
C U R C U M A  : non moulu.......................................
— moulu...........................................
D A T T E S ..................................................................-
DEN TS : d’éléphant.................................................
— de narval, provenant de la pêche na­
tionale .............................................. •
— id. non provenant de la pêche 
nationale -
D R A P S  : de la valeur de fr. 8 l’aune et au- 
dessous ........................................ ...
de 8 à 16 l’aune..............
de 16 à 24 l’aune . . . . 
de 24 à 32 l’aune. . . . 






— casimirs : de la valeur de fr. 4 l’aune et
au-dessous........................
—  id. de 4 à 8 l’a u n e ......................
—  id. de 8  à 12 l’aune. . . . . . .
—  id. de 12 à 10 l’a u n e ..................
— id. de plus defr. 16 l’aune. .
D R IL L E S  et C H IF F O N S  (matière première du 
papier)........................................................................
D R O G U E S (à l’exception de celles spécialement 
dénom mées)..............................................................
E A U -F O R T E  (acide nitrique)...............................
E C A IL L E S  de tortues : brutes...............................
—  ou vrées.................................................
É C O R C E S  : à faire tan , non m oulues..................
—  id. moulues....................
—  de citrons et d’oranges............................
—  id. confites...................................
—  de melons confites...................................
É M É R I L .....................................................................
E N G R A IS , (non compris les cendres des foyers).
É P IC E R IE S  , macis, noix muscades, clous de gi­
rofle, antoffles de girofle, etc...............................
É P IN G L E S ....................................................





P A Y S DE PRO V EN A N CE .
IMPORTATIONS PAR MER.






p FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL
























Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
2,551
Francs.
4 40 la livre. 125 541 15 06 18 79 150 686 . .  .













6 95 la livre, 
la valeur.
215 1,494 215 1,494
152
• • • .  .  . 1,650 11,408
8 00 la livre, 
la valeur.
id. 106,298 28,588 ::: 539 • . . 155,225 . . . 11,147 : : : . . . 787 5,751
2 48 la livre. 10,056 24,959 6,904 17,122 900 2,232 17,860 44,295 32,520 80,168 . . . 18,198 45,106 • • • . . .
1 57 id. 77,172 121,160 4,748 7,454 81,920 128,614 19,097 50,924 . . .
2 87 id. 8 25 424 1,216 . . . 452 1,259 80,472 250,955 5,200 9,184 .
1 80 id. 
la valeur, 
id.
125 225 15 27 140 252 1,208 2,282 50 90 290 522 * * * * * * 125 225
id. 59,475 • . • 29,261 079 . . . 89,415 . . . 14,899
5 00 la livre. 14,245 42,755 4,880 14,640 19,125 57,375 1,698 5,094 1,550 4,050 • k •
0 80 id. 194 155 25 20 219 175
1 00 id. . . . . . . . . . . . . * . . .
1 20 id. . . . . . . 724 869 724 869 8,947 10,756
0 50 id. . . . . . . . . .
8 20 id. 
la valeur.
. • • • • • 60| 496 00 i 490 2,255 18,327 191 1,566
id. 01,325 155 61,400 . . . . . . . . .
16 00 la livre. . . . . . . 564 5,824 51 496 050 10,400
20 00 id. . . . . . . . . . . .
30 00 id. . . . . . .
35 00 id. . . .
40 00 id. . • • . . . • • • • • .
20 00 id. . . . . . . 1,120 22,400 1,120 22,400 . . .
26 00 id. . . . * . . 177 4,002 177 4,602 . . .
50 00 id. . . . 50 1,500 50 1,500 - .  . .
45 00 id. . . . . . .
50 00 id. . . . • • • • • • . • •















0 1 la livre, 
la valeur.





70,707 ::: . . .
0 60 la livre, 
la valeur.
826 490 215 129 1,041 625
. • .
774 464
2 50 la livre. . . . . . .
















































































































































































1 p. c. 




1/2 p. c. 
50 00





















































les 100 livres, 
la valeur.
id.































les 100 livres, 
id.
la valeur, 
les 100 livres, 
la valeur.
(I) Voir les notes la fin du tableau. 
(J) Idem.
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C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)






















M A R C H A N D IS E S .
113
ESTAM PES ET G R A V U R E S ..........................
E T A IN  : non ouvré.................................................
— ouvré...........................................................
ETOUPES (rebut de chanvre et de lin).................
FE R : ( minerai de ) .......................... ................... ...
— fonte de fer en gueuses....................................
— fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de fer coulé,
tels que plaques de cheminée, potiles, poids, 
vases et enclumes............. ...
— mulet ou fonte épurée, façonnée en forme
de gueuse brute..........................................
— forgé, en barres, verges et carillons.............
— clous..................................................................
— v is .....................................................................
— ancres coulées et battues.................................
— ouvrages de fer battu, fer en tôle, chaudière,
plaques laminées, chaudières de salines ou 
à vapeur, tôle noire....................... ...
— à cercles, et bandes de fer dit fer feuillard. .
— fil de fer ou fil d’arclial................................. ...
— vieux fer ou ferraille , autre que mitraille. . . .
— mitraille dite petite mitraille de fer battu, con­
sistant en vieux clous , vieilles tôles, vieux 
outils usés et vieille fonte..........................
— fer-blanc non ouvré ' .......................................
— id. ouvré, ouvrages de fer-blanc vernissés,
peints ou n o n .................................
FIGU ES................................................................. ...
F IL  : écru........................................................
— à tisser........................................................ ..
— à dentelles, simple ou non tors.......................
— id. appelé fil de France, écru ou non
tors...........................................
— id. blanc et tors. . .................... ...
— à coudre, et toute autre espèce de fils non spé­
cialement dénommés.......................... ... .
— à voiles, et toute ficelle filée au rouet de cor-
derie. . . .....................................................
— de carret, et fil dit sehyfgaren. ....................
— pour filets à harengs........................................
— de coton, non tors ou non teint.......................
— id. tors ou teint....................................
— de laine, écru et non teint..............................
— id. teint, tors teint ou non teint. . . .
— de poils de chèvre d’Angora , écru.................
— id. id. teint.......................
F ILE TS et autres ustensiles pour la pèche . . . .
— vieux et usés..............................................
F O I N .........................................................................
FROM AGES de toute espèce.................................
FRU ITS : verts et secs , de toute espèce, et non 
spécialement dénommés.......................
— confits à l’ eau-de-vie ou au sucre . . . .
— en saumure..............................................
FU TAILLES : neuves et vides, de toute espèce..
— vieilles..............................................
— barils à harengs, vides................
G A R A N C E  , sans distinction de qualité..............
G A U D E .................................. .................................
GINGEM BRE : s e c ...............................................
—  confit...........................................
GOMME : du Sénégal, de la Barbarie et de l’Arabie.



























































































































IMPORTATIONS PAR TERRE. IMPORTATIONS PAR MER.
P A Y S  DE PR O V EN A N CE , P A Y S DE PR O VEN AN CE.
FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
1 U1 ALi.





























Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
2,009
299 508 32 61 331 629 44,777 85,076 44,777 85,076
73 219 2,939 8,817 3,012 9,036 6,164 18,492 6,1 G4 18,492
16,539 16,539 240 210 10,779 16,779 . . .
1,073 156 36,307 5,264 37,380 5,420 672,656 97,535 50 7 672,706 97,542
893 223 18,935 4,734 206 52 20,034 5,009 4,034 1,008 507 142 4,G01 1,150
* * *
3,625 1,009 ::: 3,625 1,069 370,G70 109,348 . . . 50 15
• » .
370,720 109,363
257,691 148,615 821 492 20 16 248,538 149,123 8 5 . . . 8 5
269 81 269 81 4,092 1,227 155,000 46,500 159,092 47,727
4,455 1,782 138,564 55,420 114 45 143,133 57,253 20,521 8,208 ICI 65 . . . . . . . . . 20,082 8,273
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,908 14,303 35,908 14,363
18,990 12,343 16,918 10,997 . . . 55,908 23,340 20,077 lo,0o0 20,077 13,050
118 24 . . . 118 24 . . . . . . . . . . . . . . . • • •
6,411 6,790 68 72
. . .
6,479 6,868 118,431 157,337 . . . ::: ::: 148,431 157,337
• . • 6,944 . . . 3,102 2,317 . . . 12,423 . . . 4,5G9 . . . 4,5G9
219,225 87,690 2,419 908 221,644 88,658 103,229 41,292 141,050 50,422 19,890 7,958 26,475 10,590 290,656 116,202
8,074 . > . 41,848 . . . . . . 49,922 32 34 . . . 66
571 670,073 188 671,432 . . • • •
5,079 . . . 5,079
. . . 59,346 5,079 64 . . . 64,489 32 . . . 32
754 1,282 561 953 . . . 1,315 2,235 . . . . . . . . . . . . . . . . i -.
349 210 487 292 836 502 . . . ---- . . . . . . . . ■
. . . . . . . . . 239 . . . 239 . . . . . . . . . • . •
157 706 . . . . . . 4 18 161 724 . . . . . . 235 1,058 235 1,058
4,858 26,719 306 1,083 41,412 227,706 46,576 256,168 2,3p2 12,936 . . . 2,352 12,936
31,833 413,829 . . . . . . 1,738 22,594 33,571 436,423 . . . . . . . . . 193 2,509 193 2,509
. . . . • . 396 5,940 . . . . . . 396 5,940 6 90 . . . . . . 6 90
. . . . . . 29 290 . . . 29 290 . . . . . . . . . . . .
22 253 • • • 22 253 . . . • • • • • •
85,079 3,403 73,520 2,941 24,200 968 182,799 7,312
. . . . . . • • •
205,676 143,973 6,114 4,280 25,907 18,177 237,757 166,430 19,163 13,414 72,602 50,822 41,759 29,231 133,524 93,467
. . . 19,589 . . . 7,787 21 . . . 27,397 . . . . . . . . . 52,78G . . . 44,133 82,819 . . . 18,819 44,133 85 . ■ . 242,775
. . . 5,367 . . . 4,576 . . . . . . 9,943 . . . . . . 103 17 . . . . . . 548 . . . 2,116 . . . 2,844
233 466 233 406 • • • 600 1,200 600 1,200 1,200 2,400
2,140 2,559 332 5,031 4 1,458 1,462
25,282 25,282 2,101 2,101 . . . 27,383 27,383 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .
1,827 3G5 14,375 2,875 . . . 145,202 3,240 • • • . . .
. . . 4 4 24 22 28 20 654 608 , . . . 054 608
. . . . . . . . . . . . . . . ■ • • . . . 88 188 88 188
5,G01 7,202 1,572 3,144 5,173 10,340 2,547 5,094 20,054 40,108 402 804 23,003 46,006
.  . • 104 312 . . . 104 312 752 2,256 . . . . . . . . . 752 2,256
. . . 25 02 25 62 204 510 204 510
. . . 90 630 90 630 . . . . . . . . .
• • l 3 9 3 9 . . .
15 45 15 45
17,883 4,471 17,883 4,471 300,273 75,008 236,065 59,016 142,800 55,700 079,138 169,784















































































































16 p. c. 
2 00 
1/2 p. c.



































































les 100 liv. 
id. 
la valeur, 







les 100 livres, 



















les 13 tonnes. 
(2000 livres.)
(K) Voir les notes à la fin du tableau, 
(L) Idem.
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& FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE. J]
H
QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. Q
Fr. c. Francs. Francs. Frases. Francs.
114 G RAIN ES : alpiste ou graine de canarie.............. 0 55 le litron. 6,152 2,155 400 140 0,875 2,406 15,427 4,099
—  anis vert ou graine d’anis el graine de
0 80 la livre. 168 155 559 287 . . . 527 422
—  de sénevé ou graine de moutarde. . . 0 65 le litron. 4.529 2,944 852 541 5,561 5,485
—  d’oignons et autres graines de jardin 
ainsi que semence de sapin.............. 3 00 la livre. 11,588 54,764 9,870 29,010 2,072 6,216 25,550 70,590
—  rapistre,vesce et semence de spergule. 0 28 id. . . . . . .
0 60 id. 206,887 124,152 134,941 80,905 2,444 1,400 544,272 206,565
—  de chenevis ou graine de chanvre . . 0 50 id. . . .
—  de colza, de navette, de lin et de laitue 
d’Égypte.......................................... 0 55 id. 155,305 47,556 108,008 58,015 8,100 2,855 252,015 88,204 1
—  de lin, pour semer du l«r août jus­
qu’au l , r avril................................... 0 40 id. 471,205 188,500 . . • . . . . . . . . . 471,205 188,500
115 GRAIN S : bld noir ou blé sarrazin..................... 0 18 id. 490,230 89,521 4,955 892 1,080 505 502,865 90,516
0 12 id. 2,902 550 31,595 5,707 101,418 12,170 155,775 16,295
0 15 id. 1,511 220 31,858 4,779 115,874 17,081 147,245 22,086
0 10 id. 7,556 755 017,510 01,752 208,224 20,822 853,290 85,529
0 07 id. 78,650 5,504 2G8,78G 18,815 14,540 1,018 301,950 25,537
0 11 id. . . . . . . 2,400 270 555 57 2,795 507
0 10 id. 6,640 604 455,899 45,590 . . . 460,339 46,054
0 15 id. . . . 3,548 552 5,548 532
—  id. non mondé................................ 0 11 id. . . . . . . 5,000 550 . . . 5,000 530
0 10 id. 1,000 160 5,279,851 524,770 10,109 1,G17 5,290,900 526,535 5
0 30 id. 130 40 22 7 1,920 576 2,078 623
— pain , biscuit, pain d’épice, farine ou 
mouture de toute espèce, vermi­
celle, macaroni, semoule et son . . i 1 0O id. 208,883 208,883 48,507 48,307 22 22 237,412 257,412
ij 110 GRAISSES , dégras, suifs et pannes de cochon 
(saindoux).......................................... 1 00 id. 123 123 6,554 0,554 6,677 0,677
117 H ABILLEM EN TS neufs à l’usage d’hommes et 
de fe m m e s ............................ ,  . la valeur. . . • 52,984 . . . 1,744 . . .. 34,728
118 H ORLOGES ET PENDULES (à  l’exception
des montres). id. . . . 7,348 . . . 1,600 .  . , 176 . -  . 9,124
119 H OUBLON................................................................. 1 00 la livre. 26,470 20,470 2,750 2,750 1,000 1,000 50,220 50,220
j 120 2 00 le litron. -19,560 59,120 4,750 9,400 554 708 24,041
49,288
—  de faine, d’œillet ou de pavot et autres 
huiles comestibles de même espèce . . ■'0 00 id. 40,656 5G,590 5,000 2,700 104 94 45,760 59,584
0 80 id. 43,754 54,987 8,595 6,876 1,000 800 53,329 42,005
— d’épiceries.................................................... la valeur. 2,631 2,051
__ de poisson : de baleine et de chien marin,
parnavires de la pêche na­
tionale y compris ceux du 
détroit de Davis.............. 0 79 le litron. f . . .
__ id. non provenant de la pêche
nationale............................ 0 70 id. 11,759 8,231 52,778 36,945 50,050 21,441 95,167 G0,017
0 94 id. 1,000 940 5,595 5,071 16,140 15,172 22,555 21,185
121















IN STRUMENTS : de mathématiques, de physique, 






124 IPÉC ACU A N 1IA .................................................. .15 00 la livre. . . . . . .
125 J A L A P  .................................................................. 4 00 id. 022 2,488 14E 580 767 5,008
5 80^120
127 JUS : de citron et de limon, en cercles.............. ...
__ id. en bouteilles de 110 ou plus au
baril................................. -









— id. de réglisse...............................- 1 5( la livre. 7,558 11,007 29S 458 is ; 198 7,765 11,045
128 LAIN ES de toute espèce (sans distinction d’origine). . . . la valeur. . . . 584,170 . . . 2,441,490 957 5^20)005
129 LA Q U E  : de Vénise, en boules, dite kogellak. . . 5 0( la livre. 13 51 28! 804 so: 015
t 4 Ol id. . . .
130 L A R D  de baleine : provenant de la pêche nationale. 
—  non provenant de la pêche nationale . . . .
1 0 
1 0
i '  le litron, 
id.
• • • • • • . . . . . .
. . . . . .
131 LEGUMES , verts et secs, à l’exception de ceux 
spécialement dénommés.............. . . . la valeur. . . . . . . 70-- . . . . . . . . . 7ü5
132
133
LE V U R E .................................................................. id. 2,16£
8C
28,20’
. . . 82^ 29* 3,290








134 LIN  : brut y compris le déchet du lin , dit snuit. . 1 6 > la livre. 12,115 19,99’ 9,94» 10,411 22,06. 5G,404
2 4 i id. 1,74 4,516 1,52-i 5,77! 18,78 4G,58ï 22,05( 54,084
135 L IT H A R G E  d’or et d’argent...................................
,
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D R O IT S









0 40 la rasière
10,850 8,085 2 00
(100 litrons.) 
les 100 livres.
89,301 58,085 0 60 la rasière )
24,019 72,057 5 00
(100 litrons.) j 
les 100 livres, i
.  . . . .  . 2 00 le last (2000 liv.)
425,048 255,829 2 00 id.
3 00 id. i
0,888,989 2,411,140 4 00 id. I













124,851 124,851 1 60 les 100 livres.
.  . . 41,128 10 p. c. la valeur.
• . • 10,519 6 p. c. id.
51,415 31,415 1 20 les 100 livres.
282,024 504,048 2 00 le baril
43,760 59,584 1 60
(100 litrons.) 
id.
53,329 42,065 11 60 id.
2,651 3 p. c. la valeur.
.  . . libre.
130,104 91,115 2 00 le baril
83,202 78,210 0 50
(100 Mirons.) 
id. !
.  .  . . . . 10 00 id. ;
.  .  . 16 00 les 100 pièces (M).
160,525 2,018,107 0 08 la livre. *
14,045 5 p. c. la valeur. H
. . . 57,551 5 p. c. id.
. .  . . . . 20 00 les 100 livres, t
887 5,548 8 00 id.
9,952 5 p. c. la valeur.
15 00 le baril
21 00
(100 litrons.) 
les 100 pièces. (N)
. . . . .  . 50 00 id.
15,695 25,542 2 00 les 100 livres.
4 4,121,797 libre.
i 6,015 18,059 4 00 les 100 livres.
0 5,580 21,520 2 00 id.
. .  . libre.
2 00 le baril
705 libre.
(100 litrons.)
.  . . 5,290 3 p. c. la valeur.
. . . 4,709 1 p. c. id.
2 . . . 31,405 10 p. c id.
0 23,594 58,950 0 50 les 100 livres.
22,050 54,084 10 oo id.
584 250 0 80 id.
(M) Voir les notes à la fin du tableau. 
(N) id.
14
i m p o r t a t i o n s .
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QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITE. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs/ Francs.
136 L I V R E S  -.brochés ou en feuilles.............................. 6  00 la livre. 26,533 159,198 7,003 42,378 460 2,760 34,056 204,336
7  00 id. 129 903 1,456 10,192 275 1,911 lj858 15,006
137 M A C H IN E S  et mécaniques : à l’ usage des fabri­
ques et m an u factu res...................
—  de fe r , à l ’ usage des fabriques et 
m anufactures; machines à vapeur
la valeur. 9,443 5,219 -------- 13 14,675
ou parties d ’ icelles, non compris 
les ch a u d ières ................................... 2  50 la livre. 3,001 7 ,502 5,001 7,502
138 3  00 id . 3 9 ------- 3 9
139 M A N G A N E S E ................... ......................................... 0 36 id. 867 312 29,953 10,776 50,800
11,088
140 5 50 id. 1,024 3,584 1,024
3,584
141 M E R C E R I E , y  compris tous les objets non spé-
. . . la valeur. 394,901 . . . 97,750 . . . 6Ü6 495,547
142 8 00 la livre. 57 456 1,198 9,584
1,255 10,040
143 la valeur. 44,552 26,756 10,815
8ü,121
144 0 88 la livre. ,41,489 36,511 7,621 6,706 4,850
4,268 55,900 47,485
145 0 28 id. 23,334 6,534 2o,o34
6,554
146 M IN E  D E  P L O M B , ou plom hagine................... ( 0  40 id. 6,383 2,553 85,521 54,209
91,904 50,762
147 0  50 id. 1 i  1 a 1 1 L * s
1
148 la valeur. 184,417 210,528 15
400,758
149 150 00 la pièce. 102 15,300 617 92,550 • • •
719 107,850
40 00 id . 280 11,200 1,175 47,000 1,455 58,200
20 00 id. 346 6,920 36 720 . . . 382 7 ,040
150 M U L E T S ............................................................................ 300 00 par tête.
151 M U N IT IO N S  de guerre : armes blanches et à feu 
et autres ustensiles portatifs de 
guerre de toutes espèces, montés
et non montés, y compris les cas­
ques et les cuirasses . . . . . . . la valeur. 40,904 335,547 42 580,495
; 0 66 • la livre, 
id .
,  ,  ,
1 00
—  boulets de canon.............................. 0  25 id .
—  balles de plom b de fusil et de
1 00 id. . . .  . 2 2 2 2
152 700 00 id. 15 10,500
15 10,500
153 N A C R E  D E  P E R L E  : brute..................................
—  ouvrée ..............................."
la valeur, 
id.
. . . 1,026 1,020
154 "N A T T E S . ........................... ...  • ................................... id. 161 . . . 607 * * *
768
155 N O I R :  d ’Espagne............................................................ id. 44
44
0 25 la  livre. 9,099 2,274 11,924 2,981 147 37 21,170 5,292
150 N O I X  D E  G A L L E S ..................................................... 3  00 id. 25,361
70,083 227 081 25,588 76,704
157 O C R E :  non  m oulue................ ... .................................. * 0 20 id . 742
148 426 86 1,108 254
0  25 id. 3,671 918 205 51 73 18 5,947 987
158 O E U F S .......................................... ...................................... la valeur.
3,285 5,285
159 O IG N O N S  D E  F L E U R S . . ................................... * . . id.
------- ------- . .  .
160 O P I U M . .............................................................................> 35 00 la livre.
196 6,800 56 1,900 252 8,820
161 O R E I L L O N S  ou o r i l l o s s .................................................... la valeur.
162 O R  E T  A R G E N T  : m onnayé................................
.—  en b arres , en lingots et en 
masse...................................
—  objets d’orfèvrerie et vais­
selle d ’or et d ’argent ou­









—  id , ouvrés mais
id .rom pus. . .  . . . . . . . •
—  en feuilles battus, . . . . id.
—  fil d 'or  et d ’a rgen t.. . . . . . . id.
163 O R S E I L L E ....................................................................... 2  00 la  livre. 1,426 2,852 200 400 1,026
3,252
164 O S  : de bœufs , de vaches et d ’autres animaux. . 
—  id. dont on a extrait la gélatine. . .
. . .  . la valeur, 
id .
. . . . . . . . .
• • • . . .
165 . .  . id. 2,938 44
2,982
166 id. 7,412 18,645
20,055
167 P A P I E R  : de toute espèce , blanc , gris , bleu àl’usage des raffineries de sucre, ainsi
,que registres en  papier blanc ou
34,704 14,474 152 49,330id. . . .
. . . id. 3,725 •9,168 12,893
—  de musique , carton ; papier destiné à
la fabrication des cartes à jou er ;
13 1,044papier coloré et maculature . . . . .  .  . id. 1,051 .  .  . .  .  .
—  portant les noms ou les marques carac­
téristiques des papeteries de la-Bel-























































AMÉRIQUE AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. INDES
ORIENTALES.
TOTAL. GÉNÉRAL. d’ e n t r é e
es
HAMBOURG. NORWÉGE. SEPTENTRIONALE. BRÉSIL. AUTRES ÉTATS. (ja va .) PRINCIPAL.











50 00 les 100 livres.
995 0,951 1,053 7,371 2,911 20,577 40 00 id.
10,558 24,195 58,870 6 p. c. la valeur.
. . . • • 1 . . . 3,001 7,502 12 60 les 100 liv. (O)
174 522 . . . • • • 511 1,533 514 1,542 4 00 id.
4,481 1,013 . . . .  . . 4,481 1,013 35,281 12,701 1 00 id.
7,214 25,249 • • 7,214 25,249 8,258 28,835 2 00 id.
95 12,557 . . . • . • 529 . . . 20,144 . . . 519,491 6 p. c. la valeur.
875 0,984 . . . 3,355 20,080 4,590 36,720 3 00 les 100 livres.
15,505 53 470 . . . 15,892 . . . 98,013 6 p. c. la valeur.
• • • 18,275 10,082 19,824 17,445 75,784 64,930 2 00 les 100 livres.
• • • • . . . • . . . . 25,554 6,554 0 60 id.
• • • • • . • . • 91,904 36,762 1 20 id.
• • • • • • 7,900 3,950 7,901 i 3,951 2 00 id.
1,077 . • . • • • . . . 9,457 . . . 410,195 10 p. c. la valeur.
. . • • • . . . . 719 107,850 2 00 la pièce.
• • • • • • . . . . . . 1,455 58,200 1 00 id.
• . . • . • 582 7,640 0 60 id.
• • • . . . . . . • • • • .  • 8 00 par tète.
28,406 517,400 • • • 1,200 650 549,225 729,718 6 p. c. la valeur.
• • • • • • 18 00 les 100 livres.
4 00 id.
. . . 4 00 id.
• • • . . . 2 4 00 id.
• • • . . . 15 10,500 10 00 la livre»*’
• • • 1,026 1 p. c. la valeur.
5 p. c. id.
861 42 1,841 2,609 3 p. c. id.
1 p. c. id.
• • • 44 1 p. c. id.
48,078 12,019 • • • 1,174 294 49,252 12,313 70,422 17,605 0 50 les 100 livres.
• • • 5,795 11,585 29,585 88,149 4 00 id.
5,000 1,000 6,168 1,234 0 20 id.
5,947 987 4 00 id.
. . .X 3,285 2 p. c. la valeur.
1 • » 1/2 p. c. id.
• • • 252 8,820 0 30 la livre.
• • • — • • 1/2 p. c. la valeur.
. • . • • • • • • libre.
05,597 63,597 65,090 id.
id.
• • 3,215 4,150 . . . 13,545 20,910
415,705 6 p. c. la valeur.
libre.
5 p. c. la valeur.
5 p. c. id.
• • • • • • 3,270 6,552 4,902 9,804 2 00 les 100 livres.
• « • • • • 1/2 p. c. la valeur.
• • • • il 1/2 p. c. id.
. . . 2,982 6 p. c. id.
21 26,076 1 p. c. id.
11,010 211 . . . . . . . . . • • • 11,983 , . . 01,315 15 p. c. id.
. . . . 12,893 10 p. c. id.
1,044 3 p. c. id.
prohibé.
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C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
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P A P IE R  : ( CONTINUATION. )
— vieux , mis au rebut, et rognures de
papier.............................................. ...
P A R A P L U IE S  ET P A R A S O L S ....................
P AR CH EM IN  : ..................................... ...
— ( rognures de)........................ . .
P A R F U M E R IE . . . ...........................................
PA SSE M E N T E R IE , comme franges, cordons, 
galons, aiguillettes, la­
cets , etc. . .................
P A S T E L ..................................... .............................
PE L LE T E R IE S ; non apprêtées...........................
— apprêtées. ..............................
P IE R R E S ; dures et non cuites, telles que pierres 
plates pour tombes et seuils, marbres 
en bloc , pierres à carreler etc. . . .
— à repasser et à aiguiser........................
— marbre poli ou sculpté............... ...
— id. en statues. ..............................
— ardoises. . . . . . . .  ....................
— id. d’origine française ou impor­
tées de France....................
— do tuf ou à terras , non moulues. . .
__ ld. moulues, broyées
ou battues , dites 
pierres fines à ter­
ras , pierres de 
tuf ou à ciment.
— marne ou pierres à chaux , blanches
ou bleues.................................. ... .
— à feu et chiques.....................................
—  meules..................................................
— à diguer. . ...........................................
— gemmes et pierres précieuses. . . . .  
PIM ENT : de la Jamaïque......................................
— d’Espagne...............................................
PLOM B : brut en bloc ou saumons et vieux plomb.
— laminé ou ouvré de toute autre ma­
nière, et plomb en grenaille. . , . .
PLUMES : à écrire , brutes.................. ................
— id. apprêtées............. . . . . . .
__ de lit et autres (à l’exception des plu­
mets et panaches )...........................
PO ILS : de bœufs, de vaches, de boucs et de chè­
vres. . . .  . . ....................
— de lièvres et de lapins..............................
— ou soies de porcs sans distinction. . . .
— de toute autre espèce...................
r
P O IR E  : en cercles................................................
— «n bouteilles de 116 ou plus au baril. .
— en cruches à eau de Seltz.......................
POISSONS : de mer, frais fins, tels que turbots, 
barbues, cabillauds, sôles, écle- 
fins , merlans , éperlans, el- 
bots, etc. ..............................
__ id. frais communs, tels que raies,
flottes, plies , esturgeons etc.
— morues et harengs en saumure ou au
sel sec.....................................
— harengs - saurets , fumés ou séchés ,
harengs frais, braillés et plies sé- 
chées.................................................
— saumons et autres poissons d’eau
douce, et anchois secs, frais, salés, 
fumés ou séchés....................... . .
— stockfisch.......................................... .
— huitres. ........................... ...................
— écrevisses. . .............................. ... . .
P O IY R E ...................................................................
P O IX . .............................. .................................
POMMES DE T E R R E ..................................
POUDRE : à poudrer...........................................
— à tirer........................................... ... .
PRODU ITS CH IM IQ U ES............................. -
PRUNES ET P R U N E A U X  dits brugnons. . , 











A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S ,
DÉVELOPPEMENT.)
IMPORTATIONS PAR MER.
t 8 3 t .
PAYS DE PROVENANCE.
H
Sp FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL.




QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. iUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. iUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
0 20 la livre. 4,750 950 20 4 4,770 954 . . . . . . . . . • . . . . .
, t la valeur. , , , 9,990 . * . 129 78 . . . 10,203 804
id. . . . 954 . . . 954
id. . , , . . . . . .
id. 57,592 24,752 2 62,526 106 2,505 349 182 • • •
id. 106,461 55,382 . . . . . . . . . 159,843 . . . . . . . . . ■ . • 8,406 . . .
1 00 la livre. 640 640 3,031 5,051 . . . . . . 3,671 3,671 5,685 3,085
la valeur. 10,087 . . . 12,520 . . . 29,015 12,540 . . . 11,071
id. 635 29,875 282 50,790 • • • 847 . . .
id. 17,240 2,905 , , , . . . . . • 20,205 . . . . . . . . . • • 0 . . . 423 . . .
id. 728 . . . 1,304 . . . . . . . . . 2,032 423 • • • 12,255
. , id. 89 . . . 89 42 4,550
» t id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 04 la pièce. 122,130 4,885 122,150 4,885 120,000 4,800
O 04 id. 7,238,093 289,524 7,238,093 289,524
0 10 la livre. 290 29 15,436 1,544 15,726 1,575 . . . • . • . . .
0 11 id. . . . • . . 31,707 5,488 . . . 51,707 3,488 50,000 5,500
la valeur. . . * 279,475 . . « . . . 279,475
, , id. . . . 1,255 . . . 914 . . . 2,169
. . id. . . . 58,927 . . . 22,190 . . . 81,117
. * id. . . . . . . . . .
id. 1,329 . . . 5,175 . . . . . • 4,504
1 30 la livre. 30 39 12 10 42 55 21,717 28,232
1 16 id. . . -. . . . 131 152 131 152
0 34 id. 733 249 152 52 105 55 988 536 224,470 70,320 95,864 52,593
0 45 id. 285 128 1,60c 720 425 191 2,310 1,039 1,139 515
0 01 la pièce. 646,500 0,405 4,170,701 41,707 4,817,200 48,172 . . . • • •
0 02 id. 215,200 4,304 17., 450 349 7,500 150 240,150 4,803 • • • . . . 1,088 22
5 00 la livre. 125 625 9 221 11,145 1,102 5,510 5,45G 17,280 . . . . . .
la valeur. . . « 916 . . . 54,006 . . . 34,922 . . . 25,281 . . .
7 00 la livre. 4,397 50,779 ---- 4,397 £>0,7/! . . .
5 00 id. 1,904 9,520 13,987 69,955 15,891 79,455 2,009 10,045
2 00 id. 1,231 2,402 4,98( 9,960 6,211 12,422 7 14
0 25 le litron. . . .
0 47 la pièce.
0 47 id. . . . • • • . . . . . . . . - * • « . . . . . . * ■ • • • • • . .
0 50 la livre. . . . 10,508 5,254 10.508 5,254 2,526 1,265 5,458 2,729
0 30 id. 9,660 2,898 36 11 9,696 2,909 8,000 2,400
0 20 id. 209,567 41,913 2,760 553 2,478 496 214,811 42,902 69,065 15,815 378,206 75,041 302,254 60,451
0 02 la pièce. 127,943 2,559 179,955 5,599 528,536 6,571 630,454 12,729 69,055 1,581 317,882 6,358 87,766 1,755 29,000 58(
1 00 la livre. 2,688 2,G88 3,00c 5,003 9,409 9,409 15,100 15,100 415 415 41 41 . . . . . . . . . . . . 65,093 65,093 ; • •
0 25 id. 18,623 4,050 4,412 1,103 64,654 16,158 87,009 21,917 43,498 10,875 43,670 10,917 .  .  . .  . . . .  . . .  . 48,560 12,090 172,382 43,09
.  . la valeur. . . . 2,988 . . . . .  . 2,988 .  . . 35,640 . . . . . . .  .  . .  .  . 18,089
id. .  . . 59 501 . . . 560 .  . . .  .  . . . . .  . . . . .
0 86 la livre. 1,721 1,480 810 702 514 442 3,051 2,624 4,807 4,134 . .  . .  .  . . .  . .  .  . 190,950 169,377
0 50 id. 2,000 1,000 ■8,028 4,014 16,899 8,449 26,927 13,463 . .  . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . .  . 9,70a 4,885
0 08 le litron. 5,700 450 40,700 5,750 10,400 852 62,800 5,024 .  .  . . . .
0 50 la livre. 162 81 . . . . . . . .  . 162 81 . .  . .  .  . . . . .  .  . . . . . . .
2 50 id. 14 35 13,895 54,757 .  .  . 15,909 54,772 .  . . .  .  . • • V. .  . . .  . . . . . . . .
.  . la valeur. . . . 22,959 .  . . 4,470 .  . . 27,429 .  .  . 1,719 • . . . .  . • . • . . . 46 . . .
1 14 la livre. 528,800 602,839 18,953 21,606 25 29 547,784 624,474 63,527 72,421 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,71( 20,189 .  .  .






























































954 0 10 les 100 livres.
804 11,007 6 p. c. la valeur.
954 6 p. c. id. 1
. . . 1/2 p. c. id. 1
3,202 05,528 6 p. c. id.
8,406 148,249 6 p. c. id. f.
3,685 7,350 7,556 0 50 les 100 livres.
45,295 72,506 1 p. c. la valeur.
847 51,657 6 p. c. id. :
425 20,628 6 p. c. id. ■
12,656 14,088 3 p. c. id. {
4,592 . . . 4,081 6 p. c. id. s
. . . . . . libre. ■—
4,800 242,150 9,685 2 00 les 1,000 pièces.
7,238,095 289,524 0 00 id. [
15,720 1,575 0 10 les 100 livres.
5,500 81,707 8,988 3 00 id.
. . . .  . . 279,475 1/2 p. c. la valeur.
. < . . . . 2,169 3 p. c. id. S
. . . 81,117 1 p. c. id.
. . . 1/2 p. c. id.
. . . 4,504 libre.
52,582 25,105 32,657 2 00 les 100 livres.
151 152 1 20 id.
108,915 521,522 109,249 0 50 id.
515 3,449 1,552 4 70 id.
. . . 4,817,200 48,172 0 10 les 1,000 pièces.
22 241,238 4,825 1 60 id.
5,456 17,280 4 00 les 100 livres.
25,281 58,205 1 p. c. la valeur.
. . . 4,597 50,779 16 00 les 100 livres.
174,290 50,749 253,745 4 00 id. S
5,414 7,918 15,836 8 00 id.
15 00 le baril
. . . .  . . 21 00
(100 litres.) 
les 100 pièces (P).
30 00 id.
3,992 18,492 9,246 15 00 les 100 livres (Q).
2,400 17,696 5,309 7 50 id.
S 149,929 964,457 192,891 12 00 la tonne
 10,074 1,140,157 22,803 7 50
(150 à 100 livres.) 
les 1,000 pièces.
3 06,103 81,203 81,203 6 00 les 100 livres.
4 190,124 848,103 212,041 0 50 id.
55,729 50,717 1 p. c la valeur.
.  .  . 360 6 p. c id.
7 175,511 204,808 170,135 5 Ofl les 100 livres.
5 45,085 117,092 58,540 3 0C les 15 tonnes
62,800 5,024 0 IC
(2,000 livres.) 
le baril
102 81 20 0C
(100 litres.) 
les 100 livres.
• . • 13,909 54,772 32 0C id. (R).
1,765 . . . 29,194 5 p. c la valeur (S).
 92,010 629,021 717,084 0 6( les 100 livres.
. . . 1,198 9,584 4 0C id.
18
3 m j ) 0 r t a t w n 0 .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
% n n é e  t  u  o  î .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
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C/j PAYS DE PROVENANCE. PAYS DE PROVENANCE.
TOTAL DES




Ht—1ÎÉ5P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
i U1 AL.




ET RUSSIE. AMÉRIQUE AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. INDESORIENTALES.
TOTAL. GÉNÉRAL. D’ E N T R É E
EW
UNITÉS.
g xp HAMBOURG. NORWÉGE. SEPTENTRIONALE. BRÉSIL. AUTRES ÉTATS. (java.) PRINCirAL.
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
187 QUINQUINA : (contiseatioh.)
•6 00 la livre. 506 3,036 506 3,036 . . . . . . . . . 50G 3,036 2 00 les 100 liv. |















































189 R É SIN E U X ............................................................. 2 40 id. 55 132 110 264 . . . 165 396 . . . 4,767 11,441 134,402 322,565 139,1G9 334,000 139,354 554,402 0 80 id. I
190 R H U B A R B E ........................................................... 6 00 id. 86 516 1,424 8,544 . . . 1,510 9,060 935 5,610 401 2,406 . . . 1,336 8,010 2,846 17,076 10 00 id. j
191 0 50 id. 30,000 15,000 14,516 7,258 . . . 44,516 22,258 . . . . . . 400,502 233,251 . . . 850,067 425,034 447,416 223,708 505,799 182,899 2,129,784 1,064,892 2,174,500 1,087,150 0 00 id.
192 ROCOU ..................................................................... 6 00 id. 707 4,242 209 1,254 . . . 910 5,496 . . . 1,255 7,530 1,255 7,530 2,171 15,026 4 00 id.
193 R O SE A U X . . ........................................................ la valeur. . . . 21 . . . 28 . . . 21 . . . 70 70 3 p. c. la valeur.
194 R O TIN S.................................................................... 1 00 la livre. . . . . . . . . . . . . . . . 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0 80 les 100 liv.
195 RUBANS de toute espèce (à l'exception de ceux 
de soie et de velours de s o ie ).............. la valeur. . . . 7,397 220,600 . . . 133 228,190 1,590 . . . . . • . . . 5,784 . . . . . . . . . 7,380 . . . 255,570 6 . c. la valeur.
196 SA F R A N ................................................................... 50 00 la livre. 1,089 54,450 106 5,300 8 400 1,203 00,150 12 600 . . . 12 600 1,215 60,750 0 50 la livre.
197 S A F R E ...................................................................... 3 00 id. . . . ... . 3,456 10,368 . . . 3,450 10,368 . . . 5,456 10,568 4 00 les 100 liv.
198 SAGOU................................................ 0 60 id. . . . . . . 85 51 113 68 198 119 . . . 198 119 1 00 id.
199 S A L E P ..................................................................... 3 00 id. 599 1,797 113 339 . . . . . . 712 2,136 . . . . . . . . . 712 2,156 4 00 id.


































201 S A L S E P A R E IL L E .............................................. 3 00 id. 20 60 . . . . . . . . . • • . 20 00 . . . 548 1,644 . . . 150 450 698 2,094 718 2,154 4 00 id. J
























































205 0 25 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,575,970 5,393,992 279,270 69,818 580,450 140,612 288,950 72,238 . . . . . . 22,730,640 5,682,000 22,750,640 5,682,660 libre. (T) |
— id, par navires étrangers........................... 0 25 id. . . . . . . . . • ....... . . . . ■ • 1,450,350 304,087 530,400 152,600 . . . . . . . . . . . . 1,986,750 490,687 1,980,750 496,687 4 00 les 100 liv. >
0 60 id. . ... . . . 63 38 10 0 73 44 . . . . . . . . . . . . 572 343 . . . . . . 572 345 645 587 52 00 id. !
206 2 00 id. 1,128 2,256 473 940 . . . . . . 1,601 3,202 1,721 3,442 . . . . . . 295 590 . . . 2,016 4,052 5,617 7,234 4 00 id.
207 SIROPS : mélasse brute, importée directement 
des pays hors de l’Europe et par na-
0 30 id. 6 00 id.
— id. importée d’ailleurs ou 
autrement............. ... 0 30 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . prohibé.
0 40 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . id.
— de sucre et tonte autre espèce............. 0 30 id. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id.
208
— déchets de soie...........................................


















































les 100 liv. 
la valeur. f 
les 100 livres, 
id. f 
id. f
209 - . . la valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S p c. la valeur. i-
210 SO U D E ..................................................................... 0 60 la livre. 22,954 13,772 ' . . . . . . 9,441 5,005 32,395 19,457 42,450 25,470 . . . . . . . . . . . . 42,450 25,470 74,845 44,907 0 80 les 100 livres.
211 SOUFRE : brut................................................. .




















































212 SUCRES : bruts, tètes et terrés par mer, prove­
nant des Indes ou des Colonies Orien­
tales et Occidentales, et importés 
directement par navires étrangers, 
sans mouillage ni transbordement 
dans aucun port de l’Europe.........
— id. importés par navires étrangers,
en cabotage ou de ports eu­
ropéens. .....................
— id. de toutes provenances et im­
portés par navires et sous 
pavillons belges. . . . . . . .
— di. importés par rivières et ca­
naux, avec navires de toute
— raffinés, ou sucres bruts mélangés avec
du sucre raffiné, de toute prove­
nance, importés par mer, par ri­



















































213 SU M A C ..................................................................... 0 35 id. 890 311 232 81 85 30 1,207 422 . . . . . . 206,040 72,114 • . . . . . 206,040 72,114 207,247 72,556 0 40 id.
214 TA B A C S en rouleaux ou en feuilles : d’Ukraine et autres pays de l’Europe.......................
— de Virginie et autres tabacs de l’Amé­
rique septentrionale , non compris le 
Maryland...............................................
— de Porto-Rico, de Saint-Domingue et de


















































































(T) Voir les notes à la fin du tableau. 
(U) Idem.
20
3 n if io r t a t io n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
( ÉTAT DE






















FRANCE. ALLEM AGN E. H O LLA N D E .
TOTAL.
A N G L E TE R R E . FRAN CE. ESPAGNE. P O R TU G A L . IT A L IE . L E V A N T .
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. 2UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs. Fraqcs.
214 T A B A C  : ( continuation.)
— 5 00 la livre. -. . . . . . . . .
. . . • • ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
— 1 50 id. . . . 8,969 13,453 8,969
13,453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
— autres en rouleaux.................................... 2 50 id. . . . . . . . . . • • • :
. . . . . . • • • . . . . . • • . . . . .
— 0 45 id. . . . 5,301 2,385 6,853 3,084 12,154 5,469
. . . . . . . . . . . . • . . . . .
— id. aplaties............................ . 0 50 id.
. . . . . . . . . . . •
— haché, carottes, en poudre et autres tabacs 
fabriqués.................................................. 3 00 id. 75,489 220,467 7,775 23,525 . . . 81,204 243,792
1,724,048 5,172,144 412 1,256
— cigares importés de quelque port hors de 
l’Europe. . . ............................ ... 20 00 id. . . . . . .  , 7 140 . . . 7 140
__ id. de l’Europe................................... 3 70 id. 199 736 . . . 199 736
. . . . . . . . . * * * . . .
215 T A B L E A U X .............................................................. la valeur. 6.252 3,450 127 9,829
4,233 • • • . . . . . . * * * . . . . . . . . .
216 3 00 la livre. . . . . . . . . . . . .
• . . . . . . . . . . . . . . . . .
217 T A P IS  et T A P I S S E R I E S ................................... la valeur. . . . 2,273 . . . 1,122 222 3,617
. . . 2,028 . . . • . • . . . . . . . . .
218 T A R T R E  D E T I N .  . . ..................................... .. 1 50 la livre. 4,948 7,422 7,848 11,772 . . . ■ 12,796 19,194 . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
219 T E IN T U R E S  (à l'exception de celles spécialement 
d én om m ées)............................ la valeur. • . . 10,421 24,497 . . . 284 . . . 35,202 29,767 457
567
220 t É R E B E N T IN E  : .................................................. 0 40 la livre. 13,890 5,556 225 90 . . . . 14,115 5,646
5,825 1,550 . . . . . . . . . . . .
— de Vénise . ................................ t 1 20 id. . . . 3,520 4,224 . . . . . . 3,520 4,224 . . . . . -
. . . . . . . . .
0 70 id. 1,884 1,319 53 37 50 35 1,987 1,391 4,976 3,483 5,420 5,794 . . . . . .
. . . . . .
221 T E R R E S  : à fayence, à porcelaine, à potier, à
la valeur. » . • 2,658 • . . 6,360 . . . 9,018
— 0 12 la livre. . . . i 808 97 808 97
. . . . . . . . . . . . • . . . . .
— 0 10 id. . . . , . . . . . . ■ • • ■ • • •
. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . .
— 0 11 id. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— (ouvrages de) porcelaine blanche et teinte. 5 00 id. 3,239 16,195 228 1,140 3,467 17,335
. . . . . . . . . . . .
id. id. d’origine française ou 
importée de France.










2,017 171,320 51,596 . . . . . .
. . .
— id. id. d’origine française ou 
importée de France. 0 30 id. 147 44 . . . 147 44
—
id. poterie de terre et de grès, de 
toute espèce............................




14,906 . . . 4,897 19,803
15,854




— id. 698 5 i2 1,020
. . . . . . . . . . . . . . .
— 0 02 la pièce. . . . • • • . . .
. . . . . . . . . . . .
id. cuite de241/2 pouces de longueur 
sur 11 3/4 de largeur, et 5 pou- ' 
ces ou au-dessous d’épaisseur 
(mesure desPays-Bas.) (briques). 0 02 id. 73,224 1,464 850 17 74,074 1,481 11,024 221 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
--- id. id. de plus grande dimension. ’ 0 03 
0 05
id.
id. 32,G93 1,635 68,716 3,435
. . • . . .
101,409 5,070 . . .
j 222 THÉ dont l’ importation directe de la Chine, par 
cargaison non rompue, a été constatée : 
Boe et Congo g r o s ...................................
(toutes autres espèces de). . .....................
importé par navires construits dans le 
royaume : Boe et Congo g r o s ..............
importé d’autres endroits ou par cargaisons 
rompues : Boe et Congo gros.................














799 7,990 545 5,450 1,344 15,440 9,100 91,000
! 223 T ISSU S , sans distinction de nom et d’espèce : 
—  toiles et étoffes de coton, blanches . . . 8 00 id. 23,346 186,768 4,621 36,968 5 24 27,970 223,760 40,725 325,800
— id. id. imprimées ou 
teintes. . . . 13 00 id. 49,440 642,720 2,417 31,421 32 416 51,889 674,557 77,893 1,012,609 . . . . . . . . .
— id. id. mélangées avec de la 
soie, du poil de cha­
























— étoffes de soie, satin, taffetas, velours 
de soie, e tc., bas, bonneterie 
et ganterie de so le ..................... 110 OC id. 8,257 908,270 83." 91,630 lt 1,650 9,105 1.001,55c 6,508 715,880 . . . . . . . . . . . . . . .
— id. id. venant du Bengale et 
d’autres endroits des 
Grandes-lndes. . . . la valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . * • *
toiles de chanvre, de lin et d’étoupcs 
écrues ou blanchies. id. 35,700 . . . 101,003 • • • 998 137,71C . . . 15,858 . . . . . . . . . . . . . . .
— id. id. teintes..................... ...






901 . • .
8,000
1,062
. . . 2,226
92 . . . . . . . . . . . . . . . : : :
id. id. blanchies ou da­
massées. . . . id. 56C 5,051 320 . . . 5,737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dentelles et tulles...................................... id. ■. . . 24,32^ . . . 13£ . . . 24,46" . . . 2,069,563







le rouleau. 72( 5 24< . . . IS 96( 9 5 7,600 .  .  .
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT. )
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D R O I T S







QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Francs. Fr. c.
. . . 12 00 les 100 livres.
8,969 13,453 0 CO id.
. . . 22 00 id.
12,154 5,469 1 60 id. j
3 00 id. [
2,313,709 6,941,127 2,594,975 7,184,919 24 00 id. 1
. . . . . . 7 140 24 00 id.
199 736 48 00 id. ’
4,253 14,062 libre.
. . . . . . . . . 0 50 la livre.
6,373 . . . 9,990 10 p c. la valeur.
12,79G 19,194 1 00 les 100 livres.
. . . 95,966 . . . 129,168 1 P c. la valeur.
5,825 1,530 17,940 7,176 0 G0 les 100 livres.
3,520 4,224 1 60 id.
10,590 7,277 12,385 8,668 2 00 id.
. . . 9,018 1/2 P c. la valeur.
808 97 0 10 les 100 livres.
. . . . . . 0 20 id. j
. . . . . . 2 00 id. ;
3,467 17,355 20 00 id.
• i * 2,236 11,180 60 00 id.
172,232 51,670 178,956 53,687 12 00 id.
147 44 40 00 id.
45,272 65,075 6 P c. la valeur. (V)
. . . . . . 15,854 15 p c. id.
. . . . . . 1,020 lP - c. id.
14,400 288 14,400 288 4 00 les 1000 pièces.
14,591 288 88,465 1,769 3 00 id.
. . . . . . 6 00 id. ;
101,409 5,070 4 00 id. î
56 00 les 100 livres.
. . . 68 00 id. j
. . . . . . 14 00 id.
24 00 id. 1
54 00 id.
26,060 260,600 27,404 274,040 102 00 id. i
40,725 325,800 68,695 549,560 170 00 id. (TV)
77,893 1,012,609 129,782 1,687,166 200 00 id.
242,746 5,340,412 261,835 5,760,370 68 00 id.
3,565 134,520 5,898 235,920 180 00 id. \
6,508 715,880 15,613 1,717,450 8 00 la livre.
. . . . . . . . . . . . 6 p. c. la valeur. (X)
. . . . . . 15,838 153,548 1 P. c. id. (Y) j
. . . • . . 2,226 10,226 3 p c. id. 5
92 1,154 2 p. c. id.
. . . 5,737 3 p. c. id. i
. . . 2,069,563 2,093,826 10 p. c. id. j
. . . . . . . . . 3 00 la livre.
. 1 . . . . . . . . . . 8 00 id. \
* * * • i . 95 7,600 107 8,560 1 00 le rouleau. î







i m p o r t a t i o n s .




























P FRANCE. ALLEM AGNE. HOLLANDE.
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITE. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs.
223 TISSUS : ( c o n t in u a t io n . )
la valeur. 5,029 . • • 1,102 . . . 4,131
— nankin large (des Indes-orientales). . 6 00 la pièce. 45 270 45 270
—  id. étroit (id.). • 4 00 id.
— toiles cirées........................................... . . . . la valeur. 980 511 1,291
— toiles et étoffes non spécialement dé­
nommées ........................................... . . . id. 53,250 .  . . 3,985 .  .  .  - 265 .  .  . 57,500
224 0 01 le litron. 1,600 16 64,600 646 380,000 3,800 446,200 4,462
225 1 50 la livre. 7,825 11,754 11,754 17,601 1,610 2,415 21,167 51,750
i 226 TO U R T E A U X  ou pains de navettes, de chénevis
0 10 id. 8,879,991 887,999 25,152 2,315 15,297 1,550 8,918,440 891,844
227 112 00 id. 106 11,872 8 89Ô 114 12,768
228





. . . . • #
: : : : : : . . .
229 8 00 la livre. 220 1,760 290 2,320 510 4,080
230 V E R R E R IE S et V E R R E S : de toutes sortes (à 
l’exception de ceux importés par 
le Rhin)........................................
__ id. importés par le Rhin (y
compris fioles d’apo­
thicaires et flacons à 









0 12 la pièce. 293 35 6,160 739 6,455 774
__ ,  id. d’une contenance de 7
litrons et au-dessus. . 1 00 id. .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— verres cassés, ou groisil. . . . 0 10 le litron.
î 251 V E R T  : de Frise, de Brunswick, verdet, vert-de- 




6,022 15,055 114 285 897 2,242 7,055 17,582
252 V IA N D E  et L A R D  SA L E  : de toute espèce, en 
tonneaux................................................. A 00 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  . .
2 00 id. 376 752 576 752
1 00 id.
1 00 id. 515 515 3,425 3,425 5,940 3,940
__ flèches de lard, sans les jambons ou
avec épaules et cuisses. . ................. 1 50 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__ saucissons, viande et lard de toute es­
pèce, non spécialement dénommés. 1 00 id. 75 75 252 252 104 104 429 429
235 0 60 le litron. 496,676 298,005 92,645 55,586 1,100 660 590,419 554,251
— id. en bouteilles de 116 ou plus au
2 00 la pièce. 40,777 81,554 5,627 7,254 . . . 41,404 88,808
0 60 le litron.
__ — en bouteilles de 116 ou plus au
b a r il ....................................... 2 00 la pièce. . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . .
254 V IN A IG R E  : de vin, de bierre et artificiel en 0 25 le litron. 149,516 57,529 5,945 986 662 165 153,921 58,480
__ id. en bouteilles de 116 ou plus
au baril. . . ................. 0 .47 la pièce. 25,054 11,766 • . . . . . . . . . . . 25,034 11,766
__ id. en cruches à eau de Seltz. 0 47 id. . . . . . . 5 2 5 2
0 20 le litron. . . . . . . . . . . . . . . .
__ id. en bouteilles de 116 ou
plus au baril . . . . . . 0 42 la pièce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255 V IT R IO L  : bleu (sulfate de cu ivre).................... 0 80 la livre. 7,602 6,081 5,501 4,401 13,105 10,482
0 60 id. . . . 121 73 121 75
— (huile de) acide vitriolique ou sulfu-
0 50 id. . . . . . . 55,574 10,672 41 12 55,615 10,684
236 V O IT U R E S ............................................................ la valeur. . . . 17,333 212 17,545




. . . • • • • • • . . . • • • . . .
. . .
238 A R T IC L E S omis au tarif des droits d’entrée , de sortie et de transit (*)........................ la valeur. 109,655 79,208
_ _ _
55,779 244,642
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S ,
DÉVELOPPEMENT.)
IMPORTATIONS PAR MER.




































































































































































































D R O IT S
D’ E N T R É E
EN
PRINCIPAL.
sanguine _ . . .  . . .
les oiseaux ; fruits au vinaigre ; fleurs de sénevé ; queues de girofles ; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux ; semence de pavots ( papaver) ; huiles de poix et de spermaceti ; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits ; lie de vin ; linges usés 
vieux linges de table et de lit ; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d’étoupes et de chanvre blanchis ; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; natrum naturel ; noix de coco destinés à la fabrication de boutons ; fils d’or et d’argent faux ; platines ayant une certaine 
analogie avec l’or ; paille tressée (sparterie) ; pierre gypse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lithographier ; crins de cheval ; lamproies servant d’amorce pour la pêche ; sirop brûlé j fonds de chapeaux de soie ; ouattes; sel de soude naturel ; tabacs en feuilles non spécialement 
dénommés ; tapioca ; volailles, etc.
CL) Voir les notes à la fin du tableau. (G bis) Voir les notes à la fin du tableau
(A bis) Idem. (H bis) Idem.
(B bis) Idem. (I bis) Idem.
(C bis) Idem. (J bis) Idem.
(D bis) Idem. (K  bis) Idem.
(E bis) Idem. (L bis) Idem.
{F bis) Idem.
Fr. c
























































les 100 pièe. (A  bis)
les 100 livres, 
la valeur. (B bis)
id.






















le baril (100 
litrons.) (I bis)
les 100 pièe. (J bis)
les 100 livres.
id.
id. (K  bis) 
la valeur, 





A . Voir litteraC bis.
B. Voir littera Y .
C. Sont réputées cargaisons complètes, celles dont la moitié consiste en bois. (Loi du 26 août 1822, Journal offi­
ciel , n<> 39.)
Le nombre de tonneaux doit être calculé sur le même pied que pour le droit de tonnage. (Idem, et décision 
du 1er mail823, R. 69.)
Sous la dénomination de toute autre espèce de bois non scié, on comprend, pour ce qui concerne les droits 
d’entrée, les planches dont se composent ordinairement les planchers et les maisonnettes des trains de 
bois qui descendent les rivières. (Idem.)
D. Les boissons distillées autres que celles de grains, le vinaigre de vin, de bière, de bois et artificiel, pro­
venant de France, ne peuvent être importés que du côté de la mer. (Loi du 8 janvier 1824, R. 13.)
En 1851, lors de l’entrée de l’armée française en Belgique, il lui fut donné l’autorisation spéciale d’impor­
ter par terre, et pour sa consommation, les quantités de boissons distillées énoncées au présent.tableau, 
et ce, en payant le droit établi à l’importation par mer.
E. Voir littera C bis et Y .
F . Les eaux-de-vie de grains, d’origine française ou importées de France sont prohibées à l’entrée. (Loi du 8
janvier 1824, R. 13.)
G. Il est réservé au Roi de permettre l’importation de la chaux sans paiement de droit, lorsque cette mesure
est jugée nécessaire dans quelque partie du royaume. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n° 39.)
Le tonneau de mer ou dix rasières équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 65.)
H. Voir littera C bis et Y .
I. Les draps et casimirs d’origine française ou importés de France sont prohibés à l’entrée. (Loi du 8 janvier 
1824, R. 13.)
L’eau-forte (acide nitrique) d’origine française ou importée de France est prohibée à l’entrée. (Idem.)
. Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages dc fer "battu ou laminé, sont également dus sur des 
objets de fer et d’étain, comme les ustensiles deNeuwied et autres semblables. (Loi du 1er juin 1850,R. 90.)
On comprend aussi, sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets qui n’appar­
tiennent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fer, tels que : poêles à frire, tourtières, etc., en fer, et 
autres objets semblables ; toutefois de petits objets de fer, comme mouchettes, tire-bouchons, etc., ne 
peuvent être déclarés et admis comme merceries que lorsqu’ils se trouvent en quantité proportionnée 
dans des barils, tonneaux, ballots ou colis, où se trouvent d’autres objets appartenant à la mercerie. 
(Décision du 50 mars 1830, R. 79.)
Les ouvrages en fer étamé ou recouverts d’étain, sont assimilés aux ouvrages de fer battu. Il en est de même 
des faulx, faucilles, hache-paille, scies, bêches, pelles, lorsque ces instruments sont composés de fer ou dc fer 
etacier ; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages d’acier. — Les chaudières des machines et méca­
niques sont assimilées aux ouvragesde fer battu ou fondu, suivant leur consistance. (Loi du 1er mars 1851, 
R. 29.)
Les fabricans jouissent delà franchise des droits pour l’ importation du fer nécessaire'àleur fabrique. (Idem.)
L. La mitraille dite petite mitraille de fer battu, doit être importée en vrac ; toute autre manière d’importa­
tion est prohibée. ( Idem. )
M. Voir littera C bis et V .
N. Voir littera C bis et Y .
O. Voir littera K .
P . Voir littera C bis et Y .
Q. Le poisson provenant de la pêche nationale ne paie aucnn droit à l’entrée. ( Loi du 26 août 1822, Journal 
officiel, n<> 39 et décision du 26 novembre 1850, R. 10 o. de 1831.)
R. Toute importation de poudre à tirer par terre et le long des petites rivières est prohibée. L’importation 
par les rivières ne peut se faire que par le Rhin , la Meuse et l’Escaut, et avec des vaisseaux dits 
beurtschepen , connus comme tels. ( Loi du 26 août 1822 , Journal officiel, no 59. )
S. L’acide muriatique ,*l’acide nitrique et l’acide vitriolique ou sulfurique, d’origine française ou importés de 
France , sont prohibés à l’entrée. (Loi du 8 janvier 1824, R. 13.)
T. Le sel brut est prohibé à l’entrée par terre. ( Arrêté du 7 novembre 1850, R. 6 et 7 de 1831. )
u . tes sucres bruts sont prohibés à l’entrée par terre. ( Arrêtés des 7 novembre 1850 , R. 6 et 7 de 1851, et 
4 février 1851, R. 26. )
V . Les boissons non spécialement tarifées en cruches , telles que les boissons distillées , vinaigre de bois, 
hydromel, verjus et vin, ne paient aucun droit séparé, mais la boisson est calculée comme importée 
en cercles, en réduisant la contenance des cruches en litrons de 100 au baril. ( Décision du 1er avril 
1825 R. 29.)
Lorsque d’autres boissons ou liquides tarifés par baril ou autre mesure sont importés en cruches, )e  
droit sur les cruches est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n° 39. )
Dans la déclaration à l’entrée des cruches remplies d’eau minérale , d’eau de source ou de toutes autres 
boissons ou liquides , non spécialement tarifés, on doit comprendre la valeur des cruches aussi bien 
que celle de l’eau , des boissons ou liquides, afin que, sous prétexte d’importation d’eau minérale, e tc ., 
l ’on ne cherche à éluder les droits sur les cruches. ( Décision des 16 février et 7 août 1827, R. 30 
et 117. )
W .  Sous la dénomination de tissus , toiles et étoffes , sont compris les gazes , marlis et crêpes de toute 
espèce et de toutes couleurs ; siamoises , nanquinettes, percalines , printanières et cotonnettes ; 
toiles de coton à carreaux , tissus, étoffes , etc. de laine, de fil de laine ou sayette , de coton, de poil, 
de crin, de fil, e tc ., qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin , taffetas, velours de 
soie , etc.; bas , bonneterie , ganterie et rubans de soie. (Loi du 24 mars 1826, R. 49.)
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière prin­
cipale dont se compose ordinairement la trame. ( Loi du 31 mars 1828, R. 65. )
Les batistes, gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou découpées 
pour robes de dames , chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc. sont assimilées aux ouvrages 
de modes. (Décision du 24 novembre 1825 , R. 49.)
X . Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale et d’autres endroits des Grandcs- 
Indes , les droits sont perçus comme à l’article tissus de soie ; la Chine et le Japon sont compris sous 
la dénomination des Grandes-Indes. ( Décision du 18 août 1826, R. 115.)
Y . Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme toiles et 
comprises sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre , de lin et d’étoupes. ( Décision 
du 1er décembre 1829, R. 21 de 1830.)
Z . Sous la dénomination de nankin , on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes-orientales ; 
tonte imitation dite toile de nankin appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. (Décision du 
6 mai 1828 , R. 86. )
A  bis. Voir littera C bis et Y .
B bis. Les verres et verreries de toutes sortes (à l’exception des glaces à miroir) d’origine française sont pro­
hibés à l’entrée. ( Loi du 8 janvier 1824, R. 13. )
Cette prohibition est applicable à tout ce qui est déclaré habituellement sous la dénomination de verres 
et verreries, y compris les lustres de cristal, les huiliers et vinaigriers , mout ardiers , salières , poi­
vriers , etc., garnis ou non de cuivre doré, d’argent ou d’ornements platinés. (Décisions des 15 octobre 
1824, R. 146, et 28 janvier 1825 , R. 12. )
Les bonbonnières, petites boites ,  flacons, b r e l o q u e s  et autres petits objets semblables de verre ou de 
cristal, peuvent être compris sous la dénomination de mercerie. ( Décisions des 20 novembre 1823 , 
R. 198, et 10 mars 1829, R. 29. )
La prohibition prononcée à l’égard des globes et des cylindres n’ est applicable qu’aux globes et cylin­
dres isolés ; ceux qui accompagnent des objets d’autre nature , dont ils forment accessoire, sont consi­
dérés comme ne formant qu’une addition à la valeur des mêmes objets. (Décisions des 10 mars 1829 , 
R. 29, et 3 mai 1851, R. 44 b.)
C bis. Les bouteilles d’une plus grande capacité que de 116 au baril, remplies de bière , boissons distillées, 
cidre, hydromel, poiré, verjus ou vin, paient à l’entrée les droits séparés sur les bouteilles, et la 
boisson est calculée comme importée en cercles. ( Décision du l°r avril 1825 , R. 29. )
Lorsque d’autres boissons ou liquides , tarifés par baril ou autre mesure , sont importés en bouteilles , 
le droit sur les bouteilles est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
Dans la déclaration à l’entrée des bouteilles remplies d’eau minérale , d’eau de source ou de toutes au­
tres boissons ou liquides non spécialement tarifés , on doit comprendre la valeur des bouteilles aussi 
bien que celle de l’eau , des boissons ou liquides , afin que , sous prétexte d’importation d’eau miné­
rale , e tc ., l’on ne cherche à éluder les droits sur les bouteilles. ( Décisions des 16 février et 7 août 
1827 , R. 30 et 117. )
D bis. Voir littera C bis et Y .
E bis. Voir littera C bis et Y .
F bis. Voir littéral).
G bis. Voir littera C bis.
H bis. Voir littera Y .
I bis. Voir littera D.
J  bis. Voir littera C bis et Y .
K  bis. L’huile de vitriol d’origine française ou importée de France est prohibée à l’entrée. ( Loi du 8 janvier 
1824, R. 13.)
Lbis. Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, paient 2 p. c. de leur valeur à l’ impor­
tation. ( Loi du 26 août 1822 , Journal officiel, n° 59. )
*
IMPORTATIONS. — ANNÉE 1831.
RÉSU M É PA R PAYS DE PROVENANCE.
DÉSIGNATION
D E S  P A Y S  D E P R O V E N A N C E .
Prusse.......................










Suède et N orwége.................................
Russie. . ............................................
Amérique Septentrionale............................
\ Brésil . . 
Amérique Méridionale < ,1 I Autres états
Indes-Orientales (Java .).......................
Totaux.
V A L E U R S DES M ARCH AN DISES IM PORTEES.
PAR TERRE.
Francs.
1 2 ,846 ,831
1 0 ,7 0 1 ,2 5 2
1 ,5 9 7 ,7 9 2
PAR MER.
2 5 ,1 4 5 ,8 7 3
Francs.
1 ,7 7 8 ,0 5 9
*23,945
4 8 6 ,6 6 4
8 ,5 1 2 ,7 0 3
3 8 ,7 5 5 ,6 1 6
2 5 7 ,9 8 6
8 3 8 ,7 2 8
4 5 1 ,1 4 0
3 9 ,2 22
7 8 ,7 0 7
9 7 7 ,0 9 6
1 ,3 6 1 ,5 8 4
8 ,1 9 5 ,0 5 4
7 ,0 1 9 ,0 7 7
7 5 1 ,5 5 3
3 ,3 4 0 ,0 7 0
TOTAL.
7 2 ,8 6 7 ,2 0 4
Francs.
1 4 ,6 2 4 ,8 9 0
1 1 ,2 1 1 ,8 6 1
1 0 ,1 1 0 ,4 9 5
3 8 ,7 5 5 ,6 1 6
2 5 7 ,9 8 6
838 ,72 8
4 5 1 ,1 4 0
3 9 ,2 2 2
7 8 ,7 07
977 ,09 6
1 ,3 6 1 ,5 8 4
8 ,1 9 5 ,0 5 4
7 ,7 7 0 ,6 3 0
3 ,3 4 0 ,0 7 0
9 8 ,0 1 3 ,0 7 9
I I .
E X P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 5 1 .
24
C o i i r t n t i o n s
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)



































A B E IL L E S  (ruches à miel renfermant des essaims d ’ ) .  . . .
A C IE R  : en feuilles, planches et b a r r e s .......................................
—  (ouvrages d ’ ) .......................................................................
(fil d ' ) ..........................................................................
A G A R I C ..........................................................................................
A IG U IL L E S ....................................................................................
A L O Ë S ..............................................................................................
A L U N ................................................................................................
A M A N D E S .......................................................................................
— en coques ....................................................................
A M B R E  jaune ....................................i ............... .........................
A M ID O N ....................................................................... * ...............
A N E S ................................................................................................
A N IS  (étoilé).................................... ................................................
A N T IM O I N E ....................................... .........................................
A R B R E S  E T  P L A N T E S  (v iv an ts )..........................................
A R M E S  de luxe et fusils de chasse non susceptibles d'être 
considérés com m e armes de munition et de 
guerre.................................................................................
A R S E N I C ................................................................» ...................
A Y E L A N È D E S .......................................... ..................................
A Z U R  ou s m a lt ....................................... ...
B A IE S  : de gen ièvre ............................ ...
—  ja u n e s .................................................. ... . . . . . . . .  .
—  de la u r ie r .................. .................................. ...
B A L E IN E S  : en fanons et baleines coupées................................
B A S , bonnets, m itaines, gants, chaussons, ju p es , camisoles 
et autres vétemens de co to n , de laine ou de f i l , tricotés 
soit à la m ain , soit au m étier..............................................
—  et mitaines d'Islande , d 'É cosse, de Kloppenburg et de 
Danem arck, bas de F e ro e .....................................................
B E N JO IN  ................................................................
B E S T IA U X  : taureaux, bœufs et vaches. . . .
— g én isses............. .........................
— veaux d’un an . . . . . . . . .  .
— veaux. . ......................................
— cochons..........................................
— moutons . ....................................
— agneaux .......................................
B E U R R E i .............................................................
— rance .................................................... ,
B IE R R E  : en cercles . . . . . . . . . . . . . .
— en bouteilles de 116 ou plus au baril
— en cruches à eau de S e ltz .................,
B L E U  de m ontagne, bleu minéral et bleu dit Torentjes- 
b laa u w ..................................................... ...............................
de Prusse .
B O IS  : merrain à panneaux ( long environ de 3 aunes, 2 
palmes, à 4 aunes)..........................................
— id. à futailles longues , dites Pipes ( long en­
viron de 2 aunes , 8 palmes et au -  des­
sus. ) ..................................................................
— id. à futailles ( long environ de 2  aunes et au-
dessus, et merrain à demi-futaille (long de 
1 aune, 6 palmes et au-dessus)......................
mâts et espars................................
ra m e s .................... ...
(toute autre espèce de) non scié, 
pour caisses à sucre candi . . . .
planches , solives , poutres , madriers et toute antre 
espèce de bois scié, entièrement coupé ou non , bois 
de cerisier s c ié ................................................................
osier, houssines, verges............. .........................
de chauffage............. .................................. ...
feuillard .......................................................... ... .
saules propres à être travaillés en cerceaux. .
cercles et cerceaux de sa u le ....................... ... .
douves : préparées pour barils à harengs . . . 
id. de toute espèce......................................
cercles et cerceaux de toute espèce à l'exception de 
ceux spécialement dénommés (long de 22 palmes à 
26 palmes, 7 pouces).......................................................
cercles d’osier rouge (long de 22 palmes à 26 palmes, 
7 pouces) ..........................................................................
— balais de bouleau
d’ébénisterie, comme acajou, cèdre, noyer, buis et 
au tres............. t ................................................................
— de noyer pour bois de fusil.
de teinture non moulu : brésillet, bois de Gaïac, Sapan, 









16 00 la pièce.
1 30 la liv. des P.-B.
( le kilog.) 
la valeur.
5 00 la livre.
2 25 id.
la valeur.




6  00 id.
0 38 id.
50 00 par tête.















































































FRANGE. ALLEM AGNE. HOLLANDE.
TOTAL.
ANGLETERRE. FRANCE.











11,261 14,639 4,022 5,229 53 43 15,316 19,911 3,870 5,051 . . .
• • 2,514 . . . 4,838 * . . . . . 7,352 6,508





. . . . . 438 438 . . . 438 438 • t •
. . . . . 5,742 1,952 158 54 5,900 2,006 . . .
891 1,435 2,612 4,205 . . . . . . 5,503 5,640 . . .
■ • . . . 15 22 . . . . . . 15 22 . . .
557 136 22 8 2,081 791 2,460 935 • . . t • .
. . . . . 3 150 . . . 5 150 . . . . . .
856 2,054 . . . . . . . . . . •. . 856 2,054 . . i
. . • ■ t 372 688 . . . . . . 572 688 • • . . . . . . .
• * 10,952 . . . 8,372 • • • 17 19,341 6,091 . . .
. , 220,053 137,735 • • i 517 558,105 • • . 7,215
96 82 1,036 880 . . . . . . 1,132 962 . . . . . .
20,316 50,474 12 18 27 40 20,555 50,532 • • • • • • • • *
16,843 4,211 
» • .
. : . . . .
200 50 17,043 4,261





• • 27,596 . . . 61,621 . . . 193,926 285,145 2,222 * • •
. . . • . • • . *
: : : . . » • • 1,025 2,562
12,122 2,424,400 388 77,600 317 63,400 12,827 2,565,400 .  .  . 5 1,000
780 59,000 179 8,950 100 5,000 1,059 52,950 .  .  . 5 150
1,900 76,000 .  .  . .  .  . 3 120 1,903 76,120 .  .  . % • • •
3,031 106,085 3,550 116,550 199 6,965 6,560 229,'«00 . . i .  » .
37,540 1,126,200 25,034 751,620 14,840 445,200 77,434 2,523,020 . . . • i  » » • •
21,545 566.265 1,504 22,168 155 2,635 23,004 591,068 . . . » .  « • . •
4,187 53,496 74 592 7 56 4,268 34,144 . . » » . • . . .
178,118 226,210 29,327 37,245 50,402 64,011 257,847 527,460 78,687 99,932 ■ • • • . .
• • 1,228 . . . . . . . . . . . . 1,228 . . . . • * . . •
26,266 3,152 625 75 104,649 12,558 151,540 15,785 % . • è • • .  .  »
'• • .  .  . 100 54 100 54 .  .  i . . •
150 255 150 255
223 1,561
. .  . .  .  .
225 1,561 • • •
.  .  . .  .  .
• • ;  i  • 
747 i  • è
i . .
• • .
.  .  .
•
747 1 • .
.  .  .
* • • 
• • • 
* • •
.  .  .
.  i 131,482 • • . 






187,742 9,716 766 198,224 2,876 1,704
.  • 2,588 275 .  .  . 2,865 .  * . .  .  •
.  . 200,400 11,753 31,037 243,170 .  .  * .  .  .
.  . 423 .  .  . .  .  . 423 .  .  . .  .  .
.  . 23 .  .  . .  .  . .  .  * .  . 25 .  • » .  .  .
• i 1,879 .  .  . 64 1,943 .  .  .
* « 91,693 63 .  .  . .  .  . 91,756 .  .  .
* * 5,583 .  .  . .  .  . 5,583 .  * . .  .  .
.  • 3,664 .  i . 135 3,799 . . . .  .  .
.  . 205 55,599 106 35,910 11,005 14,815
* * 22,188 182 .  .  . 22,370 3,175 .  .  .




Q U AN TITÉ .
Francs
PORTUGAL.































Q U A N T IT É .
Francs
AM ERIQUE
S E P T E N T R IO N A L E .




M É R ID IO N A L E .
{Brésil.)










































































DES D R O IT S
de

























































1/2  p. c.
1 /2  p. c.






2  p. c.
1 /2  p. c.



















1 p. c. 
1 p. c. 
1 p. c.
1 p. c.
1 /2  p. c
2  p. c.
1 p. c.
2  p. c 
2  p. c. 
2  p. c 
2  p. c 
2  p. c
1 /2  p. c
prohibés
6  p. c
2  p. c 




les 100 liv. (100 kil.)
les 100 liv. (droit 
de balance.) (A) 
id.
les 100 liv. 
la valeur, 











les 100 liv. 
id.














les 100 liv. 
la valeur, 
le bar. (100 lit.) 
les 100 pièces, 
id.






















(A.) Voir les notes à la fin du tableau. 
(B.) Idem.
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T O T A L .
FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE. ANGLETERRE.
Q U AN TITÉ . V A LE U R. Q U A N T IT É . V A L E U R . Q U A N T IT É . V A L E U R . Q U A N T IT É . V A L E U R . QU A N TI TÉ . V A L E U R .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
241 43 190,304 34,255 190,545 54,298 33,000 5,940
• . 1,500 600 1,500 600 ! ! ! !
. . . 3,107 1,087 3,107 1,087 . . . . . .
2,019 646 . . . * 2,019 646 . . . . . .
. . . 552 552 552 552 . . .
9,889 5,933 636 582 10,525 6,315 . . . . . .
60,053 10,265 37,841 108,159 5,228
2,549 1,529 16 10 256 154 2,821 1,695 1,225 735
6 9 140 210 . . . 146 219 . . .
200 60 58 17 1,006 502 1,264 379 1,240 372
» • •
186 1,611 1,792 3,589
2,688 • . • 624 127 5,439 597
10,000 3,000 10,000 3,000 . . .
1,010 707 6,193 4,535 22 .  15 7,225 5,057
40 0 40 9 .  .  . 80 18
244,332 342,065 334,997 468,996 1,072 1,500 580,401 812,561 500 420
39 936 515 12,360 2 48 556 13,544
.  .  . . .  .
2.050 4,100 2,050 4,100 2,765 5,530
37 444 57 444 . .  .
4,518 20,331 936 4,212 5,454 24,543
15 180 15 180 '  '.
616 73,902 614 75,132
1,911 .  .  . 102,222 2,021 106,154
2,646 . .  . 6,859 .  .  . 9,505 423
230 5,980 1,513 ■/> 39,351 1,743'/* 45,351
83 100 ’  ! ! 85 100 • • •
. 1,391 2,017 . . . .  .  . 1,391 2,017
.  .  . 24 2,640 .  .  . 24 2,640 .  .  . .  .  .
78,353 50,146 51,384 32,886 20 12 129,757 83,044
• • •
25,000 10,000 .  .  . 25,000 10,000
178,170 5,345 230 7 .  .  . . .  . 178,400 5,352 . . .
2,168 1,301 4,421 2,652
• » ■
6,589 3,953 4,500 2,580
70 70 35 35 28,603 28,605 28,708 28,708
222 1,110 50 250 272 1,360 .  . .
9,851 7,881 3,302 2,642 2,598 2,078 15,751 12,601 11,407 9,125
26 26 . .  . . . . 26 26 .  .  . .  .  .
14,408 68,089 .  • . 65,441 145,938 190
468,762,265 7,031,434 209,600 5,144 64,563 968 469,036,428 7,035,546 192,000 2,880
• • • 303,657 • .  . 3,323 .  .  . 5,875 512,855 .  .  . .  . .
1,478,650 44,359 .  .  . .  .  . 6,699 201 1,485,349 44,560 53,000 990
12,422,744 248,455 987,950 19,759 132,130 2,642 13,542,824 270,856 .  .  . .  .  .
3,045 1,096,200 36 12,960 57 15,320 5,118 1,122,480 597 214,920
3,926 471,120 521 58,520 18 2,160 4,265 511,800 80 9,600
• • . .  • . .  .  . .  .  . .  .  . 16 16 .  .  . .  .  .








































BO IS: ( c o n t i n u a t i o n . )
— caliatour, de campèche, fustet, bois jaune, de Chain, 
de sanlal (rouge ou jaune) et petit bois dit 
stock fisch .......................................................
id. de Fernam bouc................
id. de St.-Martin.......................
de teinture de toute autre espèce . .
de teinture moulu.................................
pour la médecine : bois de quassi . . 
id. de sassafras.
de réglisse de B ayonne.......................
id. d'Espagne ..........................
(ouvrages de) ......................................
BOISSONS distillées ou fortes ; y compris rhum , arac et 
liqueurs en cercles................................................
id. en bouteilles de 116 ou plus au baril
liqueurs de Hollande en cercles .............
id.en bouteilles de 116 ou plus au baril.
de grains : en cercles................ ; . . . .
id. en bouteilles de 116 ou plus au baril. 
genièvre de Hollande en cercles.............
B O R A X : brut, tinka] et borax à moitié raffiné, ou borax 
des Indes Orientales.................................................
raffiné
BOUTONS de corne , dos , de bois, de soie, de métal, 
d étain, de composition, e t c ...............................
B R A I s e c .............................. ..............................r .....................
BRO SSE R IE ...............................................................................
RRU N  ROUGE et ocre rouge : non moulus...........................
— moulus..........................................................
C A C A O .........................................................................................
— ( pelures de ) ................................................................
C A C H O U .....................................................................................
C A F É ...........................................................................................
C A LA M IN E .................................. . ..........................................
CAM PHRE : brut.......................................................................
— raffiné...................................................................
CANNELLE : de Ceylan..........................................................
— de la Chine et Cassia-Lignca...........................
C A N T H A R ID E S ......................................................................
CARAC TERES d’imprimerie.................................................
CARCASSES (pour ouvrages de modes.)..................... ... . .
CARDAMOME .........................................................................
CARDES : champêtres................................................................
— de fil d’archal............ .............................................
CARTES : géographiques et marine»................... .................
— à jo u e r ...................................................................
CARTHAM E ou safranum.......................................................
C A SC A R ILLA ...........................................................................
CASSIA FISTU LA...................................................................
CASTOREU M ........................................ ....................................
C A U R IS ......................................................................................
C A Y I A R .....................................................................................
CENDRES i gravelées dites potasse et perlasse.....................
— védasse...................................................................
— de savonneries et de salines...............................
— des foyers............ ................................................
— anglaises................................................................
CERUSE ou blanc de plom b....................................................
CHANDELLES •. de suif et celles dites de composi­
tion ..........................................................
— bougies et chandelles transparentes faites 
de blanc de baleine...............................
CH ANVRE : en masse. 
— peigné. .
CH APEAU X : de poil,de feutre, de laine, de paille,de toile 
cirée, de cuir vernissé, etc...........................
CHARBONS : de terre et houille..............................................
— de bois................................................................
C H A U X ........................................................................................
— non éteinte............................................................. ... .
CH EVAU X ................................................................................
— poulains. .................................................................
CH EVEU X : bruts......................................................................
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Q U AN TITÉ .
Francs.
A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.)
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QU AN TITE .
Francs.
HOLLANDE.










































M É R I D I O N A L E
(Brésil.)


















Q U AN TITÉ . V A L E U R . Q U A N T IT É . V A L E U R .
Francs Francs. Fr. c.
#
54,000 9,720 244,545 44,018 0 40 les 100 liv.
2 00 id.
1,500 600 0 40 id.
5,107 1,087 5 00 id.
2,019 646 libre.
552 552 0 40 les 100 liv.
0  20 id.
10,525 6,515 0 40 id.
0 20 id.
20,764 128,923 1 /2  p. c. la valeur.
1,267 760 4,088 2,453 0 40 le baril (100 litrons)
146 219 0 40 les 100 pièces.
5 00 le baril (100 litrons)
3 00 les 100 pièces.
1,240 372 2,504 751 0 40 le baril (100 litrons)
0 40 les 100 pièces.
5 00 le baril (100 litrons)
6  00 les 100 liv.
libre.
3,589 1 /2  p. c. la valeur.
0 20 les 100 liv.
597 4,036 1 /2  p. c. la valeur.
10,000 5,000 0 40 les 100 liv.
0 40 id.
979 685 8,204 5,742 0  60 id.
80 18 0 50 id.
1 /2  p. c. la valeur.
2,452 3,435 582,853 815,994 0  10 les 100 liv.
0 40 id.
6  00 id.
2  00 id.
. . . . . 556 15,344 0  02 la livre.
3,607 7,214 5,657 11,314 2  00 les 100 liv.
57 444 7 00 id.
5,454 24,543 0 40 id.
1 /2  p. c. la valeur.
15 180 5 00 les 100 liv.
1,524 76,656 1 /2  p. c. la valeur.
106,154 1 /2  p. c. id.
4,921 14,426 1 /2  p. c. id.
238 6,188 1,981 ■/* 51,519 0  10
la grosse de 12 
douzaines.
3 00 les 100 liv.
83 100 0  60 id.
1,391 2,017 0 50 id.
24 2,640 0 60 la livre.
2  p. c. la valeur.
1 60 le baril (100 litrons)
,  .  .  .  - . 129,757 83,044 0  80 les 100 liv.
.............................. .............................. 25,000 10,000 0  60 id.
prohibé.
178,400 5,352 5 00 le tonneau de mer. (1000 liv.)
5 00 les 100 liv.
4,300 2,580 10,889 6,553 0  20 id.
.  .  • .  . 28,708 28,708 0 40 id.
50 250 322 1,610 0  60 id.
11,407 9,125 27,158 21,726 1 50 id.
26 26 1 00 id.
15,970 161,908 1 /2  p. c. la valeur.
478,100 7,172 469,514,528 7,042,718 libre.
312,853 6  p. c. la valeur (C.)
33,000 990 1,518,549 45,550 1 00
le tonneau de mer 
(1000 liv.)
.............................. .............................. 13,542,824 270,856 0 20 id.
597 214,920 5,715 1,357,400 6  00 par tête.
80 9,600 4,543 521,400 2  00 id.
16 32 6  p. c. la valeur.
568 1 /2  p. c. id.
(C .) Voir les notes à la fin du tableau.
8.
Œ j q i o r t a t i o n a .
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K EXPORTATIONS PAR TERRE.





















F R A N C E . A L L E M A G N E . H O L L A N D E .
TOTAL.
A N G L E T E R R E . FR A N C E . E SP A G N E .
I
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. Quantité. VALE UR . QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. Q U A N T IT É . VAL EUR .
Fr. c Francs. Francs. Francs. Francs. Franc*. Francs. Francs.
1 00 0 33 la livre. 92,00( 32,200 118,135 41,347 38,797 13,579 248,932 87,126 . . . • . *
0 42 id. 3 ,41( 1,537 65,847 29,031 1,71C 772 70.97C 31,940 8,24c 5,711
61 CH O C O LA T.................................................................................. 3 00 id. . . . . . . 32Ï 975 8£ 267 414 1,242 • * .
j  62 0 25 le litron.
0 47
0 47
li 63 C IR E  : brute........................ ......................................................... 2 87 la livre. 4,031 11,569 818 2,348 141 404 4,990 14,-321 • • é
1 3 31 id. . . . . . . . . . . . . 1,036 3,429 1,030 3,429 190 649
la valeur. 32 4,887 338 ‘ . 5,257
'  64 COBALT ........................................................................................ 3 10
1 65 C O C H E N IL L E ............................................................................ 24 00 id. . . . . . . 190 4,560 . . . . . . 190 4,560 . • •
66 3 00 id.
1 67 36 00 id. . . . . . . 10 300 5 180 15 540
1 40 id. 2,159 3,022 4,802 6,723 150 210 7,111 9,955 30 42
-i 68 C O L O Q U IN T E ............................................................................ 10 00
| 69 COQUILLAGES............................................................................




*! 71 CORDAGES : câbles et haubans et toute autre espèce de 
cordages ..........................................................
— vieux et usés ne pouvant plus servir à la navi­




472 510 9,888 10,679 165 178 10,525 11,367 235 254
1 72 CORDES de boyaux , pour instruments de musique , etc. . . . . . . . la valeur. . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 • • •
| 73 CORNES : de cerfs......................................................................... 0 70 ,




— id. de cerfs , de chevreuils , de rennes et autres
1,820
î  74 1 70 la livre. 37,463 63,687 757 1,287 2,983 5,071 41,203 70,045 189 321
1 73 0 18 id. 150 27 12,752 2,295 . . . . . . 12,902 2,322



















| 78 la valeur. . . . 690 . . . 281 . . . 32 1,003
I 79 CREME ou cristal de tartre.......................................................... 1 60 la livre. 1,359 2,175 362 579 . . . . . . 1,721 2,754
i! 80 CRISTAL DE ROCHE : brut.................................................... la valeur, 
id.








£ 81 CUIRS ET PEAUX : cuirs verts et salés................................. 1 14 la livre. 122,963 140,178 11,390 12,984 . . . . . . 134,353 153,162 59,019 07,282 7,118 8,114






1,410,4772 30 3,249 606,179 1,394,211 3,823 8,793 613,251 32,552 74,870
• • • 
• • •
— peaux de buffles et d’élans non apprêtées...................... . . . . la valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................
— id. de cerfs , de chevreuils, de boucs, de chèvres , 
d'agneaux, de veaux et de chiens, non apprêtées. . . . • • id. . . . 2,506 . . . 11,251 • • • 2,838 16,595 5,598
— id. de moutons , non apprêtées»..................................... . . . . id. . . . 768 . . . 32 . . . 800 . . .
4 40 la livre. 32 141 . . . . . . 40 176 72 317 795 3,498
— et peaux de toutes espèces, apprêtés, tannés, corroyés, 
passés en chamois , en mégie, corduan et autres
5 00 id. 72 360 12,901 64,505 4,314 21,570 17,287 80,435
. . . . la valeur. . . . . . . . . . . . • . • • . . .
— peaux de lièvres, de lapins et de castors, non ap-
id. 1,678 787 170 2,035 90,275. . .
6 95 la livre. 70 486 7 49 • . • . . . 77 535
— id. de chiens de mer et autres semblables, non ap-
6,402







— ouvrages de cuir, de sellerie, de cordonnerie, de mal- 
leterie et autres non spécialement dénommés, comme 
aussi cuirs dorés............................................................. 115,441 9,369
52,501
128,224 10,292 576
:{ 82 CUIVRE : rouge, brut, fondu en plaques de l’épaisseur de 3 
lignes et au-dessus , rosettes, planches coulées, 
limaille et cuivre noir brut en plaques.................. 2 48 la livre. 22,804 56,554 42,550 105,524 05,354 162,078
— jaune brut, foudu en plaques et planches coulées. . 1 57 id. 387 608 4,008 6,292 10 16 4,405 6,910
— battu en barreaux ronds ou carrés en fonds de 
chaudières et de bassins, ainsi que planches pour 
doublage de navires................................................. 2 87 id. 166 476 216 620 382 1,096
— mitraille et potais (cuivre vieux)............................... 1 80 id. 524 943 292 526 100 180 916 1,649 50 90
1 la valeur, 
id.— en flaon pour les monnaies....................................... . . . . • • • • •
• * *
— ouvré , doré, bronzé, soit proprement doré, soit 
vernissé ou imitant l’or par suite d’une autre opé­
ration quelconque................................................... id. 3,761 5,890 3,000 9,473 466* * * 12,711
fil de cuivre et de laiton et clous de cuivre. . . . . . 3 00 la livre. 2 6 8 24 10 30 452 1,356
jj 83 0 80 id. . . . . . . 556 445 556 445




• • • . . . 14,917 14,917 14,917 14,917 . . .
1 85 0 50 id. • • • • • • . . . . . . . . . . . .
E X P O R T A T I O N S  P A R  M E R .
T A U X
P A Y S  DE D E ST IN A T IO N .
1 U 1 A L
G É N É R A L .
DES DROITS
de














T O T A L . S O R T IE
en
PRINCIPAL.
Q UA N TIT É. V ALE UR . QUANT ITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. V A L E U R . Q UA N TIT É. VALEU R. Q UA N TIT É. VALE UR. QU A N TIT É . VALEUR. QUA N TITÉ. VALEU R. QUA N TIT É. V ALE UR . Q U A N TIT É . VALE UR .





0 10 les 100 liv.
.  .  . 8,240 3,711 79,225 35,051 0 20 id.
. .  . 414 1,242 2 00 id.
1 00 le baril (100 litrons)
.  .  . 1 00 les 100 pièces.
• > .  . 1 50 id.
120 345 120 345 5,110 14,000 1 60 les 100 liv.
.  .  . 190 049 1,232 4,078 2 00 id.
.  .  . 5,257 1/2 p. c. la valeur.
.  .  . 0 60 les 100 liv.
.  .  . . , . » .  .  .  ;  . 190 4,560 0 06 la liv.
.  .  . 0 30 les 100 liv.
. . . 15 540 10 00 id.
. . . 30 42 7,141 9,997 0 40 id.
. . . 2 00 id. i
. . . 1/2 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
. • 1/2 p. c. id.
. . . 235 254 10,760 11,621 0 40 les 100 liv.
. . . prohibé.
. . . 15 1/2 p. c. la valeur.
. . . 0 20 les 100 liv.
. . . • > • 1,826 14,230 3 p. c. la valeur.
. . . » . . 1 p. c. id.
2,303 3,915 2,492 4,236 43,695 74,281 0 10 les 100 liv. 1
364 00 304 66 13,266 2,388 0 20 id.
. . . 169 20,152 1/2 p. c. la valeur.
46,198 4,620 0 40 le last (2,000 liv.)
. . . 2,394 263 0 20 id.
. . • . . . 1,003 1/2 p. c. la valeur.
• • • 1,721 2,754 1 00 les 100 liv.
. . . • • • 21 1/2 p. c. la valeur.
4,590 704 5,805 17,092 1/2 p. c. id.
• » . . . . • • • 60,137 75,396 200,490 228,558 4 50 les 100 liv.
• • • • » • 286 558 65,090 126,926 3 50 id.
• • • • • • 17,765 6 p. c. la valeur.
• • • • • • 34,480 79,318 4,885 11,235 71,923 165,423 685,174 1,575,900 0 20 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.
85 5,683 . . . . . . 22,278 6 p. c. id.
• . • 800 6 p. c. id.
. . . 795 3,498 867 3,815 0 60 les 100 liv.
90 450 215 1,075 305 1,525 17,592 87,900 0 60 id.
1 p. c. la valeur.
• • • 96,275 98,910 6 p. c. id.
• • 77 535 0 60 les 100 liv.
6,402 1 p. c. la valeur. 1
0 60 les 100 liv.
52,561 prohibé (D.)
1,079 . . . 3,185 15,132 143,356 1/2 p. c. la valeur.
300 744 300 744 65,654 162,822 0 80 les 100 liv.
. . . . . . 4,405 6,916 2 00 id.
382 1,096 0 80 id.
• • • • • • 50 90 966 1,739 9 00 id.
« . « libre.
• • » • * • . . . 1/2 p. c. la valeur.
1,985 978 12,902 25,613 1/2 p. c. id.
• • • » • • • • * 452 1,356 462 1,386 0 80 les 100 liv.
t • • 556 445 0 60 » id.
• • • * . • 797 797 797 797 15,714 15,714 0 60 id.
• • • . . . 0 60 id.
• • . • • . 0 30 id.
(D.) voir les notes à la fin du tableau.
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M A R C H A N D I S E S .
DENTS : d’éléphants................................................................. • •
— de narval.........................................................................
DRAPS : de la valeur de fr. 8 l’ aune et au-dessous..................
— de 8 à 16 l’aune.............................................................
— de 16 à 24 l’aune..........................................................
— de 24 à 52 l’aune].................................................... ... •
— de plus de fr. 32 l’aune.................................................
— casimirs : de la valeur de fr. 4 l'aune et au-dessous .
— id. de 4 à 8 l'aune..............................................
— id. de 8 à 12 l'aune ...........................................
— id. de 12 à 16 l ’aune.......................................
— id. de plus de fr. 16 l'aune..............................
DRILLES ET CHIFFONS, (matière première du papier). . 
DROGUES (à l’exception de celles spécialement dénommées) .
E A U -F O R T E  (acide nitrique)...................................................
ECAILLES de tortue : brutes.......................................................
__ id. ouvrées. . . ...............................
ECORCES : à faire tan, non moulues........................................
— id. moulues..............................................................
— de citrons et d'oranges...........................................
— id. confites.................................................................
— de melons confites....................................................
É M É R IL ........................................................................................
E N G R A IS , (non compris les cendres des foyers).....................
r
E P IC E R IE S , macis, noix muscades, doux de girofle, antoffles 
de girofle, etc......................................................
EPINGLES..............................................
É PO N G E S...............................................
ESTAMPES ET GRAVURES
ÉTAIN : non ouvré..................................
— ouvré .......................................
ETOUPES (rebut de chanvre et de lin).
FE R  : ( minerai de ) ..................................
— fonte de fer en gueuses...................
fonte ouvrée , ouvrages et ustensiles de fer coulé, tels 
que plaques de cheminées , poêles , poids , vases et 
enclumes............ ..................................................................
mulet ou fonte épurée, façonnée en forme de gueuse 
brute .....................................................................................
— forgé en barres, verges et carillons.
— clous....................................................
— v is .......................................................
— ancres coulées et battues...................
— ouvrages de fer battu, fer en tôle . chaudières, plaques
laminées , chaudières de salines ou à vapeur, tôle noire.
— à cercles et bandes de fer dit fer feuillard.........................
— fil de fer ou fil d’archal..........................................................
— vieux fer ou ferraille, autre que mitraille............................
— mitraille dite petite mitraille de fer battu consistant en
vieux clous, vieilles tôles, vieux outils usés et vieille 
fonte......................................................................................
— fer-blanc : non ouvré.............................................................
— id. ouvré, ouvrages de fer-blanc vernissés , peints ou non.
FIG U E S...........................................................................................
FIL  : é cru ........................................................................................
— à dentelles, simple ou non tors........................
— id. appelé fil de France, écru ou non tors . . .
— id. id. blanc et tors.....................................
— à coudre et toute autre espèce de fil non spécialement 
dénommée............................................................................
— à voiles, et toute ficelle filée au rouet de corderie
— de carret et fil dit schyfgaren..............................
— pour filets à harengs..............................................
— de coton, non tors ou non teint............................
— id. tors ou teint.......................................................
— de laine, écru et non teint.....................................
— id. écru, teint ou non teint, dont la laine a été importée 
de l’étranger pour être filée dans le royaume..................
— id. teint, tors teint ou non teint...........................
— de poils de chèvre d’angora, écru ........................
— id. teint................................................................
FILETS : et autres ustensiles pour la pêche.............
— vieux et usés.................................................
































































































































P A Y S  D E  D E S T IN A T IO N .
FRANGE.












































































































































































































































































QU AN TITÉ .
000
5 601














A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.) 3 i t n &  Î 8 3 Î .
31
EXPORTATIONS PAR MER.
P A Y S  D E D E S T IN A T IO N .
PORTUGAL.
QU A N T IT É
125 90 74
HOLLANDE.




















































































































T O T A L
GÉNÉRAL.










































































































1/2 p. c. 
0 10 























1 p. c. 
5 p. c. 
5 p. c.
libre.











2 p. c. 
prohibé.
0 40
les 100 liv. 
la valeur.
la valeur, 
les 100 liv. 
la valeur, 
id.
les 1000 liv. (E.) 
la valeur, 
les 100 liv. 
la valeur, 
les 100 liv. 
id.
la valeur, 
les 100 liv. 
la valeur, 
id.
les 100 liv. 
id.
id. (F.)











les 100 liv. 
(droit de balance.)
id. 






les 100 liv. 
id.
les 100 liv. 
id. 
id.











( B j m o r t a t i i m s
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
































FROM AGES : du Pays ( gra&.)....................................................
—  id. de Lim bourg............................................................
— id. à cum in..........................................................
— de toute espèce, venant de l’étranger...............
FRU ITS : verts et secs de toute espèce et non spécialement 
dénommés...................................................................
— confits à l’eau-de-vie ou au sucre...............................
— en saumure..................................................................
FUTAILLES : neuves et vides de toute espèce............................
—  v ie ille s .............................................................................
— barils à harengs, vides.......................................
G ARAN CE (sans distinction de qualité).....................................
G A U D E ...........................................................................................
GINGEM BRE : s e c ......................................................................
— confit.-.............................................. ..................
GOMMES : du Sénégal, de la Barbarie et de l’A ra b ie ..................
— ammoniac,assa-fætida,copale, galbanum et gutte.
—  G a ï a c ................................................. ... ..............................
— mastic.........................................................................
— m yrrhe........................................................ . . . . .
— oliban..........................................................................
— sandaraque . . . . ........................................... ... . •
— euphorbe.....................................................................
G OU DRON .....................................................................................
GRAINES : alpiste ou graine de canarie.....................................
— anis vert ou graine d’anis et graine de coriande . .
— de sénevé ou graine de moutarde............................
— d'oignons et autres graines de jardin, ainsi que
semence de sapin....................................................
— rapistre, vesce et semence de spergule..................
— de trèfle......................................................................
— de chenevis ou graine de chanvre............................
— de colza, de navette , de lin et de laitue d’Égypte.
— de lin pour semer du l "  août jusqu'au 1" avril . . 
GRAINS : bled noir ou bled sarrasin..........................................
— fèves et vesces .............................................................
—  p o is ............................................................................................
— orge...............................................................................
— avoine. ~ . ...................................................................
— drêche............................................................................
—  seigle ........................................................................................
— épautre , m ondé..........................................................
—  id. non m o n d é .......................................................................
— froment..........................................................................
— gruau .............................................................................
— pain, biscuit, pain d'épice, farine ou mouture de
toute espèce , vermicelle, macaroni, semoule et 
so n ............................................................................
GRAISSES , dégras , suifs et pannes de cochon (sa in -d o u x ) . .
HABILLEMENTS neufs à l’usage d’hommes et de femmes . .
HORLOGES ET PENDULES (à  l’exception des m ontres) .
H O U BLO N ......................• ............................................................
H UILE : d’ olive...............................................................................
— de faine , d'œillet ou de pavot et autres huiles comes­
tibles de même espèce.................................................
— de graines......................................................................
— d’épiceries......................................................................
— de poisson, de baleine et de chien marin.....................
— de fo ie ......................................................... ..................
H YDROM EL : en cercles.............................................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril................
IN D IG O ............................................................................................
INSTRUMENTS : de mathématiques, de physique, de chirurgie 
et d optique.....................................................
— de musique...........................................
IP É C A C U A H N A ................................................................
JA L A P  ...............................................................................
J O N C S ................................................................................
JUS : de citron et de limon en cercles...............................
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril................
— id. en cruches à eau de Seltz.....................................
— de réglisse...................................................................








































































































































F R A N C E . . A L L E M A G N E . H O L L A N D E .
1 U 1 A L .
A N G L E T E R R E . F R A N C E . E S P A G N E .
Q UA N TITÉ. V A L E U R . Q U A N T IT É . VALEU R. Q U A N TIT É . VALEUR.









279,512 . . .
Francs. Francs. Francs.
7,125 4,275 243,931 146,358 8 5 251,004 150,638 .  .  . .  .  . .  .  .
105 74 153 107 100 70 358 251 .  .  . .  .  . : * •
50,582 • • • 58,085 2,677 111,344 .  .  . 101,869 2,751
.  .  . • • • 54 1,545 1,579 .  .  . .  .  .
100 200 .  .  . .  .  . .  .  . 100 200 .  .  . .  .  .
104 • . • .  .  . 129 233 .  .  . .  .  .
.  .  . 241 .  .  . 123 408 772 .  .  .
402
. . .
! ’. . ' 17,443 17,443 800 800 18,245 18,243 34,710 34,710
• • • 11,069 2,214 11,069 2,214 .  .  . .  .  .
.  .  . . . . 24 22 24 22 .  .  .
4,855 9,710 3,183 6,366 12 24 8,050 16,100 .  .  . .  .  .
.  .  . .  .  . 3,762 11,286 5,762 11,286 1,140
3,420
* * *
.  .  . 12 '/» 37 12 >/* 37
.  .  . .  .  .
17,605 4,401 169 42 17,774 4,443
.  .  .
10,075 2,519
• • • • .  . 63 22 65 22 .  .  . .  .  .
1,49G 1,197 2,760 2,208 4 3 4,260 3,408 .  .  .
37,788 24,562 316 206 16 10 38,120 24,778 .  .  . ■ • •
3,579 10,137 3,410 10,230 530 1,590 7,319 21,957 1,900 5,700
12,419 7,451 55,045 21,026 1,460 876 48,922 29,355 2,391 1,435
.  . • • . 9,4G1 2,838 .  .  . .  .  . 9,461 2,858 .  .  . • • •
43,885 15,560 112,207 39,272 1,765 618 157,857 55,250 1,729 605
12,652 5,061 25,499 10,199 .  .  . .  .  . 38,151 15.2G0 .  .  . .  .  .
287,429 51,757 22,555 4,056 339,552 61,120 649,516 116,915 55,590 9,990 54,000 6,120
15,052 1,804 12,150 1,455 120,620 14,475 147,782 17,734 40,015 4,802
7,590 1,109 8,275 1,241 528 49 15,993 2,399
104,105 11,452 5,175 569 11,500 1,24-3 120,578 15,264
.  .  . .  .  .
1,520 396
.  .  . .  .  . .  .  .
. . . 1,320 396 .  .  . .  .  .
12,766 12,766 491 491 . . . 15,257 13,257 11,450 11,450 .  .  .
19,257 19257 11,775 11,773 685 685 31,695 31,695 .  .  . 959 939
• • • 7,016 • • » 25,181 .  • • 21,302 ............................... 53,499 .  .  . 3,259 1,071 317
• • • 857 . . . 2,605 • .  . 806 4,268 .  .  . .  .  . 2,127 148
442,595 442,595 94,050 94,050 45,706 45,706 582,151 582,151 2,696 2,696 5,200 5,200
1,927 3,854 31,038 62,076 .  .  . .  .  . 32,965 65,950 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .
42,100 57,890 51,725 46,553 18 16 93,845 84,459 20,350 18,315 3,500 3,150
26,143 20,914 160,381 128 505 2,890 2,312 189,414 151,531 548 458 .  . -  .
. . . • .  . . . . 275 .  .  . ............................... 275 .  .  . .  .  . .  .  .
27,600 19,520 10,205 7,145 .  .  . 37,805 26,463 .  » . .  .  . .  .  . .  .  .  .
405 581 405 380 .  .  . 810 761 .  .  . • • • * * *
121 1,976 6,131 100,119 425 6,940 6,677 109,035 865 14,125 462 7,545
• • • 470 125 593 .  .  . .  .  .
.  .  . 10,106 .  .  . 1,771 • • • 
• • •
2,231 14,108 6,720 53
.  .  . 1,077 .  .  . .  .  .
• • •
180 1,257 .  .  .






















































































M É R I D I O N A L E
(Brésil.)



















































































































































1 /2  p. 
1 /2  p. 
1
1 /2  p. 









1 /2  p. c. 











1 /2  p . c 








1 p . c.
UNITES.






le baril (100 litrons) 
la valeur, 
id.












1 20 les 15 ton. (2000 liv.;
0 20 la rasière (100 lit.)
0 60 les 100 liv.
0 20 la rasière (100 lit.)
0 60 les 100 liv.





0 22 les 1000 liv.
0 40 le last (2000 liv.)
0 40 id.
1 00 le last (2000 liv.)
les 100 liv.
les 100 liv. 
la valeur, 
id.
les 100 liv. 




le baril (100 litrons) 
id. 
id.




les 100 liv. 
id. 
la valeur, 
le baril (100 litrons) 
les 100 pièces, 
id.
les 100 liv. 
la valeur.
CI.)
(I.) Voir les notes à la fin du tableau.
4
34
<£*■ f lu c t a t io n s





FRANCE. ALLEM AGNE. HOLLANDE. ANGLETERRE. FRANCE.
Q U AN TITÉ . VA L E U R . Q U A N T IT É . [v a l e u r . Q U A N T IT É . V A L E U R . Q U A N T IT É . V A LE U R. Q U AN TITÉ . V A L E U R . Q U A N TI TÉ . VALE UR .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
.  .  , .  k • 396 1,188 .  .  . .  .  . 396 1,188 .  • . .  .  . .  .  .
.  .  . .  .  . 1,950 7,800 .  .  , .  .  . 1,950 7,800 .  .  . .  *  . .  .  .
49 118 23 190 635 .  i .
.  .  . 6,754 .  .  . 282 .  .  . 53,143 62,161 .  .  . .  .  . .  .  .
8 ! ! ! 2,491 4,218 6,717 3,810
1,478,677 2,439,817 15,030 24,800 7,120 11,748 1,500,827 2,476,565 3,771,769 6,223,419 176,792 291,706
57,087 '  141,576 17,718 45,940 4,999 12,598 79,804 197,914 2,155 5,295 4,500 11,160
1,422 855 246 148 1,668 1,001 5,556 2,002 1,652 991 . . . . . .
10,912 65,472 10,718 64,508 869 5,214 22,499 154,994 . . . . . . 98 588
4,685 52,795 3,009 21,065 1,484 10;588 9,178 64,246 2,552 16,324 280 1,960
195 1,170 1,841 11,046 2,328 15,968 4,564 26,184 3,058 118,348 . . .
1,004 7,028 1,858 12,866 . . . 2,842 19,894 . . . . . . . . .
. . . 14,590 . . . 167,215 . . . 18,150 199,955 635 1,480
4,674 11,685 127,907 319,767 . . . • . . 152 581 331,452 fr • k . . .
k • * . . . . . . . . . . > . . . . 8,210 24,630
1,146 413 903 525 21 7 2,070 745 . . . . . fr . . .
686 2,401 23 80 . . . . » . 709 2,481 . k • . * . . k k . . .
57,230 . . . 128,165 . . . 20,645 206,040 k . k 24,180 fr fr fr 4,008
• .  • .  .  . .  .  . . . . .  .  . .  .  . 1,113 8 904 .  .  .
t .  . 72,563 . . . 91,293 . . . 177,841 341,697 152,825 k k fr 4,910
3,542 3,117 754 664 130 114 4,426 3,895 . . k . . . k k fr . . •
14,106
» » •
5,642 4,552 1,813 361 143 18,999 7,600 . . . • k k
• .  • .  .  . 6,945 3,472 .  .  . .  .  . 6,945 3,472 2,829 1,415 k . k
.  .  » 16,411 .  .  . 34,148 .  .  . 92,878 143,457 ,  .  . 2,296 k k • 2,519
.  .  • 25 3,450 .  .  . .  .  . 25 3,450 .  k • .  .  . .  fr fr . . .
. . . 126 5,040 ç> 80 128 5,120 k i . . . fr . . .
fr k k 
k fr fr






i i k 
fr % •
fr . « 15 4,500
fr k k 
k a k » i »
k • • 
• k k
k fr i
» .  i





. k fr 
. • •
. fr . 
k fr • k • k
• * » 
. fr » 
k k fr 
k k k 
fr k .
. . fr
* k t fr «
k a k k k
k fr k
• k fr 
. . .  
. * k
* ;  k 
14,815
k i  fr 
fr fr fr 
f r . f r  
k i  k 
k k k
è * .  
.  k ♦ 2,021





42 2,097 fr k k .  .  . k fr fr 3,026
. . .  
• k k
• k k
4 k • * 4 fr k . 44
fr k fr 
k fr k 211,640
. fr • k . • 156 39 950 257 1,106 276 500 125 k fr k i « .
. . . . . . 587 1,161 89 267 476 1,428 k k • . . . fr k fr i . .
14,425 2,885 3 1 . » . . . . 14,428 2,886 4,000 800 k k k » ■* .
. fr * . . . fr fr k . . . 15 4 15 4 k • k . . . . . .
* fr . 66,140 10,740 18,581 95,261 k » fr 194,870 k fr k
. • » 
» .  « » 'k k 1 55
k fr k 
k k k 1 35 • * • fr k k
k fr fr 
fr fr fr
k » * k fr fr » fr . k k fr . » . k * * . .  . k fr »
k * k 
k . % % %
k fr k 
k k fr
t k *
k k fr : : :
k * k
% * k » . .
fr fr • 
k « fr
fr i à
k » fr 
k . k 
fr k •
10,423 i k W 13,596
fr i k
• fr k 












• f r i  
fr k k 
« fr k
k k k 
» • *
i  C i 
• k k 117
k .  ». 
« fr fr 
k k •
4,660
k k k 
k k .  
k fr k 
• • » 747 5,524
k fr .  
k fr k 69,545
k k k 
k fr k 
. » . 
k k k
fr k • 53 2,311 • »  k 428 2,792 k • t 465 • fr k
. * ✓
159 90,027 20,959 111,145 42 • • . .  .  .














































LAQUE DE VENISE : en boules dite kogellak
— eu feuilles...................
LAR D  de baleine....................................................
LEGUM ES, verts et secs (à l'exception de ceux spécialement 
dénommés).............................................................
L EV U RE ........................................................................................
LIÈG E : b ru t..................................................................................
— ou v ré ........................... ..........................................
LIN  : brut y compris le déchet du lin dit snuit............................
— peigné.......................................................... .. ........................
LIT H A R G E  d'or et d’argent.......................................................
LIV R E S : brochés ou en feuilles.............................. .....................
— cartonnés ou reliés.......................................................
— imprimés en Belgique sur papier indigène brochés ou 
en feuilles..............................................................
— id. cartonnés ou reliés.
MACHINES et MÉCANIQUES à l’usage des fabriques et 
manufactures..........................................................
de fer à l’usage des fabriques et manufactures, 




M A N N E............
M E R C E R IE , y compris tous les objets non spécialement dé­
nommés ................................................................
M ERCU RE ou V IF  -  A R G E N T .............
MEUBLES ....................................................
M I E L ..............................................................
M ILLET.......................................................... ..
M INE DE PLOMB ou PLOM BAGINE
M INIUM ..........................................................
MODES ( ouvrages de ) .  . ............................
M ONTRES: d’o r ..........................................
— d’argent ......................... . . . .
— de similor..................................
MULETS .......................................................
M UNITIONS de guerre: armes blanches et à feu de toute 
espèce et autres ustensiles portatifs de guerre 
montés et non montés, y compris les casques 
et les cuirasses....................................................
canons de fonte.....................................
id. de fer . . . . .  ..................................
boulets de canons...................................
balles de plomb, de fusil et de pistolet.
MUSC




N O IR  : d'Espagne................................................... ...
— d'os............................................................................
N O IX  de Galles.....................................................
OCRE : non moulue......................... ................................. ..
— moulue...............................
OEUFS............................................................................
OIGNONS de fleurs........................................ ..
O P I U M ................................................................... ...
OREILLONS ou O R IL L O N S ........................................
O R  ET ARGENT : monnayé...........................................
— en barres, en lingots et en masse . .
— en poudre...........................................
— objets d'orfévrerie et vaisselle d’or et d’ar­
gent , ouvrés et non rompus...............
— id. ouvrés mais rompus............................
— en feuilles, battus.......................................
— fil d’or et d’argent...................
O R SE ILLE ......................................................................................
OS : de bœufs, de vaches et d'autres animaux............................
— id. dont on a extrait la gélatine............................... ...
OSIER (ouvrages d ’) .......................................................................
P A IL L E ...............................• ..........................................................
P A P IE R  : de toute espèce, blanc, gris, bleu à l’usage des raffi­

























































































































A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.)





Q U AN TITÉ .
HOLLANDE.







































Q U A N T IT É .
Fra
AM ÉRIQUE
S E P T E N T R IO N A L E .








M É R I D I O N A L E .
(Brésil.)
































































































































1 p. c. 
1/2 p. c. 

























les 100 liv. 
id.










les 100 liv. (J.) 
(droit de balance.,




les 100 liv. 
la valeur, 















1/2 p. c. 
1/2 p. c. 
1 p. c 
1 p. c. 





1/2 p. c. 






1/2 p. c. 
libre.
1/2 p. c 
1/2 p. c 
0 80
prohibé.
6 p. c 
1/2 p. c 
prohibé.



























e x p o r t a t i o n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S



























































QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. | VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
167 P A P IE R  ( continuation.)
Fr. c Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fraucs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c
— de musique, carton, papier destiné à la fabrication
des caries à jouer, coloré el maculature.................. . . . . la valeur. . . . . . . . . . .................... .................... . . . » . k . . . k k 1/2 p. c. la valeur.
— vieux , mis au rebut et rognures de papier................ 0 2< la livre. . . . . . . . . . . . . . . . . prohibé.
168 PAR APLU IES ET P A R A S O L S ........................................... la valeur. . . . . » . • . . 13 • • • 21 54 . k . k k • • 34 1/2 p. c. la valeur.
169 PARCHEM IN ............................................................................... id.
— (rognures d e ) ....................................................... id.
. . . k . .
170 P A R F U M E R IE ............................................................................ id. 5,202 876 6,076
* . • k k k . . . . . .
1,481 7,559 1/2 p. c. la valeur.
171 PASSEMENTERIE , comme franges, cordons, galons, aiguil­
. . . . . . . . . . . . . . . 423 . . . k • k • k .
lettes , lacets , etc.............................. . . . . id. . . . 1,481 . . . 2,913 3,826 8,220 . . . 10(3 k i . k . . 529 . . . , k . . . . . 635 8,855 1/2 p. c. id.
172 PASTEL........................................................................................... 1 00 la livre. . . . . . . 20 20 1,550 1,550 1,570 1,570 k . k k . k 1,570 1,570 0 50 les 100 liv.
173 PELLETERIES : non apprêtées................................................ la valeur. . . . 3,643 . . . 17,678 . . . 21,321 16,365 k k • k • . k . • k k . k » . 17,989 k « • i k k 34,351 55,672 1 p. c. la valeur.
— apprêtées.............................................. ... id. 1,043 2,785 138 3,966 952 952 4,918 1/2 p. c. id.
174 PIER RES : dures et non cuites, telles que pierres plates pour
k . . k i . k k .
‘ ‘ ‘
k i . * * *
tombes et seuils, marbres en bloc, pierres à car­
reler , etc................................................................ * » ■ * id. . . . 113,875 . . . 13,405 k • • 161 127,441 è è • 5,318 2,709 k « . k k . k i * . . . 635 * . . 8,662 ......................... 136,103 1/2 p. c. id.
— à repasser et à aiguiser............................................. id. . . . 5,304 . . . 8,613 . » • . . . 13,917 ♦ k i 4,157 k k k 169 k . . 650 1,376 381 k • k k • . 5,767 1,524 14,030 27,947 1/2 p. c. id.
id. . . . 14,787 . . . 64 . . . 14,851 k k k 1,058 k k . k . • 1,058 15,909 1/2 p. c. id.
444 762 1 206 libre
0 04 la pièce. 228,340 9,134 382,640 15,305 6,000 240 616,980 24,679
. k k 





k k k 
k . k « k k k . k
k . k 
• k .
k . . 
k k k
. k .
616,980 24,679 0 30 les 1000 pièces.
0 10 la livre. 189 19 . . . . . . • ) < . . . 189 19 • • • k . • k k t k k . 189 19 0 40 les 100 liv.
— id. moulues, broyées ou battues, dites pierres
fines, à terras, pierres de tuf ou à ciment. . 0 11 id. 115 13 . . . .   ^ . • . * . , i 115 13 . k . k . . .................... . . . . . 115 13 0 10 id.
— à marne ou pierres à chaux, blanches ou bleues. . . . . . la râleur. . . . . . . > . . . . . k k • k . » k . . prohibé.
— à feu et chiques. ...................... ................................. 21 21 21
■— meules........................................................................ 7,040 11 109
k . . k k . k k • k . k . k k • k k k k »
18,45518,455 k k k . . . k k k . k . k . • k . . k . . k k k k • • . i k
id.
— gemmes et pierres précieuses.................................. . . . . id. . . . • ■ • 37,735 . . . 37,735 « k l k k .
k • k
k k k
k k k k • k k k . k • k k k k
. k • 37,735 libre.
175 1 30 la livre. 2 3 2,748 3,572 . . . 2,750 3,575 k k k k . k k . k 2,750 3,575 1 00 les 100 liv.
1 16 id. . . . . . . . . . . . . . . . 0 60 id.
176 PLOMB : brut en bloc ou saumons et vieux plomb. 0 34 id. 680 231 3,760 1,279 . . . 4,440 1,510 k k k 28 9 4 k . . . . 28 9 4,468 1,519 0 20 id.
— laminé ou ouvré de toute autre manière et plomb en
grenaille................................................................... 0 45 id. 100 45 639 297 . . . 759 342 k k « k • . k • • 759 342 0 20 id.
177 PLUMES : à écrire, brutes.............................................. ... , . . 0 01 la pièce. 348,000 3,480 71,000 710 1,200 12 420,200 4.202 k * k k k . . . . . . k k . k k k k . . k k k k . k . • . 420,200 4 202 0 10 les 1000 pièces.
— id. apprêtées ............................................................. 0 02 id. 15.000 300 614,800 12,296 294,600 5,892 924,400 18,488 5,000 100 16,000 320 k k . k . k k k k k k . 21,000 420 945,400 18,908 0 10 id.
— de lit et autres (à l’exception des plumets et pa­
naches) .................................................................... 5 00 la livre. 231 1,155 261 1,305 2,691 13,455 3,183 15,915 150 750 • k k 150 750 5,333 16,665 2 00 les 100 liv.
178 POILS : de bœufs, de vaches, de boucs et de chèvres................ . . . . la valeur. . . . 319 . . . 213 118 650 * . • k k k 650 6 p. c. la valeur.
7 00 la livre. 857 5,999 . . . . . . i . . 857 5,999 4,504 31,528 29 203 k k . k k k k k k k k k k . k k k . 4,533 31,731 5,390 37,730 96 00 les 100 liv.
— ou soies de porcs, sans distinction.................................. 5 00 id. 1,251 6,255 1,085 5,425 . . . 2,33G 11,680 6,351 31,755 . k • k k . * k k 6,351 31,755 8,687 43,435 3 00 id.
— de toute autre espèce..................................... .................. 2 00 id. . . . . . . 2,522 5,044 148 296 2,670 5,340 50 100 k k k k . k 50 100 2,720 5,440 32 00 id.
179 PO IR E  s en cercles.................................................................... 0 25 le litron. . . . . • . . a . i . . • . k k • • 1 00 le baril (100 litr.)
— en bouteilles de 116 ou plus au baril................ 0 47 la pièce. . . . . . . . . . . . . k k . 1 00 les 100 pièces.
— en cruches à eau de Seltz............................................... 0 47 id. . . • • . » . « » .  i 1 50 id.
180 POISSONS : de mer frais, fins, tels que turbots, barbues , ca­
billauds, soles, éclefins, merluns, éperlans, el­
bois , etc................................................................ 0 50 la livre. . . . . . . k . . . -. . k • k k k k libre.
— id. frais communs, tels que raies, flottes, plies,
esturgeons, etc...................................................... 0 30 id. . . . . . . • . . • . . « « k k • . . . . k k k id.
— morues et harengs eu saumure ou au sel sec. . . . 0 20 id. 37,884 7,577 16,200 3,240 k . » 54,084 10,817 k » » k . k k • k 54,084 10,817 id.
— harengs-saurets, fumés ou séchés, harengs frais,
brailles et plies séchées........................................ 0 02 la pièce. . . . . . . . . . . . . • • i * » • 3 00 les 12000 pièces.
— saumons et autres poissons d'eau douce et anchois
secs, frais, salés, fumés ou séchés...................... 1 00 la livre. 190 190 22 22 • k » . . . 212 212 . i k k • k k k k k . . k . 212 212 libre.
stockfisch............................................. ..................... 0 25 id. 4,862 1,215 2,180 545 » » • . . . 7,042 1,760 • k k k k * * k k 48,599 12,150 48,599 12,150 55,641 13,910 0 10 les 100 liv.
— huîtres.......................................... ........................... la valeur. . . . . . . • . . . . . . • * • k k « k libre.
— écrevisses................................................................... id. . . . . . . * k . » . . • k * • • • k . k k » k
k . k
id.
181 P O I Y R E .................. ....................................... 0 86 la livre. 5,460 4,695 3,738 3,215 62 53 9,260 7,963 80 69 k k k k . . k k . 80 69 9,340 8,032 0 10 les 100 liv.
182 0 50 id. 27,720 13,860 3,043 1,521 * • » ‘ 30,763 15,381 30,763 15,381 2 40 les 13 ton.(2000 liv.;
183 POMMES DE T E R R E ............................... 0 08 le litron. 2,000 160 4,991,800 399,344 12,000 960 5,005,800 400,464 80,000 6,400 • k k 20 000 1,600 35,000 2,800 135,000 10,800 5,140,800 411,264 libre.184 POUDRE : à poudrer................................................. 0 50 la livre. . . . • * • k k » 0 20 les 100 liv.
— à tirer.................................. ... . . 2 50 id. • . • . . . k k • • • . . . k k .
k « .
prohibé.
185 PRODUITS C H IM IQ U E S..................... ... la valeur. . . . 5,905 è • • 457 8 6,370 k « a t . k k k k
k • k .
135
k k k
3 49e* 3,627 9,997 1 p. c. la valeur.
186 PRUNES ET PRU N EAUX dits brugnons............................ . 1 14 la livre. 2,530 2,884 1,237 1,410 156 178 3,923 4,472 3,923 4,472 0 30 les 100 liv.
187 Q U IN Q U IN A ................................................................... 8 00 id. 9,531 76,248 243 1,944 42 336 9,816 78,528 55 440 k k k 55 440 9,871 78,968 2 00 id.
— jaune ....................................................................... 6 00 id. . . . t . . . . . • » . 22 132 22 132 k . . k k k 22 132 1 00 id.
188 R A IS IN S . . . . • ......................... 0 80 id. . . . . . . 15,853 12,682 212 170 16,065 12,852 . « i k k k . . . 16,065 12,852 0 40 id.
— verjus................................................................. 0 15 id. . • • . . . • • . 0 20 id.
— de Corinlhe..........................................................  . 0 67 id. 770 516 3,132 2,098 84 57 3,986 2,671
k . k . k k
3,986 2,671 1 00 id.
189 R E S IN E U X ...................... 2 40 id. 425 1,020 2,753 6,607 10 24 3,188 7,651
. . k k k . . » k
3,188 7,651 0 20 id.
‘ 190 R H U B A R B E .................................. 6 00 id. 226 1,356 140 840 2 12 368 2.208 é t é k • •
. • . k • k k • • k k . k . à k k k k k
46 276 46 276 414 2,484 5 00 id.191 R IZ ........................................... 0 50 id. 41,541 20,770 103,722 51,861 1,211 606 146,474 73,237 300 150 300 150 146,774 73,387 0 40 id.
192 R O C O U ........................................... 6 00 id. , . , . . . 136 816 136 816
k k k . k •
136 816 8 00 id.
193 R O S E A U X ........................................ la valeur. . . . 191 .  . 148 339
k .  . . . . k k • • k • k k k
339 1 p. c. la valeur.
194 R O T IN S................................................. 1 00 la livre. . . . i . . 4,560 4,560 4,560 4,560 k • .
k . . k k k k k k k . k k . k k • •
54 018 54 018 54,018 54,018 58,578 58,578 0 50 les 100 liv.195 RUBANS de toute espèce ( à l 'exception de ceux de soie et de
velours de soie)............ ................................................ la valeur. 3,845 262 5,952 10,059 k . . '. k • 212 k k k k k k k • . k . . . . . . . . k . k . . . 212 10,271 1/2 p. c.
la valeur.
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
' I
( é t a t  d e  d é v e l o p p e m e n t .)
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PAYS DE DESTINATION. PAYS DE DESTINATION.
1 U 1 A J L
DES DROITS











FRANGE. ALLEM AGNE. HOLLANDE.
1 U 1 A L .

















QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. quantité. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
106 S A F R A N . 50 00 2 100 2 100 2 100 0 20 la livre.




4 00 les 100 liv.
198 SAGOU ........................................................................................... . . . 12,000 7,200 • • k
4 i • 
4 4 4 2,500 1,500 . » * 14,500 8,700 14,500 8,700 0 60 id.
199 SALEP . . .  ........................... 3 00 id 145 435 145 435 . • . . . . 4 • k 145 435 1 00 id.










601 001 541 • k . • k •
. . .











. . . 4 . 4 . . .
0 20 le baril (100 litr.)
204 1 25 1,949 2,436 137 171 1,037 1 297 3,123 3,904 . . . k k k k k k
. . .  










. . k 30,300 7,575 30,300 7,575
636.609





















1,061 015 630 609 k k »




S É N É ............................................................................................... 1,049 2,098 k k k
4 4 4
1,049 2,098 2 00 les 100 liv.4 * 4
1 00 id.• ■* . 4 4 4 • k - *
0 20 id.
17 7,728 2,319 1,288,891 380,007 1,296,630 388,991
4 4 4 . . .
1,290,030 388,991 0 20 id.
208 216 12,960
' 4 * 4
210 12,960 210 12,960 20 00 id.• i * • 4 4
3 p. c. la valeur.
90 00 la livre. k * • • • • . . .
- • . k . • • k « • • • '*
* * • 
4 • 4 4
4 4 * 










13 910 • k k 13 910 20 00 id.
12 >/* 1,375 702 77,220 739 ■/» 81,345
444 • 4 4





. i * 4 4 4 . . k
2 p. c. la valeur. j
SOUDE ............................ .................................... ..................








4 4 4 4 4 4
9,750
84
32,500 9,750 0 40 id. |
* • *
209
. . 4 '
84
. . .
209 84 0 20 id.
0 50 id. 207 103 35 18 242 121 • * k . k * • k k . . .
. 4 4 
4 0 4 242 121 0 30 id.
212 SUCRES : bruts, têtes et terrés....................................................

















• • * • • • 1,100 
• k •
770 
« • k • k k
k k • 
k k k
* . k 
. . •


































TABAC en rouleaux ou en feuilles : d’ t’ kraine et autres pays
— de B r é s i l ..........................................................................
— de Virginie et autres tabacs de l'Amérique septentrio­













é k k 
• • * 
4 * 4




• k k k k •
é k k




























3,973 2,049 3,973 0 20 id.
— de P orto-R ico , de St.-Domingue et de la Havane . . . 11,007 k • » • • * 4,240 7,844 k » k
. • k 4 4 4 4 4 4
4 4 i k t k
4 * 4
4,240 7,844 10,190 18,851 0 80 id.






* * * . . . * * * * * * • k . . . . 4 4 4 • 4 4 4 4 m
0 20 id.
137,623 96,336 8,231 5,762 137
* . k
96 145,991 102,194 2,075 1,452 » * • t k • • • *
k k è t k t 
• 4 4 8,500 5,950 10,575 7,402





« 7 20 id. |
— côtes de tabac................................................................ 30,265 13,019 • è k 30,205 13,019 . * * • » • • k 4 • è » • • • • • • 15,510 6,980 15,510 6,980 45,775 20,599 0 40 id.
5,166 2,583 5,106 2,583 5,100 2,583 0 20 id.k • . « • » è • » • • • « k • • * * ■ . . k k k
— hach é. carottes, en poudre et autres tabacs fabri-
3 00 id. 167,416 502,248 9,178 27,534 34 102 170,028 529,884 2,213 6,639 • k k . 'k '• 4 % k • » k 25 75 13,025 39,075 15,263 45,789 191,891 575,673 0 40
id.
20 00 id. 175 3,500 • * • • • * . . . • » k 175 3,500 780 15,600 • • k k » » 4 * • • » • • * 4 • • . . . . . 4 « 780 15,600 955 19,100 0 40 id.









5,338 8,014 126 14,078 100,169 212 106 2,751 163,238 177,316 libre.
216 3 00
4 4 4 « • • 4*4 » » •
0 10 la livre.











t è a* • * • 4 4 é é • é • . •
14,273 77,942
300
1/2 p. c. la valeur.
218 TAR TR E  de v in ............................................................................ 1 50
k k •
240 240
4 . * • k • 4 * 4 4 » 4 4 * 4 ‘ ’ * 240 0 60 les 100 liv.




a . k t t i 
212
* i i i 4 » 4 4 *
9,033 17,046
230
1/2 p. c. la valeur.





* 4 4 444 4 * * . . .










221 T E R R E S : à fayence, à porcelaine, à potier, à pipes et à 
foulon ...................................................................... 166,514 423 635 • k k • k k
* 4 4 9 * 4
. . .
. • k 









. 4 4 » . . . 4 * 4 4 4 4
0 10 id.
— (ouvrages de) porcelaine blanche et teinte............ 5,938 29,690 1,419 7,095 20.997 104,985 28,354 141,770 987 4,935 • » •
4 . i 4 * 4
935 4,675
4 4 4 
. . . 4 * 4 . é ê 1,922 9,610 30,270 151,380 1 00 id.
—  id. fayence de toute e sp è ce .............................................. 0 3( id. 442 133 3,066 920 39,736 11,921 43,247 12,974 1,06C 318 • k • 20 6 . . * 205 62 * 0 4 . 4 * 1,285 386 44,532 13,360 0 60
id.







63 2 p. c. id.















. . . • • « . . .
247,392
1,006,597
4,948 0 10 les 1000 pièces.
—  id. cuite de 24 1/2 pouces de longueur sur 11 3/4 
de largeur et 5 pouces ou au-dessous d'épaisseur 
( mesure des l ’ays-Bas ) ................................. 11,072 239,OOC 4,780 . k k 1,000 20 150,000 3,000 63,000 1,200 453,000 9,060 20,132 0 40 id.
— id. de plus grande dimension.................................... o o; 
0 0!
id 0 80 id.
— id. tuiles et pannes....................................................... id. 373,12: 18,656 60,475 3,024 90C 45 434,49/ 21,725 2,30( 115 23.00C 1,150 k . k . . . . . . . . . 27,000 1,350 . . . . . . . . . . . . 52,300 2,615 486,797
24,340 0 50 id.
(K .) V oir les noies i  la fin du tableau.
11.
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
( f e j w r t a t i m i s .  „
D É S I G N A T I O N
O

























F R A N C E . A L L E M A G N E . H O L L A N D E .
T O T A L .
A N G L E T E R R E . F R A N C E . E S P A G N E .
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Fraucs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
222 5 30 la livre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • •
10 00 id. 1,262 12,620 232 2,320 21 210 1,515 15,150 ' 102 1,020 . . . • • • • • •
223 TISSUS , sans distinction de nom et d’espèce :
— toiles et étoffes de coton , blanches................................... 8 00 id. 47,921 383,368 78,380 627,040 211,153 1,689,224 337,454 2,699,632 134 1,072 11,101 88,808 • • • * • •
— id. id. imprimées ou teintes............. 13 00 id. 791 10,283 6.963 90,519 7,243 94,159 14,997 194,961 . . . . . . 6,354 82,602 • • * • • •
22 00 id. 4,112 90,464 21,466 472,252 2,750 60,500 28,328 623,216 150 3,300 . . . . * . • * •
__ id. id. mélangées avec de la soie . du poil de
chameau ou du fil de Turquie . . . . 40 00 id. 11 440 . . . . . . . . . 11 440 . . . . . . . , » * . *
— étoffes de soie, salin .taffetas, velours de soie, etc., bas, 
bonneterie et ganterie de so ie ............. 110 00 id. 22 2,420 42 4,620 1,241 136,510 1,305 143,550 . . . . . . . .  . . . .
— id. id. venant du Bengale et autres endroits 
des Grandes In d es ................................ la valeur. . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . ..................... • • . . . . . . . • • • • • •
— toiles de chanvre, de lin et d’étoupes écrues ou blanchies. id. . . . 10,650,419 . . . 108,085 5,712 ..................... 10,764,216 . . . 21,947 • • • 2,540 7,619
— id. id. teintes....................... . . . . id. 7,724 . . . 21,190 • • . . . . . . . . . 28,914 . . . . . . • • • • • • * • •
— toiles pour nappes et serviettes, écru es .......................... id. . . . 449 212 3,906 ..................... 4,567 • • • . . . . . . • • • ♦ • •
— id. id. blanchies ou damassées............. id. 4 . 4 . . . • • • . . . . . . .................... .................... . . . . . . * • • • • •
id. 41,562 . . . 197,048 204,116 442,726 . . . 269,877 • k . 8,466 . « •
— toiles de Gambray................................................ ... 90 00 la livre. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . • * *
100 00 id. . . . • . • . . . . . . . . . • . •
80 00 le rouleau. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 8,880 . . . . . . • • • •
la valeur. 67,714 7,716 315,058 388.488 • » • 7,767 • • • • • . » • » 5,175
6 00 la pièce. 1,955 11,730 42 252 1,997 11,982 . . . . . « . . . • • • • • •
4 00 • • é k • . • • • » • » • • • . . *
la valeur. • 4 • . . . . . . 3,177 32,239 35,416 . . . . . . . . . . * . • • • . . *
— toiles et étoffes non spécialement dénommées................ . . . . id. . . . . . . . . . . . . 3,490 • • ‘  • 3,490 . . . • • • . . . • * • • • » • • •
224 TOURBES .......................................................................................... 0 01 le litron. 57 1 . . . 125 1 182 2 . . . • • • . . . . . .
225 T O U R N E SO L................................................................................ 1 50 la livre. 10,400 15,600 7,887 11,830 • • • > . . 18,287 2Z,430 1,000 1,500 974 1,461 • • *
226 TO U R T E A U X , ou pains de navettes, de chenevis et de lin . . 0 10 id. 21,764 2,176 . • . . . . 67 7 21,831 2,183 1,000 100 . . . . . . . . .
227 V A N IL L E ........................................................................................ 112 00 id. . . . . . . 2 224 . . . 2 224 . . . . . . • • • • • •




2,000 300 • * • t  ‘ * * * 2,000 300
• • • • . . .  . . • * »
229 V E R M IL L O N ................................................................................ 8 00 la livre. 44 352 . . . .  .  . 44 352 .  .  . • • • • • •
230 V E R R E R IE S ET VERRE S : de toutes sortes.......................... . ; . . la valeur. . . . 15,966 122,752 36,563 175,281 . . . 18,184 . . . 37,665 . . .
0 12 la pièce. 269 32 3,452 414 1,357 163 5,078 609 2,500 300 75,162 9,019 600 72
— id. d ’une contenance de 7 litrons et au dessus. . 1 00 id. . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . • * • • • • k • •







. . . • . . 465 1,162 • • • 465 1,162
. . .
k é 4 4 k 4 
4 4 4
232 VIAN D E ET LAR D  SALE : de toute espèce en tonneaux. . . 1 00 id. 160 160 1,392 1,392 . . . 1,552 ,1,552 • • • . . . . . . • . » ’• • •
2 00 id. 1,258 2,516 558 1,116 5,569 11,138 7,385 14,770 . . . • • • . * . * * * . . .
1 00 id. 8 8 . . . . . . 718 718 726 726 . . . • * • . . . * k * .  .  .
1 00 id. 32 32 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 32 32 * • • .  .  . .  .  . • * * • * •
— flèches de lard, sans les jambons ou avec épaules et 
cuisses.............................................................................. 1 50 id. • • • • • • . . . • • • * • . . . .  .  • .  . . • .  * » • è
—  saucissons, viande et lard de toute espèce, non spécia-
1 00 id. 4,079 4,079 821 821 6,918 6,918 11,818 11,818 145 145 • • • i  .  . 142 142
233 0 60 le litron. 4,349 2,609 8,374 5,025 2,110 1,266 14,833 8,900 4,221 2,533 10,614 6,568 • • •
en bouteilles de 116 ou plus au baril................................... 2 00 la pièce. 1,724 3,448 4,768 9,536 276 552 6,768 13,536 1,474 2,948 • • • . . * 4 4 4 • • è
234 V IN A IG R E  : de vin, de bierre et artificiel, en cercles.............
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril. . . 
id. en cruches à eau de Seltz..........................
— de bois, en cercles. . . ...........................................




























* • • 
• • •
• • •
235 V IT R IO L  ; bleu (sulfate de c u iv r e ) ..............................................





.  .  . 59 47 .  .  . • • • 59 47 2,770 2,216 • • • • • •
—  (huile de) acide vitriolique ou sulfurique........................ 0 30 id. .  .  . 187 56 1,450 435 1,637 491 45,000 13,500 56,280 16,884






1,399 3,854 317 .  • •
237 ZINC : toutenague............................ » ................................. ........................... 0 90 19.397 3,840 • • . 23,237 20,91-3 41,602 37,442 295,990 264,591
—  laminé ......................................................................................................................... 1 20 id. 190,000 228,000 44,076 52,892 15,496 18,594 249,572 299,486 207,403 248,884 80,831 96,997
238 ARTICLES omis au tarif des droits d’entrée, de sortie et de
la valeur. 62,125 229,562 42,779 334,466 17,342 425
(*) Tels que : limaille d’acier et de fer ; alquifoux ( sulfure de plomb); baryte sulfatée ; écbalats, gaules, perches et tous antres plants , n'étant ni bois feuillard , ni propres à être travaillés en cerceaux ; boucs et chèvres ; bonbons composés de sucre et autres ; braisettes ou menu charbon 
de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croutes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; coulisses pour bonnets de femme ; morceaux de craie, de terre noire, de 
sanguine ou autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fil et de poils de chèvre d'Angora ; dessins ; eaux minérales et de source et de fontaine, en cruches ou en bouteilles ; résidu d'eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles ; filets à prendre 
les oiseaux ; fruits au vinaigre ; fleurs de sénevé; queues de girofles; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux ; semence de pavots (papaver); huiles de poix et de spermaceti; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits ; lie de vin ; linges usés, 
vieux linges de table et de lit; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d’étoupes et de chanvre blanchis ; moules pour la fabrication des objets de plâtre; natrum naturel; noix de cacao destinés à la fabrication de boutons ; fils d’or et d’argent faux ; platines ayant une certaine 
•analogie avec l’or ; paille tressée (sparterie);pierre gypse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lithographier ; crins de cheval ; lamproies servant d'amorce pour la pêche; sirop brûlé ; fonds de chapeaux de soie ; ouattes ; sel de soude naturel ; tabac* en feuilles non spécialement 
dénommés ; tapioca ; volailles, etc.
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
E X P O R T A T IO N S P A R  M E R.
TOTAL
G É N É R A L .
T A U X
D E S  D R O I T S
DE
S O R T I E
EN
P R I N C I P A L .
U N I T É S .
PAYS DE DESTINATION.
T O T A L .
P O R T U G A L . H O L L A N D E .
B R È M E
ET
H A M B O U R G .
P R U S S E .
S U È D E
ET
N O R W È G E .
A M É R I Q U E
S E P T E N T R I O N A L E .
A M É R I Q U E
M É R I D I O N A L E .
( B r é s i l . )
QUA NT ITÉ. VALEU R. Q UA N TIT É. VALEUR. QUAN TITÉ. V ALEU R. Q UA N TIT É. VAL EUR. Q U A N T IT É . VAL EUR. Q U A N T IT É . YALEU R. QUANT ITÉ. V ALEU R. Q UA N TIT É. VA LE UR . Q U A N TIT É . V ALEU R.
F r a n c s . Fr an c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s F r a n c s . F r .  c .
• • • . . . • • . • • • • « • .  .  . .  .  . 4 4 4 4 4 4 4 4 . 0 70 les 100 liv.
* * . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 4 4 4 4 4 4 k . 4 102 1,020 1,617 16,170 0 70 id.
55,751 286,008 15,556 124,448 • t i 10,510 84,080 15,100 104,800 86,152 689,216 423,606 3,388,848 0 70 i d .  ( L . )
5,772 49,036 * • « « .  • 3,248 42,224 k 4 4 k . 4 13,374 173,862 28,371 368,823 0 70 id.
* » • .  4 . 150 5,500 k • i ¥ 4 4 k . « 300 6,600 28,628 629,816 l i b r e .
t  * « .  .  . .  .  . • • » 4 4 4 11 440 3 00 les 100 liv.
• • • • » . .  .  . .  .  . 4 4 4 4 4 k ............................... .............................. 1,305 143,550 0 70 ;'jla livre.
• • • • • • . . . « .  • 1 /2  p .  c . la valeur. (M.)
• • • • • • 169,170 48,951 402 1,270 8,095 4 4 . 4 4 4 259,974 11,024,190 l i b r e . ( N . )
« • • 25,856 .  » . • i  • 4 » « . . . 25,856 54,770 i d .
.  ,  , k t k 4 4 4 4,567 i d .
» » » * ê » i  • k k * • . 4 4 4 .  . i d .
» » • 465 • .  ê 8,254 * • i 44,006 5,715 336,783 779,509 i d .
« • •. • è • • * i .  4 . .  4 k i d .
• • • • * » i  • l i d .
♦ • • i  » . 10 800 100 8,000 l  k • k 4 4 221 17,680 221 17,680 i d .
• .  • • 4 • * i • « k k
2,605 13,545 402,033 1 /2  p .  c . l a  v a l e u r .
• * * • • * • 4 » i  ,  , è 4 4 k k k
k 4 4 1,997 11,982 0  04 l a  p i è c e .  ( O . )
• » • k k « • • • .  * • .  k 0 02 i d .
4 4 k « * k « 4 • • * i • k k k • • 2,540 * 4 k 2,540 37,956 1 /2  p .  c . l a  v a l e u r .
k k k . . . • • i • » • k k • k . . 3,490 1 /2  p .  c . i d .
• • • é k • • • • k • k .  i  4
4 4 4 182 2 l i b r e . (PO
500 450 k • • . 4 4 k 4 4 2,274 3,411 20,561 *  30,841 0  50 l e s  100 l i v .
• • é k 4 4 4 4 4 4 4 4 1,000 100 22,831 2,283 2 00 i d .
• • • k • • 4 4 * .  k k 2 224 0 40 l a  l i v r e .
• « « .  . * • • 4 • • 4 4 4 .  k 4
2,000 300 1 00 l e  b a r i l  (100 l i t r o n s )
k k 4 k .  . k .  * . ,  .  . k k k 4 4 4 4 k k
4 4 k 1 00 l e s  100 p i è c e s .
4 4 4 • è « » k é k • . k • k 4 k 4
k k 4 44 352 4  00 l e s  100 l i v .
k k 4 é * » • è * 8,514 115,196 182,897 k • • 3,746 10,582 41,694 418,478 ............................. 593,759 1 /2  p .  c . l a  v a l e u r .  i
è * » k k k 15,494 1,859 4,871 585 • k i • k k 1,200 144 6,847 822 106,674 12,801 111,752 13,410 0 10 l e s  100 p i è c e s
• • • • # » • * t • k • • i k k k k k k » k . i 0  02 l a  p i è c e .
• • • » i • 4 é * .  .  . • • k k é . • • 4 4 4 4 k 4 . .  4 k 4,800 480 p r o h i b é .
• • k i  t • 5 13 • k 4 k k k k i  k * 4 4 4 • i 4 * . 5 13 470 1,175 2  00 l e s  100 l i v .
t • < k k k k 4 4 4 . 4 4 4 k 3  00 i d .
é • k 4 * 4 k è 4 4 4 4 4 4 4
1,552 1,552 0 60 i d .
è » i 4 4 * 4 4 4
7,385 14,770 0 60 i d .
• k k 4 4 i 4 4 k 726 726 0 60 i d .
k k k .  .  . t .  • * • i k è k
4 4 k k . k 32 32 0 60 i d .
» » « k « . .  • « • » • i  i  * • .  A 4 4 4 k .  .
4 4 4 0 60 i d .
m t  • 4 4 4 4 4 4 k k k
287 287 12,105 12,105 0 60 i d .
• k • k t  k 487 292 • • • i  é è l i t 4 * 4 4 4 4 k . . k 4 4 15,322 9,139 30,155 18,093 2  00 l e  b a r i l  (100 l i t r o n s )
* i . k 4 4 3,948 7,896 • * i • « é .  .  . » * • 4 4 4 « 4 4 k * k 4 4 4 5,422 10,844 12,190 24,380 1 00 l e s  100 p i è c e s .
• • • t • • • è » » J  • .  . • k k 4 4 4 k 4 k
« • 4 k .  k 4 4 4 3,000 750 7,137 1,784 0 10 l e  b a r i l  (100 l i t r o n s )
»  è  i < 4 4 4 4 é k k 4 4 4 4
45 21 0  10 l e s  100 p i è c e s .
* • • k k • 4 • t 4 k 4 4 4 4
35 16 0 16 i d .
.  » k è » k • • è .  .  . • t  • k • k 4 4 4
1 00 l e  b a r i l  (100 l i t r o n s )
* • » • k •
4 4 4 1 00 l e s  100 p i è c e s .
18,500 14,800 • 4 4 4 4 4 21,270 17,016 21,329 17,063 1 00 l e s  100 l i v .
• • • 4 4 4 ....................... 0 60 i d .
41 12 39,430 11,829 92,028 27,608 12,400 3,721 4 i  4 • 4 4 .  .  . 245,179 73,554 246,816 74,045
0 10 i d .
212 . 529 4,383 1 /2  p .  c . l a  v a l e u r .
« k « 37,437 33,693 • . * 20,815 18,752 393,842 354,458
417,079 375,371 0 50 l e s  100 l i v .
é f  t .  .  . 101,433 121,720 22,012 26,414 4 4 4 58,052 69,662 469,731 563,677
719,303 863,163 0  20 i d .
* * * .  .  . .  .  . 1,143 .  .  . 4,656 .  .  . i  .  . . . . 4 4 4
4 4 4 4 4 4 .  .  . 23,564 358,030 1 p .  c . l a  v a l e u r .  ( Q . )
(L.) Voir les notes à la fin du tableau.
( M . ) i d .
(N.) i d .
(O.) i d .
( P ) i d .
( Q ) i d .
N O T E S .
A. Pour la perception du droit de balance sur les ouvrages d ’acier, 200 francs représentent 40 livres. — Voir
aussi litt. G.
B. U est réservé au Roi d ’augmenter les droits de sortie du bois de chauffage, lorsque des circonstances
particulières exigent cette mesure dans quelques parties du Royaum e, et même de prohiber entièrement, 
suivant l’exigence des ca s , la sortie de cet objet. ( Loi du 20 août 1822, Journal o ffic ie l, n° 59. )
C . I l  est réservé au Roi de prohiber la sortie des charbons de b o is , par des bureaux à désigner spécialement.
( Loi du 20 août 1822, journal Officiel, n» 39.)
D . I l  est réservé au Roi de permettre l ’exportation des rognures de cu irs, par certains bureaux, sans
paiement de droit. (Loi du 24 décembre 1828, R. 5 de 1829.)
E . La sortie des écorces à faire tan ne peut avoir lieu que par les frontières maritimes ; il est réservé au Roi
d'en permettre la sortie aux frontières de terre . par quelques bureaux , m oyennant un droit à régler 
d ’après les circonstances locales ou autres. ( Loi du 26 août 1822, Journal officie l, n° 59.)
F. I l  est réservé au Roi de défendre la sortie des étoupes aux frontières de terre , par des bureaux à désigner
spécialement. (L oi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 59.)
G . Les articles de fer, non frappés de prohibition à la sortie , que le droit d ’entrée y  soit appliqué au poids ou
à la valeur, peuvent être exportés, moyennant le paiement d ’un simple droit de balance , fixé 
indistinctement pour tous, et dans ce cas , au poids et à raison de 10 centimes les 100 livres bruts, mais 
qui ne peut être inférieur à un franc pour chaque expédition ou quittance. (Loi du 1er mars 1851, R . 29.)
H . Les d ro its , fixés par les lois existantes, sur les ouvrages de fer battu ou lam iné, sont également d u s . sur
des objets de fer et d éta in , com m e les ustensiles de Neuwied et autres semblables. (Loi du 1er ju in  1850, 
R. 90.)
On com prend aussi, sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets qui n appar­
tiennent ni au fer cou lé , ni à la mercerie de fe r . tels que : poeles à frire , tourtières en fe r , etc. et 
autres objets semblables; toutefois de petits objets de fer, com m e m ouchettes, t re bouchons, etc., ne 
peuvent être déclarés et admis com m e m erceries, que lorsqu’ils se trouvent en quantité proportionnée 
dans des barils, tonneaux , ballots ou co lis , où se trouvent d’autres objets appartenant à la mercerie. 
(D écision du 50 mars 1850, R . 79.)
Les ouvrages en fer étam é, ou recouverts d 'étain, sont assimilés aux ouvrages de fer battu. I l en est de 
même des fau lx , faucilles, haches paille, scies, bêches pelles, lorsque ces instruments sont composés 
de fer, ou de fer et acier ; ceux composés d ’acier seulement, com m e ouvrages d ’acier. — Les chaudières 
des machines et m écaniques, sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu suivant leur 
consistance. (Loi du 1 "  mars 1831, R. 29. )
I .  Il est réservé au R oi de défendre la sortie des laines de toute espèce aux frontières de terre par des 
bureaux à désigner spécialement. (Loi du 20 août 1822, Journal o ffic ie l, n» 39.)
J . V oir litt. II.
K . Le sel brut est prohibé à la sortie par terre. (Arrêté du 7 novem bre 1830, R . 6 et 7 de 1831.)
L. Sous la dénom ination de tissus, toiles et étoffes , sont com pris les gazes , marlis et crêpes de toute espèce et 
de toutes cou leurs. siam oises, nanquinettes, percalines, printannières et eolonnettes. toiles de coton à 
ca rreau x , tissus, étoffes, etc. de la in e , de fil de laine ou sayette, de c o to n , de p o il, de c r in , de f i l , etc. 
qui ne sont pas spécialem ent tarifés, étoffes de s o ie , salin , taffetas, velours de soie , e t c ., bas, 
bonnetterie , ganterie et rubans de soie. ( Loi du 24 m ars, 1826 R. 49. )
Les étoffe» mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière 
principale, dont se com pose ordinairem ent la trame, ( Loi du 51 mars 1828, R. 05. )
Les batistes, gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou découpées 
pour robes de dam es, chem isettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc. sont assimilés aux ouvrages de 
m odes. ( Décision du 24 novem bre 1825, R . 49.)
M. Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale et d ’ autres endroits des Grandes- 
Indes, les droits sont perçus com m e à l’art tissus de soie. La Chine et le Japon sont com pris sous la 
dénom ination des G randes-Indes. ( Décision du 18 août 1820, R . 115.)
N. Toutes étoffes , dont le chanvre et le lin form ent la matière principale , sont considérées com m e toiles, et 
comprises sous la dénom ination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d ’étoupes. ( Décision du 
l«r  décem bre 1829, R . 21 de 1850 ).
O . Sous la dénom ination de nankin . on com prend exclusivement les toiles de nankin des Indes-Orientales ; 
toute imitation dite toiles de nankin appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. (Décision du 6 
mai 1828, R. 80).
P. La prohibition à la sortie , existant à l ’égard du verre cassé ou groisil, n'est pas applicable à une 
substance demi vitreuse, qui s'obtient par la fabrication, et à laquelle on donne également le nom de 
groisil i l'exportation en est perm ise, m oyennant le droit d ’un p. c. de la valeur. ( Décision du 27 mars 
1824, 11. 44.)
Q. Les m archandises, qui ne sont pas dénommées dans le tar if, paient un pour cent de leur valeur à l’expor­
tation. ( Loi du 26 août 1822, Journal o ffic ie l, n» 39.)
E X P O R T A T IO N S. -  ANNÉE 1831.
RÉSUMÉ PAR PAYS DE DESTINATION.
DESIGNATION 
DES PAYS DE DESTINATION.
France.
Allemagne
Hollande . . . .  
Angleterre. . . . .
Espagne ......................
Portugal . . . . .  





T o t a u x .
V ALEU RS DES M ARCHANDISES EXPORTEES.




j 28,109,535 906,826 29,723,844
6,028,807 1,016,863 7,045,670
13,218,577 13,218,577
* • • • 120,242 120,242
95,025 95,025
• • • • 423,708 423,708
• ’ * ' * 362,154 362,154
• • è • 3,447,308 3,447,308
74,431,759 22,123,515 96,555,274
I I I .
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .
A N N É E  1 8 3 1 .
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T
ï t ï i é c  ( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) J O o Î *
1 ABEILLES ( ruches à miel renfermant
des essaims d ') ...................






















_  (t» d-) 
A G A R IC  . . . .
AIG U ILLES.
A L O E S ......................
ALU N.........................
AM ANDES................
— en coques 
AM BRE jaune. . . . ,
A M ID O N ...................
A N E S .........................
ANIS (étoilé).............
ANTIM OINE . . . .
A RBRE S ET PLANTES (vivants).
ARM ES de luxe et fusils de chasse non 
susceptibles d’être considérés 
comme armes de munition et 
de guerre..................................
ARSEN IC . . . . • ..................................
A Y E L A N È D E S........................................
A ZU R  ou smalt..........................................J*
BAIES : de genièvre..................................
— jaunes...........................................
— de laurier.....................................
BALEINES enfanons et baleines coupées.
BAS, bonnets, m itaines, gants, chaussons 
jupes, camisoles et autres vêtements 
de co to n , de laine ou de f i l , tricotés 
soit à la m a in , soit au métier. . . .
—  et mitaines d Islande , d ’Écosse , de 
Kloppenburg et de Danemark ; bas 
de Feroe..................................................
BENJOIN .................................................
BESTIAUX : taureaux, bœufs et vaches.
— génisses...............................





BEU RR E : .............
— rance . . 
B IE R R E  : en cercles.
en bouteilles de 116 ou plus au 
baril.....................................
—  en cruches à eau de Seltz . . .
BLEU : de m ontagne, bleu minéral et bleu 
dit T orentjesblaauw ......................
de Prusse .
BOIS : merrain à panneaux (long environ 
de 3 aunes 2 palmes à 4 aunes ). .
_ jd. à futailles longues, dites pipes,
( long environ de 2 aunes 8 pal­
mes et au-dessus).........................
— id. à futailles ( long environ de 2 
aunes et au-dessus) ; et merrain à 




(toute autre espèce de) non scié 
pour caisses à sucre candi . . .
planches, solives, poutres,madriers 
et toute autre espèce de bois scié, 
entièrement coupés ou non, bois 
de cérisier scié...............................
— osier, houssines, verges .





















50 00 par tête.
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1 p. c 
1 p. c. 
1 p. c. 
1 p. c.
1 p. c.




























































(A) Voir les notes à la fin du tableau.
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T
4 5





















B O IS: (continuation.) 
— feuillard.............
saules propres à être travaillés en 
cerceaux........................................
— cercles et cerceaux de saule............
— douves, préparées pour barils à ha­
rengs ..............................................
— id. de toute espèce............................
— cercles et cerceaux de toute espèce,
à l’exception de ceux spécialement 
dénommés, ( longs de 22 palmes à 
26 palmes, 7 pouces.)............
— cercles d’osier rouge ( longs de 22
palmes à 26 palmes, 7 pouces). .
— balais de bouleau............................
— d’ébénisterie, comme acajou, cèdre,
noyer, buis et autres......................
— de noyer pour bois de fusil.............
— de teinture non moulu, brésillet, bois
de Gaïac , Sapan , Bimas et de 
Siam........................................
id. caliatour, de campéche , fustet 
bois jaune*, de C hain, de Santal 
(rouge ou jau ne) et petit bois dit 
stockfisch.......................................
id. de Fernam bouc.........................
id. de St.-M artin............................
de teinture de toute autre espèce . .
de teinture, moulu............................
pour la m édecine : bois de quassi . . 
id. de sassafras . . .
de réglisse de B a y o n n e ......................
id . d 'E spagne.........................
(ouvrages de)..........................................
BOISSONS distillées ou fortes : y compris 
rhum , arac et liqueurs en 
cercles...........................
id.en bouteilles de 116 ou plus 
au baril...........................
liqueurs de Hollande, en cercles
id. en bouteilles de 116 ou plus 
au b a r i l .............................
— de grains, en cercles.
id. en bouteilles de 116 ou plus 
au b a r i l .............................
—  genièvre de Hollande, en cercles
B O R A X : brut, tinkal et borax à moitié 
ra ffiné, ou borax des Indes- 
Orientales...................................
raffiné.
BOUTONS de corne, d'os, de bois, de 
soie, de métal, d’étain, de 
composition, etc.................
B R A I sec....................................................
BROSSERIE..............................................
BRUN ROUGE et ocre rouge non moulus.
— moulus . . .  % ................
C A C A O .......................................................
— (pelures de) ..................................
CACHOU....................................................
CAFE
C A L A M IN E ............
CAM PHRE : brut . . 
— raffiné.
38 CANNELLE : de Ceylan.
— delaChineetCassia-Lignea
C A N T H A R ID E S .....................................
CARACTERES d’imprimerie..................
CARCASSES (pour ouvrages de modes.)
C A R D A M O M E ........................................
CARDES : champêtres...............................



















































































. . la valeur.
12 00 la livre.
• • la valeur.
# # id.







































































































































































































24 0->3l Danema,iK- 


















































































































1 p. C. la valeur.
1 p. C. id.
1 p. C. id.
1 p. C. id.
1 p. C. id.
1 p. C- id.
6 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.






1 p. c. la val. (B.)




1 p. c. la valeur.
0 40 le baril.
0 40 les 100 pièc.
3 00 le baril.
3 00 les 100 pièc.
0 40 le baril (C.)
10 00 les 100 pièc.
3 00 le baril.
2 00 les 100 liv.
4 00 id.
1 p. c. la valeur.
0 80 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.




1 p. c. la valeur.




0 05 la livre.
3 60 es 100 liv.
7 00 id. j
4 00 id.
1 p. c. la valeur.
4 00 es 100 liv.
1/2 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
(B.) vo ir  les notes à la fin du tableau. 
tC.) Idem .








2 t n n &
COMMERCE DE TRANSIT







CRISTAL DE ROCHE : brut...............
_ — ouvré .............
CUIRS ET PEA U X : cuirs verts et salés.
— cuirs secs
— id. tannés
peaux de buffles et d’élans non 
apprêtées..................................
id. de cerfs, de chevreuils, de 
boucs, de chèvres, d’agneaux, 
de veaux et de chiens, non ap­
prêtées........................................
id. de moutons, non apprêtées. .
id. id. apprêtées . . . .
et peaux de toutes espèces, ap­
prêtés , tannés, corroyés, passés 
en chamois, en mégie , corduan 
et autres non spécialement dé­
nommés .....................................
de roussi........................................
peaux de lièvres , de lapins, et de 
castors non apprêtées...............
— id. id. apprêtées.
id.de chiens de mer et autres sem­
blables, non apprêtées . . .
— id. id. apprêtées .
— ( rognures de ) .........................
— ( ouvrages de ) de sellerie , de
cordonnerie, de malleterie et 
autres, non spécialement dé­
nommés , comme aussi cuirs do­
rés ........................................
82 CU IV R E  : rouge, brut, fondu en plaques 
de l’épaisseur de 3 lignes et 
au-dessus, rosettes, planches 
coulées, limaille etcuivre noir 
brut en plaques............
— jaune brut, fondu en plaques et 
planches coulées.............
— battu en barreaux ronds ou car­
rés en fonds de chaudières et 
de bassins. ainsi que planches 
pour doublages de navires
mitraille et potais (cuivre vieux).
( monnaie de)......................
en flaon pour les monnaies.
ouvré, doré , bronzé, soit pro­
prement doré, soit vernissé ou 
imitant l’or par suite d'uneau- 
tre opération quelconque. . .










C U M IN ..............................
CURCUM A : non moulu 
— moulu . . .
DATTES .........................
DENTS : d’éléphant . . . 
— de narval. . . .
DRAPS : de la valeur de fr. 8 l'aune et au-
dessous..................................
— id. de fr. 8 à 16 l’aune............
— id. de 16 à 24 l’aune................
— id. de 24 à 32 l'aune................
— id. de plus de fr. 32 l’aune . . .
— casimirs:de la valeur de fr. 4
l'aune et au dessous .
— id. de 4 à 8 l’aune. . . .
— id. de 8 à 12 l’aune. . . .
— id. de 12 à 16 l'aune. . . .
— id. de plus de fr. 16 l’aune .
DRILLES ET CHIFFONS : matière 
première du papier...............
DROGUES (à l’exception de celles spé­











































































































la valeur. { France.















































































































































































































1 p. c. 





1 p. c. 




1 p. c. 
3 00









































1 p. c. la valeur
10 00 
10 00
les 100 liv 











1 p. c. la valeur
les 100 liv 
(L.)
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P A Y S
de ^Quantité. Valeur.
P A Y S
de Quantité. Valeur.
TOTAL. P A Y S
de ^uantilé. Valeur.








H PROVENANCE. DESTINATION. Quantité. Valeur. PROVENANCE. DESTINATION. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur.
p<!H
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
ÉCAILLES DE TORTUE : brutes. . . . . la valeur. Prusse. • * 5,291 France. • • 5,291 . . . 5,291 France.Chili. 8,000106) A l’Aventure. France. • • 8,000?106)
•
8,106 • • • 13,397 1 p. c. la valeur. 1
id. ouvrées. . id. France. 1,460 Brésil. . . 1,460 . . . 1,460 . . . 1,460 1 p. C. id. 1
ÉCORCES : à faire tan, non moulues. . 0 11 la livre. 0 54 es 1000 liv. 1
_ id. moulues............ . . . . . . 2 p. c. la valeur. |
— de citrons et d'oranges. . . . 0 60 la livre. Espagne. 497 298 Allemagne. 497 298 497 298 . • 497 298 0 80 les 100 liv. H
_ id. confites. . . . \ . . . . 1 p, c. la valeur.
— de melon confites................ 2 50 la livre. . . . 4 00 les 100 liv.
ÉlHF.K Tï, ......................... 0 22 0 30 id.
E N G R A IS, non compris les cendres des 
foyers................................... la valeur. 1 p. c. la val.(M.
É PIC ERIES : macis, noixmuscades,clous 
de girofles, anloffles de 
girofles, etc..................... id. Philippines. 10,059 Etats-Unis. 10,059 10,059 10,059 1 p. c. id.
ÉPIN GLES................................................. 3 50 la livre. France. 3 10 Prusse. 3 10 3 10 Allemagne. 438 1,533 Brésil. 438 1,533 438 1,533 441 1,543 6 00 les 100 liv.
la valeur. Franck. • • 28 Prusse. • • 28 . . . 28 • • • • • • • 28 1 p. c. la valeur.
ESTAMPES ET G R A V U R E S............. . . . id. ■ France.Italie. • • 2,91o)1,137) Prusse. • • 4,047 . . . 4,047 . . . 4,047 1 p. c. id.
1 90 2 40 les 100 liv.
5 00 France. 16 48 Allemagne. 16 48 16 48 16 48 3 60 id.
ÉTOUPES (rebut de chanvre et de lin ). . 1 00 id. 0 20 id.
FE R  ? (minérai de)........................................ . . . . . . . . . prohibé.
0 141/2 0 10 les 100 liv.
— fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de 
fer coulé, tels que plaques de che­
minées , poeles, poids, vases et en-




— mulet ou fonte épurée , façonnée en 
forme de gueuse brute.................. 0 16 id. | . . . . . . 0 10 id.
— forgé en barres, verges et carillons. 0 291/2 id. Suède.Allemagne. 245,81925,000 72,5171 7,375 j Angleterre.Norwège. 245,81925,000 72,517> 7,375) 270,819 79,892 270,819 79,892 0 10 id.
0 60 id. 0 10 id.
0 70 id. 0 10
— ancres coulés et battus...................... 0 30 id. .................... . • . . .................... . . . . . . . . Angleterre. 3,282 985 Portugal. 3,282 985 3,282 985 3,282 985 0 10 id. ?
— ouvrages de fer battu, fer en tôle, 
chaudières, plaques laminées,chau­
dières de salines ou à vapeur, tôle








28,091 11,236 33,070 13,228 0 10 id.vO.)
— à cercles et bandes de fer dit fer feuil- 
lard................................................. 0 40 id. • •
■%
. . . . . Angleterre. 32,886 13,154 France. 32,886 13,154 32,886 13,154 32,886 13,154 0 10 id.
0 65 id France. 2.8272,729 1,837 1,774| Prusse. 5,556 3,611 5,556 3,611 5,556 3,611 0 10 id.Angleterre.
— vieux fer ou feraille, autre que mi-
0 20 id. prohibé.
prohibé. 
0 10
— mitraille dite petite mitraille de fer 
battu, consistant en vieux clous, 





_ id. ouvré, ouvrages de fer-
blanc vernissés, peints 




FIGUES...................................... 0 40 la livre. 1 00
la valeur. Allemagne. • . 256,692 France. . . 256,692 . . . 256,692 France. , . 1,600 Brésil. . , 1,600 . . . 1,600 258,292 1 p. c. la valeur.
id. Allemagne. • • 18,673 France. • • 18,673 . . . 18,673 . • . . 18,673 1 p. c id.
_ à dentelles, simple ou non tors . . . id. . . ■ 1 p. c id.
— id. appelé fil de France,écru 
ou non tors............... id. 1 p. c id.
_  id. id. blanc et tors............ id. . . . 1 p. c id.
— à coudre et toute autre espèce de fils, 
non spécialement dénommés . . . id. 1 Prusse.' France. • •
30
4,133
( France. j Prusse. • • 30)4,133; • • • 4,163 4,163 1 p. c id.
— à voiles et toute ficelle filée au rouet 
de corderie..................................... 1 7( la livre. . • • . . , , 3 0( les 100 liv.
— de carret et fil dit schyfgaren. . . . 0 6( id. . . . 2 4( id.
— pour filets à harengs........................ . . . la valeur. . . . . . . 1/2 p. c la val. (P.)
— de coton non tors ou non teint . . . 4 5( la livre. Angleterre. 5' 24; France. 5 i 24: 54 243 Angleterre. 81C 3,645 Angleterre. 811 3,64E 8I< 3,645 864 3,888 4 0( les 100 liv.
— id. tors ou teint...................... 5 5< id. France.Angleterre. 1,3615< 7,485) „858) Prüsse- 1,51 7 8,34! 1,517 8,343 1,517 8,343 5 0< id
— de laine, écru et non teint............ 13 0 ) id. Angleterre. 43 [> 5,59< Prusse. 43 9 5,59 43C 5,590 .................... . . , , 43C 5,590 3 5( id.
— id. teint, tors teint ou non
15 00 id. Angleterre. 6 9j France. Prusse. l  15 90 c 90 4 0< id.
— de poils de chèvre d’Angora, écru . 10 00 id. 4 0< id.
— id. id. teint. 11 50 id. 5 0< id.
î FILETS : et autres ustensiles pour la pêche. . • . la valeur 1 p. c . la valeur.
0 5 * 0 1(
5 F O I N ........................................................... 0 0 0 4( (Q -).
0 7 0 id. France. 25 17 Prusse. 5 17 2! 17 Te 17 3 0< les 100 liv.
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FRUITS : verts et secs de toute espèce et 
non spécialement dénommés.
— confits à l’eau - de - vie ou au 
sucre .....................................
— en saumure...............................
FUTAILLES : neuves et vides de toute
espèce............................
— vieilles..............................
— barils à harengs , vides. . 
G ARAN CE (sans distinction de qualité).
G A U D E .......................................................
GINGEM BRE : s e c ..................................
— confit...............................
GOMMES : du Sénégal, de la Barbarie et 
de l’Arabie.........................
— ammoniac, assa-fætida, co-





— sandaraque................ . . . .
— euphorbe.................................
GOUDRON.................................................
GRAINES : aipiste ou graine de canarie.
— anis vert ou graine d’anis et
graine de coriande.............
de sénevé ou graine de mou­
tarde ..................................
d’oignons et autres graines de 
jardin , ainsi que semence 
de sapin...............................
rapistre, vesce et semence de 
spergule...............................




_ de chenevisou graine dechan-
vre.......................................
— de colza , de navette , de lin
et de laitue d’Égyple. . . .
— de lin pour semer du 1er août
jusqu’au 1" avril................
GRAINS : blé noir ou blé sarrasin . . . .




— drèche ..................  ................
— seigle ........................................
— épautre : mondé......................
— id. non mondé.............
— froment.....................................
— gruau........................................
— pain , biscuit, pain -  d’épice,
farine ou mouture de toute 
espèce , vermicelle , maca­
roni , semoule et son. . . . .
GRAISSES, dégras, suifs et pannes de 
cochon (sain-doux). . . .
HABILLEMENTS neufs à l’usage d’hom­
mes et de femmes .
HORLOGES ET PENDULES (à l’ex­








H UILE : d'olive.
de faine, d’oeillet ou de pavot et 




de poisson, de baleine et de chien 
marin........................................
— de foie..................
H YDROM EL : en cercles .
en bouteilles de 116 ou 
plus au baril................
INDIGO.
INSTRUMENTS : de mathématiques, de 
physique, de chirur­
gie et d’optique . . .





















0 35 le litron.

























SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.




































• • la valeur.




16 s; la livre.



































































SORTIE EN TRANSIT PAR MER.





























































































































































la val. (R.) 
id.
id. (S.) 
















les 100 liv. 


























(R.) V oir les notes à la fin du tableau. 
(S.) id.
(T.) id.
2 h m c e
5 0
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IP E C A C U A N H A .....................................
JA L A P  .......................................................
JONCS..........................................................
JUS : de citron et de limon en cercles. . .
— id. en bouteilles de 116 ou plus au 
baril..............................................
— id. en cruches à eau de Seltz . .
— de réglisse............................
LAINES de toute espèce ( sans distinction 
d’origine)..................  ^ . . .  .
LAQUE DE YENISE : en boules dites 
kogellak. . . .
en feuilles
LA R D  de baleine.
LEGUMES verts et secs (à l'exception de 
ceux spécialement dénom­
més).....................................
L E Y U R E . . . 
LIEG E : brut.
ouvré.
LIN  : brut y compris le déchet du lin dit 
snuit.................................. f . . .
— peigné.........................
LITH AR G E d’or et d'argent
LIY R E S brochés ou en feuilles 
— cartonnés ou reliés .
MACHINES ET MECANIQUES : à
l'usage des fabriques et 
manufactures..................
— de fer à l'usage des fabriques 
et manufactures ; machi­
nes à vapeur ou parties 
d'icelles non compris les 
chaudières.  ^ .
MAGNESIE . . 
MANGANÈSE. 
M ANNE.............
M E R C E R IE , y compris tous les objets, 
non spécialement dénom­
més ..................................
M ERCURE ou YIF-ARG EN T. 
M E U B LE S.....................................
MIEL . . 
M ILLET
MINE DE PLOMB ou plombagine.
M IN IU M ...............................................
MODES (ouvrages de).........................
MONTRES : d or............
— d’argent .
— de similor 
MULETS  
MUNITIONS DE G U ERRE : armes 
blanches et à feuet autres us­
tensiles portatifs de guerre 
de toute espèce, montés et 
non montés , y compris les 
casques et les cuirasses. . .
canons de fonte.
id. de fer . . 
boulets de canon
balles de plomb, de fusil et de 
pistolet ...............................
M U S C ..........................................................
NACRE DE PER LE : brute...............
— ouvrée................
NATTES
— de Hoscovie. 
N O IR :d ’Espagne . . .
— d’os..................
N O IX  DE GALLES 
OCRE : non moulue.






13 00 la livre.
4 00 id.
la valeur.
0 60 le litron.
0 82 la pièce.
0 82 id.
1 50 la livre.
• • la valeur.
3 00 la livre.
4 00 id.
1 00 le litron.








































8 00 la livre.
la valeur.




• • la valeur.
150 00 la pièce.
0 40 id.
20 00 id.
300 00 par tête.
la valeur.


































































































































































































































































10 00 les 100 liv.
4 00 id.
1 p. c. la valeur.
3 00 le baril.
3 00 les lOOpièc.
4 50 id.
2 00 les 100 liv.





1 00 le baril.
libre.
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
1 p. c. id.





1 p. c. la valeur.
0 10






1 p. c. la valeur.
3 00 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.




1 p. c. la valeur.
1 50 la pièce.
1 00 id.
0 60 id.






5 00 la livre.
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.




2 p. c. la valeur.
(U.) Voir les notes à la fin du tableau.
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OIGNONS de f le u r a ......................................
O P IU M .......................................................
OREILLONS ou O R ILL O N S.. . . . .
O R  ET ARGENT : m onnayés..................
__ en barres, en lingots
et en m a sse .. . .
—  en poudre..................
— objets d ’orfévrerie et
vaisselle d 'o r  et 
d 'a rg e n t, ouvrés 
et non rompus. .
—  id. ouvrés mais rom ­
pus .........................
— en feu illes , battus.
—  fil d ’o r  et d ’argent.
O R SE IL LE .................. * ...........................
OS : de bœ ufs, de vaches et d ’autres ani­
m aux ........................................................
—  id. dont on a extrait la gélatine. . . .
OSIER (ouvrages d’ ). . ................................
P A IL L E .......................................................
P A P IE R  : de toute espèce, b lan c, gris, 
bleu à l’usage des raffineries 
de sucre , ainsi que registres 
en papier blanc ou rayé. . .
— à m eubler................. ...................
—  de musique , carton , papier
destiné à la fabrication des 
cartes à jou er , papier coloré 
e tm a cu la tu re .........................
__ portant les noms ou les m ar­
ques caractéristiques des pa­
peteries de la Belgique . . .
— v ieu x , mis au rebut et rognures
de papier.............. ...
PA R A PLU IE S ET PARASOLS. . . . 
PARCH EM IN . ........................................
—  (rognures d e ) ........................
P A R F U M E R IE ........................................





PELLETERIES î non apprêtées.
—  apprêtées . . .
PIE R R E S ; dures et non cu ites, telles que 
pierres plates pour tombes 
et seuils, marbres en b lo c , 
pierres à carreler , etc. . .
à repasser et à aiguiser . . 
marbre poli ou sculpté . . . 
id. en statues.........................
ardoises .......................................
de tuf ou à terras, non m ou­
lues ..........................................
id. m oulues, broyées ou bat­
tues dites pierres fines à ter­
ras , pierres de tuf ou à c i­
m ent..........................................
—  marne ou pierres à chaux,
blanches ou bleues..............
—  à feu et chiques.........................
—  meules...........................................
—  à diguer.............. i .....................
— gemmes et pierres précieuses. 
PIM ENT : de la Jamaïque.............................
—  d’Espagne...................................
PLOMB : brut en b loc ou saumon et vieux 
plomb. . . ................................
—  laminé ou ouvré de toute autre 
m anière, et plomb en gre­
naille ...........................................
PLUMES : à é cr ire , brutes 
— id. apprêtées. .
— de lit et autres (à  l’exception 
des plumets et panaches). .
POILS : de beeufs, de vaches, de boucs et 
de chèvres .................. ..............
— de lièvres et de lapins
__ ou soies de porcs sans distinction.
—  de toute autre espèce.....................



















































































































































































































































*  JW < P fr
«5 rj














1 /2  p. c. 
0 20 






1 p. c. 
1 p. c. 
2 00
1/2  p. c 
1 p. c 
1 p. c. 
1 p. c





1 p. c. 
1 p. c. 






1 p. c. 
1 p. c. 





1 /2  p. c. 
1 p. c 
















































0 10 leslOOO pièc.
0 20 id.
4 00 les 100 liv.
p. c. la valeur.
4 00 les 100 liv.
5 00 id.
4 00 id.
(Y.) V oir les notes à la fin du tableau.
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0 2E le litron.
— en bouteilles de 116 ou plus au
0 47 la pièce.
— en cruches à eau de Seltz. . . . 0 47 id.
180 POISSONS: de mer frais fins, tels que 
turbots , barbues , cabil­
lauds, soles, éclefins, mer­
lans, éperlans, elbots, etc. la valeur.
— id. frais communs, tels que 
raies, flottes, plies, estur­
geons, etc......................... id.
— morues et harengs en sau­
mure ou au sel sec. . . . id.
— harengs saurets, fumés ou 
séchés , harengs frais , 
braillés et plies séchées. . 0 02 la pièce.
.— saumons et autres poissons 
d’eau douce, et anchois 
secs , frais, salés, fumés 
ou séchés ......................... . . .
I
la valeur.
stockfisch............................ 0 25 la livre.
— huitres.................................. la valeur.
— écrevisses............................ . . . id.
181 P O I V R E .................................................... 0 86 la livre.
182 P O IX ............................................................. 0 50 id.
183 POMMES DE TE R R E........................... 0 08 le litron.
184 POU DRE .- à poudrer............................... 0 50 la livre.
— à tirer..................................... 2 50 id.
185 PRODUITS C H IM IQ U E S................... . . . la valeur.
186 PRUNES ET PR U N E A U X , dits bru­
gnons . 1 14 la livre.
187 Q U IN Q U IN A ........................................... 8 00 id.
— jaune.................................. 6 00 id.
188 R A IS IN S .................................................... 0 80 id.
— verjus........................................... 0 15 id.
0 67 id.
189 R E S IN E U X .............................................. 2 40 id.
190 RH U BARBE.............................................. 6 00 id.
Î91 R I Z ............................................................. 0 50 
6 00192 R O C O U ....................................................... id.
193 R O S E A U X ................................................. la valeur.
194 ROTINS....................................................... 1 00 la livre.
195 RUBANS de toute espèce (à l’exception de 
ceux de soie et de velours de soie) . . . la valeur.
196 SAFRAN .................................................... 50 00 la livre.
197 SAFRE......................................................... 3 00 id.
198 SAGOU ........................................................ 0 60 id.
199 SALEP.......................................................... 3 00 id.
200 SALPETRE : brut..................................... 0 85 id.
0 90 id.
201 SA L SE P A R E IL L E .................................. 3 00 id.
202 SANG DE D R A G O N .............................. 8 50 id.
203 SAU M U RE................................................. 0 01 le litron.
204 SAVON : dur............................................... 1 25 la livre.
m o u ........................................... 0 42 id.
— parfumé....................................... 5 00 id.
205 0 25 id.
0 60 id.
206 S É N É .......................................................... 2 00 id.
207 SIROPS : mélasse brute, importée direc­
tement des pays hors de l’Eu­
rope et par navires natio­
naux........................................ 0 30 id.
— id. importée d’ailleurs ou autre­
ment........................................ . . . la valeur.
— id. épurée.................................. . . . id.
— de sucre et toute autre espèce. 0 30 la livre.
208 60 00 id.
— déchets de soie ............................ • . . la valeur.
— ouvrés pour les manufactures . . 90 00 la livre.
— filoselie ou fleuret......................... 70 00 id.
— à coudre ou à broder................... 100 00 id.
209 SOJA.............................................................
210 SOUDE ....................................................... 0 60 la livre.
































































































































































































r  1S11 France.
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1 p. c 
1 p. c 
0 20
0 20




1 p. c. 
0 80
le baril.








les 100 liv. 
la valeur, 
id.
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— en canon. 
—- (fleur de) .
SUCRES : bruts, têtes et terrés .
raffinés et sucres bruts mélan­
gés avec du sucre raffiné . .
SU M A C. 
TABACS en rouleaux ou en feuilles 
d’Ukraine et autres pays de 
l’E urop e................................
— de Brésil
de Virginie et autres tabacs de 
l’Amérique septentrionale non 
compris le Maryland............. ...
Maryland.......................................
de Porto-Rico, de St-Domingue 




autres en rouleaux, 
côtes de tabac. . . . 
id. aplaties.............
haché, carottes, en poudre el 
autres tabacs fabriqués . . . .
cigares importés de quelques 
ports hors de l’Europe.............
— id. de l’Europe..........................
T A B L E A U X ...........................................
T A I N .......................................................
TAPIS ET TA P ISSE R IE S................
TA R TR E  DE V IN ................................





de Venise . 
(huile de)
TERRES : à fayence, à porcelaine ^ p o ­
tier , à pipes et à foulon . . .
de C ologne......................
craie rouge non moulue 
id. moulue. . . ,
(ouvrages de) porcelaine blanche 
et teinte .............
— id. fayence de toute espèce
— id. poterie de terre et de
grès de toute espèce.
— id. creusets .......................
— id. pipes à fu m er .............
— id. cuite de 24 ■/» pouces
de longueur sur 11 3/4 
de largeur, et 5 pouces 
ou au-dessous d’épais­
seur (mesure des Pays- 
Bas) (briques). . . . .
— id. id. de plus grande di­
mension.............
— id. id. tuiles et pannes.
r
THE : dont l’importation directe de laChine 
par cargaison non rompue, a été 
constatée :
boe et Congo gros.............................
(toutes autres espèces de)................
importé par navires construits dans 
le royaume:
boë et Congo gros.............................
(toutes autres espèces d e)................
importé d’autres endroits ou par car­
gaison rompue :
boë et Congo gros.............
(toutes autres espèces de).
TISSUS , sans distinction de nom et d’es­
pèce :















































































F r a n c e . 1,118 559
A n g l e t e r r e .





A n g l e t e r r e .





A n g l e t e r r e .
É t a t s - U n i s .





































F r a n c e .
A n g l e t e r r e .




D a n e m a r c k . 931 372
I t a l i e . 1,812 2,174
I t a l i e .























































































D e u x - S i c i l e s .
E s p a g n e .
Quantité.
Brésil.
I n d e s - O r i e n t .
18 Hollande. 

































TUR QU IE j









100 A  l ’ A v e n t u r e .
1,028)
464|
F r a n c e .



















































































































1 p. c. 
1 00
1 p. c
0  60 
1 60
2 00






1 p. c. 





























































(G bis.) Voir les notes à la fin du tableau.
(H bis.) id.
5 4
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—  toiles et étoffes de coton impri­
mées ou te in te s ............................
étoffes de laine 
id. id. mélangées avec de 
la so ie ,du  poil de 
chameau on du fil 
de T urqu ie. . . .
étoffes de so ie , satin , taffetas, ve­
lours de soie .etc. 
bas, bonneterie et 
ganterie de soie .
id. id. venant du Benga­
le et d ’autres en ­
droits desGrandes- 
In d es .....................




toiles pour nappes et serviettes, 
é cru e s . . . .
—  id. id. blanchies ou 
damassées. .
—  dentelles et tulles.............................
toiles de Cambrai.
b atistes ..................
toiles à vo ile s . . . 
coutils.....................
nankin large ( des Indes-Orien- 
ta les)............................
id . étroit.............. (id.) . .
toiles cirées..................... .................
toiles et étoffes non spécialement 
dénom m ées...................................
T O U R B E S . . .  
TOURNESOL
TO U RTEAU X ou pains de navettes, de 
chenevis et de l in . . .
V A N I L L E ...............
VERJUS : en cercles.
—  en bouteilles de 116 ou plus au 
b a r i l ...........................................
V E R M IL L O N .
V E R R E R IE S ET VERRE S : de toutes 
sortes ....................................
bouteilles.
—  id. d ’une contenance de
7 litrons et au-dessus. .
—  verre cassé ou groisil . . .
V E R T de Frise , de Brunswick, verdet 
et vert-de-gris ......................... ...  .
de Brème.
VIA N D E  ET LA R D  SALES: de toute 
espèce en tonneaux..................
—  jam bons fu m és ...............................
— côtes de bœ uf fu m é e s ..................
cimiers de bœ uf fumés..................
— flèches de la rd , sans les jam bons
ou avec épaules et cuisses . . .
—  saucissons , viande et lard de
toute espèce, non spécialement 
d é n o m m é s ...................................
VIN  : en cercles ................................................
— en bouteilles de 116 ou plus au 
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C O M M E R C E  D E  T R A N S I T
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V IN A IG R E  : de vin , de hierre et artifi­
ciel en cercles............
— id. en bouteilles de 116 o 
plus au b a r il..................
— id.encruchcs àeaudeSeltz
— de bois en cercles. . . .
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au baril............
V IT R IO L  : bleu (sulfate de cuivre) . .
blanc (sulfate de zinc ) . . .  .
(huile de) (acide vitriolique o 
sulfurique).....................
V O ITU R ES............
ZINC : toutenague . 
— laminé............
ARTICLES omis au tarif des droits d'en 






































































































































3 00 le baril.
3 00 les 100 pièc
4 50 id.
5 00 le baril.
3 00 les 100 pièc







2 00 les 100 liv
3 00 id.
1 p. c. la valeur. 
(O bu.)
( ) Tels que : limaille d acier et de fer ; alquifoux ( sulfure de plomb) ; baryte sulfatée ; échalats, gaules, perches et tous autres plants, n’étant ni bois feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux ; boucs et chèvres ; bonbons composés de 
sucre et autres ; braisettes ou menu charbon de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croûtes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; 
coulisses pour bonnets de femme ; morceaux de craie, de terre noire, de sanguine ou autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fils et de poils de chèvre d'Angora ; dessins ; eaux minérales et de 
source et de fontaine, en cruches ou en bouteilles; résidu d’eau forte; éclisses tressées ou en feuilles; filets à prendre les oiseaux; fruits au vinaigre; fleurs de sénevé; queues de girofles; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux; 
semence de pavots (papaver) ; huiles de poix et de spermaceti ; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits ; lie de vin ; linges usés, vieux linges de table et de lit ; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d’étoupes et de 
chanvre blanchis ; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; natrum naturel ; noix de coco destinés à la fabrication de boulons ; fils d or et d’argent faux ; platines ayant une certaine analogie avec l’or ; paille tressée (sparterie) ; pierre 
gypse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lilhographier; crins de cheval ; lamproies servant d’amorce pour la pêche ; 8irop brûlé ; fonds de chapeaux de soie ; ouatles ; sel de soude naturel ; tabacs en feuilles non spécialement dénommés ; 
tapioca; volaille», etc.
(N bis). Voir les notes à la fin du tableau. 
(O bis.) id.
15
N O T E S
A. V oir littera N et O . — Pour la perception du droit de balance sur les ouvrages d'acier , 200 francs
représentent 40 livres.
B. Le bois de teinture m oulu, prohibé à l'entrée et libre à la sortie , peut transiter en payant 1 p. c. de la
valeur. (Loi du 11 avril 1827, K. 32.)
L'importation des cercles d ’osier rouge étant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l’entrée. (Idem.)
C. Les eaux-de-vie de grains d ’origine française, bien que prohibées à l ’entrée, peuvent transiter en
payant un p. c. de la valeur. (Idem.)
D. L’importation des cendres de savonneries et de salines étant permise, le transit peut avoir lieu en
payant le droit fixé à l’entrée. (Idem .)
E . Le transit des charbons de terre, arrivant d ’une partie d ’un état voisin et destinés pour une autre partie
de ce même état, n ’est soumis qu’à un droit de 40 centimes les 1000 livres. (Loi du 26 août 1822, 
Journal officiel, n» 39.)
F . Le tonneau de m er ou 10 rasières équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 ju in  1825, R. 63.)
G. L ’importation des cordages vieux et usés étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé
à l’entrée. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
H . L’importation des rognures de cuir étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à
l'entrée. (Idem .)
I. Le cuivre en flaon pour les m onnaies, bien que prohibé à l’entrée, peut transiter en payant le droit
fixé à la sortie. (Idem.)
J .  Les draps et casimirs d ’origine française, bien que prohibés à l’en trée , peuvent transiter en payant 
1 p. c. de la valeur. (Idem .)
K . L’ importation des drilles et chiffons étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l’ entrée, (idem.)
L. L’eau-forte d'origine française, bien que prohibée à l ’en trée , peut transiter en payant 1 p. c . de la 
valeur. (Idem  )
M . Les engrais, libres à l'entrée et prohibés à la sortie, peuvent transiter en payant I p. c. de la valeur. (Id.) 
N. Les articles de fer non frappés de prohibition au transit, que le droit d’entrée y soit appliqué au poids 
ou à la valeur, peuvent être expédiés en transit, moyennant le paiement d'un simple droit de balance, 
fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes les 100 livres 
brutes, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. ( Loi du 11 
mars 1831 , R. 29.)
O. Les droits, fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé, sont également dus sur des 
objets de fer et d ’étain, comme les ouvrages de Neuwied et autres semblables.(Loi du l "  juin 1830, R. 90.) 
On comprend aussi sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets qui n’ap­
partiennent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fer, tels que poêles à frire, tourtières, etc., en 
fer et autres objets semblables; toutefois, de petits objets de fer , comme mouchettes, tire- 
bouchons, e tc ., ne peuvent être déclarés et admis comme mercerie que lorsqu'ils se trouvent en 
quantité proportionnée dans des barils, tonneaux, ballots ou colis, où se trouvent d’autres objets 
appartenant à la mercerie. (Décision du 30 mars 1830 , R. 79.)
Les ouvrages en fer étamé ou recouvert d ’éta in , sont assimilés aux ouvrages de fer battu. Il en est de 
m êm e des fau lx , faucilles, haches-paille, scies, bêches, pelles, lorsque ces instruments sont com ­
posés de fer ou de fer et acier ; ceux composés d ’acier seulem ent, com m e ouvrages d acier.
Les chaudières des machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu , suivant 
leur consistance (Loi du 1 «  mars 1831, R. 29.)
P. L’importation du fil pour filets à harengs étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l ’entrée. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
Q. L'importation des filets vieux el usés étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à 
l ’entrée. (Idem.)
H. Les futailles neuves et vides de toute espèce , bien que prohibées à l’entrée , peuvent transiter en payant 
le droit fixé à la sortie. (Idem.)
S. Les barils à harengs vides, bien que prohibés à l ’entrée et à la sortie, peuvent transiter en payant 
1 p. c. de la valeur. (Idem .j
T . Les farines ou moutures de toute espèce sont prohibées au transit.(Arrêtés des 21 octobre et 7 novembre
1830, R. 2 , 0  et 7 de 1831.)
U. V oir littera N et O.
V .  L’importation des oreillons étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l'entrée.
(L oi du 11 avril 1827 , R . 5 2 .)
W .  L’importation des os de b œ u fs , de vaches et d ’autres animaux étant perm ise, le transit peut avoir lieu 
en payant le droit fixé à l ’entrée. (Idem .)
X .  L ’importation de la paille étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l'entrée. (Id .) 
Y . Le papier porlant les noms ou les marques caractéristiques des papeteries de la B elg ique, bien que 
prohibé à l'en trée, peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Id e m .)
Z .  L’importation du papier v ie u x , mis au rebut, et des rognures de papier étant perm ise, le transit peut 
avoir lieu en payant le droit fixé à l ’entrée. (Id e m .)
A. bis. L’importation des rognures de parchem in étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit
fixé à l’entrée. (Id e m .)
B. bis. L 'importation des pierres-marnes ou pierres à chaux blanches ou bleues étant perm ise, le transit peut
avoir lieu en payant le droit fixé à l ’entrée. (Id e m .)
C. bis. L ’acide m uriatique, 1 acide nitrique et l'acide vitriolique ou sulfurique d’origine française, bien que
prohibés à l’en trée , peuvent transiter en payant 1 p. c . de la valeur. (Id e m .)
D . bis. La mélasse brute, non importée directem ent des pays hors de l ’Europe et par navires nationaux , bien
que prohibée à l'entrée , peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Id e m .)
E. bis. La mélasse épu rée , bien que prohibée à l ’en trée , peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Idem .)
F . bis. Le sirop de sucre et toutes autres espèces de s irops, bien que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en
payant le droit fixé à la sortie. (Idem .)
Gr. bis. Les sucres de toute espèce ne sont admis en transit que lorsqu'ils sont renfermés dans des caisses, 
tonneaux ou futailles susceptibles de plombage. — Le transit des sucres en nattes, sacs ou canastres 
est prohibé. (Arrêté du 4  février 1831 . R . 26.)
I I . bis. Sous la dénom ination de tissus, toiles et étoffes, sont com pris les gazes, marlis et crêpes de toute espèce 
et de toutes cou leurs, siam oises, nanquinettes, percalines, printanières et cotonnettes ; toiles de coton 
à carreaux ; tissus, étoffes , e t c . , de la ine, de fil de laine ou sayette , de c o to n , de poil, de crin , de 
f i l , e t c . , qui ne sont pas spécialem ent tarifés ; étoffes de so ie , sa tin , taffetas, velours de so ie , etc. ; 
b a s , bonneterie , ganterie et rubans de soie. (Loi du 24 mars 1826, R. 49.)
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la m atière,prin ­
cipale dont se com pose ordinairem ent la trame (Loi du 31 mars 1828 , R . 65.)
Les batistes, gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou découpées 
pour robes de dam es, chem isettes, bon n ets , collerettes, garnitures, e t c . , sont assimilés aux ouvrages 
de m odes. (Décision du 24 novem bre 182 5 , R . 49.)
I .  bis. Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale et d ’autres endroits des 
G randes-Indes, les droits sont perçus com m e à l ’article Tissus de soie ; la Chine et le Japon sont 
com pris sous la dénom ination des G randes-Indes. (Décision du 18 août 1826, R . 115.)
J .  bis. Toutes étoffes dont le chanvre et le lin form ent la  matière p rincipa le, sont considérées com m e toiles et 
com prises sous la dénom ination de tissus, toiles et étoffes de ch an vre , de lin et d  étoupes. ( Décision du 
1er décem bre 1829, R. 21 de 1830.) ^
K . bis. Sous la dénomination de nankin , on com prend exclusivement les toiles de Nankin desIndes-Orientales; 
toute imitation dite toile de nankin appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. ( Décision du 6 
m ai 1828, R . 86.)
L. bis. Les verres et verreries de toutes sortes (à l ’exception des glaces à miroirs) d ’origine française, bien que 
prohibés à l'entrée , peuvent transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
M. b is .L ’importation du verre cassé ou groisil étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l'entrée. (Idem .)
N. bis. L’huile de vitriol d 'origine française, bien que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant un p. c . de 
la valeur. (Idem .)
O . bis. Les marchandises qui ne sont pas dénom m ées dans le ta r if , paient 1 p. c. de leur valeur au transit. 
(Loi du 26 août 1822 , Journal o fficiel, n » 39.)
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  -  A N N E E  1 8 3 1 .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION.
DÉSIGNATION
DES
PAYS DE PROVEN AN CE ET DE DESTINATION.
S O R T I E  E N  T R A N S I T  D E S M A R C H A N D I S E S  E T R A N G E R E S .
TOTAL DES VALEURS PA R T E R R E  
E T PAR PATS DE
TOTAL DES VALEURS P A R  MER 
E T P A R  PATS DE
TOTAL GÉNÉRAL DES VALEURS 
PAR PATS DE
PROVENANCE. DESTINATION. PROVENANCE. DESTINATION. PROVENANCE. | DESTINATION.
A n g le t e r r e .................................................................. 2 ,012 ,953 2 ,963 260 ,762 366 ,44 4 2 ,27 3 ,71 5 369 ,407
821 ,290 1,207,373 162 ,162 410 ,757 983 ,452 1 ,618 ,130
Espagne ........................................................................ 2 6 ,543 . 18,035 5 ,6 5 8 '4 4 ,5 7 8 5 ,658
P ortu ga l........................................................................ . . . . 4 ,916 . 4 ,91 6
7,451 . 5 ,014 . 12,465 « . . .
D e u x - S i c i le s ............................................................. • • • . 142,943 145 142,943 145
T u r q u ie ........................................................................ 16,195 . . 4 1 ,450 16,195 4 1 ,450
Guinée ( basse ) ............................................................ 534 ,903 . J . 534 ,903 • •
H ollan de....................................................................... 18 ,688 732,652 1,521 13,533 20 ,209 746,185
H a n o v r e ....................................................................... . 1,013 661 1,013 661
A u tr ich e ........................................................................ 5,201 • . • 406 • 5,607 . . . .
• • • • • 277 . 277
H a m b o u r g .................................................................. 31 . . 57,645 31 57,645
267 ,075 4 ,381 ,522 4,056 25 ,577 271,131 4 ,407 ,099
Allemagne ( autres Etats * ) ...................................... 956,931 474 ,68 3 245 ,33 4 5 ,124 1 ,202 ,265 479 ,807
D a n em arck .................................................................. 663 • • • • • . 665 663 665
2 ,40 2 . • • 72,517 1,799 74 ,919 1,799
N orw èg e ....................................................................... 751 • • • 1,524 28 ,929 2 ,275 2 8 ,929
899 . . . 81 . 980 , . .
E ta ts -U n is .................................................................. 263 ,125 • • 4 46,221 40,631 309 ,346 40,631
67,242 . . . 27 ,543 953 94 ,785 953
614,339 . . . 113,475 166 ,580 727 ,814 166,580
P é r o u ............................................................................. 68,556 • • • . . . • • • 68 ,556 • • . •
C h i l i ............................................................................. • • • . . . 6,553 • . • 6,553 . . . »
R io de la Plata....................................................... ..... 3 3 9 j4 5 0 . . . 22 ,107 • . • 361 ,55 7 .
Iles Philippines............................................................ 555 51 ,399 • 51,954 .
Indes-O rien ta les....................................................... 773 ,950 . . . 42,653 • • • 816 ,603 .
A l’A v e n t u r e ............................................................ . . . . . . . . . 53 ,575
t
. . ,  . . 53,575
T o t a u x . 6 ,799,193 6,799,193 1,225,319 1 ,225,319 8 ,02 4 ,51 2 8 ,024 ,512
Sont classées sous la rubrique « autre» Etats d ’Allemagne » les marchandises déclarées à la douane com m e arrivant d ’Allemagne ou en destination pour l’A llem agne, sans désignation spéciale du 
nom de l’État.
I Y .
N A V I G A T I O N .
*
E N T R É E .  —  A N N É E  1 8 5 1 .
58
U r t m g d t i o n .
M O U V E M E N T  D E S
ÉTAT DE
i
P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
59
3 n n  h  t 8 3 î .
DEVELOPPEMENT.
ENTREE DES BATIMENTS.
PORT DOSTENDE. PORT DE NIEUPORT.

































































































































. . . . . • 1 180
49 8,389 6 314 73 8,872 8 449 201 25,815 22 1,109 4 68 6 81 18 425 2 14 15 424 • • 43 998 2 14 343 37,986 36 2,213
60 6,242 52 4,401 219 20,559 7 528 3 123 3 123 • 267 25,668 7 528
1 72 , , , . 4 306 3 224 6 442 8 597 • • 7 580 8 597
. . . , . . . . . . . . . . . 1 85
1 22 . . . . 0k • . . • 1 22 . . .
1 215 • 2 445
76 . . • . . . 1 76
4 . • • . . . 1 76
. # • . 3 334 . . . • • • • 6 728
. , . . , . . . . . . . . . . 1 179 . . .
. , . . . . . . . . . 1 97 . . .
S 229 2 210 3 166 2 98 12 714 4 308 3 84 3 3 * * 1 4 10 10 97 29 2,249 14 405
, , 1 89 1 89 . . « • • 2 177
. . • . . . . . . . • 4 377
* ? . . • • 2 332
. . • • • . . . 4 328
, , , , . . 3 547 . . . • 4 598
. . . . . . . . . . . . • . . • • • 1 177 . . .
1 75
, , 2 296 1 60 . . 1 60 . . . 4 393
1 59 1 59 • • • . . . . • • 1 59
. , , , • • • . * . . . . . . . . . 1 165
• 1 140
. . . 4 . • • • . . . . . 1 89
1 51 . . 1 51 . . . . . • • 1 51
, , . , . . . . . . * . . . . . . . 1 402
1 131 • • • 1 131
• * * • . . , . . . . . . 1 66 . • .
. , , , 1 91 . . . . . * . . • • . 1 91 . . .
t # . , . . . . . . . . . . . . 2 397
# , , , . . . . . . . . . . . . . . . . 2 204
• 1 200 .
, , , , 3 213 . . . . . . . 4 322 . . .
1 93 • 1 93
. . • • 1 111
11 874 # , . . 18 1,398 35 2,968 1 î 36 3,12E 6 661
, . . , 2 167 1 91 . . • • 2 163 5 648
1 66 1 66 • • • . 1 6C . . .
1 70 1 138 1 70 . . • • • 1 136 1 70
2 154 . . 1 72 6 431 • • 6 431 . . .
3 198 4 198 8 467 • • 8 467 . , .
1 22 3 15C • 3 15C . . .
1 90 4 68Ï • . . . • • 4 68E
5 296 1 157 C 453 . • 6 45-ï . . .
. . 1 142 . . • * • 1 142 . . .
1 133 3 381 • • • t 381
1 91 . . . . . . . . 91 . . . . . . . 1 91
• . . . • • • 1 177
2 131 3 198 * 7 401 2 133
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6C . . . .
• 1 188
. . . . . . . . . . • 1 99 ,
. . . . . . • 2 81
1 100 . . 1 100 . 1 100 . . . .




H a v i g a t i o n .





P R O V E N A N C E .
LUBECK.
PRUSSE
D AN EM AR CK




IIA IT I .
B R E SIL
R IO  DE L A  P L A T A
AM É R IQ U E  ( ADIRES É T A T S ).
DES NAVIRES
ou
P A V IL L O N S .
ILES PH ILIPPIN ES.
IN DES-ORIEN TALES. . . .
lubeckois
Belges . . . 










































































































































































i 225 i 225
. . . * * * * * *
1 142 1 90 i 90 1 142
3 160 3 160
1 87 1 69 2 156
* *
2 154 1 63 3 217
1 58 8 1,751 9 1,698 3 479 21 3,986 1 158 . . 10 1,505
2 206 2 270 4 476
1 241 , 1 241
9 1,145 9 1,145
1 41 1 199 2 240
1 70 1 70
5 401 5 369 6 615 12 1,385
1 179 1 131 2 361 4 671
5 924 * 5 924
1 124 1 86 2 210
2 502 2 401 5 895 2 463 9 2,321 1 250 2 628
1 130 . . 1 90 2 597 4 817 * • '
1 200 1 200
. . 1 255 1 255 . •
1 59 1 59
1 260 1 260
2 634 2 653 1 315 5 1,602
, , 1 161 1 161
1 274
3 495 3 444 6 939
6 1,218 1 251 4 872 7 1,380 18 3,701 . .
-  2 496 , . . . 2 496 5 649 2
258
1 200 , . 1 200
1 152 1 152
1 90 1 90
1 135 1 135 1
224
1 199 1 199
2 398 2 398 1 77
1 220 1 220
1 357 1 357 . . . .
1 151 2 405 3 536
1 133 1 133
2 661 2 661 . . . . . .
2 517 1 307 1 195 4 1,019 2 474 5 885
P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
61
t 8 3 t .
DÉVELOPPEMENT.
ENTREE DES BATIMENTS
PORT DE NIEUPORTPORT DOSTENDE TOTAL
G ÉN É RAL.
TOTAL3° TRIMESTRE 4» TRIMESTRE2e TRIMESTRE1er TRIMESTRE,TOTAL4e TRIMESTRE.3= TRIMESTRE
Y .
N A V I G A T I O N .
/
S O R T I E .  —  A N N E E  1 8 5 1 .
/
04 M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E ,
G5
t H a m g a t i o n . ÉTAT DE DEYEL OPPEMENT.




P R O V E N A N C E .
A N G LE TERRE
FR A N C E .
E S P A G N E .
P O R T U G A L .
D E U X -S IC IL E S
H OLLAN DE.
H A N O V R E
BREM E ET H AM BOURG.
DES NAVIRES
ou
P A V IL L O N S .
Anglais. . . .  
Belges . . . .  
Hambourgeois 
Hanovriens. . 
Hollandais . . 
Norwégiens. ,
Anglais..................




Hanovriens. . . . 
Mecklenbolirgeois 
Napolitains. . . .  
Nonvégiens. . . . 
Prussiens..............
Belges . . . 
Espagnols. . 
Hanovriens. 
Sardes . . . 
Siciliens . .
Américains. . 
Anglais. . . .  
Belges. . . . .  
Napolitains. . 
Norwégiens. . 
Suédois. . . .
Belges . . . 
Napolitains.
Anglais. . . 
Belges . . . 









Anglais. . ,  . 
Danois . . . . , 
Français. . . . 
Hambourgeois 
Hanovriens. . 
Hollandais . . 
Norwégiens. . 
Suédois. . . .
SORTIE DES BATIMENTS.
PORT D’ANVERS.
1er TRIMESTRE. 2O TRIMESTRE. 3° TRIMESTRE. 4° TRIMESTRE.
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12 1,828 i 103 31 5,757 21 2,198 6 650
31 5,598 36 4,927 95 11,181 43 5,772 45 3,965 2 119 43 5,144 i 48
1 97 8 751 15 1,506 4 719 12
1,154 5 549 56 3,488 9 1,268 28 2,292 7 640 52 4,200 li 1,929
1 130 1 105
1 130




3 225 3 225 . . .
3 251 3 251 1 54 1 51
1 161 1 161 . . . 1 155
1 177 . . 1 177
1 100 i 79 2 151 1 483 5 496 1 75 3 328 1 60 11 1,075 4 595 2 171 6 457 i 45
5 235 3 211 1 75 6 446 1 75 • •
2 570 . . . 2 570
. . . . . . . . . . . 1 204
1 58
1 58 • • * *
1 79
1 79




• • 1 22
1 555 i 406 1 406 1 355 . . .  . p*
i 109 1 85 1 109 1 85
i 109 . . 1 109 1 55
ï 200 . ,
1 200
i 124 1 124
1 51 1 51 . . ..
. . • • i 204 j
$ 1 125 i 53
1 9
1 60 i 60
, . :: 1
1 77 . •
1 77 • • • • • •
i 34 1 34 I
6 451 2 127 5 186
11 764
1 42 * 1 42
1 188 • • • i 188 j
1 111 1 99 1 92
3 302
1
97 1 40 1 41 1
151 4 329 • •
. . . . . 1 71 1 61
1 87, , 1 87 • • • •
2 197 . . 3 272 5 469 • • • •.
1 9 3
S 23É 1 90 , , 3 528 •* * *
1 20C
\ . . 2 181 1 91 472
PORT D’OSTENDE. PORT DE NIEUPORT.
3 c  T R IM E S T R E 4 e  T R IM E S T R E . T O T A L . 1 er T R IM E S T R E . îe  T R IM E S T R E . 3 »  T R IM E S T R E . 4 «  T R IM E S T R E . T O T A L .
















































































































































































































































































































54 8 ,9 8 5 5 2 7 0 6 4 7 ,1 4 2 1 2 9 7 8 2 0 4 2 5 ,2 5 6 2 0 1 ,4 1 5 4 6 8 5 7 1 2 8 1 4 5 6 2 2 6 7 1 3 3 9 3 1 0 2 2 4 0 3 1 6 5 3 8 3 21 3 6 ,8 2 0 7 9 7 ,7 2 5
5 5 2 ,4 6 9 2 6 3 ,1 0 7 2 7 1 ,9 0 3 2 3 2 ,5 4 3 1 4 2 1 0 ,8 6 4 6 7 8 ,2 1 9 1 8 3 1 8 3 1 7 8 1 4 ,3 5 2 n 9 ,5 7 0
1 8 7 .  • 8 7 1 8 7 % .  • • • •
1 71 .  » . . 1 6 7 • • 3 2 4 5 4 3 7 3 . . . . . .
1 2 2 2 4 4 2 4 4 . . . . . •
1 2 2 7 1 6 6 4 5 8 7 5 8 8 4
f
. . * 1 1 9 1 1 9 5 2 2 5 i 1 9
. . . . • • 2 1 0 5 . .  . . . . 5 3 3 6 .  • • • .  .
1 1 5 5 . . . 2 3 1 6 . . . • • .
. . . . .  . . . . .  . . ■ . • • . . . .  . . 1 1 7 7 . .  » .  .  .
2 191 5 351 9 6 37 3 211 1 9 1 ,4 3 6 9 6 0 5 i 5 9 2 2 5 3 5 4 6 2 2 2 5 3 4 2 ,5 7 3 1 5 1 ,0 2 5
2 1 3 9 2 1 3 9 • . 6 4 4 6 3 2 1 2
. . . . . . 2 3 7 0
. . . . . . • • 1 2 0 4 . . . . . . 1 2 0 4 . . . . . .
. . . . . . . 1 5 8 . . . • • •
1 7 9
1 51 1 2 1 2 1 51 3 4 1 0 1 5 1
. . , . 1 7 7 2 2 1 5 . . . . . . 2 2 1 5 . . . . . .
. . . . 1 71 1 71 . . 1 71 . . . . . .
. . . . . • . . . . . . . 1 261 . . . . . .
1 2 2 1 2 2
. . . . . . . 1 4 0 6 1 3 5 3
. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 1 1 09 1 8 3
. . . . 2 3 0 0 1 1 0 8 5 3 3 5 1 1 0 8 1 6 0 2 1 0 6 3 1 6 6 4 4 4 4 4 2 7 4
. . . • . . . . . . . • . . • . • . . . 1 2 0 0 . . . . . .
1 5 9 . . . . . . 1 5 9 . . . . . . . • • . . . 1 5 9 . . . . . .
1 1 2 4
# N 1 51
1 2 0 4 • • • • • 1 2 0 4
1 9 2 5 4 0 0 6 4 9 2 2 1 7 8 1 8 1 8 7 5 0 0 2 1 7 8
. . . . . . . . 1 9 . -  . 1 9 . . . . . .
2 1 55 . . 1 4 4 1 7 0 5 1 7 7 1 7 0 3 1 77 2 1 3 0
1 4 5 2 7 5 . . 5 1 1 6 . . . 3 1 1 6 . . . . . .
. . 1 2 2 . . . . . 1 2 2 . . . 1 2 2 i
1 6 6 1 6 6 . . . 1 6 6
1 7 7 . . .
1 3 4 . . . . . .
11 7 6 4 . . . . . .
1 4 2 . . . . . .
1 1 8 8
3 3 0 2
. . 4 3 2 9
2 1 3 2 2 1 3 2
1 8 7
. . 5 4 6 9
1 9 3 . . 1 9 3
. . 3 5 2 8
»
1
4 4 7 2
TOTAL
6 6
U i n i i a n t i o n .
M O U V E M E N T  D E S
ETAT DE
DÉSIGNATION PORT D’ANVERS.
1er TRIMESTRE. '  2e TRIMESTRE. 3e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL. 1er TRIMESTRE.
DES PAYS
DE
D E S T I N A T I O N .
DES NAVIRES
ou






























































































































T TTÜPPK . . . i 51 1 51
i 225 1 254 1 225 1 234
PRUSSE.........................
1 142 * *
"
* * 1 142
Mecklenbourgeois........................ 1 131 1 151
DANEMARCK................
•1 • • * * * * i 81 1 81
. . . . . . . . . .
SUÈDE et N O R W È G E  . . .  J i 03 1 03
i 132 7 1,005 3 052 i 220 11 2.449 1 226 5
1 169 i 145 1 109 1 145
2 179 2 179 , ,
R U S S I E .......................................... . . . . . * . . 1 89 1 89
• • • ■ • • • • i 172 . . . . . . 1 172 * •
2 634 1 180 2 706 , , 4 1,340 1 180
É T A T S -U N IS ................... | Anglais.......................... ................ i 67 1 07
| Belges ........................................... 59 1 59
Hanovriens..................................... 1 59 4 • • • • • 1 59 . . .
C U B A ......................................... 1 340 1 340
... , . 1 138 1 138 • • . . . . . , . . . .
B R É S I L .....................................
1 88 2 454 5 522
. . ■ . . • i 186 1 186
Français......................................... 1 152 * * 1 152 * * • *
R IO  DE L A  P L A T A  . . . .  ! Américains.....................................
, # . . . , . . . . . . . . i 114 . . . \ 114 . . . .
- • * • 1 224 ■ • 1 224 • • •
Américains..................................... 5 014 i 358 4 1,272
AM ERIQ U E ( autres états ). i Belges............................................ . . . . . . i 223 . . . . • • 1 223 . . • • . .
Danois........................................... 1 559 * • • • • • • • 1 359 • *
Américains.................................... 1 522 1 255 , , . , . . . 2 577 1 244
Anglais........................................... 1 170 5 420 6 002
1 107 1 109 3 478 5 G94 6 934
1 41 • • • • 2 441 5 482
1 158 1 138 2 144
A  L ’A V E N T U R E.................... / Hambourgeois..............................
1 39 1 59
Hanovriens.................................... 2 275 1 03 5 338
Hollandais..................................... 1 401 1 401 . .
Mecklenbourgeois....................... 1 179 1 179
Norwégiens..................................... 1 502 1 124 2 026 . . 1
Prussiens........................................ . . 1 252 1 232 1 142











P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
DEVELOPPEMENT.


































































































































































































































































• * . . . . . . . . . . 1 51
. . . . . . . . .  • • • . . .  . 1 225 1 234
• 1 ■ • • • • # * * • • • l 215 • * * * * • 1 142 1 215
. . . . . . . . • • . • . . . . 1 131
• • • • • 1 * * * * . . . . . . * * • • 1 81
1 2 3 8 . . . . i 2 3 8 . . . . 1 2 5 8
1 1 0 i 1 0 1 8 4 34 2 16 5 42 2 1 0 0 5 8 2 1 0
1 39 i 1 2 3 l 3 9 3 123 3 123 6 246 7 3 0 9 1 5 9
. .  . 1 0 3 . . .
1 9 8 i 9 8 . . . 1 9 8
6 7 4 6 i 1 5 9 3 314 15 2 ,1 5 7 1 2 1 ,0 4 3 . . . 2 4 4 ,0 0 0 1 5 1 ,8 0 9
■ • • • • * . . . . . . 1 1 0 9 1 1 4 5
\
• • ■ ■ * • • • • • . . . 2 1 7 9
• • • • . . . . . . . . . . . . 1 8 9
* • * * * * * *. • • . . . .  . . * * * • * 1 1 7 2
. . . . . . . 4 1 ,3 4 0 1 1 8 0
.  . 1 6 7
1 5 9
• • * * • • • * . . . . . . . . . 1 5 9
1 5 4 0
. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 8
• • . . . 3 5 2 2
• • . . . . . . 1 1 8 0
• • • • • • ■ • • • 1 1 5 2
. . .  . . . . .
«
1 1 1 4
■ • • ■ • • • • . . . • • 1 2 2 4
5 1 ,5 7 9 3 7 7 8 2 7 5 7 4 0 8 3 8 2 ,7 0 9 . . 4 9 8 3 1 2 3 ,9 8 1
. . . 1 2 2 3
• • • * . . . • • 1 3 5 9
1 1 01 1 2 4 4 1 101 1 2 4 4 5 0 7 8
3 111 1 9 2 7 7 3 3 1 9 2 1 0 8 4 4 1 9 2 1 0 1 ,4 4 6
1 2 2 ,2 2 5 1 9 5 10 2 ,0 1 0 1 9 5 4 9 8 ,3 2 3 3 1 2 5 3 123 4 2 1 8 5 4 9 ,0 1 7
2 1 3 5 2 1 5 5 5 6 1 7
3 1 0 8 1 8 0 . . . 6 3 9 8 4 1 0 4 10 4 10 7 5 5 6
1 8 9 • • 1 8 9 2 1 2 8
1 4 3 2 1 5 2 1 4 3 3 2 1 9 1 4 5 0 5 5 7
. . . 1 4 01
1 1 7 9
2 21 1 5 8 2 21 1 5 8 4 6 4 7
. . . 1 142 2 374
1 91 1 149 2 188 2 442
5e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL.
TOTAL



























































































T A B L E A U  R E C A P I T U L A T I F
DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
o A s W A k œ  4 8 3 i .
3 m | ) o r t a t t 0 i t â .— e x p o r t a t i o n s . — t r a n s i t .
I .
<
I M P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 5 2 .
i m p o r t a t i o n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )






























M A R C H A N D ISE S.
A B EILLES (ruches à miel, renfermant des es­
saims d’ )...........................................
A C IE R  en feuilles, planches et barres................
— ( ouvrages d’ )...........................................
— ( fil d’ ) .....................................................
A G A R IC ..................................................................
A IG U IL L E S............................................................
A L O Ë S.....................................................................
ALUN.........................................................................
AM ANDES..............................................................
— en coques ...........................................
AM BRE J A U N E ...........................................
AM ID O N....................... ..........................................
AN ES. . . '...............................................................
AN IS (étoilé)...........................................................
A N T IM O IN E ........................................................
A RBRE S ET PLANTES (vivants).................
ARM ES de luxe et fusils de chasse non susceptibles 
d’iHre considérés comme armes de mu­
nition et de guerre....................................
ARSEN IC ...............................................................
A V ELAN ÈD ES......................................................
A ZU R  ou sm alt.....................................................
B AIES de genièvre..................................................
— jaune................................. ' ....................
— de laurier..................................................
BALEIN ES en fanons, provenant de la pêche 
nationale....................................
— id. non provenant de la pêche
nationale et baleines cou­
pées.................................
B A S , bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, 
camisoles et autres vêtements de coton, de 
laine ou de fil, tricotés soit à la main, soit 
au métier.....................................................
— id. d’origine française ou importés de
France.................................... t .
— et mitaines D’Islande , d’ Écosse, de Klop-
penburg et de Danemarck ; bas de 
FeroË. .................................................
BENJOIN ...............................................................
B ESTIAU X : taureaux , boeufs et vaches. . . .
— génisses. ........................................





B E U R R E ........................................................ . . .
— rance.....................................................
B IE R R E  en cercles..............................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— en cruches à eau de Scltz.................
BLEU de montagne, bleu minéral et bleu dit 
Torentjes-Blaauw.................................
— de Prusse.....................................................
BOIS de toute espèce, propre à la construction 
civile et navale, arrivant de la Norwège, 
de la Baltique, de la Russie et de la côte 
occidentale de la Suède, par cargaison 
complète ; madriers, planches et solives 
de chêne..................................................
— importé en détail ou par cargaison in­
complète ou arrivant d’ailleurs comme 
suit :
— merrain à panneaux ( long environ de 3
aunes 2 palmes à 4 aunes ) ....................
— id. à futailles longues, dites pipes
(long environ de 2 aunes 8 
palmes cl au-dessus).............
— id. à futailles (long environ de 2 aunes
et au-dessus; merrain à demi- 
futaille de 1 aune 6 palmes et 
au-dessus ) ............. ................
— mâts et espars..............................................
— rames............................................................
— ( toute autre espèce de ) non scié.............














p FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL.
ANGLETERRE. FRA NCE. ESPAGNE.
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
16 00 la pièce. 344 5,504 644 10,504 244 3,904 1,252 19,712 .  .  .
1 30 la liv. des Pays- 









3 00 la livre. 3 9 582 1,746 585 1,755 7,155 21,459









1 00 la livre. 21 21 5 5 3 3 27 27 . . . . . .
0 54 id. 8,057 2,759 17,800 6,052 25,857 8,791 46,375 15,768 5,468 1,859 . . .
1 61 id. 18,056 29,070 144 252 27 43 18,227 29,545 .2,658 4,279 59,095 62,945 75 121
1 49 id. 42,372 63,154 42,572 65,154 . . . 47,702 71,076 . . . . . .
6 00 id. 4 24 4 24 . . . • • •
0 58 id. 97 37 1,059 402 559 129 1,495 568 2,150 817 . . .
50 00 par tête. . . . . . . . . . . . . . . . 19 950 . . .
2 40 la livre. 374 898 120 288 1 2 495 1,188 2,543 5,623 22,705 54,492 920 2,208








0 85 la livre. . . . 1,527 1,298 1,527 1,298 9,052 7,694
0 30 id. 4,885 1,466 . . . . . . . . . 4,885 1,466 . . . 977 295 . . .
1 50 id. 932 1,598 285,705 428,557 2,874 4,311 289,511 434,266 14,592 21,888 555 850 • . •
0 25 id. 8,019 2,005 3,815 954 1,598 549 13,252 5,508
0 50 id. 82 41 . . . . . . . . . . . . 82 41 . . . . . .



















2 50 la livre. . . . . . • . . • 151 327
200 00 par tète. 61 12,200 1,191 238,200 72 14,400 1,524 264,800 . . . . . .
50 00 id. 8 400 120 6,500 98 4,900 232 11,600 . . . . . . . . .
40 00 id. 2 80 10 400 8 320 20 800 . . .
35 00 id. 16 560 58 2,050 16 560 90 3,150 . . . . . .
50 00 id. 16 480 167 5,010 20 600 205 6,090 1 50
17 00 id. 1 17 195 3,315 580 9,860 776 15,192 . . . . . .
8 00 id. 135 1,064 269 2,152 402 5,216 . . .
1 27 la livre, 
la valeur.























1 70 la livre. 645 1,093 25,768 43,806 1,011 1,718 27,422 46,617 224 581
7 00 id. 114 798 1,492 10,444 2 14 1,608 11,256
50 00 le tonneau 
de mer.
96 4,800
0 55 la pièce. .  .  . .  . .
0 30 id.




















































































































































































































1 ,2 5 2 1 9 ,7 1 2 0  1 0 la pièce.
2 7 0 ,6 0 7 3 5 1 ,7 8 9 0  8 0 les 1 0 0  livres.
( 1 0 0  kilog. )(A)
1 9 6 ,2 4 8 1 0  p. c. la valeur.
7 ,7 5 8 2 3 ,2 1 4 1 0 0 les 1 0 0  livres.
8 3 1 8 7 2  0 0 id.
1 0 9 ,5 9 5 6  p. c. la valeur.
2 7 2 7 2  0 0 les 1 0 0  livres.
8 0 ,7 0 3 2 7 ,4 5 9 2  0 0 id.
9 0 ,6 9 8 1 4 6 ,0 2 5 3  0 0 id.
1 0 4 ,9 4 8 1 5 6 ,5 7 2 2  0 0 id.
4 2 4 8  0 0 id.
3 ,6 4 5 1 ,3 8 5 2 0  0 0 id.
19 9 5 0 4  0 0 par tête.
2 7 ,5 5 8 6 5 ,6 5 9 2  0 0 les 1 0 0  livres.
5 ,2 2 4 5 ,9 6 4 1 2 0 id.
2 0 ,4 2 1 2  p. c, la valeur.
.  .  . .  .  . 6  p. c. id.
1 2 ,8 7 2 1 0 ,9 4 1 1 5 0 les 1 0 0  livres.
7 ,0 5 9 2 ,1 1 8 0  4 0 id.
5 7 0 ,8 8 4 5 5 6 ,3 2 6 1 2 0 id.
5 1 ,4 5 7 7 ,8 5 9 ' 1  0 0 id.
8 2 41 5  0 0 id.
4 0 5 2 2 2 1 0 0 id.
libre.
5 5 ,5 7 5 6  p. c. la valeur.
4 9 2 ,1 6 9 1 0  p. c. id.
2 0  p. c. id.
2 ,9 6 3 3  p. c. id.
151 3 2 7 6  0 0 les 1 0 0  livres.
1 ,5 2 4 2 6 4 ,8 0 0 2 0  0 0 par tête.
2 5 2 1 1 ,6 0 0 1 0  0 0 id.
2 0 8 0 0 1 0  0 0 id.
9 0 3 ,1 5 0 5  0 0 id.
2 0 4 6 ,1 2 0 3  0 0 id.
7 7 6 1 5 ,1 9 2 1 2 0 id.
4 0 2 5 ,2 1 6 0  6 0 id.
1 8 0 ,7 6 2 2 2 9 ,5 6 8 6  0 0 les 1 0 0  livres.
5 ,7 5 9 4  p. c. la valeur.
4 ,3 4 9 5 2 2 1 2  0 0 le baril 
( 1 0 0  litrons. )
1 5 3 5 2 21 0 0 les 1 0 0  pièces. (B)
5 0  0 0 id. (C)
2 8 ,2 0 0 4 7 ,9 4 0 4  0 0 les 1 0 0  livres.
1 ,6 4 4 1 1 ,5 0 8 1 0  0 0 id.
4 4 ,5 1 9 2 ,2 2 5 ,9 5 0 0  5 0 le tonneau de mer 
(1000 livres.) (D)
1 ,2 7 5 4 4 6 1 5  0 0 les 1 0 0  pièces.
1 ,3 1 0 5 9 5 8  0 0  
\
id.
2  0 0 id.
1 ,0 9 6 1 p. c. la valeur.
8 8 9 3  p. c. id.
4 5 ,1 5 6 2  1 /2  p. c. id. (E)
1 ,1 6 4 1 p. c. id.





i m p o r t a t i o n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
(ÉTAT DE
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT.)
5






































p FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL.






QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Franc*.
BOIS ( c o n t i n u a t i o n . )
— planches, solives, poutres, madriers et 
toute autre espèce de bois scié, entière­
ment coupé ou non; bois de cerisier scié. la valeur. 19,597 71,193 2,296 92,880 . . . 509 3,386
— osier, houssines et verges....................... id. 9,403 579 9,782
. . . . . . . . .
id. 2,819 7,327 4,188 14,554 . . . . . . . . .
id. 45,515 252 45,765 . . . 222 • • •
— saules propres à être travaillés en cer-
id. . . . . . . . . .
id. 785 364 8,052 9,181 758 6,241
— douves préparées pour barils à harengs . id. 70 641 19 730 3,598 . . . . . .
id. . . . . . . . . . • • . . ■ . . . .
— cercles et cerceaux de toute espèce, à l’ex­
ception de ceux spécialement dénommés 
(longs de 22 palmes à 26 palmes 7
id. . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . é
. . . . . .
— cercles d’osier rouge (longs de 22 palmes 
à 26 palmes 7 pouces).......................... id. . . . 899
id. 760 760 . . . . . . . . .
— d’ébénisterie, comme acajou, cèdre, noyer, 
buis et autres.......................................... id. 1,862 1,506 17 3,445
40,555 2,751 635 25,078
id. 10,562 15,746 50 26,338 • • • . . . . . . . . .
— de teinture non moulu , Brésillet, bois de 
Gaïac , Sapan, Bimas et de 
Siam ........................................ 0 50 la livre. C65 333 59 29 25 11 747 575 10,500 5,250 . . . 250 125
— id. Calialour, de Campêche, Fus- 
tet, bois jaune, deCham, de 
Santal (rouge ou jaune), et 
petit bois-dit stockfisch . . . . 0 18 id. 1,057 187 14,847 2,672 4,891 880 20,775 5,759 501,408 90,254 254,591 42,190 » • • • • • 4,059 727
— id. de Fernambouc.......................... 2 50 id. ,  . . 358 895 358 895 50,515 76,282
0 40 id. 100 40 100 40 200 80 . . .
— id. de toute autre espèce.............. 0 55 id. 50 11 392 137 422 148 8,985
3,144 4,140 1,449
0 32 id. . . . . . . . . . . . . . . .
— pour la médecine, bois de quassi . • . 1 00 id. •** • .  .  . • • • .  ■ • .  .  . .  .  . .  .  .
__ id. de sassafras................. 0 30 id. .  .  . . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .
— Id. de réglisse de Bayonnc. 0 00 id. 20,002 12,001 163 98 20,105 12,099 07,292 40,575 185 111
_  id. id. d’Espagne. 0 40 id. .  .  . 01,092 24,437 4,794 1,917
la valeur. 43,822 8,358 7/122 59,302 5,608 804
BOISSONS distillées ou fortes (y compris rhum , 
arac et liqueurs) en cercles. . . . 0 60 le litron. 126,482 75,889 8,714 5,229 807 484 136,003 81,602 215,941 128,305 215,178 129,107 1,906 1,180 24,759 14,855 4,872 2,923
__ id. en bouteilles de 116 ou plus
au baril.......................... 1 50 la pièce. 2,157 5,2 oo 49 74 .  .  . .  .  . 2,200 5,509 60 90
— liqueurs de Hollande, en cercles. . 0 CO le litron. .  .  . .  .  . .  .  .
__ id. en bouteilles de
116 ou plus au 
b a r il .............. 0 82 la pièce. .  .  . .  - .
— de grains , en cercles....................... 0 30 le litron. 540 162 856 257 3,142 942 4,538 1,361 1,708 530 90,525 27,158
— id. en bouteilles de 110 ou 
plus au baril................. 0 52 la pièce. 361 188 94 49 .  .  . .  .  . 455 257
— genièvre de Hollande, en cercles. 0 50 le litron.
B O R A X  brut, tinkal, et borax à moitié raffiné, 
ou borax des Indes orientales................ 2 50 la livre. 249 573 .  .  . .  .  . 249 573 .  .  . .  .  .
2 50 id. 2,892 7,250 329 822 50 125 3,271 8,177 121 303 475 1,187
BOUTONS de corne, d’os, de bois, de soie, 
de métal, d’étain , de eomposi-
la valeur. 41,568 . . . 7,777 1,104 50,309 .  . . 110,881 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 785
BRA.I SEC.............................................................. 0 18 la livre. .  .  .
BRO SSE RIE ........................................................... la valeur. .  .  . 4,578 5,915 .  .  . 298 10,789 1,710 22
BRUN ROUGE et ocre rouge non moulus . . 0 30 la livre. 100 50 211 63 511 95 0,250 1,875 609 201
— moulus. . . 0 50 id. 423 127 82 24 266 80 771 231
C A C A O ..................................................................... 0 70 id. .  . . . . . 5 5 25 18 30 21 25,815 10,069 2,110 1,477 0,185 4,550
0 22 id. 5,735 822
CACH OU .................................................................. la valeur. .  .  . .  .  . • • • .  . .
.  .  .
1 40 la livre. 75,009 105,015 125,043 175,000 550,025 770,032 750,075 1,050,105 4,479,443 6,271,220 88,000 124,048 51,080 44,352 055,703 915,184
C A L A M IN E ........................................................... 0 40 id. .  . . . .  .
CAM PH RE b r u t ................................................. 5 00 id. . .  . 15,367 00,855
0 00 id. 144 864 1,507 9,042 1,651 9,900 758 4,428 1,925 11,550
24 00 id. .  .  . .  .  . 6 144 40 960 40 1,104 2,561 01,404 5 120
— de la Chine el Cassia lignea . . . . 2 00 id. .  .  . .  .  . 190 380 47 94 237 474 24,004 48,128 442 884 6 12
CAN TH AR IDE S ................................................. 12 00 id. 88 1,050 722 8,664 810 9,720 525 3,870 10 120
C A RAC TÈRES D’IM P R IM E R IE ................ 4 50 id. 402 1,809 53 148 455 1,957 .  : . .  .  .
CARCASSES (pour ouvrages de modes). . . la valeur. 9G9 55 1,024 .  .  .
C A R D A M O M E ..................................................... 12 00 la livre. 1 12 1 12 258 5,090 .  .  .
CARDES champêtres........................................... la valeur. 31,754 4,315 92 30,159 .  .  .
1





















































9 . . .
Francs.
21





6 p. c la valeur.
9,78ï 6 p. c id.
12 14,547 6 p. c Id.
. . . 222 45,987 6 p. c id.
. . . • • • . • . • . • 6 p. c id.
. . . 6,999 • . . 16,18C 6 p. c id.
2,428 529 7,198 7,928 6 p. c id.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 p. c id.
. . . . . . . . . 6 p. c. id.
. . . . . . . . . 899 • . . 899 6 p. c. id.
. . . . . . 706 1/2 p. c. id.
19,074 . . . . . . 89,291 . , , 92,736 2 p. c. id.
• • • 26,338 libre.
60,134 30,007 70,884 35,442 71,631 35,815 0 20 les 100 livres.
1,181,831 212,750 18,200 5,276 23,063 4,259 . . . . . . 1,969,152 554,444 1,989,907 358,183 0 40 id.
. . . 50,513 76,282 30,871 77,177 4 00 id.
50,005 14,402 . . . 56,005 14,402 56,205 14,482 0 80 id.
6,000 2,100 19,123 0,693 19,545 6,841 2 00 id.
. < . . . . . . . . . . . . . prohibé.
2,000 2,000 . . . 2,000 2,000 2,000 2,000 0 80 les 100 livres.
* . . . . . . . . . . . 0 40 id.
. . . 67,477 40,480 87,642 -52,585 0 80 id.
65,886 26,554 65,886 26,554 0 40 id.
109 4,654 65,930 6 p. c. la valeur.
31 18 460,747 276,448 596,750 558,050 2 00 le baril. (F)
. . . . . . . . . . . . • . . 60 90 2,206 3,399 8 00 les 100 pièces. (G)
2 00 le baril.
. . . . . . • . . . . . . . . 8 00 les 100 pièces. (H)
92,293 27,688 96,831 29,049 4 00 le baril. (I)
. . . . . . . . . . . . . . . 455 237 10 00 les 100 pièces. (J)
2 00 le baril.
. . . . . . . . . . . . 249 573 libre.
590 1,490 5,867 9,067 12 00 les 100 livres.
. . . . . . . . . 111,606 101,975 6 p. c. la valeur.
. . . • • • . é . 0 80 les 100 livres.
. . . . . . . * . 1,752 12,521 6 p. c. la valeur.
. . . 8,751 2,619 9,042 2,712 0 80 les 100 livres.
. . . . . . . . . 771 231 2 00 id.
85,320 59,724 . . . . . . . . . 117,428 82,200 117,458 82,221 3 00 id.
. . . . . . 3,735 822 5,755 822 0 CO id.
. . . . . . . » . • . • 1 p. c. la Valeur.
4,214,005 5,900,551 >951,909 2,704,757 412,548 577,567 ,100,549 1,540,489 13,021,551 18,250,145 15,771,000 19,280,248 4 00 les 100 livres.
. . . . . . . * . . . . 1 00 id.
. . . . . . . . . 13,507 66,855 lo,5G7 66,835 4 00 id.
720 4,520 . . . . . . . . . . . . . . . 3,517 21,102 5,108 31,008 6 00 id.
. . . . . . 2,500 61,584 2,012 62,088 0 40 la livre.
2,975 5,950 . . . . : . .  .  . 27,487 54,974 27,724 55,448 8 00 les 100 livres.
. . . .  . . 355 3,996 1,145 15,716 14 00 id.
.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 455 1,957 24 00 id.
.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . . . 1,024 6 p. c. la valeur
.  .  . .  .  . 258 5,096 259 5,108 10 00 les 100 livres.
• • • . 2,264
50,159
65,816
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MARC HANDI S ES .
CARTES géographiques el marines.......................
— à jouer................................. ...................
C A R T H A M E  ou safranum. ..............................
C A S C A R IL L A ..............................................
C A SSIA  F IS T U L A ..............................................
CASTO REU M ........................................................
CAU RIS . ........................... ...................................
C A V I A R ..................................................................
CENDRES gravelées, dites potasse et perlasse .
— védasse..................................................
__ de savonneries et de salines..............
— d«s foyers...........................................
— anglaises..............................................
CERTJSE ou blanc de plomb.................................
CHANDELLES de suif, et celles dites de com­
position ..............................
__ bougies, et chandelles transpa­
rentes faites de blanc de ba­
leine ....................................
C H A N V R E  en masse...........................................
— peigné..............................................
C H A P E A U X  de poil, de feutre, de laine, de 
paille, de toile cirée, de cuir ver­
nissé , etc.....................................
CH ARBON S de terre et houille...........................
__ id. d’origine française. . . .
— de bois..............................................
C H A U X  ...................................................................
— non éteinte...............................................
C H E V A U X  ............................................................
— poulains...............................................
C H E V E U X  bruts..................................................
___  ouvrés, perruques el boucles. . . .
C H ICO REE (racines de). .................................
— brûlée, préparée ou moulue. . . .
C H O C O LA T............................................................
C ID R E  , en cercles..................................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— en cruches à eau de Seltz................. ...
C IR E  brute...............................................................
— blanchie.............................. .......................
— à cacheter ..................................................
CO B A L T...................................................................




C O L O Q U IN T E ...........................................
C O Q U IL L A G E S ..................................................
C O R A IL  brut.........................................................
— ouvré ..................................................
CO RDAGES : câbles et haubans, et toutes autres 
espèces de cordages. . ..............
— vieux et usés, ne pouvant plus 
servir à la navigation, ainsi que 
ceux coupés en pièces ou réduits 
en filasse.................................
CORDES de boyaux, pour instruments de mu 
sique, elc............................................
CORNES de cerfs.................... ' . .......................
— et bouts de cornes de bœufs, de vaches,
de moutons, de chèvres, etc. . . .
— id. de cerfs, de chevreuils,
de rennes, et autres 
semblables . . . .
COTON en laine.................... ..........................
COUPEROSE ( sulfate de fer )....................
CO U TE LLER IE ............................................
C R A IE  non m oulue........................................
— moulue...............................................













QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
QUANTITÉ. VALEUR. ÎUANTIt É. VALEUR. j u a n t it é . VALEUR. Q
Fr. c. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs. Francs.
la valeur. 0,389 • . . 916 . .  . 64 7,509
1,552
26 00 la grosse de 19 494 . .  . .  .  . 19
494 • • • .
5 00
12 douzaines, 
la livre. 799 2,397 7 21 10 50 816 2,448
1,944 5,832 1,705 5,109
id.
101 193 . . . .  . .
1 20 . . . . . . . . . . . . • • • . .  . • . •
1 45 id. 40 58 .  • . .  .  . .  .  . .  .  . 40 58 * * »
.  . .
110 00 id. .  .  . .  . . 20 2,200 20 2,200
70 7,700 * * *
. . . la valeur. .  . ■ .  . . . .  . .  .  .
. .  . .  . . • • .
2 00 le litron. . . . 45 90 .  .  . .  .  . 45 90
• . . .  . .
0 64 la livre. 856,291 548,026 43,852 28,065 1,296 850 901,459 570,921
1,040,001 GG5,G59 41,014 26,249
0 40 id. 907 303 3,872 1,549 4,779 1,912
. . . la valeur. 17,884 . . . . . . .  .  . 70 17,954 • • •
0 03 la livre. 947,300 28,419 • • • . . . 9,500 285 950,800 28,704 . . .
. . . .  . .
0 10 id. . . . • .  • . . . . . . . . . . .  .
. .  . .  .  . . . . . .  .
0 60 id. 4,778 2,807 8,221 4,933 5,784 3,470 18,783 11,270
7,288 4,375 65 59
1 00 id. 70 70 373 373 86 86 529 529
18 18
5 00 id. 1,389 . 6,945 37 185 17 85 1,443 7,215 .  .  .
0 80 id. 106,200 84,960 311 249 90 72 106,001 85,281 21,000 17,280
1 00 id. 2,803 2,803 43 43 2,84G 2,846 . . . • • •
la valeur. 11,737 4,430 463 • • • 16,050 684 212
0 011/2 la livre. • • . .  . . 126,377 1,890 .  . . .  . . 126,377 1,890
0 011/2 id. 11(315206 174,228 . . . . .  . • • • .  . . 11615206 174,228
. . .  . la valeur. • # • 810 . . • 138 . . . 4 952
0 03 la livre. 05® 19 3,900 117 .  . . .  . . 4,550 150 • • •
0 02 id. 01,805 1,236 27,908 559 270,850 5,417 360,023 7,212 • • •
360 00 par tête. 131 47,100 2,597 934,920 121 45,560 2,849 1,025,040 28 10,080
120 00 id. 27 3,240 140 10,800 144 17,280 511 37,520 .  .  .
la valeur. • • • 2,832 . . . . . • .  . . .  . . 2,852
. . • id. . . . 5,801 .  • • 121 .  . . 199 6,121
0 55 la livre. 11,030 3,801 452 151 444,129 155,445 455,591 159,457
0 45 id. 4,445 2,000 473 215 55,070 24,784 59,994 26,997
3 00 id. 158 474 380 1,140 114 542 052 1,956 117 351
0 25 le litron. 200 50 . . . . . . 200 50
0 47 la pièce. .  . . . . . . . .
0 47 id. • * . . . • . . . .  . . . . .
2 87 la livre. 1,146 3,289 l,65fl 4,701 1,521 3,792 4,120 11,842 778 2,235
3 31 id. 5,172 17,119 2,813 9,511 40 153 8,025 26,505 775 2,559
.  . . la valeur. .  . • 1,1 G0 2,203 5,509 197
3 10 la livre. 53C 1,023 550 1,025
24 00 id. 3,180 76,320 127 5,048 4c 1,080 3,352 80,448 1,071 25,704 281 0,744
3 00 id. , . , • • • 2,001 7,983 39i 1,182 3,055 9,105
36 00 id. 251 9,036 120 4,556 . .  . 577 13,572 511 18,596 4 144
1 40 id. 407 570 3,484 4,878 510 714 4,401 G,1G2
10 00 id. ,  ,  , • • • . . . . .  . . . . .  . . 142 1,420
la valeur. • • * 280 .  .  . .  .  . 1,950 .  .  . 2,210 45
id. .  .  • • . . . .  .  . .  . .
id.
1 08 la livre. 09a 1,074 001 649 223 241 1,819 1,904 71 76
0 25 id. . . . . . . .  .  . .  . . . .  . . .  .
la valeur. . . • 14,911 . . . 899 .  .  . .  . . . . . 15,810 .  . .
O 70 la livre. 1,032 722 24F 172 1,277 894
la valeur. 470 777 940 2,199 52,233
.  .  . id. .  . . .  .  . .  .  . . . . .  . . .  . . .  .  . . . .
1 70 la livre. 117,028 198,948 11,658 19,820 2 5 128,G89 218,771 1,938,950 3,296,215 28,080 47,750
0 18 Ü. 19,425 3,497 04,113 11,540 6,756 1,216 90,294 10,255 255,551 45,963 9,121 1,642
. .  . la valeur. .  . . 21,036 22,571 58 . .  . 44,245 47,814
0 10 la livre. 70,014 7,061 2,890 289 73,504 7,550
0 11 id. 37,355 4,109 3,000 597 1,730 190 42,091 4,090





















































A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT. )
m i r e  t  u o 2 .
I M P O R T A T I O N S  P A R  M E R .
1 T T A U X
PAYS DE PROVENANCE.
TOTAL SES






















i U l A L . GEN ERAL.
d ’ e s t r é e
EN
PRINCIPAL.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.














(12 douzaines. ) 
les 100 livres.
. . . • • • . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2,027 5,155 . . . 2,788 3,340 2,788 5,546 1 20 id.
. . . • * • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 40 58 1 00 id.
. . . . . . * . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 7,700 90 9,900 1 20 la livre.
. . . . . . . • . « • • . . * • • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . 3 p. c. la valeur.
• • . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 45 90 2 00 le baril.
6,160 5,942 3,767 2,410 . . . . . . 12,275 7,856 . . . . . . 275,690 175,102 1,018,230 1.033.080 • . • 3,019,108 1,932,267 5,920,607 2,509,188 1 60 les 100 livres.
• • . • . t 624,596 '249,758 . • . . . . 657,911 255,164 642,690 257,076 1 00 id.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . • . . . . . 17,954 1/2 p. c. la valeur.
. . . . . . . . • . . . ■ . . . . . . . • . . . • • • • • • . . . . . . . . . 98,000 2,940 1,054,800 51,644 0 20 le tonneau de mer.
. . . . . . ■ . . * . . • . . . . . . . . . . . . , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 les 100 livres.
570 342 97,156 58,295 115,939 69,565 4 00 id.
50 50 83 83 612 612 27 00 id.
. . . . . . . . . 721 5,605 . . . 720 3,650 2,109 10,845 80 00 id.
. . . . . . . . . . * . . . . 1,750 1,400 . . . . . . 229,494 185,595 . . . . . . . . . . . . 252,844 202,275 359,445 287,556 1 50 id.
2,840 2,846 6 00 id.
1,666 • • • 18,290 10 p. c. la valeur.














le tonneau de mer. 
(K) 
id.
. . . . . . « • • . . . . • . 28 10,080 2,877 1,035,720 12 00 par téte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 57,520 4 00 id.
. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 2,852 1 p. c. la valeur.
. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 6,121 6 p. c. id.
• • . . . • . . . • • . 48 17 455,039 159,474 0 10 les 100 livres.
• « • . . . . . • . . . . . . . . 59,994 20,997 4 00 id.
• . . 217 651 869 2,007 24 00 id.
. . . . . . . . . 992 248 . . . . . . 992 248 1,192 298 15 00 le baril.
. . . . . . . . . . . . . . . 21 00 les 100 pièces (L).
« • . . . . . . . . . . 50 00 id. (BI)
4,500 12,541 295 847 . . . . . . • . . 490 1,406 4,078 13,420 . . . . . . 20,037 57,506 24,103 09,548
2 00 les 100 livres.
16,030 55,045 1,525 5,048 . . . . * . . . . • • . • . . » . . 2-890 9,500 . . . . . . 59,720 131,493 47,751 158,056 12 00
id. |
. . . . . . 197 5,566 6 p. c la valeur.
. . . . . . 550 1,025 libre
1,352 52,448 4,704 112,896 0 20 la livre. '
_____ . . * . . . 5,055 9,165 0 60 les 100 livres.
180 G,480 . . . 1,724 62,004 100 3,810 . . • 2,892 104,112 5,261 117,684 20 0C
id.
. . . . . . 1,005 1,404 5,404 7,560 8 00 id.
142 1,420 142 1,420 4 00 id.
. . . . . . . . .
.
. . . * * * 106 2,522
1 p. c 





70 70 1,88C 2,040 20 00 les 100 livres.
. . . 0 10 id.
1 ,2 7 ;
15,810
894




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,480 51,009 124,731 . . .
274,951 277,130 1 p. c la valeur.
2,034,578 4,478,444 21,800 57,000 7,245 12,31( 4,870,532 8,294,870 5,008,02- 8,515,041
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CREM E ou cristal de tartre ..............................
C R IS T A L  DE RO CH E bru t...........................
__ ouvré.................... -
CU IRS ET P E A U X  : cuirs verts et salés. . . .
— cuirs secs ..................................................
— id. tannés..............................................
peaux de buffles et d’élans non apprétées.
__ id. de cerfs, de chevreuils, de boucs,
de chèvres, d’agneaux, de veaux 
et de chiens non apprêtées. .
id.
id.
de moutons, non apprêtées, 












et peaux de toutes espèces , apprêtés, 
corroyés , passés en chamois, en mé­
gie, corduan et autres non spéciale­
ment dénommés.................................
— de roussi.
peaux de lièvres, de lapins et de castors 
non apprêtées. . .
id.
id.
id. apprêtées . . .
de chiens de mer et autres sem­
blables non apprétées.
id. >d- 
( rognures de ). .
apprêtées.
— ( ouvrages de ) , de sellerie, de cordon­
nerie, de malleterie, et autres non 
spécialement dénommés, comme aussi 
cuirs dorés...........................................
C U IV R E  rouge brut, fondu en plaques, de 
l’épaisseur de 3 lignes et au-des­
sus, rosettes, planches coulées, 
limaille, et cuivre noir brut en 
plaques...........................................
— jaune brut, fondu en plaques et plan- 
ches coulées.................................
_  battu en barreaux ronds ou carrés, 
en fonds de chaudières et de bas­
sins, ainsi que planches pour dou­
blage de navires...........................
mitraille et polais ( cuivre vieux ) .  .
— ( monnaie de ) ....................................
— en flaon pour les monnaies.............
__ ouvré, doré, bronzé, soit proprement
doré, soit vernissé ou imitant l’or 
par suite d’une autre opération 
quelconque....................................
— fil de cuivre et de lailon , et clous de 
cu ivre ...........................................
C U M IN .....................................................................
CURCUM A non moulu........................................
— moulu........................................... ...
D A T T E S ...................................................................
DENTS d’éléphant..................................................
— de narval, provenant de la pêche na­
tionale ..................................................
__ id. non provenant de la pêche
nationale.......................
D R A PS de la valeur de fr. 8 l’aune et au- 
dessous ...........................
— id. de 8 à 16 l’aune. . . .  
_  id. de 16 à 24 l’aune. . . .
— id. de 24 à 32 l’aune. . . . 
____________ id. de plus de fr. 52 l’aune.
— casimirs de la valeur de fr. 4 l’aune et









de 4 à 8 l’aune. . 
de 8 à 12 l’aune, 
de 12 à 16 l’aune, 
de plus de fr. 16.
D R ILLE S ET CH IFFON S, (matière première
du papier). . . .
DROGUES ( à l’exception de celles spécialement 
dénommées ) .......................
E A U -FO R T E  (acide nitrique). . . . 
É C A IL LE S DE TORTUE brutes. .
— ouvrées
ECORCES à faire tan, non moulues.
— id. moulues.................




















1 60 la livre.
.  .  . la valeur.
id.





.  .  . id.




6 95 la livre.
la valeur.
8 00 la livre.
la valeur.
id.




.  .  . la valeur.
id.
id.




















1 8! la livre.
la valeur.
id.
0 1 la livre.
la valeur.

































































































































































































































546,977 . . .
22,402 188,951










36,371 581,956 1,918 50,688
1,655 33,060 210 4,200

































































































A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .





































































































































D R O IT S





Francs. ' Fr. c.
29,660 47,456 2 00 les 100 livres.
. . . 20 1 p. c. la valeur.
117 6 p. c. id.
505,890 348,715 0 74 les 100 livres.
4,763,743 9,289,299 0 50 id.
15,584 35,845 50 00 id.
5,524 1 p. c. la valeur.
. . . 9,259 1 p. c. id.
. . . 12,466 1 p. c. id.
9,928 45,685 50 00 les 100 livres.
56,792 285,960 30 00 id.
440 1 p. c. la valeur.
. . . 154,611 1/2 p. c. id.
101,924 708,372 30 00 les 100 livres.
1,297 1 p. c. la valeur.
14,487 115,896 30 00 les 100 livres.
57,661 1/2 p. c. la valeur.
360,235 6 p. c id.
350,967 820,798 12 00 les 100 livres.
4,726 7,420 8 00 id.
87,666 251,601 12 00 id.




. . . 216,448 6 p. c. la valeur.
44,598 133,794 8 00 les 100 livres.
859 671 1 00 id.
9,765 9,763 2 00 id.
2,644 3,173 3 00 id.
529 204 0 50 id.
3,852 51,586 10 00 
libre.
id.
1,482 6 p. c. la valeur.
38,972 625,552 80 00 les 100 livres. (N)
1,807 37.540 140 00 id.






11,028 220,560 80 00 id.
10,580 275,080 140 00 id.




576 28,800 300 00 id.
43,886 21,945 0 10 id.
215,985 1 p. c. la valeur.
227 420 11 20 les 100 livres. (0)
91,137 1 p. c. la valeur.
15,778 6 p. c. id.
618,755 68,065 0 54 les 1000 livres.
120,527 6 p. c. la valeur.
20,688 12,415 0 80 les 100 livres.
(N) Voir les notes à la fin du tableau. •} 
(O) Idem.
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C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
11
1 "  '
S5






P en P A Y S  DE PR O V E N A N C E . P A Y S  DE PR O V E N A N C E
T O T A L
DES
1 ° DES
M A R C H A N D I S E S .
H D R O IT SQ







P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL.


















e PSp m BRÉSIL. AUTRES ÉTATS.
-
H
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
I Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
1 92 ÉCORCES de citrons et d’oranges, (continuation.) 








03 É m É R IL ............................................................................................. 0 22 id. 1,001 352 3,869 851 5,470 1,203 493 108 2,003 659 . . . 544 120 . . . . . . . . . 4,030 887 0,500 2,090 0 30 id.
1 94 E N G R A IS ( non compris les cendres dc foyers). , . . la valeur. . . . 1,037 . . . 169 106 1,312 . . . . . . . . . • • • . . . • • • 1,312 libre.
95 É P IC E R IE S, macis, noix muscade, clous de 
girofle, antofles de girofle, etc. id. • • • 1,408 . . . 4,068 . . . 838 . . ■ 6,404 . . . 23,275 3,587 . . . . . ■ 4,436 . . . . . . . . . . . . 31,298 37,702 3 p. c. la valeur.
g 96 ÉPIN GLES.............................................................. 3 50 la livre. 4,058 14,203 1,088 5,008 7 24 5,753 20,135 533 1,866 .  .  . • • • * . . 533 1,860 6,280 22,001 00 00 les 100 livres.
07 E PO N G E S.............................................................. la valeur. 16,256 3,452 19,708 2,116 424 . . . . . . • .  . • • . 2,540 • • • 22,248 4 p. c. la valeur.
1 98 ESTAMPES ET G R A V U R E S ................................. . .  . id. . . .
65,230 12,708 160 78,167 1,340 . . . 133 2,999 • • . • . • . . . 4,472 • • • 82,639 1 p. c id.



















57 : : :










les 100 livres. ; 
id.
i  ioo 1 00 id. 585 585 50 59 4 4 . 648 648 . . . 323 323 . . . . . . . . . 323 323 071 071 0 20 id.
f; 101
— fonte de fer en gueuses..............................
— fonte ouvrée , ouvrages et ustensiles de fer
coulé, tels que plaques de cheminées, 
poêles, poids, vases et enclumes. . . .
— mulet ou fonte épurée, façonnée en forme
— forgé en barres, verges et carillons. . . .
— clous...............................................................
— ouvrages de fer battu, fer en tôle, chau­
dières, plaques laminées, chaudières de 
salines ou à vapeur et tôle noire . . .
















































































































































































— vieux fer ou ferraille, autre que mitraille. 0 20 id. 17 3 5,607 1,122 5,024 1,125 40,000 8,000 • • • 355,580 71,110 9,700 1,940 .  . . . . . 05,050 13,100 . . . 100 20 471,330 04,266 476,954 95,301 12 00 id.
— mitraille, dite petite mitraille dc fer battu, 
consistant en vieux clous, vieilles tôles, 
vieux outils usés et vieille fonte. . . . 0 14 id. • • . . . . • • . . . . . . . • • • .  .  . . .  . • • • . • . • • . .  . . . . . 2 00 id. (Q)
1 06 id. 34 36 1,720 1,823 126 134 1,880 1,993 185,589 190,724 4,471 4,730 . . . . . . . . . 100,000 201,463 191,940 203,456 16 00 id.
I
— id. ouvré, ouvrages de fer-blanc, ver­
nissés , peints ou non................. la valeur. . . . 19,062 . . . 7,960 . . . 25 . . • 27,047 . . . 3,310 . • • . . . . . . 203 • li • 3,603 30,650 16 p. c. la valeur.
I 102 FIGUES .................................................................. 0 40 la livre. 4,369 1,748 1,914 765 232 03 6,515 2,000 34,050 13,802 630 252 0,872 5,949 577,848 231,139 14,729 5,892 44,400 17,702 . . . . . • . . . • • • 682,141 272,856 688,056 275,462 2 00 les 100 livres..
1 105
— à dentelles, simple ou non lors....................
— id. appelé fil de France, écru ou non
tors.............
— id. id. blanc et tors.
— à coudre, et toute autre espèce do fils non
spécialement dénommés ...........................





































































































































les 100 livres, 
id. 
la valeur, 
les 100 livres, 
id. 
id.
— id. teint, tors teint ou non teint. . 15 00 id. 61,478 022,170 087 10,305 59 885 02,224 933,300 25,082 385,230 . . . . . . • • • 25,682 385,230 87,900 1,318,500 16 00 id.
—  de poils de chèvre d’Angora, é c ru .............. 10 00 id. 750 7,500 281 2,810 1,031 10,310 . .  . .  .  . • • • • k . 1,031 10,310 4 00 id.
I 11 50 id. 32 308 100 1,219 138 1,587 . . •
9
. . . .  . . .  .  • 138 1,587 24 00 id. ,












Il 109 0 04 id. 190,775 7,031 102,900 6,516 94,200 3,768 447,875 17,915 . . . . . . 447,875 17,015 0 50 les 1000 livres.
S 106 0 70 id. 198,054 138,638 5,681 3,976 389,627 272,739 503,302 415,353 10,964 11,875 . . . 153,194 107,230 6,884 4,819 . • • 177,042 123,030 770,404 530,283 10 00 id.
!  1 0 7 FRU ITS verts et secs de toute espèce, et non spécialement dénommés............. ...  > . . . la valeur. 62,085 . . . 10,ol3 1,983 . ■ . 74,381 . . • 3,640 8,035 52,455 . . . 19,024 209,683 . . . 273,744 348,125 3 p. c. la valeur. ?
1 — confits à  l’eau-de-vie ou au sucre. . . id. 4,008 62 889 4,959 3,244 080 . .  . 106 85
,  127 4,542 0,501 3 p. c. id.
2 00 le litron. 180 300 180 360 7 14 4 8 .  . . .  i . ■ • f • • • 11 22 191 382 2 00 le baril.
O GO F U T A ILL E S neuves et vides de toute espèce.
— vieilles ...........................................








3 p. c. 
prohibé.
la valeur.
\\ 109 G A R A N C E  (sans distinction de qualité).............. 1 00 la livre. 53,902 53,992 0,129 6,129 27,103 27,103 87,224 87,224 10,726 10,726 252,312 252,312 . . . 251,308 251,308 514,346 514,346 001,570 601,570 4 00 les 100 livres.
« 110 GAUDE .................................................................. 0 20 id. 2,620 520 28,064 5,613 30,003 6,139 . . . . • . . . . . .  . 30,093 6,130 1 00 id.
111
P
































(P) Voir les noies à la fin du tableau. 
• (Q) Idem.
i m p o r t a t i o n s .















GOMMES du Sénégal, de la Barbarie et de 
l’Arabie...........................................
— ammoniac, assa-fætida, copale, gal- 





— sandaraque....................... . • • > •
— euphorbe ...........................................
GOUDRON ............................................................
GRAIN ES : alpiste ou graine de Canarie..............
— anis vert ou graine d’anis, et graine
de Coriandre....................................
— de sénevé ou graine de moutarde. .
— d’oignons et autres graines de jardin,
ainsi que semence de sapin. . . .
— rapistre, vesce et semence de sper-
gule ..................................................
— de trèfle ..............................................
de chènevis ou graine de chanvre. .
— de colza, de navette, de lin et de
laitue d’Égypte.................
— de lin pour semer, du 1 «  août au
1er avril...........................................
G RAIN S : blé noir ou blé sarrasin.
— fèves et vesces................
— pois.................................
— orge.................................




— id. non mondé. . .









— pain, biscuit, pain d’épice, farine ou 
mouture de toute espèce , vermi­
celle, macaroni, semoule et son. .
G RAISSE S , dégras , suifs et pannes de cochon 
(sain-doux)..................................
H ABILLEM EN TS neufs à l’usage d’hommes et 
de femmes........................
H ORLOGES ET PENDULES ( à l’exception
des montres ) .
HOUBLON . . 
H UILE d’olive.
de faine, d’œillet ou de pavot, et autres 
huiles comestibles de même espèce. .
de graines..................................................
d’épiceries. ...............................................
de poisson, de baleine et de chien marin, 
par navires de la pèche nationale , y 
compris ceux du détroit de Davis . . .
id. non provenant de la pêche 
nationale.....................
— de foie....................
H Y D R O M E L , en cercles.
en bouteilles de 116 ou plus au 
b a ril........................................
INDIGO
INSTRUMENTS de mathématiques, de phy 
sique,de chirurgie et d’optique.
de musique
128
m é C A C U A N IIA .................................
J A L A P .....................................................
JO N C S .....................................................
JUS de citron et de limon , en cercles 
— id.
id.
en bouteilles de 110 
ou plus au baril.
en cruches à eau de 
Seltz..............
de réglisse.
LAIN ES de toute espèce (sans distinction d’ori 
g in e ) ..............................................
















































































































T r t T T
FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE. A
QUANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. CUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.
VALEUR. Qü
Francs. Francs. Francs. Francs.
6,046 13,292 429 858 7,075 14,150
90 270 792 2,376 882 2,646
• • . 5 12 5 12
65 455 14 98 79 553
91 182 91 182
174 522 551 1,055 525 1,575
15,428 3,857 6,225 1,556 21,653 5,413
49,141 17,199 396 158 3,876 1,557 53,413 18,694
1,668 1,554 482 586 3 5 2,153 1,723
85,051 55,270 21,825 14,186 32,205 20,934 139,061 90,590
9,814 29,442 5,060 15,180 7,027 21,081 21,901 65,703
225,772 155,463 11,042 6,625 2,589 1,554 . 239,403 143,642
3,076 923 3,076 923
156,025 47,609 114,520 40,082 175,542 61,439 426,087 149,1.30
192,886 77,154 19,130 7,652 10,990 4,596 223,006 89,202 2,
15 3 194,675 35,041 22,886 4,120 217,576 39,164
51,515 6,182 33,631 4,035 72,405 8,689 157,549 18,906
7,731 1,160 10,053 1,508 1,277 191 19,061 2,859
1,788,145 178,815 732,854 75,283 523,355 52,355 3,044,312 304,431 1,
699,144 48,940 415,871 28,971 757,707 55,044 1,870,782 150,955 2
. . . . . . . . . 3,680 405 3,680 405
551,150 55,115 659,929 65,993 242,015 24,201 1,453,094 145,509 2,
. . . 5,560 804 • . • 5,360 804
1,120 123 . . . .  . . 1,120 125
1,147,612 183,618 5,655,554 584,889 136,109 21,777 4,959,275 790,284 6
15 4 2,483 745 2,498 749
54,644 54,644 98,655 98,655 6,077 6,077 159,376 159,570
3,581 3,581 410 410 257 257 4,228 4,228
. . . 58,087 3,860 659 42,586
192,052 . . . 5,545 108 . . . 197,685
51,440 51,446 4,301 4,301 4,410 4,410 60,157 60,157
00,405 152,950 5,975 11,946 1,726 5,452 74,164 148,328
113,658 102,274 40 36 113,678 102,310
46,923 37,558 541 275 1,846 1,477 49,110 39,288
449 5,922 • • • . . . 6,371
18,515 12,960 35,859 23,701 4,655 3,259 57,029 59,920
13,350 12,549 600 504 1,176 1,105 15,126 14,218
915 274 915 274
20 10 • . • . . . 20 10
4,148 67,757 15,952 227,510 146 2,384 18,226 297,651
15,769 965 • . . 16,754
. . .  « 49,172 12,906 2,47S . 64,550
1 13 2C 260 W 29 377
64^ 2,576 . . . . . . 644 2,576
2,787 25-5 32,83 35,877
11,69 2 17,53! 68 10! 103 154 11,86: 17,794




































































































































































A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT. )



























































V E N A N C E .








AMÉRIQUE AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. INDES
ORIENTALES.
I U 1 A L . GÉNÉRAL. D’ E N T R É E
EN
UlMlta. ■!
DANEMARCK. NORWÈGE. SEPTENTRIONALE- BRÉSIL. AUTRES ÉTATS. PRINCIPAL.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
V"
QUANTITÉ, j VALEUR. QUANTITÉ, j VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. iUANTITÉ.j VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.




















les 100 livres, 
id. ;
. . . . . . 5 12 4 00 id.
. . . . . . . . . . . . 79 555 5 00 id.
. . . 12 56 12 56 4 00 id.
. . . . . . . . . . . . 545 1,086 654 1,268 2 00 id.
. . . . . . . . . . . . 1,034 5,102 1,559 4,677 2 00 id.
. . . . . . . . . • »  • 81 245 81 245 1 00 id.






















. . . ■ ■ • . . ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,655 17,962 100,090 108,552 0 60 la rasière.
54 102 30 90 6,260 18,780 28,161 84,485 5 00 les 100 livres.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 le last.
. . . . . . . . . . . . . . . 259,405 143,642 2 00 id.
56,000 10,800 . . . 1,550,498 .459,149 1,570,498 471,149 1,575,574 472,072 5 00 id.
545,048 120,767 3,413,528 1,194,755 • . . . . . 4,565 1,598
4,705,739 1,646,509 5,129,826 1,795,459 4 00 id.
1,785,958 715,583 T1,914 700 . . . 4 288,474 1,715,590 . . . . . . . . . . . . 8,913,885 3,565,554 9,156,891 3,654,756 9 60 id.
500 90 64,500 11,010 . . . . • . 2,200 596 • . • . . . . . . . . .
174,000 31,520 591,576 70,484 libre.
165,292 19,595 94,721 11,507 . . . . . ■ • • . * » . . • . . . . . . . . . . 2,462,512 295,501 2,620,061 314,407 id.
172,070 25,900 5,420 813 21,440 5,216 11,808 1,771 . . • . . . . . . 235,688 55,555 254,749 38,212 id.
3,715,034 571,563 7,594,958 759,490 124,000 12,400 1,955,650 195,565 . . . . . . . . . 23,840,254
2,584,625 26,890,506 2,689,056 id.
1,966298 157,641 10484326 f t 755,905 106,000 7,420 2 001,120 144,278 55,580 5,877 . . . . . •
. . . 22,140,455 1,549,852 24,011,257 1,680,787 id.
. . . • . • . . . 10,500 1,155 • • . • . . . . . 12,847 1,413 16,527 1,818 id.
4,560,890 456,089 805,120 80,512 . . . 180051807 t 1,800,518 . . . . . . . . . . . . . . .
28,269,259 2,826,926 29,722,555 2,972,235 id.
. . . . . . 5,560 804 id.
• . .
J
. . . . . . 1,120 125 id.
4,021,192 645,391 2,751,901 457,104 320 50 5 535405y i 885,664 . . . • • . . . . . • . . . .
20,824,278 3,351,884 25,763,553 4,122,168 id.
7,500 2,190 . ; . 18,265 5,480 20,765 6,229 id.
70 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924,445 924,445 1,085,819 1,085,819 id.
775 775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,302 87,302 91,550 91,530 1 60 les 100 livres.
. . . . . . . . . • * . • . . . . . . . . . . . 570 5,759 48,545 10 p. c la valeur.
. . . 197,685 6 p. c id.
200 200 . . . . . . . . . . . . 39,779 39,779 99,936 99,956 1 20 les 100 livres.
. . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 444,282 888,564 518,446
1,036,892 2 00 le baril.
. . • . . . 113,678 102,510 1 60 id.
. . . . . . . . .








• . . . . . libre.
. . . 10,575 7,26' 729,702 510,791 . . . 760,505
532,214 817,334 572,134 2 0C le baril. 5
. . . • » 31,OOC 29,140 36,598 34,21^ . . . . . . . . 1 . . . 180,140
169,352 195,266 185,550 0 5C id. ï
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
915 274 10 0C id.
. . . • . . . . . 20 10 16 0( les 100 pièces. (R)
 . . . .  .  . .  .  . .  .  . • . . • .  . . .  . .  .  . 13,354 218,071 84,047 66,08! 212,03/
5,462,56^ 230,265 3,760,195 0 Of la livre. '
1,14;
12,20ï
. . . 17,877
76,757




. . . .  .  . .  .  . 47 611 76 988 20 0< les 100 livres.
1,745 6,99( 2,593 9,572 8 0( id.









. . . . . . . . . . . . . . . .  .  . .  .  . . . .
21 0( les 100 pièces, (S)
. . . . . . . • . . . . . . . 30 0C id. (T)
81,003 121,505 92,866 139,299 2 0C les 100 livres.
 . . . 3,58( 7,40 . . . 541,265 8,88C . . . 191,771
i
• • • 6,457 19S . . 11,288,988 libre.











i m p o r t a t i o n s
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
15
a m i e  1 8 3 2 .
DÉSIGNATION
MARC HANDI S ES .
LA Q U E  DE VENISE en boules, dite kogellak.
— en feuilles....................
L A R D  DE B A L E IN E  provenant de la pêche 
nationale.................
__ non provenant de la pê­
che nationale . . . .
LEGUM ES verts et secs ( à l’exception de ceux 
spécialement dénommés ) ..............
LE V U R E ..................................................................
LIEG E brut........................................... ...
— ouvré .........................................................
LIN  brut (y  compris le déchet du lin, dit snuit).
— peigné................................................................
L IX H A R G E  d’or et d’argent.................................
L IV R E S  brochés ou en feuilles...........................
— cartonnés ou reliés.................................
M ACHINES et mécaniques à l’usage des fabri­
ques et manufactures.
— id. de fer, machines à vapeur ou
parties d’ icelles (non 
compris les chau­
dières) ....................
M A G N É S IE ............................................................
M AN GAN ÈSE............. ..........................................
M ANNE ...................................................................
M ER C E R IE  ( y compris tous les objets non 
spécialement dénommés ). . . .
M ERCU RE ou vif-argent.....................................
M EU BLES...............................................................
M IE L ................................. . ....................................
M IL L E T ...................................................................
M INE DE PLOM B ou plombagine....................
M IN IU M ..................................................... ...
MODES ( ouvrages de ) .........................................
M ONTRES d’o r ......................................................
d’argent. . . . .................................
— de similor...........................................
M ULETS........................... .......................................
MUNITIONS de guerre : armes blanches et à 
feu, et autres ustensiles porta­
tifs de guerre de toute espèce, 
montés et non montés (y com­
pris les casques et les cuirasses).
— canons de fonte..............................
— id. de fer. ...........................-
— boulets de canon...........................
— balles de plomb de fusil et de
pistolet.................................
MUSC..................................................................
N ACRE DE PE R LE  brute.......................
— ouvrée ....................
N A T T E S ............................................................
— de Moscovie........................................
N O IR  d’Espagne. ............................................
— d’o s .........................................................
N O IX  DE G A L L E S .....................................
OCRE non moulue........................................ -
— moulue...................................................
O E U FS...............................................................
OIGNONS DE F L E U R S ............................
O PIU M ...............................................................
OREILLON S oc O RILLO N S....................
O R  ET A R G E N T monnayés.......................
en barres, en lingots et en 
masse.......................
en poudre ....................
objets d’orfévrerie et vais­
selle d’or et d’argent, 
ouvrés et non rompus.
163
id. ouvrés, mais rompus, 
en feuilles, battus . . . 
fil d’or et d’argent..............















































































ANGLETERRE. FRANCE. ESPAGNE. PORTUGAL. ET HOLLANDE.
LEVANT.
QUANTITÉ. PALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ.
VALEUR. UANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
OOOhT 69,144 1,264 5,056
. . .  1
. .  . .  * . . .  .
32
.  .  .
. . . .  .  . .  .  . 110 .  .  . 8,476
127 • .  • 6,794 .  .  . . . . 148
5 • • • .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .
450 709
.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .
7 32,793 19,676 .  .  . 375 165 1
S 1,579 9,474 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 472 2,852 -
4 4,965 34,741 .  .  . 727 5,089
42,870 .  .  .
5 12,954 32,55o .  .  . .  .  . .  .  .
1 1,412 4,256 .  .  . 1,355 4,005
O50OO*' 3,078 .  .  .
7 64 224 1,631 5,709 .  .  .
2 37,765 .  .  • .  .  . .  .  . 219 .  .  . 8,667
6 255 2,040 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .
0 5,554 . .  .  ■ 5,841
8 • • •
8 .  .  . • • • • • •
4 . . . • • •
5 25,555 12,767 . . .
>7 . . .
30 . . .  
>0 . . .
21 42
36 . . . 8,509 1,270 . . . 688
2,100 • ■ .
. . .
90 . . . 8,889 .  .  • 741 730
8 . . . 1 • • • .  .  .
76 . . . 1,402 .  .  . 1,786
21 . . .  
18 . . .
. . . .  .  . .  .  . .  .  . . .  . . . .
• .  . .  .  . . . . 84
41 . . . 1 . . . .  .  . .  .  . .  .  . 10C 25
85 5,84S) 17,54; 6,09< 18,27( . . . . . . • . . l,53t 4,60 487 1,461
>15 . . . . . .
40 . . .  
170 . . . 10<
.  .  . .  .  . .  .  .




34 . . .
5 1,92 10S 3,71 . . . • • • . . . . . . • .  • . . .
.  .  .
•>44 ,  .  . . . . . . .
)99 . . . 1 .  . .
• # • .  .  .
243 . . . 3,50 5 . . . 51
299 . . . 
138 . . .
. . . 84










































































i QUANTITÉ. VALEUR. |
Francs. | Fr. c.
! 318 954 4 00 les 100 livres. 1
3 46,441 185,714 2 00 id. |
. . . . . . libre.
. . . . . . 2 00 le baril. %
2 . . . 724 libre.
. . . 5,406 3 p. c. la valeur. |
6 8,967 1 p. c id. |
9 111,287 10 p. c. id. |
2 25,391 41,895 0 50 les 100 livres. |
484 1,200 10 00 id- 1
01 33,428 20,057 0 80 id. I
2 113,855 685,118 30 00 id. 1
0 17,712 123,984 40 00 id. g
99,917 6 p. c. la valeur. (U) 1
51 16,540 40,850 12 60 les 100 livres. ^
1I 4,524 12,972 4 00 id. |
5 175,012 63,004 1 00 id. |
3 1 3,420 11,970 2 00 id. |
0 . . . 1,346,512 6 p. c. la valeur. §
0 617 4,936 3 00 les 100 livres. |
5 140,455 6 p. c. la valeur. |
5 235,924 207,613 2 00 les 100 livres. 1
i 30,670 8,588 0 60 id. 1
221 148,291 59,516 1 20 id. 1
37 25,924 12,962 2 00 id. |
53 356,190 10 p. c. la valeur. i
‘ 1,587 258,050 2 00 la pièce. |
5,004 200,160 1 00 id. |
146 2,920 0 60 id. G
77
23,100 8 00 par tête. 1
17 78,353 ! 6 p. c.
• 1
la valeur. j
i . . • I 18 00 les 100 livres, j
. . . • . . 4 00 id. §,
. . . * 4 0C id. |
. . . . . . | 4 0C id- |
00 2,100 10 OC ' la livre.
oo . . . 10,650 1 p. c la valeur.
8 5 p. c id. |
92 . . . 9,168 ! 3 p. c id. ;
11 1,932 1 p. c id. |
84 102 j 1 p. c id. |
25 j 45,061! 10,766 0 5( les 100 livres. |
86 16,62; 49,869 4 0< id. |
I 3,94J 789 0 2 id.
18,45 4,613 4 0 i id.
. 4,54C I 2 p. c la valeur.
570 2,74C I 1/2 p. c id.
i55j 89 3 31,36( 0 33 la livrt.
. 3 i 1/2 p. c la valeur.
. 19,538,544 I libre.
. 98,99£)| id.
. . . Il id.
554 158,79;ri 6 p. la valeur.
. . . . 1 libre.
84 50,38;51 5 p. la valegr.
. 28,13!il 5 p. :. iii.
370j 4,973 9,94<3 2 00 les 100 livres.
(U) Voir les notes à la fin du tableau.
l(i
3 m p o r t r t t w n 5 .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) *
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34,285 . . .
14,726




























































































































1/2 p. c. 
1/2 p. c. 
6 p. c.
1 p. c





6 p. c. 
6 p. c. 




1 p. c. 
6 p. c.
6 p. c 
3 p. c, 



































































les 100 pièces. (Y) 
id. (YV)
les 100 livres. (X) 
id.
la tonne 
(150 à 160 livres
7 50 les 1000 pièces, 
6 00 les 100 livres
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P O IV R E ..................................................................
P O IX .........................................................................
POMMES DE TE R R E .....................................-
POUDRE à poudrer.....................................f  ' '
— à tirer.............................................. -  •
PRODUITS CH IM IQUES.................................
PRUNES ET PR U N E A U X dits brugnons. . 
Q U IN Q U IN A .........................................................
— jaune ...............................................
R A I S I N S ................................................................
— verjus.....................................................
— de Corinthe...........................................
R É S IN E U X ............................................................
RH U B A R B E  .........................................................
R I Z ............................................................... ... . . ~
ROCOU ...................................................................
R O S E A U X .............................................. ................
R O T IN S ...................................................................
RU BAN S de toute espèce ( à l’exception de ceux 
de soie et de velours de soie ). . .
SA F R A N ............................................................
S A F R E ......................................................................
SAGOU ........................................................ ...
S A L E P .....................................................................
SALPÊTRE brut..................................................
— raffiné ...............................................
S A L S E P A R E IL L E ...............................................
S A N G -D E -D R A G O N .............................. ... . .
SAU M U RE...............................................................
SAVO N  d u r ............................................................
— mou..................................................... . .
— parfumé.................................................  
SEL brut, par navires nationaux.................... -
— id. par navires étrangers. . . , .............
— raffiné............................................................-
SÉNÉ. . . . ............................................................
SIROPS : mélasse brute , importée directement 
des pays hors de l’Eu­
rope cl par navires na­
tionaux .................
id. importée d’ ailleurs ou au 
trement.................
— id. épurée.......................
— de sucre et toute autre espèce. . . 
SOIES écrues.....................................................
— ( déchets de ) ..............................
— ouvrées pour les manufactures. . . .
— filoselle ou fleuret. . ................. ...
— à coudre ou à broder. . . . . . . . .
S O J A ..................................................................
SO UD E.................... ...........................................
SOUFRE brut..................................................
— en canon...........................................
— ( fleur de )„ .....................................
SUCRES bruts, télés el lerrés, par mer, pro­
venant des Indes ou des colo­
nies orientales et occidentales , 
el importés directement par na­
vires étrangers, sans mouillage 
ni transbordement dans aucun 
port de l’Europe.......................
— id. importés par navires étrangers,
en cabotage ou déports euro­
péens. .....................................
— id. de toute provenance et importés
par navires et sous pavillon 
belges....................................
— id. importés par rivières et canaux










T O T A L .
ANGLETERRE. FRANCE.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.
VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs.













• . . . • • •
0 86 la livre. 1 1 209 180 928 798 1,138 979 49,159
42,277
0 50 id. 57 28 6,403 5,202 14,542 7,271 21,002 10,501 2,015
1,007
0 68 le litron. 9,800 784 57,100 2,968 755,551 60,284 800,451 64,056 . . .
0 50 la livre. 261 150 . . . 261 130









12,366 . . . 107,422
1 14 la livre. 181,785 207,255 81,454 92,857 870 992 264,109 501,084
24,885 28,507
8 00 id. 859 6,872 147 1,176 . . . . . . 1,006 8,048 1,287 10,296
6 00 id. 3 18 3 18 . . . . . . 6 36 5,748 22,488
0 80 id. 16,205 12,964 5,877 5,102 4,865 3,892 24,947 19,958 42,848 54,278
200 160
0 15 id. • i . . . . . . . 556 50 336 50
0-67 id. • • • . . . 5,572 2,259 4,149 2,780 7,521 5,059 155,297 102,709 1,029
1,091
2 40 id. 454 1,090 542 1,500 . . . . . . 996 2,390 4,850 ,11,640
5,500 13,200
6 00 id. 3 18 9 54 . . . . . . 12 72 2,650 15,780














1 00 la livre, 
la valeur. 5,576
• • •
299,126 1,780 300,282 9,402
50 00 la livre. 1,326 66,500 1,718 85,900 5 250 3,049 152,450 5,245 162,250
5 00 id. . . . . . . 389 1,167 • • ■ 389 1,167 2,173 6,519
0 60 id. . . . . . . 294 176 294 176
3 00 id. 742 2,226 45 155 . . . . . . 787 2,561 702 2,106
0 85 id. 10 8 . . . . . . 10 8 169,555 144,120
0 90 id. 174 157 218 196 592 355 46,021 41,419
5 00 id. 1,140 5,420 9 27 1,149 5,447 905 2,715
8 50 id. . . .
0 01 le litron. . . . . . . . . .
1 25 la livre. 52,123 65,154 1,800 2,250 550 437 54,275 67,841 2,505 3,151 150,559 188,199
0 42 id. . . . . . • 84 55 84 35 150 65
5 00 id. 1,524 7,620 205 1,015 . . . 1,727 8,655 1,773 8,865
0 25 id. . . . • • • . . . • . • . . . * . . . . . 2.188,400 547,100
0 25 id. • • » • • • . . . . . . . . . . . . 25753005 y > 6,433,916 2,595.345 648,836
0 60 id. 1,802 1,081 113,099 67,859 3,281 1,969 118,182 70,909 628 577
2 00 id. 554 6G8 419 858 753 1,506 6,138 12,276 5,041 10,082
0 30 id. 40 12 11,065 3,319 11,105 d,ûdl 16 5
0 50 id. . . . . . .
0 40 id. . . . . . . . . .
0 50 id. . . . . . . . . . . . .
60 00 id. 
la valeur.
5,485 529,100 2,875 172,580 8,358 501,480 8,422 505,520
• . • . . .
90 00 la livre. 554 49,860 8 720 . . . 562 50,580
70 00 id. 109 7,650 649 45,450 758 53,060 25 1,750
MO 00 id. 
la valeur.
1,435 157,650 71 7,810 2 220
4
1,500 165,660 • • • . . .
• • •
0 60 la livre. 3,804 2,282 .1,141 685 . . . 4,945 2,967 54,54; 20,606 66,880 40,128
0 50 id. . . . • . . • • • . . . . . . . . . 117,163 35,149
0 40 id. 4,300 1,720 59 24 . . . . . . 4,559 1,744 56,878 22,751
0 50 id. 70 35 8 4 . . . . . . 78 59 * * * 15,284 6,642
0 70 id. . . . . . . . . . ■ . . . . . 5.853,801 2,697,661 412,810 288,967
0 70 id.

















































































































































































































































































. .  .  . id.
. id.
21,410 1,284,600 4 00
1/2 p. c.
562 50,580 40 00
783 54,810 50 00
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les 15 tonnes 













S m j u H 't n t i o n s



















SUCRES ( CONTINUATION. )
— raffinés et sucres bruts mélangés avec
du sucre raffiné, de toute prove­
nance, importés par mer, par ri­
vières ou par terre..........................
SUM AC........................................ .............................
TABACS en rouleaux ou en feuilles , d’Ukraine 
et autres pays de l’Europe....................
— de Brésil.................................................
— de Virginie, el autres tabacs de l’Amé­
rique septentrionale (non compris 
le maryland)....................................
— maryland...............................................
— de Porto-Rico, de Saint-Domingue et
de la Havane.....................................
— d’Orénoque . » . .................................
— Varinas............................................ • •
— des Grandes-Indes.................................
— autres en rouleaux..............................
— (côtes de)..............................................
__ id. aplaties...........................
— hachés, carottes, en poudre , et autres
tabacs fabriqués..............................1
— cigares importés de quelque port hors
de l’Europe................................. ...  •
— id. de l’Europe. . .....................
T A B L E A U X  .........................................................
T A IN ........................... ..............................................
T A P IS  ET T A P IS S E R IE S ..............................
T A R T R E  DE V IN  . . - ................................. -
TEINTURES ( à l’exception de celles spéciale­
ment dénommées)....................
T É R É B E N T H IN E .............................................. (
— de Venise.................................
— ( huile de).................................
TERRES à faïence, à porcelaine, à potier, à 
pipes et à foulon..............................
— de Cologne..............................................
— craie rouge non moulue..........................
— id. moulue..............................
— (ouvrages de), porcelaine blanche et teinte.
__  j , ] .  id. d’origine française ou
importée de France.
— id. faïence de toute espèce. . . .
__ id, id. d’origine française ou
importée de France.
— id. poteries de terre et de grès, de
toute espèce........................
__ id. id. d’origine française ou
importée de France.
— id. creusets....................................
— id. pipes à fum er........................
— id. cuite, de 24 1/2 pouces de lon­
gueur sur 11 3/4 delargeuret 
5 pouces ou au-dessous d’épais­
seur (mesure des Tays-Bas), 
(briques ) .................... ... . .
— id. id. de plus grande dimension.
— id. id. tuiles el pannes..............
T1IÉ dont l’ importation directe de la Chine, par 
cargaison non rompue, a été constatée : 
Boe el Congo gros....................................
— ( toutes autres espèces de ) ........................
— importé par navires construits dans le •
royaume : Boe et Congo g ros ..............
— ( toutes autres espèces de ) . . . . , . .  .
— importé d'autres endroits ou par cargaisons
rompues : Boe et Congo g ro s .............
— ( toutes autres espèces d e) .......................
TISSUS ( sans distinction de nom et d’espèce) : 
toiles et étoffes de coton, blanches. . .
— id. id. imprimées ou teintes.
— étoffes de laine. ........................................
.— id. id. mélangées avec de la soie, 
du poil de chameau ou 
du fil de Turquie. . . .
— étoffes de soie, salin . taffetas, velours












P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
T U T  A L .
ANGLE!rERRE. FRANCE. ESPA UNE. PORTlJGAL.
QUANTITÉ. 1 VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. 














0 35 id. 6,981 2,443 1,509 528 419 147 8,909 3,118
7,360 2,570 53,451 11,708 1,175 411
0 70 id. 29,341 20,539 .  .  . 29,541 20,559
1 25 id. 46 57 46 57
.  .  . .  .  . • . .
1 40 id. 4,646 G,504 11,920 16,697 10,572 25,201
803,770 1,125,278 1,200 1,080 127,230 178,155
1 50 id. 120,155 180,232 51,987 77,981 172,142 258,213
54,055 51,052 10,540 15,510
1 85 id. . .  ■ 359 6G4 470 881 855 1,545
108,910 201,483
1 70 id. .  .  .
. .  . .  .  .
5 00 id. 20 100 8 40 28 140 • • •
1 50 id. .  .  . . . .
.  .  .
2 50 id. 532 1,330 118,577 290,442 119,109 297,772
.  .  .
0 45 id. .  .  . 90 40 2,406 1,085 2,490 1,123
.  .  .
0 50 id. • • •
S 00 id. 415 1,245 26,855 80,505 48,295 144,885 75,505 220,G95 674
2,022 100 480
20 00 id. • • • . .  . .  .  . .  .  . .  .  .
3 70 id. • • • • • • 61 225 74 274 135 499 528
1,054 8 50 07 550
.  . la valeur. 9,998 15,949 25,947 50,445
3 00 la livre. 792 2,376 405 1,395 .  .  . .  .  . 1,257 5,771 .  .  .
,  , la valeur. .  .  ■ 3,725 .  .  . 14,GG0 .  .  . 1,354 19,759 58,023
\ 50 la livre. 11,805 17,707 16,192 24,288 27,997 41,995 C45 007
. .  .
la valeur. 12,836 58,028 1,234 .  .  . 72,098 80,599
2,302
0 40 la livre. 3,175 1,270 61 24 5,230 1,294 515 200 2,774 1,110
070 501
1 20 id. * • • 717 860 717 860
0 70 id. 18,136 12,095 053 GG7 19,089 15,362 Io0,lo0 01,091
.  .  .
la valeur. 1,953 • • • 6,122 1,126 9,201 24,351 5,714
0 12 la livre. .  .  . .  .  . 2,334 280 .  .  . .  .  . 2,334 280
.  .  .
0 10 id. 400 40 153 15 553 55 . . . • • •
0 11 id. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . • • •
5 00 id. k 8,870 44,350 158 790 9,028 45,140 326 1,650 .  .  . • • •
5 00 id. 24,302 121,510 .  .  . . . . .  .  . 24,302 121,510
0 30 id. 756 227 1,871 561 2,027 788 237,296 71,189 • • •
0 30 id. 1,277 583 .  .  . 1,277 385
la valeur. 27,994 76 28,070 254
id. 1G,29G 16,290 .  .  .
id. 300 . .  . 4,212 10,334 14,912 .  .  .
0 02 la pièce. 33,552 671 12,528 251 40,080 022 • • •
0 02 id. 109,380 2,188 4,550 91 3,000 60 110,056 2,559 10,000 200 .  .  . .  .  .
0 03 id. 10,155 305 1,160 34 .  .  . 11,515 539
0 05 id. 36,330 1,816 91,335 4,567 5,590 180 151,255 6,503 1,000 50 .  .  .
5 50 la livre. • • • • • • , , , .  .  . .  .  ■ . .  . .  .  .
10 00 Id. . .  . .  .  .
5 50 id. .  .  * . .  • .  .  • . .  .
10 00 id. • • •
5 50 id. 83 456 83 450 .  .  . .  . .
10 00 id. 2 20 2,248 22,480 611 6,110 2,801 28,010 2,139 21,300 3,148 31,480 14,850 148,500
8 00 id. 45,324 362,592 72,367 578,936 463 3,752 118,100 945,280 142,090 1,150,720
13 00 id. 130,088 1,691,144 53,605 G9G,8G5 857 10,881 184,530 2^598,890 142,G0f 1,855,878 150 1,708
22 00 id. 02,257 1,309,054 7,635 167,970 5,09" 81,240 73,585 1,018,870 1,548,555 540081G0 175 3,806
40 00 id. 10,077 667,080 1,350 54,000 825 52,88( 18,849 753,900 21,041 841,040 .  .  .
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uantité. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Fr. c.
11,460 13,752 14,002 17,882 72 00 les 100 livres.
1,018,074 356,536 1,027,583 359,654 0 40 id.
29,541 20,539 1 50 id.
40 57 1 00 id.
4,504,503 6,306,024 4,520,875 6,520,225 1 40 id.
494,154 741,251 060,290 099,444 1 60 id.
1,691,475 3,129,228 1,092,310 3,130,773 2 00 id.
.  .  . 5 00 id.
49 245 77 385 12 00 id.
0 60 id.
12,582 31,455 131,001 529,227 22 00 id.
311,659 140,247 314,155 141,370 1 00 id.
5 00 id.
13,176 50,528 88,741 266,223 24 00 id.
3,581 71,020 3,581 71,620 24 00 id.
5,434 20,100 5,569 20,605 48 00 id.
55,100 61,047 libre.
1,257 3,771 0 50 la livre.
38,000 .  .  . 58,705 10 p c. la valeur.
3,204 4,800 31,201 46,801 1 00 les 100 livres.
116,054 189,052 1 P c. la valeur.
8,400 5,560 11,630 4,654 0 60 les 100 livres.
1,768 2,122 2,485 2,982 1 60 id.
130,450 01,501 149,519 104,C63 2 00 id.
53,022 .  .  . 42,225 1/2 p c. la valeur.
2,534 280 0 10 les 100 livres.
. . . 553 55 0 20 id.
.  .  . 2 00 id.
442 2,210 9,470 47,350 20 00 id.
24,302 121,510 00 00 id.
276,766 83,030 — 279,393 83,818 12 00 id.
1,277 585 40 00 id.
3,640 51,710 6 p c. la valeur. (C bis)
.  .  . 16,296 15 p c. id.
1,704 16,616 1 P c. id.
283,104 5,662 329,184 6,584 4 00 les 1000 pièces.
11,000 220 127,930 2,559 3 00 id.
11,515 350 6 00 id.
23,500 1,165 154,555 7,728 4 00 id.




29 160 112 616 54 00 id.
107j582 1,075,820 110,445 1,104,430 102 00 id.
142,229 1,137,832 200,589 2,085,112 170 00 id. (D bis)
142,861 1,857,193 527,591 4,256,083 200 00 id.
1,549,584 54,090,848 1,623,169 35,700,718 68 00 id.
21,041 841,040 59,890 1,505,000 180 00 id.
12,145 1,355,950 59,185 0,510,550 8 00 la livre.
»>•>
3 itt| i0 r tr ttt< w ô .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )





















QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs.
225 TISSUS, toiles et étoffes : ( c o n t i n u a t i o n ) .
— étoffes de soie venant du Bengale et d’au­
tres endroits des Grandes-
la valeur.
,
— toiles et étoffes de chanvre , de lin et 
d’étoupes, écrues ou blanchies. id. 71,689 416,687 . . . 5,822
— id. id. teintes. • • . id. 566 . . . 142,965 78
— toiles pour nappes et serviettes, écrues. . . . id. 755 . . . 21,179 485
— id. id. blanchies ou da­
massées . . . . . . id. . . . 1,457 • t • 16,925 .  .  • 1,060
— dentelles et tulles................................. .  .  . id. .  .  . 43,632 .  .  . 4,199 450
— toiles de Cambray................................. 90 00 la livre. 19 1,710 4 560
—  batistes..................................................... 100 00 id. 58 5,800 . . .
— toiles à voiles........................................... 80 00 le rouleau. 2 160 554 44,520
— coutils..................................................... la valeur. . . . 58,857 • • • 5,580 23
— nankin large ( des Indes-orientales ) .  . 6 00 la pièce. . . . . . . . . . • . i
— id. étroit ( id .) . . . . . . 4 00 Id. 57 148 . . . 5 12
— toiles cirées ........................................... la valeur. 1,107 . . . 2,402
— toiles et étoffes non spécialement dénom-
id. . . . 187,642 . . . 7,549 . . . 605
224 T O U R B E S ............................................................... 0 01 le litron. 2,600 26 130,500 1,505 504,500 5,045
225 TO U R N E SO L......................................................... 1 50 la livre. 125 187 24,527 56,491 5,269 7,903
220 TO U RTEAU X ou pains de navettes, dechénevis 
el de lin....................... ... 0 10 id. 5,894,746 589,475 258,651 25,863 58,521 5,852
227 Y A N IL L E ................................................................ 112 00 id. 95 10,640 5 560
228 V E R JU S en ce rc le s ...........................................





. . . 536 50
229 V E R M IL L O N ......................................................... 8 00 la livre. 253 1,864 675 5,400 i
250 V E R R E R IE S et V E R R E S de tontes sortes (à 
l’exception de ceux 
importésparle Rhin).
— id. importés par le Rhin ( y 
compris fioles d’apo­
thicaire et flacons à 






0 12 la pièce. 382 46 985 118 1,464 176
— id. d’une contenance de 7 
litrons et au-dessus. 1 00 id. • • • . . ■ . . . . . . 20 20
— verre cassé, ou groisil. . . . 0 10 le litron. .  .  . .  .  . .  .  . 7,700 770
251 V E R T  de Frise, de Brunswick, verdet et vert- 
de-gris ...................................................





18,658 46,645 1,106 2,765
252 V IA N D E  et L A R D  SALES de toute espèce, en
1 00 id. . . . . . . . . . . . • . . .
2 00 id. 981 1,962 5,255 6,510
— côtes de bœuf, fumées....................... 1 00 id. . . . . . . 56 56
—• cimiers de bœuf, fumés....................... 1 00 id. . . . . . . . . .
— flèches de lard, sans les jambons ou 
avec épaules et cuisses....................... 1 50 id. . • . . . . 1,890 2,855 . . . . . .
— saucissons, viande et lard de toute es­
pèce, non spécialement dénommés. 1 00 id. 474 474 851 851 60 60
255 V IN  , en cercles..................................................... 0 60 le litron. 1,754,271 1,040,363 311,158 186,695 27,106 16,265
— id. en bouteilles de 116 ou plus au 
b a r il........................................ 2 00 la pièce. 126,801 255,602 16,215 .52,450 4,545 8,690
254 V IN A IG R E  de vin, de bierre et artificiel , en 
■>' cercles. 0 25 le litron. 12,525 5,081 4,462 1,115 16 4
— id. en bouteilles de 116 ou plus 
au baril.............................. 0 47 la pièce. 439 206 556 167 12 6
— id. en cruches àïïeau de.Sellz. 0 47 id. 12 6 . . . . . .
— de bois , en cercles....................... 0 20 le litron. 600 120 . . . . . .
— id. en bouteilles de 116 ou 
plus au b a ril................. 0 42











— (huile de) (acide vitriolique ou sulfu- 
rique)................................................ 0 50 id. . . . 4,758 4,422
230 V O IT U R E S ............................................................ . . ■ la valeur. . . . 624 ■ . . 5,827 986







238 AR TICLES omis au tarif des droits d’entrée, de 
sortie et de transit (*)........................ la valeur.
•





































































































































































(¥) Tels que limaille d’acier et de fer; alquifoux (sulfure de plomb); baryte sulfatée; échalats, gaules, perches et tous autres plants, n’ étant ni bois feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux ; boucs et chèvres ; bonbons composés de sucre et autres : braisettes ou menu charbon 
de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croutes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; coulisses pour bonnets de femme ; morceaux de craie , de terre noire , de 
sanguine ou autres substances propres à dessiner, et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fil et de poil de chèvre d’Angora ; dessins; eaux minérales, et de source et de fontaine, en cruches ou en bouteilles ; résidu d’eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles ; filets à prendre 
les oiseaux ; fruits au vinaigre ; fleurs de sénevé; queues de girofles; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux ; semence de pavots (papaver) ; huiles de poix et de spermaceti; habillements portés pour hommes et femmes; légumes salés ou confits; lie de vin; linges usés, 
vieux linge de table et de lit ; mâchefer; mèches à chandelles, de fils d’étoupes et de chanvre blanchis; moules pour la fabrication des objets de plâtre; natrum naturel ; noix de coco destinées à la fabrication de boutons ; fils d’or et d’argent faux ; platines ayant une certaine 
analogie avec l’or; paille tressée (sparterie) ; pierre gypse ou plâtre en pierre, pierre-ponce, pierres à lilhographier ; crins de cheval ; lamproies servant d’amorce pour la pêche; sirop brûlé; fonds de chapeaux de soie ; ouattes; sel de soude naturel ; tabacs en feuilles non spécialement 





























































































































































Ô7Ï 605 544 





















• 27,252 4 p. c.
5,199 584 6 00
20 20 0 60
7,700 770 0 10
56,008 90,020 6 00
• 10 00
38,592 58,502 16 00
5,495 10,086 24 00
56 56 » 40 00
32 00
1,890 2,855 12 00











b ’ e s t r é e
ut
PRINCIPAL.








1 p. c 
3 p. c
2 p. c

































la valeur. (E bis)


















les 100 pièces 
(H bis.) 
les 100 livres.
la valeur. (Ibis) 
id.













les 100 pièces. 
(K. bis.)
le baril. (L bis)








id. (P bis.) 
la valeur, 
les 100 livres, 
id.
lavaleur.(Qbis)
N O T E S .
A . Voir litta P.
B. Voir litt» J  bis.
C. Voir litt» C bis. '
D. Sont réputées cargaisons complètes, celles dont la moitié consiste en bois. (Loi du 20 août 1822, Journal offi­
ciel , n» 39. )
Le nombre de tonneaux doit être calculé sur le même pied que pour le droit de tonnage. (Idem , et décision 
du 1er mai 1823, R. 69 .) (
E. Sous la dénomination de toute autre espèce de bois non scié, on comprend, pourcequi concerneles droits d’en­
trée , les planches dont se composent ordinairement les planchers et les maisonnettes des trains de bois 
qui descendent les rivières. ( Idem.)
F. La prohibition par terre des boissons distillées, d’origine française ou importées de France, établie par la loi
du 8 janvier 1824, R. 13 , est abolie et remplacée par un droit égal au droit payé sur ces liquides à leur 
entrée par mer. (Loi du 29 décembre 1831, R. 67 d , et décision du 28 décembre 1831 , R. 67 b. )
G. Voir litt» J  bis et C bis.
H. Voir litta J  bis et C bis;
I. La prohibition à l'entrée des eaux-de-vie de grains, d’origine française ou importéesdeFrance, établie parla
loi du 8 janvier 1824, R. 13, est abolie et remplacée par un droit égal au droit payé sur ces liquides par 
les autres pays. (Loi du 29 décembre 1831, R. 67 d , et décision du 28 décembre 1831, R. 67 b. )
J . Voir litt» J  bis et C bis.
K . Il est réservé au Roi de permettre l’importation de la chaux, sans paiement de droit, lorsque cette mesure 
est jugée nécessaire dans quelque partie du royaume. ( Loi du 2G août 1822, Journal officiel, no 39. )
Le tonneau de mer ou dix rasières équivaut à 1,000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 63. )
L. Voir litt» J  bis.
M. Voir litt» C bis.
N . Les draps et casimirs, d’origine française ou importés de France, sont prohibés à l’entrée. ( Loi u jan\ le 
1824, R. 13. ) — Les quantités de draps français qui figurent au tableau, ont été importées en transit, en 
vertu de la loi du U  avril 1827 , R. 52.
O. L’eau forte, d’origine française ou importée deFrance, est prohibée à l’entrée. (Loi du 8 janvier 1824, R. lo  ) 
P. Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé , sont également dus sur des 
objetsde feretd’étain, comme les ustensiles de Neuwied, et antres semblables. (Loi du l pr juin 1850, R. 90.) 
On comprend aussi, sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets, qui n’appartien­
nent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fer, tels que : poêles à frire, tourtières , e tc ., en fer, et autres 
objets semblables ; toutefois de petits objets de fer , comme mouchettes, tire-bouchons, etc., ne peuvent 
être déclarés et admis comme mercerie, q u e  l o r s q u ’ i l s  s e  trouvent en quantité proportionnée dans des
barils, tonneaux, ballots ou colis, où se trouvent d’autres objets appartenant à la mercerie. (Décision du 
30mars 1830, R. 79.)
Les ouvrages de fer étamé ou recouvert d’étain sont assimilés aux ouvrages de fer battu; il en est de même 
des faulx, faucilles, haches-paille, bêches, pelles, lorsque ces instruments sont composés de fer ou de fer 
et acier; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages d’acier. — Les chaudières des machines et 
mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu suivant leur consistance. (Loi du 1er mars
1831, R. 29.)
Les fabricants jouissentde la franchise des droits pour l’importation du fer nécessaire à leur fabrique. (Idem.) 
Q. La mitraille, dite petite mitraille de fer battu, doit être importée en vrac; toute autre manière d’ importation 
est prohibée. (Idem.)
R . Voir litt» J  bis et C bis.
S. Voir litt» J  bis.
T. Voir litt» C bis.
U. Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois, le droit est perçu en raison de l’espèce de fer, 
dont les machines ou parties de machines sont formées. Celles dont le fer forme la partie principale sont 
assimilées au machines de fer , celles dont le fer n’est qu’accessoire, comme machines et mécaniques 
autres que de fer ; il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 8 juin 1832, 
R. 90 c. ) — Voir aussi litta P.
Y . Voir litt» J  bis.
AV. Voir litt» C bis.
X . Le poisson, provenant de la pêche nationale, ne paie aucun droit à l’entrée. (Loi du 26 août 1822, Journal 
officiel, n» 39 , et décision du 26 novembre 1830, R. 10 c de 1831. )
Y . Toute importation de poudre à tirer par terre et le long des petites rivières, est prohibée. L’ importation par 
les rivières ne peut se faire que par le Rhin, la Meuse et l’Escaut, et avec des vaisseaux dits beurtschee- 
p e n , connus comme tels. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
Z . L’ acide muriatique, l’acide nitrique et l’acide vitriolique ou sulfurique , d’origine française ou importés de 
France, sont prohibés à l’entrée. ( Loi du 8 janvier 1824, R. 13. )
A  bis. Le sel brut est prohibé à l’entrée par terre. ( Arrêté du 7 novembre 1830 , R. 6 et 7 de 1831. )
15 bis. Les sucres bruts sont prohibés à l’entrée par terre. ( Arrêtés des 7 novembre 1830 , R. 6 et 7 de 1831 et 4 
février 1831, R. 26. )
C bis. Les boissons non spécialement tarifées, en cruches, telles que les boissons distillées, vinaigre de bois, 
hydromel, verjus et vins , ne paient aucun droit séparé, mais la boisson est calculée comme importée en 
cercles , en réduisant la contenance des cruches en litrons de 100 au baril. ( Décision du 1er avril 1825 ,
R. 29.)
Lorsque d’autres boissons ou liquides, tarifés par baril ou autre mesure , sont importés en cruches, le droit 
sur les cruches est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
Dans la déclaration à l’entrée des cruches remplies d’eau minérale, d’eau de source ou de toutes autres bois­
sons ou liquides non spécialement tarifés , on doit comprendre la valeur des cruches aussi bien que celle 
de l’eau, des boissons ou liquides, afin que sous prétexte d’ importation d’eau minérale , etc., l’on ne cher­
che à éluder les droits sur les cruches. ( Décisions des 16 février et 7 août 1827, R. 30 et 117. )
D bis. Sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes, sont compris les gazes, marlis et crêpes de toute espèce 
et de toutes couleurs , siamoises, nanquinettes, percalines, printannières et cotonnettes, toiles de coton à 
carreaux ; tissus, étoffes, etc., de laine, de fil de laine ou sayette, de coton, de poil, de crin , de fil, 
etc., qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin, taffetas, velours de soie, etc. , bas, 
bonneterie, ganterie et rubans desoie. (Loi du 24 mars 1826 , R. 49. )
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière principale 
dont se compose ordinairement la trame. (Loi du 31 mars 1828, R. 65. )
Les batistes, gazes et mousselines, en bandes festonnées ou brodées, ou pièces détachées ou découpées, pour 
robes dedames, chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc., sont assimilées aux ouvragesde modes. 
( Décision du 24 novembre 1825, R. 49.)
E bis. Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale et d’autres endroits des Grandes- 
Indes, les droits sont perçus comme à l’art, tissus de soie. La Chine et le Japon sont compris sous la déno­
mination des Grandes-Indes. (Décision du 18 août 1826, R. 115. )
F bit. Toutes étoffes, dont le chanvre et le lin forment la matière principale , sont considérées comme toiles, et 
compris sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. (Décision du 1er 
décembre 1829 , R. 21 de 1830. )
G bis. Sous la dénomination de nankin , on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes-Orientales ; 
toute imitation dite toile de nankin, appartient aux tissus ou toiles de coton teints. (Décision du 6 mai 
1828, R. 86.)
H bis. Voir litt” J  bis et C bis.
I bis. L e s  v e r r e »  et verreries de toutes sortes (à l’exception des glaces à miroir), d’origine française, sont prohi­
bés à l’entrée. (Loi du 8 janvier 1824, R. 13. )
Cette prohibition est applicable à tout ce qui est déclaré habituellement sous la dénomination de verres et 
verreries, y compris les lustres de cristal, les huiliers et vinaigriers, moutardiers, salières, poivriers, etc., 
garnis ou non de cuivre doré, d’argent ou d’ornements platinés. (Décisions des 15 octobre 1824, R. 146 et 
28 janvier 1825, R. 12. )
Les bonbonnières, petites boites , flacons , breloques et autres petits objets semblables, de verre ou de cris­
tal, peuvent être compris sous la dénomination de mercerie. ( Décisions des 20 novembre 1823, R. 198, et 
10 mars 1829. R. 29.)
La prohibition prononcée à l’égard des globes et des cylindres, n’est applicable qu’aux globes et cylindres 
isolés; ceux qui accompagnent des objets d’autre nature, dont ils forment accessoire, sont considérés 
comme ne formant qu’une addition à la valeur des mêmes objets. (Décisions des 10 mars 1829 , R. 29, et 
3 mai 1831, R. 44 b. )
J bis. Les bouteilles d’une plus grande capacité que de 116 au baril, remplies de bierre, boissons distillées, 
cidre, hydromel, poiré, verjus ou vins, paient à l’entrée, les droits séparés sur les bouteilles, et la boisson 
est calculée comme importée en cercles. ( Décision du 1er avril 1825 , R. 29.)
Lorsque d’autres boissons ou liquides tarifés par baril ou autre mesure, sont importés en bouteilles , le droit 
sur les bouteilles est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
Dans la déclaration à l’entrée des bouteilles remplies d’eau minérale, d’eau de source, ou de toutes autres 
boissons ou liquides non spécialement tarifés, on doit comprendre la valeur des bouteilles, aussi bien 
que celle de l’eau, des boissons ou liquides, afin que, sous prétexte d’importation d’eau minérale, etc. , 
l’oune cherche à éluder lesdroits sur les bouteilles. (Décisions des 16 février et 7 août 1827, R. 30 et 117.)
K  bis. Voir litta J  bis et C bis.
L bis. La prohibition par terre des vinaigres d’origine française ou importés de France , établie par la loi du 8 
janvier 1824 R. 13 , est abolie et remplacée par un droit égal au droit payé sur ces liquides à leur entrée 
par mer. (Loi du 29 décembre 1831, R. 67 d , et décision du 28 décembre 1831, R. 67 b. )
Le vinaigre de pommes et autres fruits, est assimilé au vinaigre artificiel. (Décision du 21 avril 1832, R.83A.)
M bis. Voir litt» J  bit.
N bis. Voir litt» C bis.
O bis. Voir litt» J  bis et C bis.
Vbis. L’huile de vitriol, d’origine française ou importée de France, est prohibée à l’entrée. (Loi du 8 janvier 
1824 , R. 13. )
Q bis. Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, paient 2 p. ° ;0 de leur valeur à l’ importation. 
(Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
IMPORTATIONS. — ANNÉE 1832.
RÉSUM É P A R  PAYS DE PROVENANCE.
DÉSIGNATION
V A L E U R S DES M ARCH AN DISES IM PORTEES. 
_. • - _______
D E S  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E .





Allemagne Brêmc et Harabo„ r c .................................................. ► 19,424,937
| 2,337,880 
911,076 ) 29,159,997














Totaux. . . 71,681,617 161,725,907 233,407,524
I I .
E X P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 5 2
A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
C * p r t < t t i < m s DEVELOPPEMENT.)
EXPORTATIONS PAR MEREXPORTATIONS PAR TERRE TAUXTOTAL
DESIGNATION DES DROITSPAYS DE DESTINATIONPAYS DE DESTINATION UNITESGENERALTOTAL, SORTIESUÈDE
ET
NORW ÈGE,
TOTAL AMERIQUE MERIDIONALESAXEBREMEITALIE,GRÈCE AM ÉRIQUERUSSIE, A L AVENTURE,PRUSSEHANOVREHOLLANDEPORTUGAL,ESPAGNE,FRANCEANGLETERREALLEMAGNE. HOLLANDEFRANCE SEPTENTRIONALE,DANEMARCK AUTRES ETATSHAMBOURG, BRESILLEVANT. PRINCIPAL,MARCHANDISES
VAL EU R. QUAN TITÉ. V A L E U R . QUA NT ITÉ QU AN TITÉ.V A L E U R . QUANTITÉ. VALEURV A L E U R . QU A N TI TÉ . V A L E U R .  QUANTITÉ. V A L E U R . QUANTITÉ. V A L E U R . QUANTITÉ.QUANTITÉ. VAL EUR . QUANTITÉ.QUANTITÉ. V A L E U R . QUANTITÉ. VALEUR.V A LE U R. QUANTITÉ. V A L E U R . QUAN TITÉ. VALEU R.UANTITÉ. V A L E U R . QUANTITÉ. V A L E U R . QUA NT ITE.V A L E U R . Q U AN TITÉ . VALEUR. VALEUR. QUANTITÉ,QUAN TITE,V A LE U R. QUA NTITÉ
Francs, Francs.Francs. Francs.Franc Francs.FrancFrancs Francs,Francs.Francs.Francs.Francs.Francs.
la pièce, 
les 1001iv.(100kil.) droit de balance. Àla pièce.la livre des P.-B.(le kilo.)
la valeur.
ABEILLES (ruches à miel renfermant des essaims d'), 
A C IE R  en feuilles, planches et barres.....................
— (ouvrages d }.................................................
-  (Aid’)..........................................
A G A R I C ...................................................................
A IG U ILLES..............................................................
A L O Ë S .......................................................................




— en coques......................... ...........................
AM BRE jaune.............................................................
A M ID O N ......................................................................
A N E S ............................................................................
ANIS (étoilé).................................................................
A N T IM O IN E ..............................................................
ARBRES ET PLANTES ^vivants).........................
ARMES de luxe el fusils de chasse, non susceptibles 
d'être considérés comme armes de muni­
tions et de guerre * ...............................
ARSENIC ....................................................................
AVELAN ÈDES............................................................




_  jaunes . ...........................................................
_ de laurier....................................
BALEIN ES en fanons et baleines coupées............
BAS , bonnets , mitaines, gants , chaussons , jupes, 
camisoles et autres vôtemens de colon, de 
laine ou de fil, tricotés soit à la main, soit au 
métier..............................................................
_ et mitaines d’Islande, d'Écosse, de Kloppen-
burg et de Danemarck ; bas de Feroe............
BENJOIN ....................................................................
BESTIAUX : taureaux, bœufs et vaches................
_  génisses..................................................














B IE R R E , en cercles........................................ ...
_ en bouteilles de 11G au plus au baril . . .
_ en cruches à eau de Seltz.........................
BLEU de montagne, bleu minéral et bleu dit To- 
rentjes-blaauvv............................................
— de Prusse..........................................................
BOIS merrain à panneaux (long environ de 3 au­
nes, 2 palmes, à 4 aunes)............
_ id. à futailles longues. dites Pipes (long
environ de i  aunes, 8 palmes et 
au-dessus)........................................
— id. à futailles (long environ de 2 aunes
et au-dessus), et merrain à demi- 
futaille (long environ de 1 aune, 6 
palmes et au-dessusj......................
— mâts et esparls...............................................
— rames................................................................
— (toute autre espèce de), non scié..................
— pour caisses à sucre candi..............................
— planches, solives, poutres, madriers, et toute
autre espèce de bois scié, entièrement 
coupé ou non, bois de cerisier scié. . . .
— osier, houssines et verges..............................
— de chauffage....................................................
— feuillard..........................................................
— saules propres à être travaillés en cerceaux.
— cercles et cerceaux de saule.........................
— douves préparées pour barils à harengs. .
— id. de toute espèce ...............................
— cercles et cerceaux de toute espèce, à l’ex­
ception de ceux spécialement dénommés 
(longs de 22 palmes à 26 palmes 7 pou­
ces) ..............................................................
— cercles d’osier rouge ( longs de 22 palmes à
26 palmes 7 pouces)..................................
— balais de bouleau............................................





(A.) Voir les notes à la fin du tableau 
































E x p o r t a t i o n s .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
(ETAT DE DÉVELOPPEMENT.)
2 7












— de noyer pour bois de fusil.............................
— de teinture non moulu, brésület. bois de
Gaïac, Sapan, Bimas et de Siam.
_ id. caliatour, de campêche,fustet, bois
jaune de Oham, desantal (rouge ou 
jaune) et petit bois dit stockfisch .
id. de Fernambouc................................
— id. de Saint-Martin....................... ...
— id. de toutes autres espèces................
— id. moulu...............................................
— pour la médecine, bo s de quassi......................
_  id. de sassafras ................
_ id. de réglisse de Bayonne.
_  id id. d’Espagne. .
— (ouvrages d e ) ....................................................
BOISSONS distillées ou fortes , ( y compris rhum , 
arac et liqueurs) en cercles................
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— liqueurs de Hollande, en cercles............
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— de grains, en cercles...............................
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— genièvre de Hollande, en cercles . . . .
BORAX brut, tinkal, et borax à moitié raffiné, ou 
borax des Indes-Orientales.....................
— raffiné.
BOUTONS de corne, d os, de bois, de soie, de métal, 
ifétain, de composition, etc..................
B R A I sec....................................................................
B R O S S E R IE ...........................................................
BRUN ROUGE et ocre rouge non moulus . . . .
— moulus.........................................
CACAO........................................................................
— (pelures d e ; .................................................
CACHOU........................................ ... .................... ...
CAFÉ...........................................................................
CALAM INE .............................................................
CAM PHRE bru t.......................................................
— raffiné.....................................................
CANNELLE de Ceylan...........................................
— de la Chine, et Cassia-Lignea . . . .
C A N T H A R ID E S ....................................................
CARACTERES d’imprimerie...............................
CARCASSES (pour ouvrages de modes)................
C A R D A M O M E .............................................. ..
CARDES champêtres...............................................
— de fil d’archal...........................................
CARTES géographiques et marines.........................
— à jouer............................... ........................
CARTH AM E ou safranum.....................................
C A SC A R ILLA  . . . . ^ ........................................
CASSIA FISTU LA ..................................................
CASTOREUM ...........................................................
C A U R I S ...................................................................
C A V IA R ....................................................................
CENDRES gravelées. dites potasse et perlasse. . .
— védasse .....................................................
— de savonneries et de salines..................
— de foyers ...............................................
— anglaises.................................................
CERUSE ou .blanc de plom b..................................
CHANDELLES de suif, et celles dites de composi­
tion.........................................
bougies, et chandelles transparentes 
faites de blanc de baleine. . . .
CH ANVRE en masse 
— peigné . ,
CH APEAU X de poil, de feutre, de laine, de paille, 
de toile cirée, de cuir vernissé, etc.
CHARBONS de terre et houille...............................
— de bois....................................................
CH AU X..........................................................................
— non éteinte ....................................................



























































































































































. . 356,700 64,206 3,326 599 360,026 64,805 20,000 3,600 15,550 2 799
• *
2,533 1,013 2,533 1,013 10,570 4.228
1,546 541 1,546 541 1,350 473
21,761 6,963 624 200 22,385 7,163 • •
132 132 132 132 • •
, . 245 73 245 73 8,500 2,550
348 209 3,181 1,908 3.529 2,117
2,070 828 2.070 828
• • 31,126 27,359 51,655 . . . 110,140 2,620
5,841 4,392
53 32 66 39 368 221 487 292 • •
• • 20 30 2 3 22 33
64 19 3,234 970 3,298 989 , ,
20 10 109 57 129 67
• •
3,128 4,144 , , 1,340
. . .
8,612 .1,481
30 4,548 9 , 38 4,616 1,137 317
29,275 8,782 29,275 8,782
5,300 1,590 . . 5,300 1,590
2 926 2,048 11.436 8,005 2,412 1,689 16,774 11,742 9,500 6,650
201,022 281,431 160,502 224,703
• • *
155,383 217,536 516,907 723,670 138 193 223 312
720 3,600 ,
82 492 . 82 492 1,877 11,262 • •
, , 997 23,928 58 1,392 1.055 25,320 25 600
2,592 5,184 78 156 2,670 5,340
539 2,425 514 2,313 1.053 4,738 400 1,800
6,711 2,087 8,798
1 369 101,175 102,544
3,587 96,544 265 100,396
2,159 9,712 2,849 14,720 3,429
2 695 18.070 2.035 '/* 52,923 2,730 '/» 70.993




3,128 2 002 29,589 18,937 19,639 12,569 52,356 33,508
43,900 17,560 43,900 17,560
102,546 3,076 550 17 300 9 103,396 3.102
1,633 980 1,618 971 3,251 1,951 5,314 3,188
254 254 92 92 11,039 11,039 11,385 11,385
. , 1 5 16 80 17 85
~ 64 51 7,969 C.375 1,593 1,275 9,626 7.701
198 198 7,908 7,908 7,873 7,873 15,979 15,979 • • • • • •
72,648 153,005 49,784 275,437 4,011 1,215
11287.076103' 19,306,140 56,053 842 60,620 909 1,287,192,707 19,307,891 124,000 1,860 465,000 6,975 30,000 450 1,274,000 19,110
348,294 . . 148 6,923 355,365 • •
400 12 11,350 • 340 11,750 352
1!),062,07: 301,242 503,101 10 102 772,430 15,448 16,339,607 326,792 4,500 90
2,33t 842,040 238 86,040 32 11,520 2,610 939,600 /  567 204,120






































































































V A L E U R . QU A N TI TÉ . V A L E U R .
Francs. Francs. Fr. c.
• • 846 13,415 2 p. C. la valeur.
40,000 20,000 40,000 20,000 0 20 les 100 livres.
35,550 6,399 395',576 71,204 0 40 id.
. . . . . 2 00 id.
10,570 4,228 13,103 5,241 0 40 id.
8,150 2,853 9,696 3,394 0 00 id.
. . . . . 22,385 7,163 libre.
495 495 627 627 0 40 les 100 livres.
8,500 2,550 8,745 2,623 0 20 id.
. . . . . 3,529 2,117 0 40 id.
. . . . . 2,070 828 0 20 id.
• • 36,778 146,918 1/2 p. c. la valeur.
400 240 887 532 0 40 le baril.
• • . . . 22 33 0 40 les 100 pièces.
. . . . • . . . . . 3 00 le baril.
. . . .................... ............. 3 00 les 100 pièces.
. • . . • 3,298 989 0 40 le baril.
. . . 129 67 0 40 les 100 pièces.
. . . . . . . . 3 00 le baril.
. . • .............. .............. 6 00 les 100 livres.
• • • v • .................... libre.
1,481 10,093 1/2 p. c. la valeur.
.  .  * • .  * .  • 0 20 les 100 livres.
• • 2,152 6,768 1/2 p. c. la valeur.
. • . • . 29,275 8,782 0 40 les 100 livres.
• • . . . 5,300 1,590 0 40 id.
27,370 19,159 44,144 30,901 0 60 id.
. . . 0 30 id.
• . • 1/2 p. c. la valeur.
2,290 3,206 519,197 726,876 0 10 les 100 livres.
• • • 0 40 id.
720 3,600 720 3,600 G 00 id.
1,877 11,262 1,959 11,754 2 00 id.
25 600 1,080 25,920 0 02 la livre.
. . . 2,670 5,340 2 00 les 100 livres.
. . . 7 00 id.
567 2,552 1,620 7,290 0 40 id.
« . . . 8,798 1/2 p. c. la valeur.
• • . 5 00 les 100 livres.
12,048 114,592 1/2 p. c. la valeur.
. . . 100,396 1/2 p. c. id.
6,836 21,556 1/2 p. c. id.
405 10,530 3,135 ■/> 81,523 0 10 la grosse de 12 douzaines.
.  .  . 23 69 3 00 les 100 livres.
57 68 0 60 id.
0 50 id.
.  .  . 0 60 la livre.
.  .  . 2 p. c. la valeur.
1 60 le baril.
. . . 52,356 33,508 0 80 les 100 livres.
.  .  . 43,900 17,560 Q 60 id.
.  • . prohibé.
103,396 3,102 5 00 le tonneau de mer (  1000 liv.)
.............................. 3 00 les 100 livres.
5,454 3,272 8,705 5,223 0 20 id.
• • . .  . 11,385 11,385 0 40 id.
.  . .  .  . 17 85 0 60 id.
.  .  . 9,626 7,701 1 30 id.
.  .  . 15,979 15,979 1 00 id.
.  . 20,523 ............. 295,960 1/2 p. c. la valeur.
.436,000 36,540 1,289,628,707 19.344,431 libre.
355,365 6 p. c. la valeur.;D.)
.  .  . 11,750 352 1 00 le tonneau de mer, (E.)
4,500 90 16,344,107 326,882 0 20 id.
567 204,120 3,177 1,143,720 6 00 par téte.
74 8,880 4,033 483,960 2 00 id.
(D) Voir les notes à la fin du tableau.
(E.) id.
1
•28 C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
M
e x p o r t a t i o n s
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
(F.! Voir les notes S la fin du tableau.
exportations
CO M M ERCE D E L A  B E L G IQ U E
(ÉTAT DE
A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
'DÉVELOPPEMENT )
31










































































































































































































les 100 livres, 
la valeur, 
id.




les 100 livres, 
id.
la valeur, 
les 100 livres, 
la valeur, 
id.
les 100 livres, 
id.
id. (II.)

















les 100 livres, 
id.
(G.) Voiries noies à la lin du tableau. 
(H.) id.
(I.) id.
, J ,  . M.
f l
EXPORTATIONS PAR MEREXPORTATIONS PAR TERRE TAUX
TOTAL DES DROITSDESIGNATION PAYS DE DESTINATION




TOTAL AMERIQUE MERIDIONALESAXEITALIE,GRÈCE BREME AMERIQUERUSSIEPRUSSE, A L AVENTUREHANOVRE,HOLLANDE,PORTUGAL,ESPAGNE,FRANCE,ANGLETERREHOLLANDEALLEMAGNE SEPTENTRIONALEFRANCE, HAMBOURG DANEMARCK AUTRES ETATSBRESILLEVANT. PRINCIPALMARCHANDISES VALEUR. QUANTITÉ. QUANTITÉQUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR QUANTITE. VALEURQUANTITÉ. VALEUR VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.VALEURQUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEURQUANTITÉ. VALEURQUANTITÉ. VALEUR QUANTITEQUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEURQUANTITE.VALEUR.VALEURQUANTITEVALEUR.QUANTITÉ. VALEUR, VALEUR. QUANTITEQUANTITE.
Francs.Francs. Francs,Francs.Francs, Francs FrancsFrancs.Francs, Francs,Francs,Francs,Francs.Francs.Francs.FrancsFrancs.Francs,Francs,Francs,
FIL (continuation).
— de laine, écru, teint ou non teint, dont la lainea été importée de l’étranger pour être filée dans le royaume...........
_  id. teint, tors teint ou non teint...........
— de poils de chèvre d'angora, écru...............
_  id. id. teint ...............
FILETS et autres ustensiles pour la pêche..........
— vieux et usés....................................
F O I N .............................................................................
FROM AGES du pays (gras)...........................
_  id. de Limbourg...................
— id. à cumin........................
_ de toute espèce venant de l’étranger. .
FRU ITS verts et secs de toute espèce et non spécia­lement dénommés.........................
— confits à l'eau-de-vie ou au sucre...........




le litron, la valeur.— en saumure. ....................................................
F U T A IL L E S  neuves et vides de toute espèce. . . .
— v ie illes ....................................................
__ barils à harengs, vides. . . .  i . . . .
G A R A N C E  (sans distinction de qualité)....................
GAUDE.....................................................................
G IN G E M B R E  sec...........................................................
— con fit ....................................................
G O M M E  du Sénégal, de la Barbarie et de l’ Arabie. .
— ammoniac, assa-fætida, copale, galbanum
et gutte..........................................................







G R A IN E S  : alpiste ou graine de canarie ....................
_  anis vert ou graine d’anis, et graine de 
coria n d re ............................. ...................
__ de sénevé ou graine de moutarde.............
— d’oignons et autres graines de jardin,
ainsi que semence de sapin....................
— rapistre, vesce et semence de spergule. .
— de trèfle..........................................................
__ de chenevis ou graine de chanvre . . . .
_  de colza, de navette, de lin et de laitue 
d’Egypte....................................................
__ de lin pour semer, du 1"  août au
avril...........................................................
G R A IN S  : blé noir ou blé sarrasin.................................
— fèves et vesces............. ... . . . . . . . . .
la valeur.
prohibé










épeautre mondé . .
id. non mondé 
froment.....................
— gruau...............................................................
__ pain, biscuit, pain d ’épice, farine ou
moulure de toute espèce, vermicelle, 
macaroni, semoule et son.......................
11G G R A IS S E S , dégras, suifs et pannes de cochon (sain­
doux).......................................................
117 H A B IL L E M E N T S  neufs à l'usage d’hommes et de
femmes......................................
118 H O R L O G E S  E T  P E N D U LE S (à  l'exception des
m ontres). . . .
110 H O U B L O N ........................................................................
120 H U IL E  d’o l iv e .................................................................
__ de faine, d’œillet ou de pavot, et autres
huiles comestibles de même espèce.............
— de graines ..........................................................
— d’épiceries.......................................................
— de poisson, de baleine et de chien marin. .
— de fo ie .................................................................
121 H Y D R O M E L , en cerc les .............................................









CO M M ERCE D E L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S











w H0HQ ■<P ai PATS DE DESTINATION.P3O H<< •wH rIYYI A TP DES î»- NH •-------- 1 U l A L .
O KP5'W n P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
SPZ MARCHANDISES. *p
■«!H QUANTITÉ.j VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs.
122 IN D IG O ................................................................. 16 33 la livre. 168 2,743 9,735
158,973 475 7,757 10,378 169,473
123 INSTRUMENTS de mathématiques, de physique, la valeur. 137 1,742 254 2,133de chirurgie et d'optique . . . . . . .
id. 5,907 812 2,201 8,920. . .
124 IPECACUANHA.................................................... 13 00 la livre. • • • • • • . . .
. . .








127 JUS de citron et de limon, en cercles....................... 0 60 le litron. 120 72 • •
120 72
id, en bouteilles de 116 ou plus
la pièce.au baril......................... 0 82 • •
_ id. en cruches à eau de Seltz. 0 82 id. • • . . .
1 50 la livre. 349 523 3,205 4,808 300 450 3,854 5,781
128 LAINES de toute espèce (sans distinction d’origine). . . . la valeur. 3,645,733 231,384
38,135 3,915,252
129 LAQUE DE VENISE en boules , dite kogellak. . . 3 00 la livre. • • • • . . . . . .
— en feuilles......................... 4 00 id. • • 3,995 15,980 • • 3,995 15,980
130 1 00 le litron. ■ • • • • •











id. 1,187 4,819 6,006
134 LIN brut, (y compris le déchet du lin, dit snuit). . . 1 65 la livre. 980,416 1,617,686 15,123 24,953 5,878
9,699 1,001,417 1,652,338
2 48 id. 145,601 361,091 13,440 33,331 9,577 23,751 168,618 418,173
135 0 60 id. 1,751 1,051 167 100 1,918
1,151
136 6 00 id. 7,615 45,690 11,441 68,646 4,482
26,892 23,538 141,228
7 00 id. 1,901 13,307 6,129 42,903 4,870 34,090 12,900 90,300
— imprimés en Belgique sur papier indigène, 
brochés ou en feuilles. 6 00 id. 104 624 1,514 9,084 648 3,888 2,266 13,596
_ id. cartonnés ou reliés. . 7  00 id. • • • • • • . . .
137 MACHINES et MECANIQUES à l’usage des fa­briques et manufactures.
_  id. de fer, machines à vapeur
. . . la valeur. 23,177 2 2 7 ,0 4 7 8,313 . . . 258,537
ou parties dicelles (non 
compris les chaudières) . 2 5 0 la livre. 14,390 35,975 30,116 75,290 44,506 111,265
1 3 8 3  0 0 id. • • • • • • • • • • • . . .
139 0  36 id. 1 2 ,6 4 6 4,553 53 19 12,699
4,572
140 3  50 id. • • • •
141 MERCERIE (y compris tous les objets non spéciale­ment dénommés)............................. . . ■ la valeur. 8 3 ,2 2 5 132,982 26,339 2 4 2 ,5 4 6
142 MERCURE ou VIF-ARGENT............................. 8 00 la livre. . • • • • • 16 1 2 8 1 6
1 2 8
la valeur. • 45,614 50,290 58,356 . . . 154,260
1 4 4 0 8 8 la livre. 320 2 8 2 1,205 1,060 13,209 11,624 14,734
1 2 ,9 6 6
145 0 2 8 id. 1,378 386 • • • • 75 21 1,453
407
1 4 6 MINE DE PLOMB ou PLOMBAGINE.............. 0  4 0 id. 39,421 15,768 57,762 23,105 3 5 1 4 97,218
38,887
147 0  5 0 id. . . 15,660 7,830 • • 15,660 7,830
148 MODES (ouvrages d e ).............................................. la valeur. 10,133 • • 57,681 50,478 118,292
149 150 00 la pièce. 3 450 • • • • • ■ 3
450
40 00 id. • • 12 480 • • 12 480
20 00 id. . . • • 1 20 1 20
150 MULETS ................................................................. 300 00 par téte. 6 1 ,8 0 0 • ■ • • 6 1 ,8 0 0
151 MUNITIONS de guerre, armes blanches et à feu, et autres ustensiles portatifs de guerre 
de toute espèce, montés et non 
montés ( y compris les casques et les 
cuirasses)................. ..









— balles de plomb de fusil et de pis-
1 00 id.
1 5 2 700 00 id.




154 NATTES ...................................................... id. 1,877 269 2,146
id.
155 id. . .
0 25 la livre. 33 8 1,420 355 365 91 1,818 454
156 3 00 id. 5 15 625 1,875 20 60 650 1,950
157 0 20 id. 17,980 3,596 374 75 37 7 18,391 3,678
0 25 id. 6,520 1,630 25 6 6,545 1,636
158
159
OEUFS ........................................................... la valeur. 47,414 10,160 69,416 126,990
OIGNONS de fleurs....................................... .. id. 85 366 451
160 35 0 0 la livre. ■ • 6 210 6 210
1G1 OREILLONS ou ORILLONS............................... la valeur.
162 OR ET ARGENT monnayés . . . .  ............. id. . . .
























































































































































































































































































































1/2 p. c. 























les 100 pièces, 
id.
les 100 livres, 
la valeur. (K.) 
les 100 livres, 
id. 
le baril.
1 p. c. la valeur.
1/2 p. c. id.
1/2 p. c. id.



























1/2 p. c. 
1/2 p. c. 
1 p. c 
1 p. c. 





1/2 p. c 


















'  id. 
id. 
par léte.
la valeur. (M.) 























CO M M ERCE D E L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
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QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. 1 VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
• • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • * * • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • i • • • • • • * • • • * • > • • • * * • . . . . . . libre.
10,402 12,707 1,750 24,859 1,693 8,307
i
. . 10,000 34,859 1/2 p. c. la valeur.
• • . . . • • • • . • . . . ..................... ..................... libre.
. . . . . • . . . . . . . . . .............. 1/ 2 p.  c. la valeur.
25,839 25,839 • • ■ • 1 . . 25,839 1/2 p. c. id.
. . . . . • • • • • . ..................... . . . . . 0 80 les 100 livres.
. . . • • • • . . . . . . . . prohibé.
3,107 63 3,170 26,584 • • 254 26,838 30,008 6 p. c. la valeur.
233 838 1,621 2,692 349 . * 349 ..................... 3,041 1/2 p. c. id.
• • • • . . . • • • • . . . . . . . . prohibé.
7,005 73,954 24,620 105,579 51 1,767 6,853 1,058 2,612 466 1,058 4,920 18,785 ..................... 124,364 1/2 p. c. la valeur.
• • 7,666 5,460 13,126 • • 296 • • • • • • • • 296 ..................... 13,422 1/2 p. ci id.
4,777 211 4,988 212 . . 212 ..................... 5,200 1/2 p. c. id.
• • . . . • • . • . . . . . . . . prohibé.
218 402 724 1,344 • • • • 359 339 ..................... 1,683 1/2 p. c. la valeur.
317 212 1,058 1,587 • • . . . . . . . 1,587 1/2 p. c. id.
. - . . . • • . . . . . ..................... prohibé.
311 1,488 1,636 3,435 21 ■ • 673 127 • • 821 4,256 1/2 p. c. la valeur.
732 47 37,460 38,239 423 . . • • 423 38,662 1/2 p. c. id.
661 661 180 180 841 841 • • . . . . 841 841 0 50 les 100 livres.
1,693 11,344 1,225 14,262 8,698 271 • • . ■ . , , . 8,969 ..................... 23,231 1 p. c. la valeur.
919 2,673 160 3,752 265 • • 1,481 • • • • 1,746 ..................... 5,498 1/2 p. c. id.
147,896 7,357 4,150 159,403 26,772 529 741 10,646 , . 381 8,762 47,831 ..................... 207,234 1/2 p. c. id.
15.378 7,109 167 22,654 1,206 1,408 422 • • .1 . 159 . . 18,091 900 22,186 44,840 1/2 p. c. id.
27,052 5,725 893 33,670 25 529 • • 12,235 1,482 2,751 , . . . 17,022 . . . . . 50,692 1/2 p. c. id.
2,328 . . 2,328 • • • • • 4 • • • • • • . . « . i . . 2,328 libre.
153,600 6,144 417,206 16,688 704,100 28,164 1,274,906 50,996 • • • • * * • • • • • • t • . . i . . 1,274,906 50,996 0 30 les 1000 pièces
• • • • . . . . . . • • • • • • • * • • • • - '  * • • . • .
0 40 les 100 livres.
500 55 . . 400 44 900 99 • • • * . . . 900 99 0 10 id.
. • ■ ,• . . . . . . • • • . . . . • • • • • . > ■ . prohibé.
21 . . . • . . . 21 • • • • • * 21 1/2 p. c. la valeur.
2,921 2,265 . • 317 . . . 5,503 • • * • • • • . . 5,503 1/2 p. c. id.
• • • • . . . . ■ . . . . . . . • • • • • • • « . . . . 5 p. c. id.
25,397 • • 5,587 . . . . 30,984 • • • • • • 30,984 libre.
. . 4,004 5,205 56 73 4,060 5,278 • • 2,169 2,820 • • 2,169 2,820 6,229 8,098 1 00 les 100 livres.
• • . . . . .  . ■ . ■ . . . . . -% . . . . . ..................... 0 60 id.
54,006 18,362 405 138 • • 54,411 18,500 88,595 30,122 88,595 30,122 143,006 48,622 0 20 id.
641 288 1,091 491 3,453 1,554 5,185 2,333 . .
»
. . . . ■ 5,185 2,333 0 20 id.
2,763,000 27,630 30,000 300 64,850 648 2,857,850 28,578 80,000 800 • * 80,000 800 2,937,850 29,378 0 10 les 1000 pièces.
49,000 980 907,340 18,147 145,620 2,912 1,101,960 22 039 • • • * 80,000 1,600 80 000 1,600 1,181,960 23,639 0 10 id.
227 1,135 872 4,360 312 1,560 1,411 7,055 50 250 • . 225 1,125 275 1,375 1,686 8,430 2 00 les 100 livres.
. . 1,341 • ■ 53 . . 73 . . . 1,467 . . • • . . . 1,467 6 p. c. la valeur.
729 5,103 31 217 260 1,820 1,020 7,140 3,189 22,323 • • 3,189 22,323 4,209 29,463 96 00 les 100 livres.
3,161 15,805 445 2,225 371 1,855 3,977 19,885 4,746 23,730 • • 4,746 23,730 8,723 43,615 3 00 id.
593 1,186 564 1,128 10 20 1,167 2,334 • ■ • • ï . • 1,167 2,334 32 00 id.
. • . . , . . . . . . ■ • • • • . . • . • . 1 00 le baril.
. . . . , . . . . • • • • * • • . . • . . . 1 00 les 100 pièces.
• • • • • • . . . • - • * * • i . . . .  . . 1 50 id.
. . . . . ■ • . . . . . . libre.
• • • • . . . . . • • • * * . . . . . . ..................... id.
10,577 2,115 10,577 2,115 • • 10,577 2,115 id.
• • 62,650 1,253 62,650 1,253 • • * ‘ . . . 62,650 1,253 3 00 les 12000 pièces
196 196 196 196 , . . . 196 196 libre.
1,498 374 25,984 6,496 27,482 6,870 • • 3,000 750 3.000 750 30,482 7,620 0 10 les 100 livres.
. . . . . . . . . . . . . . • • • libre.
. . . . . . . . . . . • * id.
3,430 2,950 3,702 3,184 3,480 2,992 10,612 9,126 . . 50,298 26,057 30,298 26,057 40,910 35,183 0 10 leslOOlivres.
125 62 1,006 503 10,695 5,348 11,826 5,913 ■ • • • • • . . • • 11,826 5,913 2 40 les 13 tonnes. (2000 livres.)
752,400 60,192 1,922,400 153,792 3,246 260 2,678,046 214,244 * * * * 6,600 528 6,000 480
"































O H  E T  A R G E N T  (continuation.)
— en poudre . . . .
objets d'orfèvrerie , et vaisselle 
d'or et d’argent, ouvrés et non 
rom p u s.................................
— id. ouvrés, mais rompus . . .
— en feuilles, battus.......................
— fil d’or et d’a rg en t....................
O R S E I L L E .................................................................
OS de bœufs, de vaches et d’autres animaux . . . .  
— id. dont on a extrait la gélatine
O S ÏE R  (ouvrages d’) .................................................
P A I L L E .....................................................................
P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris, bleu à l’usag 
des raffineries de sucre, ainsi que registre 
en papier blanc ou rayé.......................
— à meubler
— de musique, carton, papier destiné à 1
fabrication des cartes à jouer, papie 
coloré et m aculature..........................
— vieux, mis au rebut et rognures de papier
P A R A P L U IE S  ET P A R A S O L S .......................
P A R C H E M IN ...........................................................
— (rognures d e ) .................................
P A R F U M E R IE ........................................................
P A S S E M E N T E R IE , comme franges, cordons, ga­
lons, aiguillettes, lacets, etc
P A S T E L ..........................................................
P E L L E T E R IE S  non apprêtées................
— apprêtées.......................
P IE R R E S  dures et non cuites, telles que pierre 
plates pour tombes et seuils, marbre 
en b loc , pierres à carreler, etc
— à repasser et à aiguiser................
— marbre poli ou sculpté....................
__ id. en statues..............
— ardoises............................. ...
— de tuf ou à terras, non moulues .
— id. moulues, broyées ou 
battues, dites pierres 
fines, à terras,pierres 
de tuf, ou à ciment.
— marnes ou pierres à chaux blanches ou
b le u e s .......................................................
— à feu et ch iqu es....................................
— m eu les ..........................................................
— à diguer .......................................................
— gemmes , et pierres précieuses.................
’P IM E N T  de la Jamaïque....................................
— d'Espagne ........................................................
P L O M B  brut en bloc ou saumon, et vieux plomb. . .
— laminé ou ouvré de toute autre m anière, et
plomb en grenaille ........................................
P LU M E S à écrire, bru tes.............................................
—  id. apprêtées .......................................
— de lit et autres (à l’exception des plumets
et panaches)................................................
P O IL S  de bœufs, de vaches, de boucs et de chèvres.
— de lièvres et de lap ins.......................................
— ou soies de porcs (sans distinction)................
— de toute autre espèce..........................................
P O IR É  en cercles .............................................. ...
— en bouteilles de 116 ou plus au baril.............
— en cruches à eau de Seltz. .................... ...
PO ISSO N S de mer frais fins, tels que turbots, bar­
bues, cabillauds, soles, éclefins, mer­
lans, éperlans, elbois, etc....................
— id. frais communs, tels que raies,
floltes , plies, esturgeons , etc.
— morues et harengs en saumure ou au
sel sec.......................................................
— harengs saurets, fumés ou séchés, ha­
rengs frais, braillés et plies séchées. .
— saumons et autres poissons d’eau douce,
et anchois secs, frais, salés, fumés ou 
séchés........................................................
stockfisch . 
huitres. . . 
écrevisses .
P O IY R E  ..........................
P O I X .................................
PO M M E S D E  T E R R E .
O 
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P P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
pse MARCHANDISES. *P ?
H QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs.




• ' • ■ ■ • • • •
• • * • .
185 P R O D U IT S  C H IM IQ U E S ....................................... . . . la valeur. 2.671 1,249 • • • • . . . 3,920
18G P R U N E S E X P R U N E A U X , dits brugnons............. 1 14 la livre. 2,050 2,337 2,639 3 008 177 202 4,866
5,547
















2,312 1,850 6,788 5,430 390 312 9,490 7,592
0 67 id. 3,160 2,117 3,659 2,452 2,390 1,601 9,209 6,170
189 R É S I N E U X ............. ...................................................... 2 40 id. 4,071 9,770 5,495 13,188 100 240 9,666
23,198
190 R H U B A R B E .................................................................... 6 00 id. 41 246 • • • • 41 246
191 0 50 id. 42,227 21,113 57.CG0 28,830 46,962 23,481 146,849
73,424
192
R O S E A U X .......................................................................
6 00 id.
487
3,023 18,138 • • • • 3,023 18,138
487
194 1 00 la livre. • • • • • • . . . . . .
195 R U B A N S  de toute espèce (à l’exception de ceux de 
soie et de velours de soie) . .................... la valeur. 1,289 491 8,906 . . . 10,686
19G 50 00 la livre. 7 350 6 300 13 650
197 3 00 id. 12 36 G5 195 • • 77 231
198 0 60 id. 1,323 794 • • • • > • 1,323 794
199 3 00 id. 30 90 • . • • 30 90
2C0 0 85 id. , 1,252 1,064 • • • ’• 1,252 1,064
0 90 id. 982 884 982 884
201 S A L S E P A R E IL L E ...................................................... 3 00 id. • • 407 1,221 407 1,221
202 S A N G -D E -D R A G O N ................................................... 8 50 id. • ■ • • • • . . . . . .
203 S A U M U R E ........................................................................ 0 01 le litron. • • • • • • • • . . .
204 1 25 la livre. 2,150 2,687 1,705 2,131 4,370 5,463 8,225 10,281
0 42 id. 1,186 498 921 387 92,634 38,906 94,741 39,791
5 00 id. • • 99 495 • • • • 99 495
205 0 25 id. • • • • ■ • • • . . . • • •
0 60 id. 72,930 43,770 211,541 126,925 237,057 142,234 521,548 312,929
206 S É N É ................................................................................. 2 00 id. • • ■ • 416 832 • • • • 416 832
207 0 30 id. • • • • • • • • . . . . . .
0 40 id. • • . • • • 577 231 577 231
0 30 id. 46 14 6,231 1,869 12,823 3.847 19,100 5,730
208 60 00 id. 90 5,400 • > • • 156 9,360 246 14,760
la valeur. . • . . . •
90 00 la livre. • • . . • • • • • • . . . . . .
70 00 id. • • . . . . 3 210 3 210
110 00 id. 6 6G0 813 89,430 819 90,090
209
210
S O JA  .............................................................................. la valeur.
S O U D E .............................................................................. 0 60 la livre. 1,429 857 . . . . 1,429 857
211 0 30 id. • t 126,737 38,021 . . 126,737 38,021
0 40 id. • • • . 912 365 12 5 924 370
0 50 id. • ~ 680 340 • • • • 680 340
212 0 70 id. 2,135 1,495 14,672 10,270 204 143 17,011 11,908
__ raffinés, et sucres bruts mélangés avec du
sucre raffiné................................................ 1 20 id. 133,249 159,899 74,853 89,823 14.815 17,778 222,917 267,500
213 0 35 id. 14 5 75,448 26,407 202 70 75,664 26,482
214 T A B A C S  en rouleaux ou en feuilles, d'Ukraine et
0 70 id. 80 56 570 399 , . 650 455
1 25 id. • • • • 862 1,077 • • • • 862 1,077
— de Virginie et autres tabacs de l'Amérique septentrionale (non compris le Mary-
1 40 id* 143,232 200,525 9,362 13,107 152,594 213,632
1 50 id. • • 4,472 6,708 71,067 106,600 75,539 113,308
— de Porto-Rico, dc St.-Domingue et de la
1 85 id. . . . . . . 1,180 2,183 %  "j 1,180 2,183
1 70 id. • • • • • • . . . . . .
5 00 id. • • • ■ ■ • . . .
1 50 id. • • • • . . . . . .
0 70 id. 156,013 109,209 237 166 18,895 13,226 175,145 122,601
— autres en rouleaux .......................................... 2 50 id. . • • • • • • • ■ • ■ . . . . . .
0 45 id. • • • • 43,083 19,388 4,340 1,953 47,423 21,341
0 50 id. • • • ■ • • • • ■ • . . .
— hachée, carottes,en poudre et autres tabacs 
Fabriqués............. ............................................ 3 00 id. 204,759 614,277 6,436 19,308 5,069 15,207 216,264 648,792
3 70 id. 66 244 200 740 20 74 286 1,058
215
216
T A B L E A U X  .............................................................. la valeur. 14,188 7,490 273 21,951
3 00 la livre. 7,543 22,629 . . . . 7,543 22,629
217 T A P IS  ET T A P IS S E R IE S .......................................... la valeur. 9,278 • • 24,618 1,619 . . . 35,515
213 T A R T R E  de v i n ............................................................. 1 50 la livre. 489 734 25 37 514 771
219 T E IN T U R E S  (à l’exception de celles spécialement 

































































A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S





















































































fT A T  A T
T U  1  A L
» f
DES D R O IT S
DE TTIVrïTÛC
NTURE.
1 U 1 A L
•
l i r t ü i j .
S O R T IE
EN
PRINCIPAL.
U I N ll  t o .
VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Francs. Fr. c 
0 ïï<* les 100 livres
. . . . . . 2 0 id. (N.)
740 4,60( 1 p. c la valeur.
. . . . i . 4,861 5,543 0 3t les 100 livres
10É 864 1,33 3 10,68t 2 01 id.
8E 510 70 4,22^ 1 0< id.
9,49) 7,595 0 4( id.
0 2( id.
. . . 9,20< 6,17f 1 0( id.
. . . 9,661 23,19t 0 2 id.
83 498 12 744 5 0( id.
440,386 220,193 587,23E 293,617 0 4C id.
. . . . . . 3,02S 18,138 8 0C id.
• • . . . . . . 487 1 p. c la valeur.
• • 70,400 70,400 70,400 70,400 0 5C les 100 livres.
• • . . . . . . 10,68G 1/2 p. c la valeur.
. . . . . . 13 650 0 20 la livre.
. . . 77 231 4 00 les 100 livres.
. . . . . . 1,323 794 0 60 id.
• t • • • . . . 30 90 1 00 id.
• * . . . . . . 1.252 1,064 1 00 id.
. . . . . . 982 884 0 40 id.
700 2,100 1,107 3,321 1 00 id.
J  * • . . . 2 00 id.
. . . . . . 0 20 le baril.
. .  . . . . 8,225 10,281 1 00 les 100 livres.
520 219 95,261 40,010 0 50 id.
. . . . . . 99 495 1 00 id.
. .  . . . . 0 10 id* (O .)
. . . . . . 521,548 312,929 libre.
. . . . . . 416 832 2 00 les 100 livres.
! . . . . . 1 00 id.
. . . 577 231 0 20 id.
. . . . . . 19,100 5,730 0 20 id.
• • 1 eo 247 14.820 20 00 id.
• » 212 212 3 p. c. la valeur.
88 7,920 88 7,920 20 00 les 100 livres.
. . . . . . 3 210 20 00 id.
22 2,420 841 92,510 20 00 id.
» • . . . . . . 2 p. c. la valeur.
1,800 1,080 3,229 1,937 0 20 les 100 livres.
18,000 5,400 144,737 43,421 0 40 id.
. . . . . . 924 370 0 20 id.
. . . . . . 680 340 0 30 id.
* • • . . . 17,011 11,908 2 00 id.
. . . • . . 222,917 267,500 0 10 id.
25,000 8,750 100,664 35,232 0 20 id.
. . . . . . 650 455 0 40 id.
480 600 1,342 1,677 0 20 id.
33,091 46,327 185,685 259,959 0 20 id.
. , . . . . 75,539 113,308 0 20 id.
. . . . . . 1,180 2,183 0 80 id.
. . . . . . 4 00 id.
. . . . . . 2  00 id.
. . . . . . 0  20 id.
63 7,890 5,523 183,035 128,124 0 20 id.
2,380 5.950 2,380 5,950 7 20 id.
3,116 1,402 50,539 22,743 0 40 id.
2,834 1,417 2,834 1,417 0 20 id.
27,450 37,908 113,724 254,172 762,516 0 40 id.
84 311 370 1,369 0 40 id.
. . . 101,009 122,960 libre.
. . . . . . 7,543 22,629 0 10 la livre.
8,779 44,294 1/9 p. c. la valeur.
• * . . . . . . 514 771 0 60 les 100 livres.
• • . . . 2,666 26,169 1/2 p. c. la valeur.





CO M M ERCE D E L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
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N O RW ÈG E.







QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. ■JUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
TÉRÉBENTHINE................................................
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c 1220 0 40 la livre. 130 52 4 2 20 8 154 62 , . * • . . 15-! 6S 0 3( les 100 livres. Il— de Venise.................................. 1 20 id. . , , , 446 535 446 535 . , • , é # , , , , . • . • • 44( 53E 0 8( id. i l
— (huile de).................................. 0 70 id. 292 204 24,200 16,940 24,492 17,144 , . " . . # # , , . . • . . • . . 24,495 17,14-! 0 4C id. H221 TERRES à fayence, à porcelaine, à potier, à pipes
et à foulon........................................... . la valeur. 21,833 1,066 5,850 28,749 3,915 , . 1,650 3,950 9,481 38,231 1 p. c la valeur. jl
— de Cologne.............................................. 0 12 la livre. . . . . , , . . . . . • • , , , , . . # , # #
• • • 0 1( les 100 livres. Il
— craie rouge, non moulue.......................... 0 10 id. . . , . 609 61 , , 609 61 • . • . , , . . # , I . . . 60S 61 0 IC id. 1
— id. moulue................................ 0 11 id. 1,400 154 . . 1,400 154 . . . . , • . • 1,40C 154 0 1( ' id. 1
— (ouvrages de) porcelaine blanche et teinte. 5 00 id. 908 4,540 4,611 23,055 7,380 36,900 12,899 64,495 1,463 7,315 • • 2,544 12,720 • • • • • • • • • • 4,007 20,035 16,90C 84.53C 1 OC id. I
— id. fayence de toute espèce. . . 0 30 id. 455 137 1,674 502 26,101 7,830 28,230 8,469 • • 540 102 1.50C 390 • • • • * * • • 1,64( 492 29,87C 8,961 0 6C id. i
— id. poterie de terre et de grès
de toute espèce.............. . . . la valeur. . . 1,894 2,464 5,335 9,695 • ' . • • , , , , 254 540 . . . . . 794 10,487 1/2 p. c la valeur. j i
— id. creusets............................. • . • id. 169 21 . . . 190 • , . . t t # . .* * * . i . . . • 190 2 p. c id. 1
0 02 la pièce. 46,308 928 63,504 1,270 5,026,464 100,529 5,136,336 102,727 14,400 288 , . t , , #
* * 14,40C 288 5,150,736 103,015 0 IC les 1000 pièces. 1— id. cuite de 24 1/2 pouces de
longueur sur 11 3/4 de lar­
geur et 5 pouces ou au-des­ '
sous d'épaisseur (mesuredcs
Pays-Bas) (briques)........... 0 02 id 578,029 11,561 25,591 512 64,660 1,293 668,280 15,566 93,000 1,860 56,900 1,138 80.000 1,600 • • • • 20,000 400 * * | 14,OOC 280 100,OOC 2,000 35,OOC 700 554,OOC 6,680 • • • • 732,900 14,658 1,401,180 28,024 0 40 id. 1— id. id. de plus grande dimension. 0 03 id. . . • • . . , , ■ . . . . . . . . . . , . * * # . . . , , , , , , # . , , . > # ' * . . . . . • • • . • • * . . . • 0 80 id. i— id. id. tuiles et pannes..............
r
0 05 id. 1,498,749 74,937 137,595 6,880 19,635 982 1,655,979 82,799 565,350 18,267 • • • • • * • • • • 25,000 1,250 10,000 500 ' * • • • • 127,000 6,350 • • • • 850 45 • • 528,200 26,410 2,184,179 109,209 0 50 id. I222 THE boë et Congo gros.............................................. 5 50 la livre. 12 66 . , . . . . 12 66 . . . . . . # # • • . . , . . . # # . . # # * * • .* . . . . 12 66 0 70 les 100 livres. I
— (toutes autres espèces de).................................. 10 00 id. 35 350 452 4,520 587 5,870 1,074 10,740 . . . . . . • . • . , , • 92 920 • * 92 920 1,166 11,660 0 70 id. |223 TISSUS, toiles et étoffes sans distinction de nom et
d'espèce :
— toi les et étoffes de coton, blanches................. 8 00 id. 19,507 156,056 77.119 616,952 48,343 386,744 144,969 1,159,752 1,312 10,496 81,679 653,452 • • 880 7,040 42,909 343,272 41,987 355,896 6,659 53,112 26,529 212,232 • • • • • • • • 1,160 9,280 883 7,064 . . . , 203,978 1,631,824 348,947 2,791,576 0 70 id. (P.) I
— id. id. imprimées ou teintes. 13 00 id. 80,416 1,045,408 4,457 57,681 60,070 780,910 144,923 1.885,999 1,018 15,254 47,037 611,481 5,320 69,160 14,710 191,230 2,590 33,670 24,435 317,655 • • • • • • • • 743 9,659 • . • • • • • . 95,855 1,246,089 240,776 o,lo0,088 0 70
.v» y ■ 
id. 1
— étoffes de laine............................................. 22 00 id. 12,844 282,568 3,110 68,420 4,802 105,644 20,756 456,652 53 1,166 , . ( , 194 4,268 . . 300 6,600 5C 1,252* ' • • • • • • 605 13,266 21,559 469,898 libre.
— id. id. mélangées avec de la soie,
du poil de chameau ou du
fil de Turquie.................... 40 00 id. 141 5,640 373 14,920 20 800 534 21,560 , . , . , , . , • • • • • * . . . 554 21,560 3 00 les 100 livres. E
— étoffes de soie, satin, taffetas, velours de
soie, etc., bas, bonneterie
et ganterie de soie........... 110 00 id. 197 21,670 421 46,310 858 94,380 1,476 162,560 121 15,310 • . * * * • • * * • • • • 121 13,310 1,597 175,670 0 70 la livre. I
— id. id. venant du Bengale et d’au­
tres endroits des Grandes- «
Indes................................ la valeur. • » . . . • - • m , ,
* • • • • • • . • • . . . 1/2 p. c. la valeur (Q.) 1
— toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes
écrues ou blanchies . . id. 11,994,025 117,818 22,447 . . . 12,154,290 45,599 56,515 8,844 • • 18,248 • • 21,606 7,067 2,811 379,615 20,825 * . 25,503 4,253 . * 21 590,485 12,724,775 libre. (R.) I
— id. id. teintes............................ id. 2,117 9,729 15,697 27,545 • • 6,462 • • • • • • 8,147 44,275 • . • • . . 58,884 86,427 id.
— toiles pour nappes et serviettes, écrues. . . . * • • id. 1,429 1,166 622 3,217 , . 1,270 , , 224* * * * * • • * . . • • . 1,494 4,711 id.
— id. id. blanchies ou damassées. . id. 64 40 104 , . , , * * * * ' • • * * • • • • • • 104 id.
— dentelles et tulles......................... .. ............. id. 143,236 347,262 413,640 . . . 904,158 204,290 6,222 • • • • • • • • 27,515 • • • • 238,025 1,142,165 id.
— toiles de Cambray........................................ 90 00 la livre. • • • • . . . . . • • • . • • • • , , , , , # , , , îrl
100 00 id. , , , , 13 1,300 13 1,500 , .
la.
* * * * * • • . 15 1,500 id.
— toiles à voiles................................................ 80 00 le rouleau. 154 10,720 134 10,720 47 5,760 • • • • • • 4 520 • • 84 6,720 . . • • 15 1,200 150 12,000 284 22,720 id.
— coutils......................................................... la valeur. 104,009 69,113 1 71) i w 7QK 10,454 91,005 995 550 5,4811 / u,u/o uwj / yo • • * * • • • • • . • 108,465 452,260 1/2 p. c. la valeur. |
— nankin large (des Indes-Orientales)........... 6 00 la pièce. 10 60 10 60 , # , # * * * * • • * * • . • . . • 10 60 0 04 la pièce. (S.) |
4 00 id. . , * * * * * * • • * • • • . . . . 0 02 id. |
toiles cirées................................................ la valeur. 889 8,618 11 1 (KA 20,671 7,513 7 567 4,70511,104 * ‘ * * ' * • • • • • • • • . 19,585 40,256 1/2 p. c. la valeur. S
toiles et étoffes non spécialement dénom­
mées ......................................................... id. 216,229 12,148 12,726 241 105 • • * • • • • • • • . . . • • « 241,105 1/2 p. c. id.224 TOURBES .............................................................. 0 01 le litron. 1,220 12 1,220 12 . , . , • • * * * * • • • • • • • • . . 1,220 12 libre.225 TOURNESOL......................................................... 1 50 la livre. 5,985 8,977 1,576 2,364 1,947 2,921 9,508 14,262 , , 1,500 1,950 1,200 1,800 520 780 * * ' • • * • 3,020 4,550 12,528 18,792 0 50 les 100 livres. 1220 TOURTEAUX ou pains de navettes, de chénevis et
0 10 id. 106 11 680 68 417 41 1,203 120 5,000 500 t , • • * * * * • • • • . * 5,000 500 6,205 620 2 00 id. ,227 VANILLE................................................................. 112 00 id. * * • • * * • • • • • . • • • • . • 0 40 la livre. 1228 VERJUS, en cercles................................................ 0 15 le litron. # • • * * * * • • • • . • • • • . . . 1 00 le baril. ?
— en bouteilles de 116 ou plus au baril. . . 0 37 la pièce. , , , . # # * * • • • • * * • • • • . • • • . . 1 00 les 100 pièces. I229 VERMILLON.......................................................... 8 00 la livre. 3,133 25,064 * * • • * * * • • • . . 5,155 25,064 3,153 25,064 4 00 lés 100 livres. |230 VERRERIES ET VERRES de toutes sortes. . . . . . . la valeur. 4,"30 62,127 31,109 97,566 48,523 • • 50,226 3,810 114,070 12,000 14,061 117,555 201 34 17,544 . . 26,752 • . 404,554 501,920 1/2 p. c. la valeur. |
— bouteilles............................................ 0 12 la pièce. 222 27 12,191 1,463 691 82 13,104 1,572 42,697 5,124 75,850 9,102 38,160 4,579 1,800 216 46,528 5,559 4,567 524 10,528 1,264 21,432 2,572 • . 241,162 28,940 254,266 30,512 0 10 les 100 pièces. 1
— id. d’une contenance de 7 litrons
et au-dessus....................... 1 00 id. 32 32 • • 32 32 2,000 2,000 • • • • • • * 1,450 1,450 150 150 600 600 4,180 4,180 4,212 4,212 0 02 la pièce. g
— verre cassé ou groisil.......................... 0 10 le litron. * * • • • • * * . . . . . • prohibé. (T.) i231 VERT de Frise, de Brunswick, verdet et vert de
2 50 la livre. 725 1,812 725 1,812 , , * * * * • • * * • . . • ■ • 725 1,812 2 00 les 100 livres. 1
— de Brème......................................................... 3 00 id. ,
VIANDE ET LARD SALES de toute espèce , en
* * . . . * * • • * * • • • • . . . • . . 5 00 id. î;232
tonneaux . . . . . . 1 00 id. 544 544 150 150 £94 694 128 128 * * . • * • • * # 128 128 822 822 0 60 id. ;<
— jambons fumés........................................ 2 00 id. 1,668 3,336 214 428 356 712 2,238 4,476 575 1,150 • • • • . . • • . . 192 384 767 1,554 3,005 6,010 0 60 Id. 1
— côtes de bœuf, fumées............................ 1 00 id. 30 30 30 30 370 370 * * • * * • • • • 370 370 400 400 0 60 id. S— cimiers de bœuf, fumés............................ 1 00 id. . . . ' * * * • • * * • • • • • . • . . • 0 60 id. I
— flèches de lard , sans les jambons ou avec
épaules et cuisses................................... 1 50 id. , . , , 1,067 1,600 454 681 1,521 2,281 • • * * • • • • • • • • . • 1,521 2,281 0 60 id. I
— saucissons, viande et lard de toute espèce,
non spécialement dénommés................. 1 00 id. 5,969 5,969 1,728 1,728 7,230 7,230 14,927 14,927 146 146 • • • • • • • . . . . . 146 146 15,073 15,073 0 60 id. ï:233 VIN , en cercles......................................................... 0 60 le litron. 2,065 1,239 3,949 2,369 2,572 1,544 8,586 5,152 2,157 1,294 • • • • 1,520 792 . . . . . i . • 3,477 2,086 12,063 7,238 2 00 le baril. |— en bouteilles de 116 ou plus au baril............ 2 00 la pièce. 1,018 2,036 222 444 2,882 5,764 4,122 8,244 810 1,620 246 492 • • 100 200 . . . • . . , . 1,156 2,312 5,278 10,556 1 00 les 100 pièces. 1234 VINAIGRE de vin, de bierre et artificiel, en cer­
cles ................................................... 0 25 le litron. 8,940 2,235 87 22 35,763 8,940 44,790 11,197 640 160 4,180 1,045 - 4,820 1,205 49,610 12,402 0 10 le baril. I
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(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 m tcr  Î 8 3 2 .
........ . . . vmcs et chèvres • bonbons composés de sucre et autres ; braisettes ou menu charbon
„  Tels que = limaille d'acier et de fer ; alquifoux (sulfure de plomb) , baryte sulfatée, échalats, gaules, perches et tous pour honneU de femme, morceaux de craie de terre noire de sanguine ou
de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croutes ; statuesi, figures et a ^  de et de fontajne _ en cruches ou en bouteilles ; résidu d’eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles ; filets a prendre les oiseaux ; fruiU
autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fils et de poils de chèvre dAngo a, ’ . u de poix et de spermaceti • habillements portés pour hommes et femmes; légumes salés ou confits ; lie de vm ; linges usés, vieux linges desa b
au vinaigre ; fleurs de sénevé ; queues de girofles; glands de chêne destinés à la nourriture des la fabrication déboutons; fils d’or et d'argent faux; platines ayant une certaine analogie avec l'or • paille essée
et de lit ; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d'étoupes et de chanvre blanchis ; moules pour la fabrication des o b je tsd P  , . de soie ouatte8. se) de Mude naturel ; tabacs en feuilles non spécialement dénommes, tapioca ; volailles, etc.
(sparterie); pierre gypse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lithograph.er ; crins de cheval ; lamproies servant d amorce pour ta peene 1
(U.) Voir les notes à la fin du tableau.
1 2
r4 3  bis
N O TES.
A . Voir littera I  et J . — pour la perception du droit de balance sur les ouvrages d 'acier, 200 fr. re­
présentent 40 livres.
B. Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le territoire occupé par l’ennemi,
sans une autorisation spéciale du gouvernement. ( Loi du 5 octobre 1851, R. 58.)
C . 11 est réservé au Roi d’augmenter les droits de sortie du bois de chauffage , lorsque des circonstances
particulières exigent cette mesure dans quelques parties du royaume, et même de prohiber entiè­
rement, suivant l’exigence des cas, la sortie de cet objet. (Loi du 20 août 1822, Journal offi­
ciel , n» 39.)
D. Il est réservé au Roi de prohiber la sortie des charbons de bois, par des bureaux à désigner spécia­
lement. (Idem.)
E . Le tonneau de mer ou 10 rasières équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 63.)
F. Il est réservé au Roi de permettre l’exportation des rognures de cuir, par certains bureaux, sans
paiement de droit. (Loi du 24 décembre 1828, R. 3 de 1829.)
G. La sortie des écorces à faire tan ne peut avoir lieu que par les frontières maritimes ; il est réservé'au
Roi d’en permettre Ta sortie aux frontières de terre par quelques bureaux, moyennant un droit à 
régler d'après les circonstances locales ou autres. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n° 39.)
H . Il est réservé au Roi de défendre la sortie des étoupes, aux frontières de terre, par des bureaux à
désigner spécialement. (Idem.)
I . Les articles de fer non frappés de prohibition à la sortie, que le droit d’entrée y soit appliqué au poids
ou à la valeur, peuvent être exportés, moyennant le paiement d'un simple droit de balance, 
fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes les 100 livres 
brutes, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. (Loi 
du 1er mars 1831, R. 29.)
J . Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé, sont également dus 
sur des objets de fer et d’étain, comme les ustensiles de Neuwied et autres semblables. (Loi du 
1 «  juin 1830, R. 90.)
On comprend aussi sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets qui n’appar­
tiennent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fe r , tels que : poêles à fr ire , tourtières, etc., en fer et 
autres objets semblables ; toutefois, de petits objets de fe r , comme mouchettes, tire-bouchons, etc. 
ne peuvent être déclarés et admis comme mercerie que lorsqu’ ils se trouvent en quantité propor­
tionnée dans des barils, tonneaux, ballots , ou colis, où se trouvent d’autres objets appartenant 
à la mercerie. (Décision du 30 mars 1830, R. 79.)
Les ouvrages en fer étamé ou recouvert d’étain sont assimilés aux ouvrages de fer battu. Il en 
est de même des faulx, faucilles, hache -  paille, scies, bêches, pelles, lorsque ces instruments 
sont composés de fer ou de fer et acier ; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages 
d’acier.
Les chaudières de machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu, sui­
vant leur consistance. (Loi du 1er mars 1831, R, 29.)
K . Il est réservé au R o i, de défendre la sortie des laines de toute espèce aux frontières de terre, par des 
bureaux à désigner spécialement. (Loi d u '26 août 1822, Journal officiel, n» 39.)
L . Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois , le droit est perçu en raison de l’espèce 
de fer dont les machines ou parties de machines sont formées ; celles dont le fer forme la partie 
principale, sont assimilées aux machines de fer; celles dont le fer n’est qu’accessoire, aux machines 
et mécaniques, autres que de fer ; il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Déci­
sion du 8 juin 1832, R. 90 '.) Voir aussi littera I  et J .
M . L’arrêté du 7 novembre 1830, R. 6 et 7 de 1831 qui prohibe à la sortie les munitions de guerre de 
toute espèce , est suspendu temporairement ; l'exportation effectuée par les frontières des pays qui 
ne sont pas en état d’hostilités avec la Belgique en peut avoir lieu.
Le Roi peut toutefois lever cette suspension et rétablir la prohibition sur ces objets lorsqu’il le juge 
nécessaire. (Loi du 17 décembre 1831, R. 66.)
N. Voir litt. BI.
O. Le sel brut est prohibé à la sortie par terre. (Arrêté du 7 novembre 1830, R. 6 et 7 de 1831.)
P . Sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes, sont compris les gazes, marlis et crêpes de toute 
espèce et de toutes couleurs, siamoises, nanquineltes , percalines, printannières et cotonettes; 
toiles de colon à carreaux ; tissus , étoffes , etc., de laine, de fil de laine ou sayette , de coton, 
de poil, de crin, de fil, qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin, taffetas, 
velours de soie , etc.,- bas , bonneterie, ganterie et rubans de soie. (Loi du 24 mars 1826, R . 49.)
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière 
principale dont se compose ordinairement la trame. (Loi du 31 mars 1828, r .65 .)
Les batistes , gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou 
découpées pour robes de dames, chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc., sont assi­
milées aux ouvrages de modes. (Décision du 24 novembre 1825, R. 49.)
Q . La Chine et le Japon, sont compris sous la dénomination des Grandes-Indes. (Décision du 18 août 
1826, R. 115.)
R. Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme 
toiles et comprises sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. 
(Décision du 1er décembre 1829 , R. 21 de 1830.)
S. Sous la dénomination de nankin, on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes- 
Orientales ; toute imitation , dite toile de nankin, appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. 
( Décision du 6 mai 1828, R. 86.)
X. La prohibition à la sortie, existant à l’égard du verre cassé ou groisil n’est pas applicable à une sub­
stance demi-vitreuse, qui s’obtient par la fabrication et à laquelle on donne également le nom 
de groisil.
L’exportation en est permise, moyennant le droit d’un pour cent de la valeur comme article omis 
au tarif. (Décision du 27 mars 1824, R. 44.)
U . Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif paient 1 p. c. de leur valeur à l’exportation 
(Loi du 26août 1822, Journal officiel, n° 39.)
E X P O R T A T I O N S .  -  A N N E E  1 8 3 2 .







DES PAYS DE DESTINATION.
Prusse.....................
Hanovre . . . .  
Brème et Hambourg 
Saxe et Danemarck
P ortu g a l.....................
Italie, Grèce et Levant 




A PAventure . . .
Brésil. . . 
»
Autres Etats.
VALEURS DES MARCHANDISES EXPORTEES.
PAR TERRE.
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ABEILLES (ruches à miel renfermant des 
essaims d’) .........................
A C IE R  en feuilles, planches et barres
— (ouvrages d’) ............................
-  (fild'). 
A G A R IC  
A IG U ILLES. .
A L O E S . . .  
ALUN 
A M A N D E S.
— en coques .
AM BRE JAUNE 
AMIDON
A N E S ...........................................................
ANIS (étoilé)..............................................
A N T IM O IN E ...........................................
ARBRES et PLAINTES (vivants) . . . .
ARMES de luxe et fusils de chasse, non 
susceptibles d’être considérés 
comme armes de munition et 
de guerre...................
A R S E N IC ............
A Y E L A N È D E S. . 
AZU R  ou SM A L T.
BAIES de genièvre.
— jaunes. . . .
— de laurier . .
BALEINES en fanons, et baleines cou­
pées. ..................................
BAS, bonnets, mitaines, gants, chaussons, 
jupes, camisoles et autres vête­
ments de coton, de laine ou de 
f i l , tricotés soit à la main, soit 
au métier............................
— et mitaines d'Islande, d’Écosse, de Kloppenburg et de Danemarck ; bas de Feroe . . ...................
BENJOIN ..................................................
BESTIAU X : taureaux, bœufs et vaches
génisses. . . .  
veaux d’un an
veaux .............
cochons. . . .  
moutons. . . . 
agneaux . . . .
BEURRE.
— rance . . . . 
B IE R R E , en cercles.
— en bouteilles de 116 ou plus
au baril...............................
— en cruches à eau de Seltz . .
BLEU de montagne, bleu minéral et bleu 
dit torentjesblaauw......................
de Prusse
BOIS : merrain à panneaux (long environ 
de 3 aunes 2 palmes à 4 aunes).
— id. à futailles longues, dites pipes
(long environ de 2 aunes 8 palmes 
et au-dessus ) ......................
— id. à futailles (long environ de 2
aunes et au-dessus) et merrain 
à demi-futaille (long de 1 aune 6 
palmes et au-dessus)..................
mâts et espars. .
— rames...........................................
— (toute autre espèce de) non scié.
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1 p. c. 
1 p. c. 
1 p. c.
la pièce.




































le baril. (100 litr.)
les 100 pièc.
id.










(A.) Voir les notes à la fin du tableau 
(B.) id.
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— planches , solives, poutres , ma­
driers , et toute autre espèce de 
bois scié , entièrement coupé ou 
non ; bois de cerisier scié . .
osier, houssines et verges . . . 
de chauffage....................................
feuillard.......................................
saules propres à être travaillés en 
cerceaux................... . ...................
cercles et cerceaux de saule . . . .
douves préparées pour barils à ha­
rengs .............................................
id. de toute espèce....................
cercles et cerceaux de toute espèce, 
à l'exception de ceux spéciale­
ment dénommés (longs de 22 
palmes à 26 palmes 7 pouces) . .
cercles d’osier rouge ( longs de 22 
palmes à 26 palmes 7 pouces) . .
balais de bouleau.............................
d'ébénisterie, comme acajou, cè­
dre , noyer , buis et autres . . . .
de noyer pour bois de fusil.............
de teinture non moulu, brésillet, 
bois de gaïac, sapan, bimas et 
de Siam..........................................
id. caliatour, de campêche, fustet, 
bois jaune, de Cham, de Santal 




id. de toute autre espèce................
id. m oulu..........................................
pour la m édecine, bois de quassi .
id. de sassafras ...................
id. de réglisse de Bayonne. 
fd. id. d’Espagne. .
(ouvrages d e ) ....................................
BOISSONS distillées ou fortes (y  com ­
pris rhum, arac et liqueurs) 
en cerc les ............. ... . . .
id. en bouteilles de 110 ou 
plus au baril.......................
liqueurs de Hollande, en cer­
cles .......................................
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au ba ril................... ...
de grains, en cercles . . . .
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au baril.......................
genièvre de Hollande , en 
cercles .................................
B O R A X  brut, tinkal , et borax à moitié 
raffiné, ou borax des Indes 
orientales................................
raffiné.
BOUTONS de corne, d’o s , de bois, de 
soie, de métal, d'étain, de 
composition, e t c ................
B R A I sec . . .
Br o s s e r i e .
BRUN ROUGE el ocre rouge non mou­
lus ................................
— moulus.
C A C A O ............................
— (pelures de). . . 
CACHOU.........................













































































































































































































880 Angleterre. . . 81o\
421 Russie. . , 255j
1651 Danemarck. . 42 f
42] Suède. , 42\
64S IÏORWÈGE. , , 641 '
106l Allemagne. . , 1061
421 Prusse. . . 421
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1 p. c id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p, c. id.
6 p. c. id.(C.)
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.





1 p. c. la val. (D.;




1 p. c. la valeur.
0 40 le baril.
0 40 les 100 pièc.
5 00 le baril.
5 00 les 100 pièc.
0 40 le bar. (E.)
10 00 les 100 pièc.
5 00 le baril.
2 00 les 100 liv.
4 00 id.
1 p. c. la valeur.
0 80 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.




1 p. c. la valeur.
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C A F E
C A L A M IN E ....................
C A M P H R E  brut . . . .
— raffiné . . . 
C A N N E L L E  de Ceylan
__ de la Chine et Cassia-l.i-
g n ea ................................
C A N T H A R I D E S .......................................
C A R A C T E R E S  d 'im prim erie................
C A R C A S S E S  (pour ouvrages de m odes).
C A R D A M O M E  ..........................................
C A R D E S  champêtres.......................
— de fil d’arch a l.................
C A R T E S  géographiques et marines.
_  à jo u e r .......................
C A R T H A M E ou  SA F R A N U M
C A S C A R I L L A ..........................
C A S S IA  F IS T U L A ....................
C A S T O R E U M .............................
C A U R I S .......................................
C A V I A R ....................o ................
C E N D R E S  gravelées , dites potasse et 
perlasse . . .......................
— védasse...................................
_  de savonneries et de salines
— des fo y e r s .............................
_  anglaises.................................
C É R U SE  ou blanc de p lo m b ....................
C H A N D E L L E S  de suif, et celles dites 
de composition . . .
bougies, et chandelles 
transparentes faites 
de blanc de baleine .
C H A N V R E  en masse 
_  peigné. . .
C H A P E A U X  de p oil, de feutre, de lai 
n e , de paille , de toile 
cirée, de cuir vernis­
sé , etc ........................
C H A R B O N S  de terre et houille.
de bois. . . .
C H A U X .
non éteinte .
C H E V A U X .
— poulains. 
C H E V E U X  bruts. .
ouvrés, perruques et bou 
d es................................
C H IC O R E E  (racines d e ) ....................
— brûlée, préparée ou moulue
C H O C O L A T ..........................................
C ID R E  , en cercles................................
_  en bouteilles de 116 ou plus au 
baril.......................................
— en cruches à eau de Seltz . . .
C IR E  brute..............................................
— b la n c h ie ....................... ... . . . .
— à cacheter ...................................
C O B A L T ....................................................
C O C H E N I L L E .......................................
C O L C O T H  A R  (caput mortuum) . . . .  
C O L L E  de poisson................................
— forte ..........................•..............





























































































































































































































































































































































































































































































les 100 liv.|| 
id. 
id.
la valeur. I 




la grosse de I 12 douzain. I




la valeur. | 
le baril.
les 100 liv.| 
id.
laval. (F.)||
le tonn. de mer. 1000 1. j




















les 100 pièc. 
id.
les 100 liv.| 
id.
la valeur. I 
les 100 liv.| 
la livre, 












C O Q U IL L A G E S  
C O R A IL  bru t. . 
— ouvré .
C O R D A G E S  : câbles et haubans, et toute 
autre espèce de cordages.
— vieux et usés ne pouvant 
plus servir à la naviga­
tion, ainsi que ceux cou­
pés en pièces ou réduits 
en filasse..........................
C O R D E S de boyaux, pour instruments de 
musique. etc............................
C O R N E S  de cerfs .......................................
et bouts de cornes de bœufs, 
de vaches, de moulons, de 
chèvres, e t c ..........................
— id. de cerfs, de chevreuils , de 
rennes et autres semblables
CO TO N  en laine . . ................
C O U P E R O SE  (sulfate de fer). 
C O U T E L L E R IE  ....................
C R A IE  non moulue. 
— moulue . . .
C R A Y O N S  garnis de bois ou non
C R È M E  ou cristal de tartre ...................
C R IS T A L  D E  R O C H E  b r u t .............
— ouvré.............




peaux de buffles et d’élans, non 
apprêtées....................................
id. de cerfs, de chevreuils, de 
boucs, de chèvres, d ’agneaux, 
de veaux el de chiens, non ap­
prêtées ..........................................
id. de moutons, non apprêtées. .
id. id. apprêtées . . . .
et peaux de toutes espèces, ap­
prêtés , corroyés, passés en 
chamois, en mégie , corduan 
et autres non spécialement dé­
nommés .................................
— de roussi
peaux de lièvres, de lapins et de 
castors, non apprêtées . . . .
id. id. apprêtées .
id. de chiens de mer et autres 
semblables, non apprêtées.
— id. id. apprêtées.............
— (rognures d e ) .............................
— (ouvrages de) de sellerie, de cor­
donnerie , de mallelerie et au­
tres , non spécialement dénom­
més , comme aussi cuirs dorés
C U IV R E  rouge brut, fondu en plaques, 
de l’épaisseur de 5 lignes et 
au-dessus , rosettes, plan­
ches coulées, limaille et cui­
vre noir brut en plaques .
— jaune brut, fondu en plaques 
et planches coulées . . .
battu en barreaux ronds ou 
carrés, en fonds de chau­
dières et de bassins, ainsi 
que planches pour doublage 
de navires..........................
mitraille etpolais (cuivre vieux)
(monnaie d e ) ............................
en flan pour les monnaies . .
ouvré, doré, bronzé, soit pro­
prement doré, soit vernissé 
ou imitant l'orparsuite d’une 
autre opération quelconque.
— fil de cuivre et de laiton, et 
clous de cuivre......................

























































































































































































































































































































« France. Angleterre. 
Allemagne. 
r A l ’Aventur
wa ,T/»ci7 Angleterre. 
Hambourg.






74,543 i r l - s s e -Angleterre. 
ak t) 1 ni Allemagne.
’  ^ A l’Aventure.
Danemarck. 
i a «a i) Hambourg.






























3,556j2,910fî 1  <




























































«  ^ « 3M 
g g  C M PS P5 
«  *  
(Z5 SW W Q
XP<E-
Fr. c. 
1/2 p. c 

















■ • 1 p. c id.
104,227 0 20 les 100 liv
166 0 40 id.
15,219 1 p. c. la valeur, 
le last.
• • 0 40 (2000 liv.)
77 2 00 id.
6,842 1 p. c. la valeur.
1,818 2 00 les 100 liv.
• . 1 p. c. la valeur.
• • 1 p. c. id.
124,805 0 74 les 100 liv.
402,971 2 00 id.
24,017 3 00 id.
• • 1 p. c. la valeur.
13 1 p. c. id.
6,349 1 p. c. id.
• • 3 00 les 100 liv.
34,895 3 00 'id .
• • 1 p. c. la valeur.
8,466 1 p. c. id.
45,785 3 00 les 100 liv.
1,377 1 p. c. la valeur.
13,928 5 00 les 100 liv.
15 1/2 p. c. la val. (J.)
32,819 1 p. c. id.
11,683 3 00 les 100 liv.
• • 2 40 id.




• • 1/2 p. c. la val.(K .)
6,559 1 p. c. id.
1,584 4 00 les 100 liv.
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SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE. SORTIE EN TRANSIT PAR MER. TOTAL
l-HCfl
PhH .



















P A Y S
de Quantité. Valeur.
TOTAL.




PROVENANCE. DESTINATION. Quantité. Valeur.
PROVENANCE. DESTINATION. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur.
p
H
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.








































84 CURCUM A non moulu............................ Indes-Orient.
85 D A T T E S ....................................................
86 DENTS d’ éléphant..................................... Indes-Orient. 1,296 10,627 Prusse. 1,296 10,627 1,296 10,627 1,296 10,627
87 DRAPS de la valeur de fr. 8 l’aune et au- 














967 15,472 4,289 68,624 10 00 les 100 liv. 
(L.)
— id. de 8 à 16 l’aune . . . . 20 00 id. Allemagne. 286 5,720 Etats-Unis. 280 5,720 286 5,720 286 5,720 10 00 id.
_  id. de 16 à 24 l’aune . . . 30 00 id. / . . . 10 00 id.
— id. de 24 à 32 l’aune . . . 35 00 id. • . . 10 00 id.
— id. de plus de fr. 32 l’aune 40 00 id. . . . 10 00 id.
— casimirs de la valeur de fr. 4 
i’aune et au-dessous. 20 00 id. Prusse. 130 2,600 Hollande. 130 2,600 130 2,600 130 2,600 10 00 id.
— id. id. de 4 à 8 l'aune . . . . 26 00 id. . . . 10 00 id.
— id. id. de 8 à 12 l'aune . . . 30 00 id. . * . 10 00 id.
— id. id. de 12 à 16 l'aune . . 45 00 id. • . . 10 00 id.
_ id. id. déplus de fr. 16 l’aune 50 00 id. . • • 10 00 id.
88 D RILLES et CHIFFONS (matière pre­
mière du papier) ............ 0 50 id. . . . • • • 0 10 id.(M.)
80 DROGUES (à l’exception de celles spé­
























France. • • 3,367 . . . 3,367 . . . 10,377 1 p. c. la valeur.




la valeur.91 ÉCAILLES de tortue brutes..................... la valeur. Indes-Orient. . . 3,175 Etats-Unis. , . 3,175 3,175 . . . 3,175
_ ouvrées ................ . . . id. France. . • 99 Prusse. . . 99 . . . 99 France. . • 2,540 Etats-Unis. . . 2,540 . . . 2,540 . . . 2,639 1 p. c. id.
92 ÉCORCES à faire tan non moulues. . . . 
— id. moulues...............
0 11 la livre, 
la valeur. Prusse. 688 Hollande. 688 688 688
0 54 
2 p. c.
les 1000 1. 
la valeur.
— de citrons et d'oranges . . . . 0 60 la livre. Espagne. 296 178 Prusse. 296 178 296 178 .................. « « . . 296 178 0 80 les 100 liv.
_  id. confites . . . . . . 1 p. c. la valeur.




94 EN G RAIS (non compris les cendres de 
foyers) ............................... la val. (O.)
95 É P IC E R IE S , macis, noix muscades, clous 
de girofle, antoffles de 
girofles, e tc ................... id. Indes-Orient. 762 Prusse. 762 762 762 1 p. c. id.
















322 417 1,460 532 1,862 6 00 les 100 liv.
97 .................. .................. . . • . . . . f * • . . . . 1 • • •
■ • ■ . . • 1 p. c. la valeur.

























: . 868 . . . 12,722 1 p. c. id.








178,197 2 40 les 100 liv. 
144,532' •
3 00 Angleterre. 1,630 4,890 Prusse. 1,630 4,890 1,630 4,890 1,630 4,890 3 60 
0 20
id.
id.100 ÉTOUPES (rebut de chanvre et de lin) . . 1 00 id.
101 . . . . . . prohibé.
— fonte de fer en gueuses....................
— fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles
de fer coulé , tels que plaques de 
cheminées, poêles, poids, vases et 
enclumes . ...................................
— mulet ou fonte épurée, façonnée en






































7,080| 35,864 10,580 35,864 10,580 0 10 id.


















— ouvrages de fer battu, fer en tôle ,
chaudières, plaques laminées, chau­
dières de salines ou à vapeur, et tôle 
noire.............................................


































































3,120, Prusse. 6,736 4,378 6,736 4,378 • • • • 6,736 4,378 0 10 id.
— vieux fer ou ferraille, autre que mi­
traille ..................................... ... 0 20 id. . . , . . . . . prohibé.
— mitraille, dite petite mitraille de fer 
battu, consistant en vieux clous, 
vieilles tôles, vieux outils usés et
0 14 id. ' id.
1 06 id. |Hollande.France. 125407 133431
•
Prusse. 532 564 532 564 • • .  . . .  .  . 532 564 0 10 es 100 liv.droit de ba­
lance.)







































































— fer -  blanc ouvré, ouvrages de fer- 









































les 100 liv.(droit fie ba­lance).
les 100 liv. 















25,970} 1 • • 102,969 Allemagne. • • 3,001 Angleterre. 3,001 . . . . 5,001 105,970 1 p. c. id. 5
— à dentelles, simple ou non tors . . . id. . . . 1 p. c. id.
— id. appelé fil de France, écru 
ou non lors . . id. 1 p. c. id. \
— id. id. blanc et tors . id. 1 p. c. id.
— à coudre, ettoute autre espèce de fils 
non spécialement dénommés . . . id. France. . . 2,720 Prusse.Allemagne. • •
1,916
804 2,720 Allemagne. 3,280 France. 3,280 3,280 6,000 1 p. c. id.
— à voiles, et toute ficelle filée au rouet 
de cord erie ....................................... 1 70 la livre. Hollande. 80 136 Prusse. 80 136 80 136 80 136 5 00 les 100 liv.
— de carret, et fil dit schyfgaren . . . 0 60 id. 2 40 id.
— pour filets à harengs.......................... . . . 1/2 p. c. laval. (R.)
— de coton , non tors ou non teint . . . 4 50 la livre. Angleterre. 48 216 Prusse. 48 216 48 216 Angleterre. 38 171 France. 58 171 58 171 86 387 4 00 les 100 liv.























1 , , 3 50













1,005 390 5,850 . . ..................... 390 5,850
id.
id.
— de poils de chèvre d’angora, écru. . 10 00 id* • 4 00 id.
— id. id. teint . 11 50 id. . . . 5 00 id.
104 FILETS et autres ustensiles pour la pèche • • *
0 50
. . . 1 p. c. la valeur.




les 100 liv.106 0 70 id. 4,232 Etats-Unis. 2,132 1.492J 4,232 4,232 5,962France. 2,100 l,470i
107 FRUITS verts et secs de toute espèce et 
non spécialement dénommés .
— confits à l’eau de vie ou au sucre




























2 00 le litron. 1 00
1/2 p. c. 
2 p. c. 
1 p. c.
108 FUTAILLES neuves et vides de toute es­
pèce ............................
— v ie ille s .................................





la val. (T.) 
id.
id.(U.)
109 GARANCE (sans distinction de qualité.) 1 00 la livre. Hollande. 14,413 14,413 Prusse. 14,413 14,413 14,413 14,413 14,413 14,413 2 00 les 100 liv.






id.111 GINGEMBRE sec .......................................
2 14
112 GOMMES du Sénégal, de la Barbarie et 
de l ’Arabie ............................. 2 00 id. Angleterre. 759 1,518 Prusse. 759 1,518 759 1,518 Allemagne. 140 280 France. 140 280 140 280 899 1,798 2 00 id.
— ammoniac, assa - fœtida , co- 























— m y r r h e ....................................... 3 00 id.
— o lib a n .......................................... 2 00 id. id
id.
id.





— sandaraque ................................. 3 00 id.
— euphorbe ....................... 3 00 id.
















114 GRAINES ; alpiste ou graine de Canarie. 




la livre. Espagne. 3,927 Espagne. 920 736 736
— de sénevé ou graine de mou­
















— d’oignons et autres graines de 
jardin, ainsi que semence de 
















.............. . . . . . . . . . . . . . .
— rapistre, vesce et semence de 
spergule . . .......................... 0 28 id. . . - 12 00 le last.




— de chenevis ou graine de chan­
vre .......................................... 0 30 id. Hollande. 3,520 1,056 Prüsse. 3,520 1.056 3,520 1,036 5,520 1,056
— de colza, de navette, de lin et 
de laitue d’Égypte............... 0 35 • id. 8 00 id.
— de lin pour semer, du !=■■ août 
au 1er avril.......................... 0 40 id. ..................... , . , , 9 60 id.
115 GRAINS i blé noir ou blé sarrasin . . . . 0 18 id. Prusse. 38,792 6,983 Hollande. 38,792 6,983 38,792 6,983 . . . . • . . » . . . 38,792 6,983 2 24 les 1000 liv.














4 80 le Iàst. 
id.— p o is .............................................. 0 15 id. Prusse. 615 Hollande. Russie. 300 45 Prusse. 300 45 300 45 4 80










355,469118.610 35,547) 11,861j 474 079 47,408 • • • • • • .  .  . 474,079 47,408 2 70 les lOOOliv.(V.)






























— gruau .......................................  *
— pain, biscuit, pain d’épice, fa­
rine ou mouture de toute es­
pèce , vermicelle, macaroni, 
semoule et s o n .......................
G R A IS S E S , dégras, suifs et pannes de 
cochon (sain-doux). . . .
H A B IL L E M E N T S  neufs à l’usage d’hom­
mes et de femmes . .
H O R L O G E S  et P E N D U L E S  (à l'excep­
tion des montres )
H O U B L O N . . 
H U IL E  d'olive
— de faine , d’œillet ou de pavot, et 







de poisson, de baleine et de chien 
m a rin ..........................................
— de f o i e ................
H Y D R O M E L , en cercles
en bouteilles de 116 ou plus 
au baril..............................
I N D I G O .......................................................
IN STR U M E N T S de mathématiques, de 
















IP E C A C U A N H A .......................................
J A L A P  ..........................................................
JO N C S ...........................................................
JU S de citron et de limon , en cercles. . .
— id. en bouteilles de 116 ou
plus au baril................
— id. en cruches à eau de Seltz
— de réglisse.............................................
L A IN E S  de toute espèce (sans distinction 
d'origine)....................................
L A Q U E  de Venise en boules, dite kogel- 
lak . .............................................
— en feuilles . 
L A R D  de baleine, .
L É G U M E S verts et secs ( à l ’exception de 
ceux spécialement dénom­
més). . .................................
L E V U R E . .  
L IE G E  brut.
ouvré.
L IN  brut ( y compris le déchet du lin , dit 
snuit)............. ......................................
— p e ig n é ................................
L IT H A B G E  d’or et d’argent
L IV R E S  brochés ou en feuilles
cartonnés ou reliés.
137 M A C H IN E S  et mécaniques à l’usage des 
fabriques et manufactures
— id. de fer, machines à va­
peur ou parties d ’icelles 
( non compris les chau­
dières) ................................















































































1 50 la livre.
la valeur.
3 00 la livre.
4 00 id.















































Prusse. 78 456Allemagne. 17 102France. 2,721 16,326Hollande. 10 60
Prusse. 14 98France. 185 1,281Hollande. 230 1,610Allemagne. 145 1,001
Angleterre. 846France. 212Hollande. 360Allemagne. 580














































































France. 44 264)P BUSSE. 2,721 16,526,Hollande. 59 554)
France. 147 1,029,Prusse. 407 2,849!Hollande. 10 70Allemagne. 6 42)

































































SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
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les 100 liv. (droit de ba­lance.)
(W .)  Voir les notes à la fin du tableau.
COMMERCE DE TRANSIT







































M A G N E S IE  . . 
M A N G A N È SE . 
M AN N E
M E R C E R IE  (y compris tous les objets non 
spécialement dénommés.)
M E R C U R E  ou V IF -A R G E N T  
M E U BL E S. ....................................
M I E L ....................................................
M IL L E T  ..............................................
M IN E  D E  P L O M B  ou plombagine. 
M I N I U M .......................................
M O D E S (ouvrages de) 
M O N TR E S d’or. . . .
— d’argent....................................
__ de sim ilor.................................
M U L E T S .......................................................
M U N ITIO N S de guerre, armes blanches 
et à feu , et autres usten­
siles portatifs de guerre 
de toute espèce, montés 
et non montés (y compris 
les casques et les cuiras-
canons de fonte .
id. de fer . . 
boulets de canon .
balles de plomb de fusil et 
de pistolet .......................
MUSC
N A C R E  de perle brute................................
— id. ouvrée .............................
N A T TE S .......................................................
— de M oscovie................................
N O IR  d’Espagne..........................................
— d’o s ......................................................
N O IX  D E  G A L LE S
O C R E  non m oulue.......................................
— moulue .............................................
O EUFS.............................................................
O IG N O N S de fleu rs ....................................
O P I U M ..........................................................
O R E IL L O N S  ou O R IL L O N S ................
O R  E T A R G E N T  m onnayés................
— en barres, en lingots
et en masse. . . .
— en poudre. .
— objets d'orfévrerie,
et vaisselle d’or et 
d’argent ouvrés et 
non rompus . . .
— id.ouvrés, mais rom­
pus .......................
— en feuilles , battus.
— fil d’or et d’argent.
O R S E IL L E .
OS de bœufs, de vaches et d’autres ani­
maux...................................
— id. dont on a extrait la gélatine.
O S IE R  (ouvrages d’ ) ....................................
P A IL L E .........................................................
P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris, 
bleu à l’usage des raffineries 
de sucre, ainsi que registres 
en papier blanc ou rayé. . .
— à meubler...................................
— de musique , carton , papier
destiné à la fabrication des 





























































la valeur. < Allemagne.
f Angleterre.










































































































































1 274/ H ollande* 































































































































































































































































1 p. c 
1 p. c 
1 p. c 
1 p. c





2 p. c 
1/2 p. c
0 20 





















la val. (X .)






































































167 P A P IE R  (continuation) Fr. c.
— portant les noms ou les mar­
ques caractéristiques des pa­
peteries de la Belgique . . .
— vieux, mis au rebut et rognures 
de papier................................. 0 20
168 P A R A P L U IE S  E T P A R A S O L S . . . . . . . la valeur.
169 P A R C H E M IN .............................................. id.
— (rognures d e )...................... . . . id.
170 P A R F U M E R IE .......................................... id.
171 P A SS E M E N T E R IE  , comme franges , 
cordons, galons, 
aiguillettes, la­
cets, etc............ . . . id.
172 P A S T E L  ................................................ 1 00
173 P E L L E T E R IE S  non apprêtées............. la valeur.
— apprêtées.................... id.
174 P IE R R E S  dures et non cuites, telles que 
pierres plates pour tombes 
et seuils, marbres en b loc , 
pierres à carreler, etc. . . id.
__ à repasser et à aiguiser . . . . . . id.
— marbre poli ou sculpté . . . . . . . id.
— id. en statues.......................... . . . id.
0 04 la pièce.
_  de tuf ou à terras, non mou-
0 10 la livre.
— id. moulues, broyées ou bat­
tues , dites pierres fines à 
terras, pierres de tuf ou à 
ciment.................................... 0 11 id.
__ marnes ou pierres à chaux,
blanches ou b le u e s ............. la valeur.
— à feu et chiques....................... id.
— meules....................................... id.
—. à diguer.................................... id.
— gemmes,et pierres précieuses. id.
175 P IM E N T  de la Jamaïque.......................... 1 30 la livre.
1 16 id.
176 P L O M B  brut en bloc ou saumon, et vieux
0 34 id.
__ laminé ou ouvré de toute autre
manière, et plomb en gre­
naille ....................................... 0 45 id.
177 PLU M E S à écrire, brutes ....................... 0 01 la pièce.
— id. apprêtées. . . . • .............. 0 02 id
_  de lit et autres (à l’exception 
des plumets et panaches). . 5 00 la livre.
178 P O IL S  de bœufs, de vaches, de boucs et 
de chèvres ................................ . . . la valeur.
de lièvres et de lap in s................ 7 00 la livre.
— ou soies de porcs lsans distinction) 5 00 id.
— de toute autre espèce.................... 2 00 . id.
179 0 25 le litron.
_  en bouteilles de 116 ou plus au 
b a r i l .......................................... 0 47 la pièce.
__ en cruches à eau de Seltz. . . . 0 47 id.
180 P O ISSO N S de mer frais fins, tels que 
turbots, barbues , cabil­
lauds, soles, éclefins, mer­
lans,éperlans, elbois, etc.
__ id. frais communs. tels que
raies. flottes, plies, estur­
geons, etc.......................... . . . id.
— morues et harengs en sau­
mure ou au sel sec. . . . id.
— harengs - saurets. fumés ou 
séchés , harengs frais , 
braillés et plies séchées. . 0 02 la pièce.
— saumons et autres poissons 
d’eau douce, et anchois 
secs . frais , salés, fumés 
ou séchés .......................... la valeur.
— stockfisch............................. 0 25 la livre.
— huitres.................................... la valeur.
— écrevisses .............................. . .  . id.
181 P O I V R E ....................................................... 0 86 la livre.





































































2,040^  Prusse. 420^  France.
150/
Prusse. l'90 France. 
8,100/
2,375 Prusse.

































































































21,588) Angleterre. 28,679) Cuba.
Russie,25 500J Angleterre. 40,250,
'Aventure.
/ et: 






















































































1 p. c 





1 p. c. 
1 p. c.
1 p. c. 
1 p. c. 





1/2 p. c 
1 p. c 







14,200 0 10 leslOOO pièc.
80 0 20 id.
26,730 4 00 les 100 liv.
• • 1 p. c, la valeur.
54,628 4 00 les 100 liv.
2,460 3 00 id.
4 00 id.
3 00 le baril.
3 00 les 100 pièc.
4 50 id.
1 p c.
1 p, c. 
1 p. c 
6 00
1 p. c. 
0 30 


































les 100 liv. 
la valeur, 
id.
0 20 les 100 liv,




3  n it cc
COMMERCE DE TRANSIT




















































P O I X ................................................................
P O M M E S D E T E R R E .............................
P O U D R E  à poudrer...................................
— à t ir e r .......................................
P R O D U IT S  C H IM IQ U E S ....................
P R U N E S ET P R U N E A U X , dits bru­
gnons .
Q U I N Q U I N A .............................................
— jau n e....................................
R A I S I N S .......................................................
— verjus.............................................
— deCorinthe....................................
R É S IN E U X ...................................................
R H U B A R B E .................................................
R I Z ................
R O C O U . . . 
R O S E A U X . 
R O T IN S . . .
R U B A N S de toute espèce {à l'exception de 
ceux de soie et de velours de soie)
S A F R A N  
S A F R E . .
S A G O U ..........................
S A L E P ............................
S A L P Ê T R E  bru t. . .
— raffiné. . 
S A L S E P A R E IL L E . . 
SA N G  DE D R A G O N .
S A U M U R E ....................
S A V O N  d u r ................
— mo u . . . . . . .
— parfumé . . . . 
SE L b r u t .......................
— raffiné ....................
S É N É .............................
S IR O P S  : mélasse brute, importée direc­
tement des pays hors de l’Eu­
rope et par navires natio­
naux..........................................
id. importée d'ailleurs ou autre­
ment..........................................
id. épurée....................................
de sucre et toute autre espèce.
SO IE S écrues.
—» (déchets d e ) ................................
— ouvrées pour les manufactures .
— filoselle ou fleuret.......................
— à coudre ou à b ro d e r ................
S O J A .............................................................
SO U D E  .......................................................
S O U F R E  b ru t..........................................
— en canon .................................
— (fleur de)...................................
SU C R E S bruts, têtes et terrés.
raffinés et sucres bruts mélan­
gés avec du sucre raffiné . .
S U M A C .
T A B A C S  en rouleaux ou en feuilles 
d’Ukraine et autres pays de 
l’E urope................................
— de B résil......................................
— de Virginie et autres tabacs de
l’Amérique septentrionale (non 
compris le M aryland)............. 1 4< id.
- Maryland....................................... 1 5( id.
— de Porto-Rico, de St-Domingue 
et de la H avane....................... 1 8; id.
- d’Orenoque.................................... 1 7( id.









































SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
PAYS
de

















0 01 le litron.














































































































































































































































































































































































































3 00 les 13 ton nés
6,000 480 0 10 (2000 | i v «)le baril.
3 1 2 00 les 100 liv.
12 30 4 00 id.
15,735 1 p. c.
(F bis.) 
la valeur.
295 556 0 50
(G bis.)
les 100 liv.
169 1,552 4 00 id.
. • . . . 2 00 id.
3,572 2,858 0 80 id.
10 1 0 50 id.
13,100 8,777 1 20 id.
• • 0 80 id.
156 816 10 00 id.
18,661 9,330 0 60 id.
3 60 id.
• • 7,619 1 p. c. la valeur.
21,668 21.668 0 50 les 100 liv.
• • 4,743 1 p. c. la valeur.
116 5.800 0 10 la livre.
289 867 2 00 les 100 liv.
. . . . . 1 00 id.
• • 4 00 id.
3,492 2,968 2 00 id.
• • . . . 3 00 id.
• • . . . 4 00 id.
• • . . . 4 00 id.
• • . . . 0 20 le baril.
304 380 2 00 les 100 liv.
• • . . . 2 00 id.




4 00 les 100 liv.
• • . . . 2 00 id.
1 p. c. la valeur.
. 1 p. c. (H bis.) id.
0 20 (I bis.) les 100 liv.
18,388 1,105,280 0 20
(J bis.) 
id.
. . . . ■ 1 p. c. la valeur.
472 42,480 8 00 les 100 liv.
. . . . • 4 00 id.
199 21,890 8 00 id.
• • . . . 1 p. c la valeur.
. . . . . 0 80 les 100 liv.
70,356 21,107 0 40 id.
6,046 2,418 1 20 id.
1,083 541 1 80 id.
441,968 309,378 0 10 id.
OOJO 622 0 10
(K  bis.) 
id.
• • . . . 0 40 id.
742 519 0 40 id.
. . . 1 OC id.
3,841 5,377 1 30 id.
• • .  .  . 1 60 id.
133 24G 2 60 id.
.  .  . 4 00 id.
• • 10 00 id.





(K  bis.) id.












T A B A C S  (continuation.)
des Grandes-Indes. 
— autres en rouleaux.
(côtes de ). 
id. aplaties
hachés. carottes, en poudre, et 
autres tabacs fabriqués . . . .
cigares importés de quelques 
ports hors de l'Europe.............
— id. de l'Europe . 
T A B L E A U X ....................
T A I N ...........................................
T A P IS  ET T A P IS S E R IE S . 
T A R T R E  D E  V I N .................
T E IN T U R E S  (àl'exception de celles spé­
cialement dénommées)..
T E R E B E N T H IN E ....................................
__ de V enise.......................
(huile d e ) .....................
T E R R E S  à fayence, à porcelaine, à po­
tier , à pipes et à foulon . . .
— de C ologn e .......................
—____ craie rouge, non moulue. 
__ id. moulue . . .
— (ouvrages de) porcelaine blanche 
et te in te .............
id . fayence de toute espèce
id. poterie de terre et de 
grès de toute espèce.
id. creusets . . . .
— id. pipes à fu m er.............
— id. cuite de 24 '/» pouces
de longueur, sur 11 M 
de largeur,et 5 pouces 
ou au-dessous d’épais­
seur (mesu re des Pays- 
Bas) (briques).............
— id. id. de plus grande di­
mension . . . .
— id. id. tuiles et pannes.
T H E  : dont l’importation directe de laChine 
par cargaison non rompue, a été 
constatée :
boë et Congo gros.............
(toutes autres espèces de).
importé par navires construits dans 
le royaume:
boë et Congo gros.............
(toutes autres espèces de).
importé d'autres endroits ou par car­
gaison rompue :
bofi et Congo gros.............
(toutes autres espèces de).
223 T IS SU S , toiles et étoffes sans distinction 
de nom et d'espèce :
— toiles et étoffes de coton .blanches.
id. id. imprimées ou teintes
— étoffes de laine.
id. id . mélangées avec de 
la soie.du poil de 
chameau ou du fil 
de Turquie. . . .
étoffes de soie, salin, taffetas, ve­
lours de soie. etc. 
bas, bonneterie et 




toiles et étoffes de chanvre, de lin 
etd’étoupes,écrues 
ou blanchies. . . .
































































































































































































































137 1,370» ^ usse.
o,828 70,624l „
125,821 1,006,568) Hollande.
787 6,296) l BVSSE-
55 440/ Fkanc*-
34,786 452.218( „
20,992! 272,8961 P russe



























































































































































































390/ Dan emarck. 
30,740) A llemagne.
2,040 A ngleterre.
5,681 \ ? r4s,l- Levant.
j France.













10,222) A ngleterre. 
39,422} France.I États-Unis.





































































































• 0 60 les 100 liv
704 1 60 id.
5,912 2 00 id.
8,148 1 p. c. la valeur.
• 0 10 les 100 liv.
























































































(L  bis.) Voir les notes à la fin du tableau.
(UI bis.) id.
( î !  bis.) id.
\COMMERCE DE TRANSIT
•>>





















— toiles pour nappes et serviettes .écrues
— id. id. blanchies ou damassées
— dentelles et tulles ..............................
— toiles de Cambrai
— batistes...................
— toiles à voiles. . .
— coutils
— nankin large (des Indes-Orientales).
— id. étroit. . . . .  ( id . ) .............
— toiles cirées .......................................
— toiles et étoffes non spécialement
dénom m ées....................................
T O U R B E S ....................................................
T O U R N E S O L ................................ ...
«TO U RTE AU X  ou pains de navettes, de 
chenevis et de lin . . .
V A N IL L E  ....................................................
V E R JU S , en cercles....................................
— en bouteilles de 1 IC ou plus au baril 
V E R M IL L O N ..............................................
V E R R E R IE S  E T  V E R R E S  de toutes
sortes ................................
— bouteilles..............................
— id. d'une contenance de
7 litrons et au-dessus. .
— verre cassé ou groisil . . .
V E R T  de Frise, de Brunswick, verdet 
et vert-de-gris. . .......................
— de Brème..........................................
V IA N D E  ET L A R D  SALES de toute 
espèce en tonneaux................
— jambons fum és.............
— côtes de bœuf fumées . 
cimiers de bœuf fumés.
—- flèches de lard, sans les jambons 
ou avec épaules et cuisses . . .
— saucissons.viande et lard de toute es­
pèce, non spécialement dénommés.










— en bouteilles de 116 ou plus au 
b a r il .......................................
V IN A IG R E  de v in ,d eb ierre  et artifi­
ciel , en cercles....................
— id. en bout, de U6ou plus au baril
— id.en cruches à eaudeSeltz . . .
— de bois, en ce rc le s ...................
— id.enbout dell6ou plusaubaril 
V IT R IO L  bleu (sulfate de cuivre). . . .
blanc (sulfate de z in c ) .............
— (huile de) (acide vitriolique ou
sulfurique).............................
V O IT U R E S ...................................................
Z IN C  (toutenague)......................................
— laminé....................................................
A R T IC L E S  omis au tarif des droits d'en­






















SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
PAYS
DE























































































































D E S T IN A T IO N .
Prusse.
175,769 PRÜSSE- 



















































































































SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
PAYS
DE




































































































R iodela Plata 





































































































































































































































































































(*)Tels que: limaille d’acier et de fer ; alquifoux (sulfure de plomb); baryte sulfatée ; échalats, gaules, perches et tous autres plants, n’étant ni bois feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux ; boucs et chèvres; bonbons composés de 
sucre et autres ; braisettes ou menu charbon de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croûtes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; 
coulisses pour bon lets de femme ; morceaux de craie, de terre noire, de sanguine ou autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fils et de poils de chèvre d’Angora; dessins; eaux minérales et de 
source et de fontaine, en cruches ou en bouteilles; résidu d’eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles; filets à prendre les oiseaux ; fruits au vinaigre; fleurs de sénevé; queues de girofles ; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux; 
semence de pavots (papaver) ; huiles de poix et de spermaceti ; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits ; lie de vin ; linges usés, vieux linges de table et de lit ; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d’étoupes et de 
chanvre blanchis; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; natrum naturel; noix de coco destinés à la fabrication déboutons; fils d’or et d’argent faux; platines ayant une certaine analogie avec l’or,* paille tressée (sparterie); pierre 
gypse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lithographier; crins de cheval ; lamproies servant d'amorce pour la pêche ; sirop brûlé ; fonds de chapeaux de soie ; ouattes ; sel de sonde naturel ; tabacs en feuilles non spécialement dénommés ; 
tapioca ; volailles, etc.
(O  bis). Voir les notes à la fin du tableau.
(P bis.) id.
(Q  bis.) id.
(R  bis.) id.




A . Voir littera P  et Q . — Pour la perception du droit de balance sur les ouvrages d'acier, 200 fr. re­
présentent 40 livres.
B. Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le territoire occupé par l’ennemi,
sans une autorisation spéciale du gouvernement. ( Loi du 5 octobre 1851, R. 58.)
C . L’importation des cercles d’osier rouge étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit
fixé à l’entrée. (Loi du 11 avril 1827, R. 52 )
D. Le bois de teinture moulu, prohibé à l’entrée et libre à la sortie, peut transiter en payant 1 p. c. e
la valeur. (Idem.)
E. La prohibition établie par la loi du 8 janvier 1824, R. 13, à l’égard des eaux-de-vie de grains
d’origine française ou importée de France, est abolie et remplacée par un droit égal au droit payé 
sur ces liquides par les autres pays. (Loi du 29 décembre 1831, R 67d. et décision du 28 décembie 
1831, R. 67b- )
F. L’importation des cendres de savonneries et de salines étant permise , le transit peut avoir heu en
payant le droit fixé à l’entrée. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
G . Le transit des charbons de terre , arrivant d’une partie d’un État voisin et destinés pour une autre
partie de ce même État, n'est soumis qu'à un droit de 40 centimes les 1000 livres. (Loi du 26 août 
1822, Journal officiel, n» 39.)
H . Le tonneau de mer ou 10 rasières équivaut à 1.000 livres. (Décision du 14 juin 1825 , R .63.)
I .  L’importation des cordages vieux et usés étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le 
droit fixé à l’ entrée. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
J . L’importation des rognures de cuirs étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à 
l’entrée. (Idem.)
K . Le cuivre en flan pour les monnaies, bien que prohibé à l’entrée , peut transiter en payant le droit 
fixé à la sortit. (Idem.)
L. Les draps et casimirs d’origine française , bien que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en payant 
1 p. c. de la valeur. (Idem.)
M . L’importation des drilles et chiffons étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à
l’entrée. (Idem.)
N . L’eau-forte d’origine française, bien que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant le droit de 
sortie fixé indistinctement sur cet article. (Idem.)
O . Les engrais, libres à l'entrée et prohibés à la sortie, peuvent transiter en payant 1 p. c. de la va­
leur (Idem.)
P. Les articles de fer non frappés de prohibition au transit, que le droit d'entrée y soit appliqué au poids 
ou à la valeur, peuvent être expédiés en transit, moyennant le paiement d'un simple droit de ba­
lance, fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes les 100 li­
vres brutes, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. ( Loi 
du 11 mars 1831, R. 29)
Q . Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé , sont également dus 
sur des objets de fer et d’étain, comme les ouvrages de Neuwied et autres semblables. (Loi du 
1”  juin 1830 . R. 90.)
On comprend aussi sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et objets qui n’appartien­
nent ni a y fer coulé, ni à la mercerie de fer, tels que poêles à frire , tourtières, etc., en fer et 
autres objets semblables ; toutefois, de petits objets de fer, comme mouchettes, tire-bouchons, etc. 
ne peuvent être déclarés et admis comme mercerie que lorsqu’ ils se trouvent en quantité propor­
tionnée dans des barils, tonneaux, ballots colis, où se trouvent d’autres objets appartenant 
à la mercerie. (Décision du 30 mars 1830, r .79.)
Les ouvrages en fer étamé ou recouvert d étain sont assimilés aux ouvrages de fer battu. Il en est de 
même des faulx, faucilles , hache - paille. scies, bêches, pelles, lorsque ces instruments sont com­
posés de fer ou de fer et acier ; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages d acier.
Les chaudières de machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu, sui­
vant leur consistance. (Loi du 1er mars 1831, R 29.)
B . L’importation du fil pour filets à harengs étant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit 
fixé à l’entrée (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
S. L’importation des filets vieux et usés étant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à
l ’entrée. (Idem.)
T . Les futailles neuves et vides de toute espèce, bien que prohibées à l’entrée, peuvent transiter en 
payant le droit fixé à la sortie. (Idem.)
D . Les barils à harengs vides, bien que prohibés à l’entrée et à la sortie, peuvent transiter en payant 
1 p. c. de la valeur. (Idem.)
V . L’arrêlé du 21 octobre et les dispositions du tarif du 7 novembre 1830, R. 2 , 6 et 7 de 1831, qui pro­
hibaient le transit des froment, seigle, orge, avoine, escourgeon, épeautre et farines de toute 
espèce, sont abrogés. Le transit est soumis au paiement des droits de douanes, fixés dans le tarif 
en vigueur au mois d’octobre 18o0. (Loi du 1er mai 1832, R. 85.)
"W . Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois , le droit est perçu en raison de 1 espèce 
de fer dont les machines ou parties de machines sont formées; celles dont le fer forme la partie
principale sont assimilées aux machines de fer ; celles dont le fer n’est qu’accessoire, aux machines 
et mécaniques. autres que de fer. Il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Déci- 
sion du 8 juin 1832, R. 90c.) voir aussi littera P  et Q .
X . Le Roi peut défendre le transit de toute espèce de munitions de guerre, lorsqu’il le juge nécessaire 
(Loi du 17 décembre 1831, R. 66.)
Y .  L’importation des oreillons étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée.
(Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
Z . L’importation des os de bœufs, de vaches et d’autres animaux étant permise , le transit peut avoir 
lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
A. bis. L’importation de la paille étant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l'en­
trée. ildem.)
B. bis. Le papier portant les noms ou les marques caractéristiques des papeteries de la Belgique , bien que
prohibé à l ’entrée , peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Idem.)
C . bis. L’importation des papiers vieux, mis au rebut, et des rognures de papier étant permise, le transit
peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
D . bis. L’importation des rognures de parchemin élant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit
fixé à l’entrée. (Idem.)
E. bis. L'importation des pierres-marnes ou pierres à chaux blanches ou bleues étant permise, le transit
peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
F. bis. Voir littera X .
G. bis. L’acide murialique, d’origine française , bien que prohibé à l’entrée, peut transiter en payant le dro.t
de sortie fixé indistinctement sur cet article. ( Loi du 11 avril 1827 , R. 52.)
H. bis. La mélasse brute, non importée directement des pays hors de l’Europe et par navires nationaux,
b en que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur.(Idem.)
I . bis. La mélasse épurée , bien que prohibée à l’entrée , peut transiter en payant 1 p. c. de la va­
leur. (Idem.)
J . bis Le sirop de sucre et toutes autres espèces de sirops, bien que prohibés à l'entrée, peuvent transiter en 
payant le droit fixé à ia sortie. (Idem.)
K.. bis. Le transit des sucres bruts et raffinés, dont l’entrée en Belgique s’effectue par les bureaux de terre , 
est prohibé. (Loi du 27 décembre 1831. R. 71.)
Le transit des sucres bruts et raffinés, importés par les ports et bureaux de mer, n’est permis en 
sortie que par les bureaux de Quiévrain, Menin, Ostende et Anvers. (Idem.)
Les sucres de toute espèce ne sont adm s en transit que lorsqu’ils sont renfermés dans des caisses, 
tonneaux ou futailles susceptibles de plombage.— Le transit des sucres en nattes,sacs oucanastres 
est prohibé. (Arrêté du 4 février 1831, R. 26.)
L . bis. Sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes, sont compris les gazes, marlis et crêpes de toute 
espèce et de toutes couleurs, siamoises, nanquineltes, percalines, printannières et cotoneltes; 
toiles de colon à carreaux; tissus, étoffes, etc., de laine, de fil de laine oüfsayette, de coton , 
de poil, de crin , de f i l , etc., qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin, taffetas, 
velours de soie , etc.; bas , bonneterie, ganterie et rubans de soie. (Loi du 24 mars 1826, R. 49.) 
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière 
principale dont se compose ordinairement la trame. (Loi du 31 mars 1828, R.05.)
Les batistes , gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou 
découpées pour robes de dames, chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc., sont assi­
milées aux ouvrages de modes. (Décision du 24 novembre 1825, R .  49.)
M . bis. Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale et d'autres endroits 
des Grandes-lndes , les droits sont perçus comme à l'article Tissus de soie; la Chine et le Japon 
sont compris sous la dénomination des Grandes-lndes. (Décision du 18 août 1826, R. 115.'
N . bis. Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale , sont considérées comme 
toiles et comprises sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin e td ’étoupes. 
(Décision du 1er décembre 1829 , R. 21 de 1830.)
O . bis. Sous la dénomination de nankin, on comprend exclusivement les toiles de Nankin des Indes- 
Orientales ; toute imitation dite toile de nankin , appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. 
( Décision du 6 mai 1828. R. 86.)
P . bis. Les verres et verreries de toutes sortes (à l’exception des glaces à miroirs) d’origine française, bien 
que prohibés à l’entrée peuvent transiter en payant le droit de sortie fixé indistinctement sur 
cet article. (Loi du 11 avril 1827. R. 52. et décision du 19 janvier 1832, R. 75 f.)
Q . bis. L’importation du verre cassé ou groisil étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l ’entrée. (Idem.)
R  bis. Le vinaigre de pommes et autres fruits est assimilé au vinaigre artificiel. (Décision du 21 avril 1832, 
R. 83 k-)
S. bis. L’huile de vitriol d’origine française , bien que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant le droit 
de sortie fixé indistinctement sur cet article. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
T . bis. Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif paient 1 p. c. de leur valeur au transit. 
(Loi du 2 6 août 1822, Journal officiel, n» 39.)
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  -  A N N É E  1 8 3 2 .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION.
DESIGNATION
DES





















Cuba . . .  ....................................................
H a ït i............................ .... ................................
Brésil...................  ......................................
Rio de la Plata....................................................
Indes-Orientales...............................................
A l’A venture....................................................
T o t a u x .
SORTIE EN TRANSIT DES MARCHANDISES ETRANGERES.
TOTAL DES VALEURS PARTERRE 
ET PAR PAYS DE
PROVENANCE. DESTINATION.
1 ,9 3 0 ,0 6 9
3 ,0 5 9 ,4 9 1
8 0 ,4 4 3
5 ,7 7 4
4 2 ,4 8 0
4 5 6 ,6 6 8
1 0 ,6 6 0
9 8 8 ,6 2 5
1 ,1 7 8 ,2 2 0
6 ,0 9 0
2 1 .0 5 7
3 5 .0 5 7  
2 5 ,1 3 5
9 9 4 ,6 9 1
2 0 2 ,7 0 4
1 ,0 7 8 ,4 1 8
6 1 9 ,3 8 6
3 8 8 ,6 6 9
2 ,2 8 7 ,0 8 0
1 ,6 0 2 ,3 0 8
6 ,1 3 1 ,2 3 7
3 1 7 ,2 4 5
7,000
1 ,4 2 9
1 0 ,7 3 4 ,9 6 8
TOTAL DES VALEURS PAR MER 
ET PAR PAYS DE
PROVENANCE. DESTINATION.
1 0 ,7 3 4 ,9 6 8
3 8 9 ,8 6 5
6 4 8 ,4 1 0
6 ,4 0 5
3 0 ,8 3 6
4 7 ,8 4 8
8 ,7 7 7
1 2 ,1 1 6
6 1 ,8 3 7
106
4 5 ,7 9 9
212
7 8 0 ,6 2 4
5 ,8 0 2
1 2 ,6 6 2
1 4 ,4 5 6
5 ,0 7 4
5 5 8 ,5 7 9
5 8 ,8 5 0
2 7 ,8 4 6
1 6 0 ,2 9 6
4 ,3 4 4
2 1 0 ,9 8 2
7 9 9 ,8 9 7
7 5 1 ,3 2 8
3 ,5 9 5
2 ,6 7 5
1 0 ,2 3 3
2 ,9 4 9
4 3 2
1 0 8 ,6 6 2
8 4 ,0 1 0
1 8 ,4 2 4
2 8 9 ,7 4 7
1 3 1 ,2 6 4
1 ,0 8 4
1 3 7 ,4 3 5
9 ,1 2 2
4 ,6 9 2
1 4 ,7 2 5
1 0 4 ,8 9 0
4 4 2 ,1 2 0
2 0 ,1 1 3
5 7 ,7 0 4
6 ,5 1 9
9 ,1 8 0
8 0 ,9 2 6
TOTAL GENERAL DES VALEURS 
PAR PAYS DE
PROVENANCE.
2 ,3 1 9 ,9 3 4
3 ,7 0 7 ,9 0 1
8 6 ,8 4 8
3 0 ,8 3 6
5 3 ,6 2 2
8 ,7 7 7
5 4 ,5 9 6
5 1 8 ,5 0 5
106
1 0 ,6 6 0
1 ,0 3 4 ,4 2 4
212
1 ,9 5 8 ,8 4 4
1 1 ,8 9 2
3 3 ,7 1 9
4 9 ,5 1 3
3 0 ,2 0 9
1 ,5 5 3 ,2 7 0
2 6 1 ,5 5 4
2 7 ,8 4 6
1 ,2 3 8 ,7 1 4
4 ,3 4 4
8 3 0 ,3 6 8
DESTINATION.
3 ,0 9 1 ,7 2 6 3 ,0 9 1 ,7 2 6 1 3 ,8 2 6 ,6 9 4
1 ,1 8 8 ,5 6 6
3 ,0 3 8 ,4 0 8
3 ,5 9 5
2 ,6 7 5
10 ,2 3 3
2 ,9 4 9
432
1 ,7 1 0 ,9 7 0
8 4 ,0 1 0
1 8 ,4 2 4
2 8 9 ,7 4 7
6 ,2 6 2 ,5 0 1
1 ,0 8 4
4 5 4 ,6 8 0
9 ,1 2 2
4 ,6 9 2
2 1 ,7 2 5
1 0 4 ,8 9 0
4 4 2 ,1 2 0
2 0 ,1 1 3
5 9 ,1 3 3
6 ,5 1 9
9 ,1 8 0
8 0 ,9 2 6
1 3 ,8 2 6 ,6 9 4
* sont classées sous la rubrique « autres États d’Allemagne » les marchandises déclarées à la douane comme arrivant d’Allemagne ou en destination pour l’Allemagne, sans désignation spéciale 
du nom de i F.tat.
N A V I G A T I O N .
E N T R É E .  —  A N N É E  1 8 5 2 .
5 8











A N G L E T E R R E .
F R A N C E .
E S P A G N E .
P O R T U G A L .
A U T R IC H E  — triestb . . .
S A R D A IG N E  et P IÉ M O N T .
D E U X -S IC IL E S
T O S C A N E , L U C Q U E S, 
É T A T S  -  R O M A IN S .





Hanovriens. . . . 
Mecklenbourgeois 
Norwégiens. . . .
Prussiens..............
Rostockeois. . . .
Anglais. . . . 
Belges . . . .  
Danois. . . .  
Français . . . 
Hambourgeois 
Hanovriens. . 
Lubeckois . . 
Norwégiens. . 
Oldenbourgeois 
Prussiens. . . 
Suédois. . . .
Anglais. . . . 
Belges . . . .  
Brémois . . . 
Danois . . . .  
Espagnols. . . 
Français . . . 
Hanovriens. . 
Oldenbourgeoi 
Prussiens. . . 




Belges . . . 
Romains . .
Belges . . .
Belges . . 
Danois . . 
Norwégiens 
Sardes . . 
Siciliens .
Anglais. . . 
Belges . . . 
Danois. . . 
Norwégiens.
ENTRÉE DES BATIMENTS.






































































































































































































































































































































46 2,917 1 53 45 5,689 104 10,110 2 220 230 ’ 22,603 4 356 12 461 13 592 1 11 28 701 1 10 19 449 . . • . 72 2,203 2 21 598 34,612 6 377
49 6.678 1 41 52 6,319 . • . . 84 9,110 • • 233 27,263 1 41 2 91 1 41 1 41 . . 3 132 1 41 342 37,066 5 100
5 399




1 196 . . . . 1 196 4 815
1 200
. . . . . . . » .  * • • • . , 1 137
7 618 7 461 9 878 • . 24 2,080 1 41 • • 44 4,249 1 41
. . • • . . . 1 150 . . . . . .
9 650 4 269 3 359 12 923 3 264 38 2,625 6 623 5 . 2 6 5 26 71 4,913 6 623
. . . . • • . . . . . . . . . • • 5 429 . . . • • .
2 126 . . 2 126 • • 9 868 .  . . .  .  é
. . . . . . • • • • • • . . . 1 250 . . . . . .
. . . . • ■ . . • • • • 2 315 . . . . . .
. . . . 2 242 é • 2 242 2 242 .  . . .  * •
1 219 1 219 • • 6 1,006 .  .  . • . •
1 200 1 200 . . . 3 510
.  1 172 1 172 6 923
1 19 1 19 5 600
. . 1 175 1 175 1 175 • • •
.  . 1 400 1 400 3 601 • * •
1 114 1 114 1 114 • • •
. . 1 170 1 170 2 448
.  . 1 83
. . 1 70
. . 1 120
• • • • .  . . 2 372
, , . . . • • • . .  . . . . ,  # . . . . . . .  . , , . . 1 44
1 113 1 209 1 105 6 694 • • • • • * * • * 1 60 1 60 • • • 11 1,333
. . , . , . .  . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . 2 593
. . . . • • • . . . 1 20 . . . . . .
1 244
2 102
. . . , . . . 3 489
. » 1 . 264
1 62 1 62 1 62
. . 1 139
1 100 1 100 5 918
. . . . . . . . , , . » , • . . • • • . . . , , . , . . . , . . . 1 125
2 389 . . . . . •
. . • • 1 80 1 80 . . • • .  . . . . . .  . . . .  .  . . .  . . . . 2 162 .  .  . . . .
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i 79 1 7 9
• * * *
TURQUIE.......................... 200 2 0 0i
«** j 4 0 9 798 41 3 3 3 9
Anglais.................................................... * ‘ * * 1 4 0
1 5 2 6 4
Belges .............................................................. 1 5 • •
Danois............................................................. 1 2 8 5 272 1 4 3 5 3 4 5 1 97 16 7 8 8
3 101 2 121
Français ........................................................
1 86 . .
Hambourgeois .......................................... * •
3 1 5 7 4 2 0 2 11 729 18 1 ,0 4 6HOLLVNDE....................  / Hanovriens.........................
1 7 0 1 7 0 • • 5 7 5 6
Oldenbourgeois.................... 5 2 2 3 5 2 2 5 * * * *
1 4 0• •
1 88 1 9 8
Siciliens............................................ • * • . •
2 2 8 0
Danois. * ......................-  . 5 1 9 7 2 7 6 7 2 7 5 . . .
Hanovriens...................................... 6 311 105 5 ,2 1 2 . . 3 2 1,500 40 1 ,9 2 5 1 8 5 8 ,9 4 8 2 96
6 4 5 8 • *
HANOVRE .....................
Oldenbourgeois..................... 1 80 14 6 5 4 2 89 4 1 7 3 21 9 9 6 • *
Papenbourgeois........................................ • • • • * * * * • • • • • •
1 3 0 . , 1 5 0 2 8 0
.  . 1 4 0 1 4 0 • • * *
MECKLENBOURG...........  < 5 2 3 2 2 8 6 3 1 4 0 10 4 5 8 • • 1 39
Mecklenbourgeois......................... 2 203 5 7 1 2 1 1 4 0 8 1 ,0 5 5
2 2 2 2
4 5 0 5 4 5 4 5 • • 8 1 ,0 4 8
Anglais. . . . . . . . . . . . . . i 9 9 1 1 7 4 . . 2 2 7 5
7 5 1 7 5 2 1 5 0
2 1 7 2 1 6 4 3 2 3 6 • *
BRÈME ET HAMBOURG. / Danois.............. ................................ 7 2 9 0 6
2 6 0 2 1 1 2 1 5 6 6 2
Hambourgeois............................ ... 4 1 7 0 t 1 42 2 1 3 7 9 4 4 9
Hanovriens................................... ... 1 40 5 251 3 1 02 5 4 5 4 14 8 4 7
Oldenbourgeois............................... 2 210 « . 1 4 0 1 5 0 4 5 0 0
Suédois............................................ 2 2 6 4 • ■ 2 2 6 4
j Hanovriens....................................... 1 7 3 . . . . .  . . . .  . 1 7 3 . . .LUBECK. ........................... 1 1 8 0 ,  , . . , .L u beckois....................................... î
Anglais.............................................. 6 8 5 2 1 1 2 0 7 9 7 8
1 1 8 4
Danois................................ ... , , 5 4 7 9 5 4 7 9
.  . 1 7 9 1 7 9
1 4 5
1 0 7 8 0 11 8 0 0 3 1 7 9 2 4 1 ,7 5 9
1 1 59
PRUSSE......................... \ Norwégiens....................................... 2 1 7 0 4 5 2 0 6 4 9 0
, ,
1 7C
• • • * * * * *
Prussiens. ....................................... 14 2 ,4 3 8 1 4 2 ,1 4 3 1 1 8 0 2 9 4 ,7 6 1 • •
i 1 3 0
1 7 2 * • • •
1 7 2
/  Anglais. . . . . . . . .  t . . .  . 4 5 6 7 1 7 8 . . 5 4 4 5
2 142 , , 4 7 3 ,0 9 5 5 8 3 ,2 6 7 2 8 1 ,8 6 4 1 3 5 8 ,5 6 8 * •
8 4 8 4
1 Hambourgeois................... .... . . . 1 4 0 1 3 0 3 1 15 5 1 8 5
DANEMARCK ................ /  Hanovriens........................................... 5 2 0 5 7 2 61 1 2 4G6 5 1 4 4
4 5 9 0 1 198 1 6 9
i  Norwégiens....................................... 1 120 » • 5 4 7 0
1 103 1 1 0 5
1 8 0 3 1 8 0
4 2 6 0
PORTS DE RELGIQUE. 61
DÉVELOPPEMENT.)

















RIO DE LA PLATA .
ILES PHILIPPINES. , . .
INDES ORIENTALES . . . . j
Anglais. . . . . .
Belges . . . . . .
Danois....................
Honovriens. . . . 








Hambourgeois . . 
Hanovriens. . . .
Lubeckois.............
Mecklenbourgeois 
Norwégiens. . . . 
Oldenbourgeois. .
Prussiens..............
Rostockois . . . .
Russes..................
Suédois..................
Américains. . . .
Anglais.................
B e lg es ..................
Brémois.................
Hambourgeois.. . 
Hanovriens. . * .
Russes....................
Suédois.............. ...













Américains. . . .
Américains. . . . 
Anglais..................
PORT D’ANVERS.






































































































































































































































2 179 i 84 5 205
1 90 i 90 1 80 3 260 2 188 l 18
, , 1 42 , , . . . . 1 50 2 98
2 108 .  , . , 4 240 1 44 7 592
1 228 17 5,858 6 1,615 4 1,070 28 6,769 5 221 12 1,598
1 230 2 290 4 654 2 548 9 1,522
1 120 18 5,0GG 16 2,574 5 722 58 6,482 . , 2 297
... . . . . 1 257 1 257
. . . , . , 2 170 . . . . 2 170
1 148 . , . . 7 960 . . 10 944 2 450 20 2,508
, , ,  . . . . . .  . 1 190 1 190
, , . . . . . . 1 160 . . . • • • 1 160
2 154 12 1,279 . . . . 15 1,225 . . 0 685 55 5,541 2 210 5 585
, , . , .  , i • . . . 1 171
. . 5 808 8 1,580 ■ • 15 2,188
15 2,212 . . 11 2,402 .  . 5 679 29 5,293 1 224
1 09 . . . . .  . .  . 1 45 2 114
, , . . 12 2,566 . . 15 2,059 1 181 20 4,606 1 250
.  . 9 1,557 1 160 . . • 1 10 1,517
, , , . 4 780 . . . . 4 780 . . . . 8 1,560
8 947 10 1,678
’  -
18 2,625 • • • •
9 2,216 25 6,485 22 5,161 5 808 57 14,670 5 1,271
- 1 250
2 004 5 1,356 . . 4 1,242 . . 5 485 14 5,687
2 245 2 245 • ■ 1 51
; ; 1 520 1 520 , . . . *. .
, , ,  , ;  . , , . , . . . 1 50
1 528
, , .  . . . . . » .
1 528
• •
3 858 2 624 5 916 8 2,578 . . , ,
1 143 1 580 .  . 1 200 . . . . . ■ 3 729
2 540 1 274 1 240 . 4 1,060 . . . . . . * * * ‘ 1 240
2 451 2 589 1 211 1 104 6 1,195
1 100 2 515 , . 5 015 . . . . . . . . • . . ■ .
.  . . . ,  . 2 500 . . 4 580 • . . . 4 678 10 1,504
.  . .  . , , .  . 2 510 . . . . 1 105 5 415 - • •
1 242 -• • • • 1 242 • • • • .  . • • • • * * * *
114 • t 1 114
'
.  •
. . , . 4 720 2 582 250 , , 7 1,352
t , . . . . . . . . 22-! 1 22-!
. . 1 , . ' 175 1 175
. . . . • • . . 1 18?
1 240 .  .
. .
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ENTRÉE DES BATIMENTS.
PORT D’OSTENDE PORT DE NIEUPORT. TOTAL
GÉNÉRAL.


































































































































































































































































































































































i 64 1 6 4
(
4 5 2 7
i 1 23 • • 2 9 4 • « * • 6 4 2 5 • • 1 41 1
3 5 2 7 0 2 8 2 1 3 5 5 1 9 3 10 7 1 8 5 1 9 3
. , * • • • . . . • • » • • • . . . . • • . . 2 9 8
~ 5 1 4 4 t t , , . . . . • « i . 3 1 4 4 4 .
. .* *■ 10 5 5 6
14 2 ,0 6 8 , , 9 1 ,0 9 9 è • • • 3 8 4 ,9 8 6
» i » » 2 1 6 2 5 2 1 8 5 3 8 0 71 1 2 ,1 5 5
1 9 8 1 9 8 i i * . * . * • .  • 1 9 8
1 121 1 9 7 . i 2 2 1 8 » • • •
. . . 11 1 ,7 4 0 . . .
5 4 7 0 1 2 6 5 i t 6 1 ,0 3 8 • •
. . . . , , 4 4 7 ,5 2 0
, , * . « « i . . . . . . 1 2 5 7
, . 4 • . * . . . . . . 2 ,  1 70
, , « • .  . . . . . » . . . . . 2 0 2 ,5 0 8
. . . . . . . . . 1 1 9 0
. , « . .  .  . . . . . 1 1 0 0
n 1 ,1 6 1 16 1 ,7 5 4 • • 4 9 5 ,0 9 5
1 171 . . • • . . . 1 171
. . » • . . . . . . • * . . . . . 13 2 ,1 8 8
1 2 2 7 * « . . • • 2 451 « . * •
51 5 ,7 4 4
.  . » * . . . . . . * • . . ♦ • * • . . . 2 1 1 4
5 5 1 2 * « » » 4 7 6 2 « .
5 0 5 ,5 6 8
, . » * • . • .  . . . . • • 10 1 ,5 1 7
* » « é ,  , * • . . . . . « . . . 8
1 ,5 6 0
18 2 ,6 2 5
8 2 ,1 9 2 1 4 5 ,0 9 5
-
. • . . . . 71 1 8 ,5 6 5
1 6 0 2 4 7 7 . . 3 5 5 7 » * • . t . . .
17 4 ,2 2 4
1 2 0 6 2 2 5 7 t *
4 5 0 2
1 2 0 0 • é 1 2 0 0 • • 1 2 0 0
* . ,  , t • • • « . . . . . . . . 1 5 2 0
, , 4 , * • 1 5 0 • • . . . 1 5 0
# , ,  t « » é . • . • .  . . . . . . 1 5 2 8
1 4 0 0 i 4 0 0 1 4 0 0
1 5 1 7 t • i 5 1 7 < . . .
. , ,  , , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4 . 9 2 ,6 9 5 . . .
, , k , . . . . . . . * . • . • .  . * • . . * . . . . . . . . . . .  . 5 7 2 9 . . . . . .
3 7 0 0 4 9 4 0
8 2 ,0 0 6
1 1 2 5 1 1 2 5
\
7 1 ,3 2 0
. . 5 6 1 5
3 4 8 8 , . , , 5 4 8 8 . . . . . . . . * • • • . • . • . . . • . . . . . . .
15 2 ,0 5 2 . . .
2 2 4 5 3 6 4 0 .  . . . 5 8 8 3 . . . .  . .
8 1 ,2 9 0
* * * * • • • . . . 1 2 4 2
-
1 1 1 4
. i . . . . . . . . . . . . . 7 1 ,5 5 2
. * * . . . , . . . .  . . . .  . . 1 2 2 4
. . . • , . . . . . . . . . . 1 1 75
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1
Y .
N A V I G A T I O N .
« ___  <
S O R T I E .  -  A N N É E  1 8 5 2 .
MOUVEMENT DES
Datngatiotn (ÉTAT DE
2° TRIMESTRE.1er TRIMESTRE,TOTAL4° TRIMESTRE.2° TRIMESTRE,TRIMESTRE,










































wes I tam0«  I
H I e  I 
< 1 K IK ;© IH I
Américains............................. ...  . •
17 2,212 13 2,551 21 2,085 14 1,642
B elges.............................................. 14 1,252 7 788 18 1,851 4
577
Brémois............................................. • . . • • • • ■ • • I • • 1
2 133 5 328Danois. . ....................................... • • * ■ • *
Français . . . . . « . • • • • ■ • • • • • I




• • 1 • • * * 1
1 lüJ
• • 1 • • 1
• • 1
2 140 ' ' 1 • • I
5 C66 1 113 2 137 1 1061
. . 2 245 5 2251
5 415 1 67 9 720 1 291
. • 1 87 1 74 1 89
Hanovriens....................................... 2 108 1 94' 5 228 • • • • I
Norwégiens....................................... • • * *
Oldenbourgeois............................... 1 57 • • • • I
Prussiens.......................................... 1 98 • • * • • • I
Rostockois........................................ . • • • * ’
Siciliens............................................ • • 1 181
Suédois............................................. 1 147 • • • ■ • • * * 1
Américains....................................... 1 353 1 221
Anglais.............................................. • • • •
Belges................................................ • ■ • • • • • • * *
Danois............................................... 1 90 • •
Espagnols......................................... • • • • • •
Hanovriens...................................  . . . . . 1 59 • • • •
1 92Siciliens............................................ * *
Américains....................................... . . 1 221
Anglais.............................................. • • • •
Autrichiens....................................... . . . . • • • •
Belges................................................ 2 280 . . 4 667
Français............................................ • • • •
• • 11 94
Norwégiens...................................... • • . • 1 '  ' * *
Prussiens.......................................... . . 1 212
1 269 • • • • 1 * '
Américains.......................................
Belges................................................ * *
• • 1 * * 1
Belges.................................. . . . .
Hanovriens....................................... » • 1 ‘ ’ * * 1 * *
Belges................................................ , . 17!) . .
Danois................................................ 16;>1
Siciliens. . .................................... • • . . • • 1 * *
Belges......................................... ...  . . . . , . . 20 1 . .
Hanovriens........................................ 1 ‘ '
Norwégiens....................................... 1 ' ‘ • • • • * *
Autrichiens.......................................
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Hambourgeois . . 
Hanovriens. . . .
Lubeckois.............
Mecklenbourgeois 


















Mecklenbourgeois. . . 












Anglais. . . . 
Belges . . . .  




Prussiens. . . 
Siciliens.. . . 








































































































































































































































PORT D’OSTENDE. PORT DE NIEUPORT. « TOTAL































































































































2 113 4 830 4 297 • k • • • « . « k • . * . • k . . « 5 932 4 297
19 • k i • • • • « . k • • k . . • • k k k k k k 1 19
* « * k 97 . . - • . • • k .. * * 6 . . 1
97
61 « k . • • • • i « . . i , . . . k 1 61
i 38 49 1 38 • k • * • i 4 • « . . . . . 5 217 2 79
• k 1 63 • « 63 • * • k • k • . * * c i » . . . . • . 1 63
t • » k • i » k # » * i 2 286 • • » • • k • k k è • k • * k • 2 286
1 44• . • « * . • * » « • . ♦ • i * . • * • a • » * • I • k • k • k * *
k » k • • j t • k . k • 9 365 1 53
• k • • k 1 46 . . . . . .
2 105 5 215 U 764 5 215 18 934 • t » « 61 3,321 92 4,412
■ • . 1 239* • • .k * i « k • 4 è • * • * 4 ■ •
k k k . . . 1 146
. • • 1 195 • • k . . .
. • • 5 261 5 232
k t k i « . k • • •
1 78
k k 3 143 . . . • • •
. • • . . . • • • 4 542
• • . . k • . . * • • •
2 283 5 685
• k • 4 268 . . .
. k . 1 69 . • .
r • i 47 1 47 • • • 26 1,352 9 419
* 1 214 . . .
1 46 • • * 1 46 9 686 3 128
i 46 2 105 2 89 2 105 27 1,212 6 251
1 328 1 347
3 143 1 53• • • » , . » • • k . • • . . i . . •
. . . . . . 1 193
• • . . . • . . .
1 73
6 358 4 244
2 253
• . , , • • • • • 1 175
• k • 1 71 . . .
1 47 . . .
1 192 2 414 7 1,184 12 2,220
• • k . . . . . . 1 225
. • . .
1 155 . . .  j
2 326. • 1 160 1 160
, , 5 269 8 532 • • . 14 945 15 847 53 3,244
g 233
1 39 . • . 1 39 * * ’
. . . . . . 3 348
4 501 . . .
• . • . . . B 637
. . . . . .
2 139
1 341 . . . • • .
1 16 1 10 , . 2 26 3 47
1 123 1 39 2 141 1 69 2 82 4 113 4 164 10 359 14 717 1 39
• • • • • 1 52 3 25(3 1 52
C 446
. . 2 106 . . • • . . . 4 512
5 880 9 1,213 7 912 • • 15 2,160 22 2,653 2 162 3 218 5 380 49 9,677 37 4,395 1
2 79
1 295 . . .
2 331
. . 1 98 » , . . . 1 98
2 44C 13 2,2411 121 1 121
ttamgatt0n.
70 MOUVEMENT DES PORTS DE BELGIQUE.
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
3 n n &  1 8 3 2 .
71
I D É S I G N A T I O N
S O R T I E  D E S  B A T I M E N T S
P O R T  D ’ A N V E R S . PORT DOSTENDE . PORT DE NIEUPORT * T O T A L
G É N É R A L .1er TRIMESTRE. 2» TR1MESTRE. 5° TR]MESTRE. 4° TR MESTRE. T0 TAL. l<=r TRIMESTRE. 28 TRIMESTRE. 3e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL. 1”  TRIMESTRE. 2e TRIMESTRE. 5e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL.
I DES PAYS
DE
D E ST IN A T IO N .
DES NAVIRES
ou
P A V IL L O N S .
HKHaH<5ta<HO
U H > l < 





























































































































































































































1 A nglais...................................... • • • 4 5 850 4 763 7 1,621 623 . . . . 5 583 7 1,200 14 2,827i
1 1 59 1 147 i 59 1 147 1 59 1 147
2 209 1 05 5 228 2 209 4 291 1 232 1 232 525
j  Mecklenbourgeois................. ... 1 140 1 140 1 140
\ Norwégiens................................... ... • . . . , , . . 1 202 1 75 . . 2 559 1 262 5 654 1 262 3 654
1 5 519 - . 5 519 3 519
|f Rostockois........................................ 1 100 1 160 1 100
I 1 1 87 1 87 1 87
I '
Suédois............................. 1 152 1 152 1 152
I 5 750 . . , , 7 1,950 5 1,489 10 2,716 2 535 2 660 2 001 22 0,088 9 2,625 1 462 2 534 1 511 1 512 2 768 5 1,412 4 1,541 8 2,258 26 7,629 17 4,885
A TS-1IN ÎS i Anglais....................................... ... . 1 101 , , 5 678 1 24 2 699 . . 6 1,478 1 24 1 556 1 556 7 1,834 1 24
i 2 404 i i . ■ . . 2 404 . . . 1 181 1 181 • • - 3 585
1 207 1 207 1 207
m u  4 Américains......................... ... l 515 1 245 1 541
*
1 243 2 656 1 243 2 056
2 470 1 260 5 600 6 1 350
HAÏTI, ......................... 1 187 1 187
/ 1 147 1 147 i 147
BRÉSIL.......................... | 1 201 1 207 1 257 5 755 5 735 . . . . . .
3 1,116 2 191 .3 1,014 1 212 . • 9 2,555 1 112 , , , , 1 112 * 10 2,645
Hambourgeois. . ......................... 1 552 1 552
.
* 1 532
INDES-ORIENTALES. . . . 1 389 1 589 1 389
j Américains......................... 1 297 5 1,320 2 714 5 832 2 710 10 2,409 5 1,727 18 4,827 \ 5 1,727 18 4,827
1 241 1 275 1 127 9 2,023 17 5,156 5 704 2 508 50 6,758 2 255 10 1,173 2 163 41 5,405 21 1,550 18 1,808 4 418 90 7,954 1 11 1 11 7 797 120 14,692
1 159 1 159 > t . . . 1 159
. 2 704 5 047 5 730 1 68 4 552 3 1,058 3 772 15 2,987 • * . . 17 3,291 . . 7 1,255 10 1,187 15 2,035 49 7,768 2 81 2 82 4 165 7 935 64 10,755
Brémois........................... . • • . . . . . . - . 2 139 2 159 . . . 2 159
1 158 1 211 15 1,002 2 194 24 1,630 1 242 15 848 4 047 53 5,658 . . , . . . . . . . 20 988 5 257 12 809 37 2,054 4 647 90 5,092
7 003 • • 7 003 . . 3 123 . . . . 2 87 , , • . 2 78 7 288 . . . 14 891
1 119 1 45 1 119 5 174 1 119 5 558 . . . . 1 86 . . . . 2 119 . . 5 205 1 119 8 545
Hanovriens....................................... . . 2 208 50 2,004 41 2,741 1 58 8 624 1 38 87 6,237 . . . . 8 717 . . 24 1,620 9 700 21 1.541 62 4,438 1 58 149 10,075
1 223 1 225 1 170 1 176 2 599A L’AVENTURE.............  / Mecklenbourgeois. . . . . . . . . . . . . . .  ^ . 8 1,259 • • • • 7 1,197 15 2,450 1 195 1 128 2 525 17 2,759
Norwégiens. . » . ..................... ... 1 159 4 759 1 88 7 1,240 1 155 1 515 2 245 13 2,459 2 205 4 061 5 300 9 1,290 2 243 22 5,749
Oldenbourgeois................................ . . • . 1 191 . ■ 7 277 2 95 5 123 5 102 2 95 14 755 5 192 5 192 • 2 95 19 945
6 950 1 95 20 4,440 4 701 1 95 50 6,157 1 190 5 639 4 85ü 1 93 40 0,972
1 150 1 150 1 150
Rostockois.......................... ... . . 4 001 5 840 9 1,441 1 255 1 255 - 10 1,696
Russes................................................ . . • • • • . . • • 5 554 1 501 . . . 4 855 . . . . . . , , , , . . , , , , 4 855
1 95 1 95 1 95 . . • . • .
i 98 , , 1 98 . . . 1 98
« -------------------------------------
S u é d o is .......................................... • •
-

















































































































\T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F
DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
7
11
Jntjjartrttitmô. — —tra n s it .
l
I M P O R T A T I O N S .
A N N É E  1833 .
2Hmfiortntnma.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.

























P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
T O T A L .
A
Ei
2UANTITÉ.j VALEUR. îuantité. VALEUR. )UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. Qt
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs.
1 A B E IL L E S  (ruches à m iel, renfermant des es­
saims d’ ) ............................................. 16 00 la pièce. 488 7,808 1,294 20,704 501 4,816 2,085 53,528
2 A C IE R  en feuilles, planches et b a rr e s ................. 1 50 aliv.desPays- 










-  (fil d’ ) ........................................................ 3 00 la livre. 685 2,055 562 1,086 1,047 3,141
3 2 25 id. 105 232 456 1,026 559 1,258
4 . . . la valeur. 599 48,427 49,026
5 A L O Ë S ......................................................................... 1 00 la livre. 3 3 708 708 711 711
6 0 34 id. 436 148 11,519 5,917 14 5 11,969 4,070
7 1 61 id. 4,496 7,259 378 608 26 42 4,900 7,889
1 49 id. 13,354 19,897 1 2 37 55 13,592 19,954
8 A M B R E  J A U N E .................................................... 6 00 id. . . . . . . 6 56 6 56
9 0 58 id. 44 17 50 19 398 151 492 187
10 50 00 par tête. 2 100 2 100
11 A N IS  (étoilé)............................................................... 2 40 la livre. 1 2 1 2
12 A N T IM O I N E ........................................................... 1 85 id. 5 6 1,386 2,564 1,589 2,570
13 A R B R E S  E T  P L A N T E S  (vivants).................. la valeur. 18,258 2,474 1,686 22,598
14 A R M E S  de luxe et fusils de chasse, non susceptibles 
d’être considérés comme armes de mu-
id. • » •
15 0 85 la livre. . . . 862 755 862 733
16 A V E L A N E D E S ......................................................... 0 50 id. . . . 120 56 120 56
17 1 50 id. 1,636 2,454 286,725, 450,088 28,521 42,481 516,682 475,025
18 0 25 id. 1,531 555 6,396 1,599 50 12 7,777 1,944
0 50 id. 86 43 86 45
0 55 id. 18 10 18 10
19 B A L E IN E S  en fanons, provenant de la pêche
__ id. non provenant de la pêche






20 B A S , bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, 
camisoles et autres vêtements de coton, de 
laine ou de fi l , tricotés soit à la main, soit 
au métier.......................................................
—  id. d’origine française ou importés de 
France .............................................
__ et mitaines d’ Islande , d’ Écosse, de Klop-












21 B E N JO IN  .................................................................. 2 50 la livre. . . . . . . 1 2 . . . 1 2
22 B E S T IA U X : taureaux, boeufs et vaches. . . . 200 00 par tête. 32 6,400 2,419 483,800 572 114,400 5,023 604,600
—  génisses............................... ... 50 00 id. 24 1,200 215 10,650 1,012 50,600 1,249 62,450
—  veaux d’un an............................... 40 00 id. -  5 120 3 120 50 1,200 56 1,440
—  veaux................................................. 55 00 id. • 9 515 40 1,400 102 3,570 151 5,285
— cochons............................................. 50 00 id. 21 650 94 2,820 60 1,800 175 5,250
—  m outons.......................................... 17 00 id. 25 425 560 9,520 1,255 21,355 1,840 51,280
—  agneaux .......................................... 8 00 id. 4 52 418 3,544 1,404 11,252 1,826 14,608
23 B E U R R E ..................................................................... ' l  27 la livre, 
la valeur.
14,854 18,859 4,242 5,588
10
45,667 55,457 62,745 79,684
10
24 B IE R R E  en cercles.................................................
—  en bouteilles de 116 ou plus au baril, 




















25 B L E U  de montagne, bleu minéral et bleu dit
1 70 la livre. 545 925 22,575 58,578 1,185 2,011 24,501 41,312
7 00 id. 57 259 1,449 10,145 . . . 1,48C 10,402
26 B O IS  de toute espèce, propre à la construction 
civile et navale, arrivant de la Norwège, 
de la Baltique, de la Russie et de la côte 
occidentale de la Suède, par cargaison 
complète ; madriers, planches et solives 
de chêne....................................................
— importé en détail ou par cargaison in­
complète ou arrivant d’ailleurs comme 
suit :
— merrain à panneaux ( long environ de 3






—  id. à futailles longues, dites pipes 
(long environ de 2 aunes 8 
palmes et au-dessus).............. 0 30 id. Al n 566 10S 40; 121
—  id. à futailles (long environ de2aunes 
et au-dessus) et merrain à 
demi-futaille (long de 1 aune 6 
palmes et au-dessus).............. 0 2( id. 30< 6( . . . 50( 60
. . . la valeur. 2,39? 1É . . . 2,411
id. . . . 2,812 5i . . . 2,849
—  ( toute autre espèce de ) non scié.............. . . . id. 11,77£ . • . 25,41^ . . . 2,906 38,097



























































































































































































































































































































































































D R O I T S







10 p. c. 
1 00 
2 00 
















les 100 livres. (A) 
la valeur, 
les 100 livres, 
id. 
la valeur, 



















10 p. c. 
20 p. c.




















1 p. c 
3 p. c 

















(100 litrons. ) 
les 100 pièces. (B)
id. (C)
les 100 livres, 
id.











































DES <> H ----------- TOTAL.
Q
S




QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs.
B O IS  (continuation. )
—  planches , solives , poutres , madriers et
toute autre espèce de bois scié, entière­
ment coupé ou non; bois de cerisier scié. la valeur. 29,522 89,892 6,889
126,303 4,400
—  osier, houssines et verges........................ id. 3,810 75 8,905
12,790
130
id. 2,058 10,956 45,000 58,014
312
id. 40,576 771 116 41,463
—  saules propres à être travaillés en cer-
id. 57 13 70
500
—  cercles et cerceaux de saule......................... id. 696 075 17,643
19,014
50
—  douves préparées pour barils à harengs . id. 126 1,551
1,677
—  id. dtf toute espèce............................... id. 76 1,615 11
1,702
— cercles et cerceaux de toute espèce, à l’ex­
ception de ceux spécialement dénommés
200(longs de 22 palmes à 26 palmes 7 
pouces).......................................... : . . . id. 320 6,059 21,056
27,435
—  cercles d’osier rouge (longs de 22 palmes
id. 161 101à 26 palmes 7 pouces ) ............................
id. 1,217 1,217
—  d’ébénisterie, comme acajou, cèdre, noyer, 
buis et autres............................................. id. 22,237 1,492 44
23,773 87,295 18,645
id. 30,662 14,174 44,836
—  de teinture non moulu , Brésillet, bois de
Ga]ac , Sapan, Bimas et de
0 50 la livre. 919 459 93 47 1,012 506 32,596
16,298
—  id. Caliatour, de Campêche, Fus-
tet, bois jaune, deCham , de
Santal (rouge ou jaune), et 
petit bois dit stockfisch . . . . 0 18 id. 748 134 10,354 1,900 206 37 11,508 2,071
151,502 27,281 72,201 12,990
—  id. de Fernambouc............................ 2 50 id. 1,247 3,117 1,247 3,117
9,145 22,865 50 125
—  id. de Saint-Martin............................ 0 40 id. 09 27 69
27 . . . • • • . . .
—  id. de toute autre espèce.............. 0 35 id. 11 4 35 12 46
16 120,373 42,130 11,218 3,927
0 32 id. 154 49 154 49
. . .
—  pour la médecine, bois de quassi . . . 1 00 id.
__ id. de sassafras.................. 0 30 id. . . . . . . . . .
« . •
__ id. de réglisse de Bayonne. 0 00 id. 70 42 141 84 3 2 214 128
20 12 181,409 108,845
_  id. id. d’Espagne. 0 40 id. 120 48 134 54 254 102
103,094 41,478
—  (ouvrages d e)................................................. la valeur. 80,993 13,424 8,5t)8 102,925
10,650 120
B O IS S O N S  distillées ou fortes (y compris rhum , 
arac et liqueurs) en cercles . . . . 0 60 le litron. 00,113 39,608 34,797 20,878 9,815 5,889 110,725 00,435
111,343 66,806 788,285 472,970
__ id. en bouteilles de 116 ou plus
au baril............................ 1 50 la pièce. 4,240 6,360 920 1,380 172 258 5,332 7,998
223 554
— liqueurs de Hollande , en cercles. . 0 60 le litron.
__ id. en bouteilles de
116 ou plus au
b a r i l .............. 0 82 la pièce. • • •
— de grains , en cercles........................ 0 30 le litron. 4,785 1,435 1,640 492 2,785 836 9,210 2,763
. • .
__ id. en bouteilles de 110 ou
plus au baril. . . . . . 0 32 la pièce. 46 24 307 160 80 41 433 225
__ genièvre de Hollande, en cercles. 0 30 le litron.
B O R A X  brut, tinkal, et borax à moitié raffiné, 
ou borax des Indes-orientales . . . . . . 2 30 la livre. 303 835 363 835 2,139
4,920
2 50 id. 4,492 11,230 94 235 315 787 4,901 12,252 566 1,415
. . .
B O U TO N S de corne, d’os, de bois, de soie,
de m étal, d’étain , de composi­
tion, etc................................................ la valeur. . . . 24,690 8,959 1,735 35,384
151,210
B R A I  SE C ........................ ......................................... 0 18 la livre.
B R O S S E R IE .............................................................. la valeur. 2,540 7,725 1,813
12,078 4,280
BR U N  R O U G E  et ocre rouge non moulus . . 0 30 la livre. . . .
2,982 895
— moulus. -. . 0 30 id. 598 179 131 40 729 219 1,410
425
C A C A O ......................................................................... 0 70 id. 196 137 100 112 356
249 134,718 94,303 9,001 0,342
0 22 id.
C A C H O U ................................... .................................. la valeur.
C A F É ............................................................................ 1 40 la livre. 75,776 106,086 134,204 187,886 3,220,812 4,509,137 3,430,792 4,803,109
3,839.073 5,374,702 005,058 847,081
C A L A M I N E ............................................................... 0 40 id. 46 18 46 18
C A M P H R E  b r u t .................................................... 5 00 id. 2 10 2 10
0 00 id. 5 30 1 6 6 36
C A N N E L L E  de Ceylan............................................. 24 00 id. . . . 217 5,208 181 AJA1 39S 9,552 9,557
224,568 713 17,112
—  de la Chine et Cassia lignea . . . . 2 00 id. . . . 158 316 4,350 8,713 4,514 i 9,029 70,478
140,958 275 550
C A N T H  A R I D E S .................................................... 12 00 id. 191 2,292 416 4,992 607 7,284 6’
75( 20 240
C A R A C T È R E S  D ’I M P R I M E R I E ................. 4 50 id. 1,674 7,533 B 22 14: 65S 1,821 8,194 . . .
C A R C A S S E S  (pour ouvrages de m odes). . . la valeur. 1,581 31 1,612
1,020
C A R D A M O M E ........................................................ 12 00 la livre. 1 12 . 12 8;
. . .
420
C A R D E S  cham pêtres....................................... ...  . - la valeur. 84,535 11,609 .  . . 96,144
—  de fil d’archal . ...................................
1
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6 p. c. la valeur.
. . . 140 . . . 140 12,950 6 p. c. id.
. . . . . . 150 58,144 6 p. c. id.
• • • 312 41,775 6 p. c. Id.
. . . . . . . . . . . . 70 6 p. c. id. i
• . . • * . 4,053 23,067 6 p. c. id.
. . . . . . . . . 2,800 t • * 5,050 6,727 6 p. c. id. :
• • • • • i 1,702 6 p. c. id. ^
. . . . . . . . . 200 27,655 6 p. c. id.
• • « • . . . . . . . . • . . . . . « . . 170 331 6 p. c. id.
1,217 1/2 p. c. id.
. . . 428 4,250 . . . • • . 96,550 29,750 • • . 273,979 297,752 2 p. c. id.
• * • 5,200 48,056 libre.
10,002 5,301 20,000 10,000 32,585 16,292 98,993 49,496 100,005 50,002 0 20 les 100 livres.
1,014 183 1,720,199 509,656 80,000 14,400 454,958 81,889 2,479,914 446,385 2,491,422 448,456 0 40 id.
. . . . . . . . . . . . 17,085 42,713 18,352 45,830 4 00 id. 1
• . . • • • . . . . . . 32,392 12,952 32,392 12,957 32,461 12,984 0 80 id. |
1,014 555 . . . 289,245 101,256 80,000 28,000 4,000 1,400 • . . 505,850 177,048 505,896 177,064 2 00 id.
. • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 154 49 prohibé.
. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 0 80 les 100 livres.
. . . . . . . . . 4,308 1,292 . . • • . . 4,508 1,292 4,508 1,292 0 40 id. i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 182,070 109,242 182,284 109,370 0 80 id.
• * • . . . . . . . . . 351 140 . . . . . . . . . . . . 105,595 42,238 105,849 42,540 0 40 id.
1,000 25 50 13,371 116,296 6 p. c. la valeur.
1,825 1,094 40 24 1,355 800 367 220 . . . L035,018 621,011 1,145,745 687,446 2 00 le baril.
. . . 77 115 . . . . . . • • •/ . . . • . . . . . . . . . . . . • » 389 585 5,721 8,581 8 00 les 100 pièces, (F)
112 67 112 67 2 00 le baril.
. . » . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 88 72 88 72 8 00 les 100 pièces. (G)
1,358 407 32 10 30,446 9,154 39,656 11,897 4 00 le baril.
. . . • . . . . • . « • . . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . 277 144 710 369 10 00 les 100 pièces. (II)
13,613 4,084 13,613 4,084 2 00 le baril. (I)
• • • • • • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2,139 4,920 2,502 5,755 libre.
1,000 2,605 5,967 14,917 12 00 les 10Ô livres.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,210 166,594 6 p. c. la valeur.
. . . « » . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • * . . 0 80 les 100 livres, i;
. . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4,315 . . . 16,393 6 p. c. la valeur.
. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2,982 895 2,982 895 0 80 les 100 livres.
2,635 790 3,364 1,009 2 00 id.
. . . . . . . . . 5,060 3,542 . . . . . . 11,515 8,061 . . . • . . 160,402 112,282 160,758 112,531 3 00 id.
2,878 653 . . . * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,407 3,û90 15,407 3,390 0 60 id.
• » • • • ■ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . • . . . . . . .  . . . . . . . 1 p. c. la valeur.
507,158 450,021 367,484 514,478 25,986 56,580 2,254 3,15(] 2,256,606 5,159,249 3,501,288 4,621,805 1,619,691 2,267,567 738,728 1,034,219 15,903,754 19,405,255 17,554,546 24,208,304 4 00 les 100 livres.
. . . • • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • » . . . . . . . • • . . . . 46 18 1 00 id.
• • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . ■ . . . 2 10 4 00 id. i
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5 30 11 06 6 00 id.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 2,280 54,720 . . . * . . • . . . . . • . . . . . 12,350 290,400 12,748 305,952 0 40 la livre.
. . . . . . 610 1,220 % * . . i . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 71,364 142,728 75,878 i 151,757 8 00 les 100 livres.
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 85 996 690 8,280 14 00 id.
! * * * . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,821 8,194 24 00 id.
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,012 6 p. c. la valeur
. . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 85 1,020 86 1,052 10 00 les 100 livres.
. . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 426 . . . 90,570 1/2 p. c. la valeur.
862 42,077 10 p. c. id.








































COMMERCE DE LA BELGIQUE A VEC LES PAYS ÉTRANGERS.
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
3 m l e  1 8 3 3 .
DÉSIGNATION
DES








CARTES géographiques et marines.......................
— à jouer.....................................................
C A R T H A M E  ou safranum.................................
C A SC A R IL L A  . . . . ^ .....................................
CASSIA FIS TU LA ..............................................
CASTOREU M ........................................................
CATJRIS..................................................................
C A V IA R ..................................................................
CENDRES gravelées, dites potasse et perlasse .
— védasse..................................................
__ de savonneries et de salines..............
— des foyers.......................... ...
— anglaises..............................................
CERUSE ou blanc de plomb.................................
CHANDELLES de suif, et celles dites de com­
position ..............................
__ bougies, et chandelles transpa­
rentes faites de blanc de ba­
leine ....................................
CH A N V R E  en masse...........................................
— peigné ...............................................
C H A P E A U X  de poil, de feutre, de laine, de 
paille, de toile cirée, de cuir ver­
nissé , etc. . . . .  ....................
CHARBONS de terre et houille...........................
— id. d’origine française. . . .
— de bois..............................................
C H A U X .............................. ....................................
— non éteinte..............................................
C H E V A U X  ............................................................
— poulains ........................* ...................
CH E V E U X  bruts..................................................
__ ouvrés, perruques cl boucles. . . .
C H ICO REE (racines de)....................................
— brûlée, préparée ou moulue. . . .
C H O C O LA T............................................................
CID RE , en cercles..................................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— en cruches à eau de Seltz....................
C IR E  brute...............................................................
— blanchie.....................................................
— à cacheter ..................................................
C O B A L T.............................. ... ................... "•  • •
C O C H E N IL L E .....................................................
CO LC O TH A R  (caput morluum).......................
COLLE de poisson................ ................................
— forte..................................................... ..
C O L O Q U IN T E .....................................................
C O Q U IL L A G E S ..................................................
C O R A IL  brut...................................................... ...
— ouvré ..................................................
CORDAGES : câbles et haubans, et toutes autres 
espèces de cordages....................
— vieux et usés, ne pouvant plus 
serv ir à la navigation, ainsi que 
ceux coupés en pièces ou réduits 
en filasse.....................................
CORDES de boyaux, pour instruments de mu­
sique , etc. . . . .  ..............................
CORNES de cerfs..................................................
__ et bouts de cornes de bœufs, de vaches,
de moutons, de chèvres, etc.
__ id. de cerfs, de chevreuils,
de rennes, et autres 
semblables . . .
COTON en laine. ........................................
COUPEROSE (sulfate de fer).................
CO UTELLERIE ........................................
C R A IE  non moulue .....................................
— moulue............................................


























QUANTITÉ. VALEUR. JUANT1TÉ. VALEUR. (UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. Q
Fr. c. Francs. Francs. Francs.
Francs.
la valeur. 8,982 877 6
0,865
26 00 la grosse de 1 26 17 h 455 . . . 18 i 481
3 00
12 douzaines, 
la livre. 110 350 . . . 66 108 176 528
1 20 id. . . . . . .
1 45 id. • . .
110 00 id. . . . . . . 12 1,520 12 1,520
la valeur. . . . . . .
2 00 le litron. . . . . . . 10 20 . . . 10 20
0 64 la livre. 46,087 20,406 40,600 25,084 47,676 30,512 154,565
85,002
0 40 id. . . . . . . 1,504 601 1,504 601
, , la valeur. . . . 270 . . . 270
0 03 la livre. 4,648,550 150,451 . ■ . . . . 287,800 8,054 4,030.150 148,085
0 10 id. 50 5 . . . . . . 50 5
0 60 id. 1,128 677 10,750 0,458 44,764 26,858 56,622 55,075
1 00 id. 128 128 309 500 101 101 558 558
5 00 id. 1,842 9,210 228 1,140 128 040 2,108 10,000
0 80 id. 74,524 59,459 9,557 7,480 85,681 66,045
1 00 id. 5,981 5,981 507 507 41,227 41 ',227 47,715 47,715
la valeur. 5,804 5,791 881 . . . 10,566
0 011/2 la livre. • • • • • • 297,560 4,461 45,700 655 341,060 5,116
0 011/2 id. 11576645 170,650 . . . 11576045 170,650
. . . la valeur. . . . 214 . . . 200 414
0 05 la livre. 2,005 60 2,750 85 4,000 120 8,755 203
0 02 id. 30,290 606 77,070 1,559 102,512 2,040 210,572 4,211
360 00 par tête. 119 42,840 1,070 700,200 858 508,880 2,947 1,060,020
120 00 id. 153 15,060 254 50,480 285 55,000 670 80,400
la valeur. 5,970 . . . . . . 5,070
. id. 4,862 • • • 156 . . . 5,018
0 35 la livre. • • • . . . . . . . . . 580,804 156,451 589,804 156,451
0 45 id. 2,192 986 1,170 527 62,566 28,155 65,928 20,668
3 00 id. 550 1,050 17 51 427 1,281 794 2,582
0 25 le litron. 875 218 35 9 . . . 908 227
0 47 la pièce. 50 14 . . . 30 14
0 47 id. . . . . . . . . .
2 87 la livre. 1,127 3,254 4,050 11,624 5,014 11,255 9,091 26,091
3 51 id. 292 966 667 2,208 2,260 7,481 5,219 10,655
la valeur. • • • 1,125 1,869 . . ■ 2,992
5 10 la livre. • • • . . . 116 560 . . . 116 360
24 00 id. 5,014 72,556 167 4,008 . . . 3,181 76,544
3 00 id. 6 18 1,631 4,895 25 75 1,662 4,986
56 00 id. 85 2,988 240 8,850 8 288 557 12,152
1 40 id. 190 260 5,254 4,556 985 1,576 4,427 6,198
10 00 id. • • • ■ . . . . . . . . . . .
la valeur. • • i 212 . . . . . . 751 945
id. * • • 9 . . ■ . . . . . . 9
id. 155 155
1 08 la livre. 1 ,o77 1,487 285 508 5,518 o,801 5,181 5,506
0 25 id. . . . . . . . . .
la valeur. 15,485 1,628 . . . 13 15,126
0 70 la livre. 406 284 1,472 1,031 1,878 1,315
la valeur. 416 226 2,845 . . . 3,487
• • id. . . . • • • • • • . . . . . . . . .
1 70 la livre. 155,547 227,050 1,561 2,654 98,677 107,751 253,78E 507,455
0 18 id. 208,741 57,574 160,273 30,401 14,954 2,688 502,048 70,751
. . la valeur. . . . 18,897 51,182 . . . 424 50,505
0 IC la livre. 55,450 3,545 507 40 2,21î 221 38,002 5,806
























































































































































T A U X
I U 1 A J L
G ÉN ÉRAL.
DES





AM ÉRIQ U E M ÉRID IO NALE. INDES
1 U 1 A L .





QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. JUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.

















(12 douzaines. ) 
les 100 livres.
, , . . . . 141 160 141 160 1 20 id.
. . % , , , . . . . . . . . . 1 00 id.
. . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . 12 1,320 1 20 la livre.
• » . . . • • • • . . . . . . 3 p. c. la valeur.
• • • • • • • • • . . . . . . . . . 10 20 2 00 le baril.
1,510,207 966,553 1,817,155 1,162,070 • • • ' . . . • • • 3,482,070 2,228,525 3,616,455 2,314,517 1 60 les 100 livres.
• . • , , . . . . t • > . . . 701,130 280,450 702,045 281,057 1 00 id.
• • . * . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 270 1/2 p. c. la valeur.
• • » • • • . . . . . . . . . 2,440,555 73,486 7,585,085 221,571 0 20 le tonneau de mer.
• • • * . « • • • . . . 50 5 6 00 les 100 livres.
. . . 161,504 06,783 217,926 150,756 4 00 id.
. . . 51 51 589 589 27 00 id.
60 345 2,267 11,355 80 00 id.
245,208 104,014 • . . 501,756 241,405 585,457 508,550 1 30 id.
47,715 47,715 6 00 id.
734 11,500 10 p. c. la valeur.








8,755 265 6 00 le tonneau de mer.
(J)
id.. . . . . . . . . 210,572 4,211 10 00
56 12,960 2,983 1,073,880 12 00 par tête.
1 120 671 80,520 4 00 id.
. . . 5,970 1 p. c. la valeur.
■ ,• ■ . . . 5,018 6 p. c. id.
. . . 389,804 150,451 0 10 les 100 livres.
65,928 29,668 4 00 id.
185 549 977 2,951 24 00 id.
1,134 283 2,042 510 15 00 le baril.
50 14 21 00 les 100 pièces (K
. . . . . . 30 00 id. (L)
470 1,540 1,202 3,450 200 574 60,707 174,229 69,708 200,320 2 0C
les 100 livres.
115 574 156 516 3,57S 11,171 12 00 id.
110 . . . 3,102 6 p. c la valeur.
50 93 14f 453 libre
1,107 26,568 4,288 102,012 0 2( la livre.
220 660 1,88! 5,640 0 6( les 100 livres.
2,740 08,640 . . . . . . * . • 4,005 147,420 4,432 159,552 20 0( id.
14,207 19,890 18,63-3 26,088 8 0C id.











520 55E 5,51( 5,951 20 0C les 100 livres.








. . . 25,979 55,557 53,021 . . . 281,571
285,058 1 p. c la valeur.
1,602,718 2,724,020 -  11,790 20,043 43,581 73,74! . . . 5.037,44C 10,093,05f 6,171,23 10,491,09'



















) le last (2000 liv.) 
id. 
la valeur.
3 t n p r  tâtions.
8 COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
Tlnnée 1 8 3 3 .
05











a DES < ! TOTAL. ITALIE, GRÈCE
r
BRÈME SAXE SUÈDE. AMÉRIQUE AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. INDES
TOTAL. GÉNÉRAL. d ’ e n t r é e
UlUlLiJ. i.







P FRANCE. ALLEMAUJNJi. LEVANT. HAMBOURG. DANEM,'lRCK. NORW SEPTENTRIONALE- BRÉSIL. AUTRES ÉTATS. ORIENTALES. PRINCIPAL.
<H
QUANTITÉ. VALEÜR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEÜR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.
VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. iUANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. iUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.
1
VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. CUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. 
1 60
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
i 7e la livre. 3,610 5,776
167 267 5,777 6,045 57,564 60,103
5,234 8,574 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . .
r . : ! ”
. . .
; ; ; ! ! ' . ; ; ;
. . . 42,798 68,477 46,575 74,520 2 00 
1 p. c.
les 100 livres. 
la valeur. f
80 C R IS T A L  D E  R O C H E  b r u t ............................ . . . la valeur. . . . • • • • • . • • • . * . * * * 13,025 6 p. c. id. 1











1,446 1,648 1,952 2,505 . . . . . . 17,620 20,087 191,861 218,721 286,676 526,810 362,925 413,752 0 74 les 100 livres, j

















45,592 6,188 12,067 • • •
50,846 60,150 2,200 4,290 588,554 ,147,641
1
415,794 806.898 772,557 1,506,447 9,055 17,653 2,359,394 4,600,818 2,404,786 4,689,555 0 50 id. î;
9,584 56 85
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 56 83 4,205 9,667 50 00 id. a
2 30 id. 5,704 8,519 298 685 165 580 4,167 450 1 p. c. la valeur. =(
— peaux de buffles et d’élans non apprêtées. la valeur.
450 . . . 450 • • • . . .
__ id. de cerfs, de chevreuils, de boucs, 2,500 5,517 24,890 1 p. c. id. |de chèvres, d’agneaux, de veaux
id. 260 20,390 723 21,575 . . . 1,017 . . . • . . . • • . . . . • .
. . .
et de chiens, non apprêtées. . . . .
12,176 4,665 2,500 1,570
550 . . . 2,450 . . . . . . ’ . . . . . . . . . 11,715 25,891 1 p. c. id. |
—  id. de moulons, non apprêtées. . . . . . id. 1,047 7,532
3,797 . . .
415
1,350 5,940 1,765 7,766 6,819 50,004 30 00 les 100 livres. |
—  id. id. apprêtées.................. 4 40 la livre. 1,519 6,684 60 264
5,475 15,290 5,054 22,258 1,826 i
—  et peaux de toutes espèces , apprêtés, 1
corroyés, passés en chamois, en mé­
4,229 59 195
. . . . . . . . . 4,268 21,540 61,918 509,590 30 00 id. |gie, corduan et autres non spéciale­
ment dénom m és................ .. 5 00 id. 36,358 181,790 21,126 105,650 166 8-30 57,650 288,250 21,145 . . . . . . . . . • . . 69 1 p. c. la valeur. |
—  de roussi...................................... ... . . . la valeur. 69 . . . . . . . . . 69
—  peaux de lièvres, de lapins et de castors,
id. 3,013 258,534 601 262,148
. . . . . . 450 . . . . . . . . . 450 262,598 1/2 p. c. id. £
non apprêtées. . . . . .
27 188
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 188 2,569 17,855 30 00 les 100 livres. K
__ id. id. apprêtées . . . 6 95 la livre. 2,542 17,667 2,542
17,667
— id. de chiens de mer et autres sem­
blables, non apprêtées.
. . . . . 5,900 5,976
26,128




la valeur. 76 . . . . . . . . . 76
5,258
5,900
25,904 28 224 ’ ’ ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,266 26,128 5,266 les 100 livres. 5
—  id. id. apprêtées.............. la livre. . . . 8,500 67,105 1/2 p. c. la valeur. |
—  ( rognures de ) ............................................. la valeur. 597 57,087
1,119 . . . 58,605 . . . 8,500
—  ( ouvrages de ) ,  de sellerie, de cordon­
nerie, de malleterie, et autres non
15 140 . . . . . . . . . . . 8,724 . 260,559 6 p. c. •d. Sspécialement dénommés, comme aussi 
cuirs dorés . .......................................... id. 221,255 28,468
2,112 251,855 . . . 8,569 • . • I
82 C U IV R E  rouge brut , fondu en plaques de 
l’épaisseur de 3 lignes et au-des­ •
i
sus, rosettes, planches coulées, 
limaille, et cuivre noir brut en 
plaques............................................. 2 48 la livre. 913 2,264 1,076 2,669 7
17 1,996 4,950 8,319 20,651 55,480 85,030
13,292 52,964 10,900 27,032 • • • 15,947 59,549 . . . . . . . . . . . . 81,938 20,306 85,954 208,256 12 00 les 100 livres. S
. . . . . . . . . • . 58,960 92,567 65,180 102,533 8 00 id. F— jaune brut, fondu en plaques et plan-
1 57 id. 5,585 8,768 552 867 83 151 6,220 9,766
58,960 92,567 . . . . . .
—  battu en barreaux ronds ou carrés,
en fonds de chaudières et de bas­







2,958 8,489 520 919 8,076 23,178 74,945 215,086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
blage de navires .............................
—  mitraille et potais ( cuivre vieux ) .  . id. 3,585 6,095 1,571 2,468 4,950
8,910 16,240 29,232 380 684 51,545 56,781 9,443
16,997 805 1,449 . . . . . . . . . • . • . . . . . . 140 252 58,555 105,395 63,503 114,305 0 40 
libre.
id. |
— (monnaie d e ) ...................................... la valeur. • • • . . . . . . . . . . . .
• . • . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prohibé.
—  en flan pour les m onnaies.................. id. • • • . . . • . » • . • . . . . . .
—  ouvré, doré, bronzé, soit proprement 
doré, soit vernissé ou imitant l’or
2,090 . . . 41,685 400,023 6 p. c. la valeur. §par suite d’une autre opération 
quelconque...................................... . . . id. . . . 295,357 61,165 1,818
558,540 • • • 39,593 • • ■ . . . . • •
—  fil de cuivre et de laiton, et clous de 
c u iv r e ..............................................









































84 C U R C U M A  non m oulu..........................................




id. . . . . . . 571 i 686 571 i 686
528 393 . . .






id. f  
id. 1
* 85 D A T T E S ....................................................................... 0 50 id. 26 13
26 15 • . • . . .
. . . 11,872 97,350 12,621 105,492 10 00 id. I
8G DEN TS d’éléphant.................................................... 8 20 id. 15 125 754
6,019 749 6,142 11,872 97,550 • . . . . . . . .
—  de narval, provenant de la pêche na­
la valeur.
. . . . . . libre.
tionale ................................... . . . . . .
—  id. non provenant de la pêche
id.
. . . . . . . . . . . . 6  p. c. la valeur. R
nationale......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








80 00 les 100 livres. (M) 1
87
16 00 la livre. 52,458 839,528 165 2,640 52,625 841,968 5,186 50,976 * * * 45,050 140 00 id.
—  id. de 8 à 16 l’aune . . . . 20 00 id. 81 1,620 1,856 57,120 113 i 2,270 2,050 i 41,010
2,252 i 45,050
. . . 94 2,820 205 i 6,165 200 00 id. |
__ id. de 16 à 24 l ’aune. . . . 30 00 id. 12 360 99 4 2,985 I l l i 5,545
94 2,820 • . • . . .
. . . 13 455 240 00 id. 1
—  id. de 24 à 32 l’aune. . . . 35 00 id. 15 455 15 455
.  .  . .  .  . . . .
.  .  . .  .  . . . . . . . .  .  . 300 00 id. jl
id. de plus de fr. 32 l’ aune. 40 00 id. .  .  . .  .  . .  .  . • • • .  .  . .  .  . * * *
—  casimirs de la valeur de fr. 4 l’aune et 
au-dessous. . . . 20 00 id. . . . 17,570 547,400 18 360 17,588 347,760
1,129










__ id. id. de 4 à 8 l’aune. . 26 00 id. .  .  . 1,795 46,618 1,795 46,618 29,554 . . . 52 1,560 64 1,920 200 00 id. 1
__  id. id. de 8 à .12 l’ aune. 30 00 id. 12 360 12 560
52 1,560 .  .  •
.  .  . .  .  . o . . . .  .  « S 90 240 0C id. p
__ id. id. de 12 à 16 l’aune. 45 00 id. 2 90 .  .  . .  .  . 2 90 . . . .  .  • . . . . . . .  .  . . . . f 400 300 0C id. |
__ id. id. de plus de fr. 16
Faune .................. 50 60 id. . . . . . . . . . 8 400 8 400
7,965
7,965 3,982 75,95; 57,966 0 IC id. |
88 D R IL L E S  et chiffons (matière première du papier). 0 50 id. 2,983 1,491 100 50 64,885 32,443 67,968
55,984 5,982 . . . . . .
89 D R O G U E S  ( à l’ exception de celles spécialement 
dénom m ées)..................... . . . . • . • la valeur. . . . 9},878 . . . 19,271 9,628 120,777 55,955 • • • 19,928 40 . . . 50 8,617 13,784
2,41 S . . . 4,12( . . . 846 . . . . . . . . . • . . 2,46y . . . 2,64< . . .•




1 p. c 
11 2C
la valeur. Ü? 
les 100 livres. (N) 1
90 E A U -F O R T E  ( acide nitrique ).............. . . . . 1 85 la livre. 500 925 50C 925 .  .  . .  .  . .  .  • . . . 27,00( . . . 27,500 .  .  . e,50( . . . 98,320 . . 98,569 1 p. c la valeur. s
91 É C A IL L E S  D E  T O R T U E  brutes. . . . . . . .  .  . la valeur. .  .  . 12 57 49 37,520
• .  . • • • .  .  •
59 6 p. c id. |
—  ouvrées.............. id. 30 .  . . 39
. . . .  .  .
246,00( 27,060 1,485,39 163,393 0 5 ' les 1000 livres. ¥
92 E C O R C E S  à faire tan, non moulues. . . . . . 0 11 la livre. 1,049,066 115,397 187,985 20,678 2,34C 25* 1,239,591 156,553 246,00( 27,060
.  .  . .  .  . .  .  •
90Ï 6 p. c la valeur. I
. .  .  . la valeur. .  .  . .  .  . .  .  . 651 25' 905 .  .  .
20,524 12,194 17£ 105 16 3 9 B . . .
27,27! 16,36; 27,28 5 16,57( 0 8( i les 100 livres. ’
0 6t S 6,616 3,970
. . . .
—  de citrons et d’oranges................................... la livre. 7 4 ; «J .
1 ]






COMMERCE DE LÀ BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS
U
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
3 n n *  1 8 3 3 .
DÉSIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
ECORCES de citrons et d’oranges, (continuation.) 
__ id. confites.............
— de melons, confites..............................
É m Ér I L ..................................................................
EN G R A IS ( non compris les cendres de foyers).
É P IC E R IE S , macis, noix muscades, clous de 
girofle, antoflles de girofle, elc.
ÉPIN GLES..............................................................
É PO N G E S..............................................................
ESTAMPES ET G R A V U R E S .......................
É T A IN  non ouvré..................................................
— ouvré ........................................................
ÉTOUPES ( rebut de chanvre et de lin )..............
F E R  ( minerai de )..................................................
— fonte de fer en gueuses..............................
— fonte ouvrée , ouvrages et ustensiles de fer
coulé, tels que plaques de cheminées, 
poêles, poids, vases et enclumes. . . .
— mulet ou fonte épurée, façonnée en forme
de gueuse brute........................................
— forgé en barres, verges et carillons. . . .
— clous...............................................................
— v is ..................................................................
— ancres coulées et battues..............................
— ouvrages de fer battu, fer en tôle, chau­
dières, plaques laminées, chaudières de 
salines ou à vapeur et tôle noire . . .
— à  cercles et bandes de fer, dit fer feuil-
lard .................  . . . . .  ........................
— fil de fer ou fil d’archal..............................
— vieux fer ou ferraille, autre que mitraille.
— mitraille, dite petite mitraille de fer battu,
consistant en vieux clous, vieilles tôles, 
vieux outils usés et vieille fonte. . . .
— fer-blanc non ouvré....................................
— id. ouvré, ouvrages de fer-blanc ver­
nissés, peints ou non.................
FIGUES .............................................................
F IL  écru. . ...........................................
— à tisser............................................................
— à dentelles, simple ou non tors....................
— id. appelé fil de France, écru ou non 
tors. . .
—  id. id. blanc et tors.
— à coudre, et toute autre espèce de fils non
spécialement dénom m és.....................
— à voiles, et toute ficelle filée au rouet de
corderie....................................................
—  de carret, et fil dit scliyfgaren..............
—  pour filets à harengs............................ ...
— de coton , non tors ou non teint. . . .
—  id. tors ou teint............................
— de laine, écru et non teint.....................
__ id. teint, tors teint ou non teint. .
— de poils de chèvre d’Angora, écru . . .
__ id. teint. . . .
FILETS et autres ustensiles pour la pêche
—  vieux et usés.......................................
FOIN..............................................
FROMAGES de toute espèce.........................
FRUITS verts et secs de toute espèce, et non 
spécialement dénommés..................
—  confits à l’ eau-de-vie ou au sucre. .
—  en saumure. .......................................
FUTAILLES neuves et vides de toute espèce.
—  vieilles......................................
—  barils à harengs, vides. . . . 
GARANCE (sans distinction de qualité). . .
GAUDE .........................................
GINGEMBRE sec..............................................







P FRANCE. ALLEM AGNE. H OLLAN DE.
TOTAL.
AN GLETERRE. FRAN CE. ESPAGNE.
JUANTITÉ. VALEUR. CUANT1TÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.















2 50 la livre. . . . . . .
. . .  «
0 22 id. 2,140 471 2,077 457 755 161
4,952 1,089 1,402 522 5,595 1,231 . . .
. . la valeur. . . . 13,552 526 150
14,208 . . . . . . . . .
id. 451 81,587 . . .
81,818 14,681 500
•
5 50 la livre. 3,008 10,528 1,565 5,470 42 147
4,615 16,145 1,387 4,855 107 574 . . . . . .
la valeur. 25,221 5,022 . . . 40
28,283 . . . . . . . . . . . . • • •
id. 156,720 14,111 • . . 326 . . .
151,157 5,785 • • • . . .
1 90 la livre. 105 200 2,407 4,575 . . .
2,512 4,773 081,598 1,295,030 . . .
5 00 id. 977 2,931 1,787 5,301 12,259 56,777 15,023
45,069 528 1,584 • • • . . . . . .
1 00 id. 3,475 5,475 1,286 1,286 1,857 1,857 6,618
6,618 • • • * * *
la valeur. • • • . . . . . .
. .  . • . .
0 14 i la livre. 850 120 57,256 8,299 1,824 265 59,890
8,684 184,976 26,822 . . .
0 25 id. 2,497 624 40,000 10,000 1,594 599 44,091
11,023 21,411 5,352
0 16 id. • . • . . . . . . . . .
. . .
0 29 i id. 75 22 22,740 6,709 185 54 22,998
6,785 268,665 79,256 1,847 545
0 60 id. 24,130 14,478 565 559 103 62 24,798
14,879 545 207 . . . * * *
0 70 id. 552 372 978 685 . . . . . . 1,510
1,057 . . . . . . . . .- . . .
0 50 id. 41 12 25,583 7,615 25,424
7,627 2,752 820 • • • * * * * * *
0 40 id. 7,916 5,100 195,552 78,221 1,095 458 204,563
81,825 68,050 27,212 40 10
0 40 id. 85 54 2 1 10 4 97
59 5,680 2,272
0 65 id. 32,829 21,359 15,461 10,055 75 49 48,373
51,443 81,458 52,948 . . . . . . ■ • •
0 20 id. 6 1 581 116 850 170 1,437
287 . . . . . . . . .
0 14 id. 200 28 1,795 251 1,995
279
1 06 id. . . . 6,46 i 6,849 5 5 6,466
6,854 226,521 239,900 . . . . . . • • •
la valeur. 37,598 15,617 451 . . . 55,666
17,036
0 40 la livre. 276 110 34 14 60,565 24,145 60,673 24,269
51,154 12,454 310,282 124,113
la valeur. 5,009 271,653 811 . . .
275,475 26,066
id. 160 428,250 1,601 . . .
450,011 4,075 . . .
id. 1,720
1,720 . . .
id. 5,578 . . . . . .
5,578
. . . id. . . . 570
570 . . .
id. . . . 124,806 8,799 1,264 135,869
951 1,850
1 70 la livre. 1,364 2,319 2,982 5,069 8 14 4,354
7,402
0 60 id. 438 265 824 494 . . . 1,262 757 • • •
4 50
la valeur, 
la livre. 1,181 5,314 42; 1,913 12 54 1,618 7,281 6,647
1,080
29,911
5 50 id. 17,744 97,592 1,283 7,057 21 115 19,048 104,764
102,580 564,225 54 297
15 00 id. 6,558 85,254 858 10,894 58 754 7,454 96,902 27,951
363,505
15 00 id. 49,127 736,905 2,728 40,920 91 1,42a 51,95(
779,250 57,40; 501,050
10 OC id. 4 40 20 260 71 75( 10; 1,050 5,230
32,300 • . •
11 50 id. 114 1,511 6S 713 12Ï 1,437 501 3,461
.  . . la valeur. . . . 1,800 . . . 50 . . . 1,830 .  .  .
. . . • • •
0 5( 1 la livre. .  . . . . . . . .
.  . . . . .
0  0 - id. 469,SOC 18,794 44,07! 1,763 725,74] 28,95C 1,237,685 49,507 16(
5 . . .
0 7( id. 104,59( 75,21’ 1,09 70- 484,84-’ 559,591 590,52- 413,36/ 5,25( 2,261
51 %
la valeur. 65,681 4,16c . . . 4,50” . . . 72,14/ 6,61
19,60( . . . 25,076
id. 7,76( . . . 54 2,08; . . . 10,78( 2(
1,920 : . . 4,240
2 0< le litron. 2; 5< 18,40 56,80( . . . 18,42' 36,85» . . . 41!
851 212 424
la valeur. . . .
id. 17,12^ . . . 7,68( 3,64 28,45 4(
l t
id. . . . .  .  . . . . . .  .
. . .
1 0 la livre. 14,07* 14,07* 47,56 5 47,56- 566,95 i 566,95! 028,39 3 628,39< 457,121 457,121
0 2 id. 28! 5; 22,20 1 4,44< . . . 22,48 5 4,49- .  .  .
0 9 3 id. i 68 7 651 09 64 4,04 6 3,76-
i . . .














































































































D R O ITS





















































































































les 100 livres, 
id.
la valeur, 
les 100 livres, 
la valeur, 
id.








2 00 id. (P)
16 00 id.
16 p. c. la valeur.
OOCM les 100 livres.
1/2 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
1/2 p. c. id.
les 100 livres, 
id. 
la valeur, 







les 100 livres, 






(O) Voir les noies à la fin du tableau.
(P) Idem.
-





































P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
1 U 1 A L .








QUANTITl. VALEUR. QUANTITl. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITL. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR.
Fr. c Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
GOBIMES du Sénégal, de la Barbarie et de 
l’Arabie........................................... 2 0C la livre. 2,33f 4,G7( 63 m 7 14 2,47 4,948 5,96 11,952 85,050 166,116 . . . . . . 6,25( 12,512 2,80 5,612
— ammoniac, assa-fætida, copale, gal- 
banum et gutte.............................. 5 0» id. . . . 99< 2,988 99 B.' 2,98? 4,46 15,58C 10,055 30,09! . . . 22S 66C 26 ) 78C
2 50 id. j 12 i  12 • . .
7 00 id. G( 42C 15( 973 . . . 19 1,393 . . . 156 960
3 00 id. l 12 S, 12 . .
2 00 id. . . . « . • 2,16 4,322 41 1,426 . . .
— sandaraque ................................. ... . 3 00 id. 4U 1,250 96 294 . . . 806 1,524 2,356 7,074 55( 1,590 . . .
— euphorbe............. . . ....................... 3 00 id.
GOUDRON ............................................................ 0 25 id. 50 15 15,720 5,450 17,212 4,303 50,985 7,746 19,88c 4,971 2,94ï 730
GRAIN ES : alpiste ou graine de Canarie.............. 0 55 le litron. 44,050 15,028 44,858 15,693 89,486 31,321 18,04/ 6,516
— anis vert ou graine d’anis, et graine 
de Coriandre.................................... 0 80 la livre. 8,590 6,717 595 314 1,057 850 9,82C 7,861 50,88- 24,707 . . . . . . 7,503 6,002 2,24C 1,797
— de sénevé ou graine de moutarde. . 0 65 le litron. 5,768 2,449 5,976 2,584 85,515 55,455 ■93,05!) 60,488 458 285 15,70C 8,905
— d’oignons et autres graines de jardin, 
ainsi que semence de sapin. . . . 5 00 la livre. 37,144 111,452 1,852 5,550 1,017 5,051 40,013 120,059 11 35 285 855 . . . . . . . . . 70 210
— rapistre, vesce et semence de sper- 
gule.................................................. 0 28 id. 720 201 .3,820 1,070 760 215 5,300 1,484 . . . . . . . . . . . . . . . . ■ •
— de trèfle.............................................. 0 60 id. 481,528 288,917 59,952 55,959 1,695 1,017 543,155 325,895 5,500 1,980 105 62 . . . . . . 2,750 1,650
— de chenevis ou graine de chanvre. . 0 50 id. 2,415 725 . 40 12 7,851 2,555 10,306 3,092 . . . 52,000 15,600 . . .
— de colza, de navette, de lin et de 
laitue d’Égypte................................. 0 35 id. 145,558 50,945 77,633 27,172 1,398,025 489,509 1,621,216 567,426 515,028 180,200 . * . 1,255,966 452,588 117,998 41,299
— de lin pour semer, du 1er août au 
1er avril........................................... 0 40 id. î 40,848 56,559 56,050 14,412 309,566 125,827 480,444 194,578 514,000 125,000 . . . 200,000 80,000 248,000 99,200 5,000 2,00ü
G R A IN S : blé noir ou blé sarrasin....................... 0 18 id. 2,658 475 105,940 19,009 29,516 5,515 158,094 24,857 . . . . . .
— fèves et vesces........................................ 0 12 id. 114,494 13,759 108,447 20,214 718,602 86,252 1,001,545 120,185 220,764 26,492 60 7 64,500 7,740
— pois........................................................ 0 15 id. 14,330 2,149 41,673 0,251 41,645 6,247 97,648 14,647 277 42 . . . 21,675 5,251
— orge..................................................... ... 0 10 id. 549,454 54,940 2,078,553 207,855 7,120,448 712,045 9,748,455 974,846 .97,000 9,700 . . . 394,282 59,428
0 07 id. 723,465 50,042 614,611 43,023 725,942 50,810 2,064,018 144,481 3,926,727 274,871 246,502 17,241 . . . 575,164 26,122
0 11 id. 27,880 3,007 9,851 1,084 3,558 591 41,289 4,542 . . . . . . . . . . . .
— seigle ..................................................... 0 10 id. 545,346 54,555 996,065 99,606 4,196 420 1,545,007 154,361 183,400 18,540 25,400 2,540 . . .
— épeautre mondé. . . .............................. 0 15 id. . . . 2,590 588 2,590 388 . . . . . . . . .
— id. non mondé.............................. 0 11 id. 57,125 4,084 15,842 1,522 21,225 2,555 72,192 7,941 . . .
— froment.................................................. 0 16 id. 245,775 59,524 5,484,020 557,444 295,102 47,216 4,024,903 645,984 2,045,814 423,010 92,500 14,800 . . .
— gruau..................................................... 0 30 id. 277 85 101 50 93,455 28,050 93,851 28,149 0,704 2,011 . . . 8,590 2,517
— pain, biscuit, pain d’épice, farine ou 
mouture de toute 'espèce , vermi­
celle, macaroni, semoule et son. . 1 00 id. 92,009 92,009 14,900 14,900 2,051 2,051 108,960 108,960 48,157 48,157 157 157 10 16
G RAISSES , dégras , suifs et pannes de cochon 
(sain-doux) .................................. 1 00 id. 1,748 1,748 1,038 1,058 20,526 20,520 25,112 25,112 74,991 74,991 • • « . . . . . . 6,456 6,456
HABILLEM ENTS neufs à l’usage d’hommes et 
de femmes........................ la valeur. 42,809 8,572 5,159 54,520 o,7 oO . . .
HORLOGES ET PENDULES ( à l’exception
des montres ) . id. 521,593 10,992 2,550 . . . 355,115 80 . w . . . . • • • . . . 1,000
HOUBLON ............................................................ 1 00 la livre. 75,750 75,750 9,115 9,115 5,055 5,055 85,916 85,916 21,070 21,670 . . . . . . . . . 1,654 1,054
2 00 le litron. 48,074 96,148 2,081 4,162 5,074 10,148 55,229 110,458 238,585 477,166 151,706 505,412 8,645 17,286 . . . . . . 433,946 807,892 4,842 9,084
— de faine, d’œillet ou de pavot, et autres 
huiles comestibles de même espèce. . 0 90 id. 70,550 65,495 13 12 70,503 05,507 . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . .
— de graines.................................................. 0 80 id. 14,875 11,898 282 226 4,418 5,554 19,575 15,058 . . . . . . . . . . . . . . .
— d’épiceries.................................................. . . . la valeur. . . . 40 1,947 . . . 1,987 7,785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,592 . . .
— de poisson, de baleine el de chien marin, 
par navires de la pêche nationale , y 
compris ceux du détroit de Davis . . . 0 70 le litron. 1,524 1,067 1,524 1,007
— id. non provenant de la pêche 
nationale..................... 0 70 id. 9,595 6,575 1,925 1,546 22,095 15,407 33,411 25,588 10,850 11,795 . . . • . * • • • 1,227 859 25,488 16,441
— de foie.................................................. 0 94 id. . . . 12,100 11,574 114,963 10,8,065 127,003 119,459 5,895 5,541 . . . . . . . . • . . . . * • . • . 22,022 20,701
H Y D R O M E L , en cercles..................................... 0 50 id. 677 205 . . » . . . 677 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
— en bouteilles de 110 ou plus au 
b a ril........................................ 0 52 la pièce. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . .
I N D IG O .................................................................. 10 55 la livre. 645 10,555 5,295 86,467 3,34a 54,591 9,285 151,591 142,348 2,524,543 5,596 88,117 . . . . . . . . • . « . . . . 2,650 45,274
INSTRUMENTS de mathématiques, de phy­
sique, de chirurgie et d’optique. . . . la valeur. 20,052 1,524 160 21,550 • . » 6,381 100
— de musique.............................. id. . . . 80,549 52,850 989 • • • 114,308
IP E C A C U A N H A ................ ................ 13 00 la livre. 20 260 5 65 25 325 194 2,522 62 80G . . . . . • . . . . . . . . . . . .
J A L A P ..................................................... 4 00 id. 221 884 97 588 518 1,272 113 452 2,637 10,548 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JO N C S ............................................................... la valeur. 1,265 104 . . . 36,617 . . • 57,980 5,800 . . . . . . • • . . . * • . • . . . 5,612
JUS de citron et de limon, en cercles. . . . 0 00 le litron. . . . 1,470 882 1,595 956 . . . . • • . . . 15,017 9,010 • . . . . .
— id. en bouteilles de 116 
ou plus au baril. . 0 82 la pièce. 050 555 650 553
— id. en cruches à eau de 
Seltz.................... 0 82 id.
— de réglisse........................................ 1 50 la livre. 150 234 • . • 64 90 220 550 1,209 1,813 29,905 44,855 50 75 . . . 17,209 25,815 . . . • . .
LA IN E S de toute espèce (sans distinction d’ori-
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587,257 411,066 588,761 412,135
1,592,105 974,472 ,1,425,514 997,800
274,917 258,422 401,980 377,861












































D R O I T S
d ’ e n t r é e
EN
PRINCIPAL.



















10 OC les 1000 livres. (
12 0C le last.
14 oo id.
13 oo les 1000 livres
10 56 id.
12 00 le last.
15 00 les 1000 livres.
50 00 le last.
14 00 id.
22 50 les 1000 livres.
5 00 les 100 livres.
24 00 id.
1 60 id.
10 j). c. la valeur.
6 ). c. id.
1 20 les 100 livres.
2 00 le baril.
1 60 id.
11 60 id.
5 p. c. la valeur.
libre.
2 00 le baril.
0 50 id.
10 00 id.
16 00 es 100 pièces. (R)
0 08 la livre.
3 p. c. la valeur.
5 p c. id.
20 00 les 100 livres.
8 00 id.
3 p. c. la valeur.
15 00 le baril.
21 00 Iss 100 pièces. (S)
50 00 id. (T)



















LA Q U E  DE VENISE en boules, dite kogellak.
— en feuilles............. i .
L A R D  DE B A L E IN E  provenant de la pêche 
nationale.................
— non provenant de la pê­
che nationale . . . .
LÉGUMES verts et secs ( à l’exception de ceux 
spécialement dénommés ) ..............
LE V U R E ..................................................................
LIEG E brut.............................. , . . . ................
— ouvré .........................................................
L IN  brut ( y compris le déchet du lin, dit snuit ).
— peigné................................................................
LITH  A R G E  d’or et d’argent.............................. ...
L IV R E S  brochés ou en feuilles...........................
—  cartonnés ou reliés.................................
M ACHINES et M ECANIQUES à l’usage des 
fabri ques et manufactures.
— id. de fer, machines à vapeur ou 
parties d’icelles (non 
compris les chau­
dières) ....................
M AGNESIE . .........................................................
M ANGANÈSE........................................................
M ANNE . . . .  ; ................................. ...
M ERC E R IE  ( y compris tous les objets non 
spécialement dénommés). . . .
M ERCU RE ou vif-argent......................................
M EU BLES...............................................................
M IE L . . . i, . . . . ...............................................
M IL L E T ...................................................................
MINE DE PLOM B ou plombagine.............
M IN IU M ............................................................
MODES ( ouvrages de ) ..................................




MUNITIONS de guerre , armes blanches et à 
feu, et autres ustensiles porta­
tifs de guerre de toute espèce, 
montés et non montés (y com­
pris les casques et les cuirasses).
— canons de fonte..............................
— id. de fer..................................
— boulets de canon................. ...
— balles de plomb Se fusil et de
pistolet..............................
MUSC.........................................................................




N O IR d’Espagne......................................................
— d’o s ...................................... . ......................
N O IX  DE G A L L E S ...........................................
OCRE non moulue........................................ ...
— moulue.........................................................
O E U FS......................................................................
OIGNONS DE F L E U R S ..................................
O PIU M ......................................................................
O REILLO N S oc O R ILL O N S...........................
O R ET A R G E N T monnayés.......................
— en barres, en lingots et en
masse.............................
— en poudre ...........................
— objets d’orfévrerie , et vais­
selle d’or et d’argent, 
ouvrés et non rompus. .
— id. ouvrés, mais rompus.
— en feuilles, battus..............
— fil d’or et d’argent..............
O R SE ILLE  .....................................
H
IQUANTITÉ. VALEUR QUANTITÉ. VALEUR QUANTITÉ. VALEUR. I QUANTITÉ. VALEUR. [QUANTITÉ. VALEUR QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs Francs Francs Francs Francs Francs.
5 >0 la livre. 8 204 78 234 5 5 1/ 1 5151 • • • . . .
4 0 id. 8 72 j 18 721 . . .
i.0 1441 55,07 9 140,51 6 IC 1 644
1 C0 le litron. . . . . . . I . . . . . . . . .
1 00 id. . . .
------ . . .
. . . . . .
. . . la valeur. I • • ~ 4051 . . . . . . 1 394 797 . . . 1 • • •
id.
1 ' ‘  ‘
; 5,0781 . . . 7521 . . . 8681 6,698 . . . 1 . . ;
id. . . . 1,784| . . . . . . j . . . . . . î . . . 1,784| . . . 100
id. 92,42 31 . . . 2,55 8 . . . 7oj . . . 95,05 1 . . . 1,42 9 . . . 26,418
1 65 la livre. 134,725 222,29 6 7,880 15,00 2 165,559 269,51 0 505,944 504,80 81 . . . 1 * '  * . . .
2 8 id. ; 40 I 99 5 375 92 5 150 572 924 2,29 2 6,60 0 16,56 i  > . • . . .
0 60 id. j 21 3 12 i \  155 9-5 14 î 86 51 2 30 7 56,02 9 21,61 . . . . . .
6 09 id. 100,55 I 601,98 i 8,51 49,86(5 69 J 4,14 >1 109,55 2 655,99 >1 50 7 1,84e2 1,65 2 9,912
7 0 3 id. 1 14,55 i l  100,50(5 7,80 54,65£i 1,17< 8,25 2j 23,55 )  163,37;>1 2,50 7 16,14!> 5 2 224
la valeur. • ’ • 18,49()| . . . 12,491 92 31,90/ I 1,05C I f  . . . . . . I
2 5< la livre. 5,69C> 14,223 I 4,58S 11,455
I S
10,272 25,68C I 22,72C 56,800 1 . . .
3 0C id. 3,562 10,080 60C 1,800 1 3,962 11,88C 561 1,683
0 5C id. . . . . . . 52,52Ê 18,909 6,450 2,525 1 58,972 21,231 ; 50 11 1 * * * 1 . . .  I
5 58 id. | 701 2,453 ; 3 11 I . . . 704 2,464 I 2,000 7,000
■la valeur. 1,061,397 1 . . . 571,554 1 5,967 1,638,718 74,141 19
8 00 la livre. 9 72 255 2,040 . . . . . . 264 2,112 827 6,616 2,813 22,5041
la valeur. . . . 106,879 . . . 57,755 . . . 54,203 198,817 1 • ■ • 20,541 1 * ‘  • 150
0 88 la livre. ; 75,865 66,759 5,528 2,929 3,561 3,154 : 82,752 72,822 • . . | 5,084 4,474
0 28 id. 24,654 6,898 18,982 5,315 143 40 43,759 12,253 • . . . . . . . .  f
0 40 id. 490 196 105,767 41,507 1,027 411 105,284 42,114 25 9 . . . . . .  I
0 50 id. 6 3 546 275 57 28 609 304 20,151 10,076 . . . » . • I
la valeur. 414,079 . . . 40,246 . . . 572 . . . 454,697 . . . 46,266 • • • 1
150 00 la pièce. 157 20,550 2,374 556,100 ' 7 1,050 2,518 577,700 28 4,200
40 00 id. 209 8,560 6,855 275,400 . . . . . . 7,044 281,760 24 960 . . .
20 00 id. 29 580 57 1,140 . . . . . . 86 1,720 i  . .
500 00 par tête. ! 55 15,900 55 15,900 . . .
• • . la valeur. 16,129 51,082 225 47,456
0 60 la livre. . . . . . . • • . • • ♦ 1
1 00 id. . . .  1 » . . 1 . . .
0 25 id.
‘ '  I . . . • • -\ j . . . I . . . . . . •••
1 00 id. • • • I *1
700 00 id. . . . 1 1 700 1 700 1,159 811,300
la valeur. 1 . . .  I . . . 974 . . .  1 . . . 974 12,755 . . . 25
id. I • • - 24 . . . . . . 24 . : . . . .  1
id. 48 . . . . .  . 211 . . . 259 662 . . . 42
id. . . . . . . .  . . I . . . 40 . . .  1 . . .  I
id. . . . 131 76 . . .  I . . . 207 . . .  1 . . .  I
0 25 la livre. 17,862 4,466 1,244 511 177 44 19,283 4,821 . . .  | 140,001 35,000
3 00 id. 875 2,625 605 1,815 212 656 1,692 5,076 15,588 40,764 26,721 80,165
0 20 id. 8,847 1,769 65 15 5 1 8,915 1,7831 i , , 5,597 1,1191
0 25 id. 52,750 8,182 2,229 557 1,750 433 36,689 9,172 720 180 1,825 456
la valeur. 1 12 3,2001 1,137 . . . 4,549
id. I 700 618 1,2351 . . . 2,551
35 00 la livre. 1 327 11,4451 74 2,590 401 14,055
la valeur. 1 . . . . . .
id. . ,  . 11014800 . . . 11014800 500 . . .
id. . . .  1,362,050 . . . 1501 • * • 1 . . . 1,562,2001 . . .
id. 50 501
id. . . .  1 239,555 22,4291 4,120 266,082 17,504
id. j 1,045 1,500 ■ . . 2,545 . . .  I
id. . . . 27,626 216 5511 28,175
id. 52,564 . . . ; • • . . .  I 52,564
2 00 la livre, j 2,952 5,904 j 11
ï
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D R O I T S






17 51.; 4 00 les 100 livres.
41,56 3 166,252 2 00 id.
libre.
2 0 ï  le baril.
.  .  . 827 libre.
6,695 3 p. c la valeur.
8,80S 1 p. c id.
125,529 10 p. c id.
435,123 714,660 0 5C les 100 livres.
7,52^ 18,660 10 OC id.
40,192 24,115 0 80 id.
111,477 668,862 30 00 id.
26,491 i 185,440 40 00 id.
33(074 6 l J. c. la valeur. (U)
52,992 82,480 12 60 les 100 livres.
4,523 13,569 4 00 id.
150,878 54,516 1 00 id.
6,771 25,698 2 00 id.
1,725,429 6 p . c. la valeur.
3,904 51,252 5 00 les 100 livres.
228,889 6 p . c. la valeur.
300,255 264,207 2 00 les 100 livres.
42,759 12,255 0 60 id.
125,749 49,500 1 20 id.
20,760 10,580 2 00 id.
505,715 10 p. c. la valeur.
2,546 581,900 2 00 la pièce.
7,068 282,720 1 00 id.
86 1,720 0 60 id.
55 15,900 8 00 par tête.
111,551 6 p c. la valeur.
18 00 les 100 livres.
4 00 id.
4 00 id.
.  .  . 4 00 id.
1,160 812,000 10 00 la livre.
15,754 1 P c. la valeur.
24 5 P c. id.
7,778 5 p c. id.
.  .  . 2,412 1 p c. id.
207 1 p. c. id.
159,619 59,905 0 50 les 100 livres.
48,559 145,017 4 00 id.
14,512 2,902 0 20 id.
59,234 9,808 4 00 id.
4,549 2 p. c. la valeur.
. . . 2,851 1/2 p. c. id.
401 14,035 0 50 la livre.




.  .  . 283,904 6 p. c. la valeur. ■
2,545 libre.
28,175 5 p. c. la valeur.
52,564 5 p. c. id.
6,890 15,780 '  2 00 les 100 livres.
(U) Voiries notes à la fin du tableau.
IG












P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL.
H








1 ,4 5 8
• id. . . . 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
. id. .  . . 1 6 ,8 2 5 . . . 5 ,5 4 . . . 5 ,7 5 : . . . 2 7 ,9 1 6




id. 5 5 ,7 2 ; 4 5 ,4 2 " . . . 5,llï 1 0 4 ,2 6 7
\
id. 111,74; 4 ,2 5 ! . . . 5 ,7 4 ( ... 1 2 1 ,7 4 6
3
id. 7 ,9 0 ^ . . . 6 ,2 2 ( . . . 1 5 ! ... 00 Ol
id. . . .
0  20 la livre. ! 250 5 0 8 ,5 7 1 ,6 7 6 6 63 153 0 ,2 9 3 1 ,8 5 9
. . . la valeur. . . . 1 8 ,1 4 6 .1 ,558 5 1 5 2 0 ,1 9 9
. . . id. . . . 1 0 ,2 0 8 100 ■ . . . . . . . . 1 0 ,3 0 8
. . . id. . . . . . . . . . . . . 5 6 5 6
id. 8 3 ,5 5 4 4 0 ,8 4 7 4 1 6 1 2 4 ,6 1 7
... id. . . . 1 1 7 ,9 8 3 . . . 9 0 ,9 7 8 6 5 6 •  • • 2 0 9 ,5 9 7
1 0 0 la livre. 9 2 9 2 2 0 ,6 5 3 2 0 ,6 5 5 . . .. 2 0 ,7 4 7 2 0 ,7 4 7
. . . la valeur. . . . 1 ,4 9 5 5 5 ,1 6 6 5 3 7 . . . 5 4 ,9 9 8
id. 2 6 ,2 5 5 5 2 ,7 0 2 5 ,2 5 7 8 4 ,1 7 2
id. ... 2 4 ,6 7 5 •  . . 4 ,7 2 9 9 ,6 3 7 •  • • 5 9 ,0 4 1
id. . . . 2 ,5 2 5 . . . 7 ,0 5 6 . . . 4 ,6 3 5 . . . 1 3 ,9 9 4
id. . . . 7 ,4 0 0 . . . 1 1 0 . . . . . . 7 ,5 1 0
id. . . . 8 5 8 . . . . . . . . . 8 5 8
0  0 4 la pièce. 1 0 2 ,9 0 0 4 ,1 1 6 2 5 0 ,8 0 0 9 ,2 5 2 5 5 5 ,7 0 0 1 5 ,5 4 8
0  « 4 id. 1 2 5 4 0 3 2 0  > > 5 0 1 ,6 1 5 . . . . . . 4 ,1 0 0 1 6 4 1 2 ,5 4 4 ,4 2 0 5 0 1 ,7 7 7
0  1 0 la livre. . . . 4 1 ,5 4 6 4 ,1 5 4 4 1 ,5 4 6 4 ,1 5 4
0  11 id. 2 ,5 9 2 ,0 0 0 2 8 5 ,1 2 0 4 4 ,0 6 9 4 ,8 4 8 1 ,3 2 2 1 4 5 2 ,0 3 7 ,3 9 1 2 9 0 ,1 1 5
. . . la valeur. . . . 1 1 7 ,7 7 5 . . . . . . . . • ■ . . •  • • 1 1 7 ,7 7 5
id. 3 ,8 8 7 5 ,5 7 5 . . . . . . •  • • 7 ,4 6 0
id. 8 1 ,9 8 6 . . . 2 5 ,9 6 5 . . . 5 0 •  • • 1 0 7 ,9 9 9
id. . . . •  .  . .  .  . .  .  . .  .  . •  •  • . . .
id. 8 9 ,5 5 2 .  .  . 1 5 6 .  .  . .  .  . •  •  • 8 9 ,4 6 8
1 5 0 la livre. . . . 1 4 0 1 8 2 4 1 1 5 3 4 5 5 1 7 1 6
1 1 6 id. 3 11 3 6 1 2 5 2 9 3 3 6 5 9 0
0  5 4 id. 4 ,4 4 6 1 ,5 1 2 5 0 1 7 4 ,5 9 6 1 ,5 2 9
0  4 5 id. 5 9 8 1 7 9 4 ,5 4 7 2 ,0 4 6 2 ,0 9 4 9 4 2 7 ,0 3 9 5 ,1 6 7
0  01 la pièce. 2 1 ,5 0 0 2 1 5 2 ,0 2 5 ,4 4 9 2 0 ,2 5 5 3 5 0 5 2 ,0 4 7 ,0 9 9 2 0 ,4 7 1
0  0 2 id. 5 4 ,0 0 0 1 ,0 8 0 2 7 2 ,0 5 0 5 ,4 4 1 1 ,7 3 0 3 5 5 2 7 ,7 8 0 6 ,5 5 6
5  0 0 la livre. 1 ,3 3 5 6 ,7 7 5 2 4 ,4 4 2 1 2 2 ,2 1 0 1 ,8 1 1 9 ,0 5 5 2 7 ,6 0 8 1 5 8 ,0 4 0
la valeur. 1 7 4 .  .  . 2 4 ,3 7 6 .  .  . 8 2 0 2 5 ,5 7 0
7  0 0 la livre. 1 5 1 0 5 2 ,5 4 9 1 7 ,8 4 5 4 3 4 o ,0 o 8 2 ,9 9 8 2 0 ,9 8 6
5  0 0 id. 2 ,5 1 2 1 1 ,5 6 0 9 ,5 7 0 4 7 ,8 5 0 1 04 5 2 0 1 1 ,9 8 6 5 9 ,9 5 0
2  0 0 id. 6 ,8 1 8 1 5 ,6 3 6 2 ,1 5 6 4 ,5 1 2 6 9 1 5 8 9 ,0 4 5 1 8 ,0 8 6
0  2 5
0  4 7 la pièce. . . . . . . .  .  . . . . . . . , , ,
0  4 7 id.
0  5 0 la Jk tc . 1 ,9 7 3 9 8 7 2 9 4 1 47 5 9 ,9 9 1 1 9 ,9 9 5 4 2 ,2 5 8 2 1 ,1 2 9
0  5 0 id. 9 0 9 2 7 5 1 8 5 ,2 0 7 5 4 ,9 6 2 1 8 4 ,1 1 6 5 5 ,2 5 5
0  2 0 id. 9 ,3 5 5 1 ,8 7 1 1 5 ,6 5 2 2 ,7 3 0 7 8 6 ,9 8 1 1 5 7 ,5 9 6 8 0 9 ,9 8 6 1 6 1 ,9 9 7
0  0 2 la pièce. 2 0 2 ,6 9 6 4 ,0 5 4 6 5 ,2 5 3 1 ,2 6 5 9 9 2 0 5 4 1 5 9 ,8 4 1 7 ,2 5 7 ,9 8 5 1 4 5 ,1 6 0  5
1 0 0 la livre. 1 ,0 8 0 1 ,0 8 0 5 5 2 5 5 2 8 0 ,8 5 6 8 0 ,8 5 6 8 2 ,4 8 8 8 2 ,4 8 8
1
DESIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
174
104 | OS de bœ ufs, de vaches et d’autres animaux. . 
id,
OSIER ( ouvrages d’ ) ...................................
PAILLE...........
rayé. . . 
à meubler.
la fabrication des caries à jouer 
papier coloré c l maculature. . . .
portant les noms ouïes marques carac 
téristiques des papeteries de la Bel­
gique ..........................................
p ap ier...........................................
P A R A PL U IE S ET PA R A S O L S .................
PA R C H E M IN .....................................................
— ( rognures dç ) ............. ...
P A R F U M E R IE ..................................................
PA SSE M E N TE R IE , comme franges, cordons 
galons, aiguillettes, la 
cets, etc ....................
P A S T E L .............................. -...............................
PE L LE T E R IE S non apprêtées.......................
— apprêtées.............................. ..
ERRES dures et non cuites, telles que pierre: 
plates pour tombes et seuils, marbrei 
en bloc, pierres à carreler, etc. . .
— à repasser et à aiguiser.............
— marbre poli ou sculpté.............
— id. en statues ....................
— ardoises........................................
— id. d’origine française ou impor­
tées de France.................
— de tuf ou à terras, non moulues. .
— id. moulues, broyées 
ou battues , dites 
pierres fines à ter­
ras , pierres de tuf 
ou à ciment. . . .
— marnes ou pierres à chaux blanches 
ou bleues. ........................................
— à feu et chiques.....................................
— meules...................................................
— à diguer..................................................
— gemmes, et pierres précieuses . . . .  
175 | PIM EN T de la Jamaïque.....................................
— d’Espagne...............................................
170 | PLO M R brut en bloc ou saumon , et vieux 
p lom b..................................................
— laminé ou ouvré de toute autre manière, 
et plomb en grenaille.......................
177 I PLUM ES à écrire brutes. .....................................
— id. apprêtées................. ...
— de lit et autres ( à l’exception des 
plumets et panaches)....................
178 I PO IL S de bœufs, de vaches, de boucs et de 
chèvres ...................................................
— de lièvres et de lapins..............................
— ou soies de porcs (sans distinction) . . .
— de toute autre espèce..............................
170 I P O IR E  , en cercles..................................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril. .
— en cruches à eau de Seltz..............-  . .
180 | POISSONS de mer frais fins, tels que turbots, 
barbues, cabillauds, sôles, 
éclefins, merlans, éperlans, 
elbois, etc..............................
— id. fraiscommuns,telsqueraies, 
flottes, plies, esturgeons, etc.
— morues et harengs en saumure ou 
au sel sec.....................................
— harengs-saurels fumés ou séchés, 
harengs frais, braillés, et plies 
séchées ...........................................
— saumons et autres poissons d’eau 
douce, et anchois secs, frais, salés, 
fumés ou séchés...........................
ANGLETERRE. FRANCE. ESPAGNE. | PORTUGAL. |ITALIEe’tGRECE| HOLLANDE
LEVANT.
14,600
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QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITE. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
1,250 . . .
Francs. Francs. Francs.
1,25C
. . . • • • * * * • • • . . . • • •
. . . . . .
2S . . .
. . . . . . . . . • t • . . . 17,226
• • • . . . * * * . . . . . . . . . 40
548
* • * . . .
. . . / . . . . . . • • • . . . . . . 9,293
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • •
• • • ■ . . • • • . . . • • • 2,173
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • é . . .
13,115
10,164
. . . • • • • • • * * * . . . • . • . • . * * * • • • • • • 21,007 21,007 41,754









. . . * * * ’ * * . . . • • • . . * . . . . • • . • . • • • • • • 1,457 . . .
• • • . ■ . • • • . . . . . • . . . . . • ■ • • . . . • • • • • •
\
14,600 584 348,500













. . . . . . . . . . . . . . .
• • •








97,124 126,261 ,  97,675
. . . . . . . . . . . . • • • 556
68,615 25,529 '726,282 246,956 55,600 11,424 . . . 2,345,107 796,656 2,347,605
. . . . . . . . . . . . . . . • * • . . . 169,242 76,159 176,281
805,800 8,058 60,000 600 4,777,000 47,770 14081000 140,810 16,128,099
. . . 20,000 400 2,032,500 40,646 2,560,080
118 590 20 100 54 270 696 5,480 28,504
660 . . . . . . . . . . . . • . . 61,067 . . .
120 840 5,118
. 1,177 5,885 608 5,040 42,540 211,700 57,316 286,580 69,502
2,642 5,284 5,745 7,490 17,790 35,580 53,794 107,588 62,857
10 5 42,268
2,922 876 187,038
10,300 2,060 465 93 90,825 18,165 111,326 22,265 419,060 85,812 1,229,046
643,185 12,865 7,901,168
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(150 à 160 livres.)
7 50 les 1000 pièces. 
6 00 les 100 livres.











W DÉSIGNATION f i




ÉHQ DES '-- 1 U l A L i .
O 1—1 ITALIE . GRÈCE
*w
s O p FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE. A N G L E T E R R E . FRANCE. ESPAGNE. PORTUGAL. ET HOLLANDE.
ps MARCHANDISES. i*!P LEVANT.
H
QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR.
Fr. c Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
180 POISSONS (CONTINUATION. )
0 2E la livre. . . . 7,268 1,817 205,799 51,450 213,067 53,267 o,t>0( 825 43,850 10,962
la valeur. 2,727 . . . 1,540 . 1 • 4,267 67,140
—  écrivisses................................................. . . . id. 239 928 1,167
181 0 86 la livre. 50 45 1,457 1,253 154,265 115,468 135,772 116,764 100,867 86,745 • • •
GO 0 50 id. 506 153 8,507 4,153 16,894 8,447 25,307 12,755 2,000 1,000
183 POMMES DE T E R R E .......................................... 0 08 le litron. 114,550 9,164 128,714 10,297 1,069,571 85,566 1,312,85.: 105,027
. . . . . .











19,890 . . . . . . . . . . . .
185 PRODU ITS CH IM IQU ES................................. la valeur. 107,250 61,510 40 168,580 75,611 60,150 282
186 PRUNES ET PRU N EAU X dits brugnons . . 1 14 la livre. 29,501 53,631 25,008 26,298 1,050 1,197 53,619 61,126 227,056 259,528 2,269 2,580









. . * . . .












46,211 56,969 6,272 5,018 120,971 96,777 10,718 8,574 448,524 558,819 9 7
0 67 id. 70 47 2,218 1,486 4,720 5,162 7,008 4,695 57,436 58,482 5,982 2,668 525,994 218,416
189 RÉ SIN E U X ....................................................... 2 40 id. 4,678 11,227 1,086 2,607 . . . . . . 5,764 13,854 4,786 11,486 14,112 55,869 15,078 51,58/
190 R H U B A R B E ........................................................... 6 00 id. 1 6 15 90 16 96 1,262 7,572 1,979 11,874
191 0 50 id. 52,380 26,190 5,170 2,585 135,472 67,756 193,022 96,511 295,710 146,855 1 000,518 500 259 . . .
192 6 00 id. 554 2,004 1 6 250 1,500 585 3,510 26 156 2,144 12,864 55 550
193 la valeur. . . . 491 . . . 564 552 1,407 6,068 2,644 2,040 4,450
194 1 00 la livre. 545 545 . . . 345 345 2,750 2,750 11,681 11,681
195 RUBANS de toute espèce (à l’exception de ceux
11,645 342,795 500,596 12,085de soie et de velours de soie ) . . . . la valeur. 6,156
196 SA F R A N .................................................................. 30 00 la livre. 1,457 72,850 80 4,000 18 900 1,555 77,750
197 SAFRE. . ................................................................ 5 00 id. . . . 743 2,229 . . . 745 2,229
198 SAGOU ...................................................................... 0 60 id. 299 179 56 22 355 201 5,510 2,106
199 S A L E P ...................................................................... 5 00 id. 89 267 7 21 96 288 409 1,227 441 1,525


















9,525 8,095 • ■ • 50,872 26,241
201 S A L S E P A R E IL L E ............................................... 5 00 id. 189 567 . . . . . . 189 567 1,288 5,864
202 SA N G -D E -D R A G O N ........................................... 8 30 id. 12 102 12 102 12 102
205 SAUM URE.............................................................. 0 01 le litron. . . . . . .
204 SAVON dur..............................................................





















5,554 6,943 552,141 440,176
: : :
2,489 5,111 1,150 1,458
—  parfumé. . . • .............................. ... 5 00 id. 1,501 7,505 56 180 56 280 1,593 7,965 2,526 11,650 . . . . . . . . .
205 SEL brut, par navires nationaux...........................







id. 69 42 44 26 113 68












206 2 00 id. 175 550 65 150 . . . 240 480 3,054 6,008 5,266 10,552 4,579 9,158 505 1,006
207 S IR O P S , mélasse brute , importée directement 
des pays hors de l’Eu­
rope et par navires 
nationaux. . . . . . .
— id. importée d’ailleurs ou
autrement.................
— id. épurée........................










































15,268 796,080 17 1,020 955 57,180
à coudre ou à broder. . . j .................... 110 00 id. 2,645 290,950 216 23,760 ‘ 1 110 2,862 514,820 . . . . . . . . . . . . 27 2,970
209 la valeur. . . . . . . 50 50 • . . . . . . . .
210 SOUDE...................................................................... 0 60 la livre. 3,443 2,066 3,443 2,066 25,968 14,381 655 581 17,186 10,511 . . .
211 SOUFRE brut.......................................................... 0 50 id. . . . 150,500 59,090 504,587 91,516 508,500 92,550
0 40 id. 3,651 1,460 210 84 947 379 4,808 1,925 9,580 5,852 125,655 49,462 . . . 725 289
— ( fleur de )................. ............................. 0 50 id. 20 10 12 6 32 16 4,557 2,179 12,208 6,104 2,954 1,477
212
i
SUCRE bruts , têtes et terrés par mer provenant 
des Indes ou des colonies Orienta­
les et Occidentales et importés di­
rectement par navires étrangers , 
sans mouillage ni transbordement 
dans aucun port de l’Europe.. . .
—  id. importés par navires étrangers en
cabotage ou de ports Européens.
—  id. de toute provenance et importés
par navires et sous pavillon
belge.............................................
— id. importés par rivières et canaux avec


















162,125 115,486 158,472 96,950





















































BRÉSIL. AUTRES ÉTATS. ORIENTALES. PRINCIPAL.













30 les 100 livres.
67,140 71,407 1 P c. la valeur.
4,850 4,850 6,017 6 p c. id.
68,595 58,820 148,202 127,454 517,404 275,019 455,256 589,785 5 00 les 100 livres.
113,945 56,973 127,290 65,645 152,797 76,598 3 60 les 15 tonnes.
. . . 1,512,855 105,027 0 10
(2000 livres.) 
le baril.
199 99 20 00 les 100 livres.
. . . 7,956 19,890 32 00 id. (Y )
134,043 302,023 3 p c. la valeur. (Z)
229,925 262,114 285,544 323,240 0 60 les 100 livres.
42,296 Oü8,o68 . 42,548 5o8,784 4 00 id.
474 2,844 474 2,844 2 00 id.
652,705 506,164 641,094 512,875 0 80 id.
871 151 0 50 id.
. . . 587,412 259,566 594,420 264,261 2 00 id.
125,485 501,164 . . . 157,401 377,900 165,225 591,740 0 80 id.
. . . 5,241 19,446 5,257 19,542 10 00 id.
4,212,565 2,106,285 92,511 40,255 96,400 48,200 5,770,772 2,885,586 5,965,794 2,981,897 0 GO id.
2,225 15,550 2,810 16,860 4 00 id.
15,202 16,009 5 p. c i la valeur.
5,622 5,622 20,053 20,055 20,596 20,596 0 80 les 100 livres.
. . . . . . 12,085 . . . 372,679 6 p. c. la valeur.
. . . . . . 1,555 77,750 0 50 la livre.
745\
2,229 4 00 les 100 livres.
3,510 2,106 5,845 2,507 1 00 id.
850 2,550 946 2,858 4 00 id.
. . . oo 182,085 214,224 182,090 2 00 id.
25,561 23,005 23,624 25,062 5 00 id.
. . . 1,288 5,804 1,477 4,451 4 00 id.
. . . 12 102 24 204 8 00 id.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 le baril.
561,354 431,668 411,055 515,794 12 00 les 100 livres.
. . . 1,126 475 12 00 id.
. . . . . . 2,526 11,650 3,919 19,595 20 00 id.
89,500 22,525 38679670 ) > 9,669,917 58,679,670 9,669,917 libre. (A  bis.)
. . . 507,970 76,992 507,970 76,992 4 00 les 100 livres.
. . . . . . . . . 1,075 645 1,188 715 52 00 id.
15,582 26,764 15,622 27,244 4 00 id .
. . . 6 00 id.
. . . prohibé.
14,258 854,280 33,026 i 1,981,590
id.
id.
4 00 les 100 livres.
1,051 1/2 p. c. la valeur.
. . . 545 30,870 40 00 les 100 livres.
87 6,090 50 00 id.
27 2,970 2,889 517,790 80 00 id.
. . . . . . 50 3 p. c. la valeur.
41,789 25,075 45,232 27,159 0 80 les 100 livres.
768,877 250,665 768,877 230,003 0 40 id.
153,958 55,585 138,766 55,506 2 40 id.
19,520 9,760 19,552 9,776 3 00 id.
. . . . . . . . . 7,184,128 5,028,890 1,782,056 1,247,425 99,026 69,318 580,594 266,416 11982149J » 8 587 504 > t 11,982,149 8.587,504 1 60 id. (B bis)
4 00 id.
598,905 419,254 260,900 182,650 6,405,264 4 482,285 > 7 6,403,264 4,482,285 0 20 id.
. . . 4 00 id.
(Y ) Voir lestes à la fin du tableau. 
(Z) Idem.










D É S I G N A T I O N 1—1 H  
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P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
TOTAL.





QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs.
212 SUCRES ( continuation).
—  raffinés, et sucres bruts mélangés avec 
du sucre raffiné, de toute prove­
nance, importés par m er, par ri-
1 20 la livre. 20,954 25,145 1,267 1,521 197 236 22,418 26,902 126,478 151,773 . . . . . . . . .
. . .
213 0 55 id. 150 53 24 8 75 26 249 87 25,258 8,840
552 193 522,916 185,021





1,285 899 287,558 201,291 29,280 20,496 318,123 222,686 46,282 52,598 57,480 40,236 127,839 89,487
— de Virginie, et autres tabacs de l’Amé­
rique septentrionale (non compris 
le maryland). ................................... 1 40 id. 1,400 1,960 492 689 408,057 571,280 409,949 573,929 775,168 1,082,455
120,661 168,925 234,580 528,412
i 50 id. 4,730 7,095 555,435 530,152 358,165 557,247 73,496 110,244 56,680 85,020
—  de Porto-Rico, de Saint-Domingue et
1 85 id. 5,359 9,914 6,560 12,156 11,919 22,050 1,216 2,250
920 1,702 5,182 5,886
i  70 id. . . . . . . 132,847 225,840 132,847 225,840 • <• •
5 00 id. 579 1,895 379 1,895 55 275
1 50 id. . . .
2 50 id. . . . 191 477 7 18 198 495 85 212 . . .
0 45 id. . . .  ; • • • ; 6,764 3,0 i4 6,764 3,044
0 50 id. . . . 567 285 567 285
—  hachés, carottes, en poudre, et autres 
tabacs fabriqués............................ ... 5 00 id. .1,587 4,161 55,567 106,101 58,626 115,878 75,580 226,140 16 48
16 48 2,221 6,665
— cigares importés de quelque port hors 
de l’Europe............................ ... 20 00 id. • • • • * . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . .
5 70 id. . . . • • • 574 1,584 560 2,072 934 5,456 3,758 15,905 1,406 5,202 560 2,072
215 . . . la valeur. . . . 122,720 . . . 4,286 2,534 129,540 51,100 . . . 10,000 9,920
21G 3 00 la livre. 859 2,517 . . . . . . 839 2,517 • • •
217 TAPIS ET TAPISSERIES...................... . . . la valeur. . . . 1,665 . . . 17,589 5,120 24,572 32,149 200 1,500
218 TARTRE DE T I N ..................................... 1 50 la livre. 7,682 11,523 *7,624 11,436 22 33 15,528 22,992 • • •
495 742 2,161 3,242
219 TEINTURES ( à l’exception de celles spéciale-
• t • la valeur. 8,545 • • • 66,181 2,207 . . . 76,955 . . . 59,155 19,886 810 . . . 1,555































221 TEBRES à faïence, à porcelaine, à potier, à 
































—  (ouvrages de), porcelaineblanche et teinte. 5 00 id. . . . . . . 5,003 25,015 743 3,715 5,746 28,730 95 465 259 1,295
—  id. id. d’ origine française ou 
importée de France. 5 00 id. 50,500 252,500 20 100 . . . 50,520 252,600 . . . . . . . . .
—  id. faïence de toute espèce. . . . 0 30 id. . . . 1,021 506 1,539 462 2,560 768 294,354 88,306 450 155
—  id. id. d’origine française ou 
importée de France. 0 30 id. , 1,018 505 . • ■ ■ -. . . . . 1,018 305 95 29 . . .
—  id. poteries de terre et de grès, de 
toute espèce......................... . . . la valeur. • . • • • • . . . ; 26,940 . . . 97 . . . 27,057 557 . . . . . . 12,945
—  id. id. d’origine française ou 
importées de France. • . • id. . . . 16,722 • • • 157 • • • . • . 16,859 . . • . . . . . . . . .
. . . id. . . . 396 . . . 6,159 . . . 10 . . . 6,565 . . . • • • 740
id. pipes à fumer............................ 0 02 la pièce. . . . ♦ • • : . . . . . . 52,349 1,047 52,349 1,047 1,620 55 59,812 796
—  id. cuite, de 24 1/2 pouces de lon­
gueur sur 11 5/4 delargeuret 
5 pouces ou au-dessous d’épais­
seur (mesure des Pays-Bas), 
( briques ) ................................ 0 02 id. 239,865 4,797 29,577 592 17,450 549 286,890 5,738 54,050 681 17,000 340 50,000 600
— id. id. de plus grande dimension. 0 03 id. . . . . . . 800 24 . . . . ... 800 24
— id. id. tuiles et pannes............. 0 05 id. 71,565 3,578 45,752 2,188 120,670 6,033 255,987 11,799 71,600 5,580
222 THÉ dont l’importation directe de la Chine, par 
cargaison non rompue, a été constatée :
— importé pir navires construits dans le
royaume :
— ( toutes autres espèces de ) ......................










• • • • . . • 4 ' * * * • • •
:
Boë et Congo gros ............................... 5 50 id. . . . . . . 4 22 431 2,370 435 2,592 . . . . . . 2,355 12,955 560 5,080
—  ( toutes autre3 espèces d e ) ......................... 10 00 id. 675 6,750 5,577 55,770 1,1901 11,905 7,242 4 72,425 251 2,510 15,581 f 155,815 29,255 292,530
223 TISSUS (sans distinction de nom et d’espèce) :
— toiles et étoffe* de coton, blanches. . . 8 00 id. 22,135 177,080 66,506 i 400,508 331 2,648 72,504 i 580,056 119,078 952,624 15,821 110,568
— id. id. imprimées ou teintes. 13 00 id. 145,418 1,890,434 67,285 874,705 1,109 14,417 213,812 2,779,556 149,509 1,943,617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 195
22 00 id. 57,312 5 1,260,875 8,407 1 184,965 4,177 91,894 69,897 1,257,734 602,042 13244924 f f 81 1,782 15,544 297,968 602 15,244




































QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. ANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
•
126,478 151,775 148,896 178,675 72 00 les 100 livres.
548,726 192,054 548,975 192,141 0 40 id.
57,126 59,988 25,576 17,905 . . . ■ . . . . . . . . 514,505 220,012 632,426 442,698 1 50 id.
5,007 6,259 5,007 6,259 5,007 6,259 1 00 id.
107,443 150,420 140,007 196,010 20,030 28,042 5,228,561 4,519,700 . . . . . . 4,624,250 6,475,950 5,034,199 7,047,879 1 40 id.
27,190 40,785 90,475 155,712 56,755 55,155 284,596 426,894 642,761 964,141 1 60 id. {
. . . 51,202 • 94,724 13,661 25,275 520 592 9,689 17,925 80,190 148,552 92,109 170,402 2 00 id.
. .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,847 225,840 5 00 id. Î
. . . 876 4,580 920 4,600 . . . . . . 1,851 9,255 2,230 11,150 12 00 id. f
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 60 id. |
. . . . . . 2,506 6,265 . . . . . . . . . 2,591 6,477 2,789 6,972 22 00 id. 1
. . • .  . . . . . . . . . . . 12,960 5,852 12,960 5,852 19,724 8,876 1 60 id. J
1G9,016 84,508 169,016 84,508 169 585 84,791 5 00 id. f
185 549 5,422 16,266 7,858 25,574 85,238 249,714 24 00 id.
. . . 7,318 14G,5G0 555 11,060 574 11,480 8,445 168,900 8,445 168,900 24 00 id.
1,896 7,015 2,737 10,127 10,557 58,521 11,291 41,777 48 00 id. J
. . . . . . . . . . . . 71,020 . . . 200,560 libre.
. . . . . • • . . . . . . . . 859 2,517 0 50 la livre.
420 . . . . . . . . . • • * 54,269 58,641 10 p. c. la valeur.
2,656 5,984 17,984 26,976 1 00 les 100 livres.
116 •  • . 7,580 . . . 88,900 . . . 165,855 1 P c. la valeur.
. . . • . . 465 186 5,502 2,200 12,066 4,826 0 60 les 100 livres.
. . . \ . . . 4,979 5,975 5,222 6,266 1 00 id.
560 592 141,805 99,264 149,181 104,427 2 00 id. i
• • • • • • 29,507 . . . 46,820 1/2 p c. la valeur.
1,800 216 . . . . . . 5,247 590 4,594 527 0 10 les 100 livres.
. . . . . . . • • . . . 7,621 762 0 20 id. i
• . . . . . 629 69 649 71 2 00 id.
. . . 552 1,760 6,098 50,490 20 00 id. !
• • » 50,520 252,600 60 00 id. !
40,588 12,117 555,192 100,558 537,752 101,526 12 00 id.
. . . . . . . . . . . . . . . 95 29 1,115 554 40 00 id.
. . . 5,640 . . . . . . . . . . . . 16,942 45,979 6 P c. la valeur. (Cbis)
• • • 16,859 15 p c. id. i
500 176 750 • • • . . . • • • 1,966 . . . 8,551 1 P c. id.
41,452 829 93,781
»
1,876 4 00 les 1000 pièces.
1,953 38 82,985 1,659 369,875 7,397 5 00 id.
. . . • • 1 • • ■ . • • • • • • • • * . . . . • • • • . . . 800 24 6 00 id. j
71,600 5,580 507,587 15,579 4 00 id.
50 00 les 100 livres.
68 00 id.
14 00 id. ï
24 00 id.
2,915 16,055 3,550 18,425 54 00 id. f
5,723 57,250 17,042 170,420 •  • • 2,690 26,900 58,726 587,260 129,246-J 1,292/i65 156,489 1,364,890 102 00 id.
152,899 1,065,192 205,405J 1,643,228 170 00 id. (D bis).
• • . , , , 105 1,365 .  . . .  .  . .  .  . . . . •  • • ■ .  . .  .  . • • • .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 149,629 1,945,177 563,441 4,724,755 200 00 id.
12 264
n
15 550 616,296 13,558,512 686,193 15,096,246 68 00 id. î
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QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ.i VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉj VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. [ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. F f. c.
223 TISSUS: étoffes de laine (continuation.)
__ id, mélangées avec de la soie,
du poil de chameau ou 
du fil de Turquie. . . .
—  étoffes de soie, salin, taffetas, velours
de soie, e tc ., bas, bon­
neterie et ganterie desoie.
__ id. venant du Bengaleetd’au-
tres endroits des Grandes- 
Indes...................................
— toiles et étoffes de chanvre , de lin et
































































les 100 livres, 
la livre.
la valeur. (E  bis)
id. (F bis) 
id.
— toiles pour nappes et serviettes, écrues. . . . id. 1,877 12,295 561 14,733 1,380 ,2,000 3,580 . . . 18,115 2 p. c. id.
__ id. id. blanchies ou da­
massées . . . id. 1,155 71,495 1,760 . . . 74,410 563 . . . 2,000 . . . • • » . t . 2,565 76,975 3 p. c. id.
id. 157,845 8,821 2,712 169,578 2,551,948 2,551,948 • . . 2,701,326 10 p. c. id.
90 00 la livre. 37 3,375 37 i 3,575 . . . 37 i 3,375 3 00 la livre.
100 00 id. 167 16,700 2 200 i 50 169 i 16,950 169 i 16,950 8 00 id.
80 00 le rouleau. 122 9,760 194 15,520 310 25,280 127 10,160 119 9,520 100 8,000 180 14,400 526 42,080 842 67,560 1 00 le rouleau.
la valeur. 65,912 2,262 118 68,292 850 . . . 850 . . . 69,142 6 p. c. la valeur.
—  nankin large ( des Indes-orientales ) .  . 6 00 la pièce. 5 30 5 50 8,053 48,198 30 180 . . . 8,065 48,578 8,068 48,408 0 20 la pièce. (G bis.)
4 00 id. 775 3,100 775 3,100 775 5,100 0 10 id.
la valeur. 4,138 6,958 12 11,108 225 780 8 1,013 . . . 12,121 6 p. c. la valeur.
—  toiles et étoffes non spécialementdénom- 
mées ................................................. ...  • id. . . . 220,784 . . . 14,885 . . . 1,946 237,615 66,292 . . . . . . 600 . . . 5,000 69,892 307,507 6 p. c. id.
224 0 01 le litron. 40,062 400 950 10 1,328 13 42,340 425 42,540 423 0 10 le double baril.
225 1 50 la livre. 120 180 11,213 16,819 42,499 65,749 53,832 80,748 525 787 51,587 77,081 51,912 77,868 105,744 158,616 6 00 les 100 livres.
226 T O U R T E A U X  ou pains de navettes, de chénevis 
et de lin. 0 10 id. 8£14,605 891,460 252,572 25,257 191,916 19,192 9,359,093 935,909 . . . . . . 149,400 14,940 124,967 12,497 115,000 11,500 389,567 38,937 9,748,460 974,846 1 00 id.
227 112 00 id. 167 18,704 3 356 170 19,040 5 556 i3 56 3 J 392 175 * 19,432 2 00 la livre.
228 0 15 le litron. 20 3 . . . 20 3 . . . . . . 20 3 1 00 le baril.
229
en bouteilles de 116 ou plus au baril. 0 57 
8 00
la pièce, 
la livre. 154 1,232 1,160 9,280 2 16 1,316 10,528 255 2,040 672 5,576 178 1,424
• • •





les 100 pièces, 
(H bis.) 
les 100 livres.
230 V E R R E R IE S  et Y E R R E S  de toutes sortes (à 
l’exception de ceux 
importés parle Rhin).
_  id. importés par le Rhin ( y 
compris fioles d’apo­
thicaire et flacons à 
eau de Cologne). . . .
__ id. d’une contenance de 7
litrons et au-dessus.


































































la valeur. (I bis.) 
id.

























les 100 livres. 
Id.
232 Y IA N D E  et L A R D  S A L E S  de toute espèce, en
1 00 id. 156 156 156 156 984 984 12 12 . . . 21,979 21,979 5,960 3,960 1,250 1,250 52,879 52,879 81,064 81,064 81,220 81,220 16 00 id.
2 00 id. 288 576 4,176 8,552 70 140 4,534 9,068 67 154 21 42 . . . 165 326 65 150 2,719 5,458 3,055 6,070 7,569 15,158 24 00 id.
—  côtes de bœuf fum ées......................... 1 00 id. . . . 394 594 394 394 . . . . . . 394 594 40 00 id.
1 00 id. 8 8 9 9 17 17 . . . . . . . . . . . . 17 17 32 00 id.
— flèches de lard , sans les jambons ou 
avec épaules et cuisses. . .................. 1 50 id. 81 121 74 111 9 14 164 246 • • • . . . . . . . . . 784 1,176 * . . 784 1,176 948 1,422 12 00 id.
— saucissons, viande et lard de toute es­
pèce, non spécialement dénommés. 1 00 id. 903 905 1,251 1,251 192 192 2,326 2,326 . . . . . . 66 66 . . . 66 66 2,592 2,592 30 00 id.
253 0 60 le litron. 2,616,616 1,569,970 578,420 227,052 27,502 16,501 3,022,558 1,813,525 55,082 53,049 9,486,793 5,092,076 221,288 132,773 1,190 714 42,625 25,575 15,554 9,212 51,659 50,985 250 158 15,290 9,174 955 560 9,890,424 5,954,254 12,912,962 7,747,777 3 20 le baril.
234
—  en bouteilles de 116 ou plus au baril . .
V IN A IG R E  de v in , de bierre et artificiel, en
cercles.
— id. en bouteilles de 116 ou plus
au baril...............................
— id. en cruches à eau de Seltz.











































































les 100 pièces. 
( K  bis.)
le baril. (Lbis.)





—  id. en bouteilles de 116 ou
plus au b a r i l ..................
V IT R IO L  bleu (sulfate de cuivre).....................



















































Y O I T U R E S ............................................................... la valeur. 3,506 2,864 200 6,570 14,855 ■ . . .  . . 260 800 * . . 15,915 . • . 22,485 6 [>. c. la valeur.
' 237
Z IN C  (toutenague).................................................... 0 90 la livre. 191 172 191 172 76,660 68,994 . . . . . . 55,800 32,220 80,900 72,810 195,560 174,024 195,551 174,196 4 00 les 100 livres.
1 20 id. 242 291 5 6 71 85 318 582 143 171 . . . . . . . . . 143 171 461 553 5 00 id.
238
A R T IC L E S  omis au tarif des droits d’entrée, de 
sortie et de transit (’ ) ......................... la valeur. 319,259 197,718 55,309 572,286 92,416 35,946 . . . 3,050 2,700 51,560 1,884 • • • 150 700
1
168,592 740,678 2 p. c la valeur. (Q bis.)
(*) Tels que limaille d’acier et de fer ; alquifoux (sulfure de plomb); baryte sulfatée; écbalats, gaules, perches et tous autres plants n’ étant ni bois feuillard,ni propres à être travaillés en cerceaux; boucs et chèvres ; bonbons composés de sucre et autres : braisette» ou menu charbon 
de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croutes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; coulisses pour bonnets de femme • morceaux de craie de terre noire de 
sanguine ou autres substances propres à dessiner, et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fil et de poil de chèvre d’Angora ; dessins; eaux minérales, et de source et de fontaine, en cruches ou en bouteilles ; résidu d’eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles ■ filets à prendre 
les oiseaux ; fruits au vinaigre ; fleurs de sénevé ; queues de girofles ; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux ; semence de pavots (papaver) ; huiles de poix et de spermaceti ; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits • lie de vin ■ linges usés 
vieux linge de table et de lit ; mâchefer; mèches à chandelles, de fils d’étoupes et de chanvre blanchis; moules pour la fabrication des objets de plâtre; natrnm naturel ; noix de coco destinées à la fabrication de boutons ; fils d’or et d’argent faux • platines avant une certaine’ 
analogie avec l’o r ; paille tressée (sparterie) ; pierre gypse ou plâtre en pierre, pierre-ponce, pierres à lithographier; crins de cheval ; lamproies servant d’amorce pour la pêche; sirop brûlé; fonds de chapeaux de soie ; onattes: sel de soude naturel • tabacs en feuilles non spécialement 
dénommés; tapioca ; volailles, etc. ’





(J  bis) Idem.
(Kbis) Idem.





(Q  bis) Idem.
N O T E S .
A . Voir litta O.
B . Voir litta J  bis.
C . Voir Iitt» C bis.
D . Sont réputées cargaisons complètes, celles dont la moitié consiste en bois. (Loi du 26 août 1822, Journal offi­
ciel , n» 39. )
Le nombre de tonneaux doit être calculé sur le même pied que pour le droit de tonnage. (Idem , et décision 
du 1er mai 1823, R. 69 .)
E . Sous la dénomination de toute autre espèce de bois non scié, on comprend, pour cequi concerneles droits d’en­
trée , les planches dont se composent ordinairement les planchers et les maisonnettes des trains de bois 
qui descendent les rivières. ( Idem.) Les quantités de bois de teinture moulu qui figurent au tableau , 
ont été importées en transit, en vertu de la loi du 11 avril 1827, R. 52.
F. Voir litta J  bis et C bis.
G . Voir litta J  bis et C bis.
H. Voir litta J  bis et C  bis.
I .  Voir litta J  bis et C  bis.
J . Il est réservé au Roi de permettre l’ importation de la chaux, sans paiement de d ro it , lorsque cette mesure 
est jugée nécessaire dans quelque partie du royaume. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 39. )
Le tonneau de mer , ou dix rasières, équivaut à 1009 livres. t Décision du 14 juin 1825, R. 63. )
K . Voir litta J  bis.
L . Voir litta C bis.
M. Les draps et casimirs , d’origine française ou importés de France, sont prohibés à l’entrée. ( Loi du 8 janvier 
1824, R. 13.) —  Les quantités de draps français qui figurent au tableau, ont été importées en transit, en 
vertu de la loi du 11 avril 1827 -, R. 52.
N. L’ eau forte, d’origine française ou importée deFrance, est prohibée à l ’entrée. (Loi du 8 janvier 1824, R. 13 )
O. Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé , sont également dus sur des 
objets de fer et d’étain, comme les ustensiles de Neuwied et autres semblables. (Loi du 1”  juin 1850, R. 90.)
On comprend aussi sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets, qui n’appartien­
nent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fe r , tels que : poêles à frire, tourtières , e t c ., en fe r , et autres 
objets semblables; toutefois de petits objets de fer , comme mouchettes, tire-bouchons, etc., ne peuvent 
être déclarés et admis comme mercerie, que lorsqu’ils se trouvent en quantité proportionnée dans des 
barils, tonneaux, ballots ou colis, où se trouvent d’autres objets appartenant à la mercerie. (Décision du 
50 mars 1830, R. 79. )
Les ouvrages de fer étamé ou recouvert d’étain sont assimilés aux ouvrages de fer battu ; il en est de même 
des faulx, faucilles, hache-paille, bêches, pelles, lorsque ces instruments sont composés de fer ou de fer 
et acier; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages d’acier. —  Les chaudières des machines et 
mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu, suivant leur consistance. (Loi du l°r  mars 
1831, R. 29. )
Les fabricants jouissent de la franchise des droits pour l’importation du fer nécessaire à leur fabrique. (Idem.) 
P. La mitraille, dite petite mitraille de fer battu, doit être importée en vrac ; toute autre manière d’importation 
est prohibée. (Idem.)
Q . L’arrêté du 16 novembre 1850, R. 10 de 1851 , qui déclarait libres à l’entrée les grains, céréales, farines 
et moulures de toute espèce , est abrogé. Leur importation est soumise au paiement des droits de 
douanes , fixés dans le tarif en vigueur au mois d’octobro 1850. ( Loi du 18 mars 1853, R. 143. )
R . Voir litta J  bis et C bis.
S. Voir litta J  bis.
T. Voir litta C bis.
U. Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois, le droit est perçu en raison de l'espèce de fer, 
dont les machines ou parties de machines sont formées. Celles dont le fer forme la partie principale, sont 
assimilées au machines de fe r , celles dont le fer n’ est qu’accessoire, comme machines et mécaniques 
autres que de fer ; il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 8 juin 1852, 
R. 90 c. ) —  Voir aussi litta O .
V . Voir litta J  bis.
~SV. Voir litta C bis.
X . Le poisson, provenant de la pêche nationale, ne paie aucun droit à l’entrée. (Loi du 26 août 1822, Journal 
officiel, n» 39 , et décision du 26 novembre 1830, R. 10 c  de 1831. )
T .  Toute importation de poudre à tirer par terre et le long des petites rivières, est prohibée. L’ importation par 
les rivières ne peut se faire que par le Rhin, la Meuse et l’Escaut, et avec des vaisseaux dits beuvtschee- 
p e n , reconnus comme tels. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, no 59. )
%. L’ acide muriatique, l’acide nitrique et l’acide vitriolique ou sulfurique , d’origine française ou importés de 
France, sont prohibés à l’entrée. ( Loi du 8 janvier 1824, R. 13. )
A  bis. Le sel brut est prohibé à l’entrée parterre. ( Arrêté du 7 novembre 1850 , R. 6 et 7 de 1851. )
B bis. Les sucres bruts sont prohibés à l’entrée par terre. ( Arrêtés des 7 novembre 1830 , R. 6 et 7 de 1831 et 4 
février 1831, R. 26. )
C bis. Les boissons non spécialement tarifées , en cruches , telles que les boissons distillées, vinaigre de bois, 
hydromel, verjus et vins, ne paient aucun droit séparé, mais la boisson est calculée comme importée en cer­
cles, en réduisant la contenance des cruches en litrons de 100 au baril. (Décision du 1“ - avril 1825, R. 29.) 
Lorsque d’autres boissons ou liquides , tarifés par baril ou autre mesure , sont importés en cruches , le droit 
sur les cruches est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 39. )
Dans la déclaration à l’entrée des cruches remplies d’eau minérale, d’eau de source ou de toutes autres bois­
sons ou liquides non spécialement tarifés , on doit comprendre la valeur des cruches aussi bien que celle 
do l’eau, des boissons ou liquides, afin que sous prétexte d’importation d’eau minérale, etc., l ’on ne cher­
che à éluder les droits sur les cruches. ( Décisions des 16 février et 7 août 1827, R. 30 et 117. )
D bis. Sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes, sont compris les gazes, marlis et crêpes de toute espèce 
et de toutes couleurs . siamoises, nanquinettes, percalines, printannières et cotonnettes, toiles de coton à 
carreaux ; tissus, étoffes, e tc., de laine, de fil de laine ou sayette, de coton, de p oil, de crin , de fil, 
e tc ., qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin, taffetas , velours de soie, e t c . , bas, 
bonneterie, ganterie et rubans desoie. (Loi du 24 mars 1826, R. 49. )
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière principale 
dont se compose ordinairement la trame. (Loi du 31 mars 1828, R. 65. )
Les batistes, gazes et mousselines, en bandes festonnées ou brodées, ou pièces détachées ou découpées, pour 
robes de dames, chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc., sont assimilées aux ouvrages de modes. 
( Décision du 24 novembre 1825, R. 49.)
E bis. Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale et d’autres endroits des Grandes- 
Indcs, les droits sont perçus comme à l’art, tissus de soie. La Chine et le Japon sont compris sous la déno­
mination des Grandes-Indes. (Décision du 18 août 1826, R. 115. )
F bis. Toutes étoffes, dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme toiles, et 
compris sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. (Décision du l er 
■décembre 1829, R. 21 de 1850. )
G bis. Sous la dénomination de nankin , on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes-Orientales ; 
toute imitation dite toile de nankin, appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. (Décision du 6 mai 
1 8 2 8 ,R. 8 6 .)
H bis. Voir litta J  bis et C bis.
I bis. Les verres et verreries de toutes sortes (à l’exception des glaces à m iroir), d’origine française, sont prohi­
bés à  l ’entrée. (Loi du 8 janvier 1824, R. 15. )
Celto prohibition est applicable à tout ce qui est déclaré habituellement sous la dénomination de verres et 
verreries, y compris les lustres de cristal, les huiliers et vinaigriers, moutardiers, salières, poivriers, e tc ., 
garnis ou non de cuivre doré, d’argent ou d’ornements platinés. (Décisions des 15 octobre 1824, R. 146 et 
28 janvier 1825, R. 12. )
Les bonbonnières, petites boites , flacons, breloques et autres petits objets semblables, de verre ou de cris­
tal , peuvent être compris sous la dénomination de mercerie. ( Décisions des 20 novembre 1823, R. 198, et 
10 mars 1829, R. 29 .)
La prohibition prononcée à l’ égard des globes et des cylindres, n’est applicable qu’aux globes et cylindres 
isolés; ceux qui accompagnent des objets d’autre nature, dont ils forment accessoire, sont considérés 
comme ne formant qu’une addition à la valeur des mêmes objets. (Décisions des 10 mars 1829 , R. 29, et 
3 mai 1851, R. 44 b. )
La prohibition prononcée à l’égard des verres et verreries d’origine française ou importés de France, ne s’ap­
plique pas aux fioles d’apothicaire , qui paient un droit d’entrée de 4 p . c. ( Décision du 3 janvier 1855, 
R. 120 a.)
J  bis. Les bouteilles d’ une plus grande capacité que de 116 au baril, remplies de bi erre, de boissons distillées , 
cidre, hydromel, poiré, verjus ou vins, paient à l’entrée, les droits séparés sur les bouteilles, et la boisson 
est calculée comme importée en cercles. ( Décision du l er avril 1825 , R. 29.)
Lorsque d’autres boissons ou liquides tarifés par baril ou autre mesure, sont importés en bouteilles, le droit 
sur les bouteilles est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 39. )
Dans la déclaration à l’entrée des bouteilles remplies d’eau minérale, d’eau de source, ou de toutes autres 
boissons ou liquides non spécialement tarifés, on doit comprendre la valeur des bouteilles, aussi bien 
que celle de l’ eau, des boissons ou liquides, afin que, sous prétexte d’importation d’ eau minérale, e t c . ,  
l’on ne cherche à éluder les droits sur les bouteilles. (Décisions des 16 février et 7 août 1827, R. 50 et 117.)
K  bis. Voir litta J  bis et C  bis.
L  bis. Le vinaigre de pommes et d’autres fruit, estassimilé au vinaigre artificiel. (Décision du 21 avril 1852, R.85Æ.)
M bis. Voir litta J  bis.
W bis. Voir litta C bis.
O  bis. Voir litta J  bis et C bis.
V bis. L’huile de vitriol, d’origine française ou importée de France, est prohibée à l’entrée. (Loi  du 8 janvier 
1824 , R. 13 .)
Q  bis. Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, paient 2 p. ° /0 de leur valeur à l’ importation.
( Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 59. )
I M P O R T A T I O N S .  —  A N N É E  1 8 3 3 .
RÉSU M É PA R PAYS DE PROVENANCE.
DÉSIGNATION
VALEURS DES MARCHANDISES IMPORTEES :
DES PAYS DE PROVENANCE.
PAR TERRE. PAR MER. TOTAL.
Francs. Francs. Francs.
35,066,326 13,121,307 48,187,633
j 1 P russe........................................................................ 1,474,092
J Hanovre.......................................................................
Allemagne \ . TT ,
j Breme et Hambourg..................................................
> 19,843,599
| 5,033,408 
| 3,069,838 \ 32,120,519
( Saxe et Danemarck.................................................. 2,699,582 /













Totaux. . . 66,989,778 150,528,869 217,518,647
I I
E X P O R T A T I O N S
A N N É E  1 8 5 3
2 4
(Exportations
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS
































A B E IL L E S  (ruches àmielrenfermantdesessaimsd’). 
A C IE B  en feuilles, planches et ba rres .......................
— (ouvrages d’) .......................................................
-  (Aid’) ..........................................
A G A R I C ...........................................................................
A IG U IL L E S ....................................................................
A L O Ë S  .............................................................................
A L U N ....................................................................
A M A N D E S ........................................................................
— en coques.............................................  ^ •
A M B B E  jaune...................................................................
A M I D O N ..........................................................................
A N E S .................................................................................
A N IS  (étoilé)....................................................................
A N T IM O IN E .................................................................
A R B R E S  et P L A N T E S  (vivants).............................
A R M E S  de luxe et fusils de chasse, non susceptibles 
d ’étre considérés comme armes de muni­
tions et de guerre * .......................................
A R S E N IC  .......................................................................
A V E L A N E D E S .................................... .........................
A Z U R  ou sm alt................................................................
B A IE S  de genièvre..........................................................
— jaunes....................................................................
— de laurier..............................................................
B A L E IN E S en fanons et baleines coupées................
B A S , bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, 
camisoles et autres vêtements de coton, de 
laine ou de f il , tricotés soit à la main, soit 
au m étier ..........................................................
— et mitaines d Islande, d’Écosse , de Kloppen- 
burg et de Danemarck ; bas de Feroe . . . .
B E N JO IN  ........................................................................
B E S T IA U X  : taureaux, bœufs et vaches...................
— génisses....................................................





B E U R R E ...........................................................................
— rance .............................................................
B IE R R E  , en cercles.......................................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril».-. . .
— en cruches à eau de S e ltz ..........................
BL EU  de montagne, bleu minéral et bleu dit To- 
rentjes-blaauw..................................................
— de Prusse
B O IS  : merrain à panneaux (long environ de 3 aunes, 
2 palmes, à 4 aunes).......................
— id. à futailles longues, dites Pipes (long 
environ de 2 aunes, 8 palmes et 
au-dessus)...........................................
— id. à futailles (long environ de 2 aunes 
et au-dessus), et merrain à demi- 
futaille ( long environ de 1 aune, 6 
palmes et au-dessus)................
— mâts et esparts.................................................
— rames................................................................
— (toute autre espèce de), non scié................
— pour caisses à sucre candi.............................
_  planches, solives, poutres, madriers, et toute 
autre espèce de bois scié , entièremen 
coupé ou non ; bois de cerisier scié. . . .
— osier, houssines et verges.............................
— de chauffage.....................................................
— feuillard..........................................................
— saules propres à être travaillés en cerceaux
— cercles et cerceaux de sau le .......................
— douves préparées pour barils à harengs . .
— id. de toute esp èce ................................
_  cercles et cerceaux de toute espèce, à l’ex­
ception de ceux spécialement dénommés 
(longs de 22 palmes à 26 palmes 7 pou­
ces)....................................................................
— cercles d’osier rouge ( longs de 22 palmes à
26 palmes 7 p o u c e s ) ....................................
t— balais de bouleau..............................................
— d'ébénisterie, comme acajou, cèdre, noyer,
buis et autres.................................................

































































































































QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. iVALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. (JJANT1TÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fiancs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
515 8,240 1,012 10,192 4-35 0,928 1,900 51,360 • • . . .
20,740 26,962 0,782 8,817 150 195 27,672 35,974 5,496 7,144 . . 320 416 . . * . . 5,816 7,560
6,059 1,869 512 8,240 875 • • • • • • 100 975
, 107 241 107 241 . . , ,
1,188 25 50 . . . 1,245 • • . •
452 452 , 452 432 1,109 1,109 . . 500 500 . . 1,409 1,409
480 165 115 39 2,010 684 2,605 886 . . . •
446 718 0,698 10,784 501 808 7,645 12,508 • . .
100 149 1,294 1,928 510 462 1,704 2,559 5,575 8,507 4,400 6,556 . , 9,975 14,865
33 198 781 4,686 814 4,884 . . . .
1,876 715 575 218 5,779 1,436 6,230 2,567 . . 1,120 426 . . 1,120 426
8 400 . , 8 400 . . .
556 806 • • 556 806 • •
14,076 9,518 1,106 24,500 4,671 • • • • 1,867 1,150 2,240 • • 9,928




16,374 24,861 003 994 2,915 4,375 20,152 30,228 , , . .
1,375 544 222 55 1,597 399 • • • • • • • • • •
; ; 18 10 , , 18 10 . . ; . •
136 • • 199 45 380 • • • • • •
18,965 • • 64,102 284,255 . . . 567,322 230 5,227 280 5,737
• • * * •
689 1,722 689 1,722
6,025 1,204,600 501 60,200 2,512 462,400 8,630 1,727,200
464 23,200 241 12,050 , 551 27,550 1,256 62,800 • • • . . . .
644 25,700 179 7,160 100 4,000 923 56,920 . • *. . . . . . .
4,589 155,615 4,210 147,560 2,154 74,690 10,739 575,805 • • . . .
79,155 2,374,030 24,105 724,890 12,062 361,860 115,560 3,400,800 • • . . . . . .
14,985 254,745 1,559 22,703 768 13,056 17,092 290,564 . . . . . .
6,151 49,048 85 080 129 1,032 6 345 50,760 . . . . . .
262.100 532,807 37,054 47,058 59,177 75,155 558,551 455,080 42,892 54,475 85 108 42,977 54,581
16,549 . . . . . 16,549 . . -
29,071 5,489 0,095 751 125,342 15,041 100,508 19,201 560 67 50 - è 2,101 252 670 80 555 67 5,096 572 7,052 844
50 17 . . . . 2 1 52 18 84 28 84 28
, * 0 2 20 7 20 9 • • • • . . .




. . . . . .
5,595 54 5,447
• • • • . . .
214,470 13,114 514 228,098 1,178 55 100 1,353
4,875 4,875 4,186 • • 4,186
485,045 12,842 25,398 525,285 16,192 2,200 8,048 26,440
6,325 0,594 1,700 14,619 507 140 447
202,115 0,494 20,552 288,959 600 100 700
2,912 105 308 5,325 . . . . .
265 8 273 . .
14,849 71 171 15,091 210 210
140,454 125 1,215 141,792 . . .
48 48 • * • • - • * • « • • • • • • ' • • • • • • • • • * • * • • * • • • • • • • • • • • * *
7,208 400 224 . . . 7,832 . . . . . . . • . . . . . * . . . . . . . . . • * . \ . > . . j • • • • / . . : : .  . .  . . . i * • . . . . • .
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1 p. c 






2 p. c, 
2 p. c, 
2 p. c, 







les 100 liv .(dr. 
de balence) 
















les 100 livres, 
id.









































* v o ir  munitions de guerre ; les chiffres de ces deux articles sont 
confondus.































P FRANGE. ALLEMAGNE. HOLLANDE.
lU IAJLi.




QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR.
26 BOIS (continuation.)
■»— de noyer pour bois de fu s il .................................
— de teinture non moulu, brésillet, bois de Gaïac,
Sapan, Rimas et de Siam................
— id. caliatour, decampéche, fustet, bois
jaune, de Cham . de santal*(rouge 
ou jaune) et petit bois dit stockfisch.
— * id. de Fernam bouc....................... ...
—  id. de Saint-Martin................................
— id. de toute autre espèce.......................
— id. moulu....................................................
— pour la médecine, bois de quassi.......................
— id de sassafras....................
— id. de réglisse de Bayonne.
























































































Francs. Fiancs. Francs. Francs.
— (ouvrages de)........................................................... la valeur. 54,626 # , 22,445 101,554 178,605 5,50( . 8( : j . 32,005
27 BOISSONS distillées ou fortes, (y  compris rhum, 
arac et liqueurs) en ce rc le s ..............
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— liqueurs de Hollande, en cercles...........
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— de grains, en cercles............................
— id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
































28 BORAX brut, tinkal, et borax à moitié raffiné, ou 







29 BOUTONS de corne, d ’os, de bois, de soie, de métal, 
d ’étain , de composition, e t c ................ la valeur. 7,179 . . 815 1,761 . . . 9,755
30 BRAI s e c .......................................................................... 0 18 la livre. • •
51 BROSSERIE......................................................... la valeur. 60 904 822 1,786 914




























54 CACIIOU.................................................................. la valeur. 750 327 270 1,547
35 C A F É ....................................................................... 1 40 la livre. 176,598 246,957 124,066 173,692 262,681 567,754 565,145 788,405 414 580







58 CANNELLE de Ceylan................................................

















39 CANTHARIDES................................................... 12 00 id. ■ • • •
; 40 CARACTERES D’IMPRIMERIE...................... 4 50 id. . . 576 2,592 576 2,592 700 3,150
41 CARCASSES (pour ouvrages de modes).................... . la valeur. 5 • • 12,104 593 . . . 12,502
42 CARDAMOME ...................................................... 12 00 la livre. 41 492 . . • • 41 492
43 CARDES champêtres....................................................









. . . 133,534
99,741 2,172
44 CARTES géographiques et marines..............................
















45 CARTIIAME ou safranum .......................................... 5 00 la livre. 52 156 . . 52 156
46 CASCARILLA......................................................... 1 20 id. 250 500 50 56 280 356 505 364
47 CASSIA FISTU LA................................................ 1 45 id. . . . . . . .
48 CASTOREUM........................................................ 110 00 id. , 3 550 . . . . 3 550
49 C A U R IS .................................................................. la valeur, 
le litron.50 C A Y IA R .................................................................. 2 00 . . • »
51 CENDRES gravelées, dites potasse et perlasse. . . .
— védasse.......................................................

























52 C'ERUSE ou blanc de plomb.......................................... 0 60 id. . . , 5,201 1,921 6,424 3,854 9,625 5,775 822 495
53 CHANDELLES de suif, et celles dites de composi­
tion....................................................
— bougies, et chandelles transparentes 

















• • • • 425 425 20 20




















• • 247 198
55 CHAPEAUX de poil, de feutre, de laine, de paille, 
de toile cirée, de cuir vernissé, etc. la valeur. 22,547 132,796 51,717 206,860 292 . , 3,140
56 CHARBONS de terre et houille....................................
— de bois.......................................................
0 01 '/a la livre, 
la valeur.








56,000 540 20,000 300 282,000 4,230 519,000 4,785
440
57 CHAUX.................................................................... 0 05 la livre. 30,700 921 350 10 25,350 761 56,400 1,692 • •
— non éteinte................................................... 0 02 id. *4,597,348 291,945 482,080 9,642 755,818 15,076 15,833,146 516,665 . • • • 76,795 1,556
58 CHEVAUX............................................................... 360 00 par léte. 2,885 1,058,600 545 124,200 75 27,000 3,305 1,189,800 609 219,240 • .
—» poulains....................................................... 120 00 id. 3,907 468,840 675 81,000 112 15,440 4,694 563,280 150 18,000 * ■
7
AVEC LES PAYS ETRANGERS
























































































































I ! VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Francs. Francs. Fr. c.
• • 540 . . . 5,496 2 p. C. la valeur.
50,498 15,249 56,662 18,551 0 20 les 100 livres.
25,491 4,228 178,597 52,147 0 40 id.
27,102 67,755 27,579 , 68,447 2 00 id.
. . . 0 40 id.
11,491 4,022 18,560 6,496 5 00 id.
40,371 12,919 libre.
0 40 les 100 livres.
1,000 300 1,010 303 0 20 id.
. . . 3,189 1,913 0 40 id.
. . . . . 1,142 457 0 20 id.
• • 73,625 . . . 252,230 1/2 p. c. la valeur.
4,946 2,967 71,782 43,069 0 40 le baril.
20 30 143 214 0 40 les 100 pièces.
. . . . . . . . 5 00 le baril.
. . . 5 00 les 100 pièces.
63 19 7,704 2,511 0 40 le baril.
. . . . . . 0 40 les 100 pièces.
• • . . . . . . 3 00 le baril.
» . • ? • . . 6 00 les 100 livres.
• • . . . 57 142 libre.
. . . . . . 9,755 1/2 p. c. la valeur.
. . . . . . 0 20 les 100 livres.
1,546 . . . 3,332 1/2 p. c. la valeur.
. . . 18,561 5,568 0 40 les 100 livres.
. . 22,940 6,882 0 40 id. '
1,650 1,155 9,004 6,305 0 60 id.
. . . 4 1 0 50 id.
. . . . . 1,547 1/2 p. c. la valeur.
1,438 2,013 564,583 790,416 0 10 les 100 livres.
. . . . . . • . . 0 40 id.
. . . . . . . . . 6 00 id.
, , ■ . . . . . . . . 2 00 id.
. . . 1,281 50,744 0 02 la livre.
. . . 926 1,852 2 00 les 100 livres.
• . • . . . 7 00 id.
995 4,477 1,571 7,069 0 40 id.
. . . 12,502 1/2 p. c. la valeur.
, . . . . 41 492 5 00 les 100 livres.
. , 5,518 158,852 1/2 p. c. la valeur.
. . 2,172 . ■ . 101,913 1/2 p. c. id.
. . 5,223 15,215 1/2 p. c. id.
386 10,036 3,615 3/4 94,009 0 10 la grosse de 12 douzaines
. . . 52 156 5 00 les 100 livres.
305 364 585 700 0 60 id.
. , . . . . . . 0 50 id. ï
3 550 0 60 la livre.
. .. . . . . . . . 2 p. c la valeur.
. . . 1 60 le baril.
7,450 4,768 56,406 56,100 0 80 les 100 livres.
. . . 50,600 12,240 0 60 id.
. . . . . . ■ • * prohibé.
. . . 17,405 522 5 00 le tonneau de mer.
• • . . . ■ . . . 5 00 les 100 livres.
822 493 10,447 6,268 0 20 id.
1,605 1,605 13,420 13,420 0 40 id.
• . 57 285 0 60 id.
247 198 24,205 19,364 1 50 id.
109 109 15,236 15,256 1 00 id.
5,008 . • . 211,868 1/2 p. c. la valeur.
176,300 32,644 579,792,091 8,696,881 libre.
440 588,818 6 p. c la valeur (D.)
1,000 50 57,400 1,722 1 00 le tonneau de mer. (E.)
81,795 1,656 15,914,941 518,299 0 20 id.
609 219,240 5,914 1,409,040 6 00 par tête.
150 18,000 4,844 581,280 2 00 id.
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PAYS DE DESTINATION. PAYS DE DESTINATION. D R O I T S
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P R IN C IP A L .
VALEUR. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fraucs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
59 CH EVEU X bruts.......................................................... la valeur. , , , 705
323
705 6 p. C. 
1/2 p. c.
la valeur, 

























• • • • • •







les 100 livres, 
id.
( 61 C H O C O L A T ........................................................................................... 3 00 id. • • • • 85 255 193 579 278 834 • • .  * .  » . .  . 278 834 2 00 id.
62 C ID R E , en cercles......................... ...............................











• * • • • • • * • •
. .
. . .




































les 100 livres 
id.
la valeur. 299 2,357 447 3,103 100 630 730 3,833 1/2 p. c.* * * • ■ . la valeur.
64 COBALT ....................................................................... 3 10 la livre. • • • • • • . . . . . . • • • • • • • * . • • • » . . . . . . . • . . 0 60 les 100 livres.
05 C O C H E N IL L E ........................................................... 24 00 id. • • 93 2,232 7 168 100 2,400 206 4,944 • • • . . , 206 4,944 306 7,344 0 06 la livre.
66 COLCOTHAR (caput mortuum ) ............................... 5 00 id. • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • . . • . ■ • • . . . . . . 0 30 les 100 livres.
67 36 00 
1 40
id.





















68 C O L O Q U IN T E .......................................................... 10 00 id. • • • * • • • * • • . . . . . . • • • • . . • . . 2 00 id.
69 COQUILLAGES . ................... la valeur. 50 55 85 20 90 105 1/2 p. c. la valeur.* * • • . • .  . *
70 CO R A IL brut....................................................... id. id..  t • • .  * • 1 p. c.
id.
1/2 p. c. id.* * • * • . • . * .  . . . . .  .  .
71 C O R D A G E S , câbles et haubans, et toutes autres
1 08 la livre. 598 646 778espèces de cordages......................... 5,767 6,229 840 7,143 7,715 300 324 1,400 1,512 i . • * » . 120 130 2,270 2,451 4,090 4,417 11,233 12,132 0 40 les 100 livres.
— vieux et usés ne pouvant plus servir à
la navigation, ainsi que ceux coupés
O 25 id.en pièces ou réduits en filasse . . . . * * • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • * . --- • • • • . . . . . . prohibé.
72 CORDES de boyaux , pour instruments de musi-
la valeur. 1,110, . 304 1,414 1,414 1/2 p. c. la valeur.* *
73 0 70 la livre. 550 o8t> • • • • 550 385 • • ■ • • • • • • • > . . . . . 550 385 0 20 les 100 livres.
— et bout de cornes de bœufs, de vaches, de
la valeur. 6,431moutons, de chèvres , etc...................... . . . • • 6,197 2,328 . . . 14,956 • • 30 • • . . . 30 14,986 3 p. c. la valeur.
id. de cerfs, de chevreuils, de rennes
id.et autres semblables........................ . . . • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . 1 p. c. id.
74 1 70 la livre. • • 15,068 25,616 66 112 15,134 25,728 • • • • 2,653 4,510 • • 12,180 20,706 . . 14,833 25,216 29,967 50,944 0 10 les 100 livres.
75 0 18 id. 2,905 523 1,300 234 4,205 757 • • • • • • . . . é . • . . . . . . 4,205 757 0 20 id.
76 CO U TE LLER IE.......................................................... la valeur. 18,679 27,118 1,825 47,622 920 1,504 424 3,058 50,680 1/2 p. c. la valeur.210 . • . . . . . .
















• * * • •
20,000 2,200











78 CRAYON S garnis de bois ou non.............................. la valeur. 294 • • 281 • • 40 . . . 615 • • • • • • • • . . • • • • . . . . . . . . 615 1/2 p. c. la valeur.
79 CREM E ou cristal de tartre........................................ 1 60 la livre. • • 403 645 222 355 625 1,000 • • • • • • • • . • • • • ■ . . • . . • . . . . 625 1,000 1 00 les 100 livres.
80 CRISTAL DE ROCH E brut.................................. la valeur. t ( 1/2 p. c. 
1/2 p. c.
la valeur, 
id.— — ouvré.................................. . . .
id. • • • • 1,300 • • 800 . . . 2,100 2,100 . . 1,266 1,862 3,205 6,722 . . 530 1,620 1,300
. * 
■ . 18,605 . . . 20,705
81 CUIRS ET PEA U X : cuirs verts et salés..........................








































les 100 livres, 
id. 
la valeur.
—  —  id. tannés ....................................... 2 30 la livre. 452 1,040 306,377 704,667 16,644 38,281 323,473 743,988 4,767 10,964 20 46 162 373 16,810 38,663 64,177 147,607 18,489 42,524 5,640 12,972 2,000 4,600 112,065 257,749 435,538 1,001,737 0 20 les 100 livres.
— peaux de buffles et d’élans, non apprêtées. . . . . la valeur. • • • • • • 530 • • • • . . . 530 • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . 530 1 p. c. la valeur.
— id. de cerfs, de chevreuils , de boucs, de /
chèvres , d’agneaux, de veaux et de
chiens, non apprêtées...................... • • • id. • • 3,098 • • 6,132 • • 95 . . . 9,325 • • • • • • • • • • 338 . . . 338 . . . 9,663 6 p. c. id.
— id. de moutons, non apprêtées.................. . . . id. 1,320 3,745 7,338 12,403 • • • • • • • • • • • • . . . . . . 12,403 6 p. c. id.
— id. id. apprêtées............... 4 40 la livre. 10 44 1,259 5,540 1,236 5,438 2,505 11,022 • • • • • • • • • • • • • • . . . . » . . . 2,505 11,022 0 60 les 100 livres.
— et peaux de toutes espèces, apprêtés, cor­
royés, passés en chamois. en mégie,
corduan et autres non spécialement
5 00 164 7,744dénommés............................................. id. 820 55,490 277,450 38,720 63,398 316,990 • • 39 195 1,600 8,000 446 2,230 440 2,200 . • 2,525 12,625 65,923 329,615 0 60 id.
— de roussi.......................................................... la valeur. * * * * * * * • • j • • . . . • • • . . . 1 p. c. la valeur.
— peaux de lièvres, de lapins et de castors, non
apprêtées................... • • • id. • • 2,268 • • 2,135 463 4,866 • • 68,159 1,240 . • . . . . . 69,399 74,265 6 p. c. id.
— id. id apprêtées........................... 6 95 la livre. 330 2,293 914 6,352 6 42 1,250 8,687 3,615 25,124 • '• 54 376 * * 3,669 25,500 4,919 34,187 0 60 les 100 livres.
— id. de chiens de mer et autres semblables, • •
non apprêtées......................... • • • la valeur. • • • • ■ • • • . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . 1 p. c la valeur.
— id. id. apprêtées. . ............................ 8 00 la livre. 186 1,488 • • • • 186 1,488 625 5,000 • • . ■ . . • . 625 5,000 811- 6,488 0 60 les 100 livres.
la valeur. • • 60,340 • • 28,431 7,673 . . . 96,444 • • • • • • • • • * . . . . . . . . 96,444 prohibé. (F.)
— (ouvrages de) de sellerie, de cordonnerie,
de malleterie et autres non spécialement
id.dénommés, comme aussi cuirs dorés. . . . . . • • 3,792 • • 79,767 • • 52,612 . . . 136,171 • • 9,840 • • • • . • . » . • • • 240 • . 8,983 9,220 200 • • * . . . • • . . . . • . . . 1,100 . • 4,704 . » 300 . . . , . . . . • . . 34,587 . . . 170,758 1/2 p. c. la valeur.
82 CU IVRE rouge brut, fondu en plaques, de l’épais­
seur de 3 lignes et au-dessus, rosettes,
planches coulées, limaille, el cuivre noir 
brut en plaques........................................ 100 7102 48 la livre. 248 97 240 1,761 907 2,249 111 275 452 1,121 • ■ • ’» .  • • • • • • • 10 25 .  . .  • .  • • • • • • • • • . . • . . . . • . • . • • . • . • . . . • • • . . . . . 573 1,421 1,480 3,670 0 80 les lOOlivres.
— jaune brut, fondu en plaques et planches
1 57 1,485coulées ..................................................... id. • • • • 2,035 3,195 2,331 3,520 5,526 • • • • • • • • . . . . . . • • . • . . . . ; . 748 1,175 • • . • . . 183 287 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . , . 931 1,462 4,451 6,988 2 00 id. ;
— battu en barreaux ronds ou carrés, en
fonds de chaudières et de bassins, ainsi
que planches pour doublage de navires. 2 87 id. 7 20 627 1,800 162 465 796 2,285 • • • • • • . • . • . . . . . . * * 2,809 8,062 592 1,699 321 921 * . . . . . . . . . . • . . . . . , • . . . . * , . , , 3,722 10,682 4,518 12,967 0 80 id.
— mitraille et potais (cuivre vieux)............ 1 80 id. 57 103 734 1,321 15 27 806 1,451 • • • • • • • • • • • . . . » . • . . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . , . , , . . . 806 1,451 9 00 id.
—  (monnaie d e ) ............................................ .... . .  . la valeur. • • 75 • • • • • • • • .  .  . 75 • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . . . . . • . • • • » • • • . . . . • . . . . . . • . . . • . .  . • . .  . .  • . . . . . • . . 75 libre.
—  en flan pour les monnaies................................... id. 1/2 p. c..  . . * .  . ‘ * * ' * * * * * • • * • • * * • • • • • • * * * * • • * * • • • • • • * * • • • • • • • • • • • • • • * * • • * • • • . . . . . . la valeur.
— ouvré, doré.bronzé, soit proprement doré,
soit vernissé ou imitant l’or par suite
d’une autre opération quelconque . . . . . . . id. • • 3,754 • • 5,824 4,947 . . . 14,525 800 • • • • • • • • * • • • • • • • • • • » • • • * • * • • • • • • • • . . • • \ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 800 • . 15,325 1/2 p. c. id. \
—  fil de cuivre et de laiton, et clous de cuivre. 3 00 la livre. 184 552 2,889 8,667 3,073 9,219 * • 4,122 12,366 • •
_ _ _
* * • • • • • • • • * • • • • • * * * • ; • • • 4,122 12,366 7,195 21,585 0 80 les 100 livres.
(F .) Voir les notes i la fin du tableau.
Exportations.
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P A Y S  D E  D E S T I N A T I O N .
P A Y S  D E  D E S T I N A T I O N •
T O T A L . G É N É R A L .
D R O I T S





- T O T A L .
IT A L IE ,G R È C E B R È M E S A X E S U È D E A M É R I Q U E
ÆPTENTRIONALE.
AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.
IN D E S > S O RT I E
PS
gP





F R A N C E . A L L E M A G N E . H O L L A N D E . A N G L E T E R R E . F R A N C E . E S P A G N E . P O R T U G A L . ET
L E V A N T .
H O L L A N D E . H A N O V R E . ET
H A M B O U R G .
P R U S S E . ET
D A N E M A R C K .
ET
N O R W É G E .
K U S 51 Ü .




QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. ÇUANT1TÉ. VALEUR.
'UANTITÉ. VALEUR. TJANTlTÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. UANTITÉ. VALEUR. 1
UANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Frjnes. Fi-ancs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.







0 60 es 100 livres. 1
83 C U M I N ............................................................................. 0 80 la livre. 200 160 156 125 • • 356
285 • * • • • • • • • * • * 260 208 • • • * 1,669 1,669 0 60 id. i




1,669 1,669 • • 1,669 1,669
• • . , . . . . • • • • • * • • • •
. . . 0 60 
0 30
id. I  
id. j
85 D A T T E S ............................................................................. 0 50 id. • • • • . . . • • • • • • • • • * * * • •
• •
. . . 109 894 4 00 id. B
80 8 20 id. 109 894 109
894 • • • • • • • • • • • • . • • . . • . . . . • 2 p. c. la valeur. 1
la valeur. . . ■ . . • • • •
9,520
...








3,460 69,200 328,363 6,567,260 id.
—  id. de 8 à 16 l’aune..........................

















410 8,200 680 13,600
101 3,030 . .
* *
. . • • • • • •






— id. de 24 à 32 l'aune.......................... 35 00 id. 1,152 40,320 • - 150 5,250 1,302 45,570 • ■ • • • • * ■ • • * • • 1 # * • • • • 74 2,960 74 2,960 id.
— id. de plus de fr. 32 l’aune.............





id. 76,945 1,538,900 2,257 33,300
; ; 78,610 1,572,200 200 4,000 : :
74 2,960











— id. id. de 4 à 8 l’aune. . . . . 26 00 id. • • ■ • 643 16,718 17 ■/’ 455 660 'h 17,173 - • • • • • • • 858 22,308 • • • • • • • • * • • id.
— id. id. de 8 à 12 l’aune . . . . 30 00 id. • • • • • • • • . . . • * • • • • * • • • • • • • • • • • . . . • . . . . . . .  | id.
— id. id. de 12 à 16 l’aune. . . . 45 00 id. • • • • • • • • ’  * * , . . . • • • • • • • • • • • • • • * • • • • . . . . . ■ • . id.
88
89
— ïd. id. déplus de fr. 16 l ’aune
D R IL L E S  ET C H IF F O N S (matière première du
papier) . . . . . . .













• • * • 
1,530 340














1/2 p. c. 
0 40
la valeur. 1 
les 100 livres. 1
90 E A U -F O R T E  (acide nitrique). . ................................ 1 85 la livre. • • 3 6 95 175 98 181 • • • * • • • • » • * » • • • 6,000 ê • • 6,000 1/2 p. c. la valeur. 1
91 E C A IL L E S  D E  T O R T U E , brutes.......................... . . . la valeur. • • . . • * • • • 6,000 * • • • • • * • . . . 25,457 1/2 p. c. id. I
— — ouvrées ....................... . . . id. • • 25,397 • • 60 25,457 • • • • • • • •
68,000 7,480
'  ‘ 11,610,440 1,277,149 12,177,844 1,339,563 1 00
les 1000 livres *
(G.) | 
la valeur. |
les 100 livres. 1
la valeur. E
les 100 livres. I
id. ;
92 E C O R C E S  à faire tan , non moulues. .......................
— id. moulues..........................
— de citrons et d’oranges. . . . s .............
— id. confites.............











































637 382 2,054 






1/2 p. c, 
0 40 
1/2 p. c. 
3 00 
0 20
93 É m É R I L ....................... ................................................... 0 22 id. 3,080 678 93 20 • • • • 3,173 698 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •




E N G R A IS  (non compris les cendres de foyers). . . .
r
E P IC E R IE S , macis, noix muscades, clous de gi­
rofle , antoffles de girofle, etc. . .
























1/2 p. c. 
0 10 
1/2 p. c.
la valeur. 1 
les 100 livres-jl 
la valeur. E
97 É P O N G E S ....................................................................... . . . la valeur. • • • • . . 1,163 . . . 1,163 • • • • * • • • • • 340
. 6.418 . . . 13,559 1/2 p. c. id. |
98 ESTA M PE S E T  G R A V U R E S ................................ . . . id. 2,842 3,006 ' * • 1,293 • • , 7,141 • • 1,678 • • • • • • 3,250
1,150
. • « • 2,131 4,049 1 00 les 100 livres. 1
99 E T A IN  non ouvré............................................................. 1 90 la livre, 322 612 1,809 3,437 2,131 4,049 • • • * • • » » • • • • • • • • . . . 566 1,698 0 70 id. |
100
— ouvré....................................................... ... .




















63,386 438,143 438,143 . . . . 2,480 2,480 • • 16,858
16,858 • • ■ • • • • •
457,481 457 481 520,867 520,867 4 00 
prohibé.
id. (H .)I l
101 F E R  (minérai d e ) ............. ............................................... . . . la valeur. • • • • • • • • * • . . . . . . • ‘ • • • • • • • •
12
* *
84 12 3,859,895 559,685 0 10
les 100 liv.((îr.jB 
de balance. (I.) I
0 14 Y la livre. 3,732,925 541,274 126,846 18,393 40 6 3,859,811 559,673 • • • • • • 84 * * * *
• •
— fonte ouvrée , ouvrages et ustensiles de fer
coulé, tels que plaques de cheminées, poêles, 
poids, vases et enclumes................ ...................
— mulet ou fonte épurée, façonnée en forme de





25,875 6,469 1,191,537 297,884 14,593 3,648 1,232,005 308,001 150 38 • • 888 222 • 1,713 428
24,400 6,100 2,975 743 • • • • 
• •
















— forgé en barres, verges et carillons...................
— clous. . . ‘ .................................................................



















298,004 18,010 10,806 173,908 104,345 6,832 4,099 136,780 82,068 85,108 51,065 975,036 585,022 658,138 394,883
319,506 191,703 • • 49,875 29,925 11,654 6,992 4,409 2,645 99,800 59,880 78,317 46,991 4,700 2,820




0 70 id. • • • * . . . . .. . * • * • • • * * • • • • • • • • * * * * * *
• •
• • • 920 276 0 10 id.
0 30 id. 421 126 499 150 920 276 * • • • • • • • • • • * * * * ' ’  "
* •
— ouvrages de fer battu, fer en tô le , chaudières, 
plaques laminées, chaudières de salines ou à
0 40 id. 63,961 25,584 187,416 74,967 20,316 8,126 271,693 108,677 1,460 584 7,677 3.071 1,500 600 300 120 23,630 9,452











id .( j . )  I
id. I
— à cercles et bandes de fer, dit fer feuillard. . . 0 40 id. -. • 30 12 38 15 68 27 • • 18,000 7,200 * * 68 45 68 45 1,321 859 0 10 id. [i
— fil de fer ou fil d’archal. ....................................... 0 65 id. 264 172 879 571 110 71 1,253 814 • • • • • • * * . . . . . . . ■ . . . . prohibé.
— vieux fer ou ferraille, autre que mitraille. . . . 0 20 id. • • • • • • . . . . . . • • • • • • * *
— mitraille, dite petite mitraille de fer battu, con­
sistant en vieux clous, vieilles tôles , vieux
0 14 id. • • • , , . . • • • * • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
3,330 3,530
id.
0 10 les 100liv.(dr. ■ de balance.) 1
id. ouvré , ouvrages de fer-b lanc, ver­
nissés, peints ou non..........................









2,061 « • 15 • • • • • •
• • • • • • • *








102 F IG U E S .............................................................................. 0 40 la livre. 7,846 3,138 1,512 605 2,983 1,193 12,341 4,936 • • • • • • * * . . . . . . 913,147 3 p. c la valeur, t
103 F IL  écru.............................................................................
— à tisser................................................. ...
— à dentelles, simple ou non tors.............................
— id appelé fil de France, êcru ou non tors.
— id. id. blanc et tors. . .
— à coudre, et toute autre espèce de fils, non spé­
cialement dénom m és....................... ...................
— à voiles, et toute ficelle filée au rouet de cor-
derie ........................................... ......................
— de carret, et fil dit schyfgaren................................

















































4,850 . . 74C
• • 






























1 p. c 
5 p. c 














— de coton, non tors ou non teint. ..........................
























1,138 • • • •
1,72 3 4,70e . . • • 87( 4,785 • •








— de laine, écru et non teint................... . . . . . . 13 00 id. 24,123 313,599 2,138 27,794 6,815 ■/’
i
88,601 33,076 v 2 . 429,994
ü 5 a a ---------------------- 1
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P P FRANCE. ALLEMAGNE. HOLLANDE. ANGLETERRE. FRANCE. ESPAGNE. PORTUGAL. ET HOLLANDE.
S
p(5 MARCHANDISES. Xta LEVANT.
«t
H
Q UANTITÉ. V A LE U R . QUANTITÉ. VA LE U R . Q U AN TITÉ. V A L E  IJ R . Q U A N T IT É . V A L E U R . QU AN TITÉ. V A L E U R . Q U AN TITÉ. VALE U R . Q U AN TITÉ. V A LE U R . QUAN TITÉ.
V A L E U R . Q U AN TITÉ. V A L E U R . Q U AN TITÉ. VALE U R .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs. Francs.
103 F IL  ( c o n t i n u a t i o n ) .
— de laine, écru, teint ou non teint, dont la laine




être filée dans le royaume.............
15 00 642 9 , 6 3 0 3,020 45,300 609 9,135 4,271 64,065
7 105
— de poils de chèvre jd’Angora, é c ru ....................... 10 00 id. • • * . . . . .
2 23
— id. id. teint....................... 11 50 id. • • . . . . . .
104 F IL E T S  et autres ustensiles pour la pêche................
— vieux et usés................................... .................. 0 50
la valeur, 
la livre.
• • • • * * • * 42 42
• •
105 F O I N ................................................................................. 0 04 id. 4,970,375 198,815 1,841,170 73,647 1,010,481 40,419 7,822,026 312,881 • •
106 P R O M A G E S  du pays (gras)...........................................






























9,397 2 7 19
107 F R U IT S  verts et secs de toute espèce et non spécia­
lement dénommés..........................................





















108 F U T A IL L E S  neuves et vides de toute espèce............ . . . la valeur. 102 6 . . . 108
1,800
— vieilles....................................................... id. 2,447 1,007 701 4,155
200
— barils à  harengs, vides.......................... . . • id. • • . . . • •
109 G A R A N C E  (sans distinction de qualité)................... 1 00 la livre. 85 85 30,776 30,776 112 112 30,973 30,973
592 592
110 G A U D E .............................................................................. 0 20 id. 485 97 485 97
















112 G O M M E du Sénégal, de la Barbarie et de l’Arabie. 
















G aïac................................................................. • • * * . .
— m a st ic .............................................................. 7 00 id. . . . . . . . . • •
m yrrhe.............................................................. 3 00 id. . . 24 72 24 72 • •
oliban................................................................. 2 00 id. 107 214 • • 107 214 • •
sandaraque........................................................ 3 00 id. • • . . . • •
3 00 id. • • • • • •
113 G O U D R O N ....................................................................... 0 25 id. 26,285 6,571 1,315
329 64,000 16,000 91,600 22,900 • •
114 G R A IN E S  .- alpiste ou graine de canarie.................... 0 35 le litron. 528 185 1,020 357
1,548 542 98,275 34,396 • •
—  anis vert ou graine d’anis, et graine de 
coriandre........................................................ . 0 80 la livre. 706 565 1,078 862 288 231 2,072 1,658 618 494 • •
de sénevé ou graine de moutarde............ 0 65 le litron. 33,295 21,642 1,050 682 4,477 2,910 38,822 25,234 • *
— d’oignon et autres graines de ja rd in , 
ainsi que semence de sapin.................... 5 00 la livre. 2,391 7,173 6,734 20,202 5,804 17,412 14,929 44,787 140 420 527
1,581 121 363
— rapistre, vesce et semence de spergule. . 0 28 id. 10,163 2,846 500 140 10,663 2,986 • • * • » • • •
• •
— de trèfle.......................................................... O 60 id. 20,080 12,048 53,731 32,239 33,779 20,267 107,590 64,554 87,548 52,529 • • • •
de chenevis ou graine de chanvre............. 0 30 id. 270,000 81,000 2,775 832 2,699 810 275,474 82,642 • • • • • •
— de colza , de navette, de lin et de laitue 
d’É gypte............................................. . . 0 35 id. 1.679,808 587,933 149,473 52,315 62,179 21,763 1,891,460 062,011 • • • •
60,000 21,000
— de lin pour semer, du l or août au l« r 
a v r i l .......................................................... 0 40 id. 20,791 8,316 30,912 12,365 132 53 51,835 20,734 • • . • • •
9,954
115 G R A IN S  : blé noir ou blé sarrasin............................. 0 18 id. . . 647 116 131,365 23,646 132,012
23,762 • • • • 55,300
— fèves et vesces .............................................. 0 12 id. 44,275 5,313 202 24 55,635 6,676 100,112 12,013
90,560 10,868 • • • ■
— p o is .......................... ... . . .......................... 0 15 id. 5,841 876 4,467 670 11,870 1,781 22,178 3,327 • • • • • •
— orge.................................................................. 0 10 id. 160,820 16,082 4,380 438 160,004 16,000 325,204 32,520 • •
— avoine.............................................................. 0 07 id. 464,885 32,542 32,000 2,240 188,810 13,217 685,695 47,999 • • • •
— drêche.............................................................. 0 11 id. 4,182 460 666 73 17,666 1,944 22,514 2,477 • • • • • •
— seigle .............................................................. 0 10 id. 6,180 618 9,765 976 404,746 40,475 420,691 42,069 138,000 13,800 37,000
3,700 259,500 25,950
— épeautre mondé............................................. 0 15 id. . . • • • • • • • • • •
0 11 id. 3,325 366 2,750 302 2,917 321 8,992 989 • • • • • • • •
froment........................................................... 0 16 id. 349,134 55,861 99,351 15,896 317,446 50,792 765,931 122,549 • • • • • •
0 30 id. 794 238 5,938 1,782 6,732 2,020 • • • • • • • • • • • •
— pain, biscuit, pain d’épices, farine ou 
mouture de toute espèce, vermicelle, 
macaroni, semoule et son....................... 1 00 id. 31,788 31,788 4,558 4,558 3,545 3,545 39,891 39,891 24,065 24,065 • • • •
5,732 5,732
116 G R A IS S E S , dégras, suifs et pannes de cochon (sain­
doux) ........................................................ 1 00 id. 54,910 54,910 11,036 11,036 10,438 10,438 76,384 76,384 707 707 4,320 4,320 • • • •
117 H A B IL L E M E N T S  neufs à l ’usage d'hommes et de 
femmes....................................... la valeur. , , 5,399 4,165 12,936 22,500 1,800 6,935
2,632
118 H O R L O G E S  E T  P E N D U L E S ( à l’exception des
montres). . . . id. 630 . , 2,978 2,312 5,920 > . * 1,560 • •
32,647
450
119 H O U B L O N ....................................................................... 1 00 la livre. 2 2 1 , 3 7 9 221,379 115,687 115,687 19,541 19.541 356,607 356,607 225 225 402 402
32,647
120 H U IL E  d’olive.................................................................... 2  00 le litron. • . • • 29,872 59,744 1,081 2,162 30,953 61,906 • • • •
— de faine , d’œillette ou de pavot, et autres 1,816 2,419 2,177 4,437 3,993huiles comestibles de même espèce............. 0 90 id. 2,018 • • • •
— de graines ....................... ................................... 0 80 id. 4 5 , 2 8 6 36,229 175,233 140,186 182,363 145,891 402,882 322,306 • • • • • •
— d’épiceries.......................................................... la valeur. . ■. • • • • • • . . . • • • • • •
— de poisson , de baleine et de chien marin. . 0 70 le litron. 4 0 0 280 15,432 10,802 22,570 15,799 38,402 26,881 • • • • • • • •
— de fo ie .......................... ...................................... 0 94 id. . . 1,600 1,504 9,290 8,733 10,890 10,237 2,200 2,068 • • • • • •
121 H Y D R O M E L , en cercles.............................................




la pièce. 6 3 6 3 • • • • • • • •-
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Q U A N T IT É . VALEUR
Francs.
550
































Q U A N TITE
5,015
A  L A V E N TU R E .




D R O I T S
TOTAL GÉNÉRAL. DE UNITÉS.
S O R T I E
EN
PR IN C IPAL.
AN T1TÉ . V A L E U R . Q U A N TITÉ . V A L E U R .
Francs. Francs. Fr. c. 
libre.




2 23 2 23
42
4 00 




• • . . . 7,822,026 312,881 0 40 les 1000livres
170 119 47,344 33,141 1 00 leslOOIivres.




27 19 13,452 9,416 1 00 id.
. . 24,312 . . . 127,148 1/2 p. c. la valeur.







• • 2,250 . . . 6,405 2 p. c. 
prohibé.
id.
2,537 2,537 33,510 33,510 0 20 les 100 livres.
. .  . 485 97 1 00 id.
. . . 265 246 0 80 id.
2,688 5,752 2,793 5,977 4 00 id.
235 470 1,210 2,420 1 20 id.
760 2,280 951 2,853 3 00 id.




• • 24 72 2 00 id.
. . .

















2,118 1,694 4,190 3,352 0 60 leslOOIivres.
. . .  . . 38,822 25,234 0 20 la rasière.
788 2,364 15,717 47,151 0 60 les 100 livres.
. . . 10,663 2,986 12 00 le last.
90,208 54,125 197,798 118,679 12 00 id.
. . . 275,474 82,642 12 00 id.
60,000 21,000 1,951,460 683,011 10 00 id.
. . . 51,835 20,734 4 80 id.
55,300 9,954 187,312 33,716 0 22 leslOOO livres
90,560 10,868 190,672 22,881 0 40 le last.
22,178 3,327 0 40 id.
325,204 32,520 0 10 leslOOO livres 
(K .) 
id.. . . 685,695 47,999 0 14
. . . 22,514 2,477 1 00 le last.




. . . 8,992 989 0 20 id.
. . . 765,931 122,549 0 20 leslOOO livres
6,732 2,020 1 00 leslOOIivres.
33,297 33,297 73.18Ü 73,188 libre.
7,667 7,667 84,051 84,051 0 60 leslOOIivres.
24,778 . . . 47,278 1/2 p. c la valeur.
7,060 12,980 1/2 p. c id.
46,71 e 46,719 403,32C 403,326 0 60 leslOOIivres.
10C 200 31,05" 62,106 1 00 le baril.
42,34e 38,112 46,78" 42,105 0 80 id.




. . . . . . 38,405 26,881 0 50 le baril.
2,20C 2,068 13,09t 12,305
3
0 20 
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F R A N C E . A L L E M A G N E . H O L L A N D E . A N G L E T E R R E . F R A N C E . E S P A G N E .
P O R T U G A L . ET
L E V A N T .
H O L L A N D E .
p
e MARCHANDISES. .. -— - —
<
H
Q U AN TITÉ. V A LE U R . Q U AN TITÉ. V A LE U R . QU AN TITÉ. VALEUR. Q U A N T IT É . VALEUR. QU AN TITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. Q U AN TITÉ, j VALEUR. qu
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
122 I N D I G O ........................................................................... 16 33 la livre. • • • • 12,298 200,827
64 1,045 12,562 201,872 • • 6,330 105,569 • •
77 1,257
125 IN STR U M E N T S de mathématiques , de physique, 
de chirurgie et d’optique. . . . la valeur. . . . . 188 . • 20
208 • • • •
300
3,250
— de m usique....................................... . . . id. 8,290 • • 2,055 • • 5,994
14,337 5,400 • • • •
124 IP É C A C U A N H A .......................................................... 15 00 la livre. • • • • • • • • • • ’ • • •
* * • * *
125 J A L A P  .............................................................................. 4 OO id. 129 516 5 20
154 536 • * • • * *
126 JO N C S  .............................................................................. . . . la valeur. 7,841 • • 2,890 467
. . . 11,198 * * • • * *
127 JU S de citron et de limon, en cercles........................... 0 60 le litron. • • • • • • • •
. . . . . • * *
__ id. en bouteilles de 116ou plus
0 82 la pièce.au b a r il .......................... • • • * * *
__ id. en cruches à eau de Seltz . 0 82 id. . . . . ■ . • ’ • . . • * * • • * *
— de réglisse.................................................................... 1 50 la livre. . - . . . 2,128 5,192 1,212 1,818
5,540 5,010 * * 4,690 7,055
128 L A IN E S  de toute espèce (sans distinction d’origine). . . . la valeur. • • 5,552,017 • • 905,218 • • 56,652
0,475,887 629,412 ■ • 600
129 L A Q U E  D E  V E N IS E  en boules, dite kogellak. . . 3 00 la livre. . • • • • • • • • •
. . • • •
2,616 10,464
— en feuilles.............................. 4 00 id. • • 1,861 7,444 • • • • 1,861
?,444 • •
150 L A R D  de baleine............................................................. 1 00 le litron. • • • • • • • • • • • • . . • • * * *
151 LE G U M E S verts et secs (à l’exception de ceux spé­
cialement dénommés).......................... . • . la valeur. . . 200 . • 79 . . • • . . .
279 • • * * • •
132
153
L E V U R E ................................ .........................................
L IE G E  brut....................... ................................................







40 . » • » • • 1,200
134
— ouvré....................................................................
L IN  brut, (y  compris le déchet du lin, dit snuit). . 1 65
id. 
















L IT IIA .R G E  d'or et d’argent.......................................




























7 00 id. 4,239 29,675 2,006 14,042 2,355 16,345 8,580 60,060 2,588 18,116 • •
__ imprimés en Belgique sur papier indigène,
brochés ou en feuilles. 6 00 id. 18,020 108,120 4,677 28,062 15,616 95,696 38,513
229,878 495 2,958 515 3,090 620 3,720 1,080 6,480 4,116 24,696
__ id. cartonnés ou reliés. . 7 00 id. • • • • • • • • • • • • • • • . . . • •. • • • •
157 M A C H IN E S  et M E C A N IQ U E S  à l’usage des fa­
briques et manufactures. . ■ . la valeur. . • 28,060 • • 158,925 • • 11,000 • é • 177,985 • • • • • •
2,158 80,000 • • • • 45,603
__ id. de fer, machines à vapeur
ou parties d’ icelles (non 
compris les chaudières) . 2 50 la livre. 54,586 86,465 18,489 46,222 16,600 41,500 69,675
174,187 4,500 11,250 28.617 71,545 16,523 41,308
4,680 11,700
138 M A G N É S IE ..................................................................... 5 00 id. . . • • • • • • 2 6
2 6 • • • • • * • •
139 M A N G A N È S E .................................................................. 0 36 id. 7,781 2,801 2,550 918 15 6
10,346 3,725 • • • » • • • •
140 3 50 id. 1,877 6,569 17 CO • • • •
1,894 6,629 • • • • • • •
141 M E R C E R IE  (y compris tous les objets non spéciale­
ment dénom m és)............................. la valeur. . • 130,606 • • 104,162 • • 48,051 . . .
282,799 25,347 • • 5,900 • •
40 ■ • 11,881
142 M E R C U R E  ou V IF -A R G E N T ................................. 8 00 la livre. . . . • • • • • • • . . . • • • • • • •
* *
49,661
143 M E U B L E S ............................. .......................................... • • • la valeur. . . 60,679 . • 41,000 • • 49,159 . . .
150,858 • • 65,001 • • 650 1050
144 0 88 la livre. 560 316 727 640 5,054 4,450 6,121
5,586 • • • • 14,594 12,843
145 0 28 id. • • . • • • • • 40 11
40 11 • • • • • • • • • • ’ ’
146 M IN E  D E  P L O M B  ou P L O M B A G IN E ................. 0 40 id. 48,146 19,259 12,410 4,964 418 167
60,974 24,590 • * • • • • • •
147 M I N I U M ........................................................................... 0 50 id. 1,016 508 6,200 5,100 • • 7,216








148 M O D E S (ouvrages d e ) ................ ................................... . . . la valeur. • • 7,280 • • 36,226 • • 189,952 . . .
233,438 3,358 • • • •
1
149 M O N TR E S d’o r ..............................................................
_  d'argent.......................................................















600 • • • • • •
150 M U L E T S ........................................................................... 300 00 par tête. 8 2,400 • • • • • • • • 8
2,400 2 600 • • • • • •
151 M U N IT IO N S  de guerre, armes blanches et à feu, et 
autres ustensiles portatifs de guerre
de toute espèce, montés et non
1,480,740 234,677 1,850montés (y compris les casques et les 
cuirasses) ............................................. . . . la valeur. . • 1,099,158 • • 315,266 • • 536 .  . . . 1,412,960 * •
1,456 62,011
— canons de fonte.................................... 0 60 la livre. • • • • • • • • • • • • * • •
— id. de fer . . .  . .............................. 1 00 id. • * • • • • . . . • » • • • *
* * 1
_  boulets de canon. ................................. 0 25 id* • • • • • • • • • • • • * • • • • * *
— balles de plomb de fusil et de pis­
tolet........................................................... 1 00 id. . • . . . • • • * • •
* *
152 M U S C ................................................................................. 700 00 id. • • • • • • • • • • • • * *
155 N A C R E  D E  P E R L E  brute..........................................
—  ouvré. » ....................................
. .  . la valeur, 
id.
• • • * • *
. . • . .
154 N A T T E S ............................................................. ...
— de Moscovie............. ... .................... ...
. . . id.
id.
< • 2,187
, , ; :
100 2,287
. . • • • •
* * 
• •
155 N O IR  d’Espagne . . ....................................... ... . . .  . . i * id. • • . . 114 114 • • * * 20,717 5,179
0 25 la livre. 10,26C 2,565 300 75 1,599 350 11,959 2,990 23,897 5,974
377,65C 94,413
156 N O IX  de Galles............................. ...................... . . . . 3 0( id. 691 2,073 12 36 703 2.109 • • • •
157 O C R E  non moulue. ....................................














6,30^ .  .
. i
158 OEU ES.......................................................... la valeur. 169,861 • . 8,310 . . 35,940 212,120 . .
133,582 • . • •
159 O IG N O N S  de fleurs......................................................... id. . . 300 . • ■ 516 81C . . • • • •
160 . O P I U M .............................................................................. 35 0( la livre. . • • • • • ■ • • • . . . • • • • * *
161 O R E IL L O N S  ou G R I L L O N S ................................ • . ■ la valeur. . . • - • • . - - • • * •
• • • *
162 O R  E T  A R G E N T  monnayés. . . . ..........................
— en barres, en lingots et en 
masse .......................................
td.





220 • • 
• * • * • • • • • * j












Q U A N T IT É .! VALE U R .
PRUSSE.













































1 , 6 7 0
Francs.
2 7 ,2 7 1 • *
Francs.
1 , 2 0 0 ' •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
1 0 , 5 4 5
• . . • ■ • •
• • • • 4 , 0 5 0 1 6 , 2 0 0 . . . • •
• • • • • • • • • • • •
■ •
. . • • • ■ .  . • •
• • • • • • • •
# . é , .  .
244 4 0 3 2 7 8 459 • • • • 2 , 9 0 0 4 , 7 8 5
• • • ■ • • • • '  •
5 7 4 2 , 2 4 4
• . • • • • • • • • 4 5 4 3 , 1 7 8
.  . .  . 1 , 7 0 6 1 0 , 2 3 6 1 , 4 8 4 8 , 9 0 4
• • • * * * • • * *
3 7 , 6 6 0 94,150 2 3 , 8 4 0 5 9 , 6 0 0 , .
• •
.  .
• * • •
.  . • •
• •
•
6 , 1 8 6
.  . * • • • • • • • • • • •
9 3 0 • • • • • •
.  . • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • * •
. . .  . .  . .  . .  . • •
• • • • • • • • ■ • • •
• •
. . • • . . .  . .  . • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
0  .  *
# # 7 6 4 , 8 6 2
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • ■ •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
. . . . .  . 5 0
• • 1 1 0 • • • • • •
• • • • • • • • • • • ;
• • • • • • • • • •
• • • • • • • ■ • •
• • • • • • ■ • • • • ■
• • • • • • • ■ * * • *
• • • • •
* * • • • • • • • •
• • • • «_ • ;  • • * • •



















les 100 pièces, j 
id.
les 100 livres.!
la valeur (L.)[ 
les 100 livres.) | 
id. 
le baril.
















les 100 liv. (dr. 
de balance.)
les 100 livres.!
1/2 p. c. la valeur. (N .)




5 00 la livre.
1/2 p. c. la valeur.
1/2 p. c. id.
1 p. c id.
1 p. c. id.
1 p. c id.




1/2 p. c la valeur.
1/2 p. c id.
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1 E X P O R T A T I O N S  P A R  T E R R E . E X P O R T A T I O N S  P A R  M E R .
TOTAL
G É N É R A L .
T A U X
DES
D R O I T S
DE
S O R T I E
EN
PRINCIPAL.
U N I T É S .
PAYS DE DESTINATION.
T O T A L .
PAYS DE DESTINATION.
T O T A L
F R A N C E . A L L E M A G N E . H O L L A N D E . A N G L E T E R R E . F R A N C E . E S P A G N E .
•
P O R T U G A L .
IT A L IE ,G R È C E
ET
L E V A N T .
H O L L A N D E . H A N O V R E .
B R È M E
ET
H A M B O U R G .
P R U S S E .
S A X E
ET
D A N E M A R C K .
S U È D E
ET
N O R W È G E .
R U S S IE .






IN D E S
ORIENTALES.
A L’ AVENTURE.
QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
162 O R  E T A R G E N T  (continuation.) ~
— en poudre ....................................... . . . la valeur. • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • ■ . . . . . • • • • . • • • • • • • • * . . . . . . • . • • • • • • . • • • • • . • • • • . . . . . • • . • . . . . . . libre.
— objets d ’orfévrerie , et vaisselle
d'or et d’argent, ouvrés et non
rompus.......................................... id. 7,100 5,751 6,604 19,455 150 600 • • • • 750 20,205 1 /2  p. c. la valeur.
— id. ouvrés, mais rompus. . . . id. • • • • . . . • • • • . . . . . . libre.
— en feuilles, battus.......................... id. • • 170 170 • . . . . 170 1/2 p. c. la valeur.
— fil d’or et d’argent.......................... id. 5,294 5,294 • . 5,294 1/2 p. c. id.
163 O R S E IL L E ....................................................................... 2 00 la livre. • • • • . . . • • • • . . . . . . 0 80 les 100 livres.
164 OS de bœufs, de vaches et d’autres animaux................ la valeur. • • • • . . . . . • . ■ . . . . . prohibé.
— id. dont on a extrait la gélatine. id. 4,473 2,325 6,798 6,656 • • . . • . 6,656 . . . 13,454 6 p. c. la valeur.
163 O S IE R  ^ouvrages d’)....................................................... id. 86 629 4,138 4,853 451 . . • • 451 5,304 1/2 p. c. id.
166 id. • • . . . • • * . • • . . . prohibé.
107 P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris, bleu à l'usage
des raffineries de sucre, ainsi que registres
en papier blanc ou rayé............................. id. 80 66,338 28,536 94,954 490 . . 1,580 1,937 15,035 . . 4,960 23,802 118,756 1/2 p. c. la valeur.
— à meubler.......................................................... id. 314 9,985 8,973 19,272 • • . . 8,090 • • • • . . • • 8,090 . . . 27,362 1/2 p. c. id.
— de musique, carton, papier destiné à la
fabrication des cartes à jo u e r , papier
coloré et maculature. . .............................. id. 800 6,177 468 7,445 . . • • . . . . . . 7,445 1/2 p. c. id.
— vieux, mis au rubut, et rognures de papier. 0 20 la livre. • • • • . . . . . • • , . . . • . . . . . . . • prohibé.
168 P A R A P L U IE S  E T P A R A S O L S ............................. la valeur. 50 270 320 • • • 2,100 2,100 . . . 2,420 1/2 p. c la valeur.
169 id. 265 200 100 565 • • . . . . . . 565 1/2 p. c. id.
— (rognures d e ) ....................................... id. • • • • . . . . . . . . . . . , . . . . prohibé.
170 id. 547 460 167 1,174 2,010 446 180 2,100 . . 960 450 6,146 . . . 7,320 1/2 p. c. la valeur.
171 P A S S E M E N T E R IE , comme franges, cordons, ga­ «
lons, aiguillettes, lacets, etc. id. 436 1,880 79,235 81,551 50 » • 200 . . • • . . • . • . 250 . . . 81,801 1/2 p. c. id.
172 P A S T E L ............................................................................. 1 00 la livre. • • 53 53 299 299 352 352 • • . . • , » • • » . . . 352 352 0 50 les 100 livres.
173 P E L L E T E R IE S  non apprétées.................................... la valeur. 1,000 6,488 876 8,364 2,000 210 . . . . . . . . 2,210 10,574 1 p. c. la valeur.
— apprétées.......................................... id. 4,740 8,334 2,546 15,620 8,080 • • 315 • • . . . . . . 8,395 24,015 1/2 p. c. id.
174 P IE R R E S  dures et non cuites, telles que pierres
plates pour tombes et seuils, marbres
en bloc, pierres à carreler, etc............. id. 177,974 10,378 12,959 201,311 2,350 • • 61,249 30,485 7,018 800 . . . • . . 101,902 303,213 1/2 p. c. id.
— à repasser et à aiguiser............................. id. 15,965 6,020 208 22,193 7,625 • • 800 50 180 1,600 10,806 1,570 22,631 44,824 1/2 p. c. id. \
— marbre poli ou sculpté................................ id. 14,468 842 1,782 17,092 • • 260 4,370 400 530 . . . . . . . . . • 5,560 . . . 22,652 1/2 p. c. id. ;
— id. en statues............. id. • • . . . • • ■ • . . • • . . . , . • • . « • . . . • . . libre.
0 04 la pièce. 370,550 14,822 326,211 13,048 185,300 7,412 882,061 35,282 • • • • • • • • • . . . • • • » , , • . . . . • • • . 882,061 35,282 0 30 IeslOOOpièces.
— de tuf ou à terras, non moulues................ 0 10 la livre. • • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • • • • • • * • . • 2,536 254 . . . , . . • . 2.536 254 2,536 254 0 40 les 100 livres.
id. moulues, broyées ou
battues dites pierres
finesàterras, pierres
de tuf, ou à ciment. 0 11 id. 840 92 840 92 • • • a . • • • • . 840 92 0 10 id.
— marnes ou pierres à chaux blanches ou
bleues.......................................................... la valeur. • • • • • • • . . . . . . prohibé.
à feu et chiques............................................. id.. 312 55 26 . . . 393 • . . . • • . . . . . . 393 1/2 p. c. la valeur.
id. 3,421 1,100 • . . . . 4,521 800 . . • • . • 800 5,321 1/2 p. c. id.
id. • • . . . . . 2,150 . . • • 2,150 . . . 2,150 5 p. c. id.
— gemmes, et pierres précieuses................... id. • • 4,681 . . . . . 4,681 . . . . . . . , , 4,681 libre.
173 P IM E N T  de la Jamaïque................................................ 1 30 la livre. 1,982 2,577 497 646 2,479 3,223 . . . • . • • . . 2,479 3,223 1 00 les 100 livres.
1 16 id. 369 428 35 41 404 469 . . • . . . 404 469 0 60 id.
176 P L O M B  brut en bloc ou saumon, et vieux plomb. . 0 34 id. • • 880 299 1,999 680 2,879 979 , , , . . • . . . 2,879 979 0 20 id.
— laminé ou ouvré de toute autre manière, et
plomb en grenaille............................. ... 0 45 id. 453 204 636 286 10,454 4,704 11,543 5,194 1,622 730 . . • • 1,622 730 13,165 5,924 0 20 id.
177 0 01 la pièce. 941,000 9,410 66,000 660 • • . . 1,007,000 10,070 . , . . • . . . 1,007,000 10,070 0 10 lesIOOOpicces.
— id. apprêtées....................................... 0 02 id. 96,500 1,930 1,444,844 28,897 110,600 2,212 1,651,944 33,039 128,000 2,560 308,350 6,167 10,000 200 125,000 2,500 571,350 11,427 2,223,294 44,466 0 10 id. j
— de lit et autres (à l’exception des plumets
et panaches)................................................. 5 00 la livre. 261 1,305 831 4,155 631 3,155 1,723 8,615 • • • • . . . . . . . . 1,723 8,615 2 00 les 100 livres
178 P O IL S  de bœufs, de vaches, de boucs et de chèvres . . . la valeur. • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • . • . • . . . 6 p. c. la valeur.
7 00 la livre. 300 2,100 36 252 35 245 371 2,597 673 4,711 . . • • 673 4,711 1,044 7,308 96 00 les 100 livres.
— ou soies de porcs (sans distinction)................ 5 00 id. 21,229 106,145 1,238 6,190 211 1,055 22,678 113,390 5,575 27,875 • . . • 5,575 27,875 28,253 141,265 3 00 id.
2 oo id. . . . . 10 20 142 284 152 304 5 10 . . 5 10 157 314 32 00 id.
179 P O IR É , encercles . . ' .................................................... 0 23 le litron. • • • • • • • • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1 00 le baril.
— en bouteilles de 116 ou plus au baril............. 0 47 la pièce. • • • • • • • • . . . • • • • . • . . . 1 00 les 100 pièces.
en cruches à eau de Seltz................................ 0 47 id. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 id.
180 PO ISSO N S de mer frais fins, tels que turbots, bar­
bues, cabillauds, soles, éclefins,
merlans, éperlans, elbots ,etc. . 0 50 la livre. 200 100 • • 300 150 500 250 • • • • , . • . . . . . . 500 250 libre.
— id. frais communs, tels que raies,
flottes, plies , esturgeons, etc. 0 30 id. • • • • . . . . . . • • , , . . • • » id.
— morues et harengs en saumure ou au
sel sec....................................................... 0 20 id. • ■ • • 44,494 8,899 44,494 8,899 . • • • , , • • . . . . . • . 44,494 8,899 id.
— harengs-saurets, fumés ou séchés , ha­
rengs frais, braillés et plies séchées. . 0 02 la pièce. 850 17 21,250 425 388,773 7,776 410,893 8,218 . ,
*
• . . • • . . . • • . 410,893 8,218 3 00 les 12000 pièc.
— saumons et autres poissons d’eau douce,
et anchois secs, frais , salés, fumés ou
séchés........................................................ 1 00 la livre. • • 5,150 5,150 • • 5,150 5,150 . . • • . . 12 12 12 12 5,162 5,162 libre.
stockfisch................................................... 0 25 id. 100 25 302 75 57,883 14,471 58,285 14,571 . . • • , . , . . . . 58,285 14,571 0 10 les 100 livres.
la valeur. • • 800 • • ■ • • • 232 . . . 1,032 200 . , . . 200 . . . 1,232 libre.
id. • • 200 • • . . . . . 200 . . • . , , , , . . . . . . . . . 200 id.
181 P O I V R E ........................................................................... 0 86 la livre. 2,132 1,834 1,325 1,139 1,523 1,310 4,980 4,283 . , • • , # . . . • . . 4,980 4,283 0 10 les 100 livres.
182 P O I X ................................................................................. 0 50 id. .. . • • 2,919 1,459 8,255 4,128 11,174 5,587 . . • • 9 # # , . . . 11,174 5,587 2 40 les 13 tonnes.
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D R O I T S
DE
S O R T I E
EN























A M É R IQ U E  M 
BRÉSIL.
É R ID IO N A L E .
AU TRES É T A T S.
INDES
ORIEN TALES.
a  l ’ a v e n t u r e .
quantité. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. 1 VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR. QUANTITÉ. VALEUR.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
184 0 50 la livre. • • • • • • ■ - • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 les 100 livres-
à tirer............................................................. 2 50 id. • • • • 5 12 • • . • 5 12 .. . • • , . . . .  .  . 5 12 2 00 id. (O.)
185 P R O D U IT S  C H IM IQ U E S .................................................. . . . la valeur. • • 7,888 • • 720 • • 330 . . . 8,938 • • 2,000 200 300 100 . . . . . . . 2,600 . . . 11,538 1 p. c. la valeur.
186 P R U N E S E T  P R U N E A U X , dits brugnons............. 1 14 la livre. 1,345 1,533 1,418 1,617 3,829 4,365 6,592 7,515 • • • • . . . . 600 684 .  . 600 684 7,192 8,199 0 30 les 100 livres.
187 Q U I N Q U I N A ................................................................ 8 00 id. • • • • • • • • . • . . . 676 5,408 . , . . • . 676 5,408 676 5,408 2 00 id.
— jaune......................................................... 6 00 id. • • . . 138 828 . . 138 828 1,659 9,954 673 4,038 . . 435 2,610 2,767 16,602 2,905 17,430 1 00 id.
188 R A I S I N S .......................................................................... 0 80 id. 5,512 2,810 30,331 24,265 1,029 823 34,872 27,898 . . . . , , , , 1,690 1,352 1,690 1,352 36,562 29,250 0 40 id.
0 15 id. 220 33 • • . . • • . . 220 33 • • . . , , ! • . . . . . . . . . 220 33 0 20 id.
— de Corinthe...................................................... 0 67 id. 229 154 17,381 11,645 7,133 4,779 24,743 16,578 . • , , . . . . . . . . . . 24,743 16,578 1 00 id.
189 R E S I N E U X .................................................................... 2 40 id. 250 600 2,845 6,828 . . . . 3,095 7,428 38,400 92,160 . , 1,860 4,464
~ . . 40,260 96,624 43,355 104,052 0 20 id.
190 R H U B A R B E .................................................................... 6 00 id. . . 123 738 2 12 125 750 762 4,572 , , . . 762 4,572 887 5,322 5 00 id.
191 R I Z ....................................................................................... 0 50 id. 102,287 51,143 110,804 55,402 82,298 41,149 295,389 147,694 83,700 41,850 102,885 51,443 43,233 21,617 1,041 520 . . 230,859 115,430 526,248 263,124 0 40 id.
192 R O C O U ............................................................................. 6 00 id. • • . . • • . . . . . . . . . . . . . 8 00 id.
193 R O S E A U X ....................................................................... la valeur. 2,722 ■ • 370 40 3,132 200 , , . . . 200 . . . 3,332 1 p. c. la valeur.
194 R O T IN S ............................................................................. 1 00 la livre. • • 400 400 • • 400 400 . . 2,000 2,000 . , . . 6,000 6,000 2,145 2,145 10,145 10,145 10,545 10,545 0 50 les 100 livres.
195 R U B A N S de toute espèce (à l ’exception de ceux de
soie et de velours de soie)............................. la valeur. 300 692 • • 12,464 13,456 30 , . • • • 30 13,486 1/2 p. c. la valeur.
196 S A F R A N  .......................................................................... 50 00 la livre. 47 2,350 22 1,100 69 3,450 . , . . . 69 3,450 0 20 la livre.
197 S A F R E  ............................................................................. 3 00 id. 54 162 • • . . . . . . 54 162 § , . . . 54 162 4 00 les 100 livres
198 S A G O U .............................................................................. 0 60 id. 11 7 . . . . 11 7 , , . . . . . . 11 7 0 60 id.
199 S A L E P  .............................................................................. 3 00 id. . • .. . . . . , , . . . . . . . . . 1 00 id.
200 S A L P Ê T R E  brut............................................................. 0 85 id. 23 19 83 71 106 90 . » . . . 106 90 1 00 id.
raffiné................ ...................................... 0 90 id. . • 106 95 . . . . 106 95 , , . . . 106 95 0 40 id.
201 S A L S E P A R E IL L E ....................................................... 3 00 id. 146 438 25 75 1 3 172 516 . . . 172 516 1 00 id.
202 S A N G -D E -D R A G O N  • .............................................. 8 50 id. 5 42 . . 5 42 # , 5 42 2 00 id.
203 SA U M U R E  .................................................................... 0 01 le litron. • • ■ . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . 0 20 le baril.
204 S A Y O N  dur....................................................................... 1 25 la livre. 458 572 377 471 495 619 1,330 1,662 # . . . . . . . 1,330 1,662 1 00 les 100 livres.
0 42 id. 1,933 812 4,310 1,810 66,038 27,736 72,281 30,358 - .  . , , 110 46
t 110 46 72,391 30,404 0 50 id.
parfumé.............................................................. » 5 00 id. 70 350 48 240 20 100 138 690 , . . . . 138 690 1 00 id.
205 0 25 id. . . • • . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 0 10 id. (P.)
0 60 id. 476 286 464,619 278,771 847 508 465,942 279,565 . . . 465,942 279,565 libre.
206 2 00 id. 309 618 * . . . 2 4 311 622 . . . . . 311 622 2 00 les 100 livres.
207 S IR O P S , mélasse brute................................................. 0 30 id. . . . . . . • « . . . . . . . . . . . . . 1 00 id.
— id. épurée ............................................. 0 40 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 id.
de sucre et toute autre espèce.................... 0 30 id. 20 6 46,858 14,057 76,564 22,970 123,442 37,033 • • . . . 123,442 37,033 0 20 id.
208 SO IE S écrues.................................................................... 60 00 id. 8 H> 510 67 4,020 75 4,530 12 720 , , 12 720 87 5,250 20 00 id.
(déchets de)........................................................... la valeur. . . . . . . . . . . 54,240 • . . . . . 54,240 . . . 54,240 3 p. c. la valeur.
ouvrées pour les manufactures.......................... 90 00 la livre. 200 18,000 200 18,000 . , • » » 200 18,000 20 00 les 100 livres.
— filoselle ou fleuret................................................. 70 00 id. . . • . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . 20 00 id.
110 00 id. 14 1,540 139 15,290 783 ■/» 86,185 936 ■/» 103,015 121 13,310 . . . . 47 5,170 168 18,480 1,104 '/> 121,495 20 00 id.
209 S O J A ................................................................................. 200 860 1,060 1,060 2 p. c.
210 SO U D E  .............................................................................. 0 60 la livre. 4,400 2,640 4,400 2,640 4,400 2,640 0 20 les 100 livres.
211 SO U F R E  brut................................................................... 0 30 id. . . . . 632 190 632 190 . . . * . • 632 190 0 40 id.
0 40 id. 125 50 595 238 140 56 860 344 , . . . . . . . . . 860 344 0 20 id.
(fleur de).......................................................... 0 50 id. 3,028 1,514 10 5 3,038 1,519 , . . . . . . . 3,038 1,519 0 30 id.
212 SU C R E S bruts, têtes et terrés....................................... 0 70 id. . . 738 517 738 517 . a . . . . . . 738 517 2 00 id.
— raffinés, el sucres bruts mélangés avec du •
1 20 id. 98,587 118,304 76,316 91,579 49,673 59,608 224,576 269,491 162,708 195,250 310,491 372,589 118,132 141,759 28,546 34,255 95,235 114,282 715,112 858,135 939,688 1,127,626 0 10 id.
213 S U M A C .............................................................................. 0 35 id. 500 175 77,411 27,094 426 149 78,337 27,418 27,873 9,755 . . , . 42,768 14,969 70,641 24,724 148,978 52,142 0 20 id.
214 T A B A C S  en rouleaux ou en feuilles, d'Ukraine et
0 70 id. • • 1,115 780 ■ • . . 1,115 780 . . . . . . . . . . . . 1,115 780 0 40 id.
— de B résil.............................................................. 1 25 id. . . . . . . . . . . . . . , . , , . » . . . . . . . . . . . . 0 20 id.
— de Virginie et autres tabacs de l’Amérique
septentrionale ( non compris le Mary-
1 40 id. 77,780 108,892 3,532 4,945 • • . . 81,312 113,837 620 868 3,951 5,531 . . . . 11,532 16,145 162 227 16,265 22,771 97,577 136,608 0 20 id.
— Maryland................ .. .......................................... 1 50 id. • • 8,019 12,028 50,100 75,150 58,119 87,178 • . , , . . . 58,119 87,178 0 20 id.
— de Porto-Rico , de St.-Domingue et de la
1 85 id. 3,170 5,864 • • • • 1,590 2,942 4,760 8,806 . . • • . . . 4,760 8,806 0 80 id.
1 70 id. . . • • . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 4 00 id. \
— V a riu a s.............................................................. 5 00 id. . ■ . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 2 00 id.
1 50 id. . . . . . , , . . . . . . . . . . . . 0 20 id.
0 70 id. 88,824 62,177 50 35 . . 88,874 62,212 . . , , . . . . . . 88,874 62,212 0 20 id.
2 50 id. . . . . . , . • . 164 410 164 410 164 410 7 20 id.
0 45 id. . . . • 6,915 3,112 10 4 6,925 3,116 * . . 1,300 585 1,300 585 8,225 3,701 0 40 id.
id. aplaties.................................................... 0 50 id. 10,360 5,180 . . 10,360 5,180 11,000 5,500 5,722 2,861 . . , , 16,722 8,361 27,082 13,541 0 20 id.
— hachés , carottes, en poudre et autres tabacs
3 00 id. 246,521 739,563 9,469 28,407 3,572 10,716 259,562 778,686 4,856 14,568 100 300 724 2,172 315 945 . . . . 17,767 53,301 350 1,050 400 1,200 24,512 73,536 284,074 852,222 0 40 id.
3 70 id. 312 1,154 66 244 64 237 442 1,635 .■ • . . 200 740 . . . . . • , , 71 263 500 1,850 771 2,853 1,213 4,488 0 40 id.
215 T A B L E A U X .................................................................... la valeur. 13,480 4,086 190 . . . 17,756 140,475 200 300 8,330 4,700 440 , , , , 2,000 700 . . . 157,145 . . . 174,901 libre.
216 T A I N ................................................................................. 3 00 la livre. . . . . . . . . . , , # t . . . . . . . . . . . . 0 10 la livre.
217 T A P IS  E T  T A P IS S E R IE S ....................................... la valeur. 35,840 67,407 2,098 • . . 105,345 3,520 3,500 480 i , 300 . . 1,020 , é 100 8,920 . . . 114,265 1/2 p. c. la valeur.
218 T A R T R E  de vin............................................................. 1 50 la livre. . . 3,396 5,094 30 45 3,426 5,139 . . . . . . , , # # . . , , • * • • . . . 3,426 5,139 0 60 les lOOlivres.
219 T E IN T U R E S  (à l’exception de celles spécialement
dénom mées)....................................... la valeur. 716 11,341 1,284 13,341
1
200 4 0 0 739 2,100 1 • 3,439 1 6 , 7 8 0 1 / 2  p. c. la valeur.
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LEVANT.
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HAMBOURG.
j r A ï u o o ü .
DANEMARCK. NORWÈGE. SEPTEN TRIO NALE. BRÉSIL. AUTRES É T A T S . O RIEN TA LES. EN
QU AN TITÉ. V A LE U R . Q U AN TITÉ. V A LE U R . QU A N TITÉ . VALE U R . Q U A N T IT É . V A LE U R . Q U AN TITÉ. V A LE U R . QU AN TITÉ V A L E U R . QUANTITÉ. V A L E U R . QU AN TITÉ. VALE U R . Q U AN TITÉ. V A LE U R . Q U AN TITÉ. V A LE U R . QUAN TITÉ. VALE U R . QUANTITÉ. VALEU R. QUANTITÉ. VALE U R . QU AN TITÉ. V A LE U R . Q U A N T IT É . V A LE U R . QUAN TITÉ. V A L E U R . QUAN TITÉ. V A L E U R . Q U A N TITÉ V A L E U R . QUAN TITÉ. VALE U R . QU A N TITÉ VALEU R. QU AN TITÉ. VALE U R .
QU A N TITÉ . V A L E U R . Q U A N T IT É . V A L E U R .
PR IN C IPAL.
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.


























les 100 livres, 
id. 
id.
221 T E R R E S  à fayence , à porcelaine, à potier, à pipes 
et à foulon...................................................
— (ouvrages de) porcelaine blanche et teinte.
— id. fayence de toute espèce. . .



































































































2 p. c. 
0 10
la valeur, 








—■ id. cuite de 24 1/2 pouces de 
longueur sur 11 5/4 de lar­
geur et 5 pouces ou au-des- 
sous d'épaisseur (mesure des 
Pays-Bas) (briques) . . . . 0 02 id. 683,323 13,666 37,499 750 78,368 1,568 799,190 15,984 28,500 570
•
88,800 1,776 578 12 30,500 610 30,000 600 45,000 900 119,500 2,390 29,196 583 372,074 7,441 1,171,264 23,425 0 40 id.
— id. id. de plus grande dimension. 0 03 id. 52,450 1,573 . . . . 52,450 1,573 • • . . . . . . V . . ■ . • . . . . . . . . . • • • • . . . . • • • • • • • • . . . . . . 52,450 1,573 0 80 id.
0 05 id. 1,050,934 52,547 210,425 10,521 41,735 2,087 1,303,094 65,155 138,350 6,917 ,  .  ^ 13,300 665 39,000 1,950 . . 40,000 2,000 17,000 850 • • . . . . . . • • • • 247,650 12,382 1,550,744 77,537 0 50 id.




















• • • • % • • • • • • • •
-
• • • • • • • • • • • • • •







les 100 livres, 
id.
223 T IS SU S , toiles et étoffes sans distinction de nom et 
d’espèce :
*
" —  toiles et étoffes de coton ,  blanches........................ 8 00 id. 23,249 185,992 89,924 719,392 63,798 510,384 176 971 1,415,768 47,975 383,800 31,542 252,336 .  . .  . .  . . . 286,222 2,289,770 52,029 416,232 15,454 123,632 940 7,520 . . . . • • • • 434,162 3,473,296 611,133 4,889,064 0 70 id. (Q.)
— id. id. imprimées ou teintes. 13 00 id. 2,994 38,922 86,087 1,119,131 61,100 794,300 150,181 1,952,353 4,371 56,823 15,073 195,949 . . . . . . . . 189,509 2,463,617 11,652 151,476 2,765 35,945 20,937 272,181 463 6,019 . . . . • • • • 88 1,144 244,858 3,183,154 395,039 5,135,507 0 70 id. ï
22 00 id. 4,664 102,608 8,829 194,238 7,752 •/» 170,555 21,245 ■/’ 467,401 25 550 2,700 59,400 750 16,500 . • . . 72 1,584 I 29 638 • • 5,785 127,270 80 1,760 9,441 207,702 30,686 ■/• 675,103 libre.
— id. id. mélangées avec de la soie, 
du poil de chameau ou du 
fil de Turquie...................... 40 00 id. 40 ■/’ 1,620 41 1,640 103 ■/* 4,140 185 7,400 98 3,920 , , , , 98 3,920 283 11,320 3 00 les 100 livres.
— étoffes de soie, satin, taffetas, velours de 
soie, etc., bas, bonneterie 
et ganterie de soie............. 110 00 id. 257 28,270 215 W 23,732 688 m 75,763 1,161 V* 127,765 6 660 4 440 62 6,820 # # 72 7,920 1,233 ■/ 135,685 0 70 la livre.
— id. id. venant du Bengale et d'au­
tres endroits des Grandes- 
Indes ................................... la valeur. 3,000 3,000 # # . . . . .
t
3,000 1/2 p. c. la valeur. (R.)
— toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étou- 
pes, écrues ou blanchies . id. 15,773,483 173,308 89,531 16,036,322 40,151 140,943 340,888 , # 1,260 272,210 49,129 20,542 120 30,300 24,300 • . 919,843 . . . 16,956,165 libre. (s.) ;
— id. id. teintes ................................. . • • id. 299,300 44,289 . . 2,102 345,691 , , 8,400 173,666 . . . . 19,537 9,640 12,300 • • . • 223,543 . . . 569,234 id.
— toiles pour nappes et serviettes, écrues . . . . • . id. 60 . . 1,163 1,223 # . 4,350 . . . . 50 1,400 1,415 30 • • 7,245 . . . 8,468 id.
— id. id. blanchies ou damassées. • . * id. 75 400 . . 5,821 6,296 . . . . . . 50 4,320 3,820 200 • • 8,390 . . . 14,686 id.
— dentelles el tulles.............................................. • t ■ id. 265,372 157,595 619,406 1,042,373 492,911 . . 1,600 . . 900 900 3,831 11,970 3,600 515,712 . . . 1,558,085 id.
90 00 la livre. . v , 1 90 1 90 . . . . • . . . . . . • • • . . . 1 90 id.
— batistes................................................................. 100 00 id. . . , , 47 4,700 47 4,700 . , . . . . , . . . . • . . . 47 4,700 id.





367,863 580 53,236 11,991 1,100 5,100 72,007 . . . 439,870 1/2 p. c. la valeur.
—  nankin large (des Indes-Orientales)............. 6 00 la pièce. 2 40 42 252 , , . . . 42 252 0 04 la pièce. (T.)
id. étroit (id.) . .................... 4 00 id. 5 20 , , , . 5 20 . , . , . . . • , , 100 400 . . 100 400 105 420 0 02 id.
— toiles cirées.......................................................... . . . la valeur. . . 120 7,809 . . 6,218 . . . 14,147 • . 3,734 . . 1,600 21,811 12,600 936 300 40,981 . . . 55,128 1/2 p. c. la valeur.
— toiles et étoffes non spécialement dénom­
mées ................................................................. id. 301,791 5,773 8,892 316,456 3,414 450 , , , , 1,350 2,920 . . < 8,134 . . . 324,590 1/2 p. c. id.
224 T O U R B E S .....................*................................................ 0 01 le litron. , . , . • • . . . • . > . . , , . . , , . . . . . . . . . . . . . libre.
223 T O U R N E S O L . .............................................................. 1 50 la livre. 6,905 10,357 647 971 5,462 8,193 13,014 19,521 . . . . . . . . 210 315 362 543 200 300 772 1,158 13,786 20,679 0 50 leslOOlivres.
226 T O U R T E A U X  ou pains de navettes, de chénevis et 
de l i n ................................................ 0 10 id. 200 20 500 50 4,702 470 5,402 540 , , . . . 5,402 540 2 00 id.
227 V A N I L L E ....................................................................... 112 00 id. . . , , 3 336 . . , , 3 336 « , . . . . . • , . . . • . . . 3 336 0 40 la livre.
228 V E R J U S , en cercles.......................................................





10 1 • • ■ • • • • • 10 1 • • • • • • • • • • • •
. . .




229 V E R M IL L O N ................................................................. 8 00 la livre. . , . , , 2 16 2 16 , • , , . . . . . • . . . . . 2 16 4 00 les 100 livres.
230 V E R R E R IE S  E T  V E R R E S  de toutes sortes. . . . • • • la valeur. , . 2,460 102,237 , , 35,773 ■ . . 140,470 2,022 7,276 800 1,573 37,078 , . 304,296 42,359 80,816 35,300 371 29,900 30,179 3,700 575,670 . . . 716,140 1/2 p. c. la valeur.
— bouteilles................................................. 0 12 la pièce. 3,382 406 7,100 852 16,250 1,950 26,732 3,208 . . 71,996 8,639 . . 600 72 59,750 7,170 326,380 39,166 • • . ■ 2,800 336 461,526 55,383 488,258 58,591 0 10 les 100 pièces.
—  id. d’une contenance de 7 litrons 
et au-dessus..................................... 1 00 id. 39 39 39 39 «  • 753 753 4,252 4,252 5,00 5 5 ;005 5,044 5,044 0 02 la pièce. ;
—  verre cassé ou g ro is il.......................... 0 10 le litron. .  . . , . . , , m . . . . . . . . , , . . • . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . prohibé. (U.)





• • • • • • • • . . . . . . ■ • • • • • • • • • • • • • ■ -
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232 “V IA N D E  E T  L A R D  SA L E S de toute espèce , en
tonneaux ..........
— jambons fu m és..............................
— côtes de bœ uf, fu m ées.....................
— cimiers de bœ uf, fumés.....................
— flèches de lard, sans les jambons ou avec
épaules et cuisses..........................
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233 V IN  , en cercles................................................................. 0 60 le litron. 42,071 25,243 1,269 761 1,780 1,068 45,120 27,072 1,119 671 . . i . 9,300 5,580 957 574 419 252 193 116 11,988 7,193 57,108 34,265 2 00 le baril.
— en bouteilles de 116 ou plus au baril................ 2 00 la pièce. 1,588 3,176 7,528 15,056 863 1,726 9,979 19,958 1,052 2,104 . . 277 554 1,021 2,042 765 1,530 10,842 21,684 13,957 27,914 23,936 47,872 1 00 les 100 pièces.
234 V IN A IG R E  de vin, de bierre et artificiel, en cer­cles.......................... ............ 0 25 le litron. • •. 5,7G2 1,440 30,424 7,606 36,186 9,046 • • • ■ • • • • • •
.
880 220 • • • • 25 7 • • 140 35 * * 1,045 262 37,231 9,308 0 10 le baril.
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V IN  A IG R E  de vin, de bierre et artificiel (continuation)
— id. en bouteilles de 116 ou plus au
baril. . . f ................ ...
— id. en cruches à eau de Seltz . . .
— de bois, en cercles....................................
— id. en bouteilles de 116 ou plus au 
baril...............................
Y IT R I O L  bleu (sulfate de cuivre)................................
— blanc (sulfate de zinc).................................
— (huile de) (acide vitriolique ou sulfurique.)
V O I T U R E S ....................................................................
Z IN C  (toutenague)..........................................................
— lam iné....................................................................
A R T IC L E S  omis au tarif des droits d'entrée, de 


























































































































































































































D R O I T S
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(*) Tels que limaille d’acier et de fer ; alquifoux (sulfure de plomb) ; baryte sulfatée; échalats, gaules, perches et tous autres plants n’étant ni bois feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux; boucs et chèvres ; bonbons composés de sucre et autres ; braisettes ou menu charbon 
de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croûtes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; coulisses pour bonnets de femme ; morceaux de craie , de terre noire, de sanguine ou 
autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fils et de poils de chèvre d’Angora ; dessins ; eaux minérales et de source et de fontaine, en cruches ou en bouteilles ; résidu d’eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles ; filets à prendre les oiseaux ; fruits 
au vinaigre ; fleurs de sénevé ; queues de girofles ; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux ; semence de pavots (papaverj ; huiles de poix et de spermaceti ; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits ; lie de vin ; linges usés, vieux linges de table 
et de lit ; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d’étoupes et de chanvre blanchis ; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; natrum naturel; noix de coco destinés à la fabrication de boutons ; fils d’or et d’argent faux ; platines ayant une certaine analogie avec 1 or ; paille tressée 
(sparterie); pierre gypse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lithographier ; crins de cheval ; lamproies servant d’amorce pour la pêche ; sirop brûle ; fonds de chapeaux de soie ; ouattes ; sel de soude naturel ; tabacs en feuilles non spécialement dénommés ; tapioca ; volailles, etc.
(V .) voir les notes à la fin du tableau.
1 2
NOTES
A . Voir littera I  et J . — Pour la perception du droit de balance sur les ouvrages d’acier, 200 fr. re­
présentent 40 livres.
B. Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le territoire occupé par l’ennemi,
sans une autorisation spéciale du gouvernement. ( Loi du S octobre 1831, R. 58.)
C . Il est réservé au Roi d’augmenter les droits de sortie du bois de chauffage, lorsque des circonstances
particulières exigent cette mesure dans quelques parties du royaume, et même de prohiber entiè­
rement , suivant l ’exigence des cas, la sortie de cet objet. (Loi du 26 août 1822 , J. offi., n» 39.)
D . Il est réservé au Roi de prohiber la sortie des charbons de bois, par des bureaux à désigner spécia­
lement. (Idem.)
E . Le tonneau de mer ou lOrasières équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 63.)
F . Il est réservé au Roi de permettre l’exportation des rognures de cuir, par certains bureaux, sans
paiement de droit. (Loi du 24 décembre 1828, R. 3 de 1829.)
G . La sortie des écorces à faire tan ne peut avoir lieu que par les frontières maritimes ; il est réservé au
Roi d’en permettre la sortie aux frontières de terre par quelques bureaux, moyennant un droit à 
régler d'après les circonstances locales ou autres. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 39.)
II. Il est réservé au Roi de défendre la sortie des étoupes, aux frontières de terre, par des bureaux à 
désigner spécialement. (Idem.)
I . Les articles de fer non frappés de prohibition à la sortie, que le droit d'entrée y soit appliqué au poids 
ou à la valeur, peuvent être exportés, moyennant le paiement d'un simple droit de balance, 
fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes les 100 livres 
brutes, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. (Loi 
du l "  mars 1831, R. 39.)
.T. Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé, sont également dus 
sur des objets de fer et d’étain, comme les ustensiles de Neuwied et autres semblables. (Loi du 
1er juin 1830 , R. 90.)
On comprend aussi sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et menus objets qui n'appar­
tiennent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fer, tels que : poêles à frire , tourtières, etc., en fer et 
autres objets semblables ; toutefois, de petits objets de fe r , comme mouchettes, tire-bouchons, etc. 
ne peuvent être déclarés et admis comme mercerie que lorsqu’ ils se trouvent en quantité propor­
tionnée , dans des barils, tonneaux, ballots ou colis, où se trouvent d’autre s objets appartenant 
à la mercerie. (Décision du 30 mars 1830, R. 79.)
Les ouvrages en fer étamé ou recouvert d’étain, sont assimilés aux ouvrages de fer battu. Il en 
est de même des faulx, faucilles , hache -  paille, scies, bêches, pelles, lorsque ces instruments 
sont composés de fer ou de fer et acier; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages d’acier. 
Les chaudières de machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu, sui­
vant leur consistance. (Loi du 1 "  mars 1831, R. 29.)
K . Les arrêtés des 21 octobre et 16 novembre 1830, R. 2 et 10 de 1831 et les dispositions du tarif du 7 
novembre 1830, R. 6 et 7 de 1831, qui prohibaient à la sortie le froment, le seigle, l’orge, 
l’avoine, l’ épeautre, l’escourgeon et les farines de toute espèce,sontabrogées.Leur exportation est 
soumise au paiement des droits de douanes fixés dans le tarif en vigueur au mois d'octobre 1830. 
(Loi du 18 mars 1833, R. 143.)
L . Il est reservé au R oi, de défendre la sortie des laines de toute espèce aux frontières de terre, par des 
bureaux à désigner spécialement. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 39.)
M. Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois, le droit est perçu en raison de l ’espèce 
de fer dont les machines ou parties de machines sont formées ; celles dont le fer forme la partie 
principale, sont assimilées aux machines de fer ; celles dont le fer n ’est qu’accessoire, aux machines 
et mécaniques, autres que de fer ; il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Déci­
sion du 8 juin 1832, R. 90e.) voir aussi littera I  et J .
N . L’arrêté du 7 novembre 1830, R. 6 et 7 de 1831 qui prohibe à la sortie les munitions de guerre de 
toute espèce , est suspendu temporairement ; l'exportation effectuée par les frontières des pays qui 
ne sont pas en état d’hostilités avec la Belgique , en peut avoir lieu. Le Roi peut toutefois lever cette 
suspension et rétablir la prohibition sur ces objets lorsqu'il le juge nécessaire. (Loi du 17 décembre 
1831, R. 66.)
O . Voir litt. N.
P . Le sel brut est prohibé à la sortie par terre. (Arrêté du 7 novembre 1830, R. 6 et 7 de 1831.)
Q . Sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes, sont compris les gazes, marlis et crêpes de toute 
espèce et de toutes couleurs, siamoises, nanquinettes , percalines, printannières et cotonettes; 
toiles de coton à carreaux ; tissus , étoffes , etc., de laine, de fil de laine ou sayette , de coton, 
de poil, de crin , de f i l , qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin, taffetas, 
velours de soie, ctc.; bas, bonneterie, ganterie et rubans de soie. (Loi du 24 mars 1826, R . 49.)
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière 
principale dont se compose ordinairement la trame. (Loi du 31 mars 1828, R.65.)
Les batistes , gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou 
découpées pour robes de dames, chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc., sont assi­
milées aux ouvrages de modes. (Décision du 24 novembre 1825, R. 49.)
R . La Chine et le Japon, sont compris sous la dénomination des Grandes-Indes. (Décision du 18 août 
1826, R. 115.)
S. Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme 
toiles et comprises sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. 
(Décision du 1er décembre 1829 , R. 21 de 1830.)
T . Sous la dénomination de nankin, on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes- 
Orientales ; toute imitation , dite toile de nankin, appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. 
( Décision du 6 mai 1828, R. 86.)
U . La prohibition à la sortie, existant à l’égard du verre cassé ou groisil n’est pas applicable à une sub­
stance demi-vitreuse, qui s'obtient par la fabrication et à laquelle on donne également le nom 
de groisil. L’exportation en est permise , moyennant le droit d’un pour cent de la valeur. (Décision 
du 27 mars 1824, R. 44.)
V . Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif paient 1 p. c. de leur valeur à l’exportation. 
(Loi du 26août 1822, Journal officiel, n» 39.)
E X P O R T A T IO N S . -  A N N É E  1 8 3 3 .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE DESTINATION.
VALEURS DES MARCHANDISES EXPORTEES :
DESIGNATION
DES PAYS DE DESTINATION.



































Totaux . . 82,331,817 28,834,931 111,166,748
I I I .
COMMERCE DE TRANSIT.
A N N É E  1 8 5 3 .
3 n  née
44 COMMERCE DE TRANSIT









A B E IL L E S  (ruches à miel renfermant des 
essaims d’) ...........................
A C IE R  en feuilles, planches et barres .
— (ouvrages d’) ..............................
-  (Bld-). 
A G A R IC














A L O E S  ..........................
A L U K ..........................
A M A N D E S ...................
— en coques . 
A M B R E  JA U N E  . . .
A M ID O N .......................
A N E S .............................
A N IS  (éto ilé )................
A N T IM O I N E .............
A R B R E S  et PLA1M TES (vivants) . . . .
A R M E S  de luxe et fusils de chasse, non 
susceptibles d'étre considérés 
comme armes de munition et 
de guerre ....................................
A R S E N I C .............
A V E L A N È D E S . . 
A Z U R  ou S M A L T .
B A IE S  de genièvre.
— jaunes. . . .
— de laurier . .
B A L E IN E S  en fanons, et baleines cou­
pées .................................
B A S , bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, camisoles et autres vête ments de coton, de laine ou de fil, tricotés soit à la main, soit au métier.......................
— et mitaines d’Islande, d’Ecosse, de KIoppenburg et de Danemarck ; bas de Ferofi.......................
B E N J O I N ............. .......................................







cochons. . . .  
moutons. . . . 
agneaux . . . .
B E U R R E .
— rance . . . , 
B IE R R E  , en cercles.
en bouteilles de 116 ou plus 
au b a r i l , ..............................
en cruches à eau de Seltz . .
B L E U  de montagne, bleu minéral, et bleu 
dit torentjesblaauw.......................
— de Prusse
B O IS  : merrain à panneaux (long environ 
de 3 aunes 2 palmes à 4 aunes).
— id. à futailles longues, dites pipes
(long environ de 2 aunes 8 palmes 
et au-dessus).................................
— id. à futailles (long environ de 2
aunes et au-dessus) et merrain 




(toute autre espèce de) non scié, 
















1 0 5 la livre.
0 o ‘ id.
1 61 id.
1 4! id.
6 0( 1 id.
0 5t id.
50 0C par tête.





















SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
PAYS
de































2 50 la livre.





























































































































































































5,749 9 773 6,698 11,387
874 1,486




SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
PAYS
de (Quantité.




































192 France. I 960
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S g 



























les 100 liv. 
(100 kilog.)Il 
(droitdel,a - I 












les 100 liv.| | 
id.
la valeur. I
1 p. c id.






1 p. c la valeur.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
6 00 les 100 liv.







3 00 les 100 liv.
4 p. c. la valeur.
3 00 le baril. 
(lO O litr.)
3 00 les 100 pièc.
4 50 id.
3 00 les 100 liv.
5 00 id.




1 p. c. 
1 p. c. 







(A .) Voir les notes à la fin du tableau 
(B.) id.
COMMERCE DE TRANSIT










planches , solives, poutres , ma 
driers, et toute autre espèce de 
bois scié, entièrement coupé ou 
non ; bois de cerisier scié . . .
osier, houssines et verges . .
de chauffage.........................
feuillard..................................
— saules propres à être travaillés en
cerceaux..............................
— cercles et cerceaux de saule . . .
— douves préparées pour barils à ha
ren gs ..................................
— id. de toute espèce...............
— cercles et cerceaux de toute espèce
à l’exception de ceux spéciale 
ment dénommés (longs de 22 
palmes à 26 palmes 7 pouces) .
— cercles d’osier rouge ( longs de 2
palmes à 26 palmes 7 pouces).
— balais de bouleau.........................
d’ébénisterie, comme acajou, cè 
dre , noyer , buis et autres . .
— de noyer pour bois de fusil. . . .
de teinture non moulu, brésillet, 
bois de gaïac, sapan, bimas et 
de Siam....................................
id. caliatour, de campéche, fustet, 
bois jaune, de Cham, de Santal 
(rouge ou jaune) et petit bois dit 
stockfisch...........................
id. de Fernambouc.......................... 2 50 id.
id. de Saint-Martin.......................... 0 40 id.
id. de toute autre espèce................ 0 55 id.
id. m oulu .......................................... 0 52 id.
pour la médecine, bois de quassi. 1 00 id.
id. de sassafras ................... 0 50 id.
id. de réglisse de Bayonne. 0 60 id.
id. id. d’Espagne.. 0 40 id.
— (ouvrages de) ,
i 27 BOISSONS distillées ou fortes (y com­
pris rhum, arac etliqueurs) 
en cercles...................
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au baril................
liqueurs de Hollande, en cer­
cles ................................
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au b a ril................
de grains, en cercles . . . .
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au baril.................
genièvre de Hollande , en 
cercles .................................
28 I B O B A X  brut, tinkal, et borax à moitié 
raffiné, ou borax des Indes 
orientales................................
— raffiné.
29 j BOUTONS de corne, d’os, de bois, de 
soie, de métal, d étain, de 
composition, e tc ...............
30 B R A I sec . . . 
51 BROSSERIE.
32 j BRUN ROUGE et ocre rouge non mou­
lus ...............................
— moulus.
55 | C A C A O ............................









































SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
PA Y S
de







Hollande. la valeur. { France.Prusse.
Allemagne. 











la valeur. ' Prusse.
I France.
la livre. I
























1,281 ( Allemagne. 
1124 Prusse.
5,258 1,955) £rance-
13,560 8,156V ! o u ™ e'
2,991 1,794k Presse.I 1 1 Allemagne.
1




















































SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
PAYS
de



























































( A l Aventure.
6,580 France.































































































































































































la val. (D.)|| 



























les 100 liv 
id.
la valeur, 
les 100 liv. 
la valeur.





(C.) Voiries notes à la fin du tableau. 
(D.) id.
COMMERCE DE TRANSIT






































C A F E ................................................. ...
C A L A M IN E ....................................
C A M P H R E  brut.........................
— raffiné................... • •
C A N N E L L E  de Ceylan . ...............
— de la Chine et Cassia-l.ignea
C A N T H A R I D E S ................................
C A R A C T E R E S  d’imprimerie...........
C A R C A S S E S  (pour ouvrages de modes). 
C A R D A M O M E ..........................................
C A R D E S  champêtres.....................
— de fil d’archal. .................
C A R T E S  géographiques et marines. . . .
— a jouer .......................
C A R T  H A M E  ou S A F R A N U M
C A S C A R I L L A ..........................
C A S S IA  F IS T U L A ....................
C A S T O R E U M ................................
C A U R I S .......................................
C A V I A R .......................................
C E N D R E S gravelées, dites potasse et perlasse...................
védasse.......................
de savonneries et de salines
des foyers...................
anglaises......................
C É R U SE  ou blanc de plomb.............
C H A N D E L L E S  de suif, et celles dites de composition . . .
— bougies, et chandellestransparentes faites de blanc de baleine .
C H A N V R E  en masse 
— peigné. .
C H A P E A U X  de poil. de feutre, de laine, de paille, de toile cirée, de cuir vernissé, elc . .
C H A R B O N S  de terre et houille .
— de hois.............
C H A U X .............................................
— non éteinte...............
C H E V A U X .
— poulains. 
C H E V E U X  bruts. .
ouvrés, perruques et bou­cles.........................
C H IC O R E E  (racines de).................
— brûlée, préparée ou moulue
C H O C O L A T . . . . 
C ID R E  , en cercles.
en bouteilles de 110 ou plus au baril...........................
— en cruches à eau de Seltz . . . . 
C IR E  brute............... .................
— blanchie............................
— à cacheter .........................
C O B A L T .......................................................
C O C H E N I L L E ................................
C O L C O T H A R  (caput mortuum).........
C O L L E  de poisson.......................
— forte . . 























12 00 la livre.
la valeur.
SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
PAYS
de
P R O V E N A N C E .
Quantité.

















































































































t t /ç/iî Prusse. 14,430 Allemagne.


















111 71n n/7 k Hollande.
131507 8’083 Allemag:,e





































































































SORTIE EN TRANSIT PAR MER.















P A Y S
de
D E S T IN A T IO N .
Quantité.
Francs.
i Hollande. 12,2051 Hambourg. 60,6031 Norwège. 2,085t Hanovre.105,500) Prusse.2,640/ France.





















































































































































la grosse de 
12 douzain.









le tonn. de 
mer. 1000 1.




















les 100 pièc. 
id .




















D E S I G N A T I O N
DES
MARCHANDISES.
C O Q U IL L A G E S  
C O R A IL  b ru t. . 
— ouvré .
C O R D A G E S , câbles et haubans, et toute 
autre espèce de cordages.
— vieux et ùsés ne pouvant 
plus servir à la naviga­
tion, ainsi que ceux cou­
pés en pièces ou réduits 
en filasse..........................
C O R D E S  de boyaux, pour instruments de 
musique. etc............................
C O R N E S de cerfs .
et bouts de cornes de bœufs, 
de vaches, de moutons, de 
chèvres, e t c ..........................
— id. de cerfs, de chevreuils , de 
rennes et autres semblables
C O T O N  en la in e .......................
C O U P E R O SE  (sulfate de fer).
C O U T E L L E R IE
C R A IE  non moulue................................. .
— m oulue...........................................
C R A Y O N S  garnis de bois ou non . . . .
C R E M E  ou cristal de tartre .......................
C R IS T A L  D E  R O C IIE  b r u t ................
— ouvré................
C U IR S  et P E A U X  ; cuirs verts et salés .
Id. secs .
— id. tanné3.............
peaux de buffles et d'élans, non 
apprêtées....................................
id. de cerfs ,de chevreuils,deboucs, 
de chèvres, d ’agneaux,de veaux 
et de chiens, non apprêtées.. .
id. de moutons, non apprêtées. .
id. id. apprêtées . . . .
et peaux de toutes espèces, ap­
prêtés , corroyés , passés en 
chamois, en mégie , corduan 
et autres non spécialement dé­
nommés .......................................
de roussi.
peaux de lièvres, de lapins et de 
castors, non apprêtées.
— id. id. apprêtées .
id. de chiens de mer et autres 
semblables, non apprêtées. . .
id. id. apprêtées 
(rognures d e ) .............
— (ouvrages de) de sellerie, de cor­
donnerie , de malleterie et au­
tres non spécialement dénom­
més , comme aussi cuirs dorés .
C U IY R E  rouge brut, fondu en plaques 
de l’épaisseur de 5 lignes et 
au-dessus , rosettes, plan­
ches coulées, limaille et cui­
vre noir brut en plaques
— jaune brut, fondu en plaques 
et planches coulées . . .
battu en barreaux ronds ou 
carrés, en fonds de chau­
dières et de bassins, ainsi 
que planches pour doublage 
de navires.......................
mitraille etpotais (cuivre vieux)
(monnaie d e ) .......................
en flan pour les monnaies
ouvré, doré, bronzé, soit pro­
prement doré, soit vernissé 
ouimitantl’orparsuite dune 
autre opération quelconque.
— fil de cuivre et de laiton, et 
clous de cuivre......................
R O h-1 H «1 
p  
ri 








































































R io de la Plata 
Indes-O rient.
États-Unis. 
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1 p. c 
2 00 
1 p. c.






























1 p. c 





























les 100 liv 
la val. (I
id.







(H .) V oiries notes à la fin du tableau,
(I .)  id.























D E S I G N A T I O N
DES
MARCHANDISES.
C U M IN _____ v. ..............
C U R C U M A  non moulu . 
— moulu . . .
D A T T E S  .............
DEN TS d’ éléphant
— de narval. . . .
D R A P S  de la valeur de fr. 8 l'aune et au- 
dessous ......................
— id. de 8 à 16 l’aune . . . .
_  id. de 16 à 24 l’aune . . .
_  id. de 24 à 32 l’aune . . .
__ id. de plus de fr. 32 l'aune
_ casimirs de la valeur de fr. 4
l'aune et au-dessous.
— id. id. de 4 à 8 l’ aune . . . .
— id. id. de 8 à 12 l'aune . . .
— id. id. de 12 à 16 l’aune . .
_________id. id. de plus de fr. 16 l'aune
D R IL L E S  et C H IF F O N S  (matière pre­
mière du papier ) .............
D R O G U E S  (à  l’exception de celles spé 
cialement dénommées). .
E A U -F O R T E  (acide n itr iqu e).............
É C A IL L E S  de tortue brutes...................
__ ouvrées .............
É C O R C E S  à faire tan non moulues. . .
— id. moulues.............
—_____ de citrons et d'oranges . . . 
__ id. confites
— de m elons, confites . . . .  
É M É R I L  
E N G R A IS  (n on  compris les cendres de 
foyers) ..........................
É P IC E R IE S , macis, noix muscades, clous 
de girofle, antoffles de 
girofles, e t c .............
E P IN G L E S . 
É P O N G E S .
E ST A M P E S et G R A V U R E S .............
E T A IN  non ouvré. 
— ouvré . .
É T O U P E S  (rebut de chanvre et de lin ),
F E R  (minerai d e ) .................................
— fonte de fer en gueuses...................
— fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles
de fer coulé , tels que plaques de 
cheminées, poêles, poids, vases et 
enclum es..........................................
— mulet ou fonte épurée, façonnée en
forme de gueuse brute...................
— forgé en barres, verges et carillons.
— clous........................................................
— v i s ................ .........................................
ancres coulées et battues.
— ouvrages de fer battu, fer en tôle, 
chaudières, plaques laminées, chau­
dières de salines ou à vapeur,et tôle 
noire....................................................
à cercles et bandes de fe r , dit fer 
feuillard................................ ... . . .
fil de fer ou fil d'archal.
— vieux fer ou ferraille, autre que mi­
traille .................................................
— mitraille, dite petite mitraille de fer
battu, consistant en vieux clous, 
vieilles tôles, vieux outils usés et 
vieille fonte.......................................
















































































id. I ndes-O rient.
la livre \ Prusse. la livre. > A ngleterre.
la valeur. Allemagne.Prusse.
France. 











































A llemagne. 4,122 1,649
France. 13 5






























































































































































































































































T O T A L


































































1 p. c. la valeur.
10 00 
10 00











0 10 id. (L.)
1 p. c. la valeur.
1 60
1 p. c.
les 100 liv. 
(M.)
la valeur.
1 p. c. id.
0 54 les 1000 I.
2 p. c. la valeur.
0 80 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.
4 00 les 100 liv.
0 30 id.
1 p. c. la val. (N.)
1 p. c. id.
6 00 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.


















0 10 les 100 liv.
(droit de ba-j 
lance.)







C O M M E R C E  D E  T R A N S I T
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T O T A L .
G É N É R A L . w KS 2  
§  *  








PROVENANCE. DESTINATION. Quantité. Valeur.
PROVENANCE. DESTINATION. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur.
101 F E R  (continuation)
— fer -  blanc ouvré, ouvrages de fer- 




















Francs. Francs. Francs. Francs.
4,025
Fr. <-. 
0 10 les 100 liv.
(droit de ba­
lance).










23 105 42 105 42 1 00 les 100 liv.Espagne.
103 , , î Allemagne. la valeur. { A ngleterre . • •
231.194 )
2,600 j France- 233,794 23-3,794 • >. • • • • . . . . . . 253,794 1 p. c. la valeur.
id. Allemagne.Prusse.
• • 276,397j F 1,750) * R4KCE- • • 278,147 . . . 278,147 Allemagne. • • 11,800 Angleterre. • ■ 11,800 . . . 11,800 . . . 289,947 1 p. c. id.
— à dentelles, simple ou non tors . . . id. 1 p. c. id. î
— id. appelé fil de France, écru 
ou non tors . . id. . . . 1 p. c. id.
— id. id. blanc et tors . id. 1 p. c. id.
— à coudre, ettoute autre espèce de fils
non spécialement dénommés . . .
— à voiles, et toute ficelle filée au rouet
























— de carret, et fil dit schyfgaren . . . 0 60 id. 2 40 id.
— pour filets à harengs................ ... . . . . . . . . . 1/2 p .c . la val. (Q.)














12,524 56,358 France. 352 1,584 Angleterre. 352 1,584 352 1,584 12,876 57,942 4 00 les 100 liv.





















- 3 50 id.
















275 4,125 ..................... • • • • ..................... • • 275 4,125 4 00
— de poils de chèvre d’angora, écru. . 10 00 *  id. Prusse. 63 630 France. 63 630 63 630 63 630 4 00 id.
— id. teint . 11 50 id. . . . 5 00 id.
104 F IL E T S  et autres ustensiles pour la pèche . . . la valeur. . . . 1 p. c. la valeur.













































4,737 3,316 36,564 25,595 3 00 les 100 liv.
107 F R U IT S  verts et secs de toute espèce et 









3,488 . . . 3,488 1 p. c. la valeur.




96 Allemagne. • • 256 . . . 256 . . . 256 1 p. c. id.
2 00 1 00
108 F U T A IL L E S  neuves et vides de toute es­
pèce .................................
— v ie illes .................................















370 . . .
228
370
• • . . . 228
370
1/2 p. c. 
2 p. c. 
1 p. c.
la val. (S.) 
id.
id.(T.)























30,717 États-U nis. 66,845 66,845 66,845 66,845 83,349
83,349 2 00 les 100 liv.









111 G IN G E M B R E  sec .................................... 1 20
4 00
112 GOM M ES du Sénégal, de la Barbarie et 
de l’A rab ie ............................. Angleterre. 13,121 26,242 Allemagne. 13,121 26,242 13,121 26,242 13,121 26,242 2 00 id.
— ammoniac, assa - fcetida , co- 


























Indes-O rient. 114 228 Allemagne. 114 228 114 228 114 228 1 50 id |
2 00
1 00
113 G O U D R O N .................................................... t 2 00
114 G R A IN E S  : alpiste ou graine de Canarie. 














— de sénevé ou graine de mou-
97 150 150 150 97 0 60 la rasière.
— d'oignons et autres graines de 
jardin , ainsi que semence de 
sapin........................................ Allemagne. 225 France. 75 225 75 225 75 225 2 00 les 100 liv.
— rapistre, vesce et semence de 





— 6 00 id.
— de chenevis ou graine de chan­
vre ........................................... Hollande. 900 270 Prusse. 900 270 90Q 270 900 270 8 00 id.
— de colza, de navette, de lin et 




79,079 France. 326,610 114,313 326,610 114,313 326,610 114,313 8 00 id.
— de lin pour semer, du 1er août 
au 1er avril............................. 0 40 id. 9 60 id.


















8 174 981 8,174
2,680
901,521
981 4 80 le last.
2,680 402 402 4 80 id.
0 10 id. Hollande. 901,521 90,152 90,152 2 70 leslOOOliv.




C O M M E R C E  D E  T R A N S I T
























DÉSIG N A TIO N
DES
MARCHANDISES.





__ id. non m on d é .................
— from ent.......................................
— gruau ..........................................
— pain, biscuit, pain d'épice, fa­
rine ou moulure de toute es­
pèce , vermicelle , macaroni, 
semoule et s o n .......................
G R A IS S E S , dégras, suifs et pannes de 
cochon (sain-doux). . . .
H A B IL L E M E N  TS neufs à l’usage d’hom­
mes et de femmes. .
H O R L O G E S  et P E N D U L E S (à l’excep­
tion des montres )
H O U B L O N ....................................................
H U IL E  d’o l iv e ..............................................
— de faine, d’œillet ou de pavot, et 
autres huiles comestibles de mê­
me espèce............. ...
— de grainea . . . . . . . . . . . . .
~  d’épiceries .......................................
— de poisson, de baleine et de chien
m a rin ..........................................
— de foie . . . . . .
H Y D R O M E L , en cercles
en bouteilles de 116 ou plus 
au baril.................... ... • •
I N D I G O .......................................................
IN S T R U M E N T S  de mathématiques, de 
physique, de chirurgie 
et d’op tiqu e.................
— de musique
IP É C A C U A N H A .................
J A L A P  ..............................
J O N C S ...........................................................
JU S  de citron et de limon , en cercles. . .
— id. en bouteilles de 116 ou
plus au baril................
— Id. en cruches à eau de Seltz
— de réglisse..............................................
L A IN E S  de toute espèce (sans distinction 
d’origine)....................................
L A Q U E  de Venise en boules, dite kogel- 
la k .................................... ... . . .
— en feuilles . 
L A R D  de baleine. .
L E G U M E S verts et secs (à  l’exception de 
ceux spécialement dénommés)
L E Y U R E .......................................
L IE G E  brut....................................................
— ouvré .................................................
L IN  brut ( y compris le déchet du lin , dit 
snuit).....................................................
— p e ig n é .............................. ..
L IT H A R G E  d’or et d’argent
L IY R E S  brochés ou en feuilles
—  cartonnés ou reliés.
M A C H IN E S  et mécaniques à l’usage des 
fabriques et manufactures
— id de fer, machines à va­
peur ou parties d ’icelles 

















































2 00 le litron.
0 90 id.
0 80 id.
• ■ la valeur.





































































































































































182 i Hollande. 
2,257( A llemagne.
1,910^ Hollande. 
































































































































































































































































G E N E R A L .


















































en rj H gM










1 48 les 1000 liv.
8 20 le last.
1 60 les 1000 liv.
4 00 le last.
4 00 id.
2 60 les 1000 liv.

























































les 100 liv. 
id. 
le baril.
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
1 p. c. id.








(d ro it  de La' 
la n c e .)
(U .) Voir les notes à la fin du tableau
3 m tre
COMMERCE DE TRANSIT






































D E S I G N A T I O N
DES
MARCHANDISES.
M A G N E SIE  . . 
M A N G A N È SE . 
M A N N E
M E R C E R IE  (y compris tous les objets non 
spécialement dénommés.)
M E R C U R E  ou Y IF -A R G E N T  
M E U B L E S. ....................................
M IE L  . . 
M IL L E T
M IN E  D E P LO M B  ou plombagine. 
M I N I U M .............................................
M ODES (ouvrages de)
M O N TR E S d’or.............................
— d’argent....................
— de sim ilor.................
M U L E T S .......................................
M U N ITIO N S de guerre, armes blanches 
et à feu . et autres usten­
siles portatifs de guerre 
de toute espèce, montés 
et non montés (y compris 
les casques el lescuirasses)
canons de fonte . . . .
id. de f e r .............
boulets de canon . . . .
balles de plomb de fusil e 
de p istolet................
M USC . .......................................................
N A C R E  de perle brute.............................
_  id. ouvrée ..........................
N A T TE S ....................................................
— de M oscovie.............................
N O IR  d’Espagne.......................................
— d’o s ...................................................
N O IX  D E  G A L L E S .............................
O C R E  non m oulue....................................
— m o u lu e ..........................................
OEUFS..........................................................
O IG N O N S de fleurs ; .............................
O P I U M .......................................................
O R E IL L O N S  ou O R IL L O N S ............
O R  E T  A R G E N T  m onnayés.............
__ en barres, en lingots
et en masse. . .
— en poudre.............
— objets d’orfévrerie
et vaisselle d'or et 
d ’argent ouvrés et 
non rompus .
— id.ouvrés, mais rom
p u s ................
— en feuilles , battus
— fil d'or et d’argent
O R S E IL L E .
OS de bœufs, de vaches et d’autres ani 
maux.............................
— id. dont on a extrait la gélatine
O S IE R  (ouvrages d’ ) .................................
P A IL L E ...................................................
P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris 
bleu à l’usage des raffineries 
de sucre, ainsi que registres 
en papier blanc ou rayé.
à meubler...................................
de musique , carton , papier 
destiné à la fabrication des 









































150 00 la pièce. <












































































































































































































































































































2,412/ A ngleterre. 



















































6 4 . 4 6 3 /
10,000
6 4 , 9 5 4 i
9 ,2 1 0 1

































T O T A L







































*  JW <
°  SC/3 G
S  »
=> a
S l  















les 100 liv, 
la valeur.
2 00 les 100 liv.
0 60 id.













la val. (V .)




5 00 la livre.
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.




2 p. c. la valeur.
1/2 p. c. id.
0 20 la livre.






1 p. c. la valeur.
libre.
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
2 00 les 100 liv.
1/2 p. c. la val. (X .)
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id .(Y .)
1 p. c. id.
1 p. c. id.
1 p. c. id.













































P A Y S
d e Q u a n t ité . Valeur.
P A Y S
de Q u a n t ité . V a le u r .
T O T A L . P A Y S
de Quantité. Valeur.
P A Y S
de Q u a n t ité Valeur.
T O T A L .
G E N E R A L . c  3ce & 
«  *





H P R O V E N A N C E . DESTINATION.
Q u a n t it é . Valeur.
PROVENANCE. D E S T I N A T I O N .
Q u a n t it é . V a l e u r . Q u a n t it é . Valeur.
P<H
167 P A P IE R  (c o n t i n u a t i o n ) Fr. c Francs. F r a n c s . Francs. Francs. Francs. F r a n c s . Francs. F r .  c
— portant les noms ou les mar­
ques caractéristiques des pa­
peteries de la Belgique . . .
— vieux, mis au rebut et rognures
0 20 la livre, 
la valeur.






la valeur.168 P A R A P L U IE S  E T P A R A S O L S . . . . ( P r u s s e . j F r a n c e . ; ;
26
360
J H o l l a n d e .
1 A l l e m a g n e .
• • 26
360 | . . . 386 586 1 p. c
169 P A R C H E M IN .............................................. id. .............................. . . . 1 p. c. id.
170
171
— (rognures d e ) . . . . . . . .
P A R F U M E R IE ..........................................








i P r u s s e .
A l l e m a g n e . 
1 F r a n c e .
( P r u s s e .






F r a n c e .
H o l l a n d e .
( A l l e m a g n e .
r
1 H o l l a n d e .  







1j  .  .  .  
.  .  .
8,507
77.219
P r u s s e .
F r a n c e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .







I n d e s - O r i e n t . 
S H a m b o u r g . 
j B r é s i l .
É t a t s  U n i s . 
i P o r t u g a l .
1 C u b a .  
A n g l e t e r r e .












.  .  . 21,275
85,547







172 P A S T E L  ...................................................................... 1 00 la livre.
( P r u s s e . 900
50
900 H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
956 956 956 956 956 956 0 50 les 100 liv.'A l l e m a g n e . 56
173 P E L L E T E R IE S  non apprêtées............. .  .  . la valeur.
A n g l e t e r r e . 
' R u s s i e . 




320 .  .
14750
320 ! . . . 15,070 15,070 1 p. c.
*
la valeur.
_  apprêtées ............................ .  . . id. P r u s s e . • • 540
P r u s s e .
H o l l a n d e . : ;
500}
40j • • • 540 . . . 540 1 p. c. id.
174 P IE R R E S  dures et non cuites, telles que 
pierres plates pour tombes 
et seuils, marbres en b loc , 
pierres à carreler, etc. . .
__ à repasser et à aiguiser . . .
— marbre poli ou sculpté . . . .  






H o l l a n d e .
P r u s s e . • •
3,355
233
P r u s s e .
F r a n c e .










1 p. c. 





0 04 la pièce, 
la livre.
H o l l a n d e . 12,000 480
457,720








_  de tuf ou à terras, non mou­
lues ....................................... 0 10
F r a n c e . 11,443,000
F r a n c e . 125,480
— id. moulues , broyées ou bat­
tues, dites pierres fines à 
terras , pierres de tuf ou à 
ciment.................................... 0 11 id. 0 20 id.
— marnes ou pierres à chaux 
blanches ou b le u e s .............
__ à feu et chiques.......................
la valeur, 
id. F r a n c e . 25 P r u s s e . 25 25
•
25





— meules....................................... • i • id. P r u s s e . . . 180 H o l l a n d e . 180 . . . 180 . . • • ............................... . . • • . . . . . . . . . 180 1 p. c id.
— à diguer.................................... • V • id. . . . • • • prohibé.
_  gemmes.et pierres précieuses. • • • id. . . . libre.
175 1 30 la livre. A n g l e t e r r e .





A l l e m a g n e .

















176 P L O M B  brut en bloc ou saumon, et vieux
0 34 0 50
__ laminé ou ouvré de toute autre
manière,et plomben grenaille. 0 45 id. 2 40 id. i
177 P LU M E S à écrire, brutes....................... 0 01 la pièce. ,
A l l e m a g n e .
P r u s s e .









24' 322,400 3,224 ..................... • • ■ ■ 322,400 5,224 0 10 leslOOO pièc.'
__ id. apprêtées .................






P r u s s e .





F r a n c e .
H o l l a n d e .



















178 P O IL S  de bœufs, de vaches, de boucs et 
de chèvres ................................ .  .  . la valeur. '
A n g l e t e r r e .
F r a n c e .
P r u s s e .
• • 1 100  ^ A l l e m a g n e . 
’  c) q  , H o l l a n d e .
• • 4,50020 .  .  . 4,520 F r a n c e . 40 A n g l e t e r r e . • • 40 .  .  . 40 4,560 1 p. c. la valeur.






F r a n c e .





A l l e m a g n e .
R u s s i e .







A n g l e t e r r e .
É t a t s - U n i s .
B r é s i l .









3,125 21,861 5,908 27,556 4 00 les 100 liv.





F r a n c e .




2,150 514 2,570 A l l e m a g n e . 1 5 E s p a g n e . 1 5 1 5 515 2,575 5 00 id.
—  de toute autre espèce.................... 2 00 id.
H o l l a n d e .
F r a n c e .







P r u s s e .
A l l e m a g n e .







899 1,798 ..................... • ■ • • ..................... . .  . 899 1,798 4 00 id.
179 0 25 le litron. 5 00 le baril.
—  en bouteilles de 116 ou plus au
b a r il ...........................................





. . . 5 00 
4 50
les 1 0 0  p iè c .  
id. \
180 P O ISSO N S de mer frais fin s, tels que 
turbots , barbues . cabil­
lauds soles, éclefins, mer­
lans,éperlans, elbois, etc.
— Id. frais communs. tels que 








— morues et harengs en sau­
mure ou au sel sec. . . .
— harengs-saurets fumés ou
séchés , harengs frais , 
braillés et plies séchées. . 0 02
id. 
la pièce.
N o r w è g e . • • 20 A l l e m a g n e . 20 . . . 20 A n g l e t e r r e .N o r w è g e .
300\ 
12,6601
E t a t s - U n i s .
A l l e m a g n e .









— saumons et autres poissons 
d'eau douce, et anchois 
secs. frais , salés, fumés 
ou séchés .......................... la valeur. { 
!
H o l l a n d e .
P r u s s e .
• • 768 ( 
119} F r a n c e . 887 887 H o l l a n d e . 835 F r a n c e . 855 • . • 833 • . . 1,720 1 p. c. la valeur.
— stockfisch............................. 0 25 la livre. H o l l a n d e . 250 62 P r u s s e . 250 62 250 62 .  . .  . .  . .  .  . 250 62 0 50 es 100 liv.
—  huitres.................................................... la valeur. .  .  . B . • . . . . . . . . . . . . 1/2 p. c. la valeur.
— écrevisses . . . .  ................. . . . id. .  . . . ■ • . . . . . . . . . . . . 1 p. c- id.
181 P O I V R E ....................................................... 0 86 la livre, j
A n g l e t e r r e .
C u b a .







P r u s s e .




61,583! 72,423 62,284 * • • • * . . 72,425 62,284 0 20 1
es 100 liv.
(Z) Voir ! es notes à la fin du tableau.
(A  bi».) id.
( I î  l>i».) i d .
(C b is .) id,
/
% u n ( e
L,
COMMERCE DE TRANSIT



































1 8 2 P O I X ................................................................
Fr. c.
0  5 0 la livre.
1 8 3 PO M M E S D E  T E R R E ............................. 0  0 8 le litron.
1 8 4 0  5 0 la livre.
2  5 0 id.
1 8 5 P R O D U IT S  C H IM IQ U E S .................... . . . la valeur.
1 8 6 P R U N E S E T P R U N E A U X , dits bru­
gnons . 1  1 4 la livre.
1 8 7 Q U I N Q U I N A ............................................. 8  0 0 id.
6  0 0 id.
1 8 8 R A I S I N S ....................................................... 0  8 0 id.
0  1 5 id.
0  6 7 id.
1 8 9 R E S I N E U X ................................................. 2  4 0 id.
1 9 0 R H U B A R B E ................................................. 6  0 0 id.
1 9 1 R I Z ................................................................... 0  5 0 id.
1 9 2 R O C O U .......................................................... 6  0 0 id.
1 9 5 la valeur.
1 9 4 R O T IN S .......................................................... 1  0 0 la livre.
1 9 5 R U B A N S de toute espèce (à l’exception de 
ceux de soie et de velours de soie) . . . la valeur.
1 9 6 SA F R A N  ....................................................... 5 0  0 0 la livre.
1 9 7 S A F R E ............................................................ 3  0 0 id.
1 9 8 SAG O U  .......................................................... 0  6 0 id.
1 9 9 S A L E P ............................................................. 3  0 0 id.
2 0 0 0  8 5 id.
— raffiné..................................... 0  9 0 id.
2 0 1 S A L S E P A R E IL L E .................................... 3  0 0 id.
2 0 2 SAN G  DE D R A G O N ................................ 8  5 0 id.
2 0 ô S A U M U R E .................................................... 0  0 1 le litron.
2 0 4 SA V O N  d u r ................................................. 1  2 5 la livre.
— m ou................................................. 0  4 2 id.
— parfum é......................................... 5  0 0 id.
2 0 5 SEL b r u t ....................................................... 0  2 5 id.
— raffiné ..................................................... 0  6 0 id.
2 0 6 S É N É ............................................................. 2  0 0 id.
2 0 7 S IR O P S  : mélasse brute. importée directe­
ment des pays hors de l'Europe 
et par navires nationaux . . . 0  5 0 id.
— id. importée d'ailleurs ou autre­
ment.......................................... la valeur.
— id. épurée.................................... id.
— de sucre et toute autre espèce. 0  5 0 la livre.
2 0 8 SO IES écrues................................................ 6 0  0 0 id.
(déchets d e ) .................................... la valeur.
— ouvrées pour les manufactures. . 9 0  0 0 la livre.
— filoselle ou fleuret.......................... 7 0  0 0 id.
à coudre ou à b r o d e r .................... 1 1 0  0 0 id.
2 0 9 S O J A ................................................................
2 1 0 SOUDE .......................................................... 0  6 0 la livre.
2 1 1 SO U F R E  bru t.............................................. 0  5 0 id.
— en canon .................................... 0  4 0 id.
— (fleur de)...................................... 0  5 0 id.
2 1 2 SU C R E S bruts, têtes et terrés.................. 0  7 0 id.
— raffinés et sucres bruts mélan­
gés avec du sucre raffiné . . 1  2 0 id.
2 1 5 S U M A C ........................................................... 0  5 5 id.
2 1 4 T A B A C S  en rouleaux ou en feuilles 
d Ukraine et autres pays de 
l’E urope................................. 0  7 0 id.
— de B résil....................................... 1 2 5 id.
— de Virginie, et autres tabacs de 
l’Amérique septentrionale(non 
compris le M arylandj............. 1  4 0 id.
— Maryland....................................... 1 5 0 id.
— de Porto-Rico, de St-Domingue 
et de la H avane....................... 1 8 5 id.
— d'Orenoque.................................... 1 7 0 id.
— Varinas.......................................... 5  0 0 id.
SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
P A Y S
de
PROVENANCE.
H o l l a n d e .
F r a n c e .
F r a n c e .
 ^ A n g l e t e r r e .  
i F r a n c e .  
r P r u s s e .
A n g l e t e r r e .
E s p a g n e .
P r u s s e .
H o l l a n d e .
P h u s s e .
I n d e s - O r i e n t .
F r a n c e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
P r u s s e .
F r a n c e .
A l l e m a g n e .
I n d e s - O r i e n t .
D a n e m a r c k .
F r a n c e .
I n d e s - O r i e n t .
F r a n c e .
P r u s s e .
F r a n c e .
E s p a g n e .
I n d e s - O r i e n t .
H o l l a n d e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
i F r a n c e .  A l l e m a g n e .  ^ L e v a n t .
F r a n c e .
C u b a .
I n d e s - O r i e n t .
H o l l a n d e .















4 , 1 2 2
1 4 1





2 4 , 3 5 0





5 , 6 3 2
2 0 , 3 9 2
8 , 8 9 4
1 ,6 3 0




P A Y S
de
DESTINATION
P r u s s e .
A l l e m a g n e .
A l l e m a g n e .
1 , 2 0 0 (  F r a n c e .  
5 ,9 0 2 <  A l l e m a g n e . 
5 2 ^  H o l l a n d e .
1 , 1 4 0 t H o l l a n d e . 
1 0 5 f  A l l e m a g n e .
8 2 4 ï  A l l e m a g n e .
2 2 8 )  A l l e m a g n e . 
2 8 8 | H o l l a n d e .
1 , 9 8 7
1 6 4
3 , 5 6 6
5 0
P r u s s e .
H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
975| Fbance-
3 , 7 6 9 (  H o l l a n d e .
2 5 o - v A l l e m a g n e . 
2 , 8 2 0 /  F r a n c e .
1 3 , 1 0 0
1 4 7
; ,5 0 4
4 2 3
5 , 0 4 0
9 4
9 6 5
A l l e m a g n e .
A l l e m a g n e .
A l l e m a g n e .
A l l e m a g n e .
A l l e m a g n e .
H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
2 9 8 i
2 5 8 | Allemagne.
7 , 5 0 5  H o l l a n d e .
6 4 9  5 G 0 (  _





1 , 2 0 0
• ■ • 5 , 9 0 2
• . 5 2
1 , 0 0 0 1 , 1 4 0
9 2 1 0 5
1 0 5 8 2 4
285
5 0 0






4 , 1 2 2
1 4 1




2 4 , 5 5 0
6 . 4 9 0 t  H o l l a n d e . 
2 . 5 1 0 /  F r a n c e . 
6 , 9 5 0 )  A l l e m a g n e . \
1 , 6 9 0 A l l e m a g n e .
1 4  2 7 4 S  F r a i *c e - 
'  /  A l l e m a g n e .
5 , 1 1 5
2 , 2 8 2
5 , 0 2 2
A l l e m a g n e .
P r u s s e .











1 , 9 8 7
1 6 4
5 , 5 6 6
5 0
1 , 0 4 5
5 ,7 6 9 |
2 5 5
2 , 8 2 0
1 5 , 1 0 0
1 4 7
3 , 5 0 4
4 2 5




7 , 3 0 5




5 , 6 5 2
3 5 5
2 0 , 0 5 7
8 , 8 9 4
1 , 6 3 0
3 , 3 4 8
6 4 5
4 , 3 0 2
5 6 1
1 , 0 4 5
2 6 2
4 9
4 , 1 2 2
1 4 1






7 , 1 5 4
1 , 2 4 5
8 2 4
5 1 6
2 ,1 5 1
3 , 3 6 6
5 0
1 , 0 4 5
6 , 8 4 4
1 3 ,1 0 0
1 4 7
5 , 5 0 4
4 2 5
2 4 , 3 5 0
1 0 , 8 8 0




5 5 0 )  
2 , 3 1 0 )  
1 2 , 8 7 0 1
1 ,6 9 0
1 4 3
5 , 6 3 2
248)
1 4 , 0 2 6 )
2 0 , 3 9 2
3 , 1 1 3
2 , 2 8 2
5 , 0 2 2
1 ,8 9 4
1 , 6 3 0
3 , 3 4 8
7 , 3 0 5  
6 5 2  8 0 0
1 5 ,7 5 0
1 , 6 9 0
1 4 , 2 7 4
5 , 1 1 5
2 , 2 8 2
5 , 0 2 2
SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
P A Y S
de
p :\o v e n a n c e .
A l l e m a g n e .
Autriche.
F r a n c e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .




A l l e m a g n e .
F r a n c e .
F r a n c e .
F r a n c e .
A n g l e t e r r e .
B r é s i l .
C u b a .
H o l l a n d e .
E t a t s - U n i s .
4 9 8
8 1 0
, 3 3 8
,000
1 8 . 5 8 5  
7  6 1 2  
4 8 , 3 6 8  
6 , 8 0 0
Valeur.
Francs.
1 , 0 5 8
7 2 5
P A Y S
de
DESTINATION
A n g l e t e r r e .
Quantité
H o l l a n d e .
5 2 5  F r a n c e .
[  R i o i  
7.9011
T ‘
d d e l a P l a t a
RÉSIL.
Chili.
A n g l e t e r r e . 
H o l l a n d e .
2 9 9





E t a t s -U n i s .
H o l l a n d e .
H o l l a n d e .
E t a t s - U n i s .
A n g l e t e r r e .
P r u s s e .
1 5 .0 1 0 1
5  3 2 8 )  P r u s s e .











8 0  0 0 8  






1 , 9 1 6 ]
2 , 3 2 0 /
8 4 5 >
2 .8 2 0 Î
2 4 2 1
5 2 5
2 9 9
2 , 4 3 0
1 , 6 7 2
20
5 1 6
1 , 5 0 0
4 9 8
8 1 0
, 3 5 8
5 , 0 0 0
Francs.
1 ,0 5 8
7 2 5
5 2 5
8 , 1 4 3
2 9 9
2 , 4 3 0
1 , 6 7 2
20
5 1 6
5° S  81,365
1 ,5 0 0
5 6 , 9 5 6
T O T A L
G E N E R A L .
Quantité. Valeur
200
1 , 0 9 2
1 0 3
1 ,5 5 2
4 , 3 0 2
5 6 1




4 , 1 2 2
9 5 1




2 4 , 3 5 0
1 0 , 8 8 0
1 4 3
1 0 , 6 5 2
1 0 1 , 7 5 7
8 , 8 9 4
1 , 6 3 0





1 , 2 4 5
8 2 4
1 ,2 4 1
2 ,1 5 1
3 , 5 6 6
5 0
1 , 5 7 0
1 4 , 9 8 7
1 5 , 1 0 0
1 4 7
2 9 9
3 , 5 0 4
2 , 8 5 3





7 , 5 0 5  
6 5 2  8 0 0  
5 1 6
1 5 , 7 5 0
3 , 1 9 0
7 1 , 2 3 0
3 , 1 1 3
2 , 2 8 2
5 , 0 2 2
<*IIB .
M 5Q <H Q*«j r*
s icP2 0 





3  0 0  
0 10 
2 00
4  0 0
1 p. c.
0  5 0
4  0 0  
2 00
0  8 0
0  5 0
1 20 
0  8 0  
10 00
0  6 0
3  6 0  
1 p. c.
0  5 0
1 p. c.
0  10 
2 00
1  0 0
4  0 0  
2 00
3 00
4  0 0  
4  0 0  
0  20 
2 00 




4  0 0
2 0 0
1 p. c. 
1 p. c. 
0  2 0
0 20
1 p. c. 
8  00 
4  0 0
8  0 0
1 p. c
0  8 0
0  4 0
1 20 
1 8 0
0  1 0
0  10 
0  4 0
0  4 0
1  0 0
1  5 0  
1  6 0
2  6 0  









































(F  bii.) 
id.
(G bis.) 























(D Lis.) Voiries notes à la fin du tableau.
(E bis.) id.
(F li'S.) id.






































214 T A B A C S  (continuation.) Fr. c.




_  hachés, carottes, en poudre, el 
autres tabacs fabriqués . . . . 3 00 id.
_  cigares importés de quelque port 
hors de l’Europe. . . . 20 00 id.









T A P IS  E T  T A P IS S E R IE S ....................
1 50





(huile d e ) ..................... 0 70 id.
221 T E R R E S  à fayence, à porcelaine , à po­





_  (ouvrages de) porcelaine blanche 
et te in te ............. 5 00 id.
_  id. fayence de toute espèce 0 30 id.
__ id. poterie de terre et de
grès de toute espèce. la valeur.
__ id. creu sets....................... . . . id.
_  id. pipes à fu m e r ............. 0 02
_  id. cuite de 24 ■/* pouces 
de longueur, sur 113/4 
de largeur.et 5 pouces 
ou au dessous d’épais­
seur (mesure des Pays- 
Basj (briques)............. 0 02 id.
_  id. id. de plus grande di­
mension............. 0 03 id.
_  id. id. tuiles et pannes. 0 05 id.
222 T H E  dont l’ importation directe de la Chine 
par cargaison non rompue, a été 
constatée :
5 50 la livre.
_  (toutes autres espèces de)................ 10 00 id.
importé par navires construits dans 
le royaume:
— boe et Congo gros............................. 5 50 id.
— ( toutes autres espèces de ) ................ 10 00 id.
importé d'autres endroits ou par car­
gaison rompue :
5 50 id.
_  (toutes autres espèces d e)................ 10 00 id.
223 T IS S U S , toiles et étoffes sans distinction 
de nom et d'espèce :
_  toiles et étoffes de coton,blanches. 8 00 id.
_  id. id. imprimées ou teintes 15 00 id.
_  étoffes de laine.............................. 22 00 id.
_  id. id. mélangées avec de 
la soie, du poil de 
chameau ou du fil 
de Turquie. . . . 40 00 id.
_  étoffes de soie, satin, taffetas, ve­
lours de soie etc. 
bas. bonneterie et 
ganterie de soie . 110 00 id.
_  id. id.venantdu Bengale et 
d ’autres endroits 
desGrandes-Indes la valeur.
__ toiles et étoffes de chanvre , de lin
et d’ étoupes, écrues 
ou blanchies. . . . id.
— id. id. teintes................... id.





I n d e s - O r i e n t .
A n g l e t e r r e .
H o l l a n d e .
Prusse. 3 , 9 9 9 l l , 9 9 7 f
France. 4 , 1 2 4 1 2 , 3 7 2
A ngleterre. 1 3 3 9 /
Hollande. 2 3 8 7 1 4 1
Cuba. 1 2 0
A l l e m a g n e .
D a n e m a r c k .
P r u s s e .
I n d e s - O r i e n t .
B r é s i l .
I t a l i e .
H o l l a n d e .
A n g l e t e r r e .
P r u s s e .
F r a n c e .
A l l e m a g n e .
H o l l a n d e .
\ A n g l e t e r r e .  
> P r u s s e .
I H o l l a n d e .
[ A n g l e t e r r e . 
)  P r u s s e .
\ A l l e m a g n e .
I  F r a n c e .
i P r u s s e .
* A n g l e t e r r e . 
\ A l l e m a g n e . 
f  F r a n c e .
\ H o l l a n d e .
\ P r u s s e .
* F r a n c e .











6  8 0 5  
1 . 7 2 4  






6  4 3 9  
6  3 9 9  







1 , 1 5 5
6 2 0
1 , 8 2 5
France.
Angleterre.
4 , 2 8 0





1 , 3 8 9
3 , 4 5 6
8 5 4
9 5 9
2 0 , 7 6 2
6 9 . 0 2 9
1 6 , 6 9 0
31
1 0 , 0 5 7
Valeur.
Francs.





A l l e m a g n e .
3 1 , 0 6 3 ?  ALLEMAGNE. 
7 , 5 1 1  ( Prusse.
1 ,8 5 0
9 3
France.
A l l e m a g n e .
F r a n c e .
A l l e m a g n e .
2 , 3 4 2  \ „
5  9 1 9 <  H o l l a n d e .  
6 *1 9 3 ) A l l e m a g n e .
7 , 0 4 0
8 0 0
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
1 1 , 2 6 9 5 6 , 5 4 5 (
6 8 5 5 , 4 2 5
1 , 1 9 4 5 . 9 7 ü (
5 4 2 7 0 /
3 , 0 1 0 1 5 , 0 5 0 rv
3 , 5 0 6 9 9 2  (
4 1 0 1 2 3 )
4 , 5 2 5 1 , 5 5 7 (
1 0 7  *
2 , 5 7 7 /
2 1 2 /
8 9 1
A l l e m a g n e .
H o l l a n d e .
F r a n c e .
5 , 3 0 2
4 0  
4 5  9 9 0  
6 4 0
H o l l a n d e .
F r a n c e .
H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
5 4 , 4 4 0 /  F r a n c e . 
1 3 ,7 9 2 1  H o l l a n d e . 
3 3 , 3 0 4  \ P r u s s e . 
6 , 1 3 6  (  A l l e m a g n e .
8 3 , 7 0 7 (  F r a n c e .
8 3 , 1 8 7 J H o l l a n d e . 
4 3 , 1 8 6 j P r u s s e . 
8 , 9 1 8 \  A l l e m a g n e .
1 , 0 7 8 (  F r a n c e . 
2 5 , 3 0 6 )  P r u s s e . 
1 3 , 6 4 0 )  H o l l a n d e . 
4 0 , 1 5 0 (  A l l e m a g n e .
2 0 , 7 6 2
6 7 , 7 9 5
1 7 , 9 2 4
3 , 8 9 9
100
4 , 3 7 5
3 1
1 0 , 0 5 7
1 0 ,9 0 8
2 , 2 4 0
5 4
3 , 0 1 0
1 , 3 0 9
6 , 9 3 2
Valeur.
Francs.
3 1 , 1 4 3
TOTAL.
Quantité. Valeur,
2 0 , 7 6 2
5 0 ,5 0 8 ^
8 , 0 6 0 )  8 5 , 7 1 9
1 1 ,6 9 7
5 0 0 ,
1 3 , 1 2 5
20
1 , 8 5 0
9 5
8 , 5 7 4
5 1
2 , 5 4 2 )
1 2 ,0 4 2 k  • •
7 , 0 4 0
8 0 0
1 0 , 0 5 7
5 4 .5 4 0 \
11,200'
2 7 0 i
1 5 , 0 5 0 ]
3 9 3 )
2 ,0 7 9 ^
1 6 , 2 1 2
8 , 2 4 1
9 6 4
4
4 , 6 0 4
5 9
2 , 8 3 5
6 , 5 4 0
4 3 7
5 . 6 4 7
l P r u s s e .
9'1 7 1 , 2 0 0 '  A l l e m a g n e . 
8 5 , 7 2 0  ; H o l l a n d e .
(  F r a n c e .
1 5 2 , 7 9 0 /  F r a n c e . 
5 8 0 , 1 0 0 )  P r u s s e . 
9 5 . 9 4 0 )  H o l l a n d e . 
1 0 5 , 4 9 0 ’  A l l e m a g n e .
F r a n c e .
A l l e m a g n e .
1 ,6 7 7 1  P r u s s e . 
3 . 0 2 0 ^  H o l l a n d e . 
5 8 1  / A l l e m a g n e .
1 0 7 )
2 , 2 6 6 }  . . 
412)
5 , 5 0 2
4 0
4 6 , 0 4 0
5 9 0
Francs.
3 1 , 1 4 3
3 8 , 5 7 4
2 5 , 1 2 2
20
1 ,8 5 0
9 3
1 4 , 3 8 4
7 , 0 4 0
8 0 0
8 1 , 0 0 0
2 , 4 7 2
2 , 7 8 5
2 2 . 6 8 0 )
5 2 .5 2 0 V
5 . 4 9 6 (
2 9 , 1 7 6
2 , 8 5 8  3 7 . 1 5 4 )  
7 . 5 0 4  9 7 . 5 5 2 '
5 4 5




2 , 8 3 5
1 7 5
6 , 1 5 5
3 1
1 4
2 . 9 0 7
2
1 ,2 8 1
2 , 4 0 8
T~om!
7 7 , 2 5 3 )
1 , 9 5 8 )
1 5 4
1 5 . 7 9 6 /
6 2 , 5 2 0 )1
6 .9 2 0 \
2 4 6 ,2 0 0 1
1 ,2 4 0 1
5 0 0 )
5 1 9 , 7 7 0 ' 22r‘ 
1 4 0  9 1 0 ,  
2 7 1 , 4 8 0 '
î
9 6 4
4 , 6 6 7
1 3 , 4 5 9
1 6 , 8 4 6
3 , 6 4 7
6 , 3 7 5
6 , 6 5 8
1 2 2 ,6 9 5 ,
4 ,1 4 1
5 7 5
1 . 6 7 7 )
5 .5 0 1 >
100
5 , 5 0 2
4 6 , 6 7 0
1 0 7 , 6 7 2
2 1 8 , 9 9 8
8 0 , 2 3 4
2 5 4 , 9 2 0
7 3 2 , 5 8 0
1 2 7 , 4 0 9
5 , 0 7 8





A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
France.
Angleterre.
F r a n c e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
P r u s s e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
F r a n c e .
P r u s s e .









2  9 8 e* J E s p a g n e .
’ A n g l e t e r r e .
6 , 6 7 0;7 n  H o l l a n d e . 












H o l l a n d e .
500\ Hanovre*
J H o l l a n d e .
\ \ lA i A n g l e t e r r e .
B r é s i l .
1 , 9 1 4
Valeur.
Francs.




5 , 1 2 0 )  B r é s i l . 
1 ,0 0 0 ^  A n g l e t e r r e .
AN G L E T E R R E .
j Brésil.
55 0^ 0\ ^oli,ande.
4 , 0 0 0 Brésil.
1 2 3
5 0






3 , 5 8 2
G ,1 7 0 |
5 0 0
8 9
1 , 3 5 4
2 9 6
1 7 1 2 , 2 2 3
4 5 5 5 9
5 0 8 7 , 5 8 4
5 5 8 7 , 2 5 4
8 7 1 , 9 1 4
4 , 9 2 0 (
1,200»
1 9 8 , 5 5 0 )  
4 7 ,4 1 0 >  
5 , 6 1 0
1 , 5 4 0
8 7
1 5 5
2 , 2 8 7
4 , 0 0 0
Francs.
4 , 5 8 2
6 , 6 7 0
8 9
1 7 , 4 2 0
1 , 9 1 4
6,120
2 5 1 , 5 7 0
4 , 0 0 0
T O T A L
G E N E R A L .
Quantité. Valeur.
2 0 , 7 6 2
8 5 , 7 1 9
8 , 5 7 4
3 1
1 0 , 0 5 7
1 7 , 5 4 6
8 , 5 3 7
9 6 4
4 , 6 0 7
1 3 , 4 5 9
1 8 ,1 8 0
5 , 7 5 4
6 , 5 2 6
8 , 9 4 5
Francs.
5 1 , 1 4 5
3 8 , 5 7 4
2 5 , 1 2 2
20
1 , 8 5 0
9 5
1 8 , 9 6 6
7 , 0 4 0
8 0 0
8 7 , 7 5 0
2 ,5 6 1
2 , 7 8 5
5 , 5 0 2
4 0 , 6 7 0
1 0 7 , 6 7 2
2 5 6 , 4 1 8
8 2 , 1 4 8
2 6 1 , 0 4 0
9 8 5 , 9 5 0
1 5 1 , 4 0 9  
, 5 , 0 7 8






























1 p. c. 
prohibé.
2 00
4  0 0  
2 00
9  0 0  
1 7  0 0
5  5 0
6 00
1 5  5 0  
2 5  5 0
7  0 0




1 / 5  p. c. 
1/2 p. c.
1 p. c















































(.1 bis.) Voir les notes à la fin du tableau.
(K  bis.) id.
(L  bis.) id.
COMMERCE DE TRANSIT


















































P A Y S
DE Q u a n t i t é . V a l e u r .
P A Y S
DE Q u a n t it é . V a le u r .
T O T A L . P A Y S
DE Q u a n t ité . V a l e u r .
PAYS
d e Q u a n t ité . V a l e u r .
T O T A L .










P R O V E N A N C E . D E S T I N A T I O N .
Q u a n t it é . V a le u r .
P R O V E N A N C E . D E S T I N A T I O N .
Q u a n t ité . V a le u r . Q u a n t it é . V a l e u r .
P
b*
225 TISSU S ( c o n t i n u a t i o n .) F r .  c . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r a n c s . F r .  c .
— toiles pour nappes et serviettes .écrues . . .
i
la valeur, j
P r u s s e .
F r a n c e .




H o l l a n d e .
F k a n c e .
• • 1,99o) 
670j .  .  .
2,660 2 , 6 6 0 1 p. C. la valeur.
— id. id. blanchies ou damassées .  .  . id. j
P r u s s e .
A l l e m a g n e .




F r a n c e .
H o l l a n d e .





.  .  . 1,594 1,594 1 p. C. id.
— dentelles et tulles . . .  . ................. . . . id. ; A n g l e t e r r e .A l l e m a g n e .




F r a n c e .
H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
• * 547,150| 
1,038) 
154,888^
683,056 A l l e m a g n e .
F r a n c e . • •
1 ,6 0 0 !
1 , 1 4 0
A n g l e t e r r e .
F r a n c e .
• • l , 6 0 0 i
1 , 1 4 0
. . . 2,740 . . . 685,796 1 p .  C . id.
90 00 la livre, j A l l e m a g n e # 2 0 02 5
18,000
F r a n c e . 2 2 5 20,250 225 20,250 .............................. 225 20,250 0 74 la livre.P r u s s e . 2,230
1,700!
400j100 00 id. F r a n c e . 3 0 3 30.5001
H o l l a n d e .





30,300 F r a n c e .





C u b a .
E s p a g n e .
1 7
4
21 2,100 524 32,400 0 80 id.
80 00 le rouleau. . . . . . . . ■ ■ î • • •
.  .  . 0 50 l e rouleau.
la valeur. A l l e m a g n e .F r a n c e . * .
1,122
7,188
F r a n c e .
P r u s s e .




8,510 F r a n c e . 1,270 B r é s i l . • • 1,270 .  .  . 1,270 9,580 1 p. c. la valeur.
— nankin large (des Indes-Orientales). 6 00 la pièce. .  .  . 0 20 la pièce. ( M  l . i s .)
— id. étroit . . . . .  (id.) . . . . . 4 00 id. • * .  .  . 0 10 id.
—  toiles c ir é e s ........................................................ • i . la valeur. F r a n c e . .  . 1,162 A l l e m a g n e .P r u s s e .
1,066'
96)
1,162 .  . .  . 1,162 1 p. c. la valeur.
— toiles et étoffes non spécialement 
dénom m ées....................... .... .  .  . . . . id.
P r u s s e .
F r a n c e . • i
1,060
2,955,
H o l l a n d e .




2,955, 4,015 . . . . . • •
. . . 4,015 1 p. c. id.
224 T O U R B E S . .  . . . . 0 01 le litron .
...............................
0 50 le double 
baril.





H o l l a n d e .




717 653 979 • •
655 979 3 60 les 100 liv.
226 T O U R T E A U X  ou pains de navettes, de 
chenevis et de lin . . . 0 10 id. P r u s s e . 7 8 , 8 7 7 7,888 H o l l a n d e . 78,877 7,888 78,877 7,888 78,877 7,888 1 00 id.
227
228
Y A N I L L E .......................................... . . . 112 00 
0 15 
0 37
id. I n d e s - O r i e n t . 7 4 8,288 A l l e m a g n e . 74 8,288 74 8,288 74 8,288 0 “>(>
1 00
—  enbouteillesdell6oup!usaubaril la pièce. 1 00 les 1 0 0  p iè e .
229
230
V E R M IL L O N  ............................................................. 8 00 3 60
V E R R E R IE S  ET V E R R E S  de toutes 
sortes............................................... la valeur.
A l l e m a g n e .
P r u s s e .
H o l l a n d e .
F r a n c e .







F r a n c e .
H o l l a n d e .





tf . * 22,789 A l l e m a g n e .
L e v a n t .
4561 
1,600,
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
• • 456*1,600) . . . 2,056 . . . 24 845 1/2 p. c. la  valeur.
(]N b is .)
—  bouteilles.............................. 0 12 la pièce. .  .  . .  .  . 0 50 les 1 0 0  p iè e .
—  id. d'une contenance de 
7 litrons et au-dessus. . 1 00 id. .  .  ; 0 40 /a pièce.
231
— verre cassé ou groisil . .  .






P r u s s e .
E s p a g n e .







F r a n c e .























232 V IA N D E  E T  L A R D  SA LE S de toute
espèce en tonneaux................ . . . . . • • • • A n g l e t e r r e . 6 5 4 654
H o l l a n d e .
A n g l e t e r r e .







654 654 654 654 5 00 id.
2 00 id.
P r u s s e .





F r a n c e .




40 522 1,044 A l l e m a g n e . 1 0 0
200 A n g l e t e r r e . 1 0 0 200 100 200 622 1,244 5 00 id.
1 00 3 00 id.
—  cimiers de bœuf, fu m és ................... 1 00 id. 3 00 id.
— flèches de lard , sans les jambons 
ou avec épaules et cuisses .  .  . 1 50 id. .  . . 3 00 id.
—  saucissons,viande et lard de toute es­
pèce, non spécialement dénommés. 1 00 id.
P r u s s e .





H o l l a n d e .




141 61 61 H o l l a n d e . 2 2
22 A n g l e t e r r e . 2 2 22 22 22 83 85 3 00 id.
233 0 60 le litron.
P r u s s e .
F r a n c e .
A l l e m a g n e .









H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
P r u s s e .










I t a l i e .
F r a n c e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .
E s p a g n e .
P o r t u g a l .
6 8 3
1 5 7 ,0 6 7
1 ,0 9 3
1 2 ,6 6 1








D a n e m a r c k .
A n g l e t e r r e .
F r a n c e .
H o l l a n d e .
H a n o v r e .
I n d e s - O r i e n t .
E s p a g n e .
P r u s s e .
T u r q u i e .
C u b a .
N o r w è g e .
R u s s i e .
B r é s i l .
É t a t s - U n i s .
S u è d e .
6 8 3
1 5 ,8 0 6
9 ,0 6 0
8 4 , 9 5 8
4 5 , 3 6 7
4 4 4
2 7 2





2 . 2 5 2
5 2 3
















174,706 104,823 504,454 302,672 2 00 le baril.
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— en bouteilles de 116 ou plus au 
b a r i l .......................................
V IN A IG R E  de vin , de bierre et artifi­
ciel , en cercles....................
— id.enbout.dell6ouplusaubari]









, F r a n c e . 
A l l e m a g n e . 
P r u s s e . 
A n g l e t e r r e .











A l l e m a g n e .
F r a n c e .
P r u s s e .
H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .


















F r a n c e .
A l l e m a g n e .
H o l l a n d e .
E s p a g n e .
A n g l e t e r r e .
P r u s s e .
I t a l i e .
2 9 1 ,5 8 1
1 9 , 3 9 5
4 1 6











H o l l a n d e . 
A n g l e t e r r e , 
i C u b a .
F r a n c e . 
H a n o v r e , 
i É t a t s - U n i s . 
B r é s i l .
E s p a g n e . 
R i o d e l a  P l a t a . 
A l l e m a g n e .
1 0 7 , 9 5 9  
1 2 , 4 8 8  
1 .9 1 5  
3 6 , 1 1 9  
1 5 3 , 5 9 2  
1 , 7 7 9  
8 8 2  
1 2 0  
1 , 1 6 0  



















le s  1 0 0  p iè e .
le baril*
(P b is .)  
les  1 0 0  p iè e .
id.
0 20 3 00 le baril, 
les  1 0 0  p iè e .— id.enbout.dellOou plusaubaril 0 42 la pièce. . . . 3 00
235 V IT R IO L  bleu (sulfate de cuivre). . . . 0 80 la livre. F r a n c e . 500 400 A l l e m a g n e . 500 400 500 400 500 4 0 0 1 00 les 100 liv.
blanc (sulfate de z in c ) ............. 0 60 0 60 id.
id.
(Q b is . )
la valeur.
— (huile de) (acide vitriolique ou
0 30 id. 
la valeur.
S u è d e . 459 137 A l l e m a g n e . 459 157' 485 145
700
485 1 4 5
7 0 0
1 00 
p. c.236 V O IT U R E S ...................................................
P r u s s e .
F r a n c e .
26 8
700
H o l l a n d e .
P r u s s e .
26 8)
700 # , 1







les 100 liv. 
id.
la valeur. 
(R  b i s . )
1 20
238 A R T IC L E S  omis au tarif des droits d’en­
trée, de sortie et de transit.(")
F r a n c e .
P r u s s e .
A l l e m a g n e .








H o l l a n d e .
A l l e m a g n e .
F r a n c e .






F r a n c e .
A n g l e t e r r e .
A l l e m a g n e .







H a m b o u r g .
H o l l a n d e .
États-Unis.
A n g l e t e r r e .
B r é s i l .




2,280 .  .  . 6 7 , 1 3 6 1
()T e ls  que .‘ limaille d acier et de fe r ; alquifoux (sulfure de plomb); baryte sulfatée; échalats, gauJes, perches et tous autres plants, n’étant ni bois feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux ; boucs et chèvres; bonbons composés de 
sucre et autres ; biaisettes ou menu charbon de bois ; cendres de paille ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustible ; choux-croûtes ; statues, figures et autres objets en cire et en plâtre ; corne en feuilles transparentes ; 
coulisses pour bonnets de femme; morceaux de craie, de terre noire, de sanguine ou autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; déchets de fils et de poils de chèvre d’Angora ; dessins; eaux minérales et de 
source et e ontaine, en cruches ou en bouteilles; résidu d’eau forte ; éclisses tressées ou en feuilles; filets à prendre les oiseaux; fruits au vinaigre; fleurs de sénevé; queues de girofles ; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux; 
semence de pavots (papaver) ; huiles de poix et de spermaceti ; habillements portés pour hommes et femmes ; légumes salés ou confits ; lie de vin ; linges usés, vieux linges de table et de lit ; mâchefer ; mèches à chandelles de fils d’étoupes et de (Q  bss.) id. \ 5
chanvre blanchis; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; natrum naturel; noix de coco destinés à la fabrication déboutons; fils d'or et d’argent faux; platines ayant une certaine analogie avec l’or ; paille tressée (sparterie); pierre 
g> pse ou plâtre en pierres, pierre-ponce, pierres à lithographier; crins de cheval; lamproies servant d’amorce pour la pèche ; sirop brûlé ; fonds de chapeaux de soie ; ouattes ; sel de soude naturel,* tabacs en feuilles non spécialement dénommés; 
tapioca ; volailles, etc.




(Q  bis.) id.
(R  l.is.) id.
N O T E S
A. Voir littera O et P . — Pour la perception du droit de balance sur les ouvrages d’acier, 200 fr. re­
présentent 40 livres.
B. Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le territoire occupé par l’ennemi,
sans une autorisation spéciale du gouvernement. ( Loi du 5 octobre 1851, R. 58 et décision du 25 
mars 1833 R. 143 a.)
C . L’ importation des cercles d'osier rouge étant perm ise , le transit peut avoir lieu en payant le droit
fixé à l’entrée. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
D. Le bois de teinture m ou lu , prohibé à l’entrée et libre à la sortie , peut transiter en payant 1 p. c . de
la valeur. (Idem.)
E. L’importation des cendres de savonneries el de salines étant permise , le transit peut avoir lieu en
payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
F. Le transit des charbons de terre , arrivant d’une partie d’un Etat voisin et destinés pour une autre
partie de ce même État, n'est soumis qu'à un droit de 40 centimes les 1000 livres. (Loi du 26 août 
1822, Journal officiel, n» 39.)
G . Le tonneau de mer ou 10 rasières équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 63.)
II. L'importation des cordages vieux et usés étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le 
droit fixé à l’ entrée. ( L o i d u l l  avril 1827, R. 52.)
I . L’importation des rognures de cuirs étant perm ise , le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à 
l'entrée. (Idem .)
J .  Le cuivre en flan pour les monnaies, bien que prohibé à l'entrée , peut transiter en payant le droit 
fixé à la sortie. (Idem.)
K . Les draps et casimirs d’origine française , bien que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en payant 
1 p. c. de la valeur. (Idem.)
L . L ’importation des drilles et chiffons étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à 
l ’entrée. (Idem.)
M. L’eau - forte d’origine française, bien que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant le droit de 
sortie fixé indistinctement sur cet article. (Idem.)
N . Les engrais, libres à l'entrée et prohibés à la sortie, peuvent transiter en payant 1 p. c. de la va­
leur. (Idem .)
O. Les articles de fer non frappés de prohibition au transit, que le droit d'entrée y soit appliqué au poids 
ou à la valeur, peuvent être expédiés en transit, moyennant le paiement d’un simple droit de ba­
lance , fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes les 100 li­
vres brutes, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. ( Loi 
du 11 mars 1831, R. 29)
P . Les droits fixés par les lois existantes sur les ouvrages de fer battu ou laminé, sont également dus 
sur des objets de fer et d’étain, comme les ouvrages de Neuwied et autres semblables. (Loi du 
1 "  juin 1830 . R .  90.)
On comprend aussi sous la dénomination de fer battu, différents ouvrages et objets qui n’appartien­
nent ni au fer coulé, ni à la mercerie de fer, tels que poêles à frire , tourtières, etc., en fer et 
autres objets semblables ; toutefois, de petits objets de fer, comme mouchettes, tire-bouchons, etc. 
ne peuvent être déclarés et admis comme mercerie que lorsqu’ ils se trouvent en quantité propor­
tionnée dans des barils, tonneaux, ballots ou colis, où se trouvent d’autres objets appartenant 
à la mercerie. (Décision du 30 mars 1830, R. 79.)
Les ouvrages en fer étamé ou recouvert d'étain sont assimilés aux ouvrages de fer battu. 11 en 
est de même des faulx, faucilles , hache-paille, scies, bêches, pelles, lorsque ces instruments 
sont composés de fer ou de fer et acier ; ceux composés d’acier seulement, comme ouvrages 
d ’acier.
Les chaudières de machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu, sui­
vant leur consistance. (Loi du l« r mars 1831, R 29.)
Q . L’importation du fil pour filets à harengs étant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit 
fixé à l’entrée (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
R . L’importation des filets vieux et usés étant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à 
l ’entrée. (Idem.)
S. Les futailles neuves et vides de toute espèce, bien que prohibées à l’entrée, peuvent transiter en 
payant le droit fixé à la sortie. (Idem.)
T . Les barils à harengs vides, bien que prohibés à l'entrée et à la sortie, peuvent transiter en payant
1 p. c . de la valeur. (Idem.)
U. sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois , le droit est perçu en raison de l’espèce 
de fer dont les machines ou parties de machines sont formées; celles dont le fer forme la partie 
principale, sont assimilées aux machines de fer ; celles dont le fer n ’est qu’accessoire, aux machines 
et mécaniques, autres que de fer ; il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Déci­
sion du 8 juin 1832, R. 9 0 '.) Voir aussi littera O  et P .
V. Le Roi peut défendre le transit de toute espèce de munitions de guerre, lorsqu’il le juge nécessaire.
(Loi du 17 décembre 1831, R. 66.)
W .  L’importation des oreillons étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée.
(Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
X . L'importation des os de bœufs, de vaches et d'autres animaux étant permise , le transit peut avoir 
lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
Y . L’importation de la paille étant perm ise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’en­
trée. (Idem )
Z . Le papier portant les noms ou les marques caractéristiques des papeteries de la Belgique , bien que 
prohibé à l ’entrée, peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Idem.)
A. bis. L’importation des papiers vieux, mis au rebut, et des rognures de papier étant permise, le transit
peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
B . bis L’importation des rognures de parchemin étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit
fixé à l'entrée. (Idem.)
C .bis. L'importation des pierres-marnes ou pierres à chaux blanches ou bleues étant permise, le transit
peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem.)
D . bis. Voir littera V .
E. bis. L’acide muriatique, d’origine française , bien que prohibé à l’entrée, peut transiter en payant le droit
de sortie fixé indistinctement sur cet article. (Loi du 11 avril 1827 , R. 52.)
F . bis. La mélasse brute, non importée directement des pays hors de l’Europe et par navires nationaux,
bien que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Idem.)
G. bis. La mélasse épurée , bien que prohibée à l ’entrée , peut transiter en payant 1 p. c. de la va­
leur. (Idem.)
H . bis. Le sirop de sucre et toutes autres espèces de sirops, bien que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en
payant le droit fixé à la sortie. (Idem.)
I . bis. Le transit des sucres bruts et raffinés, dont l’entrée en Belgique s’effectue par les bureaux de terre ,
est prohibé. (Loi du 27 décembre 1831, R. 71.)
Le transit des sucres bruts et raffinés, importés par les ports et bureaux de m er, n’est permis en 
sortie que par les bureaux de Quiévrain, Menin, Ostende et Anvers. (Idem.)
Les sucres de toute espèce ne sont admis en transit que lorsqu’ils sont renfermés dans des caisses, 
tonneaux ou futailles susceptibles de plombage.— Le transit des sucres en nattes, sacs ou canastres 
est prohibé. (Arrêté du 4 février 1831, R. 26.)
J . bis Sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes, sont compris les gazes, marlis et crêpes de toute 
espèce et de toutes couleurs, siamoises, nanquinettes , percalines, printannières et cotonettes; 
toiles de colon à carreaux ; tissus , étoffes , etc., de laine, de fil de laine ou sayette , de coton , 
de p oil, de crin , de f i l , etc., qui ne sont pas spécialement tarifés ; étoffes de soie, satin, taffetas, 
velours de soie , etc.; bas , bonneterie, ganterie et rubans de soie. (Loi du 24 mars 1826, R. 49.) 
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière 
principale dont se compose ordinairement la trame. (Loi du 31 mars 1828, R.65.)
Les batistes , gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées, ou en pièces détachées ou 
découpées pour robes de dames, chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc., sont assi­
milées aux ouvrages de modes. (Décision du 24 novembre 1825, R. 49.)
K .b is . Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale ou d’autres endroits 
des Grandes-Indes , les droits sont perçus comme à l'article Tissus de soie; la Chine et le Japon 
sont compris sous la dénomination des Grandes-Indes. (Décision du 18 août 1826, R. 115.)
L . bis. Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme 
toiles et comprises sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. 
(Décision du 1«r décembre 1829 , R. 21 de 1830.)
M . bis. Sous la dénomination de nankin, on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes- 
Orientales ; toute imitation , dite toile de nankin, appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. 
( Décision du 6 mai 1828, R. 86.)
N . bis. Les verres et verreries de toutes sortes (à l’exception des glaces à miroirs) d’origine française, bien 
que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en payant le droit de sortie fixé indistinctement sur 
cet article. (Loi du 11 avril 1827, R. 52.)
O . bis. L’importation du verre cassé ou groisil étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l ’entrée. (Idem.)
P . bis. Le vinaigre de pommes et autres fruits est assimilé au vinaigre artificiel. (Décision du 21 avril 1832, 
R. 83 k-)
Q . bis. L’huile de vitriol d’origine française .bien que prohibée à l’entrée, peut transiter en payant le droit 
de sortie fixé indistinctement sur cet article. (Idem.)
R . bis. Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif paient 1 p. c. de leur valeur au transit. 
(Loi du 2 6 août 1822, Journal officiel, n° 39.)
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  -  A N N É E  1 8 3 3 .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION.
DÉSIGNATION
DES
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T IN A T IO N .
S O R T I E  E N  T R A N S I T  D E S M A R C H A N D I S E S  E T R A N G E R E S .
TOTAL DES VALEURS PA R T E R R E  
ET PAR PATS DE
TOTAL DES VALEURS PAR MER 
E T PAR PAYS DE
TOTAL GÉNÉRAL DES VALEURS 
PAR PAYS DE
PROVENANCE. DESTINATION. PROVENANCE. DESTINATION. PROVENANCE. | DESTINATION.
A n g le te rre .............................................................. 2,210,763 498,366 328,625 2,709,129 328,625
2,723,664 3,155,277 853,302 383,509 3,576,966 3,538,786
Espagne ................................................................... 37,693 • • • 38,872 10,516 76,565 10,516
Portugal.................................................................... . • • » 129 1,000 129 1,000
35,289 • • • 434 . 35,723 .
• • • . . 708 « • « • 708
Le Levant .............................................................. 6,930 • • 1,600 • . . 8,530 • •
T u rq u ie ................................................................... • • • . 65,084 . 65,084
Hollande.............................................................. 157,804 1,607,466 82,897 314,064 240,701 1,921,530
H a n ov re ................................................................... • • • • • ■ • • 339,886 « • 339,886
8,683 • • • • . 8,683 •
Hambourg . . . .............................................. 12,172 2,202 145,848 14,374 145,848
1,176,727 1,926,430 261,215 143,986 1,437,942 2,070,416
Allemagne ( autres Etats d ’ *) ............................... 1,154,616 • 4,509,933 403,513 71,280 1,558,129 4,581,213
Danem arck.............................................................. 3,892 • • • 50 203,453 3,942 203,453
14,493 • . 5,930 14,493 5,930
N orw ège ................................................................... 47,839 ; 12,795 34,260 63,634 34,260
26,530 • • • 10,761 69,740 37,291 69,740
Etats-Unis ............................................................... 643,190 • • • 112,952 153,327 756,142 153,327
58,606 . . . 13,993 15,053 72,599 15,053
530 • • • 2,880 • 3,410 • • • •
1,291,461 • • • 231,609 235,986 1,523,070 235,986
• • » 800 845 800 845
Rio de la Plata......................................................... 660,395 9,773 45,120 47,817 705,515 57,590
Iles P h ilip p in e s ..........................  . . . . • • • • 2,640 • 2,640 . .
Indes-Orientalcs.................................................... 937,602 • • • 12,242 6,795 949,844 6,795
A l’A v e n tu r e ......................................................... . .  . . .  . • • 10,660 . . . . 10,660
T o t a u x . 11,208,879 11,208,879 2,588,372 2,588,372 13,797,251 13,797,251
Y Sont classées sous la rubrique « autres Élats d ’Allem agne » les marchandises déclarées à la douane com m e arrivant d'A llem agne ou en destination pour l ’A llem agne , sans désignation spéciale 
du nom  de l'État.
I V .
N A V I G A T I O N .
E N T R É E . — A N N É E  1 8 5 5 .-
ttamaatùm.
5 8 M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
% m é e  Î 8 3 3 .
5 9
1 E N T R É E  D E S  B A T I M E N T S .
1  D Ë S I G I V A T I O N P O R T D ’ A N V E R S . P O R T  D O S T E N D E . P O R T D E N I E U P O R T T O T A L
G É N É R A L . |
1er TRIMESTRE. 2» TRIMERTRE. 3° TRIMESTRE. 4° TRIMESTR E. TOTAL. 1er TRIMESTRE. 2e TRIMESTRE. 3» TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL. 1er TRIMESTRE. 2» TRIMESTRE. 3e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOT^L#
D E S  P A Y S
DE
P R O V E N A N C E .
D E S  N A V I R E S
OU



















































































































































































































































*5 i K O H
1 Américains. . . . . . . . . . . . 2 344 i 360 704 i « • * * 3 704
1  i 1 111 • i * é 3 400 » « . * 24 2,351 6 1,044 7 1,138 • • 55 4,000 C 1,044 81 9,864 1 53 69 7,617 2 194 45 6,312 k t • « 24 4,242 7 942 2)9 28,035 10 1,189 23 575 * * n 272 1 19 40 1.139 • • 4 102 4 168 78 2,088 5 187 332 34,125 21 2,420
! 1[ Belges * * . « • *  r . t (f » • 14 1,498 *» « . . 51 6,963 13 1,141 78 9,602 * • » 67 6,256 • • 76 8,569 2 278 63 7,969 » 6 « « 38 2,671 1 99 244 25,265 3 377 1 41 3 35 » • • • 2 82 • • • * 6 158 . • . 328 35,025 3 377s 1 100 302 g 402 g 402
1 1 100 1 102 1 100 1 102 2 105 5 997 , 4 2 170 . . 1 85 , # % d 10 1,357 11 1,457 1 102
J A N G L E T E R R E ......................... / Hanovriens. ■ . ..................* . • t • » * i 1 80 1 80 « 9 • i * « è * . . > » 80 . . .
1 Lubeckois.......... * i . • i « . • é ■é . • ( 1 150 1 150 150 • • • • . .
> j 1 Mecklenbourgeois...................... ... • * . i 3 400 3 400 400 • • • • • •
1
1 180 . » • • 1 180 180 • • • • • •
I 1 145 » » « • 1 145 145 « ,  »
|  '
1 314 1 314 * i k . ‘  • % -4 » 4 » . • » . • i 9 314
1  /
1 19 2 219 • . 5 404 è . 5 623 1 19 1 132 . . k i 3 324 1 18 2 149 6 C05 1 18 11 1,228 2 57
I
5 371 3 275 • i 6 646 1 51 1 98 3 471 • * 6 755 > . 1 145 t « k « 11 1,420 1 98 17 2,066 1 98
:j , .  t , , ;  : . Brémois. . . . . . .  v . » . . .  . 1 214 1 214 1 101 • * è è 1 101 • 'é . . • » • » * • 2 315 . . . » * •
I Danois. . . . . . .  i . . . .  * . 2 155 4 457 » . -i . 1 48 » • 2 250 • i . » 7 755 2 155 1 97 . . % » 1 97 8 852 2 155
I 8 593 • » 3 340 0 • 11 933 23 2,363 1 50 15 992 . & * . # 5 330 i . . . 7 70 • . 50 3,755 1 50 1 27 2 15 i 3 1 3 • * • . i 1 . . . . 1 1 2 30 5 20 63 4,718 6 70
1 Hambourgeois i . . . . . .  i . . . » 2 164 2 156 4 520 i 1 . 1 86 1 86 5 406 « • . <• . '»
I F R A N C E .......................................  ( Hanovriens. ■ » > > > . .  i t . . • • 7 710 . • . . 4 333 » . 2 139 13 1,182 • * t . * . » i . • . 5 381 * * 5 444 » * 2 115 . » » . 12 040 25 2,122 » • •I ) Kniphausois. . . . . . . . .  i . . * « » * » ; 1 73 . • 1 95 2 168 2 168 » • t • i l
I Mecklenbourgeois. . . i , . . t . < 1 147 1 147 1 147
I Norwégiens. . . . . ..................... . * . . 2 447 » .  ^ . 1 140 . . . • 2 308 • * . « 5 895 1 110  ^ « i ; 1 110 i • « 6 1,005 « • •I 1 65 ; i ; . 1 63 1 63 • • •f; 2 465 4 789 2 449 7 1,118 15 2 821 ■ 1 150 g 410 4 560 3 581
I Russes............. . . ........................... * . . . 2 460 2 460 * . i . > è 1 160 t i* i 4 1 150 i « , ; 2 310 4 770 . » •
I  '
Suédois, i . . . . . . .................. 5 794 1 223 1 150 7 1,167 • » 1 7 1,167 » * * « • *
1  / 3 466 . » . . 3 466 3 466 • . »
8  i 2 269 . • 2 269 1 14 » » i • . . '• » •. . » « « • % . > • > i 1 14 . . . • • • 3 285 • • k
I ' 1 80 1 80 1 80 • • •
1 E S P A G N E ................................... Espagnols. . . . . . . . . . . . . 2 161 1 90 i » • * 3 251 » » t 1 100 t i * • 1 158 b • • i • è • k % % 2 238 • b é 5 489 • * ■»
f
1 89 • » 1 89 1 89 . ■» •
I  i
2 199 i i 2 199 2 199 • • * . « •
I  1 1 400 1 400
1
1 200 • * 1 200 1 200 » * *
l Belges................................................ . . . . 1 187 1 193 1 187 * • 3 567 3 258 3 395 k i 1 121 4 363 • • 11 1,137 • » . 2 100 2 127 4 227 » k * 18 1,951
1  P O R T U G A L ................................
1 ■ 72 1 72 ) » • % 1 72
!
1 115 • * 1 115 1 59 1 69 % . » 2 174 . • »
A U T R IC H E  -  T rieste. . . .
1 373 . . . . 3 1,032 . . 4 1,405 4 1,405 • » • • i •
i
1 180 ‘ • 1 96 . • 2 276 2 276 t  « fc • . *
I S A R D A IG N E  et M ^ M O N T . Hanovriens. . » » .................. ... . 2 160 1 103 3 263 3 265 * * #
B Autrichiens. ................................... 1 150 1 150 1 150| 1 79 1 79 4 313 4 , , , 4 313 5 392 • i « fc • i»
1  D E U X - S I C I L E S ..................... 1
' Danois. ........................................... 1 120 1 120 1 134 5 374 1 100 1 100 4 474' * » .
. Hanovriens................................ ...  . 1 59 1 59 . . . . . . 1 80 1 80 2 159 . . i • . k
1 90 1 205 3 671 5 966 g 966
1 100 1 100 • . 1 100 * è k
2 150 2 150 2 150
3 445 3 445 3 445
T O S C A N E , L U C Q U E S, )
1 200 1 200 1 200
É T A T S  -  R O M A IN S , j  s
1 150 1 150 1 150 • • • k .
1 190 . . 1 190 . v 1 190 . . . . k .
Suédois..................... ... .................... 1 80 1 80 1 80
0 0
ttnutigation.




% n n é e  1 8 3 3 .
D É S I G N A T I O N
ENTRÉE DES BATIMENTS.
PO R T D’ANVERS.
1 «  TRIMESTRE. 2o TRIMESTRE. 3c TRIMESTRE 4® TRI «ESTRE. TO'rAL. cr TRIMESTRE. 2e TRIMESTRE.
DES PAYS
DB
P R O V E N A N C E .
DES NAVIRES
o u


































































































































































































































































5 3 8 1 2 1 7 3 5 5 5 4
. • . • .  . .  • • • 1 4 3 2 1 4 3 2 • » • • 1 2 1 6
. . .  « 4 1 8 2 . . .  ■ • • 4 1 5 2 2 8 5 5 2 3 1
H O L L A N D E ........................ 2 1 1 5
1 5 3 3 1 6 8 1 4 5 1 4 2
. . 1 0 4 4 3 1 2 6 2 7 . » • • 2 2 1 , 3 3 8 4 4 2 , 4 0 8 2 1 4 6 • ♦ 2 3 1 . 5 4 5
. . . • 1 5 0 1 5 0 2 1 0 0 • ■ • t
1 5 5 . . • t 1 5 5 • • 1 5 6
1 3 5 1 5 0 2 8 5 2 1 0 5
Anglais................. ........................ . . , , . , , • • • . . • 2 1 4 7 t . .
1 5 0 1 5 0 • • • • • •
| Danois............................................... 5 1 7 7 4 1 9 4 2 9 8 9 4 6 9 1 4 0 . . . *
. . . . . . . . 2 1 4 7 • •
H A N O V R E . ................................ 1 5 7
\ Hanovriens........................................ 1 6 8 4 2 5 1 1 , 5 0 5 5 7 2 , 7 8 5 3 3 1 ,7 7 7 1 3 7 6 , 9 0 9 19 9 0 0 5 2 1 7
J Kniphausois...................................... . . 1 4 4 • • 1 4 4 • • . • . .
[ Norwégiens....................................... 2 1 2 0 • • 1 2 0 • • .. .
. . 5 2 2 1 4 2 0 6 2 7 5 1 1 5 0 2 1 4 8 . . . .
Papenbourgeois. . . . » .............. 1 4 9 1 4 9
i 6 7 t . . 1 6 7 , ,  ,
M E C K L E N B O Ü R G . . . . . . -  . 2 2 1 0 2 7 8 1 4 0 5 3 2 8 • • • » .  .
j  Mccklenbourgeois....................................... 2 2 8 6 • • 2 2 4 6 • ‘ . » . . • • 4 5 3 2 • . » • • • .  . .  . . . .  .
1 1 0 0 2 2 3 0 3 3 3 0
f Américains......................................................... 1 1 8 4
.  . .  • 5 2 8 6 • • 1 9 3 4 5 7 9 • .  . 1 8 5
1 6 0 5 1 4 2 . . 1 8 8 -• • 3 1 4 9 8 4 3 9 • * i t . , . ,
2 7 6 7 5 6 1 5 1 6 6 1 2 6 0 3 2 6 4 1 3 2
B R È M E  et H A M B O U R G  . .
1 4 0 5 1 3 9 2 5 5 6 2 3 4 O 4 0 • • • •
2 6 9 6 2 6 8 5 1 1 7 2 8 3 1 3 5 3 7 3 1 1 4 . . . .
2 1 2 2 5 1 4 8 4 2 2 7 . . . . ü 4 9 7 . . . .
1 4 5 . • . . ■ . • • . . . . . . 1 4 5 • • . . . . . . . .
1 1 8 0 * • * 1 1 8 0
, , 1 1 0 1 1 1 0 1 , ,
. . 6 6 4 9 1 4 5 1 3 4 8 7 2 8 • «
Hambourgeois................................. - * . . 1 5 5 1 5 5
. . 1 0 1 , 0 2 6 1 0 1 , 0 2 6 • •
1 Hollandais ........................................................ , , , . ,
P R U S S E ...........................................................
• • • • ■ • 1 7 9 1 7 9
. • 1 1 9 0 • • 1 • 1 9 0
1 8 0 1 8 0 . .
Oldenbourgeois............................... • . . . 1 5 6 1 3 6
4 8 4 4 1 4 2 , 6 1 7 1 1 1 , 9 1 9 3 5 1 6 3 2 5 , 6 9 6 3 5 7 0
1 1 7 0 1 1 7 0 : •
J Brunswickois................................... • • i 6 2
1 1 9 1 , 0 9 6 . * 4 0 2 , 2 6 4 5 3 3 , 7 4 9 1 9 1 ,0 5 6 1 3 1 8 , 1 6 5 2 5 2 , 0 7 9 2 1 1 2
1 Hambourgeois................................. • • • • . . 1 4 8 1 4 8 1 4 0 . .
, , . , 8 5 2 4 5 243 4 1 8 0 17 747 1 6 9
D A N E M A R C K . . . . . . . .  /
1 4 0 • > • • 1 40
J . . • • * * . » 1 1 5 0
1
• . • • ' .  . 1 120 . . . . 1 120 1 1 6 2
F . . . . . . . . 1 94 . . . • 1 94
Suédois............................................. 2 1 5 5
P O R T  D O S T E N D E . P O R T DE N I E Ü P O R T • T O T A L















































































































































































3 251 251 f 80£
21C S 64* . . . I
2 157 • * 2 156 • • li 627 1E 77S • ■ • 1 '
1 45 132 ( 30C . . .  te
14 775 • • . . 2 ' 169 • * 41 2,635 8Ï 5,045 • ■ • - .  j
9 10C • • • •
1 56 S 111 • - 1
4 251 2 120 8 476 10 561
2 147 147 • • • i
50 • • • . . .  f
1 40 10 509 • » . . . .  h
2 147 147 . . .  1
1 57 57 • |
17 811 • • . • 20 i,054 • • 61 2,982 m 9,891 • • • 1
1 60 • . 1 60 2 104 é • t . . .  i
2 120 " i l
5 168 4 216 15 718 . . .  I
1 70 1 70 2 119
” 11
1 67 . . . . . .
5 328 . é . • • • te
4 532 i • » . . .  |
3 330
I
1 184 1 184 » . . .  i
3 258 * . « » 2 180 . . 6 523 t é * 10 902 . . .
■ "
8 439 ... jl
2 111 6 407 18 1,010 . . . . . .  I
3 40 9 274 . . . . . .  1
3 114 16 651 . . . • • • ;
9 497 . . . . . .  I
i • « 1 45 . . . . . .  1
1 180 è i » . . .
1 101 . . . . . .
2 105 2 105 10 833 . . . . . .  S
1 55 . . .  :
1 91 • • 1 82 * • 2 173 12 1,199 • * * 1
1 70 i 70 . . . 1 70 ’ “ I
1 79 . . . • • • g
1 190 • • • I
1 80 • • •
1 56 . . .  1
3 570 35 6,266 • • •
1 170
•••
1 62 1 62 . . .  J
2 103 29 2,294 160 10,459 . . . . . .  I
1 40 2 88 . « . . . .  I
1 69 18 816 . . .  I
1 40 . . .  I
1 150 1 150 8
1 162 2 282 . . .  I
1 94 . . .  1
2 155 3 155
1
V6 2 M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
Tlnnée 1 8 3 3 .
0 3




SU È D E  et N O R W È G E
R U S S IE
É T A T S -U N IS
C U B A
IIA IT I .
B R E S IL
IL E S  P H IL IP P IN E S .





D a n o is ................
Hambourgeois . . 
Hanovriens. . . . 
Kniphausois. . . . 
Mecklenbourgeois. 




Rostockois . . . .  
Suédois.................
Américains. . . .
B elges..............
Danois. . . . .  
Hambourgeois. 
Hanovriens. . . 
Lubcckois. . . . 
Mecklenbourgeois 
Norwégiens. . . 
Oldenbourgeois. 
Prussiens. . . . 
Bostockois . . . 
Russes . . . . .  









Anglais. . . 




Anglais. . . 
Autrichiens. 
Belges . . .
Américains. 





PO R T D’ANVERS. P O R T  D O S T E N D E P O R T DE N I E U P O R T TOTAL
GÉNÉRAL.































































































































































































































































































































3 174 ! 1 m i 77 1 60 C 434 2 82 1 41 i 41 l 41 3 123 7 475 3
Q 159 . . . . 6 595 • . . . 7 725 3 176 18 1,455 1 50 t , . . 1 50 19 1,485
i 84 1 84 1 84
4 193 • • • . 4 279 8 472 2 125 . . . . 3 140 . . 5 274 15 746
1 91 1 91 1 91
1 190 1 '  190 1 190
1 277 . . • • 9 2,500 • • 10 2,003 • • 2 526 • • 22 5,506 . . . 5 610 . » . . 6 675 • . • . 21 5,468 . . . . 6 712 . . . . 38 5,465 2 194 2 30 194 2 30 62 10,965 2
5 149 5 149 5 149
1 52 1 52 1 52
1 200 ». t 1 215 1 84 5 497 5 497
1 149 1 149 1 149
2 572 •. * 6 486 8 570 5 258 19 1,666 1 70 1 265 2 335 21 2,001
1 506 . . . 1 506 . . . 1 506
• • • • . . • • • • . . . . . . » • • . . 1 227 1 227 1 227
* . 5 595 3 215 1 63 7 675 • » » 1 60 1 60 8 755 • • •
-• • * • . . 5 254 • • . . . 5 254 • • • . . . . 5 254 . . .
1 80 » • 7 757 4 365 6 658 18 1,840 5 460 2 152 . . 4 323 . , 11 935 29 2,775
3 477 1 180 • . 4 657 . , 1 176 1 176 5 855
2 577 7 947 9 1,524 . . . . 1 104 1 104 10 1,428
8 1,061 9 748 . ■ 17 1,809 1 87 1 164 2 251 19 2,060
• . . . i 2 115 1 65 5 180 , . . » 5 180
4 576 10 1,238 3 686 17 2,500 . , . . 17 2,500
• . • • . . . • • * . . . . 1 148 1 148 1 148
« » 4 850 4 743 • • . • 8 1,595 • • • . . . . 1 94 1 94 9 1,687
• * 2 344 2 502 4 646 • • • 4 646
4 1,295 14 5,799 13 3,776 • » 7 1,895 58 10,765 1 300 1 300 39 11,065
• • 2 284 5 1,338 • . 5 1,068 12 2,690 . . . . . . 1 335 1 335 13 5,025
• • ■ • • • 1 185 1 185 1 185
» * • • 1 100 . . 1 100 1 100
» • • • • • 1 176 1 176 1 176
1 349 . • . - . . . . 1 549 1 / 549
3 732 4 1,189 7 1,454 14 5,575 14 3,375
. . . . 2 575 4 958 . . 4 907 10 2,458 1 291 1 291 11 2,729 . . .
• • 2 515 4 888 • • 6 1,403 . ♦ . . . . . . . . 1 300 . . . . . . • . . . . . 1 300 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1,705
• • . • • • • • 1 540 3 604 4 944 . . . . . . 1 310 1 310 5 1,254
1 200 1 200 1 200
2 545 2 500 4 645 1 170 4 569 5 739 9 1,584
, . . . « * • ♦ , , . . . . 1 114 3 751 . . 4 865 . . . . . . 4 865 . . .
• . • • 2 508 • • • • 5 891 • • . * 7 1,199 . . . . . . 3 423 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • 3 423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 10 1,622
1 94 • • • • 1 94 1 94
■> • • • * * 1 214 1 90 2 504 1 231 1 112 2 343 . . . 4 647 . . .
1 297 1 297 1 297 . . .
3 764 5 764 5 764
i 130 1 150 1 150
. . . . 1 295 , â 1 548 . . . . 1 200 3 845 5 845
• . *




N A V I G A T I O N .
S O R T I E .  -  A N N É E  1 8 5 5 .
Maoigatiim.
6 6 M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
3 t i m é r  Î 8 3 3 .
6 7
S O R T I E  D E S  B A T I M E N T S .
D É S I G T < A T I O N P O R T D ’ A N V E R S . P O R T  D ’ O S T E N D E . P O R T D E N I E U P O R T . T O T A L
1er TRIMESTRE. 2o TRIMERTRE. 5o TRIMESTRE. 4» TRIMESTRE. TOTAL. 1<* TRIMESTRE. 2= TRIMESTRE. 3° TRIMESTRE. 4® TRIMESTRE. TOTAL. i er TRIMESTRE. 2e TRIMESTRE. 3e TRIMESTRE. i»  TRIMESTRE. TOI AL.
G E N E R A L .
D E S  P A Y S
de  ; 
D E S T I N A T I O N r.
D E S  N A V I R E
OU











































































































































































































































































Anglais. . . . 3 974 . . 5^ 4,91 S 189 3Ï 4,95C 480 7( 10,825 4 669 76 9,425 18 2,104 74 8,37( 6 722 41 5,820 4 209 30 5,112 2 108 221 28,733 30 3,143 7 2 141 17 351 7 186 5 105 5 173 31 833 5 175 ! 54 24 675 55 1,343 321 40,230 89 5,155
Belg ÎS . . . . 1 8C • » 2£ 2,737 2^ 1,785 • • ! • • 54 4,608 • • • 45 3,959 27 3,181 5S 4,1 CC 27 4,430 46 5,782 13 1,648 29 2,755 10 642 179 16,656 77 9,901 1 41 \ 1 60 1 41 1 60 234 21,305 78 9,961
1 A N G L E T E R R E .. . . 1 Danois. . . . . . . . 4 337 4 337 • . 7 687 7 687 11 1,024
1 Hambourgeois 1 45 , , 1 45 1 45 • • * • . .
Hanovriens. . . . . . . . . . . . * . 109 109 . ; . . . . 3 225 3 225 5 334 • . .
Oldenbourgeois 1 54 1 54 1 54 • • •
Angla 2 275 2 275 2 275
Belge 2 187 1 68 3 'î 255 1 131 . . 3 213 1 103 1 94 4 344 2 197 1 46 • . 1 46 . . . 8 645 2 197
• • 1 48 1 48 1 48 . . .
Dano s. . , . .. .............. . . . . 1 242 i 1 60 2 302 • • . . 2 169 . . . . 2 92 , , i 97 5 358 • • 2 302 5 558
4 212 • . . , 4 314 . . , . 8 526 9 686 13 1,176 20 1,393 5 1,598 7 460 6 445 42 2,984 18 2,774 , , . • * 1 27 1 3 # # 1 1 1 1 , , 3 5 î 27 53 3,515 19 2,801
F R A N C E Hanovriens......................... 2 83 3 229 1 52 4 328 • 10 692 1 95 j 1 91 2 171 5 572 11 783 5 372
Mecklenbourgeois . . . . 1 55 1 55 1 55
Norwégiens......................... . . . . • • , 1 93 1 93 1 233 • • • 1 233 1 93 1 233
Oldenbourgeois................. . . . . . • 1 45 1 45 1 63 2 239 i 63 2 239 2 108 2 259
Prussiens............................ 1 176 • • 1 176 . . 1 203 <n c 1 203 1 176 1 203
Russes................................ 1 241 1 241 1 241 . . .
Anglais............... 1 12 1 120 i 12 i 120 1 12 1 120
l Autrichiens. 1 293 1 203 1 293 . . . . . .
E S P A G N E . .
B e lg «s ..............
1 131 i 131 1 131
Danois................ 1 176 i 176 1 176
j 1 64 . . 1 64 1 138 . , i 138 2 202 . . . . . .
f 1 110 i 110 • • » 1 110
>
Suédois.............. 1 85 1 85 1 85 > * * ‘
[ i 324 1 324 1 324|
\
i Belges .............. . . . . . . . . . 2 266 2 305 i 4G 1 32 •K’V . . 3 298 3 351 1 54 . . . . . . 1 54 3 298 4 405^
} Danois................ 1 107 1 107 • • • . . • 1 107
P O R T U G A L .
\
Hanovriens. . . . . . . . . . • 1 74 . . 1 95 .. • . . 1 63 . . . . 3 232 3 232 • • • . . .
j
Norwégiens......................... 1 91 1 82 « . 1 82 1 91 1 82 1 91
f
1 162 , , 1 183 2 345 2 345
\ Suédois. . . . . . . . . . • • • * 1 235 1 229 3 544 • • M33 4 773 1 235 1 524 1 524 4 773 2 759,
S A R D A IG N E et P IÉ M O N T . Belges t 187 1 187 1 187
DEUSt -S I C I L E S  , . Siciliens.............................. 1 233 1 233 1 77 1 77 1 233 1 77
T O S C A N E , L U C Q U E S
E T A T S  -  R O M A IN S .
J . . . Belges 1 202 1 202 1 202 • . • • • •
M A L T E . . . . Belges 201 1 j 1 201





V Belges 1 200 1 200 1 200
T U R Q U IE . .
1 141 1 141 1 141








M O U V E M E N T  D E S  ' P 0 R T S  D E  B E L G I Q U E .
6 9
DÉVELOPPEMENT. )
(É T A T  DE




H O L L A N D E .
H A N O V R E .
B R È M E  et H A M B O U R G
L U B E C K .
P R U SS E .
D A N E M A R C K .
IS L A N D E








Hanovriens. . . 
Oldenbourgeois. 
Papenbourgeois. 
Suédois . . . .
Belges................
Brémois. . . . 
Danois. . . . . 








Hanovriens. . . 
Norwégiens. . . 
Oldenbourgeois.
Roslockois.

















Hanovriens. . . . 






























































P O R T  D’O S T E N D E . P O R T  DE N I E U P O R T .
3° TRIMESTRE. 1er JRI 3e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL.










































































































































































































Or. oK ok oSE
l 87 87
1 94 1 94
1 74 2 153 1 97
3 1J7 9 373 1 97 . . i 45 226
1 53 3 162 3 181 . . . t 5 215 , # , , i l 571 20 1,001 i 18
22 1,054 55 2,907 4 215 1 18 5 187 , , 4 236 10 587 • • •
9 507 13 671 5 164
1 51
1 64
. . 1 66 • •
1 66 . . • • • • • • . . . . • • • . • »
1 69 i . . .
8 351 1 59 , . , , , , • • •
1 25 . . . . . • . # , . • •
2 96 1 45 1 55 9 505 4 180 18 1,022 . , , , • -* • • . •
12 583 78 5,888 . . . 2 104 5 308 1 21 5 164 , # , , • • » . . . • • •
2 115 4 215
1 145 1 85 1 85 2 228
7 611 . . . • . . 1 85 , , , # • • • • . • • * . • • •
1 84 1 84 • . . . . . 1 69 . , 6 288 2 109 t ,
7 545 33 1,757 2 84 2 109 3 135 , . # , é * . • • . 2 76 • . .
3 166 7 411 2 76 5 110 . . 4 200 10 433 . . . . . . t ,
1 58 18 852 1 48 . . . . 2 75 , , , , • . • . . , • • •
1 297 2 525 . . . . . . . , « • •
1 75 6 565
1 87 1 87
, , 1 105 . . .
. *. . 1 103 . . i • • • . » . • * •
• • 1 50 . . . . • • •
1 47 2 108 . . • ■ • 1 295
3 518 6 905 . . 1 295 , # . .
1 246 1 246 . . • • •
1 64
2 111 3 581 3 231
5 265 4 295 3 581 1 120 , , • • . • • •
1 74 1 74V * * * * * • . . . i . . . .
2 80 1 104 i 104




• • • • 1 128
, . , . . , . . • • . . . . . . 5 71 . . 1 19 6 90 • • *
1 77 . . . 2 136 5 123 . . 4 164 7 287 . . . . . .
1 59 . . . . . . . • . . . . , . . . 1 102 . . . . .
1 ' 159 1 102 • . 1 84 • • . . . . . 1 84 . . . . . . . . . . .
1 115 1 52 1 115 1 52 . . . . .
j 15 1,743 4 707 7 925 30 3,776 8 1,425 3 213 3 213
2 245 14 5,364 2 298 8 1,108 - 2 420 , # , , , . . . , , 2 259 • . . . . . • • •
1 143 1 143 • • 2 259 . . . . . . . . . . 2 187 . . . . . . . . .























































































M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  R E L G I Q U E .
( ÉTAT DI DÉVELOPPEMENT. )
7 1
SORTIE DES BATIMENTS.
D É S I G N A T I O N PO R T D’ANVERS.
DES PAYS
DE
D ESTIN ATIO N .
R U S S IE
É T A T S- U N IS
C U B A
H A ÏT I .
B R É S IL
R IO  D E  L A  P L A T A
IN D E S -O R IE N T A L E S .






Hambourgeois . . 
Hanovriens. . . . 
Mecklenbourgeois
Prussiens...............
Rostockois . . . .  
Russes..................
Américains. 
Anglais. -. . 
Prussiens. .
Américains. 








Belges . . .
Belges.
Américains . . . .
Anglais..................
Autrichiens. . . .




Français . . . . .  
Hambourgeois. . 
Hanovriens. . . . 
Kniphausois. . . .
Lubeckois.............
Mecklenbourgeois. 


























































































































































































































> O R T  D ’O S T E N D E . P O R T  DE N I E U P O R T . TOTAL
5e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL. 1er TRIMESTRE. h TRIMESTRE. 3e TRIMESTRE. 4e TRIMESTRE. TOTAL.


































































































































































































































































































































































































































l 74 . . . . . .
3 253 3 i 132 3 253
5 582 . . . . . .
2 505 . . . . . .
# , 1 148 1 148 1 148
1 94 1 94 . . • 2 188 1 295,
2 519 25 7,501
1 275 2 620 • • 5 1,251
1 188 . . . . . .
1 555
, . . . 1 209 . . • • 6 1,429 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . 10 2,588 . . .
1 44 1 44 1 44
1 214 1 214
1 165 1 165 . . .
2 ' 558
1 170 2 528 . . .
2 295 6 935 . . .
1 500 . . .
1 114
1 224 . . .
2 1,516
9 2,702 21 5,704
. . . * 2 358 17 1,994 1 141 29 4,509
. . . . . . . • i • . . . . . . 1 150
7 949 5 743 39 6,173 1 246 49 7,707
4 547 . . . 6 782
3 154 2 171 21 1,895 2 181 163 12,117
. . . . . . . . . • . • 1 57 . . .
. . . . 3 184 1 7 1 7 1 7 3 184
. • . . 2 106 ' . . 197
19 1,281 1C 918 69 4,681 1 41 174 11,502
. . . . . • . . . . . • • • 1 71 1 99
1 17G . . 1 176 1 168 5 829
. . . . . . . • • • 2 285 14 2,064
. . . . . . 2 212 6 785 25 5,164
1 41 1 62 2 103 . . . 12 701
. . . • . . 1 96 . . . 1 96
. . 4 644 2 566 55 10,720
1 148 . . 1 148 . . . 5 735
• . . . . . 1 167 1 308 5 994
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 140
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T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F
DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
« ----------—  ^*--------------- ------------
J L m i - e e  j 8 3 3 .  ,
I M P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 5 4 .
rTARIF DES DOUANESMOUVEMENT DES DENREES ET MARCHANDISES
DENRÉES ET MARCHANDISES
TOTALTOTAL T A U XDESIGNATION E N  E N T R E P O TE X P O R T E E SS O R T I E S G E N E R A LTOTAL
PAR TERRE
ENTREES PAR MER OBSERVATIONSG E N E R A LENTRÉES PAR TERREE N  E N T R E P O T AV E C  DECHARGE DES D R O IT S
UNITÉS
51 DÉCEMBRE 1834DROITS D’ACCISES CONSOMMATIONTRANSIT,
TOTALP A Y STOTALP A Y S51 DÉCEMBRE 1835,DENRÉES ET MARCHANDISES DROITS,QUAN TITES, VALEU RS,V A LEU RS,Q U AN TITES,
PRINCIPAL,V A LEU RS,Q U A N TITE S,VALEU RS,QU AN TITÉS,VA LEU RS,QUAN TITÉS,Q U AN TITES, V A LE U R S.QUAN TITES, V A LE U R S,P R O Y E N A N C E . VALEU RS,QU AN TITES.VALEURS.Q U AN TITÉS. Q U AN TITÉS, V A LEU RS.V A LE U R S,P R O Y E N A N C E . Q U A N TITE S.VALEU RS,QUAN TITES,
Francs,Francs, Francs,Francs,Francs,Francs.Francs, Francs, Francs.FrancsFrancs,Francs,
La désignation et la classification des denrées et 
marchandises suivies dans ce  tableau, sont celles du 
tarif des douanes en  vigueur ou des lois com plé­
mentaires , et les indications qui se trouvent entre 
parenthèses à la suite des articles et com m ençant 
par ces m ots «  ce t  article com prend aussi, e tc . » 
présentent les assimilations douanières prescrites 
au 31 décem bre 1834, soit par des lo is , soit par 
des arrêtés royaux ou  des décisions administra­
tives.
Les deux dernières colonnes indiquent les droits 
de douanes en p rin cipa l, auxquels les denrées et 
marchandises mises en consom m ation, ont été as­
sujetties à leur im portation en Belgique. Ces droits, 
précédem m ent établis en florins, ont été réduits 
en francs, à raison de 2 francs par florin.
Toutefois, la perception de ces droits n’a eu lieu 
que moyennant majoration : 
lo  De 6 p. c .  pour différence m onétaire. (Loi du 
30 décem bre 1832, Recueil 114 a.)
2° De 13 centim es additionnels. (Loi du 30 décem ­
bre 1833, R. 219, Budget des voies e t  m oyens.)
3© De 40 centim es pour le  tim bre de l’acquit de 
paiement des droits à l’entrée, pour autant, toute­
fo is , que les quittances excédaient 10 francs en 
principal et additionnels réunis. (Idem.J 
Dans ce  tab leau , ne figurent com m e denrées ex­
portées avec décharge des droits d’a ccises , que le 
sel e t  le  s u c re , dont les quantités, im portées 
brutes dans le pays, en ont é té  exportées raffinées.
Ces quantités brutes ont été  nécessairem ent ma­
jorées  du m ontant approxim atif du déchet résul­
tant de l’opération du raffinage, afin de pouvoir, 
par la défalcation vou lu e , constater la m ise réelle  
en consom m ation; c ’est ainsi qu ’elles figurent au 
tableau des importations com m e brutes, et à celu i 
des exportations com m e raffinées.
Les b ie rres , les boissons distillées et les vinaigres 
indigènes égalem ent susceptibles d ’obtenir la d é ­
charge des droits d’accises, n’offrant aucun intérêt 
à être  constatés ic i com m e ayant jou i de ce  béné­




AllemagneA B E IL L E S  (ruches à miel renfermant des essaims d’),
Angleterre
Hollande.Hollande.AllemagneA C IE R  en feuilles, planches et barres.
ouvré, ouvrages d’acier, y compris les outils d’acier. 
(Cet article comprend aussi les alênes de cordon­
niers, serrures, faulx, faucilles, hache -  paille, 
scies, bêches, pelles et autres objets semblables, 
composés seulement d’acier, ou dont l’acier 
forme la matière principale)...................................
Angleterre. . . . 















3 A G A R IC
la valeur.
Angleterre























France. . . . . . . . .
Portugal. . . . . . . .
Sardaigne et Piémont. 
Grèce et Iles Ioniennes
France. . 
Hollande. 









9 A M ID O N ,
Angleterre,France. . 
Allemagne10 ANES,
les 100 livres,Angleterre 
France . .France. . Allemagne,la livre,11 A N IS  (étoilé),






AllemagneA N T IM O IN E
Angleterre..........................
France.............. ... . . . .
Espagne. . . .  ..............
Portugal.............................
Etats-Romains etToscane. 
Villes Anséatiques. . . . 
Brésil................. i . . . .
la valeur.France. . 
Hollande. 
Allemagne




les 100 livres,France. . 
Hollande. 
Allemagne,A R S E N IC





Villes Anséatiques. . . . 
Allemagne . . . . . . . .








AllemagneA Z U R , dit blaauwsel ou smalt,
France. . 
Hollande. 
Allemagne,B A IE S  , ou graines de genièvre,
Hollande..............
Villes Anséatiques 
Etats-Unis . . . .Hollande,jaunes,
Deux-Siciles, 
Autriche. .Allemagnede laurier,
Angleterre. . . .
France..................
Villes Anséatiques, 
Etats-Unis . . . .
B A L E IN E S  (fanons de), provenant de la pêche nationale,
France. . 
Allemagnela valeur. la valeur,
__ id. non provenant de la pêche nationale,
et les fanons coupés........................
B A S , bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, camisoles, 
et autres vêtements de coton, de laine ou de 
f i l , tricotés soit à la main soit au métier. (Cet 
article comprend aussi les écharpes de laine, 
destinées à être portées en cravates (bouf­
fantes), les caleçons, pantalons et autres 
objets semblables tricotés. )...............................
—  id. d’origine française ou importés de France.
—  et mitaines d’Islande, d’ Écosse, de Kloppenburg et de
Danemarck. (Cet article comprend aussi les bas 
de Feroë et les chaussons de Kloppenburg.). . . .
Deux-Siciles. . . 
Villes Anséatiques 
Allemagne. . , . 




Angleterre. . . . 
Villes Anséatiques, 
Allemagne. . . . 





B E N J O IN
3  mjjor tâtions,
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
1 8 3 4 .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
4










B E S T IA U X  : taureaux, bœufs et vaches. 
—  génisses................................
veaux d’uu an ................




B E U R R E  frais, salé ou fondu.
23 B I E R R E , en oercles.
—  en bouteilles de 146 ou  plus au baril.
—  en cruches à eau de Seltz....................
24 B L E U  de montagne, bleu minéral et bleu dit Torentjes- 
blaauw...............................................................................
—  de Prusse.
23 B O IS  de toute espèce, propre à la construction civile et 
navale, arrivant, par cargaison complète, de la 
Norwége, de la Baltique et de la Russie. (Cet article 
comprend aussi le bois de toute espèce, propre à la 
construction civile et navale, arrivant, par cargaison 
complète, de la côte occidentale de la Suède. ainsi 
que les madriers, planches et solives de chêne, de 
mêmes provenances.)................................... .................
—  importé en détail ou par cargaison incomplète, ou
arrivant d’ailleurs, comme suit :
—  merrain à panneaux, les pièces de rebut non excep­
tées (long environ de 3 aunes 2 palmes à 
4 aunes.)............................................................
—  id. à futailles longues, dites pipes, les pièces de
rebut non exceptées (long environ de 2 
aunes 8 palmes et au-dessus.)........................
id. à futailles ordinaires, les pièces de rebut non 
exceptées (long environ de 2 aunes et au- 
dessus) , et merrain à demi-futaille ( long 
environ de 1 aune 6 palmes et au-dessus.)
mâts et espars.
— (toute autre espèce de) non scié. (Cet article com 
prend aussi les planches dont se composent ordinai 
rement les planchers et maisonueltes des trains de 
bois qui descendent les rivières.)..........................
pour caisses à sucre candi.............. . . . . ....................
planches, solives, poutres, madriers, et toute autre 
espèce de bois scié, entièrement coupé ou non. (Cet 
article comprend aussi le bois de cerisier scié.). . .
osier en bottes, houssines et verges, 
de chauffage..........................................
feuillard préparée, en tout ou en partie, en cerceaux, 
échalats, gaules, perches et tous autres plants de 
bois feuillard de toute espèce.......................................
saules propres à être travaillés en cerceaux.
cercles ejt cerceaux de saule.
y .  d’osier rouge (longs de 22 palmes 






















































E N  E N T R E P O T
AU
51 DÉCEMBRE 1833.







P A Y S
P R O V E N A N C E .
Q U A N TITE S,
France...................
Hollande.................
A llemagne. . . .
France..................
Hollande. . . . .  
Allemagne. . . .
France..................
Hollande...............
Allemagne. . . .
Hollande..............
Allemagne . . . .
France...................
Hollande...............
Allemagne. . . .
Hollande...............
Allemagne . . . .
France..................
Hollande...............
Allemagne. . . .
France ..................
Hollande..............




Allemagne. . . .
France...................
Hollande..............
Allemagne. . . .
France. . . . . .  
Hollande. . . . .  
Allemagne . . . .
Hollande..............
Allemagne . . . .






Allemagne. . . .
France. . . . . .
Hollande..............
Allemagne . . . .
France..................
Hollande..............
Allemagne . . . .
France..................
Hollande...............
Allemagne . . . .
France...................
Hollande..............
Allemagne. . . .
France..................
Hollande..............
Allemagne. . . .
Hollande..............
Allemagne. . . .


































































































































P A Y S











Villes Anséatiques. . . .
Allemagne.........................








P r u s s e ...................
Suède et Norwége. 












Allemagne. . . . .
Danemarck..............




Allemagne . . . . .  



















































































































4,368 218,400 4,368 218,400
108 4,320 108 4,320
481 16,835 481 16,835
148 4,440 148 4,440
12,115 205,955 12,115 205,955
4,006 32,048 4,006 32,048
639,065 811,613 653,743 830,254
36,917 36,917
15,428 1,851 17,078 2,049
5,904 1,327 3,904 1,327
24,814 42,184 24,814 42,184
6,434 45,038 6,434 45,038
30,619 1,530,950 30,619 1,530,950
25 9 25 9
1,297 389 1,297 389











MOUVEMENT DES DENRÉES ET MARCHANDISES.
S O R T I E S
EN
TRANSIT.







E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
DROITS D’ACCISES.













M I S E S
EN
CONSOMMATION.































E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEMBRE 1834.




















G É N É R A L .







































T A U X
DES
D R O IT S





























1 p. c. 
3 p. c.
2 î P- c.
1 p. c.
6 p. c.
6 p. c. 
6 p. c. 






































(a) Voir la note à l’article verres et verreries. - 
B o u t e i l l e s .
(b) Voir la note à l’article terres. — ouvrages de. - 
poterie de terre et de grès.
(c) Sont réputées cargaisons complètes, celles dont 
la moitié consiste en bois. (Loi du 26 août 1822, 
Journal officiel no 39. )
(d) Le nombre de tonneaux doit être calculé sur le 
même pied que pour le droit de tonnage. ( Idem et 
décision du 1 « mai 1833, R. 69. )
(e) Les planches, dont se composent ordinairement 
les planchers et les maisonnettes des trains de bois 
qui descendent les rivières, ne sont comprises, 
qu’à l’importation seulement, sous la dénomination 
de toute autre espèce de bois non scié. ( Loi du 











3 ro f.rtrtti.n s ,
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
( É T A T  D E
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
23
20
B O IS  : cercles et cerceaux (continuation. ) 
id. de toutes autres espèces (longs de 
22 palmes à26palmes7 pouces).
__ douves préparées pour barils à harengs.
—  id. de toutes autres espèces. . . . .
—  balais de bouleau
d’ébénisterie, comme bois d’acajou, de noyer, de 
cèdre, de buis, et autres semblables......................
de noyer, pour bois de fusil.
de teinture, non moulu : brésillet, bois de Gaïac et 
de Sappan. (Cet article comprend aussi 
le bois de Bima et de Siam. ) ..................
id. de Caliatour, de Campéche, fustet,bois 
jaune, de Cham, de Santal (rouge ou 
ja u n e), et petit bois dit stockfisch. . . .
id. de Fernambouc. . .......................................
id. de Saint-Martin ou de Sainte-Marthe
id. de toutes autres espèces. (Cet article com­
prend aussi le bois de Nicaragua et celui 
de Brésil, qui se distingue, par une grande 
différence de valeur, du véritable bois de 
Fernam bouc.).............................................
de teinture, moulu .................................................... ...  .
pour la médecine, bois de Quassie................................
Jd. de Sassafras........................ ...
jd . de réglisse de Bayonne. . . . .
id. id. d’Espagne..................
(ouvrages d e ). (Cet article comprend aussi les bar­
ques et bateaux neufs ou vieux, ainsi que les 
carcasses avec ou sans agrès, roues de voitures 
ferrées ou non ferrées, bacs, baquets, seaux, 
cuves, cuvelles et barattes, garnies ou non garnies 
de cercles de fer, presses pour relieurs de livres, 
règles, sabots , instruments aratoires, ustensiles 
et outils, pelles de bois garnies, par le bas, pour la 
moitié ou une plus grande partie en fe r , et autres 
objets semblables composés seulement de bois ou 
dont le bois forme la matière principale.). . .
B O ISSO N S distillées ou fortes, y compris le rhum, l’ arac et
les liqueurs, en cercles. (Cet 
article comprend aussi l’ eau- 
de-vie, le ratafia, l’eau de ce­
rise (kirschwasser), l’esprit 
de vin ou d’eau -de-v ie  et 
l’alcool. ) ............................
id. en bouteilles de 116 ou plus 
au baril........................
—  liqueurs de Htrtlande, en cercles
—  id. en bouteilles de 116 ou plus 
au baril.....................
—  de grains, en cercles..........................................
__ id. en bouteilles de 116 ou plus au baril
—  genièvre de Hollande, en cercles.....................
27
28
B O R A X  brut, tinkal, et borax à moitié raffiné, ou borax 
des Indes-Orientales.............................................
—  raffiné ,
B O U T O N S de corne, d’os, de bois, de soie, de métal 
d’étain et de composition. (Cet article com 
prend les boutons de métal ou de cuivre, soit 
dorés ou non dorés, de crin , de nacre, vitri­
fiés , e t c . ) ...................................
H-<!P►J
•W





















































E N  E N T R E P O T
AD
31 DÉCEMBRE 1853.
Q U A N T IT E S .
250,525
286













P A Y S
P R O V E N A N C E .
Q U AN TITES,
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Allemagne .
Franco. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . . . 
Allemagne .
France. . .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .










































T O T A L .


































































































P A Y S
P R O V E N A N C E .
QU AN TITES,
Angleterre. 




Suède et Norwège 
Etats-Unis..............
Angleterre. > . . ■
France.................. .
Deux-Siciles . . . .
Autriche..................





H aïti.............. ...  . .
Brésil.........................
France .
Angleterre . . . .
France..................
Etats-Unis . . . . 
Cuba.....................
Indes-Orientales.
Angleterre . . ,
France..............
Deux-Siciles. 














Angleterre. . . . .  
France. . .  ^ . . .
Hollande..................
Prusse . . . . . . .
Villes Anséatiques . 
Suède et Norwège.
Angleterre. . . . .
France.....................
Deux-Siciles . . . .
Hollande..................
Villes Anséatiques. 












Hollande . . . .
29,756 Angleterre.









































T O T A L .








































































































A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
D É V E L O P P E M E N T .  )
% n n é e  1 8 3 4 .
MOUVEMENT DES DENRÉES ET MARCHANDISES. T A R I F  D E S  D O U A N E S .
TOTAL
G É N É R A L .
TOTAL




S O R T IE S
EN
TRANSIT.
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
DROITS D’ACCISES.





31 DÉCEMBRE 1 8 34 .
G É N É R A L .
T A U X
DES
D R O IT S




O B S E R V A T I O N S .
Q U A N TITÉ S. V A L E U R S . Q U AN TITÉS. V A LE U R S. Q U A N TITÉ S. V A L E U R S . Q U A N T IT É S. V A L E U R S. Q U A N T IT É S. V A L E U R S. Q U A N TITÉ S. VALEU RS. Q U A N T IT É S . VALE U R S.
PRINCIPAL.
D R O IT S.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. C.








9,9G2 9,962 > * . 9,902 9,962 0 p. c. id.
1,294 1,294 . i . 1,294 1,294 1)2 p. c. id.
205,675 277,852 2,062 254,755 41,017 277,852 2 p. c. id.
. . . 73,073 73,075 • • * 75,075 73,073 libre.
97,464 48,752 97,464
9
48,732 22,989 11,494 74,475 57,258 97,464 48,752 0 20 les 100 livres.
2,902,513 522,410 5,152,658 565,875 222,019 59,963 2,037,576 566,704 873,043 .  157,148 5,152,658 365,875 0 40 id.
7,176 17,940 7,176 17,940 . . . . . ■ • « • . . . 7,176 17,940 . . . 7,176 17,940 4 00 id.
10,885 4,554 10,885 4,554 . i . 10,885 4,354 10,885 4,554 0 80 id.
28,089 9,851 28,375 9,951 28,575 9,951 28,575 9,951 2 00 
prohibé.
id.
1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 0 80 les 100 livres.
404 121 404 121 404 121 404 121 0 40 id.
64,257 58,554 66,407 59,844 60 40 66,341 59,804 66,407 59,844 0 80 id.
83,062 35,225 83,062 55,225 • » • 85,062 33,225 85,062 55,225 0 40 id.

































les 100 pièces, (ft) 
le baril.
(a) Indépendamment des droits ordinaires de 
douanes, auxquels les denrées et marchandises mi­
ses en consommation ont été assujéties à l’impor­
tation , il a été perçu ( principal, additionnels et 
timbre collectif compris ) un droit d’accises , par 
100 litrons, de fr. 58-76-64/100 sur les eaux-de- 
vie distillées à 10 degrés de l’aréomètre dit des 
Pays-Bas, et de fr. 88 -  14-96;100 sur les liqueurs, 
mais sans distinction de degrés. Les eaux-de-vie au- 
dessus ou au-dessous de 10 degrés dudit aréomètre 
ont payé le droit d’accises suivant le tarif imprimé 
au commencement de l’ouvrage. ( Loi du 2 août 
1822 et 24 décembre 1829, Journal officiel n. 30 et 
76, et 30 décembre 1832, R. 114 a.)
(d) Voir la note à l’article verres et verreries — 
bouteilles, et celle à l’article terres — ouvrages 
de — poterie de terre et de grès.
105 86 105 86 .  .  . 105 86 105 86 8 00 les 100 pièces, (c) (c) Idem.







































- 6  p. c.

























B R A I S E C . . 
B R O S S E R IE .
B R U N  R O U G E  E l  O C R E  R O U G E  , non moulus.
—  moulus. . .
C A C A O .......................................................................................
—  ( pelures de ). 
C A C IIO U .........................
CAFÏS.
C A L A M IN E . . . . 
C A M P H R E , brut.
raffiné.
C A N N E L L E  de Ceylan.
—  de la Chine, et cassia lignea
38 C A N T H  A R ID E S .




C A R C A S S E S  ( pour ouvrages de modes ).
C A R D A M O M E ...................................................












C A R T E S , géographiques et marines. 
—  à jouer..................................
C A R T H A M E  ou S A F R A N U M . 
C A S C A R IL L A . . . . . . . . .  . . .  „
C A S S IA  F IS T U L A .........................
C A S T O R E U M ...............
C A U R IS  O U  C O R IS . 
C A Y I A R .........................
C E N D R E S  , gravelées, dites potasse ou perlasse.
—  védasse.
— de savonneries et de salines.
—  de foyers.
—  anglaises.
C È R U SE  ou B L A N C  D E  P L O M B ...............................



























































































P R O V E N A N C E .
France . . . 
Allemagne.























France . . , 
Allemagne
France . . , 
Hollande . . 
Allemagne .
France. . . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne ,













France . . . 
Hollande . . 
Allemagne .
















































.  .  . 2,110
































































































Angleterre. . . .
Hollande.................






Hollande. . . . . . . 




H a ït i . .........................
Brésil.
Indes-Orientales . . .
Angleterre.
Angleterre. . . .
France .................
Hollande..............
Allemagne . . . . 
Etats-Unis . . . , 
Indes-Orientales .
Angleterre . , 
Deux-Siciles 
Russie . . . .
Angleterre .
Angleterre . . . 
France ..............
Angleterre .
Angleterre . . . .  












France. . . 
Hollande. . 
Prusse . . . 







Autriche . . . . . .
Hollande..................
Villes Anséatiques , 



























































































































































A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT.)
9
Qimte Î 8 3 4 .
TOTAL
MOUVEMENT DES MARCHANDISES.






G É N É R A L . S O R T I E S
EN
TRANSIT.
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
DROITS D’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOMMATION.
E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEMBRE 1 8 3 4 .
G É N ÉRAL.
T A U X
DES
D R O ITS
d ’ e n t r é e
UNITÉS
DES




































319 96 319 96 125 57 194 59 519 96 2 00 id.
129,183 90,428 129,183 90,428 17,881 12,517 111,502 77,911 129,183 90,428 3 00 id.
22,446 4,958 22,446 4,958 22,446 4,938 22,446 4,938 0 60 id.
• » • 510 ■ • • 510 * * * . . . • • • . . . 510 310 1 p. c. la valeur.
19,221,509 26,910,115 20,014,570 28,020,598 888,010 1243214 > j 18,407,119 25,769,967 719,441 1,007,217 20,014,570
\
28.020,598 4 00 les 100 livres.
14,157 5,665 14,157 5,665 . . . . . . . . . 14,157 5,663 . . .
»
14,157 5;«03 1 00 id.
284 1,270 284 1,270 254 1,270 254 •1,270 4 00 id.
988 5,730 955 5,750 955 5,730 953 3,750 6 00 id.
8,880 141,120 5,880 141,120 • I • 5,880 141,120 3,880 141,120 0 40 la livre.
102,478 204,986
t
112,048 224,096 6,771 15,542 • 1 « 95,519 191,058 9,758 19,516 112,048 224,096 8 00 les 100 livres.
708 8,460 705 8,460 705 8,460 708 8,460 14 00 id.
2,168 9,756 2,168 9,786 . . . ’ 2,168 9,756 2,168 9,786 24 00 id.
2,185 2,183 2,185 2,185 6 p. c. la valeur.
213 2,556 215 2,886 215 2,556 213 2,336 10 00 les 100 livres.
58,028 40,881 2,300 58,281 40.581 1/2 p. c. la valeur.
55,159 53,189 10,710 . • • • 42,449 35,159 10 p. c. id.
8,761 8,761 G6 8,695 8,761 1 p. c. id.
42 1,092 42 1,092 42 1,092 42 1,092 12 00 la grosse de
2,903 8,709 2,903 8,709 . . . . . . • • ê . . . 2,903 8,709 2,905 8,709 3 00
12 douzaines, 
les 100 livres.
897 716 897 716 . ) » « \ • 597 716 897 716 1 20 id.
1,061 1,558 1,061 1,858 ■ « t » • • 1,061 1,558 1,061 1,558 1 00 id.
8 880 8 880 8 880 8 880 1 20 la livre.
. . . • * • . . . • • » . . . . . . . . . 3 p. c. la valeur.
8 16 8 16 . . . . . . • • • 8 16 8 16 2 00 le baril.
3,212,001 2,055,681 5,992,523 2,588,218 87,421 55,949 3,455,082 2,211,255 450,020 288,013 5,992,525 2,555,215 1 60 les 100 livres.
605,622 242,249 607,257 242,895 607,257 242,895 607,257 242,895 1 00 id.
2,004 2,004 . . . 2,004 2,004 1/2 p. c. la valeur.




208,123 124,874 208,125 124,874 4,598 2,637 205,728 122,257 208,125 124,874 4 00 id.
680 680 680 680 538 558 522 522 680 680 27 00 id.
OBSERVATIONS.
10
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3tiincr Î 8 3 4 .
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E N  E N Ï R E P O T
AU
31 DÉCEM BRE 1 8 5 3 .













QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. P R O V E N A N C E . QUANTITÉS. VALEURS.
1 Fr. c.
francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
C H A N D E L L E S  ( continuation. )
—  bougies. ( Cet article comprend aussi les 
chandelles transparentes, faites de blanc 
de baleine)....................................................
1,372 6,860 ) 194
420
970II 5 00 la livre. i . 151 655 \ 1,987 9,935 1 614 5,070
3 484 2,420 J 2,100 1












672 i  693,551 554,665
6 5 ; 511,005 )




301 | 6,760 6,760
i i
993 993
, 54 C H A P E A U X  de poil , de feutre, de laine , de paille, de 
toile cirée , de cuir vernissé, etc. . . . la valeur.
5,898










II | 0 014 la livre. | 25,537,759 553,066 81,595 1,224 81,593 1,224





. . . 253
176 409 • » »* * * J
1  50
C H A U X , éteinte. (Cet article comprend aussi la marne 












6 ( 182,751 3,655
143,081 2,808 J








5,240 1 47 16,9201,767 636,120 ) )






































420 45 id.40,000 94
544




975 ! 505 1,695 10 50 10 50
9 27 f
■j Cl >0 25 le litron. 682 170
55
24 S i






6 5 6 5
I




































3 4,259 819 819
i
5,767 )








9,160 2,965 9,191656 2,055 )
i
C O C H E N IL L E . (Cet article comprend aussi les silvestres.). 24 00 id. 245 5,880







5,240 77,760Cl 277 6,648




6,366 J 2,575 7,725 753 2,259 753 2,259



















15,456 12,630 17,682 903 1,264 903 1,264
; 2,855 5,997 j
67 PnT-OOTTTNTE........................................................................ 10 00 id. 15 150 15 150 96 960 96 960«
68 C O Q U IL L A G E S . (Cet article comprend aussi les moules 




Haïti................................... .  .  .
90
100 190
C O R A I L ,  brut (tel qu’ il est trouvé par les pécheurs) . . . id. 1.500 1,500
__ ouvré ( taillé en grains ,  ou en ayant reçu la
fo r m e ) ...............................................................
C O R D A G E S  : cables et haubans et toutes autres espèces de
cordages. (Cet article com­
prend les cordages d'écorces 
d’arbres ,  et les cordages 
vieux pouvant encore servir 










1 08 4,355 4,703
3,231
5,965 7,302 575 621 575 621
108
MOUVEMENT DES DENRÉES ET MARCHANDISES, TARIF DES DOUANES.
TOTAL TOTAL




G É N É R A L . S O R T I E S
EN
TRANSIT.
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
DROITS D’ACCISES.
m s E s
EN
CONSOMMATION.
E N  E N T R E P O T
AD
51 DÉCEMBRE 18 34 .
T A U X
DES
DRO ITS  








Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
2,001 13,005 2,601 15,005 472 2,560 2,027 10,135 102 510 2,601 15,005 80 00 les 100 livres.
























( 3 50 
i  p. c.





































(a) 11 est réservé au Roi de permettre l’importa­
tion de la chaux, sans paiement de droit, lorsque 
cette mesure est jugée nécessaire dans quelque 
partie du royaume. (Loi du 26 août 1822, Journal 
officiel n. 39.)
Le tonneau de mer ou dix rasières équivaut à 






















534,014 186,905 534,014 186,905 80,491 28,172 453,523 158,733 186,905 0 10 les 100 livres.
40,094 18,042 40,094 18,042 40,094 18,042 40,094 18,042 4 00 id.
575 1,725 575 1,725 48 144 527 1,581 575 1,725 24 00 id.
589 98 1,071 268 1,071 268 1,071 268 15 00 le baril.
6 3 6 3 6 5 6 3 21 00 
50 00
les 100 pièces. (6) 
id. (c)
(b) Voir la note à  l’article Verres et verreries. — 1 
Bouteilles. '
(c) Voir la note à  l’article Terres.— Ouvrages de.— 1 
Poterie de terre et de grès. j;
94,555 271,515 94,535 271,315
N













3,662 11,552 3,662 11,352 5,602 11,352 3,002 11,552 libre.
4,859 116,616 5,104 122,496 82 1,968 5,022 120,528 5,104 il 22,496 0 20 la livre.
3,528 9,984 5,528 9,984 559 1,677 2,769 8,307 3,528 9,984 0 60 les 100 livres.
7,405 266,508 7,405 266,508 362 15,052 7,041 253,476 7,403 200,508 20 00 id.






















la valeur, (d) 
id. 
id.
(tf) Pour les moules provenant de la pêche natio- 1  
nale, voir à l’article Poissons. g
7,877 8,507 12,252 15,210 4,522 4,668 7,901 8,542 12,232 15,210 20 00 les 100 livres.
12
3 m | > 0 i r t n t w n 0 .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A T E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .



















C O R D A G E S  : ( continuation. )
vieux el usés, ne pouvant plus servir 
à la navigation, ainsi que ceux cou­
pés en pièces ou réduits -on filasse.
C O R D E S  D E B O Y A U X , pour instruments demusique, etc.
C O R N E  de cerf (râpée.)
—  et bouts de cornes de bœ ufs, de vaches, de mou­
lons , de chèvres, etc. . . .....................................
—  id. de cerfs , de chevreuils, de
rennes et autres semblables.
C O T O N  EN L A IN E . ( Cet article comprend le coton 
avec ou sans graine , le coton 
tein t, ainsi que les déchets et 
rebuts de coton. ) .............. ...  . •
C O U P E R O S E  ( sulfate de fer. ) ...............................................
C O U T E L L E R IE ........................... ................................................
C R A IE  blanche , non m ou lu e .......................... . . . . . . .
—  moulue..................... -................... -...................
C R A Y O N S  de mine de plomb, garnis ou non garnis de 
bois. ( Cet article comprend aussi les mor­
ceaux de craie de terre noire , de sanguines 
ou autres substances propres à dessiner, et 
recouvertes en bois. ) •
C R È M E  ou C R IS T A L  D E  T A R T R E . . . .........................
C R IS T A L  D E  R O C H E , brut....................................................
—  ouvré............................. ....................
C U IR S  -et P E A U X  : cuirs verts et salés...............................
id. secs. (Cet article comprend 
aussi les cuirs de Fer- 
naïubouc salés et séchés).
id. tannés
peaux de buffles et d’élans, non apprêtées. . .
kl. de cerfs, de chevreuils, de boucs, de 
chèvres, d'agneaux, de veaux et de 
chiens, non apprêtées, i .....................



























































P R O V E N A N C E .
France. . . . . . . . .
Hollande.........................




France. . . ..................
Hollande.........................
Allemagne.....................
Franco. . . . . . . . .
France. . . . . . . . .
Hollande . . . . . . . .
Allemagne
France.............................
Hollande. . . ■ .  . . . 
Allemagne.....................
France. .......................
Hollande. . . . . . . .
Allemagne . . . . . .  a
France................. . . . . . .
Hollande. . . . . . . .
Allemagne . . . . . . .
France......................... •
Hollande. . . . . . . .
Allemagne . . . . . . .
France..................... ...  •
Hollande.
Allemagne . . . . . . .
France. . . ..................
Hollande. . . . . . . .
Allemagne.................. i
France. . . . . . . . .
France. ..................... ...
Hollande. . . . . . . .
Allemagne . . . . . . .
France. .........................
Hollande.........................
Allemagne . . . . . . .




Hollande . . . . . . . . .
Al lemagne. . . . . . .
Hollande.........................
France............................






Hollande.............. . . t


































































































































Amérique -  Mér idional e 




Deux-Siciles.............. ...  .
Grèce . . . .  ..................
Hollande.....................  . .
Villes Anséatiques. . . .
Allemagne.........................




Prusse . . ,
Angleterre..............
Hollande.............. ...











Villes Anséatiques. . . . 9,558
R ussie............................... 4,090
21,816














Amérique -  Méridionale 





Villes Anséatiques . . . > * * *
» • •
Espagne ............................ » . .
Etats-Romains et Toscane. i . .
4 • f
• . *
Villes Anséatiques . . . . • * »
. • .
. . »
Brésil................................... • * .






























































































































































G É N É R A L .





























































































































T A U X
DES
D R O IT S




























































































C U IR S  et P E A U X  ( continuation. )
—  et peaux de toutes espèces, apprêtés, corroyés,
passés en cham ois, en m égie, corduan et 
autres, avec ou sans le poil et non spéciale­
ment dénommés. (Cet article comprend aussi 
le m aroquin .)...................................... ... . . .
—  de roussi............................................................... ...
—  peaux de lièvres, de lapins et de castors, non
apprêtées..............
—  id. id. apprêtées. . . . .
—  id. de chiens de mer et autres semblables ,
provenant ou non de la pêche 
nationale, non apprêtées. (Cet 
article comprend aussi les peaux 
de rats de m er, ainsi que les 
peaux de chiens de mer salées, 
et toutes autres peaux qu i, par 
leur nature , sont couvertes de 
poilsoud’écailles.)......................
—  id. id. apprêtées..........................
—  ( rognures de ) .  . . . . . . . .  . . . . . .  . . .
__ ( ouvrages de ) de sellerie , de cordonnerie ,
de malleterie et toute autre espèce d’ ou­
vrages de cuirs non spécialement dénom­
més , comme aussi les cuirs dorés. ( Cet 
article comprend aussi les harnais de che­
vaux , bretelles , ceintures , bourses, cor­
dons , fourreaux , gaines, gants , jarre­
tières , sacs de femme et sacs à tabac en 
cuir ou peau. ) .................................................
C U IV R E  rou ge , brut fondu en plaques de l ’épaisseur de 
5 lignes et au-dessus, rosettes, planches cou­
lées, limaille, et cuivre noir brut en plaques.
( Cet article comprend aussi le bronze en pou­
dre et le métal coulé en bloc ou broyé. ). . . .
—  jaune, brut fondu en plaques et planches cou­
lées. ( Cet article comprend aussi le cuivre 
jaune en plaques fondues et laminées, et le mé­
tal coulé en b loc .). . . .  ...................................
—  battu en barreaux ronds ou carrés, en fonds de
chaudières et de bassins , ainsi que les planches 
pour doublage de navires. ( Cet article com­
prend aussi le métal battu en feuilles et plaques.).
—  mitraille et potais (cuivre vieux). (Cet article com­
prend aussi les canons ou parties de canons, qui 
ont subi des dégradations notables, et autres que 
le simple enlèvement des tampons et des tou­
rillons.) . ...................................................................
__ ( monnaie de ). (Cet article comprend aussi la mon­
naie de cuivre étrangère. ) ............................
—  en flans pour les monnaies . . . . . . . . . . . .
—  ouvré, doré, bronzé, soit proprement doré, soit
vernissé, ou imitantl’or par suite d’une autre opé­
ration quelconque. (Cet article comprend aussi les 
chaînes de laiton ou de cuivre pour pendules, 
chandeliers de cuivre doré, argenté, platiné ou 
bronzé, et autres ouvrages de cuivre platinés ou 
plaqués en argent, les outils, serrures, et tous 
ouvrages de cuivre ou dont le cuivre forme la 
matière principale.).................................................
—  (fil d e ) , fil de laiton et clous de cuivre. (Cet article
comprend aussi le fil de zinc. ) .............................
C U M IN ..............................................................................................
C U R C U M A , non moulu......................................................... .
—  m oulu .......................................................... . .  . .
D A T T E S ...........................................................................................
D E N T S d’éléphant. (Cet article comprend aussi les rognures 
et raclures d’ivoire. ) .................................................
—  de narval, provenant de la pêche nationale..............
—  id. non provenant de la pêche nationale. . .
D R A P S  : (Cet article comprend aussi le drap blanc, sans 
apprêts, les lapis de drap et les étoffes de laine 
dites houlies. )
—  de la valeur de fr. 8-46 l’ aune et au-dessous..............
— id. de fr. 8-46 à 16-93 l’a u n e .....................







































































France . . . 
Allemagne .
France . . . 
Hollande. , 
Allemagne ,
France . . 
Hollande . 
Allemagne ,
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.




France. . . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne ,
France . . , 
Hollande. . 
Allemagne .






































































































Amérique -  Méridionale 
(autres Etats). . . .
Angleterre. 
Hollande. .




Allemagne. . . . 















Suède et Norwége . . .
Angleterre , 






































































































































































MOUVEMENT DES DENRÉES ET MARCHANDISES.
TOTAL
G É N É R A L .
TARIF DES DOUANES.
GÉNÉ: r a l . S O R T I E S
EN
TRANSIT.
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
DROITS D’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOMMATION.
E N  E N T R E P O T
AU
51 DÉCEMBRE 1 8 34 .
T A U X
DES
D R O IT S  
D E N T R É E  ,
U N ITÉS
DES
QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
EN
PRINCIPAL.
D R O IT S.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
95,256 476,180 52,122 160,610 63,114 515,570 95,256 476,180 50 00 les 100 livres.
501 501 501 1 p. c. la valeur.
565,399 29,882 525,752 7,785 505,399 i  P. c. id.
5,106 35,487 .  .  . 5,106 35,487 5,106 55,487 50 00 les 100 livres.
86 86 86 1 p. c. la valeur.
6,589 51,112 5,692 29,550 2,697 21,576 6,589 51,112 50 00 les 100 livres.
124,158 25,250 98,888 124,158 4 p. c. la valeur.
212,987 8,462 204,525 212,987 6 p. c. id.
787,556 1,953,159 80,928 200,701 651,011 1,614,508 55,617 157,950 787,556 1,955,159 12 00 les 100 livres.
51,916 81,508 1,520 2,082 50,590 79,426 51,916 81,508 8 00 id.
126,702 365,655 6,928 19,885 119,774 545,752 126,702 563,635 12 00 id.
21,155 58,079 21,155 58,079 21,155 58,079 0 40 id.
2,500 .  .  . .  .  . 2,500 • > • 2,500 libre.
prohibé.
555,144 21,054 309,164 4,926 555,144 6 p. c. la valeur.
01,404 184,592 2,013 6,039 59,451 178,553 61,464 184,392 8 00 les 100 livres.
1,620 1,301 1,620 1,301 .  .  . 1,626 1,501 1 00 id.
61,427 61,427 11,215 11,215 .  .  . .  .  . 45,572 45,572 4,640 4,640 61,427 61,427 2 00 id.
2,224 2,609 2,224 2,669 2,224 2,009 5 00 id.
. .  . .  .  . 0 50 id.
6,175 50,635 59 520 6,156 50,515 6,175 50,635 






47,900 766,400 840 13,440 47,015 732,240 45 720 47,900 760,400 80 00 les 100 livres, (a)
1,854 57,080 619 12,580 1,255 24,700 1,854 57,080 140 00 id.
1,559 40,170 156 4,680 .  .  . 1,185 55,490 1,559 40,170 200 00
y id.
OBSERVATIONS.
(a) Les draps et casimirs d’origine française ou 
importes de France, sont prohibés. ( Arrêté Royal 
du 20 août 1823, R. 135 et loi du 8 janvier 1824, 
R. 13.
Cette prohibition ne s’étend pas aux camelots , 
coatings, baies, flanelles et autres étoffes de laine 
de ce genre, ni aux habillements neufs confection­
nés de draps et casimirs. ( Décisions des 6 et 13 no­
vembre 1823 , R. 188 et 194. )
■  A
ir>
3 n q j a r t r t t û w 9 .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
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D R A P S  : ( CONTINUATION. )
—  de la valeur de fr. 25-39 à 33-86 l’aune..................
—  id. de plus de fr. 33-86 l’ au ne..................
—  casimirs: fCet article comprend aussi la circas-
sienne, uniquement fabriquée de laine , 
mouchoirs, schals et tapis de Casimir.) 
de la valeur de fr. 4-23 l’ aune et au- 
dessous .........................•
—  id. de fr. 4-23 à 8-46 l’aune. . .
—  id. de fr. 8-46 à 12-69 l’aune. . .
—  id. de fr. 12-69 à 16-93 l’aune. .
—  id. de plus de fr. 16-93 l’aune . .
D R IL L E S  el C H IF F O N S  (matière première du papier).
( Cet article comprend aussi le 
•vieux linge, les vêtementsde toile 
usés, qui se vendent au poids et 
pesant une livre ou au-dessus, 
et les chiffons.de coton et de 
laine.) ..........................................
D R O G U E S , à 1'exeeption de celles spécialement dénommées.
(Cet article comprend aussi les objets suivants : 
ambre gris, cubébes ou poivre à queue, essence 
de menthe poivrée, gomme adragante, gommes 
scammonée, animée et élemi, gomme élastique 
ou caout chouc, chaussons en gomme élastique, 
et toutes gommes non spécialement dénom­
mées , graines de paradis ou maniquette , 
toutes huiles médicinales non spécialement dé­
nommées et qui ne sont pas huiles d’épiceries, 
huile de laurier, de camomille, de Parme, de 
menthe, etc., ainsi que toutes huiles de senteur 
non comprises parmi les parfumeries et im­
portées dans des cruches de cuivre, huile de 
bergamotte, de citron , e t c ., huile de fleur 
d’orange ( oleum neroli ) ,  cette dernière pour 
autant qu’elle soit importée dans son état na­
turel et non préparée pour être immédiatement 
mises en usage comme parfumerie ; labdanum , 
mousse, poivre d’Espagne, sel d’oseille, su- 
•blimé, tamarin , etc. ) .........................................
E A U -F O R T E  (acide nitrique). . ..........................................
É C A IL L E S  D E  T O R T U E  , brutes.......................................
—  ouvrées............................ . .  .
É C O R C E S  à faire ta n , non moulues........................................
—  id. m oulues.............................................
—  de citrons et d’oranges , fraîches ou séchées. . .
—  id. con fites ..................... ...  .
—  de melons, confites....................................................
É M É R I L ................................................. .........................................
E N G R A IS  ( non compris les cendres de foyers ). (Cet article 
comprend aussi les immondices , matières fé­
cales , etc. ) ................................... ........................
E P IC E R IE S  : m acis, noix muscades, clous de girofle, 
antoffles de girofle, etc. . . .  .....................
É P IN G L E S ................. - .................................................................
É P O N G E S .................................................................. ....................
E S T A M P E S . ( Cet article comprend aussi les gravures, 
même celles encadrées, pour autant que le 
prix du cadre ne l’emporte sur celui de la 
g ra v u re .)...............................................................
É T A I N , non o u v r é ........................ ............................................
—  ouvré........................ - ................ ..................................

































































P R O V E N A N C E .
France . . .
France. . . 
Hollande. .
Allemagne .


































































































































































Prusse . . . . . .  . . . .




Brésil. . . . < ..................
Angleterre ,
France. . . . . .
Espagne ...............
Etats-Romains . . 
Deux-Siciles . . .
Autriche...............
















Suède et Norwège. . , . .  .  .
831
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S O R T I E S
ES
TRANSIT.
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
DROITS D’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOMMATION.
E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEMBRE 1834.
G É N É R A L .
T A U X
DES
DROITS





D R O ITS.












Fr. c . 
240 00 les 100 livres.
21 840 21 840 20 800 1 40 21 840 500 00 id.
8,530 170,720 8,550 170,720 123 2,460 . . . • • • 8,413 168,260 • • • • • • 8,536 170,720 80 00 id.
24,622 640,172 24,622 640,172 58 1,508 24,564 638,664 24,622 640,172 140 00 id.
29 870 29 870 9 270 . . . . • . 20 600 . . . 29 870 200 00 id.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . 240 00 id.
. . ■ . . . • • • • • • • . • . . . • . • • • • • • • • • • . .  s* ■ * • • • • . . . 300 00 id.
64,142 32,071 64,142 32,071 64,142 52,071 64,142 32,071 0 10 id.
. . . 187,352 . . . 192,787 . . . 12,481 . . • . . . • . . 166,966 . . . 13,340 . . . 192,787 1 p. c. la valeur.
1,550 2,867 1,550 2,867 1,550 2,867 1,550 2,867 11 20 les 100 livres. (a)
. . . 55,780 . • . 55,780 • • é . . . . . • • * • 55,780 . . . . . . 55,780 1 p. c. la valeur.
178 178 178 178 6 p. c. id.
244,686 26,915 244,686 26,915 * ( • 244,686 26,915 . . . 244,686 26,915 0 54 les 1000 livres.
1,502 1,502 1,502 • . i 1,502 6 p. c. la valeur.
80,747 48,448 80,747 48,448 1,852 1,111 . . . 73,095 43,857 5,800 3,480 80,747 48,448 0 80 les 100 livres.
. . . 10,074 10,974 . . . . . . . . . 10,974 10,974 5 p. c. la valeur.
6,740 16,850 6,740 16,850 6,740 16,850 6,740 16,850 0 00 les 100 livres.
10,147 2,232 10,147 2,232 72 10 10,075 2,210 10,147 2,252 0 50 id.
29,777 29,777 • • • 29,777 . . . 29,777 libre.
179,546 179,346 985 177,171 1,190 179,340 3 p. c. la valeur.
4,698 16,443 4,698 16,445 1,866 6,531 2,852 9,912 4,698 16,443 60 00 les 100 livres.
29,124 29,124 34 29,090 29,124 4 p. c. la valeur.
129,079 129,079 12,542 116,737 129,079 1 p. c. id.
1,450,970 2,718,843 1,431,665 2,720,163 7,214 15,707 1,509,807 2,488,632 114,644 217,824 1,431,665 2,720,163 3 00 les 100 livres.
12,834 58,502 12,854 58,502 71 213 1,616 4,848 11,147 53,441 12,854 38,502 20 00 id.




(a) L’eau forte ( acide nitrique ) d’origine fran­
çaise ou importée de France est prohibée à l’en­
trée. ( Loi du 8 janvier 1824 , R. 13.)
18
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
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D É S I G N A T I O N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
F E R  (minerai de).
fonte de fer en gueuses (quelque soit sa forme et telle 
qu’elle se trouve immédiatement au sortir des 
hauts-fourneaux)..................... » ..............
— fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de fer coulé, tels 
que : plaques de cheminées, poêles, poids, vases 
et enclumes. [Cet article comprend aussi les tuyaux 
à conduire le gaz, chaudières de machines et mé­
caniques en fer coulé, et marteaux de fer à battre 
le cuivre)........................ ... .....................................
mulet ou fonte épurée, façonnée en forme de gueuse 
brute..........................................................................
forgé , en barres, verges et carillons
—  clous.
ancres coulées et battues.
ouvrages de fer battu ou laminé , fer en tô le , chau­
dières , plaques laminées , chaudières de salines 
ou à vapeur , tôle noire. ( Cet article comprend 
aussi les outils de fer, et de fer et acier, faulx , fau­
cilles , hache-paille , scies, bêches , pics et pioches, 
pelles , pincettes et tisonniers , croissants de che­
minée, poignées , fers à répasser , fers à bonnets, 
loqueteaux pour contrevents, équerres , crics , 
marteaux et enclumes , charnières et pentures , 
serrures , fers à cheval , pots ou vases et couver­
cles , poêles à frire , tourtières , cuilliers à fondre 
le plomb ; objets de fer et d’étain , comme les us­
tensiles de cuisines de Neuwied ; ouvrages en fer 
étamé ou recouvert d’ étain , chaudières de ma­
chines et mécaniques en fer battu , et autres objets 
semblables composés seulement de fer , ou de fer et 
acier, ou dont le fer forme la matière principale. )
à cercles, el bandes de fer , dit fer feuillard . . . 
fil de fer ou fil d’archal. ...............................................
vieux fer ou ferraille, autre que mitraille.
m itraille, dite petite mitraille de fer battu , consis­
tant en vieux clous , vieille tôle , vieux outils usés 
et vieille fonte................................... ...........................
—  fer-blanc , non ouvré.
id. ouvré, ouvrages de fer blanc vernis ou 
non. ( Cet article comprend aussi les 
ouvrages de tôle, peints et vernis.). .
F IG U E S
F I L , écrit. ( Cet article comprend aussi le fil à tisser, brut. )











à dentelles, simples ou non tors..................... ...
id. appelé fil de France , écru ou non tors. .
id. id. blanc el tors. . . .
à coudre ou à broder, el toute autre espèce de fils, non 
spécialement dénommés.............. ...
à voiles ( toute ficelle filée au rouet de corderie, excepté 
le fil pour la pêche des harengs). ................................
de carret, et fil dit schyfgaren . 
pour filets à harengs..................
de coton, non lors ou non teint.
id. tors ou teint. ( Cet article comprend aussi le 
vigogne filé. ) ................................ ...
de laine, écru et non teint. (Cet article comprend aussi 
l’estame, fil de laine dit sayette. ) .  . . . . . .








































































E N T R E E S  P A R  T E R R E .
PAYS
P R O V E N A N C E .
France. . , 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne ,
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . .  , 
Allemagne .




France. .  . 
Allemagne .





France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .





France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.






France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne
France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .


























































































































E N T R É E S  P A R  M E R .
PAYS
DE
P R O V E N A N C E .
Angleterre. 
























France. . . 
Hollande. .
Angleterre. . . . . . . .





Sardaigne et Piémont . . 
Grèce et lies Ioniennes. . 
Hollande. . .....................





































































































































P A R  T E R R E
ET













































T O T A L
M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
T O T A L
G É N É R A L .
TARIF DES DOUANES.
G É N É R A L . S O R T I E S E X P O R T É E S M I S E S E N  E N T R E P O T T A U X




T R A N S IT .
AVEC DÉCHARGE DES




31 DÉCEM BRE 1 8 3 4 .
DES
D R O IT S  
d ’ e n t r é e  ,
QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
EN
PRINCIPAL.




Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. g. 
4  p . c . la valeur, (a) | (tf) Les fabricants jouissent de la franchise des
386,445 56,034 208,299 50,203 178,144 25,831 386,443 56,054 2 00 les 100 livres
j droits pour l’ importation du fer nécessaire à leurs 
1 fabriques. (Loi d u  mars 1831, R. 29. )
87,801 21,950 3,377 844 82,405 20,601 2,019 505 87,801 21,950 12 60 id.
12 60 id.
230,022 67,856 225,506 66,524 4,516 1,552 250,022 67,856 12 00 id.
14,305 8,582 144 86 14,159 8,496 14,303 8,582 12 60 id.
2,021 l,415_i 123 86 1,898 1,329 2,021 1,415 20 70 id.
il
560,740 108,222 1,557 467 .  559,055 107,666 128 89 360,740 108,222 6 50 id.
551,296 140,518 14,753 5,895 355,010 * 133,204 5,553 1,421 351,296 140,518 20 70 id.
4,077 1,651 4,077 1,651 4,077 1,651 20 70 id.
157,017 102,061 8,584 5,580 148,367 96,438 66 43 157,017 102,061 6 50 id.
528,187 65,657 .  .  . 528,187 65,637 328,187 65,637 12 00 id.
954,580 150,813 « ► . . . . • • * • • • 933,768 150,727 612 86 934,580 130,813 2  00 id. (b) (b) La mitraille dite petite  m itraille de fer battu 1
129,975 137,771 124,168 131,618 5,805 6,153 129,973 137,771 16 00 id.
doit être  im portée en vrac ; toute autre m anière I  
d ’importation est prohibée. ( Loi du 1er mars 1831, I
R. 29.)
65,515 1,079 r • • 64,436 . . . 65,515 16 p. c. la valeur.
1,265,172 505,269 194 78 1,262,978 505,191 1,263,172 505,269 2 00 les 100 livres.
667,944 558,270 108,194 1,480 . . . 667,944 4 p. c. la valeur.
579,057 92,264 . . . 286,793 379,057 1 p. c. id.
3,860 460 . . . 3,400 3,860 4 p. c . id . I
18,715
478
.  • .
125 .  .  .
.  .  .
. . .
18,715




5 p. c. la valeur. 1
77,494 1,197 76,297 . .  . 77,494 6 p . c . idr I
4,999 8,498 . . . 4,999 8,498 4,999 8,498 4 00 les 1 00  livres. 1
874 524 .  . . 874 524 874 524 10 00 id. j
. . . 4 p. c. la valeur. j
20,245 91,102 640 2,880 19,343 87,043 262 1,179 20,245 91,102 80 00 les 100  livres. |
*
77,496 426,228 14,022 77,121 . . . 61,832 340,076 1,642 9,031 77,496 426,228 100 00 id. jj
*
16,504 211,952 .16,304 .211,952 16,504 211,952 12 00 id. i
rM O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S TARIF DES DOUANES,
VALEURS.VALEURS.
VALEURS, QUANTITÉS.VALEURS. VALEURS,VALEURS, QUANTITÉS,





3  ntp or tâtions.
E N  E N T R E P O T
AD
31 DÉCEM BRE 1 8 3 3 .
QUANTITES.
DENRÉES ET MARCHANDISES
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
UN ITÉS.
F R O M A G E S  de toute espèce.
F R U IT S  verts et secs de toute espèce et non spécialement 
dénommés. (Cet article comprend aussi les rai­
sins d’Espagne et de Portugal en pots;les câpres, 






France. . . 
Hollande. .








D E  JC O M M E R C E  D L A  B E L G I Q U E
( ÉTAT DE 2lnnée Î 8 3 4 .




G O M M E  du Sénégal, de la Barbarie e t4e  l’Arabie.
la livre.
E N T R É E S  P A R  T E R R E . E N T R E E S  P A R  M E R .
PAYS
DE
P R O V E N A N C E .
PAYS
DE









































































confils 5 l’eau-dc-vie ou au suore.
vieilles
barils à harengs, vides
108 G A R A N C E  (sans distinction de qualité et d'espèce).
ammoniac , assa-fœtida , cftpale , galbanum et 






G O U D R O N




















































P A R  T E R R E
ET





































T O T A L








































F IL  de laine : ( contisüatidi». )
— id. teint, tors teint ou non teint 15 00 lalivre.




—  en saum ure......................... ...
F U T A IL L E S  neuves et vides de toute espèce
G A U D E








anis vert ou graine d’anis. (Cet article comprend 
aussi la graine de coriandre. ) ........................
QUANTITES. QUANTITES.
Hollande







Hollande................ . . .  .






















































Espagne . . . . . . .
Deux-Siciles . . . . .
Grèce el lies Ioniennes
Hollande.....................




























































T O T A L
g é n é r a l .
































F IL E T S , et autres ustensiles pour la pêche. ( Cet article com­
prend aussi les ustensiles et appareils pour la 





France . . 
Allemagne














































































T A U X
SES
DROI T S


















Etats-Romains et T oscane
Deux-Siciles..............
Sardaigne et Piémont 
Grèce et Iles Ioniennes
Alger............................
Hollande.....................






















S O R T I E S
EN
TR AN SIT.
E X P O R T E E S
AVEC DÉCHARGE DES
D RO ITS D ’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOMMATION.
E N  E N T R E P O T
AU-
31 DÉCEMBRE 1834 .





























3 m , p 0 r t r t t i < m 0 .









D É S I G N A T I O N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
G R A IN E S  : ( CONTINUATION. )
— de sénevé ou graine de m outarde.........................
__ d’oignon et toutes autres graines ou semences de
jardin potager, de fleurs et de jardin d’agré­
ment. (Cet article comprend aussi la graine 
ou semence de sapin et celle delaitue d’Egypte; 
cette dernière importée en quantité de moins 
d’un last. ) ............................................................
—  rapistre et vesce. (Cet article comprend aussi la
graine ou semence de spergule. ).....................
—  de trèfle. . .................. .............................................
— de chenevis ou graine chanvre................................
— de colza, de navette et de lin. ( Cet article com­
prend aussi la graine de laitue d’Egypte, im­
portée en quantité d’un last ou plus. ) . . . .
— de lin , pour semer (du 1er août au 1er avril )
G R A I N S , y  compris les grains en épis et en gerbes : blé 
noir ou blé sarrasin. .....................
—  fèves et vesces. ( Cet article comprend aussi les
lentilles)..................................................................
—  pois................................................................................
—  orge . . . .  ....................................................
— avoine....................................................... ... .................
—  dréche. (Orge germ é).. . .......................................
—  seigle............... ... .................... ... ..................................
—  épeautre, mondé....................... .......................
—  id. non mondé..................................................
—  froment. ( Cet article comprend aussi le m éteil,
composé de froment et de seigle.). .
—  gruau.............. ... ........................................................
—  pain, biscuit, pain d’épices, farine ou moulure
de toute espèce, vermicelle, macaroni, semoule 
et son. ( Cet article comprend aussi la farine 
dite griesmeel. ) .....................................................
G R A IS S E S  , dégras , suifs et pannes de cochons ( sain­
doux.) (Cet article comprend aussi l’huile 
de moelle. ) . .................................................
H A B IL L E M E N T S  N E U FS , à l’ usage d’hommes et de
femmes. (Cet article com­
prend aussi les blouses ou 
sarreaux de toile de lin. ). .
H O R L O G E S  E T  P E N D U L E S , à l ’exception des montres.
( Cet article comprend 
aussi les boites à carillon, 
sauf celles d’or et d’ar­
gent. ) ............................















































E N  E N T R E P O T
AU























E N T R É E S  P A R  T E R R E .
PAYS
DB


























































Hollande.............. ... . . . 3,131
Allemagne................. . . .  • • 7,978
344,908
















































E N T R E E S  P A R  M E R .
PAYS
DE















Danemarck.............. ... . .




Villes Anséatiques. . . .
Allemagne.........................
Danemarck........................





Sardaigne et Piémont . .
Hollande............................
Allemagne.....................».




Danemarck. . . . . . . .
Angleterre.........................
Hollande............................
Villes Anséatiques. . . .
Allemagne.........................
Danemarck. . . . . . . .
Angleterre . . . . . . . .
Hollande............................




Angleterre. . . . . . . .






Villes Anséatiques . . . .
Etats-Unis........................
B résil................................











Autriche. . . .  f  . . .  .
Hollande............................










































































































































































A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT. )
2 3
% n n é e  1 8 3 4 .
M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S . TARIF DES DOUANES.
------------------------------------------------------------------------------ 1
T O T A L
T O T A L
G É N É R A L .
TOTAL
P A R  T E R R E
ET
G É N É R A L . S O R T I E S
EN
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
M I S E S
EN
E N  E N T R E P O T
AU
T A U X
DES U N I T É S ORSERVATIONS.
P A R M E R. T R A N SIT . D R O IT S 3’ACCISES. CONSOMMATION. 31 DÉCEMBRE 18 54 .
DROI TS  
d ’e n t r é e  , DES I




Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
43,809 28,476 45,809 28,476 1,304 848 42,505 27,628 43,809 28,476 0 50 la rasière.
18,742 56,226 18,958 56,814 3,926 11,778 15,012 45,036 . . . 18,938 56,814 5 00 les 100 livres I
8,850 2,472 8,830 2,472 8,830 2,472 • * 9 8,830 2,472 2 00 (2,000 livres).
161,211 96,727 161,211 96,727 4,600 2,700 * « * 156,611 93,967 161,211 96,727 2 00 id. 1
!; 4,507,495 1,292,248 4,307,495 1,292,248 2,445 733 4,305,050 1,291,515 4,307,493 1,292,248 5 00 id.
1,122,062 592,722 2,415,217 844,626 229,064 80,172 2,184,153 764,454 2,413,217 844,626 4 00 id.
j
2,575,675 1,030,269 2,575,673 1,030,269 1 * • • 2,575,673 1,030,269 2,575,673 1,030,269 9 60 id.
55,235 9,942 55,235 0,942 • 1 « 55,235 9,942 55,255 9,942 10 00 les 1000 livres (a). (à) Les droits de douanes sur les grains-céréales 1  
ont été modifiés par la loi du 31 juillet 1834. — Voir I  
litt. A  aux notes imprimées à la fin du tableau. 1
2,292,315 275,078 2,352,247 282,270 8,398 1,008 2,343,849 281,262 2,352,247 282,270 12 00 le last.
91,597 13,710 91,397 13,710 7,840 1,176 83,557 12,534 91,397 13,710 14 00 id.
14,571,296 1,437,130 16,372,277 1,637,228 1,035,279 105,528 15,315,314 1,531,331 5,684 369 16,572,277 1,637,228 13 00 les 1000 livres.
15,608,526 952,596 15,004,702 1,050,329 160,634 11,244 . . . 14,677,598 1,027,433 166,470 11,652 13(004,702 1,050,329 10 56 id.
12,460 1,371 12,460 1,371 12,460 1,371 12,460 1,371 12 00 le last.
403,064 40,306 944,095 94,409 483,390 48,339 . . . • • • .459,808 43,981 20,897 2,089 944,095 94,409 15 00 
50 00
les 1000 livres, 
le last.
4,756 523 4,756 523 • • • • • • 4,756 523 4,756 523 14 00 id.
2,102,756 556,441 3,524,531 563,925 828,356 132,537 2,579,160 412,666 117,015 18,722 5,524,531 563,925 22 50 les 1000 livres.
172,125 51,657 172,123 51,637 172425 51,637 • • • 172,125 51,637 5 00 les 100 livres.
9,219 9,219 9,295 9,295 49 49 9,198 9,198 48 48 9,295 9,295 24 00 id.












10 p. c. 
6 p. c.
la valeur (b). 
id.
(b) a l’importation et au transit, les blouses 1  
ou sarreaux de toile de lin sont assimilées aux 1  
habillements neufs à l’usage d’hommes et de fem- 1 
mes, mais à l’exportation, elles sont rangées parmi 1 
les tissus, toiles et étoffes de chauves et de lin. I  
(Arrêté Royal et décision des 13 et 16 mai 1828, I  
R. 93, et loi du 6 janvier 1829, R. 3). il
123,829 125,829 125,697 125,697 . . . 125,697 125,697 125,697 125,697 1 20 les 100 livres.
462,455 924,910 601,649 1,203,298 143/196 286,392 .  .  . 403,667 807,554 54,786 109,572 601,649 1,203,298 2 00 le baril i
2 4
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E





















D É S I G N A T I O N
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
H U IL E  : ( CONTINUATION. )
—  de faine, d’oeillette ou de pavot et autres huiles
comestibles de même esp è ce ...............................
—  de graines. . . . . . . .  .... . ...................................
—  d’épiceries............................... ..........................................
—  de poisson- de baleine et de chien marin. par
navires de la pêche nationale, y com­
pris ceux du détroit de Davis, . . .
id. non provenant de la pêche nationale.
—  de foie. .............................................................................
H Y D R O M E L , en cercles. ........................................................
—  en bouteilles de 160 ou plus au baril. . .
IN D IG O . . ................................... .................... - .......................
IN ST R U M E N T S de mathématiques, de physique, de chu- 
rurgie et d’optique. ( Cet article com­
prend aussi les miroirs de .métal). . .
—  de musique......................................................
I P É C A C U A N H A ..........................................................................
J A L A P .............................................. .............................................
J O N C S ........................................................................................
J U S  de citron et de limon, en cercles.................................
_  id. en bouteilles de 116 ou plus au 
baril........................................
_ .  id. en cruches à eau de seltz. . 
— de rég lisse ....................................... ... ..................................
L A IN E S  de toute espèce et sans distinction d’ origine (Cet 
article comprend aussi la laine longue, de 
moutons de Blême ou d’Oostfrise, dite poil de 
Brème, et bouts de laine,)............................... ...
L A Q U E  D E V E N IS E , en boules, dite kogellack..............
—  en feuilles..........................................
L A R D  D E  B A L E IN E , provenant de la pêche nationale.
non provenant de la pêche natio­
nale...................................... ...  . .
L E G U M E S  verts et secs, à l’ exception de ceux spéciale­
ment dénommés. (Cet article comprend aussi 
les glands de terre, oignons, etc.)......................
L E V U R E  D E  B IE R E .
L IE G E , brut.
ouvré.
L I N , brut et le déchet du lin dit snuit ou lin court. (Cet arti­








































































E N T R É E S  P A R  T E R R E .
P A Y S














France. . . 
Hollande. .
France. . . 
Hollande . . 
Allemagne.
France . , . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande . . 
Allemagne .
Allemagne .




France . . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne.




France . .  . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . . .
France . . . 






















. . . 520
2,622












T O T A L .






































































P A Y S
DE QUANTITÉS VALEURS.
P R O V E N A N C E .
Francs.
Angleterre........................
Villes Anséatiques . . . .
3,410
810
Allemagne . . . . . . . .
A mérique -  Mérédionale 












Villes Anséatiques . . . .
Allemagne . . . . . . . .






















Angleterre. . . . . . . . . 9,994
France ...............................
Hollande......................... ...






































Grèce et Iles Ioniennes. .
Alger...................................
Hollande............................
Villes Anséatiques . . . .
B r é s il ...............................





































































A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
D É V E L O P P E M E N T .  ) 1 8 3 4 .
2 5
T O T A L
M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
T O T A L
G É N É R A L .
T A R I F  D E S  D O U A N E S . : |
T O T A L
P A R  T E R R E
ET
P A R  M E R.
G É N É R A L . S O R T I E S
EN
T R A N S IT .
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
D R O IT S  D ’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOM M ATION.
E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEM BRE 1 8 3 4 .
T A U X
DES
DR OI T S
d ’e n t r é e  ,
U N I T É S
DES
O B S E R V A T I O N S .
QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
EN
PRINCIPAL.
D R O IT S.
I
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c. I
297,469 267,722 297,469 267,722 238,000 214,200 59,469 53,322 297,469 267,722 1 60 le baril.





2,369,064 210,580 147,406 2,849,009
4,420
1,994,306 324,788 227,532 3,384,377
4,420
2,309,064





176,949 166,332 180,649 169,810 4,220 3,967 174,129 163,681 2,300 2,162 180,649 169,810 0 50 id.
713 214 713 214 . . . 713 214 713 214 10 00 id.
49 25 49 25 49 25 49 25 16 00 les 100 pièces (a). (a) Voir la note à l’article verres et verreries, — S  
bouteilles, et celle â l’article terres, — ouvrages de i l  
— poterie de terre et de grès. 0
168,658 2,754,185 169,284 2,764,408 13,340 217,940 . . . 135,938 2,546,468 . . . 169,284 2,764,408 0 08 la livre.
59,914 59,914 4,487 55,427 59,914 5 p. c. la valeur.
186,839 189,439 4,072 185,367 189,439 5 p. c. id.
157 2,041 157 2,041 • • • . . . . . . 157 2,041 157 2,041 20 00 les 100 livres.
1,691 6,764 1,691 6,764 74 296 1,617 6,468 1,691 6,764 8 00 id.
44,247 44,247 4,914 39,333 44,247 3 p. c. la valeur.
15,884 8,351 18,125 10,874 440 264 12,123 7,274 5,560 3,336 18,123 10,874 15 00 le baril.




les 100 pièces (b). 
id. (c).
(b) voir la note à l’article verres et verreries, I
— bouteilles.
(c) voir la note à l’article terres. — ouvrages de I






16,351  ^ . . .












594 2,376 17,978 71,912









7,477 7,477 7,477 7,477 3 p. c. la valeur.
17,707 17,707 17,707 17,707 1 p. c. id.
203,110 205,635 23,442 173,279 8,914 205,635 10 p. c. id.
248,287 409,674 248,287 409,674 247,087 407,694 1,200 1,980 248,287 409,674 0 50 les 100 livres.
2 6
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
( É T A T  D E
D E S I G N A T I O N
DES















L IN . ( CONTINUATION. )
—  peigné...................
L IT IIA R G E  d’or et d ’argent
L IV R E S  brochés ou en feuilles. ( Cet article comprend aussi
la musique gravée. ). .
—  cartonnés ou reliés. ( Idem. )
M A C H IN E S  et mécaniques à l’usage des fabriques et ma­
nufactures. ( Cet article comprend aussi les 
châssis et formes à fabriquer le papier, et les 
forces à drapier ou à tondre les draps , les 
presses d’imprimeries, et toutes machines 
et mécaniques de bois ou dont le bois forme 
la matière prin cipale.)............................
de fer à l’usage des fabriques et manufactures, 
machines à vapeur ou parties d’ icelles, les 
chaudières exceptées. (Cet article comprend 
toutes les machines el mécaniques de fe r , ou 
dont le fer forme la matière principale. )
M A G N E S IE .
M A N G A N E S E .
MA.NNE-.
M E R C E R IE  y compris tous les objets non spécialement 
dénommés, étant formés ou travaillés de 
papier, de b o is , de fer , d’acier , de cuivre 
et d’antres métaux, d’ivoire , d’écaille de 
tortue, de verre, de corail, d’ambre jaune, 
d’osier , les perles et pierres fausses et toutes 
compositions de même espèce. ( Cet article 
comprend aussi les amorces ou capsules pour 
armes à piston , joujoux d’enfants, lunettes, 
lorgnons et lorgnettes, agrafes et porte- 
agrafes , ardoises pour écrire encadrées ou 
•non encadrées , et louche* d’ardoises ; boites 
à batte-feu , boites et nécessaires à raser , 
tabatières , boites à tabac et autres , bon­
bonnières de verre ou de cristal, formes de 
boutons , cadres de petite dimension pla­
qués , dorés ou peints, cartes de visite, 
breloques de verre ou de cristal montées, 
grains de verre , cornalines fausses , clin­
quant , cuirs à repasser pour rasoirs et canifs, 
estampes dites de Nuremberg peintes sur verre 
et encadrées , manches de fouets en bois 
tournés ou tressés, ambre jaune travaillé ou 
monté , lanternes de navires et celles qui se 
-portent à la m ain, mèches de colon , rondes 
et piales à quinquets ou à réverbères , nattes 
de table fabriquées de paille , entrelacées ou 
non entrelacées avec de la soie, pains à ca­
cheter de toute dimension, blancs ou colorés ; 
il en est de même des mouchettes, tire-bou­
chons , fourchettes, boucles, éperons, an­
neaux de rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, 
clefs et chaînes de montres, grenailles, dés à 
coudre et autres objets semblables en fer, 
acier, cuivre, etc. ; étuis ou caisses de montres 
en cuivre, boites à mèches, éteignoirs, bi- 
nets, limes d’acier, verres de montres, pipes et 
têtes de pipes à tabac, autres que celles de 
terre, e tc ., lorsque ces objets se trouvent ren­
fermés dans les mêmes futailles, ballots ou 
colis, avec d’autres objets de mercerie ; le tout 
à l’exception de ce qui est composé d’or ou 
d’argent, ou dont l ’or et l’argent forme la ma­
tière principale.)....................................
M E R C U R E  ou V IF -A R G E N T
M E U B L E S. (Cet article comprend aussi les cadres de 
grande dimension plaqués, dorés et autres pour 
miroirs, estampes, gravures ou tableaux; les 
lits, matelas, oreillers et traversins, miroirs et 
pupitres.).................................................................
M IE L .
M IL L E T .
M IN E  D E  P L O M B  ou P L O M B A G IN E












































E N T R É E S  P A R  T E R R E .
P A Y S
P R O V E N A N C E .
France. . , 
Hollande. , 
Allemagne ,
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne ,
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . , 
Hollande. , 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.













































France. . . . .  
Hollande. . . .  
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 




Hollande. . . . , 




















































E N T R E E S  P A R  M E R .
P A Y S
P R O V E N A N C E .
10,700 26,556
20,888 12,555




Villes Anséatiques . . . . 365 2,190
292 1,752
2,021 14.147
France ................................ 154 958
F,tats-Romains et Toscane. 322 2,254
Hollande............................ 1,657 11,599
Villes Anséatiques . . . . 24 168
25 175





Angleterre . . . . .




France. . . . . . .
Deux-Siciles . . . .
QUANTITES.
Aulriche..................  .
Grèce el Iles Ioniennes. .






Villes Anséatiques. . .
57,604
Villes Anséatiques. . . . 525
Allemagne . . . 247








































































A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
D É V E L O P P E M E N T .  ) %nnée Î 8 3 4 .
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T O T A L
































M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .










































































T O T A L

























T A R I F  D E S  D O U A N E S .
T A U X
DES
DROI TS














































{a) Sur les machines et mécaniques composées 
de fer et de bois, le droit est perçu en raison de 
1’espèce de fer dont les machines ou parties de 
machines sont formées. Celles dont le fer forme la 
partie principale, sont assimilées aux machines de 
fer , celles dont le fer n’est qu’accessoire , comme 
machines et mécaniques autres que de fer.
II en est de même des pièces de machines et 
mécaniques. (Décision du 8 juin 1832, R. 90.) — 
Voir aussi litt. B  aux notes imprimées à la fin du 
tableau.
(b) Les chaudières des machines et mécaniques 
sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu 




C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
( É T A T  D E
Mce 
«  ca 
o  é 
















D E S I G N A T I O N
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M O D E S (ouvrages de). (Cet article comprend aussi les fleurs 
artificielles, plumes de parure, plumets et pana­
ches, boucles ou tours en soie, sacs et bourses 
garnies de fausses perles ou de faux coraux, bourses, 
sacs, ceintures et jarretières de soie, bretelles de 
soie ou de coton, cordons de montres, garnis ou 
non en acier, fa rd , faux-cols, voiles en soie, en 
coton, en dentelles ou en tulle; les batistes, gazes et 
mousselines en bandes festonnées ou brodées et en 
pièces détachées ou découpées pour robes de dames, 
chemisettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc.)
M O N T R E S  d’or. . .
—  d ’argent. .
— de 8imilor.
M U LE T S.
M U N IT IO N S de guerre : Armes blanches et à feu de toute
espèce, soit de guerre, soit de luxe, 
telles que fusils, carabines, pis­
tolets et fontes de pistolets, piques, 
hallebardes, épées, sabres, baïon­
nettes et autres ustensiles portatifs 
de guerre de toute espèce, montés 
et non montés, ainsi que les cas­
ques et les cuirasses. (Cet article 
comprend aussi les fleurets). .
Canons de fonte. (Cet article comprend 
aussi les canons dont on a simple­
ment enlevé les tampons et les tou­
rillons.) ......................................
id. de fer..................................................
boulets de canon. .........................................
balles de plomb pour fusils et pistolets. . .
M USC.
N A C R E  D E  P E R L E , brute. , 
—  ouvrée.
N A T T E S . (Cet article comprend aussi les bandes destinées à 
la fabrication des nattes)....................................
—  de Moscovie 
N O IR  d’Espagne.............
—  d’os. (Cet article comprend aussi le noir d’ivoire).
N O IX  D E  G A L L E S .
O C R E  (n ’étant pas du brun rouge), non moulue ,
—  moulue.
O EU FS.
O IG N O N S  D E  F L E U R S .
O P I U M . .............................................
O R E IL L O N S  O U  O R IL L O N S .
O R  E T  A R G E N T , monnoyés, ( Cet article comprend aussi 
les jetons el médailles)............................
—  en barres, en lingets et en masse . . . .
—  en poudre. .......................................
objets d’ orfévrerie , et vaisselle d’or el 
d’argent, ouvrés el non rompus. 
(Cet article comprend aussi les 
bijoux eties objets d’or etd’argent 
platinés)............................................
id. ouvrés, mais rompus (id.). 
en feuilles, ba ttue.............. ... . .
( f i l d ’ ). (Cet article comprend aussi les 
fils d’or et d’argent, tortillés dits traits 
et cannetilles)............................................
162 O R S E IL L E .


















































150 00 la pièce.
40 00 id.
20 00 id.
300 00 par tête.



















P A Y S
P R O V E N A N C E .
France . . . . 
Hollande. . . 
Allemagne . .
France. . . .  
Allemagne . .
France. . . .  
Allemagne . .
France. . . .  
Allemagne . .
France . . . .
France ..............
Hollande . . . . 
Allemagne . . ,
Allemagne. . .
Hollande. . . .
France...............
Allemagne . . .
France..............
Hollande . . . . 
Allemagne . . .
France..............
Hellande. . . . 
Allemagne . . .
France..............
Hollande. .  . . 
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France ..............
Hollande . . . . 
Allemagne. . .
France..............
Hollande . . . . 
Allemagne. . .
France..............
Allemagne . . .
Hol lande. . . .
France..............
Hollande. . . .
France ..............
France ..............
Hollande. . . .  
Allemagne . . .
France ..............
Hollande . . . .  
Allemagne. . .
France ..............














































.  .  . 18
15,462
. . . 629




















































E N T R E E S  P A R  M E R .
P A Y S
DE
P R O V E N A N C E .
Angleterre.....................
Hollande........................
Amérique -  Mérédionale 
(non compris le Brésil). .
Villes Anséatiques
Angleterre..............
France . . . . . . .












Etats-Romains et Toscane. 4.488
555
15,005















































































A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
D É V E L O P P E M E N T .  )
M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S . T A R I F  D E S  D O U A N E S .
T O T A L T O T A L
G É N É R A L .
T O T A L
P A R  T E R R E
ET
P A R  M ER.
G É N É R A L . S O R T I E S
EN
TR AN SIT.
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
D RO ITS D ’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOMMATION.
E N  E N T R E P O T
AU
51 DÉCEMRRE 18 54 .
T A U X
DES
DROI TS
d ’e n t r é e
EN
PRINCIPAL.
U N I T É S
DES
O B S E R V A T I O N S .
QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. 1 VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
DROITS.
Francs. Francs. Francs. Francs.
»
Francs. Francs. Francs. Fr. c.
. . . 595,586 595,436 161,703 455,479 254 595,456 10 p. c. la valeur.
2,110 516,500 2,145 521,750 75 11,250 2,070 510,500 2,145 321,750 2 00 la pièce.
6,909 276,560 7,005 280,200 173 6,920 6,852 275,280 7,005 280,200 1 00 id.
71 1,420 71 1,420 71 1,420 71 /,420 0 60 id.
156 46,800 156 46,800 150 46,800 156 46,800 8 00 par tête.







9,780 * * * * * » 9,780 9,780 
• • # • • •






54 23,800 54 23,800 12 8,400 22 15,400 . . . 54 25,800 10 00 la livre.
* « • 
• • •
65,191 68,742
• • • , .  ,




• • • 8,623 8,810 8,810 • • • 8,810 3 p. c. id.
• • • 036 • • • 956 . . . 20 .  . . • • • 916 X  . . . 956 1 p. c. id.
• • • 101 • • • 101 • • • 101 • • • 101 1 p. c. id. :
17,962 4,490 17,962 4,490 1,345 336 • • • 16,617 4,154 .  . . 17,962 4,490 0 50 les 100 livres.


















































































2 p . c.





















(à) Indépendam m ent'des d r o it s ‘ordinaire* de 
-douanes , il est perçu  un droit d e  garantie sur les 
ouvrages d’or et d’ argent de toute s o r te , fabriqués 
à neufs. Le droit est de 20 frs. par hectogram m e ,
( 3 onces, 2 g ros , 12 grains) d ’or , et d’un franc par 
hectogram m e d’argent non com pris les frais d ’essai 
ou  de touchaud.
Il n’est rien  perçu  sur les ouvrages d ’or e t  d’ar- 
g é n t , dits de hazard, remis dans le  com m erce ; 
ils ne sont assujettis qu ’à être  marqués une seule 
fois du poinçon de vieux.
Les onvrages d’or et d’argent venant de l’étranger, 
doivent être présentés aux em ployés de douanes , 
sur les frontières du royaume, pour y être  déclarés, 
pésés , h lom bés et envoyés au bureau de garantie le 
plus voisin , où ils sont marqués du poinçon ET , et 
payent des droits égaux à ceu x  qui sont perçus pour 
les ouvrages d’or et d’argent fabriqués en Belgique.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus lo les ob­
jets d ’or et d’argent, appartenant aux ambassadeurs 
des Puissances étrangères ; 2» les bijoux d’ or à l’u ­
sage personnel des voyageurs et les ouvrages en 
a rg en t, servant également à leur personne, pourvu 
que leur poids n’excède pas en totalité 5 hecto­
grammes ( 16 onces 2 gros 60 1/2 grains J.
Les lingots d ’or et d’argent affinés paient un droit 
de garantie, avant de pouvoir être mis dans le  com ­
m erce ; c e  droit est pour l’or  de 8 francs 18 centi­
mes par kilogram m e, (o u  2 francs par m a r c ,)  
et pour l’argent de 2 fr. 04 centim es par kilogramme 
( ou 10 sols par marc ).
Les lingots dits de tirage, ne paient qu ’un droit 
d e  82 centim es par kilogramme , (ou 4 sols par 
m arc ).
Le prix d’ un essai d’o r , de doré et d ’or tenant 
a rg e n t , est fixé à 3 francs et celui d’argent à 80 
centim es.
L’essai des menus ouvrages d’o r , par la pierre de 
touche est payé 9 centim es par décagram m e ,
(2 gros 441/2 grains environ) d ’or.
Les lingots d ’or et d ’argent non affinés, qui se­
raient apportés à l’essayeur du bureau de garantie 
pour être  essayés, le  seront par lu i,  sans autres 
frais que ceu x  fixés par la loi pour les essais.
(Loi organique du 19 brumaire an 6 , no 1542).
Le tout non com pris les 13 <yo lo additionnels e t  le 
droit de timbre ordinaire»
Il ne peut être admis aucune déclaration sous la 
dénomination d ’or et d’argent faux , mais les droits I 
sont perçus sur les m étaux ou m atière prem ière , j 
dont les objets sont confecfionnés ou com posés. (Loi J 
du 26 août 1822, (Journal officiel no 39.)
3 0
3m|)ortrttwn0.
C O M M E R C E  D E  L A  R E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
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D E S I G N A T I O N
DES











OS D E  B O E U F S , de vaches et d’autres animaux, sans 
distinction s’ ils contiennent ou non de 
la gélatine, rognures de boutons et au­
tres déchets d’os...................................
O S IE R  (ouvrages d’ ). (Cet article comprend les vans.)
P A IL L E .
P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris, bleu à l’usage des raffi­
neries de sucre, ainsi que registres 
en papier blanc ou rayé. (Cet 
article comprend aussi les impri­
més pour lettres de change, con 
naissements et autres documents 
semblables.).............................
à meubler.
de musique, carton, papier des­
tiné à la fabrication des cartes à 
jouer, papier coloré et macula- 
ture. (Cet article comprend aussi 
le papier maroquiné.)...................
portant les noms ou les marques 
caractéristiques des papeteries de 
la Belgique......................................
vieiiv, mis au rebut et rognures 
de papier........................... • . . .
P A R A P L U IE S  E T  P A R A S O L S . 
P A R C H E M IN .......................................
(rognures de).
P A R F U M E R IE . (Cet article comprend aussi l’eau de Co­
logne, l’eau de fleur d’orange, l’ huile et 
l ’essence de roses, l’huile de Macassar et 
les huiles de senteur, importées dans des 
fioles ou flacons de parfumeurs, ou de 
toute autre manière analogue, ainsi que 
les huiles qui, sans apprêt ou mélange 
ultérieurs, sont évidemment destinées à 
être employées comme parfumerie.).. . .
P A S S E M E N T E R IE , comme franges, cordons, galons, 
aiguillettes, lacets, etc. (Cet article 
comprend aussi les glands et houp­
pes.)........................................................
P A S T E L .
P E L L E T E R IE S , non apprêtées. (Cet article comprend 
aussi les peaux de renards, de loutres, 
de martres, de chats, de blaireaux et 
de fou ines.).. ..................
apprêtées (idem).
173 P IE R R E S  : dures et non cuites, telles que pierres plates pour 
les tombes et seuils, marbre en bloc, pierres à 
carreler, etc, (Cet article comprend aussi l’al­
bâtre.).'......................................................................
à repasser et à a ig u is e r .............................
marbre poli ou sculpté..................................
id. en statues. ( Cet article comprend 
aussi les bustes en marbre.). . .
—  ardoises.
id. d’origine française ou importées de 
France. .....................................................
—  de tuf ou à terras, non moulues.
id. moulues, broyées ou bat­
tues , dites pierres fines à 
terras ou à ciment............
marnes ou pierres à chaux, blanches ou bleues, 

























































E N T R É E S  P A R  T E R R E .
P A Y S
P R O V E N A N C E .
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . , 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . , 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . , 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . , 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Allemagne .






France . . 
Hollande. . 
Allemagne.









France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .



























■ • . 205
.  .  . 33,623
148,293













. . . 2,070
7,800






























.  .  . 38
569
.  . 4
9,204
59,072
.  ■ . 936




E N T R E E S  P A R  M E R .
P A Y S

















































Amérique -  Méridionale 
(non compris le Brésil).
Angleterre.....................
Villes Anséatiques . . . 
Suède et Norwège.. . .
Angleterre.....................  .
France................................
Etats-Romains et Toscane. 
Hollande............................









Prusse . . , 
Allemagne.
Angleterre. . . .
Hollande..............
Prusse..................
Allemagne. . . ,











































































































































T O T A L

































M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .










































































T O T A L

































T A R I F  D E S  D O U A N E S .
T A U X
DES
DROI T S  






O B S E R V A T I O N S .
1 00 j les 1000 livres (a). 
6 P- c- I lavaleur.















6 p. c. id.
id.6 p. c.
0 50 I les 100 livres.










2 00 | les 1000 pièces.
00 i id.
0 10 I les 100 livres.
3 00 id.





(a) La loi du 25 mars 1834, R. 254, qui fixe le droit 
d’entrée à 1 franc par 1000 livres sur les os de 
bœufs , e t c ., n’a force obligatoire que jusqu’au 
1 " janvier 1836. (Texte de la loi).
Le droit d’entrée prémentionné ayant été établi 
depuis la promulgation de la nouvelle loi moné­
taire et par conséquent en francs, la majoration 
de 6 p. OiO, prescrite par la loi du 30 décembre 1832 




C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
( É T A T  D E
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S ,
D É V E L O P P E M E N T .  )
3 3









D E S I G N A T I O N
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
P IE R R E S  ( CONTINUATION. ) 
—  à diguer..................
—  gemmes et pierres précieuses. (Cet article com­
prend les agates, améthystes, aventurines, 
chrysolytes et chrysopraces, coraux, cornali­
nes, diamants, émeraudes, grenats, hyacinthes, 
kerngorn ou topazes d’ Ecosse , Lapis-Lazuli , 
onyx et sardonix , opales, perles fines, pierres 
d’amazone, pierres de Labrador, rubis, saphirs, 
topazes , turquoises , jaspes , etc. ) ..................
P IM E N T  de la Jamaïque.....................................................  . .
—  d ’Espagne........................................................................
P L O M B  , brut en bloc ou en saumon et le vieux plomb.
__ laminé, ou ouvré de toute autre manière et le
plomb en grenaille.................................................
P L U M E S  à écrire, brutes.
id. apprêtées.
de lit et autres , à l’exception des plumets et pa­
naches..........................................................................
177 P O IL S  de bœufs , de vaches, de boucs et de chèvres. ( Cet 
article comprend aussi le poil de veaux, et l’ étoffe 
appelée Wollooch non manufacturée , mais com­
posée seulement de poils de vaches non apprê­




de lièvres et de lapins.
—  ou soies de porc ( sans distinction. )
de toute autre espèce. ( Cet article comprend aussi 
les crins de cheval. ) .............. ... ..................................
P O IR É  , en cercles......................................................
—  en bouteilles de 110 ou plus au baril.
—  en cruches à eau de seltz.......................
P O ISSO N S de mer , frais , fins , tels que turbots , bar­
bues , cabillauds, sôles, éclefins , 
merlans , éperlans, élbots et tous 
autres poissons de mér, frais fins.
id. frais communs, tels que raies, flottes, 
plies , esturgeons ét tous autres 
poissons de m er, frais communs.
morues et harengs en saumure ou au sel sec. 
(Cet article comprend aussi les œufs de 
poissons , à l’exception dn caviar ou œufs 
d’esturgeons.).....................................................
harengs-saurets, fumés ou séchés , harengs 
frais, braillés et plies séchées.........................
—  saumons et autres poissons d’eau douce et 




—  moules provenant de la pêche nationale. . .
P O IV R E . ( Cet article comprend aussi le grabeau ou pousse 






























































E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEM BRE 18 33 .
QUANTITÉS.








P A Y S
P R O V E N A N C E .
France. . , 
Allemagne .
Hollande.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .






France . . . 
Hollande. . 
Allemagne.














France. . , 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.





France . . . 
Hollande. . 
Allemagne.





France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .

























































































































E N T R É E S  P A R  M E R .
P A Y S
DE
P R O V E N A N C E .
Angleterre





E spagne.................. . . .
Villes Anséatiques .. . . . 
Allemagne.........................
Angleterre . . . . . . . .
Angleterre........................
Hollande............... ...
Prusse. . . . . . . . . .
Villes Anséatiques . . . .
Allemagne.............. ... . .
Russie ................................
Angleterre.........................
Hollande.............. ... . . .
Villes Anséatiques . . . .  





Angleterre. . . . . . . .
H ollan d e ............... ...
Prusse............................ i
Russie............................ ...
Brésil. . . ■ . ..................
Angleterre. . . . . . . .
France................................
Hollande............................
Villes Anséatiques. > . .
R ussie............................ ...
Etats-Unis . . . . . . . .
Amérique- Méridionale 





Villes Anséatiques . . . .
Allemagne.........................





Etats -Romains et Toscane.
Hollande............................
Prusse.............................
Allemagne . . . . . . . .




Suède et Norwége. . . .
A ngleterre.......................
Angleterre.........................




























































































































































T O T A L
G É N É R A L .
M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
T O T A L
G É N É R A L .
T O T A L
P A R  T E R R E
ET
P A R  M ER.
S O R T I E S
EN
T R A N S IT .
E X P O R T É E S
AVECDÉCHARGE DES
D R O IT S D’ACCISES.
M I S E S
EN
CONSOM M ATION.
E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEM BRE 1 8 5 4 .












53,169 55,169 55,169 33,169
71,118 92,453 106,864 158,925 17,578 22,851 79,340 103,142 9,946 12,930 106,864 138,923
2,836,980 964,573 2,836,980 964,575 2,836,980 964,573 2,856,980 964,573
58,621 17,379 38,621 17,579 32,946 14,825 5,675 2,554 38,621 17,379
50,480,497 304,805 50,480,497 504,805 10,236,000 102,360 20,244,497 202,445 30,480,497 504,805
261,372 5,227 261,372 5,227 127,400 2,548 153,972 2,679 261,372 5,227
29,674 148,370 29,674 148,370 . . . 29,171 145,855 505 2,515 29,674 148,570
46,196 66,170 893 65,277 66,170
1,905 13,535 1,905 15,335 1,033 7,231
/
796 5,572 76 532 1,905 15,335
30,115 150,575 50,115 150,575 19 95 50,096 150,480 30,115 150,575
92,541 184,682 94,761 189,522 1,439 2,878 92,923 185,846 599 798 94,761 189,522
2,133 1,066 2,133 1,066
. • • * * * . . .
• • • 
• • • 2,135 1,066
• • • • • •
2,133 1,066
23,980 7,194 23,980 7,194 4,415 1,324 19,565 5,870 23,980 7,194
1,120,975 224,195 1,145,555 229,111 75 15 1,118,050 223,606 27,450 5,490 1,145,555 229,111
5,506,611 110,152 5,506,611 110,132 5,506,611 110,132 5,506,611 110,132
100,160 100,160 100,160 100,160 8,766 8,766 91,594 91,394 100,160 100,160
835,597 208,899 835,597 208,899 2,341 585 . . . 855,256 - 208,314 835,597 208,899
79,550 79,550 79,550 79,550
9,058 9,038 9,038 9,058
521,756 276,710 569,991 490,192 160,405 157,948 409,586 552,244 . . . 569,991 490,192
T A R I F  D E S  D O U A N E S .
T A U X
DES
DROI T S  













































les 100 pièces (à) 
id. (*).
les 100 livres (c)
id.
le tonneau 
(150 à 160 livres.
les 1000 pièces.
les 100 livres.





(a) Voir la note â l’article verres et verreries 
bouteilles.
(fr) Voir la note à l’article terres — onvrages de — 
poteries de terre et de grès.
(c) Le poisson provenant de la pêche nationale ne 
paie aucun droit à l’ entrée. (Loi du 26 août 1822, 
Journal officiel, n<> 39, et décision du 26 novembre 
1830, R. 10 de 1831). Tout le poisson qui figure dans 
ce tableau provient de pêches étrangères ; celui de 
la pêche nationale n’étant soumis à aucune décla­
ration à l’entrée, on n’a pu en constater les 
quantités.
Le droit d’entrée, sur les harengs salés de Nor­
wége, est établi dans la proportion du poids fixé 
par le décret du 13 avril 1831, pour la tonne ordi­
naire à poisson, c’est-à*dire en réunissant le poids 
brut de toute la partie et la réduisant ensuite 
en tonnes de 150 livres. (Décision du 25 novembre 
1833, R. 200.)
Les moules provenant de pêches étrangères de­
meurent comprises sous la dénomination de co­




C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .




































P O I X ..................................................................................................
P O M M E S  D E  T E R R E .............................................................
P O U D R E  à poudrer......................................................................
__ à tirer ou à feu. ( Cet article comprend aussi
les pièces de feux d’artifices. ). . ..................
P R O D U IT S  C H IM IQ U E S . ( Cet article comprend aussi
l’acide muriatique ou esprit 
de sel , le kermès minéral, 
le quinine , le natron arti­
ficiel , les sels amoniac , 
artificiel , de Glauber , de 
soude artificiel, et le sel ou 
le sucre de Saturne (saccha- 
rum Saturni. ) .....................
P R U N E S . ( Cet article comprend aussi les pruneaux dits 
brugnons , renfermés ordinairement dans de 
petites boites. ) .....................................................
Q U IN Q U IN A  ( cortex peruviana. ) ................................ . . .
—  jaune ( cortex flava. ) ...................................
R A IS IN S ........................................................ ..................................
__ verjus. (Cet article comprend aussi le raisin noir.)
—  de corinthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R É S IN E U X ................................ .....................................................
R H U B A R B E ...................................................................................
R I Z . ................................ ..................................................................
R O C O U .......................... .......................................... ... ..................
R O S E A U X ................................................... ....................................
R O T IN S .............................................................................................
R U B A N S  de toute espèce ( à l’ exception de ceux de soie 
et de velours de soie ) ..................... .................
S A F R A N ..........................................................................................
S A F R E  (cobalt calciné ) ................................  . . . . . .
S A G O U ............................ ....................- ........................................
S A L E P .................. ...  . . .  ...........................................................
S A L P Ê T R E , brut.............. .................... ... ..................................
—  raffiné. ................................................. .................
S A L S E P A R E IL L E .......................................... ...........................
S A N G -D E -D R A G O N ...................................... ...........................
S A U M U R E ............................................................................
S A V O N , dur................................................................................ ...
—  mou..................................................................................
























1 14 la livre.










1 00 la livre.
la valeur.





































P A Y S
P R O V E N A N C E .
QUANTITES.






France. . , 
Allemagne
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Allemagne ,
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .





France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.






France. . . 
Allemagne.
France . . . 
Allemagne .
France. . .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hellande. . 
Allemagne.












1,395 1,588 > 67,757





14 112 J VJ
100 600 )





























































































P A Y S























Villes Anséatiques . . . 




Villes Anséatiques . . .
Angleterre.
Angleterre.................. ...  .
France. .............................
Espagne . . ......................
P russe...............................


















Grèce et Iles Ioniennes. .
Hollande............................

















Indes-Orientales . . . . .





Indes Orientales. . . 
Angleterre.............. ...
France . . . . . . . .
Angleterre. .
Angleterre. . 



















Etats-Romains etToscane. 1,227 1,534
Deux-Siciles..................... 15,106 18,885
Angleterre......................






























• • • 56,256
. . . 142,747
• • • 20,000









































































































































































































































MOUVEMENT DES DENREES ET MARCHANDISES.











































































































































































T A U X
DES
DROI TS





















































les 100 livres, 
la valeur.
la livre.












(a) Toute importation de poudre à tirer, par terre 
et le long des petites rivières, est prohibée. — L’im­
portation par les rivières ne peut se faire que par la 
Meuse et l’Escaut et avec des navires ditsBeurtschee- 
pen, reconnus comme tels,(Loi du 26 août 1822, Jour­
nal officiel n. 39.)
(ib) L’acide muriatique, d’origine française ou im­
porté de France, est prohibé à l’entrée. (Loi du 8 jan­
vier 1824, n. 13.)
(c) Indépendamment des droits ordinaires de doua­
nes , auxquels les denrées et marchandises mises 
en consommation sont assujéties à l’importation, il 
est perçu sur la saumure ( principal, additionnel et 
timbre collectif compris ) un droit d’accises, de 
frs. 14-69-16il00 par 100 litrons. (Loi du 2 août 1822, 
Journal officiel du 30 décembre 1833 , n. 35 et loi 
S. 219.)—Voir aussi les tableaux des droits d’accises 
imprimés au commencement de l’ouvrage.
3 6
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
(É TAT DE






















U N ITÉS. E N  E N T R E P O T
AU
31 DÉCEMBRE 1 8 3 3 .
P
H QUANTITÉS. VALEURS.
204 S E L , brut par navires nationaux..................................................
Fr. c. 
0 25 la livre. 4,250,090
Francs.
1,062,522
—  id. par navires étrangers................................................ 0 25 id. 1,000 250
—  raffiné. (Cet article comprend aussi le semi sel kali.) . 0 60 id.
205 2 00 id. 2,639 5,278
*
206 S IR O P S  : Melasse brute, importée directement des pays 
hors de l’Europe et par navires 
nationaux.................................... (  0 50 id.
—  id. importée d ’ ailleurs ou autrement. f
0 40 id.
—  de sucre et toutes autres espèces de sirops. ( Cet 
article comprend le sirop de pommes de terre). 0 50 id. . . . • » •
207 SO IE S  écrues. ( Cet article comprend aussi les soies en 
organsins et en trames, pour autant 
qu’elles n’ont subi aucune préparation 
de teinture. ) ............................................. 60 00 id.
la valeur. 1,800
ouvrées pour les manufactures............................. 90 00 la livre. • • • .
70 00 id.
110 00 id. . . . . . .
208 lavaleur. . . .
209 0 60 la livre.
210 S O U F R E , brut............................................................................... 0 50 id. 126,036 57,811
0 40 id. . . .
0 50 id. id. . . .
211 S U C R E S , bruts, têtes et terrés par mer : provenant des 
Indes ou des colonies orientales et occi­
dentales , et importés directement par 
navires étrangers sans mouillage ni trans­
bordement dans aucun port de l’Europe. 0 70 id. 5,882,329 4,117,650
— id. importés par navires étrangers en cabo-
0 70 id. 1j734,042 1,215,829
—  id. de toutes provenances et importées par
0 70 id. 29,920 20,944
— id. importés par rivières ou canaux , avec na­
vires de toutes nations. ............................ ■ 0 70 id.
—  id. id. avec navires Belges.................... 0 70 id. . . .
— raffinés, et sucres bruts mélangés avec du sucre 
raffiné, de toutes provenances, importés par 
m er, par rivières ou par terre.............................. 1 20 id. 55,356 66,427
212 S U M A C .......................................................................................... 0  35 id.
213 T A B A C S  en rouleaux ou en feuilles : d’Ukraine et autres .
pays de l’Europe. . 0 70 id.
1 25 id.
—  de Virginie et autres tabacs de l’Amérique Septen­
trionale. (Non compris le Maryland.).............. 1 40 id. 204,957 286,940
i
1 50 id.
—  de Porto-Rico, de Saint-Domingue, et de la Ha­
vane......................................................... 1 85 id.
—  d’Orénoque..................................................... 1 70 id. . . . • . .
5 00 id.
DENRÉES ET MARCHANDISES
A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S .
DÉVELOPPEMENT. )
3 7
%nnée Î 8 3 4 .
OBSERVATIONS.
(a) Le sel brut est prohibé à l’entrée par terre. 
(A rrêté  du 7 novem bre 1830, R. 6 et 7 de 1831.)
Indépendam ment des droits ordinaires de doua­
n es , auxquels les denrées et m archandises,m ises 
en consom m ation, sont assujetties à l’ im portation, 
il est perçu  sur le sel brut un droit de fr. 17-62- 
99;100 par 100 livres (principal, additionnels et tim­
bre co llectif com pris.) (Loi du 2 août 1822, Journal 
officiel, n. 35, et loi du 30 décem bre 1833 , R. 219.) 
■ Voir aussi les tableaux des droits d'accises im­
prim és au com m encem ent de l’ouvrage.
Les quantités de se l, exportées avec décharge 
des droits d’a cc ise s , figurent au tableau des im­
portations com m e sel b ru t, bien que ce  sel soit 
sorti raffiné du pays. — Les quantités de sel raffiné, 
réellem ent sorties, se trouvent indiquées-dans le 
tableau des exporta tion s , mais ce  chiffre a été 
m ajoré , dans celu i des importations , du déchet 
approxim atif résultant de l’opération du raffinage , 
afin de pouvoir é ta b lir , p a r la  défalcation vou lue, 
les quantités de sel brut, qui ont é té  mises en 
consommation.
(é) Les sucres bruts sont prohibés à l’entrée 
par terre. (A rrêté du 4 février 1831, R 26.)
II est égalem ent perçu  sur les sucres bruts un 
droit d ’accises de fr. '37-02-28/100 par 100 livres 
(principal, additionnels et timbre co llectif com pris.) 
(Lois des 27 juillet 1822, 24 décem bre 1829, Journal
officiel, no 76, et 30 décem bre 1833, R. 219.) __
Voir aussi les tableaux des droits d’accises impri­
més au com m encem ent de l’ouvrage.
Les quantités de sucres, exportées avec décharge 
des droits d ’accises , figurent au tableau des im­
portations com m e sucres b ru ts , bien que ces su­
cres soient sortis raffinés du pays. — Les quantités 
de sucres raffinés, réellem ent sorties , se trouvent 
indiquées dans le  tableau des exportations, mais 
ce  chiffre a été  m ajoré , dans celui des importa­
tions, du déchet approxim atif résultant de l ’opé­
ration du raffinage, afin de pouvoir établir, par la 
défalcation v ou lu e , les quantités d.e sucres bruts 
qui ont été mises en consommation.
3 8
3m;p<>rtatt<w£.
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S » 3 9
(É T A T  DE DÉVELOPPEMENT. )











D E S I G N A T I O N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
T A B A C S  : ( continuation).
—  des Grandes-lndes........................................................
—  autres tabacs en rouleaux...........................................
—  (côtes d e ).......................................................................
—  (id .) applaties.....................................................
—  hachés , en carottes , en poudre et autres tabacs
fabriqués. ....................................... . . . . . . . . . .
— cigares, importés de quelque port hors de l’Eu­
rope..................................................................
id. importés de quelque port de l’Europe.. .
T A B L E A U X . (Cet article comprend aussi les ouvrages en 
m osa ïq u e .)................................................
T A IN . (Étain laminé en feuilles pour l’ étamage des glaces.).
T A P IS  et T A P IS S E R IE S . (Cet article comprend aussi
les tapis et les couvertures 
de tables en tapisseries.) .
T A R T R E  DE V IN . (Tartre brut.).
T E IN T U R E S , à l’exception de celles spécialement dénom­
mées. (Cet article comprend les ob­
jets suivants : bol d’arménie, gomme-la­
que florentine, carmin, cudbard, extrait 
de bois de campêche, galipot, graine 
d’Avignon ou graine jaune, indigo plat, 
lacdye, noir de fumée, quercitron, rouge 
de Perse, tournesol en drapeau et toutes 
couleurs proprement dites et substances 
colorantes dont se servent les teinturiers.).
T É R É B E N T H IN E . (Résine de pin.)..................................  •
— de Venise....................................... ...
—  (huile de). . ..........................................
T E R R E S  à fayence, à porcelaine, à pipes et à foulon.
(Cet article comprend aussi les terres à l’usage 
des raffineries de sucre.).........................................
—  de Cologne......................................................................
—  craie rouge, non moulue..............................................
—  id. moulue. . - ...........................................
—  (ouvrages de), porcelaine blanche et teinte. . . . . .
__ id. id. d’origine française ou im­
portée de France. . . .
—  id. fayence de toute espèce. (Cet article
comprend aussi les poêles ou 
fourneaux de terre à fayence 
dits poêles de porcelaine.).
—  id. id. d’origine française ou im­
portée de France.....................
—  id. poterie de terre et de grès de toute
espèce. (Cet article comprend 
aussi les formes pour raffi­
neries de sucre, neuves ou 
ayant déjà servi.)..................
—  id. id. d’ origine française ou impor­
tée de France..........................
—  id. creusets..................................................
—  id. pipes à fumer........................................
—  id. briques ou terre cuite de 24 1/2 pou­
ces de longueur sur 11 3/4 








































































E N T R É E S  P A R  T E R R E .
P A Y S
SE
P R O V E N A N C E .
Hollande. . . . 
Allemagne. . . 
Allemagne. . .
France. . . . .  
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
Hollande. . . .  
Allemagne . . .
France................
Hollande. . . . 




Hollande. . . .  
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France...............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France..............
Hollande. . . . 




Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France . . . .  
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France. . . . . 
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
Hollande. . . .
France. . . -  . 
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France...............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France. . . . .  
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France..............
Allemagne . . .
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 


























































































































E N T R E E S  P A R  M E R .
P A Y S
P R O V E N A N C E .














Villes Anséatiques . . . . 3,226 11,936
Angleterre.......................... .  .  . 72,860
France................................ . . . 8,000
Etats-Romains etToscane. 8,050
Autriche. ......................... 1,000
2,050Hollande. . . .................. . . .
. 500
Amérique -  Méridionale 













France. . . 
Autriche. . ,






















Hollande . , 
Allemagne .














































































































































































T O T A L














































M O U V E M E N T  D E S  D E N R E E S  E T  M A R C H A N D IS E S .


























































































T O T A L











































T A U X
DES
D R O IT S
































































les 1000 pièces, 
id.
OBSERVATIONS.
(a) Lorsque de* boisson3 ou liquides , tarifés par 
baril ou autre mesure, sont importés en cruches , 
le droit sur les cruches est perçu séparément. (Loi 
du 26 août 1822, journal officiel, no 39.)
Les boissons non spécialement tarifées en cruches, 
telles que les boissons distillées, hydromel, verjus , 
vin et vinaigre de bois, ne paient aucun droit séparé, 
mais la boisson est calculée comme importée en 
cercles , en réduisant la contenance des cruches en 
litrons de 100 au baril. ( Décision du 1er avril 1825, 
R. 29.)
Dans la déclaration à i’entrée des cruches rem­
plies d’eau minérale , d’ eau de source ou de toutes 
autres boissons ou liquides non spécialement tari­
fés , on doit comprendre la valeur des cruches, 
aussi bien que celle de l’eau , des boissons ou liqui­
des , afin que , sous prétexte d’importation d’eau 
minérale, etc., l’on ne cherche à éluder les droit sur 
les cruches. (Décisions des 16 février et 7 août 1827. 
R. 30 et 117.)
40 C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  
3nt|Joi*trttionô. (ÉTAT DE
Wce Q cC O 




D É S I G N A T I O N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
T E R R E S  : briques ou terre cuite. ( c o n t i n u a t i o n  ) .
_  id. id. de plus de longueur, largeur 
et épaisseur......................
id. tuiles et pannes.
T H É  boa et congo gros, importé directement de la Chine 
ou des Indes-Orientàles, par car­




par navires nationaux. . . .
importé d’autres endroits ou par 
cargaisonirompue.. ......................
de toute autre espèce importé directement de la 
Chine ou des Indes-Orientales, 





importé d’autres endroits ou 
par cargaison rompue. . . .
T IS S U S , toiles et étoffes sans distinction de nom et d’espèce :
__ toiles et étoffes de coton, blanches. (Cet article
comprend'les mouchoirs et schals 
de coton, futaines, ginghans, mous­
selines, organdi, percales, percali­
nes, piqué, piqué molleton, che- 
lasse ou chelen , madras , toi­
les dites anglaises, cotonnettes, 
courte-pointes, toiles de coton , 
cirées, vernies, gommées ou ap­
prêtées, bazins, velours de co­
ton et toutes toiles et étoffes de 
coton ou dont le coton forme la 
matière principale)........................
__ ,{ j ,  imprimées ou teintes. (Cet article
comprend aussi toute imitation 
dite toile de n a n k in .)..................
_  et étoffes de laine. (Cet article comprend les fla­
nelles, serges, alpaga, camelots, 
coattings, baies, droguets, esta- 
mets, polémites, royales étoffes, 
patincoats, mouchoirs, schals, ta­
pis et couvertures de laine , et 
tous tissus et étoffes de laine ou 
dont la laine forme la matière 
principale). . . .  -i. .
jd. mélangés a-vec de la so ie , du poil
de chameau ou du fil de Turquie.
et étoffes de soie. (Cet article comprend les satins, 
taffetas , velours et fleurets de 
soie, droguets, organsins, bas, 
bonneterie et ganterie de soie, 
étoffes de filoselle, etc.; mou­
choirs et schals de soie et tous 
autres tissus et étoffes de soie ou 
dont la soie forme la matière 
principale.)......................................
id. venant du Bengale et d’ autres
endroits des Grandes-Indes. . . .
toiles et étoffes de chanvre, de lin etd ’étoupes, 
écrues ou blanchies. (Cet article 
comprend les estamefs , fulaines, 
bazins, calmande dite de Russie, 
et toutes toiles et étoffes de chan­
vre , de lin et d’ étoupes, ou dont 
le chanvre, le lin ou l’étoupe 
forme la matière principale. ) . .
id. teintes. (Cet article comprend
aussi les toiles et étoffes de chan­
vre, de lin et d’étoupes impri­
mées, et les toiles à matelas.). . .
toiles pour nappes et serviettes, écrues.
id. blanchies ou damassées. (Cet ar­
ticle comprend aussi le linge de 
table dont ou s’est déjà servi.). .
dentelles et tulle. (Cet article comprend aussi les 
spinets et spindernets, espèces de 
tricots de Berlin, langet dite 
dentelle, et ouvrages de dentelles).
toiles de Cambray................................
batistes............. ......................................
toiles à voiles. ................................ . .
coutils pour toiles à m atelas..............






























D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S
E N  E N T R E P O T
AD
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E N T R É E S  P A R  T E R R E .
PAYS
















France . . . 
Hollande . . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande . . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
France . . .
Hollande. . 
Allemagne.











France . . . 
Hollande . . 
Allemagne ,
France. . . 
Hollande . . 
Allemagne.
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . . , 
Hollande . 
Allemagne .










































































E N T R E E S  P A R  M E R .


































P R O V E N A N C E .
*7f) Angleterre
370,b lo  Hollande. ,
Angleterre. 
France. . . 
Hollande. .
Angleterre. . . . ,
France.................. ..
Hollande. . . . . , 
Villes Anséatiques ,
Angleterre.
Q U AN TITES.
Angleterre. . . . ,
Angleterre 
Hollande. . . . .  
Allemagne..............
Hollande..................
Angleterre  ^ . . .  . 




































































































Q U A N TITE S.






























A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
Qimxée 1 8 3 4 .
DEVELOPPEMENT. )
T O T A L
G É N É R A L .
M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D IS E S .
T O T A L
TARIF DES DOUANES.
TOTAL
P A R  T E R R E
ET
S O R T I E S
EN
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
M I S E S
EN
E N  E N T R E P O T
AU
G É N É R A L .
T A U X
D E S.
DROI T S
U N I T É S
ORSERYATIONS.
P A R  M ER. T R A N S IT . D R O IT S D ’ACCISES. CONSOM MATION. 51 DÉCEM BRE 1 8 5 4 . d ’ e n t r é e  , DES
DROI TS.
Q U A N TITÉ S. V A L E U R S . Q U A N TITÉ S. V A LE U R S. Q U A N TITE S. V A L E U R S . Q U A N T IT É S. V ALE U R S. Q U A N T IT É S . V A LE U R S. Q U A N TITÉ S. VALE U R S. Q U A N TITÉ S. V A LEU RS. PRINCIPAL.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
15,550 466 15,550 466 15,550 466 15,550 466 6 00 les 1000 pièces.




les 100 livres, 
id.
179 984 179 984
. . :






181,629 1,816,290 199,543 1,995,430 1,377 ~ 13,770 184,286 1,842,860 13,880 158,800 199,543 1,995,450 102 00 id.
158,955 1,271,640 162,800 1,302,400 26,908 215,264 . ■ . . . . 154,668 1,077,344 1,224 9,792 162,800 1,302,400 170 00 id. (a). (a) Les étoffes mélangées sont classées dans la 
catégorie des espèces auxquelles appartient la 
matière principale dont se compose ordinairement 
la trame. (Loi du 31 mars 1828, R, 65.)
v
52s),850 4,288,050 333,878 4,540,414 25,037 325,481 298,077 3,875,001 10,764 159,952 333,878 4,340,414 200 00 id.
546,520 12,025,440 549,028 12,078,616 8,179 179,938 . • ■ . . . 533,946 11,746,812 6,903 151,866 549,028 12,078,616 68 00 id.
i
89,702 3,588,080 89,849 3,595,960 606^ 24,260 89,242 J 5,569,700 89,849 5,593,960 180 00 id.
58,105 4,191,550 59,581 4,531,910 6,296 692,560 32,506 3,575,660 579 65,690 39,381 4,351,910 8 00 
6 p. c.
la livre, 
la valeur (b). {b) Lorsque-les étoffes de soie ne sont pas impor­
tées directement du Bengale et d’autres endroits 
des Grandes-Indes, les droits1 sont perçus comme 
à l ’article Tissus de soie ; la Chine et le Japon sont 
compris sous la dénomination des Grandes-Indes. 
( Décision du 18 août 1826, R. 115. )
819,505 819,905 390,140 427,479 2,286 819,905 1 p. c. id. (c). (c) Les droits de douanes sur. les tissus, toiles et 
étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes ont été modi­
fiées par la loi du 31 juillet 1834, R. 282. — Yoir lit- 
téra^C aux notes imprimées à la fin du tableau.
142,778 142,778 3,586 139,192 142,778 3 p. c. id.
1,689 1,689 1,689 1,689 2 p. c. id.
90,650 90,650 19,363 71,287 90,650 3 p. c. id.
2,052,324 2,167,278 665,224 1,324,185 . . . 177,871 2,167,278 10 p. c. id.
57 5,130 57 5,130 . . , . .  . 57 5,150 . . . . . . 57 5,150 3 00 la livre.










6 p. c. ,
le rouleau, 
la valeur.
19,878 119,268 19,878 119,268 100 600 . . • 4 • • 119,778 118,668 • • • * . . 119,878 119,268 0 20 la pièce.
3 m p rtrttto n ô .
4 2 C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( É T A T  D E  D É V E L O P P E M E N T .  )






-oj D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S M O U V E M E N T  D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
T A R I F  D E S  D O U A N E S .
...................................  I
1  W* 
1 D É S I G N A T I O N




n U N ITÉS.
E N  E N T R E P O T
AU
E N T ] R É E S  ]P A R  T E R R E . E N T R É E S  P A R  M E R . T O T A L  
P A R  T E R R E
ET
P A R  M ER.
1 U 1 A L
G É N É R A L .
S O R T I E S
EN
E X P O R T É E S
AVEC DÉCHARGE DES
M I S E S
EN
E N  E N T R E P O T
AU
G É N É R A L .
T A U X
DES U N I T É S O B S E R V A T I O N S .






51 DÉCE1VIBRE 1 8 55 . P A Y S
QUANTITÉS . VALEURS.
T O T A L . P A Y S
DE
P R O Y E N A N C E .
QUANTITÉS VALEURS.
T O T A L . TR A N SIT . D R O ITS D ’ACCISES. CONSOM MATION.








QUANTITÉS. VALEURS. P R O V E N A N C E . QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
DROI TS.
I Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
|3 222 TISSU S : nankin. (C o n t in u a t io n .)





• • • * * * .  . . • . . ■ . . . . . . . . . . .
la valeur. 3,151 5,580 8,751 8,731 1,116 7,6131 2,095
. . .
) * * ’ . • • 5,58® • • • . . • . . . . . . • . • • • * * * lavaleur.
—  toiles et étoffes, non spécialement dénommées.
(Cet article comprend les baies, 
étoffes fabriquées d’écorces d’ar­
bres, feutre à garnir les navi­
res , gazes veloutées, mouchoirs 
et schals de cachemire, dont la 
matière principale consiste en 
poil de chèvre d’Angora, tissus 
de crins pour tamis et autres, 
taffetas vernissé, etc.)...................... id. 23,180 Hollande..................................
. . . 206.595
5,660
39,685 1 -
251,860 I France ......................................| Hollande..................................
103,491
3,693 ! •••
107,184 359,044 382,224 75,387 306,837 382,224 6 p. c. id.




4 | 868 9 868 ; 868 9 9 9233 2 * * • • . . 9 . . .




106,182 76,504 114,756 3,482 5,223 | 27,455 41,182 1,593 102,897 154,345 103,959 6 00 les 100 livres.Allemagne......................... 5,406 8,109 23,973 :35,959 103 ,959 155,938 itK>,uoy 1 55 ,938 * *









[ 13,549,906 1,554,991 181,131260,134
18 113 )« •








• • • • . . 15,954,471 1,595,447 . . . • * . 15,991,171 1,599,117
8,176
1 00 id.
t: 226 V A N IL L E ........................................................................................ 112 00 id. | 73 8,176 8,176 7,616 2 001 336 . • . • • . • • • 5 * # ‘ . . . . • . . . •
Jj 227 0 15 le litron. 9,410 1,411 9,410 1,411 9,410 9,410 1,411 9,410 1,411 1,411 1 00• . . 1,411 . . . . . . . . . • • • • • . le baril.
0 37 la pièce, 
la livre.
7 00 les 100 pièces, (a) 
les 100 livres.
(a1) Voir les notes à l’article verres et verreries — 
bouteilles, et à l’article terres — ouvrages de — 
poteries de terre et de grès.




1 7°>0 | 1,663 13,304 61 488 246 1,968 1,909
• • •
2,389 19,112 3,992 1,890 15,120 2,389 19,1121,354 10.832 185 1,480 15,272 499 * * * . • • * * * 12 00
| 229 Y E R R E S  et Y E R R E R IE S  de toutes sortes. (Cet article
comprend aussi les glaces 
étamées à miroirs, cloches et 
lanternes de verre, destinées 
à éclairer les vestibules, avec 
ou sans accessoires, cris­
taux , globes et cylindres.).














la valeur, (b) , (b) Les verres et verreries de toutes sortes (à l’ex­
ception  des glaces à miroirs) d ’origine française ou 
im portés de F ran ce , sont prohibés à l’entrée. ( Loi 
du 8 janvier 1834, R. 13. )
Cette prohibition est applicable à tout ce  qui estHollande............................
• • •
i •••














































déclaré habituellement sous la dénomination de 
verres et v erreries , y compris les lustres de cris­
tal, les huiliers, vinaigriers, m outardiers, salières, 
poivriers, e t c . , garnis ou non de cuivre d o r é , d’ar­


























2,672 6 00 gent ou d ’ornem ents platinés. (Décisions des 15 
octobre 1824, R. 146, et 28 janvier 1825, R. 12. )
Les bonbonnières, petites boites, flacons, brelo­
ques et autres petits objets sem blables, de verre
1  230
— verre cassé ou groisil........................................
V E R T  de Frise, de Brunswyck, verdet et vert de gris. .





































ou  de cristal, peuvent être com pris sous la dénomi­
nation de m ercerie. (Décisions des 20 novem bre 
1823 , R. 198, et 10 mars 1829, R. 29. ) '% 
La prohibition prononcée à i’égard des globes et 
des cylindres n’est applicable qu’aux globles et cy ­
lindres isolés; ceu x  qui accom pagnent des objets 









valeur des mêmes objets. (Décisions des 10 mars 
1829, R. 29, et 3 mai 1831, R. 44 b.)


























La prohibition prononcée à l’égard des verres et 
verreries, d’origine française ou importés de France, f 
ne s’applique pas aux fioles d’apothicaire, qui paient ;] 
un droit d’entrée de 4 p. c . de la valeur. ( Décision 
du 3 janvier 1833, r . 120 a.)
























(c) Les bouteilles d ’ une plus grande capacité que 
de 116 au b a r il, rem plies de b ière , boissons distil­
lées, cid re , hydrom el, p o iré , verjus ou v ins, paient î 
à l’entrée les droits séparés sur les bouteilles, et la 





5,184 10,481 20,962 9,179 18,358
56
10,481 20,962 24 00 
40 00























56 56 56 56 56 (Décision du 1er avril 1825, R. 29.)
Lorsque d ’autres boissons on liquides tarifés par 
baril ou autre m esure sont importés en bouteilles,
i l




74 ) Villes Anséatiques. . . .
25 25 88 88 88 88 88 88 • • • • ■ • 8S 88 32 00 id. le droit sur les bouteilles est perçu  séparém ent.
(Loi d u 26 août 1822, Journal officiel, n. 39.) ,
—  saucissons, viandes et lard de toute espèce non 





































965 1,447 1,063 1,594 1,063 1,594
135
1,063 1,594 1,063 1,594 12 00 id. plies d’eau m in éra le, d ’eau de source ou de toutes 
autres boissons ou liquides non spécialem ent ta­
rifés , on doit com prendre la valeur des bouteilles 
aussi bien que celle de l’eau , des boissons ou li­
quides , afin que, sous prétextes d’importation d’eau 
m inérale, e t c . , l’on ne cherche à éluder les droits 
sur les bouteilles. (' Décisions des 16 février et 7 i 
août 1827, R. 30 et 117.) J












Villes Anséatiques . . . .
Etats-Romains etToscane. 
Deux-Siciles......................





229 j  
6,601 f  
8,344 [
93 93 1,890 1,890 1,890 1,890 135 1,755 1,755 1,890 1,890 30 00 id.













7,192 /  







356 /  
1,900
6,850,357 4,110,214 9,144,886 5,480,932 15,610,871 9,566,525 913,828 548,297
'
8,696.263 5,217,758 6,000,780 3,600,468 15,610,871 9,566,523 3 20 le baril. (d) douanes auxquels les denrées et marchandises 
mises en consom m ation ont été assujéties à l ’ im­
portation , il a été perçu , sur les vins étrangers, 
un droit d ’accises de fr. 33-05-61 ilOO^ s par 100 li­
trons ( principal , additionnels et tim bre co llectif  î 
com pris) (Lois des 27 juillet 1822 e t  24 décem bre 
1829, R. 1 3 6 .)— Voir aussi les tableaux des droits 
d’accises imprimés au com m encem ent de l’ou­
vrage.
(e) Voir les notes à l’article verres et verreries —
1 233 V IN A IG R E S  de vin,  de bierre et artificiel , en cercles.
(Cet article comprand aussi le 
















53,626 67,252 240,754 481,508 240,797 481,594 14,183 28,366 174.993 349,986 51,621 103,242 240,797 481,594 13 00 es 100 pièces, (e) bouteilles et à l’article terres — ouvrages de — î 
poteries de terre et de grès.
| 1,395 j  
36« {
64,785 16,196 118,684 29,671 150,124 32,531 499 125 . . . . . 100,230 25,057 29,395 7,349 130,124 52,531 15 00 le baril.
—  id. en bouteilles de 116 ou plus au
0 47 la pièce. 782 368 1 568 368 368 21 00 les 100 pièces. ( / )
(f) Voir la note à l’article verres et verreries —
i l  '
4 2 j 
1











D E S I G N A T I O N
DES





V IN A IG R E S  de v i n ,  etc. ( continuation.)
—  id. en cruches à eau de Seltz.............
—  de bois, en cercles. . » ................................
—  id. en bouteilles de 116 ou plus au
baril...............................................
V IT R I O L  bleu (sulfate de cuivre J , ............................ ...  ,  ,
—  blanc (sulfate de z in c . ) ............................... ... .
—  (huile de) (acide vitriolique ou suVfurique) . . .
V O I T U R E S ...................................................................................
Z IN C  ( toutenague. ) ...................................................................
—  laminé. ( Cet article comprend aussi les clous de 
z in c .).............................................................................










































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S
E N T R E E S  P A R  T E R R E .
P A Y S T O T A L . P A Y S
DE Q U AN TITÉS VALEU RS. i_____ DE Q U A N TITÉ S. V A L E U R S .
P R O V E N A N C E . Q U A N T IT É S . V A L E U R S. P R O V E N A N C E .
Francs. Francs. Francs.
4 2 4

















. . . 13,271 Angleterre.........................Villes Anséatiques . . . . • .. .
56,011
1,000







7 9 ! 63 76 3,107410
5,728
49256 67 Villes Anséatiques. . . .
451,617
Espagne ............................



















.845,877 . Prusse ...............................
Villes Anséatiques. . . .
Allemagne........................
Suède et Norwège . . . ,
B résil................................
Amérique-Méridionale
E N T R E E S  P A R  M E R .
T O T A L .











J  T q','C L [ f  ’  ®PP mmerai de Plomb ou P°tlH à vernis ( sulfure de plomb), baryte sulfatée ; bollingkens ; bonbons composés de sucre et autres ; boues et chèvres ; braisettes, ou menu charbon de bois : cacao broyé et en pâle : cendres de paille
ou de tiges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustibles ; choux-croûtes ;, cornes en feuilles transparentes ; coulisses pour bonnets de femmes ; déchets de fil et de poil de chèvre d’Angora ; dessins ; eaux minérales , de source et de fontaine en 
cruches ou en bouteilles; ec a a s, gaules, pere es et tons autres plants n’étant ni bois feuillard,-ni propres à être travaillés en cerceaux; éclefins salés; éclisses tressées ou en feuilles ; filets à prendre les oiseaux; fils d’or et d’argent faux; fleur de sénevé ou farine de graine 
de moutarde; on s pour c apeaux de soie; frui s au vinaigre; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux; groisil (substance demi vitreuse); habillements supportés pour hommes et femmes en tant que ce ne sont pas des chiffons ; huile de poix ou de spermaceti- 
lainpro.e, .m a n t  d’amorce ponr la pèche; ' ^ “ ^ « ^ o u . u t a n t p ^ ,  lie de vin; limaille d’acier et de fer; linges usés, vieux linges de table et de l i t , en tant que ce ne sont pas des chiffons ; mâchefer; mèches à chandelles de fils d’étoupes
propres à  dessiner et qui ne sont pas recouvertes en bois ; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; noix de co co , destinées à  la fabrication de boutons ; oiseaux ; ouattes ;et de chanvre blanches; morceaux de craie, de terre noire, de sangnine ou autres substances
paille tressée (sparterie), patrons ou modèles en papier à broder, tricoter, etc. ; phormium tçnax ou lin de la Nouvelle-Zélande ; pierre gypse ou plâtre en pierre, pierre p on ce, pierres à lithographier; platines ayant une
™>édalement^énommés^ U p T oca 'ÏÏ!re fà “ “les andes de cer“ s‘ ’ ' T  " T ' T  " “' " ' T  ’  ° U ^  Potasse”^ sidu d’«au ^ [ s e m e n c e  de pavots (p a p ie r ) ; sirop b S é M Ù t o ^ . ' a ^ ' r t  auTreT obje's ^ p f L T  Ubacs’  e n le u ille s^ o nspécialement dénommés, tapioca, terres a vernir les poteries, viandes de cerfs, de daims, de sangliers et autres semblables non réputées viandes de boucheries ordinaires, volailles, etc.
A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S . 4 5
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les 100 pièces, (a) 
le baril.





les 100 livres, 
id.
la valeur. (d)
O B S E R V A T I O N S .
[a) Voir la note à l’article terres — ouvrages de 
— poteries de terre et de grès.
(b) Voir la note à l’article verres et verreries-  
bouteilles, et à l’article terres — ouvrages de -  
poteries de terre et de grès.
(c) L’huile de vitriol ( acide vitriolique ou sulfu- 
rique) d’origine française ou importée de France 
est prohibée à l’entrée. (Loi du 8 janvier 1824, R. 13.)
(d) Les marchandises qui ne sont pas dénommées 
dans le tarif, paient 2 0/0 de leur valeur à l’impor­
tation. (Loi du 26 août 1822, Journal officiel, n° 39.j
N O T E S
G R A I N S .  —  C É R É A L E S .
A . ( Loi du 31 juillet 1834 , R. 285. ) Celte loi a élé mise à exécution le 11 août suivant , aux termes de la loi du 19 septembre 1851 
R. 55 h, et doit être soumise à révision avant le 50 juin 1857.
F R O M E N T .
Lorsque le prix de l’hectolitre est de 24 fr. et au-dessus............................ ... .....................
de 20 fr. et au-dessous de 24...................................... .............................................................. ...
de 15 fr. et au-dessous de 20.................................................... ...................................... ..............
au-dessus de 12 fr. et au-dessous de 15........................................................................................
de 12 fr. et au-dessous................................ ................... ......................................... ........................
S E I G L E .
Lorsque le prix de l’hectolitre est de 17 fr. et au-dessus. ................................ .....................
de 15 et au-dessous de 17................................... . ........................................................................
au-dessus de 9 fr. et au-dessous de 15 fr.................................................................................
au-dessus de 7 fr. et au-dessous de 9 fr. . . . ...................................................................
de 7 fr. et au-dessous............................. ....................................................................................
ORGE ou ESCOURGEON..........................................................................................................................
DRÊCHE( ORGE GERMÉE)..........................................................................................................................




GRUAU ou ORGE PERLÉ........................................................................................................................
PAIN, biscuit, pain d’épices, farine ou mouture de toute espèce , son , fécules de pommes
de terre ou d’autres substances amilacées............................. ....................................................
VERMICELLE , m acaroni, s em ou le .................................................................................................
Le méteil et l’épeautre sont asssimilés au froment.
Les grains en gerbes ou en épis sont assimilés aux grains, selon leur espèce.
Les farines ou moutures sont soumises aux mêmes prohibitions que les grains dont elles proviennent.
Le prix moyen du froment et du seigle sera publié, chaque semaine, dans le Bulletin officiel, d’après les mercuriales formées 
à cet effet.
Lorsque les prix moyens de deux semaines consécutives donneront lieu soit à prohibition, soit à changement de droits, le gou­
vernement en fera la proclamation et la loi sortira effet dès le septième jour après cette proclamation.
Dans le cas où l’exportation ou l’ importation seront prohibées, les quantités existantes en entrepôt, seront admises à être réex­
portées par mer ou en transit ; en cas de défense d’ importation, l’exportation réelle sera garantie au moyen d’acquits-à-caution. 
Les grains importés en entrepôt obtiendront, lorsqu’ ils seront réexportés par mer, exemption du droit de transit.
La tare sur les grains en sacs est fixée à 2 p. c. du poids brut.
Les moyens de vérification par pesage ou mesurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais, le salaire des agents préposés 
par le gouvernement à cette opération, ne pourra excéder 50 centimes par 1,000 livres. (Texte de la loi.)
Le Ministre de l’ intérieur est chargé de recevoir les mercuriales des marchés régulateurs indiqués dans la loi du 51 juillet 1834, 
d’en constater les prix-moyens pour le froment et pour le seigle, et de faire les publications et proclamations prescrites par la loi 
précitée, qui seront par ses soins insérées, non-seulement dans le Bulletin officiel, mais aussi dans les journaux les.plus répandus 
qui s’impriment à Bruxelles.
11 veillera, etc. (Arrêté Royal du 7 août 1834, R. 283.)
M E R C U R I A L E S  D E S  M A R C H É S  R É G U L A T E U R S .
T A U X
DES
D R O I T S
d ’ e n t r é e ,
EN
PRINCIPAL.











21 50 les 1000 livres.
43 00 id.
prohibé.






5 00 les 100 livres.
15 00 id.
24 CO id.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
P R I X
POUR LA SEMA 
AU SAMEDI
( Publié le 25 d
M O Y E N
INE DU LUNDI 4 
1 AO U T 1854. 
u même mois. )
P R I X
POUR LA SEMAI 
AU SAMEDI I
( Publié le 25 d
M O Y E N
NE « U  LUNDI 1 1 
6 AOUT 1854. 
u même mois. )
FROMENT. SEIGLE. FROMENT. SEIGLE.
Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c.
10 00 7 21 10 80 7 27
14 27 8 04 14 38 7 97
Bruges............................... 12 56 7 49 12 72 7 34
Bruxelles............................ 15 34 7 84 15 78 8 10
13 62 8 20 15 12 7 75
Hasselt............................... 15 50 9 00 15 10 8 65
14 35 8 76 14 12 8 50
L ouvain............................ 14 64 7 54 15 40 7 69
Namur............................... 15 04 8 60 14 87 8 30
14 50 7 14 14 45 7 14
Prix moyens..................... 13 97 7 98 14 07 7 87
Le
Proclamation du Ministre de l’intérieur, en date du 26 août 1834, R. 289.
prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de fr. 12 à 15, et celui du seigle dans 
:elle de fr. 7 à 9 , le droit d’entrée par 1,000 livres est de :c
Pour le froment, fr. 75 00 
Pour le seigle, » 43 00.
M E R C U R I A L E S  D E S  M A R C H É S  R É G U L A T E U R S .
Proclamation du Ministre de l’ intérieur, en date du 3 novembre 1834, R. 500.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’ échelle de 15 et au-dessous de 20 francs, le 
droit d’entrée par 1,000 livres est de fr. 57 50 c.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de fr. 7 à 9 , le droit d’entrée ne varie pas.
M ERCU RIALES DES MARCHÉS RÉGU LATEURS.
M A R C H É S
R É G U L A T E U R S .
P R I X
PO U R LA SEMAI 
AU SAMEDI 22n 
( Publié le 26 c
M O Y E N
NE DU LUNDI 17 
OVE.1IBRE 1854. 
u même mois. )
P R I X  M O Y E N
POUR LA SEMAINE DU LUNDI 24 AU 
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1854.
( Publié le 5 décembre. )
FROMENT. SEIGLE. FROMENT. SEIGLE.
Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c.
12 05 7 53 11 94 6 73
15 61 8 82 15 82 8 91
14 26 8 59 14 24 10 69
15 85 9 39 15 76 D 50
14 54 9 00 14 79 9 16
15 60 9 70 15 70 10 05
14 78 9 71 15 00 9 96
15 70 9 55 15 85 9 35
15 42 8 15 15 13 8 C2
15 81 8 68 15 81 8 67
15 35 9 24 15 42 9 28
Proclamation du Ministre de l’ intérieur, en date du 3 décembre 1834, R. 507.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, étant resté dans l’échelle de 15 et au-dessous de 20 francs le 
droit d’entrée ne varie pas. ’
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’ échelle de fr. 9 à 15, le droit d’ entrée par 1,000 livres est de fr. 21 50 c.
B . Le gouvernement est autorisé à accorder remise des droits d ’entrée sur les mécaniques et ustensiles 1» à tous industriels qui 
transporteront en Belgique leur établissement; 2» à tout Belge ou étranger qui introduira des mécaniques ou ustensiles inconnus 
en Belgique pour l’ établissement d’une industrie nouvelle ou le perfectionnement d’une industrie déjà connue ; 5» à tout Belge 
ou étranger possédant deux établissements de même genre ou dépendant l’ un de l’autre, l’un à l ’étranger, l’ autre en Belgique, 
et qui transportera de son établissement situé à l’ étranger, des mécaniques ou ustensiles destinés à améliorer son établissement 
Belge. Dans le cas du n » l ,  il peut également être fait remise des droits sur le mobilier à l’ usage des industriels. La remise n’est 
définitivement accordée qu’après la mise en œuvre des mécaniques et ustensiles ou la mise en activité reconnue de l’établissement 
transporté en Belgique.
Ces exemptions ne peuvent être accordées que par arrêté royal motivé et inséré au Bulletin officiel. (Loi du 22 février 1834, R. 247.)
Cette loi n’a d’effet que pendant trois ans, à partir de sa promulgation. (Texte de la loi.)
Pour obtenir l ’autorisation d’ importation, en franchise de droits, des mécaniques et ustensiles mentionnés aux n°* 1, 2 et 5 de la 
loi précitée du 22 février 1854, les intéressés seront tenus d’ en faire la demande par écrit au Ministre des finances et d’y 
joindre une liste descriptive des objets qu’ ils désirent importer.. Dans le cas prévu par le n» 2 ci-dessus mentionné, les demandes 
devront être accompagnées d’un plan et des dessins des mécaniques et ustensiles qu’ils concernent. Avant d’effectuer l’ importation 
des objets prémentionnés, les propriétaires seront tenus d’en faire la déclaration ordinaire au bureau de la douane, selon la nature 
des objets qui, sous le rapport de l’exactitude de cette déclaration, demeurent soumis aux vérifications, conditions et pénalités 
prescrites par la loi; ils seront en outre tenus de fournir, à la satisfaction du receveur, caution suffisante pour le montant 
éventuel des droits d’entrée, après quoi les mécaniques et ustensiles, duement plombés, seront expédiés par passavant-à-caution, 
vers la fabrique ou l’établissement pour lequel ils sont destinés.
Les objets précités étant parvenus à destination , le propriétaire devra en instruire immédiatement le directeur des contributions 
de sa province; lequel désignera deux employés de l’administration pour être présents à la levée des plombs et constater l’identité 
ainsi que la mise en œuvre des mécaniques et ustensiles.
Ils rendront compte du résultat de leur opération dans un rapport qu’ ils feront parvenir au directeur, dans le plus court délai 
possible.
En cas d’ importation de mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique, le Ministre des finances, après avoir donné les ordres 
nécessaires pour leur importation en franchise provisoire, transmettra la demande, avec le plan et les dessins, à son collègue le 
Ministre de l’ intérieur, lequel fera vérifier et constater si l’exemption des droits, accordée par le n» 2 de la loi précitée, leur est 
applicable.
Les demandes étant ainsi instruites, le Ministre des finances soumettra au Roi ses propositions concernant la décision définitive à 
prendre sur l’ objet.
Dans le cas mentionné au paragraphe précédent, ces propositions seront faites au Roi conjointement par les Ministres de l’intérieur 
et des finances. (Arrêté royal du 12 avril 1854, R. 258.)
C  (Loi du 51 juillet 1854, R. 282.) Cette loi a été mise à exécution le 11 août suivant, aux termes de la loi du 19 septembre 1831 
R. 55. h)
TISSUS DE L I N , D E  CHANVRE E T  D ’ÉTOU PES.
É C R U S ,  AVEC O ü  SANS APPRÊT
de moins de 5 fils (y  compris les toiles à voiles, quelque 
soit le nombre de fils que contiennent ces dernières en­
chaînes dans l’espace de 5 m illim ètres).........................
de 5 à 8 fils exclusivement. .....................................................
de 8 à 12 id ..................... ................................................
de 12 à 16 id......................................................................
de 16 à 18 id ......................................................................
de 18 à 20 id.....................................................................
de 20 et au -dessus..................................................................
TOILES BLANCHES ,  M I -H T  ANCHES 
OU IMPRIMÉES .  .......................... ....  •
de moins de 5 fils.............
de 5 à 8 fils exclusivement
de 8 à 12 id..............
de 12 à 16 id . . . .
de 16 à 18 id..............
de 18 à 20 id..............
de 20 et au-dessus . . . .
TO ILE S TE IN TE S .
de moins de 8 fils dans l’ espace de 5 millimètres
de 8 à 12 exclusivement..........................................
de 12 à 16 id .....................................................
de 16 à 18 id .....................................................
de 18 à 20 id .....................................................
de 20 et au-dessus.............. » ..................................
T O ILE S POUR NAPPES ET SE R ­
V IE TTE S OU LINGE DE TABLE 
NEUF . . . . .  ....................................
ouvragees.
ecrues . . 
blanchies.
damassées sans distinction
Tons autres tissus de l i n, de chanvre ou d’étoupes, purs ou mélangés, non compris dans 
les dénominations qui précèdent. ............................................................................. ..............................
batistes................................................................
toiles de Cambrai...........................................
toiles à m alelats..............................................
c o u tils ........................................................
toiles c irées .....................................................
toiles peintes sur enduits, pour tapisseries.
T A U X
DES
DROI TS












































































demeurent soumis au droit ac­
tuellement en vigueur.
Les toiles ne peuvent être présentées , par les bureaux de mer, qu’en colis sans mélange des espèces désignées par le tarif.
Le degré de finesse s’établit au moyen d’un instrument confectionné pour déterminer le nombre de fils que présente chaque espèce en 
chaîne, dans l’espace de 5 millimètres, à l’endroit ou les tissus en contiennent le plus grand nombre.
Lorsqu’il y a doute, si un fils est ou non compris dans l’ espace de 5 millimètres, il est prononcé en faveur du contribuable. ('Texte de la loi.)
Le linge de table et de lit ayant déjà servi est compris sous la dénomination u tous autres tissus de lin, de chanvre et d’étoupes purs ou 
mélangés , etc. (Décision du 7 août 1834, R. 282. )
Il en est de même des coutils dits cuir de Russie ou tissus de lin croisés. (Décision du 30 décembre 1854, R. 317. )
Ci-après un tableau des quantités de toiles et étoffes de lin, de chanvre et d ’étoupes, importées depuis la promulgation de la loi du 31 
juillet 1834, et qui ont été soumises, d’après le nombre de fils, aux nouveaux droits fixés par cette loi.
Ces quantités, qui figurent déjà dans le tableau des importations, à l’article tissus, ne sont ici mentionnées que pour mettre à même 
d ’établir une comparaison entre la loi nouvelle et celle abrogée.
G a M e c x u
D E S  T O I L E S  E T  É T O F F E S  D E  L I N ,  D E  C H A N V R E  E T  D ’É T O U P E S ,
I M R O R T É E S  D E P U I S  L A  P R O M U L G A T I O N  D E  L A  L O I  D U  3 1  J U I L L E T  1 8 3 4 .
a
o








ENTRÉES PAR TERRE. i :N TRÉES PAR M ER.
TOT AL
M I S E S




P A Y S
QUANTITÉS. VALEURS.
T O T A L . P A Y S
QUANTITÉS. VALEURS.
T O T A L .
PAR TERRE ET PAR MER.
CONSOMMATION.
■<
PROVENANCE. QUANTITÉS. VALEURS. PROVENANCE. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
TISSU S de lin, de chanvre et d’étoupes :
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
—  toiles et étoffes écrues, avec 
ou sans apprêt, de moins 
5 fils ( y  compris les toiles à 
voiles quel que soit le nom­
bre de fils qu’elles contien­
nent en cha ine dans l’espace 







9,979 25,945 O 070 9,979




| —  i d . de5à8 fils exclusivement. 4 50 id. H ollan de.................. 49 2,350 10,575 508 2,286 508 2,286 2,858 12,861 2,350 10,575
A llem agne............... 999 4 4,498
—  id. de 8 à 12 fils, id. . . .
—  id. de 12 à 16, id. . . .
—  id .d e  16 à 18, id. . . .
—  id. de 18 â 20 , id. . . .
—  id. de 20 et au-dessus . . . .
—  id. blanches, mi-blanches ou
imprimées, de 
moins de 5 fils.


































0 0  41>î













id. 495 190 2,565
id. Allemagne . . . . . 4,615
811
4,615
811id. A llem a gn e .............. 811
12 4 
1,093 4







12 J 1,093 4 6,561
Allemagne.................. 1,078 4 6,471
—  id. id. de 8 à 12 id. . 9 50 id. H o llan d e ..................







1,175 11,162 1,175 11,162 513 2,973




3,827 • 369 3,838 . . . 369 3,858 500 3,120
—  id. id. de 16 à 18 id. . 15 80 id. 4728
65
11,503 752 11,566 .  . . 732 11,566 658 10,081
—  id. id. de 18 à 20  id. .
— id. id. de 2 0  et au-dessus.
2 2  20 id. 72 1,598
102















— id. teintes, de moins de 8 fils 
dans l’espace de 5 




24 287 1,722 287 1,722 280 1,680
Allemagne.................. 282 1,692
—  id. id. de 8 à 12  fils exclu­





Villes Anséatiques. . 411
10
3,904
95 421 3,999 1,597 15,171 1,387 13,176
— id. id. de 12 à 16 id. . .
—  id. id. de 16 à 18 id. . .
—  id. id. d e l8 à 20 id. . .
—  id. id. de 2 0  et au-dessus.











id. 5 79 5
25 50 id.
M O D I F I C A T I O N S
A P P O R T É E S , P E N D A N T  L ’A N N É E  1 8 3 5  E T  J U S Q U ’A U  1er N O V E M B R E  1 8 3 6 ,  
AU TARIF DES DROITS DE DOUANES, ET RELATIVES A L’IMPORTATION.
Les impôts directs ou indirects existant au 51 décembre 1834, en principal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires......au
profit de l’Etat, continueront à être recouvrés pendant l’année 1855, d’après les lois et tarifs qui en règlent l’ assiette et la perception. —
Il sera en outre prélevé dix centimes, à titre de subvention éventuelle de guerre, sur le principal et les additionnels ordinaires et
extraordinaires, au profit du trésor, ...... des droits de douanes,.... et timbres collectifs. ( Loi des voies et moyens du 28 décembre 1834,
R. 315. ) —  Les dix centimes de subvention de guerre, décrétés par la loi du 28 décembre 1854 , R. 315, cesseront d’être perçus sur les 
droits de douanes,...., à l’exception de celui sur les eaux-de-vie indigènes, à partir du 1er septembre 1855. ( Loi du 9 août 1855 , R. 577.)
Les tissus de l in, de chanvre et d’étoupes mélangés d’une autre matière quelconque, mais dont le l in, le chanvre ou les étoupes forment 
la matière principale, et les mouchoirs dits de Silésie, qui consistent ordinairement en pièces de 6 ou 12 mouchoirs, munis chacun d’une 
bordure blanche ou de couleur , sont passibles du paiement des droits d’après le compte-fils, pourvu que le mode de leur tissage les 
range dans la spécialité qui comprend les toiles. ( Décision du 25 janvier 1835 , R. 524. )
Le droit d’entrée sur les tissus de soie écrus pour foulards non teints ni imprimés , est réduit à 5 francs par kilogramme. —  Les tissus 
de soie venant directement du Rengale ou d’autres endroits des Grandes-lndes , par navires nationaux , seront seuls admis au droit de 
6 p. c. de la valeur. ( Loi du 8 avril 1835 , R. 344. )
Mesure sanitaire. —  Les provenances de l’empire du Maroc, de l’Egypte et de tous les pays soumis à l’empire Ottoman, continueront, 
comme il a été prescrit par l’arrêté du 17 aortt 1831, d’être placées sous le régime_de la patente brute, et ne pourront être admises dans 
le royaume que par les ports d’Anvers et d’Ostende. ( Loi du 1er août 1835, R. 379. )
Mesure sanitaire. —  L’entrée dans le Royaume des cotons et des drilles ou chiffons, provenant des échelles du Levant ou des côtes 
septentrionales de l’Afrique, est prohibée jusqu’à nouvel ordre. (Arrêté Royal du 16 août 1855, R. 582.)
Les rubans de fleuret ou filoselle rentrent dans la catégorie des tissus de soie. (Décision du 19 septembre 1835, R. 596. )
Les étoffes connues dans le commerce sous la dénomination de Casimir à côtes, et servant exclusivement à faire des pantalons, 
doivent être classées dans la catégorie des casimirs. (Décision du 27 novembre 1855, R. 420. )
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1835, en principal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, tant 
pour le fonds de non-valeur qu’au profit de l’Etat,... continueront à être recouvrés pendant l’année 1836, d’après les lois et tarifs qui en 
règlent l’assiette et la perception. (Loi  des voies et moyens du 30 décembre 1855, R. 428.) ,
La loi du 25 mars 1834 , R. 254 , portant des modifications aux droits d'entrée, de sortie et de transit des o s , conservera force 
obligatoire jusqu’à disposition ultérieure. ( Loi du 30 décembre 1835 , R. 430. )
Le droit d’entrée sur les bestiaux désignés ci-après est fixé comme suit :
Fr. c.
15 00 par téte.
5 00 idem.
Bœufs, taureaux, vaches, taurillons, bouvil-
0 10 par kilog. du poids brut des animaux sur pied.
0 50 par tête.
0 15 par kilog. du poids brut des animaux sur pied.
Ne sont réputés poulains que ceux qui ont encore toutes les dents de lait. —  Le poids du bétail sera_constaté au moyen de ponts à bascules 
ou par tel autre procédé que le gouvernement déterminera. (Loi  du 31 décembre 1855, R. 433.)
Les échantillons de tissus de coton évidemment destinés à cet usage, et dont la dimension ne dépasse pas vingt centimètres en longueur 
et en largeur , ne sont point soumis aux droits de douanes, à l’exclusion formelle de tous ceux d’une plus grande dimension. ( Décision du 
23 mars 1836, R. 445. ) — Par modification de la décision précédente, le maximum de-la dimension des échantillons de coton imprimé
r
‘est fixé à trente centimètres de hauteur sur toute la largeur de l’étoffe, entant, toutefois, qu’ il soit reconnu à la véri f i cationque de 
pareils coupons sont réellement destinés à servir d’ échantillons, et lorsqu’ ils sont présentes àla douane par des négociants connus pour fane 
le commerce en gros de ces tissus. (Décision du 22 avril 1856 , R. 45a.)
T p noids oui en vertu de la loi du 31 décembre 1835, doit servir de base à rétablissement du droit d’importation auquel le bétail est 
«nnrni» à son entrée en Belgique, sera constaté au moyen d’une jauge à ruban. —  Il sera accordé, pour la fixation du droit, une tolérance 
Jirh.rtinn rie 5 n c sur le résultat du poids obtenu par le jaugeage. — En cas de contestation sur l’exactitude du rapport entre la mesure 
e?le  poids l^bétaü pourra, ^ a  demande du contribuable, être soumis à la pesée. A cet effet il sera établi, dans quelques bureaux de 
douanes les plus importants, des balances à bascule où le bétail sera conduit et pesé, le tout aux frais de la partie succombante. (Airéte 
Boyal d u 6 juin 1836, R. 408. )
A dater du lor août 1836, les poids et mesures reprendront les dénominations du système métrique, conformément au tableau contenant 
les dénominations des mesures décimales annexé à la présente loi. —  L’emploi de ces dénominations dans les actes publics sera obliga­
toire à partir de la même époque. ( Loi du 18 juin 1836, R. 472. )
Les chevaux des déserteurs étrangers étant la propriété de l ’Etat, il y  a lieu de les exempter du paiement des droits d’entrée, lorsqu’ ils 
sont marqués et qu’ils sont montés par des déserteurs en uniforme. (Circulaire du 23 août 1838, R. 494.)
Les peaux de cabris ou chevreaux, tant par leur nature que par l’usage auquel elles sont destinées, rentrent dans la catégorie de celles 
d’agneaux de cerfs, de chèvres , etc. (Circulaire du 30 septembre 1836, R. 499. )
La graine de cameline (appelée improprement graine de camomille) doit être considérée comme article omis au tarif des douanes. 
(Décision du 24 octobre 1836, R. 507.)
e c c u
D E S  D R O I T S  D ’ E N T R É E  D U  F R O M E N T  E T  D U  S E I G L E ,
SUCCESSIVEMENT MODIFIÉS ET FIXÉS POUR L’ANNÉE 1835 , ET JUSQU’AU 1 «  NOVEMBRE 1836, D’APRÈS LES PRIX MOYENS DE CES CÉRÉALES CONSTATÉS DANS LES MERCURIALES
DES MARCHÉS RÉGULATEURS, QUI ONT ÉTÉ FORMÉES ET PUBLIÉES CONFORMÉMENT A LA LOI DU 31 JUILLET 1834.
f r o m e n t .
A N N E E S
1 8 3 5 .
1 8 3 6 .
S E M A I N E S .
É C H E L L E
DD
PRI X MOYEN.
D R O I T S
D’ENTRÉE
U N I T É S . O B S E R V A T I O N S .
Francs. Fr. c.
12 et au-dessous de 15. 75 00 les 1000 kilog. A partir du 2 mars. (Proclamation et circulaire des 23 et 
26 février 1835, R. 335. )
du 23 au 28 février et du 2 au 16 mars.................. 15 et au-dessous de 20. 37 50 id . A partir du 16 mars. ( Proclamation et circulaire des 9 et 12 mars 1835, R. 337.)
du 24 au 29 août et du 31 août au 5 septembre. . . 15 et au-dessous de 12. 75 00 id. A partir du 14 septembre. (Proclamation et circulaire des 7 et 8 septembre 1835, R, 390. )
15 et au-dessous de 20. 37 50 id. A partir du 9 novembre. ( Proclamation et circulaire des 2 et 3 
novembre 1835, R. 410. )
du 9 au 14 et du 16 au 21 novembre. . . . . . . . au-dessus de 12 et au-dessous de 15. 75 00 id. A partir du 30 novembre. ( Proclamation et circulaire des 23 et 24 novembre 1835 , R. 414. )
du 2 au 7 et du 9 au 14 m a i................................... ... 15 et au-dessous de 20. 37 50 id. A partir du 23 mai. ( Proclamation et circulaire des 16 et 18 mai 1836, R. 461.)
S e i g l e ,
A N N E E S .
1 8 3 5 .
1 8 3 6 .
S E M A I N E S .
du 3 au 8 et du 10 au 15 a oû t...................................
du 26 au 31 octobre et du 2 au 7 novembre. . . .
du 23 au 28 novembre et du 30 novembre au 5 dé­
cembre.........................................................................
du 11 au 16 et du 18 au 23 avril................................
Ï 3 C H E L L E
DU
P R I X  MOYEN.
Francs.
7 et au-dessous de 9. 
9 et au-dessous de 15. 
7 et au-dessous de 9.
9 et au-dessous de 15.







U N I T E S .




O B S E R V A T I O N S .
A partir du 25 août. (Proclamation et circulaire des 18 et 20 
août 1835, R. 381.)
A partir du 16 novembre. (Proclamation et circulaire des 9 et 
10 novembre 1835, R. 413. )
A partir du 14 décembre. ( Proclamation et circulaire des 7 et 
8 décembre 1835, R. 421. )
A partir du 2 mai. (Proclamation et circulaire des 25 et 27 
avril 1836 , R. 454.)
I I .
E X P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 5 4 .
4 8
C *jw rta tû m 0
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E




D E S I G N A T I O N
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
A B E IL L E S  (ruches à miel renfermant des essaims d ). . 
A C IE R  , en feuilles, planches et b a r r e s ...............................
ouvré , ouvrages d ’a c ie r , y  com pris les outils d ’acier. 
(Cet article com prend aussi les alênes de cordon­
n ier, serrures, fa u lx , faucilles, hache-paille , scies , 
bêches, pelles et autres objets semblables, composés 
seulement d ’acier, ou dont l’acier form e la matière 
principale).........................................................................
-  (Ai d-) 
A G A R IC . . .
A IG U IL L E S  
A L O Ë S  . . 
A L U N . . .















— en coques . . . 
A M B R E  J A U N E , non monté 
A M ID O N ....................................
A N E S . . . 
A N IS  (étoilé ) . 
A N T IM O IN E
A R B R E S  E T  P L A N T E S  (vivants)
A R S E N IC  ...............................
A V E L A N È D E S .....................
A Z U R , dit blaauwsel ou smalt
B A IE S  ou G R A IN E S  de genièvre. 
— jaunes ....................................
— de laurier..............................................................................
B A L E IN E S  (fanons de) et les fanons c o u p é s ..........................
B A S , bonnets , m itaines , gants, chaussons, jupes , camisoles 
et autres vêtements de c o to n , de laine ou de f i l , 
tricotés soit à la main , soit au métier. (Cet article 
com prend aussi les écharpes de laine, destinées à 
être portées en cravates ( bouffantes), les ca leçon s , 
pantalons et autres objets semblables tricotés ) . . .
B E N JO IN  ...............................................
B E S T IA U X  : taureaux, bœufs et vaches
— génisses...............................
veaux d'un an




B E U B R E , frais, salé ou fondu
— rance.












































































le  litron 
(le litre.)
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S  B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S  :






































































































































































































































































Angleterre . . .
F rance.......................
Suède et N orw ég e .
A ngleterre . 








A ngleterre . . .
France.......................
Hollande . . . .
Prusse.......................
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 
Danemarck . . . 
Russie. . . . •
États-Romains et Toscane. 














Turquie . . . . 
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 















Angleterre . . .
France.......................
Turquie . . > .
A lger .......................
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 





















































T O T A L


















La désignation et la classification des denrées et marchandises , suivies dans ce tableau, sont celles 
du tarif des douanes en vigueur ou des lois complémentaires, et les indications qui se trouvent entre 
parenthèses à la suite des articles et commençant par ces mots « cet article comprend aussi etc, » 
présentent toutes les assimilations douanières prescrites au 31 décembre 1834, soit par des lois, soit 



























A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
D E V E L O P P E M E N T .) 1 8 3 4 .
4 9
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S  B E L G E S
















H ollan de............................ . . . 238 i . ■ . .
A l le m a g n e ....................... • • 4,008
1 2 1
13 . . . .
9,372 3,186,
10,6721,200 408
A lle m a g n e ....................... 100 34
499 803 1,9571,458 2,547
442 659,
1,099576 500









H olla n d e ............................ . . . 895
A lle m a g n e ....................... • • • 10,075






H ollan d e ............................ . 75
A lle m a g n e ....................... * * * 739
France.................................. 59,463
H ollan de ............................ 264.214













105,845 5,175,550 149,9225,227 156,810
38,850 1,165,500








11,424 • . . •
26,205 3,144













































Angleterre . . .
France.......................
Hollande . . . .
Prusse .......................
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 
Danemarck . . . 
R u ssie .......................
Etats Romains et Toscane. 




Turquie . . . . 





Angleterre . . .
France.......................
Turquie . . . .
A lger ......................
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
A llem agne . . . 











































































ET MARCHANDISES T O T A L
DES D O U A N E S.
TOTAL
PAR





S O R T IE S  







QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS.
PRINCIPAL.
Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.





















les 100 livres, 
la valeur.
447 447 365 565 812 812 1 00 les 100 livres.
10,672 3,628 10,672 3,628 0 50 id.
3,376 5,435 2,937 4,729 6,313 10,164 1 00 id.
1,099 1,658 1,264 1,883 2,363 3,521 0 50 id.














716 1,719 . . . 81 194 797 1,913 1 00 les 100 livres.
255 472 255 472 0 60 id.
. . . . 32,898 . . . . . . 458 33,356 1/2 p. c. la valeur.




35,789 50,684 8,699 13,048 42,488 63,752 libre.
910 227 910 227 0 40 les 100 livres.











. . . . 349,092 . . . . . . . . . 17,565 366,657 1/2 p. c. id.
115 287 115 287 3 00 leslOO livres.
7,725 1,544,600 . . . . . . 1,233 246,600 8,956 1,791,200 2 00 par tête. (B.)
1,019 50,950 . . . 57 2,850 1,076 53,800 1 00 id.
189 7,560 . . . . . . . . . . . . 189 7,560 0 40 id.
11,422 399,770 11,422 399,770 0 20 id.
149,922 4,497,660 149,922 4,497,660 0 10 id.
15,635 251,761 . . . . . . 4,057 68,969 17,690 300,730 0 20 id.
11,984 95,872 11,984 95,872 0 10 id
388,597 495,264
11,424








252,416 27,890 232,416 27,890 0 20 le baril (100 litrons.)
La colonne intitulée tarif des douanes indique les droits de douanes en principal, auxquels les 
denrées et marchandises belges ont été assujetties à l’exportation. Ces droits, précédemment établis en 
florins, ont été réduits en francs , à raison de 2 francs par florin.
Toutefois la perception de ces droits n'a eu lieu que moyennant majoration :
1° De 6 p. c. pour différence monétaire. (Loi du 30 décembre 1852 , Receuil 114 «.)
2» De 15 centimes additionnels. (Loi du 50 décembre 1835 , R. 219 , budget des voies et moyens.)
3» De 40 centimes pour le timbre de l’acquit de paiement des droits à l’exportation pour autant toutefois 
que les quittances excédaient 10 francs en principal et additionnels réunis. (Idem.)














e xp o rta tio n s.
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
( é t a t  d e  d é v e l o p p e m e n t . )
51




D E S I G N A T I O N
DES







B IE R R E  (continuation.)
— en bouteilles de 116 ou plus au baril
— en cruches à eau de Seltz
B L E U  de montagne, bleu minéral, et bleu dit torentjes-blaauw
—  de Prusse
B O IS  : merrain à panneaux ; les pièces de rebut non excep 
tées (long environ de 5 aunes 2 palmes à ' 
a u n es).........................................................
— id. à futailles longues, dites pipes; les pièces de
rebut non exceptées ( long environ de 2 au 
nés 8 palmes et au -d essus).....................
— id. à futailles ordinaires ; les pièces de rebut non
«xceptées (long environ de 2 aunes et au- 
dessus), et merrain à demi-futadles (long 
environ de 1 aune 6 palmes et au-dessus ).
—  mâts et espars.
— rames.
(toute autre espèce de), non scié 
pour caisses à sucre candi . . .
planches, solives , poutres, madriers et toute autre es­
pèce de bois scié , entièrement coupé ou non. (Cet 
article com prend aussi le bois de cerisier scié). .
osier en bottes, houssines et verges
de chauffage.
feuillard , préparé en tout ou en partie en cerceaux, 
éch alats, gaules, perch es, et autres plants de bois 
feuillard de toute espèce. ............................................
saules propres à être travaillés en cerceaux.....................
cercles et cerceaux de saule ...............................................
id. d’osier rouge (longs de 22 palmes 
à 26 palmes 7 pouces)....................
id. de toutes autres espèces (longs de 22
palmes à 26 palmes 7 pouces). .
douves , préparées pour barils à harengs 
id, de toutes autres espèces. . . .
balais de bouleau.
d'ébénisterie , com m e bois d 'a ca jou , de noyer , de 
c è d re , de buis et autres semblables..................................
—  de noyer pour bois de fusil.
de teinture,non moulu : Brésillet, bois de Gaïac et de Sap- 
pan. (Cet article com prend aussi 
le bois de Bima et dd Siam) . .
id. de Caliatour, de Cam pèche, fustet, 
bois jaune , de Gham, de Santal 
(rouge ou jaune) et petit bois dit 
s t o c k f is c h ........................................
id. de F e rn a m b o u c ..................................
id . de St.-Martin ou de Ste.-Marthe. .
id . de toutes autres espèces. (Cet article 
com prend aussi le bois de Nicaragua 
et celui de B résil. qui se distingue 
par unegrande différence de valeur, 
du véritable bois de Fernam bouc) .
de teinture, m o u l u ........................................ .....  . . . .
pour la médecine : bois de Quassie........................................
id . de S assa fra s .............................»
id . de réglisse de Bayonne. . .
id . id . d'Espagne . . . .
(ouvrages de). (Cet article com prend aussi les barques 
et bateaux neufs ou vieux, ainsi que les carcasses avec 
ou sans agrès , roues de voitures ferrées ou non fer­
rées, b a cs , baquets, seaux, cuves, cuvelles et barattes 
garnies ou non garnies de cercles de fer , presses pour 
relieurs de livres, règles, sabots, instruments ara­
toires, uslensils. outils, pelles de bois garnies, p a r le  
b a s , pour la moitié ou une plus grande partie en fe r , 
et autres objets semblables composés seulement de 























































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S  B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S  :




























































































































































Egypte. . . 
A lger . . . 
Hollande . . 
A  l ’Aventure
Angleterre .
Angleterre . 
France. . . 
Hollande . . 





Angleterre '. . . 
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
A llem agne . . .
Angleterre .
Angleterre . . 
France. . . , 
Hollande . . 
Prusse . . . .
A l 'Aventure .
Angleterre . . 
Hollande . . . 
Villes Anséatiques
France. . . . 
Turquie . . . 
Prusse. . . .  
Villes Anséatiques 


















































Angleterre . , 
France. . . 
Egypte. . . 
Hollande . . . 
Villes Anséatiques 
Allem agne . , 



































































































D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S  B E L G E S  :














































































































































































Angleterre . .  . 
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 








Angleterre . , 
Hollande . . . 
Villes Anséatiques
France. . . , 
Turquie . . . 
Villes Anséatiques 
Russi e. . .
H ollan de . 
Prusse. .  




Angleterre . , 
France. . . 
Egypte. . . , 
Hollande . . . 
Villes Anséatiques 
Allem agne . . 








































































































































S O R T IE S





















Francs. , Fr. c
600 204 0 20
62 21 0 30





























T A R I F
D ES D O U A N E S.
TAUX
DES DROITS 






1 p. c. 







2 p. c. 
2 p. c. 
prohibé. 
1/2 p. c 
2 p. c. 
2 p. c.
6 p. c.





les  1 0 0  p iè c e s  
id.
les 100 livres, 
id.


























































B O ISSO N S D IS T IL L É E S  ou fortes, y compris le rhum, l’arac
et les liqueurs, en cercles. (Cet 
article comprend aussi l’eau- 
de-vie, le ratafia, l’eau-de- 
cerise (kirschwasser) l'esprit 
de vin ou d’eau -d e -v ie  et 
l’a lcool)....................................
id en bouteilles de 110 ou plus au 
b a ril.........................................
liqueurs de Hollande , en c e r c l e s ..........................
id. en bouteilles de 116 ou plus au baril. . .
de grains, encercles.
id. en bouteilles de 116 ou plus au baril.
__ genièvre de Hollande , en c e r c le s .....................
B O R A X , brut, tinkal, et borax à moitié raffiné ou borax des 
’  indes-O rientales...............................
raffiné
"ROUTONS de corne, d’os, de bois, de soie, de métal, d’étain 
et de composition. (Cet article comprend les bou­
tons de métal ou de cuivre , dorés ou non dorés 
de crin , de nacre, vitrifiés , etc.).....................
B R A I  sec. . . 
B R O S S E R IE  .













C A C A O
__ (pelures de)
C A C H O U .....................
C A F E
C A L A M IN E  . . ■ 
C A M P H R E , brut. . 
__ raffiné.
C A N N E L L E  de Ceylan.
_  de la Chine et Cassia lignea
C A N T H A R ID E S .........................................
C A R A C T È R E S  D ’IM P R IM E R IE  . .
C A R C A S S E S  (pour ouvrages de modes) ,
C A R D A M O M E  ..........................................
C A R D E S , champêtres..........................















































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES


























































































































































Angleterre . . .
France.......................
Espagne . . .  . 
Turquie . » .  .
A lger .......................
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 
Suède et N orwège. 
Etats-Unis . . .
C u b a .......................
H a ï t i .......................
B r é s i l .......................
Angleterre . . . 
Portugal . . . .  
Turquie . . . .
Alger .....................
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques.
C u b a .......................


















Angleterre . . .
France.......................
Portugal . . . .  
Turquie . . .  . 
H ollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Suède et N o rw è g e .
R ussie .......................
Etats-Unis . . .
C u b a ........................
H a ï t i .......................
B r é s i l ........................
A  l ’Aventure. . .
T u r q u ie ........................
A lger .............................
Villes Anséatiques. .
C u b a .............................
H a ï t i ....................... .....
B r é s i l .............................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
Cuba
Angleterre . . .
France.......................
nollande . . . • 
A llem agne . . . 
Suède et N orwège.
Angleterre . . 
Hollande . . . 
Brésil . . . .
France.
Angleterre . . .
France.......................
Hollande . .  . .
Prusse .......................
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 
Suède et N orwège.
Russie.......................






































































































































A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.) 3 n n &  Î 8 3 4 .
5 3
DENREES ET MARCHANDISES BELGES :


















































































































































A lg e r .. . 
Cuba . . 





A ngleterre . . .
France.......................
Portugal . . . . 
Turquie . . . . 
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Suède et N orw èg e . 
R ussie. . . . • 
Etats-Unis . . .
C u b a .......................
H a ï t i .......................
B r é s i l .......................
A l ’Aventure. . .
Turquie . . . . . .
A lger ............................
Villes Anséatiques. .
C u b a .............................
H a ï t i .............................
Brésil . . . . . .
Amérique Méridional. 
(Autres Etats.) . . .
Angleterre . . .
France.......................
H ollan de. . . . 
Allem agne . . . 
Suède et N orw ège.
Angleterre . . 
Hollande . . . 

































Angleterre . . .
France.......................



























































































































































SO R T IE S



































































DES D O U A N E S.
TAUX
DES DROITS 



















le s  1 0 0  p iè ce s
le baril.
le s  1 0 0  p iè c e s .
le baril.




0 20 les 100 livres, 
1/2 p. c . la valeur.






























les 100 livres, 
la valeur.
id.
*  Les quantités de boissons distillées indigènes exportées avec décharge des droits d’accises ne sont 
mentionnées ici que pour mémoire ; elles figurent déjà comme exportées par mer.
(E.) v o ir  les notes à la fin du tableau.
5 4
ÇËxuortatiMid
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
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C A R T E S , géographiques otmarines .
— a jouer. . . .
C A R T H A M E  ou safranum 
C A S C A R IL L A  . . . .  
C A S S IA  F IS T U L A . . .
C A S T O R E U M .....................
C A U R IS  ou C O R IS  . . . 
C A Y I A R ...............................
C E N D R E S  gravelées, dites potasse et perlasse .
védasse . . . . . . .
de savonneries et de salines
— de foyers.
— anglaises.
C É R U S E  ou blanc de plomb.
C H A N D E L L E S  de suif, et celles dites de composition .
bougies. (Cet article comprend aussi les chan­
delles transparentes, faites de blanc de 
baleine ) ........................................................
C H A N V R E , en masse
peigné
C H A P E A U X  de p oil, de feutre, de laine, de paille, de 
toile cirée , de cuir vernissé, etc.....................
C H A R B O N S  de terre et houille. (Cet article comprend aussi 
le fra isil)..............................................................
de bois
C H A U X , éteinte. (Cet  article comprend aussi la marne 
calcinée)........................................................................
— non éteinte (idem)
C H E V A U X .
__ poulains (ayant encore les dents de lait)
C H E V E U X , b ru ts ...........................................................
—  ouvrés, perruques et boucles . . . .
C H IC O R É E  (racines de)
brûlée, préparée ou moulue
C H O C O L A T
C ID R E , en cercles ..........................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril




































































DENRÉES ET MARCHANDISES RELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES



































































France. . . . 











































































































































































Danemarck . . .
Espagne . 
A lger . 
Hollande 
Cuba . *
A n g le t e r r e .......................
Egypte..................................
H o lla n d e .............................
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil.).




Angleterre . . . .
Egypte.............................
H o lla n d e .......................
P ru sse .............................
Villes Anséatiques. . 
A llem agne . . . .
Brésil . . . . . .
Am érique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
France..................................
Etats-Romains et Toscane
G r è c e ..................................
Egypte..................................
H o lla n d e ............................
Villes Anséatiques. . .
A lle m a g n e .......................
E ta t s -U n is .......................





























































































































































DENRÉES ET MARCHANDISES RELGES :










France. . . 
Hollande . . 
Allemagne .
France.















































































































































































































E X P O R T E E S  P A R  M E R .
PAYS
DESTINATION.
Villes Anséatiques. . . 
Danemarck . . . . .
Espagne . 
A lger . . 
Hollande . 
Cuba . ,













Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .
B r é s i l .............................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
France..................................
Etats-Romains et Toscane
G r è c e ..................................
Egypte .............................
H o llan de .............................
Villes Anséatiques. . .
A lle m a g n e .......................
E ta ts -U n is .......................







A n g le t e r r e .......................
































































































































































S O R T IE S


























G É N É R A L .
QUANTITÉS.
3,064















































DES D O U A N E S.
TAUX
DES DROITS 





































la grosse de 
12douzaines.



























1 00 le baril.
1 00
1 50
les 100 pièce», 
id.




TARIFDENRÉESDENRÉES ET MARCHANDISES BELGESDENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ETRANGERES REUNIES DES DOUAM ESTOTALEX MARCHANDISES 
ÉTRANGÈRES 
S O R T IE S
TOTALDESIGNATION EXPORTÉESTOTALE X P O R T E E S  P A R  MER,E X P O R T E E S  P A R  T E R R ES O R T I E S  P A R  MER, G É N É R A LS O R T I E S  P A R  T E R R E G É N É R A L TAUXAVEC DjSCHABGE DESUNITES UNITES
DES DROITST E R R E  ET P A R  M E RTOTALPAYSTOTAL DROITS D'ACCISES.PAYSTOTALPAYSTOTALPAYS DE SORTIE EN
DENREES ET MARCHANDISES QUANTITÉS. VALEURS,QUANTITÉS. VALEURS,VALEURS,QUANTITES. PRINCIPAL,QUANTITÉS. VALEURS.
DESTINATION QUANTITÉS.DESTINATION, QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. QUANTITÉS,VALEURS. VALEURS,QUANTITÉS. VALEURS.QUANTITÉS, VALEURS.VALEURS.DESTINATION QUANTITÉS.QUANTITÉS. VALEURS,VALEURS,DESTINATION QUANTITÉS VALEURS,




les lOOlivres,France. . 
Hollande . 
Allemagne
C IR E , brute. (Cet article comprend aussi la cire en rayon , et 









blanchie, Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 
(Son compris le Brésil)
Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 




63 C O B A L T .......................................................................................







65 C O L C O T H A R  (caput mortuum)
Hollande . 
AllemagneFrance. . Hollande . 













C O L O Q U IN T E  ..............................................................................
C O Q U IL L A G E S .............................................................................
C O R A IL , brut (tel qu’il est trouvé par les pêcheurs) . . . .
— ouvré (taillé en grains ou en ayant reçu la forme).
C O R D A G E S : câbles et haubans, et toutes autres espèces de 
cordages. (Cet article comprend les cordages 
d'écorces d’arbres, et les cordages vieux pou­




Angleterre . . . .  
Allemagne . . . .  
Suède et Norwége. . 
Russie. . . . • . 
Amérique Méridionale 
(Mon compris le Brésil)
Angleterre . . . .  
Allemagne . . . .  
Suède et Norwége. .
Russie...........................
Amérique Méridionale 







vieux et usés, ne pouvant plus servir à la navi­
gation, ainsi que ceux coupés en pièces ou 







Hollandela valeur,71 C O R D E S  de boyaux, pour instruments de musique, etc,
0 20 leslOOlivres,France,
France,72 C O R N E  de cerf (râpée)
Angleterre . . 
France. . . . 
Hollande . . . 







la valeur.France. . 
Hollande . 
Allemagne
et bouts de cornes de bœufs, de vaches, de moutons 
de chèvres, etc ......................................... la valeur.





France. . . .  
Hollande . . . , 
Prusse . . . .  
V illes Anséatiques,
CO TO N  en laine. (Cet article com prend le coton avec ou sans 
graine, le coton teint, ainsi que les déchets et re­





















la valeur.France. . 
Hollande . 
Allemagne





C R A IE  blanche, non moulue........................................................
—  m o u l u e ....................................................................
C R A Y O N S  de mine de p lom b, garnis ou non garnis de bois.
(Cet article com prend aussi les morceaux de 
craie de terre noire, de sanguine, ou autres 








la valeur,Egypte. . . . . . 
Amérique Méridionale 








Allem agneC R E M E  ou C R IS T A L  DE T A R T R E
la valeur,Villes Anséatiques. .
H ollan de .......................
Prusse.............................
Villes Anséatiques. . 
A llem agne . . . .
C u b a .............................
Amérique Méridionale 
tNon com pris le Brésil)
Villes Anséatiques. .
H ollan d e . • . . .
Prusse.............................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .
C u b a .............................
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
Angleterre . . . .
P o rtu g a l.......................
Villes Anséatiques. .
Angleterre . . . .  
Hollande . , . . .
Prusse.............................
Villes Anséatiques. . 
Suède et N orwége. .






4 50 leslOOlivres.France. . 
AllemagneFrance. . 
AllemagneC U IR S  ET P E A U X  : cuirs verts et salés
id . secs. (Cet article com prend aussi 
les cuirs de Fernambouc 
salés et séchés) . . * .
Hollande . 





la valeur.France. . 
Hollande . 
A llem agne
la valeur.id. id. indigènes
Angleterre- . . . 
France. . . . .
E gypte......................
A lger .......................
Hollande . . . .
P ru sse......................
Villes Anséatiques. 
Danemarck . . .




Hollande . . . .
Prusse.......................
Villes Anséatiques. 








la valeur.France. . 
Hollande . 
Allemagne
HollandeSuède et Norwége.la valeur.peaux de buffles et d’élans, non apprêtées,
5 0 C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
Crjjortatûm ô (ETAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 t u i &  1 8 3 4 .
(Ê ïp r tn tio iig .
5 8

















C U IR S  ET P E A U X  (continuation.)
— peaux de cerfs, de chevreuils, de boucs, de chèvres, 
d 'agneaux, de veaux et de chiens, non apprêtées.
— id. de m outons, non apprêtées.
—  id. id . apprêtées.
et peaux de toutes espèces, apprêtés, corroyés, passés 
en chamois, en mégie, corduan et autres, avec 
ou sans le p o il, et non spécialement dénommés. 
(Cet article comprend aussi le maroquin) . . . .
—  de roussi




de chiens de m er et autres sem blables, non 
apprêtées (Cet article com ­
prend aussi les peaux de 
rats de m er, ainsi que les 
peaux de chiens de mer 
salées , et toutes autres 
peaux q u i, par leur na­
ture , sont couvertes de 
poils ou d'écailles) . . .
— id. id. apprêtées
(rognures de)
— (ouvrages de) de sellerie, de cordonnerie, de malle- 
terie, et toute autre espèce d’ouvrages de cuirs, 
non spécialement dénommés, comme aussi les cuirs 
dorés. (Cet arti»le comprend aussi les harnais de 
Chevaux, bretelles , ceintures , bourses, cordons, 
fourreaux , gaines , gants, jarretières, sacs de 
femmes, et sacs à tabac en cuir ou peau) . . . .
C U IV R E , rouge brut, fondu enplaques de l’épaisseur de 3 li­
gnes et au-dessus, rosettes, planches coulées, 
limaille, et cuivre noir brut en plaques. (Cet ar­
ticle comprend aussi le bronze en poudre et le 
métal coulé en bloc ou broyé)....................................
— jaune brut, fondu en plaques, et planches coulées.
(Cet article comprend aussi le cuivre jaune en 
plaques fondues et laminées, et le métal coulé en 
bloc) .............................................................................
— battu, en barreaux ronds ou carrés, en fonds de
chaudières et de bassins, ainsi que les planches 
pour doublage de navires. (Cet article comprend 
aussi le métal battu en feuilles et plaques). . .
— mitraille et potais (cuivre vieux). (Cet article com-
prcnd-aussi les canons ou parties de canons, qui 
ont subi des dégradations notables et autres que 
le simple enlèvement des tamponsetdes tourillons).
(monnaie de). (Cet article com prend aussi la m on­
naie de cuivre étrangère). . . i .......................
en flans pour les m o n n a ie s ..............................................
ouvré , d oré , b ron zé , soit proprem ent d oré , soit 
vernissé ou imitant l ’or par suite d 'une autre opé­
ration quelconque. (Cet article com prend aussi les 
chaînes de laiton ou de cuivre pour pendules; 
chandeliers de cuivre doré, argenté, platiné ou 
b ron zé , et autres ouvrages de cuivre platiné ou 
plaqué en a rgen t, les ou tils , serrures, et tous 
ouvrages de cuivre ou dont le cuivre form e la m a­
tière p rin cip a le ).........................................................  .
— (fil de) fil de laiton, et clous de cuivre. (Cet article 
comprend aussi le fil de zinc). . . . . . . .
C U M I N ..........................
C U R C U M A , non moulu 
—  m oulu . .
D A T T E S .............................................................................................
D EN TS d ’élephant. (Cet article com prend aussi les rognures 
et raclures d ’ivoire). . ...................................................
— de narval
D R A P S  : (Cet article comprend aussi le drap blanc sans apprêts, 
les tapis de drap, et les étoffes de laine dites houlies)
— de la valeur de fr. 8 -4 6  l’aune et au-dessous. . .





















































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :

















































































































































































Portugal . . .
Hollande . .
Prusse . . . .
Villes Anséatiques. . , 
Suède et Norwège. . . 
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil.).
Angleterre . . 
Hollande . . .
Villes Anséatiques.
Angleterre
Angleterre . . . 
Hollande . . . .  
Allem agne . . , 
Etats-Unis . . .
C u b a ......................
Brésil . . . . .  
Am érique Méridionale 
(Autres Etats.) . .
Angleterre . . 
Espagne . . .  
A llem agne . . ,
H ollande . . . .  
Villes Anséatiques. 






Angleterre . . . .
Angleterre . . . .
H o lla n d e .......................
Prusse . . . . . .
États-Unis . . . .
C u b a .............................
B r é s il .............................
Amérique méridionale 







Angleterre . . . .
France............................
T u r q u ie .......................
E gypte.............................
A lger .............................
Hollande . . . . .  
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .  
Etats-Unis . . . .
B résil..........................








































































































































































A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.)
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DENREES ET MARCHANDISES BELGES :









































































































































































Angleterre . . . .
H ollan de .......................
Villes Anséatiques. . 
Suède et Norwège. . 
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
Angleterre . . 










(Autres Etats) . . .
A llem agne
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 




Angleterre . . . .
H ollan d e....................... ....
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
Am érique Méridionale 










Villes Anséatiques. . . 15
3
1,110
B r é s i l .................................. 140
Amérique Méridionale






























































































G É N É R A L .
TARIF
DES D O U AN ES.
TOTAL
FAR





S O R T IE S






D R O I T S .
QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITES. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. PRINCIPAL.







6 p. c. la valeur.
. . . . 28,134 . . . . . . . . . 100 28,234 6 p. c. id.
2,976 13,094 . . . 400 1,760 3,376 14,854 0 60 les 100 livres.
35,046 175,230 . . . . . . 32,122 160,610 67,168 335,840 0 60 id.
1 p. c. la valeur.
. . . . 65,924 29,882 95,806 6 p. c. id.
803 5,581 803 5,581 0 60 les 100 livres.
2,881 2,881 1 p. c. la valeur.
0 60 les 100 livres.
. . . . 46,797 . . . • • - . . . 25,250 72,047 prohibé. (I.)
. . . . 298,271 . . . . . . . . . 8,462 306,733 1/2 p. c. la valeur.
5,613 13,921 . . . . . . 80,928 200,701 86,541 214,622 0 80 les 100 livres.
5,802 9,109 . . . . . . 1,326 2,082 7,128 11,191 2 00 id.
14,847 42,611 . . . . . . 6,928 19,883 21,775 62,494 0 80 id.
989 1,780 989 1,780 9 00 id.
. . . . 270 270 libre.
%
*
1/ 2 p.  c. la valeur.
. . . . 37,160 21,054 58,214 1/2 p, c. id.
1,614 4,842 . . . . . . 2,013 6,039 3,627 10,881 0 80 les 100 livres.
314 251 314 251 0 60 id.
21,136 21,136 . . . . . . 11,215 11,215 32,351 32,351 0 60 id.
50 60 50 60 0 60 id.
. . . . 0 30 id.
. . . . . . . . . . . . . . 39 320 39 320 4 00 id.
2 p. c. la valeur.
54,562 872,992 . . . . . . 840 13,440 55,402 886,432 libre.
137,022 2,740,440 . . . . . . 619 12,380 137,641 2,752,820 id .
(I  ) v o ir  les notes à la fin du tableau.
16
0 0
e x p o r t a t i o n s

























D R A P S  (continuation.)
— de la valeur de fr. 16 -  93 à 25 -  39 l’aune . . . .
— id. d e fr . 25 -3 9  à 33 -8 6  l'aune. . . .
— id. de plus de fr. 33 -  86 l’aune.....................
— casimirs. ( Cet article comprend aussi la circas- 
sienne, uniquement fabriquée de laine, 
mouchoirs, schals et tapis de casimir ) de 
la valeur de fr, 4-23 l’aune et au-dessous.
— id. de fr. 4-23 à 8-46 l’aune . . .
— id. de fr. 8-46 à 12-69 l’aune. . .
— id. de fr. 12-69 à 16-93 l’aune . .
— id. de plus de fr. 16-93 l’aune . .
D R IL L E S  E T  C H IF F O N S  (matière première du papier.)
(Cet article comprend aussi le 
vieux linge, les vêtements de 
toile usés, qui se vendent au 
poids et pesant une livre ou 
au -  dessus, et les chiffons de 
coton et de laine) . . . .
D R O G U E S  , à l’exception de celles spécialement dénommées.
(Cet article comprend aussi les objets suivants : 
ambre gris , cubèbes ou poivre à queue, es­
sence de menthe poivrée, gomme adragaute, 
gommes scammonée, animée et élém i, gom­
me élastique ou caout - chouc , chaussons en 
gomme élastique, et toutes gommes non spé­
cialement dénommées ; graines de paradis ou 
maniquette ; toutes huiles médicinales non 
spécialement dénommées et qui ne sont pas 
huiles d’épiceries , huile de laurier, de camo­
mille , de Parme, de menthe, etc., ainsi que 
toutes huiles de senteur, non comprises parmi 
les parfumeries, et exportées dans des cruches 
de cuivre, huile de bergamotte, de citron, etc., 
huile de fleurs d’orange (oleum neroli), cette 
dernière pour autant qu’elle soit exportée dans 
son état naturel, et non préparée pour être 
immédiatement mise en usage comme parfu­
merie, labdanum, mousse, poivre d’Espagne, 
sel d’oseille , sublimé, tamarin, etc.) . . .
E A U  -  F O R T E  ( acide nitrique.)
É C A IL L E S  D E  T O R T U E  , brutes .
— ouvrées.
É C O R C E S  à faire tan , non moulues.
id. moulues
—  de citrons et d ’oranges, fraiches ou séchées.
id . confites, 
de m elons, co n fite s ......................
E M E R IL ........................................................................................
E N G R A IS  (non com pris les cendres de foyers). (Cet article 
com prend aussi les im m ondices, matières fé 
ca le s , e t c . ) ..............................................................
É P IC E R IE S  : m a c is , noix muscades , clous de girofle 
antoffles de girofle, etc..................................
E P IN G L E S ...................................................................................
É P O N G E S ...................................................................................
ESTA M PE S. (Cet article com prend aussi les gravures, même 
celles encadrées, pour autant que le prix du 
cadre ne l’emporte sur celui de la gravure)
É T A I N , non ouvré
— ouvré























































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES:













































France. . . 


















































































































H ollan de. . ,
Prusse. . . 
Villes Anséatiques







































Angleterre . . . 
Portugal . . . .
Prusse.......................
Villes Anséatiques. 





































































































A Y E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.)
GJ
(J .) v o ir  les notes à la fin du tableau,
(K .)  id.
DENREES ET MARCHANDISES BELGES TARIFDENRÉESDENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES REUNIES
TOTAL DES DOUAM ESTOTALET MARCHANDISES
DESIGNATION E X P O R T E E S  P A R  T E R R E EXPORTÉESE X P O R T E E S  P A R  MER ETRANGERESTOTALS O R T I E S  P A R  MER,S O R T I E S  P A R  T E R R E G É N É R A L G É N É R A LS O R T IE S TAUXAVEC DÉCHARGE DESUNITES UNITES
PAYS TOTAL PAYS T E R R E  E T P A R  M ER,TOTALTOTAL DES DROITSPAYS DROITS D'ACCISES.TOTALPAYS QUANTITÉS. DE SORTIE ENVALEURS. QUANTITÉS.DENREES ET MARCHANDISES VALEURS, D R O I T S .VALEURS,QUANTITES.QUANTITÉS. VALEURS. DESTINATION, DESTINATIONQUANTITÉS, PRINCIPAL,VALEURS,DESTINATION QUANTITÉS, QUANTITÉS, QUANTITÉS. QUANTITÉS.QUANTITÉS. VALEURS. VALEURS. QUANTITÉS.VALEURS.VALEURS, VALEURS, QUANTITÉS.VALEURS, VALEURS,DESTINATION, QUANTITÉS, VALEURS,
FrancsFrancs,Francs, Francs. Francs,Francs, Francs,Francs, Francs,Francs. FrancsFrancs.Francs
prohibé,
la valeurF E R  (minerai de) . . ..........................................................................
—  fonte de fer en gueuses (quelle que soit sa form e et telle
qu'elle se trouve immédiatement au sortir des hauts- 
fourneaux).....................................................................................
—  fonte ouvrée , ouvrages et ustensiles de fer coulé , tels
que plaques de chem inées, poêles, poids, vases et 
enclumes. (Cet article com prend aussi les tuyaux à 
conduire le gaz, chaudières de machines et m écani­
ques en fer coulé et marteaux de fer à battre le 
cu iv re )..........................................................................................
France. . 





Angleterre . . . .
France............................
P o r tu g a l.......................
H ollan d e .......................
Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
A ngleterre . . . .
France.............................
P o r tu g a l .......................
H ollan de ........................
Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
France. . 
Hollande . 
AllemagneFrance. . Hollande . 
Allem agne
mulet ou fonte ép u rée, façonnée en form e de gueuse 








forgé en barres, verges et carillons
Angleterre . . . .
France.............................
Espagne .......................
P o r t u g a l .......................
T u r q u ie .......................
Egypte.............................
A lger .............................
H ollan de .......................
Prusse.............................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .  
Danemarck . . . .
R ussie.............................
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
Brésil . . . . . .
Am érique M éridionale 
(Autres Etats.) . . .
Angleterre . . . .
France............................
Espagne .......................
P o r tu g a l........................





Villes Anséatiques. . 
A llem agne . . . . 
Danem arck . . . • 
Russie . . . . . .
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
B r é s i l .............................
Amérique Méridionale 









France.ancres coulées et b a t t u e s ........................................................
ouvrages de fer battu ou lam in é, fer en tô le , chaudières, 
plaques laminées , chaudières de salines ou à vapeur, 
tôle noire. (Cet article com prend aussi les outils de fer, 
et de fer et acier, faulx, faucilles, hache-paille,scies, 
bêches, pics et p ioches, pelles, pincettes et tisonniers, 
croissants de chem inée, poignées, fers à repasser , 
fers à bonnets, loqueteaux pour contrevents, équerres, 
c r ic s , marteaux et enclum es, charnières et pentures, 
serrures, fers à ch eva l, pots ou vases et couvercles, 
poêles à fr ire , tourtières, cuillers à fondre le plom b, 
objets de fer et d’étain com m e les ustensiles de cuisine 
de N euw ied, ouvrages en fer étamé ou recouvert d 'é - 
ta in , chaudières de machines et mécaniques en fer 
battu, et autres objets semblables composés seulement 
de fer ou de fer et a c ie r , ou dont le fer form e la m a­
tière principale).................................................................... .....
Angleterre . . .
France.......................
Turquie . . . .
Egypte.......................
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 
Suède et N orw ége.
R u ssie .......................
C u b a .......................
Angleterre . . .
France.......................
Egypte......................
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . , 









Hollandeà cercles et bandes de fe r , dit fer feuillard
Allemagne AngleterreAngleterreHollande . 
Allemagnefil de fer ou fil d ’archal
prohibé.
vieux fer ou ferra ille , autre que mitraille
m itraille, dite petite mitraille de fer battu, consistant en 
vieux clous , vieille tô le , vieux outils, et vieille fonte.
Hollande . 




Allemagnefer-b lan c, non ouvré....................................................................
id. ouvré , ouvrages de fer-blanc vernis ou non.
(Cet article com prend aussi les ouvrages de 
tôle peints et vernis) ........................................
Angleterre . . . .  
Etats-Unis . . . .  
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésilj
Angleterre . . . .  
Etats-Unis . . . . .  • 
Amérique Méridionale 

































France,à dentelles, simple ou non tors.......................................
id. appelé fil de F ran ce, écru ou non tors,
Angleterre . . . 

















la valeur.à coudre ou à broder, et toute autre espèce de fils non 
spécialement d é n o m m é s .......................................................
France.
Hollande 1 00 leslOOlivres,à voiles (toute ficelle filée au rouet de corder ie , excepté 








Allemagnede carret, et fil dit schyfgaren,












2 00 les 100 livres.
de co to n , non tors ou non teint
(L ) voir les notes à la fin du tableau
6 2 C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  j A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
6 3
C x jw ta tù m â




C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
(ÉTAT DE DEVELOPPEMENT.)
6 5




















F IL  (continuation.)
de coton , lors ou teint. (Cet article comprend aussi la 
vigogne filée)....................................................
de laine , écru et non teint. (Cet article comprend aussi 
l'estame, fil de laine, dit sayette) . . . .
id. écru, teint ou non teint, dont la laine a été 
importée de l'étranger pour être filée dans 
le royaum e........................................................
id. teint, tors teint ou non teint
de poil de chèvre d’Angora, écru. . .
id. teint. . •
F IL E T S , et autres ustensiles pour la péehe. (Cet article com ­
prend aussi les ustensiles et appareils pour la pèche 
de la baleine)....................................................................
— vieux et usés
F O I N ...................................................
F R O M A G E S  du pays (gras) . . . 
— id. de Limbourg
id. à cumin
étrangers de toutes espèces.
F R U IT S  verts et secs, de toute espèce et non spécialement 
dénommés. (Cet ai ticle comprend aussi les raisins 
d'Espagne et de Portugal en pots, les câpres, châ­
taignes , marrons, limons, olives, etc.) . . .
— confits à l’eau-de-vie ou au sucre
— en saumure.
F U T A IL L E S  , neuves et vides de toute espèce .
vieilles
— barils à harengs, v i d e s .....................
G A R A N C E  (sans distinction de qualité et d’espèce). 
G A U D E  .............................................................................
G IN G E M R R E , sec .
_  confit .
GOM M ES du Sénégal, de la Barbarie et de l’Arabie . . . 






— e u p h o r b e .....................................
G O U D R O N  ...............................................
G R A IN E S  : alpiste ou graine de canarie.
_  anis vert ou graine d’anis. (Cet art ele comprend 
aussi la graine de coriandre).....................
— de sénevé ou graine de moutarde
d’oignon , et toutes autres graines ou semences de 
jardin-potager, de fleurs et de jardin d’agré­
ment. (Cet article comprend aussi la graine ou 
lemence de sapin, et celle de laitue d'Egypte, 












DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :















































































































































































































































Angleterre . . 
France. . . . 
Hollande . . . 
277,2001 Prusse . . . .
Villes Anséatiques 
Suède et Norwége 







. . .  n- n l Villes Anséatiques. 537,2791 .. j ...............
Espagne , 
. .  , K_ .  Hollande . 11,7571 Cuba . ,
Brésil .
Angleterre . . . 
Portugal . . . .
iK q7in| Egypte. . . . . 
lo a ,/U |  Hoiiande . . . .
Prusse.....................
Villes Anséatiques.
























































































































































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES



































































































































































Angleterre . , 
France. . . , 
Hollande. . , 
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Suède et Norwége 




Angleterre . . . 
Portugal . . . .
Egypte.....................
Hollande . . . .
Prusse......................
Villes Anséatiques. 



























































































































































































































































1/2 p. c 
1 00
1/2 p. c.






















































(M .) V oir les notes à la fin du tableau.
(N .) id.
0 6
e x p o r t a t i o n s





















G R A IN E S  (continuation.)
—  rapistre et vesce. ( Cet article com prend aussi la 
graine ou semence de spergule).............................
de trèfle.
__ de chenevis ou graine de chanvre.
de c o lz a , de navette et de lin. (Cet article com ­
prend aussi la graine de laitue d'Egypte, exportée 
en quantité d’ un last ou p lu s)..................................
__ de lin pour semer (du 1er août au 1 «  avril). .
G R A IN S , y compris les grains en épis et en gerbes : blé noir 
ou blé sarrasin........................................................ .....




— orge ...............................................• • ,.........................
— a v o in e ..............................................................................
_  drèche (orge germée)................................." ..................
— seigle .............................................................................
— épeautre, m o n d é .........................................................
__ id. non mondé....................................................
_  froment. (Cet article comprend aussi le méteil, 
composé de froment et de s e ig le ) ..........................
_  gruau ..............................................................................
_  pain, biscuit, pain d’épices, farine ou mouture de 
toute espèce, vermicelle, macaroni, semoule et 
son. (Cet article comprend aussi la farine dite 
griesmeel).................................................... - •  •
G R A IS S E S , dégras, suifs et pannes de cochons , (sain-doux.)
((jet article comprend aussi l’huile de moelle).
H A B IL L E M E N T S  neufs, à l’usage d’hommes et de femmes.
H O R L O G E S  ET P E N D U LE S (à l'exception des montres).
(Cet article com prend aussi 
les boites à carillon , sauf 
celles d 'or et d'argent). .
H O U B L O N ........................................................................................
H U IL E  d ’olive..........................................................................................
_  de fa ine, d ’œillette ou de pavot, c l  autres huiles 
comestibles de même e s p è c e ........................................
—  de graines. . .........................................................................
— d’é p i c e r i e s ............................................. .....
_  de poisson , de baleine et de chien m arin.......................
— de fo ie ...........................................................................................
H Y D R O M E L , en c e r c le s ..............................................................































































0 52 la pièce
DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES









































































































































































































































































R ussie . .
Brésil
Angleterre 








Angleterre . . . 
Hollande . . . • 
Allem agne . . . 




Angleterre . . .
E gypte.......................
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 
Suède et Norwège.
France.......................
Hollande . . . .  
A llem agne . . .
Angleterre . . . .
P o r tu g a l.......................
A lger ............................
H o lla n d e .......................
A llem agne . . . .  
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
B r é s il .............................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . . .
Angleterre . . . .
H o llan de .......................
Villes Anséatiques. . 
États-Unis . . . .
France............................
Portugal . .  . . .
H o lla n d e .......................
Prusse • • * • • •  
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .  
Danem arck . . . .  
Suède et N orwège. .
Prusse.............................
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
H o lla n d e .......................
Prusse.............................
Etats-Unis . . . .
Cuba . . . . . .
A m ériqu e Méridionale 
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DENREES ET MARCHANDISES BELGES :
















































France. . . 
Hollande . . 


























































































































































































































A n g le t e r r e .......................
P o r tu g a l.............................





H o lla n d e .......................•
A lle m a g n e .......................







Angleterre . . . 
Egypte. . . . . 
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 
Suède et N orw ège.
France......................
Hollande . . . .  
A llem agne . . .
Angleterre . . . .
P o r tu g a l........................
Alger .............................
H ollan de.......................
Allemagne . . . .
C u b a .............................
B r é s il ............................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . .  .




P o r tu g a l............................
Hollande . . . . .
Prusse ..................................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .  
Danemarck . . . . 
Suède et Norwège. .
P ru sse............................
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
H ollan de .......................
Prusse.............................
Etats-t nis . . . .
C u b a .............................
Amérique Méridionale 



































































































































































































S O R T IE S





































G É N É R A L .
QUANTITES.
TARIF
DES D O U A N E S.
TAUX
DES DROITS 










































































1/2  p. c



























1/2 p. c. la valeur,





1 00 i les 100 pièce»




C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
(P .) v o ir  les notes à la fin du tableau.
(Q -) id.
















M A G N E S I E ...................................................................................
M A N G A N È S E ...................................................................................
M A N N E  ............................................................................................
M E R C E R I E .  V com pris tous les objets non spécialement dé­
nom m és, étant formés ou travaillés de papier, 
de bois, de fe r , d ’acier, de cuivre et d ’autres 
métaux, d ’ivoire, d'écaille de tortue, de verre, 
de co ra il , d ’ambre ja u n e , d ’osier ; les perles 
et pierres fausses, et toutes compositions de 
m ême espèce. (Cet artiele com prend aussi les 
amorces oucapsules pour armes à piston J o u ­
jo u x  d ’enfants,lunettes.lorgnonset lorgnettes, 
agrafes et porte-agrafes, ardoises pour écr.re 
encadrées ou non encadrées, et touches d ’ar­
doises, boites à battre-feu, boites et nécessaires 
à raser, tabatières, boites à tabac et autres, 
bonbonnières de verre ou de cristal, formes de 
boutons, cadres de petite dimension plaqués, 
dorés ou peints, cartes de v isite , breloques de 
verre ou de cristal montées, grains de verre,cor­
nalines fausses, clinquant, cuirs à repasser pour 
rasoirs et canifs, estampes dites de Nuremberg 
peintes sur verre et encadrées, manches de 
rouets en bois tournés ou tressés, ambre jaune 
travaillé ou monté , lanternes de navires et 
celles qui se portent à la m a in , mèches de 
coton rondes et plates à quinquets ou à réver­
bères , nattes de table fabriquées de paille et 
entrelacées ou non entrelacées avec de la 
so ie , pains à cacheter de toute dimension 
blancs ou colorés ; il en est de m ême des m ou- 
chettes , tire -  bouchons , fourchettes , bou ­
cles , éperons, anneaux de rideaux, aiguilles 
à tricoter, briquets, clefs et chaînes de m on­
tres , grenailles, dés à c o u d r e , et autres 
objets semblables en fe r , acier, cu iv re , e tc ., 
étuis ou caisses de montres en cu ivre , boites 
à m èches, éteignoirs, binels, limes d’a cier, 
verres de m ontres. pipes et têtes de pipes à 
tabac autres que celles de terre, e t c ., lorsque 
ces objets se trouvent renfermés dans les 
mêmes futailles, ballots ou colis, avec d ’au­
tres objets de mercerie : le tout à l’exception 
de ce qui est composé d 'or ou d ’argent ou 
dont l'or et l ’argent form e la matière prin­
cipa le), ....................................................................
M E R C U R E  ou V IF  -  A R G E N T
M E U BL E S. ( Cet article com prend aussi les cadres de grande 
dimension p laqués, dorés et autres pour m i­
ro irs , estam pes, gravures ou tableaux; les lits, 
m atelas, oreillers et travers n s , miroirs et pu­










M I L L E T .
M IN E  D E  P L O M B  ou P L O M B A G IN E
M IN IU M .............................................................................................
M ODES (ouvrages de). (Cet article com prend aussi les fleurs 
artificielles, plumes de parure, plumets et panaches, 
boucles ou tours en soie , sacs et bourses garnies de 
fausses perles ou de faux coraux , bourses, sacs, 
ceintures et jarretières d e s o ie , bretelles de soie ou 
de coton , cordons de montres garnis ou non en 
a c ie r , fard , fa u x -co ls , voiles en so ie , en c o lo n , en 
dentelle ou en tulle ; les batistes, gazes et mousseli­
nes en bandes festonnées ou brodées et en pièces 
détachées ou découpées pour robes de dam es, ch e­
misettes, bonnets, collerettes, garnitures, etc.). .




M U N IT IO N S  de guerre : armes blanches et à feu de toute 
espèce soit de gu erre , soit de lu x e , telles que 
fusils , carabines, pistolets et fontes de pis­
tolets , p iques, hallebardes, ép ées , sabres, 
bayonnettes, et autres ustensiles portatifs de 
guerre de toute espèce, montés et non montés, 
ainsi que les casques et les cuirasses. ( Cet 
article com prend aussi les fleurets) . . . .

























ôoa 00 par tête
la valeur.
DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ETRANGERES REUNIES :


























































Q U A N TITÉ S.



























































Angleterre . , 
France. . . . 
Espagne . .
A lger . . .  , 
Hollande . . .
V illes Anséatiques 
Allem agne . . 
Danemarck . 
Etats-Un.s • ,
Cuba . . . .
Brésil . . . .  
Amérique Méridionale 
(Autres Etats;' . . .
A ngleterre .
France. .  .
Turquie . .
A lger . . . 
Hollande . .
Prusse. . . .
Villes Anséatiques. 
A llem agne .
Suède et Norwège 
R ussie. .. .
Cuba . . .
Brésil . . . 
Am érique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
Angleterre .
Portugal . .
A lger . . . .  
Hollande . .
Villes Anséatiques 
Allem agne . 
Etats-Unis . .
Cuba . . .




A ngleterre . . .
F rance.......................
P o r tu g a l ......................
Etats Romains et Toscane
T u r q u ie .......................
H o lla n d e .......................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .
Russie........................
Etats-Unis . . . .
C u b a ............................
B r é s i l ............................
Amérique Méridionale 
















49 320 | 





































































A V E C  L E S  P A Y S  E T R A N G E R S
DÉVELOPPEMENT.)
7 1
3 n n f r  t 8 3 4 .
DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES







































































































E X P O R T E E S  P A R  MER.
PAYS
DESTINATION.
Angleterre . . . .
France.............................
Espagne .......................
A l g e r ...................... ......
H ollan de.......................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .  
Danemarck . . . .  
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
B r é s il .............................
Amérique Méridionale 
(Aulres Etals.) . . .
A ngleterre . . . .
France....................... .....
Turquie . . . . .
A lger .............................
H ollan de .......................
P ru sse .............................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Suède et N orwège. .
Russie.............................
C u b a .............................
B ré s il.............................
Amérique Méridionale 
(Autres Etals.) . . .
Angleterre 
Portugal 
Alger . . ,
Hollande . . 
Etats-Unis 
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
Angleterre
Angleterre . . .
France.......................
Portugal . . . .  
Etats-Romains et Toscane
T u r q u ie .......................
H ollan de .......................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .
R ussie .............................
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
B ré s il .............................
Amérique Méridionale 

























































































SO R T IE S














































DES D O U AN ES.
TAUX
DES DROITS 





















D R O IT S .





















C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
73


























M U N IT IO N S  de guerre, (continuation.)
canons de fonte. (Cet article comprend aussi les 
canons dont on a simplement enlevé les 
tampons et les tourillons) . . . . .
id. de fer
boulets de ca n on ....................................
balles de plomb, pour fusils et pistolets
M U SC .
N A C R E  D E P E R L E , brute....................................' . . . .
— ouvrée ....................................................
N ATTES. (Cet article comprend aussi les bandes déstinées à 
la fabrication des nattes).........................................
— de Moscovie 
N O IR  d'Espagne . .
d'os. (Cet article comprend aussi le noir d’ivoire).
N O IX  de Galles.
O C R E  (n'étant pas du brun rouge), non moulue
id. moulue
OEUFS
O IG N O N S de fleurs.
O P IU M
O R E IL L O N S  ou O R IL L O N S ...................................................
O R  E T  A R G E N T , monnayés. (Cet article comprend aussi les 
jetons et médailles)....................................
en barres, en lingots et en masse, 
en poudre..............................................
objets d’orfévrerie , et vaisselle d or et 
d’argent, ouvrés et non rompus. (Cet 
article comprend aussi les bijoux et les 
objets d'or et d’argent platinés) . . .
id. ouvrés, mais rompus (idem) . . 
en feuilles, b a t t u s ...............................
(fil d '). (Cet article comprend aussi les 
fils d'or et d’argent tortillés, dits traits 






O R S E IL L E .
167
OS de bœufs . de vaches et d’autres animaux, sans distinction 
s’ils contiennent ou non de la gélatine, rognures de bou­
tons et autres déchets d o s ....................................................
O S IE R  (ouvrages d’). (Cet article comprend les vans).
P A IL L E
P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris, bleu à l'usage des raf­
fineries de sucre, ainsi que registres en papier 
blanc ou rayé. (Cet article comprend aussi les im­
primés pour lettres de change, connaissements et 
autres documents semblables)....................................
— à meubler
de musique, carton, papier destiné à la fabrication 
des cartes à jouer, papier coloré etmaculalure. (Cet 
article comprend aussi le papier maroquiné). . .
— vieux, mis au rebut, et rognures de papier 





























































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :









































































































































































Autriche . . . . 
Suède et Norwége.
Angleterre . . .
France.....................
Autriche . . . . 
Hol l ande. . . .  
Villes Anséatiques.
Hollande ,
Angleterre . . . . .
Angleterre . . . .
Angleterre . . . .
H ollan de .......................
Villes Anséatiques. . , 
Allemagne . . . . 
Amérique Méridionale 



















Angleterre . . . . .  
Alger ................................





Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Danemarck . . . .  
Etats-Unis . . . .
C u b a ..........................
B rés il ..........................
Amérique Méridionale 

































































































































DENREES ET MARCHANDISES BELGES




















































































































































Angleterre . . .
France.......................
Autriche . . . . 




Angleterre . . . 
Villes Anséatiques. 














Angleterre . . 




Angleterre . . . 
A lger .......................
Angleterre . . . .
P o r tu g a l .......................
E gypte............................
H ollan de .......................
Prusse. . . . . .
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .
Danem arck . . . .
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
B r é s i l ............................
Amérique Méridionale 
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DES D O U A N E S.
TAUX
DES DROITS 

























































































1/2 p. c . la valeur.
( S . )  Voir les notes à  la fin d t i lableau, 
( T . )  , d .
20
3nne> Î 8 3 4DEVELOPPEMENT.)
DENREES ET MARCHANDISES BELGES TARIFDENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES REUNIES
DES D O U A N E STOTALTOTAL ET MARCHANDISES
DÉSIGNATION E X P O R T E E S  P A R  TERRE, E X P O R T E E S  P A R  MER, EXPORTÉESTOTAL ETRANGERESS O R T I E S  P A R  MER,S O R T I E S  P A R  T E R R E , G É N É R A LG É N É R A L S O R T IE S TAUXAVEC DECHARGE DESUNITES UNITES
PAYS PAYSTOTAL TOTAL T E R R E  E T  P A R  M E R. E N  T R A N S I T . DES DROITSTOTAL DROITS D’ACCISES.PAYSTOTALPAYS QUANTITES, QUANTITÉS. DE SORTIE ENVALEURS. VALEURS, DROITS.DENRÉES ET MARCHANDISES VALEURSQUANTITES.QUANTITÉS. DESTINATION DESTINATIONVALEURS, QUANTITÉS. PRINCIPAL,VALEURS.QUANTITÉS.QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. VALEURS. QUANTITÉS. QUANTITÉS,VALEURS, VALEURS VALEURS,QUANTITÉS,DESTINATION, QUANTITÉS, VALEURS,VALEURS.DESTINATION, QUANTITÉS VALEURS,
Francs.Francs Francs, Francs, Francs,Francs. Francs, Francs.Francs,Francs.Francs.Francs.Francs France. . 
Hollande . 
Allemagne la valeur,France. . 
Hollande . 
Allem agne
la valeur,108 P A R C H E M IN
prohibé
Angleterre . . . .
P o r t u g a l......................
E gypte ...........................
A lger ............................
H ollan d e .......................
Etats-Unis . . . .
C u b a ............................
H a ï t i ............................
Amérique Méridionale 
(Non com pris le Brésil)
Angleterre . . . .
France.............................
P o r tu g a l........................
E gypte. . . i . . 
A lger . , . . . . 
Hollande . . . . .  
Etats-Unis . . . .
C u b a .............................
Haïti . . . . . .
Am érique M éridionale 
(Non com pris le Brésil)
France. . 
Hollande . 








AllemagneP A S S E M E N T E R IE , com m e fra n ges, cord on s, ga lon s , aiguillettes, lacets, etc. (Cet article 










AllemagneP A S T E L .............................................................................................
P E L L E T E R IE S , non apprêtées. (Cet article com prend aussi 
les peaux de renards , de loutres , de 
m artres, de ch ats , de blaireaux et de 




Allemagne la valeur.A ngleterre 
Hollande .France. . Allemagnela valeur
Angleterre . .




AllemagneAngleterre . . . Villes Anséatiques, 




Angleterre . . 
France. .  . . 
Hollande . . . 
Villes Anséatiques 
Allemagne . .
Angleterre . . . .
France.............................
H o lla n d e .......................
Prusse.............................
Villes Anséatiques. . 
A llem agne . . . .
Angleterre . . . .
France............................
Portugal . . . . .
T u r q u ie .......................
Egypte.............................
A lger .............................
H o llan de .......................
Villes Anséatiques. .
R u ssie .............................
Etats-Unis . . . .
C u b a ....................... i
Amérique Méridionale 




P IE R R E S  : dures et non cu ites, telles que pierres plates pour 
les tombes et seuils, m arbre en b lo c , pierres 





Angleterre . . . .  
France. . . . . .  
Portugal . . . . .
T u r q u ie .......................
E g y p t e , .......................
A lger .............................
H ollan de .......................
Villes Anséatiques. .
Russie.............................
Etats-Unis . . . .
C u b a ............................
Amérique Méridionale 





Allemagneà repasser et à aiguiser
Angleterre . .  . 
Hollande . . .  . 





Angleterre . . 
Hollande . . . 




Allem agnem arbre poli au sculpté
en statues. (Cet article com prend 












Allemagnede tu f ou à terras, non moulues.
France.
Hollande Hollandem oulues, broyées , ou battues , 
dites pierres fines à terras 




la valeur,marnes ou pierres à chaux blanches ou bleues. France. . 
Hollande . 
Allemagne la valeur.France. . 
Hollande . 







Hollandeà diguer. . . . ........................................................
gem m es, et pierres précieuses. (Cet article com ­
prend les agates , améthystes , aventurines , 
chrysolytes etchrysopraces, coraux, cornalines, 
diam ants, ém eraudes, grenats, hyacinthes , 
kerngorn ou topazes d 'E cosse, lapis-Iazuli, 
onyx et sardon ix , opales, perles fin es , pierres 
d ’am azone, pierre de L abrador, rubis , saphirs, 









1 00 leslOOIivres,France. . 
Hollande . 
AllemagneP IM E N T  de la Jamaïque France. . 
Allem agne
France. . 








AllemagneP L O M P , brut en bloc ou en saumon, et le vieux plomb Hollande . . . . .  
Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 




H o lla n d e ....................... ....
Villes Anséatiques. . 
Am érique Méridionale 














PLU M E S à écrire, brutes,
H ollan de .......................
Villes Anséatiques. . 
Cuba
Amérique Méridionale 




H olla n d e .......................
Villes Anséatiques. . 
Cuba . . . . . .
Amérique Méridionale 
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76 COMMERCE DE LA BELGIQUE


























—  de litet autres, à l ’exception des plumets et panaches.
POILS de bœ ufs, de vaches, de boucs et de chèvres. (Cet ar­
ticle com prend aussi le poil de veaux, l'étoffe 
appelée W o l 'o o c h . non manufacturée . mais com ­
posée seulement de poils de vaches, non apprêtés et 
pressés en lambeaux) .........................................................
— de lièvres et de lapins.
Ou soies de porcs (sans distinction)
—  de toute autre espèce. (Cet article com prend aussi les 
crins de ch e v a l)................................................... . .
PO IR E  , en cercles. .............................................
—  en bouteilles de 116 ou plus au baril
—  en cruches à eau de Seltz . . . .
POISSONS de mer frais fins, tels que turbots, barbues, cabil­
lauds , soles, éclefins, merlans , éperlans 
elbots, et tous autres poissons de mer 
frais f i n s .........................................................
__ id . frais com m uns, tels que raies, flottes,
plies, esturgeons, et tous autres pois­
sons de mer frais communs . . . .
— morues et harengs en saumure ou au sel sec. (Cet
article com prend aussi les oeufs de poissons, à
1 exception du caviar ou œufs d’esturgeons). .
—  harengs-saurets, fumés ou séchés, harengs fra is ,
braillés, et plies séchées.............................................
—  saumons et autres poissons d ’eau douce, et anchois




—  moules .
PO IV R E . (Cet article com prend aussi le grabeau ou pousse de 
p oivre , dit poivre f i n ) ............................ .....
P O IX
POMMES DE TE R R E
POUDRE, à poudrer.
__ à tirer ou à feu. (Cet article com prend aussi les
pièces de feux d’artifices).............................................
PRODUITS CHIMIQUES. (Cet article com prend aussi l ’a ­
cide muriatique ou esprit de 
sel , le kermès m in éra l. le 
quinine , le natron artific iel, 
les sels am m oniac, artificiel, 
de glauber, de soude artificiel, 
et le sel ou le sucre de Saturne 
(saccharum Saturni) . . . .
PRUNES. (Cet article com prend aussi les pruneaux dits 
brugnons, renfermés ordinairement dans de pe­
tites b o ite s .) .....................................................................
QUINQUINA (cortex peruviana) , 
—  jaune (cortex flava) .
RAISINS.
verjus. (Cet article com prend aussi le raisin noir), 

















































































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :



















































































































































































































Angleterre . . . 
Hollande . . . .  




D a n em a rck .......................
A l’Aventure.......................
Hollande .  . 
a  l ’Aventure
Prusse.
Hollande . . . .
frusse .......................
Villes Anséatiques.
Angleterre . . .
France.......................






























A ngleterre . . . 
H ollan de. . . .
P ru sse .......................
Villes Anséatiques.
Hollande .
Hollande . . . 
A llem agne . .
F rance.......................
Suède et N orwège.
France. 
Prusse.
Portugal . . . . 
Hollande . . . .
Prusse.......................
Villes Anséatiques. 
A llem agne . . . 
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DENREES ET MARCHANDISES BELGES :























































Hollande . . . .  








































































































































Hollande . . 
A l'Aventure


















Villes Anséatiques. . . 600
500.00C
40,000
Angleterre . . . 









Portugal . . . . 
H ollan de. . . .
Prusse.......................
Villes Anséatiques. 
Allem agne . . . 








































































































































































































T A U X
DES DROITS 

















































































les 15 tonnes. 
(2000 livres.)













(U.) Voir les notes à la fin du tableau.
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D ÉSIG N ATIO N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
R O S E A U X .
ROTINS
RUBANS de toute espèce (à l’exception de ceux de soie et de 




SALEP . . . . . .




SAU M U RE. . . .











— parfumé. (Cet article comprend aussi les savon­
nettes) . . . . . . . . . . . . . . .
SEL , brut par eau..............................................................
— raffiné. (Cet article comprend aussi le semi sel kali) 
S É N É ............................. .....................................................
SIROPS : mélasse, brute . 
— id. épurée
_  de sucre, et toute autre espèce de sirops. (Cet article 
comprend le sirop de pommes de terre). . . .
SOIES, écrues. (Cet article comprend aussi les soies en organ­
sins et en trames, pour autant qu’elles n’ont subi 
aucune préparation de teinture).........................
— (déchets de)
__ ouvrées pour les manufactures
__ filoselle ou fleuret . . . . .





_  (fleur d e ).....................
SU C R E S, bruts, têtes et terrés.
raffinés et sucres bruts mélangés avec du sucre 














































































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :
S O R T I E S  P A R  T E R R E .
PAYS

















































































































































































S O R T I E S  P A R  M E R .
PAYS
D E ST IN A TIO N .
QUANTITES.
États-Unis
Turquie . ■ . . 
Hollande . . . . 






































Hollande. . . .
Prusse.....................
Suède et Norwège.
Angleterre . . . .  
France. . . . . .  
Portugal . . . .
A u trich e..........................
Etats Romains et Toscane
T u r q u ie .....................
H ollande.....................
Prusse..........................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Danemarck . . . .  
Suède et Norwège. . 
Etats-Unis . . • • 
Amérique Méridionale 
(non compris le Brésil)
A l’Aventure. . . .
Angleterre . . . 
Hollande . . . •
Prusse.....................
Villes Anséatiques. 






























































































































































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES :
E X P O R T E E S  P A R  T E R R E .
PAYS


















































































































































E X P O R T E E S  P A R  ME R .
PAYS
DE



























Turquie . . . .  













(Autres Etats.). . . . 400
Angleterre





Angleterre . , 
France. . . , 
Portugal . . , 
Danemarck .
Suède et Norwège 
Etals-Lms .
Amérique Méridionale 
(non compris le Brésil ) 
A l'Aventure . . .
Angleterre . . 
Hollande . . , 










































































































































































































T A U X
DES DROITS 
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COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS
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D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
TABACS en rouleaux ou en feuilles : d’Ukraine et autres pays 
de l’Europe...................................................................
— du B r é s il .........................................................................
— de Virginie, et autres tabacs de l’Amérique Septen­
trionale (non compris le Maryland)..........................
— de M aryland............................... ....................................
— de Porto-Rico, de St.-Domingue et de la Havane .
— d'Orénoque ...................................................................
— de Varinas. . . .........................................................
— des Grandes-Indes, . . ■ ....................................
— indigènes . . . . .  ...............................................
— autres tabacs en r o u le a u x ............................... ..... •
— (côtes de) ........................................................................
— (id.) applaties......................................................... ....
— hachés, en carottes, en poudre, et autres tabacs 
fa b r iq u é s ...................................................................
cigares de quelque pays hors de l’Europe
id. de l’Europe .
TABLEAU X. (Cet article comprend aussi les ouvrages en 
mosaïque)..............................................................
TAIN  (étain laminé en feuilles pour l’étamage des glaces). .
TAPIS ET TAPISSERIES. (Cet article comprend aussi les
lapis et les couvertures de 
tables en tapisseries) . . .
TAR TRE de vin (tartre brut).................................... . . .
TEIN TURES, à l’exception de celles spécialement dénom­
mées. (Cet article comprend les objets 
suivants : bol d’arménie, gomme-laque flo­
rentine , carmin, cudbard, extrait de bois 
de campéche, galipot, graine d'Avignon 
ou graine jaune, indigo plat. lacdye, noir 
de fumée , quercitron , rouge de Perse , 
tournesol en drapeau, et toutes couleurs 
proprement dites et substances colorantes 
dont se servent les teinturiers).....................
TEREBENTHINE (résidu de Pin).
— de Venise . .
(huile de)
TERRES à fayence , à porcelaine, à potier, à pipes et à 
* foulon, (cet article comprend aussi les terres à 
l’usage des raffineries de sucre) . . . . . .
de C o lo g n e .....................
craie rouge, non moulue, 
id. moulue . .




fayence de toute espèce. (Cet article 
comprend aussi les poêles ou four­
neaux de terre à fayence, dits poêles 
de porcela in e)...............................
poterie de terre et de grès de toute 
espèce (Cet article comprend aussi 
les formes pour raffineries de sucre, 




























































DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :




































































































































































































Angleterre . . . 
Hollande . . . .
Prusse.....................
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 
Suède et Norwége. 
A l’Aventure. . .
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . .
Angleterre
Hollande . . . . 








Suède et Norwége .
Angleterre . . . .
T u r q u ie ......................
Egypte..........................
Alger ...........................
Villes Anséatiques. . 
Suède et Norwége. . 
Etats-Unis . . . .  
Brésil . . . • • • 
Amérique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
Angleterre . . .
France.....................
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . • 
Etats-Unis . . . 
Brésil . . .  . .
Angleterre . . . 
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 
Etats-Unis . . .
Angleterre . . 
Hollande . . . 
Prusse . . . .
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . .
Angleterre 










(Non compris le Brésil)
Hollande . . 
























































































































G É N É R A L .



























DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES































H ollande.......................... .  .  . 6,686 >
A llem a g n e ..................... .  .  . 20,377 v
Hollande.......................... 1,002 401
A llem a gn e..................... 1,815 2,178
Hollande.......................... 312 219)
A llem a gn e ..................... 1,768 1,257
France............................... 16,124)
Hollande.......................... .  .  ■ 15,405}














































Q U A N TITE S.















































































Angleterre . . . 
Hollande . . . .
Prusse .....................
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 
Suède et Norwége. 
A l ’Aventure . .
Villes Anséatiques. 











Hollande . . . . 









Angleterre . . . .
T u r q u ie .....................
Egypte..........................
A -iger.............................
Villes Anséatiques. . 
Suède et Norwége. . 
Etals-onis . . . .
B ré s il .............................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . . .
Angleterre . . .
France.....................
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 
Etats-Unis . . . 
B résil.....................
Angleterre . . . 
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 




Hollande . . . .  
Villes Anséatiques. 








Angleterre . . . 
Hollande . . . . 
Prusse. . . . .  
Villes Anséatiques.
Amérique Méridionale 




VALE U R S.
Francs.
TOTAL.














































































































































































G É N É R A L .
































T A U X
DES DROITS 



























































































3 n n f r  Î 8 3 4D E V E L O P P E M E N T .)
T A R I FDENREES ET MARCHANDISES BELGES DENREES
DENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES REUNIES
S O R T I E S  P A R  T E R R E .  S O R T I E S  P A R  M E R .
DES DOUANES.TOTALET MARCHANDISESTOTAL
DESIGNATION EXPORTÉESE X P O R T E E S  P A R  M E RE X P O R T E E S  P A R  T E R R E ETRANGERESTOTAL
G É N É R A LG É N É R A L T A U XSORTIESAVEC DÉCHARGE DES UNITESUNITES
PAYSTOTAL EN T R A N S IT ,PAYS DES DROITSTOTAL TERRE ET PAR MER. DROITS D'ACCISES.TOTALPAYSTOTALPAYS DE SORTIE ENQ U AN TITES. VALEURS, DROITS.Q UAN TITES. VALEURS
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S VALEURS,QUANTITES. DESTINATIONDESTINATION PRINCIPAL,QU AN TITÉS. VALEU RS, VALEURS. QUANTITÉS.QUANTITÉS, Q U A N T IT É S, QUAN TITÉSQU AN TITÉS. VALEU RS. Q U AN TITÉS. VALEURSVALEURS. VALEURS,VALEU RS.QU AN TITÉS, VALEU RS,DESTINATION, QUANTITÉS. VALEURS,
DESTINATION, Q U AN TITÉS VALEU RS,
Francs,Francs, Francs Francs, Francs. Francs, Francs. Francs,Francs.Francs.Francs,FrancsFrancs
Angleterre 
H oU ande. 0 10 les lOOOpièc.HollandeTERRES (ouvrages de) ( c o n t i n u a t i o n )  
—  id . pipes à fum er ,
Angleterre 
Hollande .Hollande
Angleterre . . . 




Etats-Unis . . .
C u b a .......................
H a ï t i .......................
Angleterre . .  . 




Etats-Unis . . .
C u b a .......................
H a ï t i .......................
France. . 
Hollande . 
Allem agnebriques ou terre cuite de 24 1 /2  pouces de longueur sur 11 3/4  de largeur et 
de 5 pouces ou au dessous d'épaisseur 






id. de plus de longueur , largeur et 
épa isseur..............................................
France. . 
Allemagne Angleterre . . 
Villes Anséatiques 
Suède et Norwége 
Russi e. . . .  
Cuba . . . .













HollandeTHE boe et Congo gros France. . 
Hollande . 
Allemagne
H ollan d e . . . , 




Allemagne(toutes autres espèces d e )
TISSUS, toiles et étoffes, sans distinction de nom  el d ’espèce :
—  toiles et étoffes de co to n , blanches. (Cet article com ­
prend les m ouchoirs et schals de colon , 
futaines.ginghans mousselines, organ­
dis, percales, percalines, piqués, piqué - 
molletons, chelasse ou chelen, ma,iras, 
toiles dites anglaises,cotouettes, courte­
pointes , toiles de coton cirées, vernies, 
gommées ou apprêtées, bazins, ve­
lours de co lon , et toutes toiles et étoffes 
de coton ou dont le coton form e la 
matière principale) . . . . . . .
Angleterre . . . .
France.............................
T u r q u ie ........................
Egypte............................
A lger .............................
H ollan de .......................
P russe.............................
Villes Anséatiques. . 
Allem agne . . . .
Suède et Norwége. . 
Brésil . . . . . .
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . . .







Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
suède el Norwége. . 
Brésil . . .  . • • 
Amérique Méridionale 





(X.)France Hollande . 
Allemagne
Angleterre . . . .
France..........................




Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Amérique Méridionale 
(Non compris le Brésil)
Angleterre . . . .
France..........................




Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Etats-Unis . . . . 
Brésil . . . - r • 
Amérique Méridionale 




imprimées ou teintes. (Cet article com­





et étoffes de laine. (Cet article com prend les flanelles, 
serges,a lpaga, cam elots, coattings, baies, 
droguels , eslamets , poléiniles , royales 
étoffes , patincoals , m ouchoirs , schals , 
tapis et couvertures de la in e , et tous tissus 
et étoffes de laine ou dont la laine form e 
la matière principale) . . . . . . .
Angleterre . . . 





Angleterre . ■ , 
France. . . .  . 
Hollande . . . . 
Suède et Norwége, 













id. mélangés avec de la so ie , du poil de cha­
meau ou du fil de Turquie. . . , . .
et étoffes de soie. (C et article com prend les satins, 
taffetas, velours et fleurets de soie , d ro ­
guels, organsins bas, bonneterie el gan­
terie de so ie , étoffes de filoselle, etc ; 
m ouchoirs et schals de so ie , et tous autres 
tissus el étoffes de soie ou dont la soie 
form e la matière p r in c ip a le ) .......................
Angleterre . .  . .
T u rq u ie .....................






(Autres Etals.) . . .
Angleterre . . . .
T u r q u ie .....................
H o lla n d e .......................
Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 
(Non compris le Brésil)
France. . 
Hollande . 
AllemagneFrance. . Hollande. 
Allemagne
la valeur,
(T .)id. du Bengale et d’autres endroits des Grandes- 
Indes ......................................................... la valeur. Angleterre . . .
France.....................
Espagne . . . .  
Portugal . . . .
Egypte.....................
Alger .....................
Hollande . . . .
Prusse.....................
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . . 
Suède et Norwége. 
Etats-Unis .
C u b a .....................
B résil.....................
Amérique Méridional 
(Autres Etats) . .








Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Suède et Norwége. . 
Etats-Unis . . . .
C u b a ...........................
B résil..........................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . . .
toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes, 
écrues ou blanchies. (Cet article com­
prend les eslamets, futaines. bazins, 
calmande dite île Russie , sacs de 
toile de 1 n écrue blouses ousarreaux 
de to le de lin écrue, el toutes toiles 
et étoffes de chanvre delin et d’étou­
pes ou dont le chanvre, le lin ou les 
étoupes forment la matière principale)
France. . 
Hollande . 
AllemagneFrance. . Hollande . 
Allemagne




Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .
C u b a .....................
B résil..........................
Amérique Méridionale 
(Autres Etals) . . .
Angleterre . . . .
France..........................
Espagne . . . . • 
Hollande . . . . .  
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .
C u b a ..........................
Brésil . . . • • • 
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . . .
teintes. (Cet article com prend aussi les 
toiles et étoffes de ch an vre , de lin et 








Allemagnetoiles pour nappes et serviettes écrues
Angleterre . . . .
P ortu ga l.....................
Villes Anséatiques. . 
Amérique Méridionale 
(Non compris le Brésil)
Angleterre . . . .
P ortuga l.....................
Villes Anséatiques. . 
Amérique Mérid onale 
(Non compris le Brésil.)
France.
Hollandeblanchies ou damassées (C et ar­ticle com prend aussi le linge de 




Angleterre . . 
Portugal . . 
Egypte. . . . 
Alger . . . .  
Suède et Norwége 
Etats-Unis . . 
Cuba . . . .  
Brésil . . . .
Angleterre . . .
France....................
Portugal . . . .
Egypte....................
Alger ....................
Suède et Norwége, 
Etats-Unis . . ,
C u b a .....................




dentelles et tulle. ( Cet article comprend aussi les 
spinets et spindernets, espèces de iricols de Berlin, 




(X.) Voir les notes à la fin du tableau 
(Y.) id.
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T A R I FDENRÉESDENREES ET MARCHANDISES BELGESDENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ETRANGERES REUNIES DES DOUANESTOTALTOTAL ET MARCHANDISESD ESIG N ATIO N
EXPORTÉESE X P O R T E E S  P A R  T E R R E TOTAL ETRANGERESE X P O R T E E S  P A R  M E RS O R T I E S  P A R  M E RS O R T I E S  P A R  T E R R E G É N É R A LG É N É R A L T A U XSORTIESAVEC DÉCHARGE DESUNITES, UNITES
DES DROITSPAYS TOTAL PAYS TOTAL TE R R E  ET P A R  MER. DROITS D'ACCISES. EN T R A N S IT ,TOTALPAYSTOTALPAYS DE SORTIE EN
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S , DROITS.QUAN TITÉS. VALEURS. QUAN TITES. VALEURS,QU AN TITÉS. VALEURS,Q U AN TITÉS. VALEURS. PRINCIPAL,DESTINATION, DESTINATION, QUAN TITÉS.QUANTITÉS.QU AN TITÉS QU AN TITÉS, QU AN TITÉS.VALE U R S. QUAN TITÉS.VALEURS. VALEURS, VALEURS. VALEURS. VALEURSDESTINATION, QUAN TITÉS.QU AN TITÉS, VALEU RS.DESTINATION, VALEU RS,QUANTITÉS, VALEURS,
Francs. Francs Francs, Francs,Francs. Francs, Francs.Francs,Francs,Francs,Francs,Francs,Francs
TISSUS ( c o n t i n u a t i o n . )




























la valeur.France. . 
Hollande . 
Allemagne
la valeur.coutils ou toiles à matelas
France. . 
AllemagneFrance. . 






Allemagne . . . .  
Etats-Unis . . . .  
Amérique Méridionale 




A llem a g n e .....................
E ta ts -U n is .....................
Amérique Méridionale 








toiles el étoffes, non spécialement dénommées. ( Cet 
article comprend les baies, étoffes fabriquées 
d’écorces d ’arbres, feutre à garnir les navires, 
gazes veloutées , mouchoirs et schals de cache­
m ire, dont la matière principale consiste en poil 
de chèvre d'Angora, tissus de crins pour tamis et 
autres, taffetas vernissé, e t c . ) ...............................
Angleterre . . . .
Portugal.....................
Hollande.....................
Etats-Unis . . . .  
Amérique Méridionale 
(Non compris le Brésil)
Angleterre . . . .  
Portugal . . . . • 
Hollande . . . . .  
Etats-Unis . . . . .  • 
Amérique Méridionale 













Villes Anséatiques,France. . Hollande . 
Allemagne





AngleterreTO U RTEAU X ou pains de navettes, de chénevis et de lin,
France,
France,AllemagneV A N IL L E  . . . 
VE R JU S , en cercles. le litron.
en bouteilles de 116 ou plus au baril,
leslOOlivres,HollandeHollande
Prusse.AllemagneVERM ILLO N
Angleterre . . . .
France..........................
P ortuga l.....................
T u r q u ie .....................
Egypte..........................
Hollande.....................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Danemarck . . . .  
Suède et Norwége. . 
Etats-Unis . . . .
C u b a ..........................
B résil..........................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
Angleterre . . . .
France..........................
Portugal.....................
Turquie . * . . .
Egypte..........................
Hollande.....................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . . 
Danemarck . . . .  
Suède et Norwége . . 
Etats-Unis . . . . 
Cuba . . . . . .
B rés il..........................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
VE R R E S ET V E R R E R IE S  de toutes sortes. (Cet article
comprend aussi les glaces 
étamées à miroirs , cloches 
et lanternes de verre desti­
nées à éclairer les vestibules 









Hollandefioles ou bouteilles d'apothicaires, et flacons à eau 
de C o log n e ................................................................... Hollande
Angleterre . . . .
H ollande.....................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .
C u b a ..........................
B résil..........................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats.) . . .
Angleterre . . . .
Hollande.....................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .
C u b a ..........................
Brésil . . . . . .
Amérique Méridionale 








Allemagne . . . .
C u b a ..........................
Amérique Méridionale 
(non compris le Brésil) 
Indes-Orientales . .
Cuba . . . . . .
Amérique Méridionale 
(Non compris le Brésil)
id. d'une contenance de sept litrons et au- 




France.verre cassé ou groisil le litron,
2  00 les 100 livres,France. . 
AllemagneFrance. . 
AllemagneV E R T  de Frise, de Brunswick, verdet et vert-de-gris.
Francede Brème
Hollande . 
Allemagne 59g AngleterreHollande . 









côtes de bœuf fumées.
Hollande
Hollandecimiers de boeuf fumés
France.
Hollandeflèches de lard, sans les jambons ou avec épaules et cuisses. . . ..............................................................
France.
Hollande
saucissons , viandes et lard de toute espèce , non 
spécialement dénommés. (Cet article comprend 








(A bis) Voir les noies à la fin du tableau 
(B bis.) i<l.
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C î q w r t a t w n s
( É T A T  D E  D É V E L O P P E M E N T . ) 3 n n «  1 8 3 4 .
t
T A R I FDENRÉESDENREES ET MARCHANDISES BELGESDENRÉES ET MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES REUNIES
S O R T I E S  P A R  T E R R E .  S O R T I E S  P A R  M E R .
DES DOUANES,TOTALET MARCHANDISESTOTAL
D ÉSIG N A TIO N ÉTRANGÈRESEXPORTÉESTOTALE X P O R T E E S  P A R  M E RE X P O R T E E S  P A R  T E R R E , G É N É R A L T A U XG É N É R A L SORTIESAVEC DECHARGE DES UNITESUNITES, DES DROITS
TE R R E  ET P A R  M ER. DR0ITS D'ACCISES.TOTALTOTAL PAYSPAYSTOTALPAYSTOTAL DE SORTIE ENPAYS QUANTITÉS. QUANTITÉS. VALEURS,VALEURS.
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S
VALEURSQUANTITES. PRINCIPAL,
QUANTITÉS. VALEURS, QUANTITÉS,VALEURS. QUANTITÉS.DESTINATION, DESTINATION QUANTITÉS. VALEURS.VALEURS,QUANTITÉSQUANTITÉS, VALEURS, QUANTITÉS. VALEURS,DESTINATION VALEURS,QUANTITÉS, VALEURS,QUANTITÉS. VALEURS.QUANTITÉS.DESTINATION
Francs,Francs,Francs,Francs, Francs,Francs.FrancsFrancs.Francs, Francs.Francs,Francs.Francs
Angleterre . . 
France. .  . . 
Turquie . . . 
Hollande . . . 
Prusse. . . .  
Villes Anséatiques 
Allemagne . . 
Suède et Norwège 
Etats-Unis . . 
Cuba . . . 









AllemagneFrance. . nollande , 
Allemagnele litron,VIN  , en cercles,
Angleterre . . 
France. . . . 
Turquie . . . 
Hollande . ■ . 
Prusse. . . . 
Villes Anséatiques 
Allemagne . . 
Etats-Unis . . 
Cuba . . . .  
















(C bis.)V IN AIG RES de vin , de bierre et artificiel, en cercles. (Cet 
article comprend aussi le vinaigre de 
pommes de terre et de fruits). . .
France. . 
le litron. Hollande .
Allemagne
pieces.
en bouteilles de 116 ou plus au baril, 








AllemagneV IT R IO L , bleu (sulfatede cuivre)
Allemagne
Allemagneblanc (sulfate de zinc)
France....................
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques. 
Allemagne . . ,
France. .  • > . 
Hollande. . . . 
Villes Anséatiques, 
Allemagne . . .
Hollande . 
AllemagneHollande . 
Allemagne(huile de) (acide vitriolique ou sulfurique),
Angleterre . . 
France, . . . 
Espagne . . . 
Hollande . . . 
Villes Anséatiques 
Allemagne . .
Angleterre . . 
France. . . . 
Espagne . . . 














Angleterre . . ,
France.....................
Portugal . . . . 
Hollande . . . , 
Villes Anséatiques, 
Allemagne . . 
Etats-Unis . . ,
Angleterre . . .
France.....................
Portugal . . .  . 
Hollande . . . . 
Villes Anséatiques, 
Allemagne . . . 
Etats-Unis . . ■
Hollande.
AllemagnejHollande . 
'Allemagnelaminé, ( Cet article comprend aussi les clous de zinc),
Angleterre . . . .
France..........................
Espagne .* . . . .
Hollande.....................
Prusse..........................
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . .  
Danemarck . . . .  
Etats-Unis . . . .
C u b a ..........................
B résil..........................
Amérique Méridionale 
(Autres Etats) . . .
Angleterre . . . .
France..........................
Espagne . . . . .
Hollande.....................
Prusse. . . . . - 
Villes Anséatiques. . 
Allemagne . . . • 
Danemarck . . . .  
Suède et Norwège. . 
Etats-Unis . . . .
C u b a ..........................
Brésil . . . . • • 
Amérique Méridionale 





AllemagneFrance. . Hollande . 
Allemagne
la valeur.ARTICLES omis au tarif des douanes (")
r les notes à la fin du tableau,
8 7
8 0
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COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS
( É T A T  D E  D É V E L O P P E M E N T .)  %m(e 1 8 3 4 .
8 8
N O T E S .
A. Voir littera L.
B. L'exportation des taureaux, bœufs, vaches. génisses, veaux, cochons, moutons et agneaux est à dater du G août 183 1, aux termes de la loi du
19 septembre 1851, R. 55 h . affranchie de tout droit. (Loi du 26 juillet et décision du 4 août 1854, R. 2/J.)
C . Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le territoire occupé par l’ennemi, sans une autorisation spéciale du gouver-
L e rd T rm eu ^ d ctd L ^ n tT on fa ù io^ é^ à  délivrer, provisoirement et jusqu'à disposition contraire, des autorisations spécia'es ^ u r  e x p o ;^  
des bois de construction et autres vers le territoire occupé par l'ennemi, sauf dans des cas extraordinaires ou les d,™ ndcs d a lUo at ,n 
paraîtraient à MM. les directeurs devoir être soumises préalablement à l'administration supérieure. (Décision du 26 juillet 1853, R. 163m.)
D. Il est réservé au Roi d'augmenter les droits de sortie du bois de chauffage lorsque des circonstances parti cul'.ère, exigentcette
quelques parties du Royaume, et même de prohiber entièrement, suivant l’exigence des cas, la sortie de cet objet. ( Loi du 26 août 1 8 ,  
J. offi., n°39.)
E  Sur les boissons distillées indigènes , il est accordé à l'exportation par mer une décharge ou restitution des droits d’accises , fixée à fr. 4 -  50 
par 100 litrons à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade , pour autant que 
quantités de boissons exportées soient de 1000 litrons et au-dessus. (Loi et décision du 18 juillet 1855, R. 161 et 1 6 ..)- V o i r  aussi les tableaux 
y relatifs, imprimés au commencement de l’ouvrage.
F . Il est réservé au Roi de prohiber la sortie des charbons de bois, par des bureaux à désigner spécialement. (Loi du 26 août 1822, J.-offic.,n« 39.)
G . Le tonneau de mer ou 10 rasières équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 63.)
H . L'exportation des chevaux et poulains est, à dater du 6 aoûtl834, aux termes de la loi du 19 septembre 1851,R. 55 h ,  affranchie de tout droit.
(Loi du 26 juillet et décision du 4 août 1854, R. 279.)
I  II est réservé au Roi de permettre l’exportation des rognures de cuir, par certains bureaux, sans paiement de droit. (Loi du 24 décembre 1828. 
R. 3 de 1829.) -  Les quantités de rognures de cuir, qui figurent au tableau, ont été exportées en vertu de la loi précitée.
J . La sortie des écorces à faire tan ne peut avoir lieu que par les frontières maritimes ; il est réservé au Roi d'en permettre la sortie aux frontières 
de terre par quelques bureaux, moyennant un droit à régler d'après les circonstances locales ou autres. (Loi du 26 août 1822, Journal 
officiel, n» 39. -  C’est en vertu de cette loi qu'ont été exportées, par terre, les quantités d'écorces à faire lan qui figurent au tableau.
K . Il est réservé au Roi de défendre la sortie des étoupes, aux frontières de terre, par des bureaux à désigner spécialement. (Loi du 26 août 1822, 
Journal officiel, n» 39.) —
L Les articles de fer non frappés de prohibition à la sortie, que le droit d'entrée y soit appliqué au poids ou à la valeur, peuvent être exportés, 
moyennant le paiement d'un simple droit de balance, fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes 
les 100 livres bruts, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. (Loi du V  mars 1851, R. 29.)
H  Le fil de laine écru, teint ou non teint, dont la laine a été importée de l'étranger pour être filée dans le royaume, peut sortir en exemption de 
droit, moyennant une permission spéciale et sous les précautions nécessaires. (Loi du 26 août 1822, journal officiel, n» o9.)
N . on  ne comprend sous le nom de futailles (vaalwerk) que les futailles proprement dites, qui sont mûmes de fonds aux deux extrémités en 
distinction d'ouvrages de tonneliers, tels que cuves, etc., qui appartiennent à l’article ouvrages de bois. (Décision du 5 décembre 18 4 , R 17 j.) 
Les futailles propres à être portées à dos d'hommes et d’une contenance moindre de 35 litrons sont prohibées a la sortie par la frontière de 
terre , à moins qu’elles ne soient neuves, et n'ayant jamais contenu aucun liquide fermenté ou distillé. (Loi du 24 mars 1826, R. 49.)
O  Les arrêtés des 21 octobre et 16 novembre 1830, R. 2 et 10 de 1851 et les dispositions du tarif du 7 novembre 1850 R. 6 et 7 de 1851, qui 
prohibaient à la sortie le froment, le seigle, l'orge , l’avoine, l'épeautre, l'escourgeon et les farines de toute espèce sont abrogées. Leur 
exportation est soumise au paiement des droits de douanes fixés dans le tarif en vigueur au mois d'octobre 18o0. (Loi du 18 mars 1853, R. 143.)
G R A I N S  —  C É R É A L E S .
LOI DU 31  JUILLET 1 8 3 4 ,  R. 2 8 3 .
Cette loi a été mise à exécution le 11 août suvant, aux termes de I a loi du 19 septembre 1831 R. 55 h  , et doit être soumise à révision avant le 
30 juin 1837.
FROM ENT :
Lorsque le prix de l'hectolitre est de fr. 24 et au-dessus. .........................................................
__ de fr. 20  et au-dessous de ..........................................................................
__ de fr. 15 et au-dessous de 2 0 ....................................................................
__ au-dessus de fr. 12 et au-dessous de 15. . ..........................................
__ de fr. 12 et au-dessous..............................................................................
SEIGLE :
Lorsque le prix de l’hectolitre est de fr. 17 et au-dessus...................................................................................
__ de fr. 15 et au-dessous de 1 7 ....................................................................
__ au-dessus de fr. 9 et au-dessous de 1 5 ....................................................
__ au-dessus de fr. 7 et au-dessous de 9 ....................................................
__ de fr. 7 el au-dessous..................................................................................
Orge ou e sco u rg e o n .............................................................................................................r ..............................
Drêche (orge germée).................................................................................................................................................




Gruau et orge p e r l é ......................................................................................... ..... • • .....................................
pain, bescuit, pain-d'épices, farine ou mouture de toute espèce, son , fécules de pommes de terre ou
d'autres substances am ilacées............................................................................................................................
Vermicelle, macaroni, s e m o u le ............................................................................................................................
Le méteil et l'épeautre sont assimilés au froment.
Les grains en gerbes ou en épis sont assimilés aux grains selon leur espèce.
Les farines ou moutures sont soumises aux mêmes prohibitions que les grains dont elles proviennent.
Le prix moyen du froment et du seigle sera publié, chaque semaine, dans le Bulletin officiel, d'après les mercuriales formées i  cet 
effet.
Lorsque les prix moyens de deux semaines consécutives donneront lieu soit à la prohibition, soit à changement de droits, le gouvernement 
en fera la proclamation , et la loi sortira effet, dès le septième jour après cette proclamation.
Dans le cas où l’exportation ou l’importation serait prohibée, les quantités existantes en entrepôt seront admises à être réexportées par 
mer ou en transit; en cas de défense d importation, l'expédition réelle sera garantie au moyen d'acquits-à-caution.
Les grains importés en entrepôt obtiendront , lorsqu’ils seront réexportés par m er, exemption du droit de transit.
La tare sur les grains en sacs est fixée à 2 p. c . du poids brut.
Les moyens de vérification par pésage oumésurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais; le salaire des agens, préposés par le 
gouvernement à cette opération, ne pourra excéder 50 cent, par 1.0U0 liv. (Texte de la loi.)
Le ministre de l'intérieur est chargé de recevoir les mercuriales des marchés régulateurs, indiqués dans la loi du 51 juillet 1854 , d’ en con­
stater les prix moyens pour le froment et pour le seigle , et de faire les publications et proclamations prescrites par la loi précitée, qui seront 
par ses soins inserées, non seulement dans le bulletin officiel, mais aussi dans les journaux les plus répandus qui s'impriment à Bruxelles.
Il veillera etc. (arrêté royal du 7 août 1834, R. 283).
TAUX




















» 25 les 100 livres.
libre.
libre.
M E R C U R I A L E S  D E S  M A R C H É S  R É G U L A T E U R S .
MARCHÉS RÉGULATEURS.
PRIX MOYEN 
pour la semaine du lundi 4 au samedi 
9 août 1834.
(Publié le 23 du, même mois.)
PRIX MOYEN 
pour la semaine du lundi llau  samedi 
16 août 1834.
(Publié le 25 du même mois.)
FROMENT. SEIGLE. FP.OMENT. SEIGLE.
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
10 00 7 21 10 80 7 27
14 27 8 04 14 38 7 97
12 56 7 49 12 72 7 34
15 54 7 84 15 78 8 10
15 62 8 20 15 12 7 75
15 50 9 00 15 10 8 65
14 55 8 76 14 12 8 50
14 64 7 54 15 40 7 69
15 04 8 60 14 87 8 50
14 50 7 14 14 45 7 14





PROCLAMATION DU MINISTRE DE L’ INTERIEUR DU 26 AOUT 1834, R. 289.
Le prix moyen du from ent, pendant ces deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de fr. 12 à 15 et celui du seigle dans celle 
de fr. 7 à 9, le droit de sortie par 1000 livres est de :
Pour le froment et le seigle fr. 0-25.
P. Il est reservé au R o i, de défendre la sortie des laines de toute espèce aux frontières de terre par des bureaux à désigner spécialement. (Loi du 
26 août 1822, Journal officiel, n» 39.)
Sur les machines et mécaniques composées de fer et de b o is , le droit est perçu en raison de 1 espèce de fer dont les machines ou parties de 
machines sont'formées ; celles dont le fer forme la partie principale, sont assimilées aux machines de fer; celles dont le fer n’est qu’accessoire 
aux machines et mécaniques, autres que de fe r ; il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 8 juin 1832, R. 90=.), 
(Voir aussi littera L.)
L’arrêté du 7 novembre 1850, R. 6 et 7 de 1831 qui prohibe à la sortie les munitions de guerre de toute espèce, est suspendu temporaire­
ment ; l'exportation effectuée par les frontières des pays qui ne sont pas en état d hostilités avec la Belgique, en peut avoir lieu. Le Roi peut 
toutefois lever celte suspension et rétablir la prohibition sur ces objets lorsqu il le juge nécessaire. ( Loi du 17 décembre 1831, R. 66 .)
Il sera perçu un droit de garantie sur les ouvrages d'or et d'argent de toute sorte, fabriqués à neuf.
Ce droit sera de 20 fr. par hectogramme (3 onces, 2 gros, 12 grains) d ’or , et de 1 fr. par heclog. d’argent, non compris les frais d’essai 
ou de touchaud.
Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d’or et d'argent, dits ds hasard, remis dans le commerce ; ils ne sont assujétis qu à être marqués une 
seule fois du poinçon de vieux. Lorsque les ouvrages neufs d'or et d 'argent, fabriqués en B elgique, et ayant acquitté les droits, sortiront du 
Royaume comme vendus ou pour l'être à l élranger, les droits de garantie seront restitués au fabricant, sauf la retenue d'un tiers.
Cette restitution sera faite par le bureau de garantie, qui aura perçu les droits sur lesd.ts ouvrages.
Cette restitution n'aura lieu cependant que sur la représentation d’un certificat de l’administration des douanes, muni de son sceau particu­
lier et qui constate la sortie de Belgique desdits ouvrages.
Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois mois.
Les lingots d'or et d’argent affinés paieront un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce.
Ce droit sera pour l’or, de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou 2 francs par marc); et pour l’argent, de 2 francs 04 centimes par kilogramme 
(ou 10 sols par marc.)
Les lingots dits de tirage ne paieront qu’un droit de 82 centimes par kilogramme (ou 4 sols par marc.)
Le prix d un essai d’ or, de doré, et d'or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d’argent à quatre-vingt centimes (seize sols.)
L’essai de menus ouvrages d’or par la pierre de touche, sera payé neuf centimes par décagramme ( deux gros quarante quatre grains et demi 
environ) d'or.
Les lingots d'or et d'argent non affinés, qui seraient apportés à l'essayeur du bureau de garantie pour être essayés, le seront par lui sans autres 
frais que ceux fixés par la loi pour les essais ( Loi du 19 brumaire an VI.)
La loi du 25 mars 1834, R. 254 , qui fixe le droit de sortie à 5 fr. par 1000 livres sur les os de bœufs, de vaches et d'autres animanx, etc., n'a 
force obligatoire que jusqu’au 1 “  janvier 1836.) (Texte delà  loi.)
Le droit de sortie prémentionné, ayant été établi depuis la promulgation de la nouvelle loi monétaire et par conséquant en francs, la majora­
tion de 6  p. c ., prescrite par la loi du 30 décembre 1832, pour différence monétaire, ne lui est pas applicable.
U. Voir littera R .
Y . Le sel brut est prohibé à la sortie par terre. (Arrêté du 7 novembre 1850, R. 6 et 7 de 1831.)
Décharge ou restitution de la totalité du droit d'accises en principal est accordée â l'exportation sur le sel, pour autant que les quantités ex­
portées ne soient pas inférieures à 2,500 liv. ( Loi du 2 août 1822, Journal officiel, n» 35.) — Voir aussi les tableaux relatifs aux droits 
d’accises, imprimés au commencement de l'ouvrage.
W . Décharge ou restitution des droits d'accises est accordée sur les sucres à l'exportation, et par 1C0 liv., aux taux suivans :
1» Sur les sucres candis el tous autres sucres raffinés en pains ou en morceaux, fr. 48-08—16/100 ;
2° Sur tous autres sucres raffinés ou mélangés, fr. 26-71—20/100 ;
3» Sur les sucres bruts, fr. 26-71—20/100, pour autant que les quantités exportées ne soient pas inférieures à 100 liv. pour les sucres 
candis, el 200 liv. pour tous les autres sucres raffinés et pour les sucres bruts. (Lois des 27 juillet 1822 et 24 décembre 1829, R. 136.)
X .  Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière principale dont se compose ordinairement 
la trame.( Loi du 31 mars 1828, R.65.)
Y . La Chine et le Japon, sont compris sous la dénomination des Grandes-lndes. (Décision du 18 août 1826, R. 115.)
Z. Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme toiles et comprises sous la dénomination de 
tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d'étoupes. (Décision du ]"■ décembre 1829 , R. 21 de 1850.)
Les toiles de lin , de chanvre et d'étoupes écrues, avec ou sans apprêt, blanches , mi-blancbes, imprimées et teintes, les toiles à voiles et 
celles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf, sans distinction, les toiles de Cambray et batistes, et tous autres tissus de lin, de 
chanvre et d’étoupes, purs ou mélangés, demeurent libres à l’exportation. Quant aux droits antérieurement fixés à l'exportation sur les 
coutils, loiles à matelas, toiles cirées et toiles peintes sur enduit, pour tapisserie, ils sont maintenus. (Loi du 31 juillet et décision du 7 
août 1834, R. 282.)
Cette loi a élé mise en vigueur le 11 août 1834, aux termes de la loi du 19 septembre 1831, R 55 h.
Le linge de table ou de lit, ayant déjà servi, est compris sous la dénomination de tous autres tissus de lin , de chanvre ou d'étoupes, purs ou 
langés, etc. (Décision du 7 août 1834, R. 282.)
Il en est de même des coutils dits cuirs de Russie ou tissus de lin croisés. (Décision du 30 décembre 1834, R. 517.)
A  Lis. Sous la dénomination de nankin, on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes-Orientales ; toute imitation, dite toile de 
nankin, appartient aux tissus ou toiles de colon teintes- ( Décision du 6 mai 1828, R. 86 .)
B bis. La prohibition à la sortie, existant à l'égard du verre cassé ou groisil n’est pas applicable à une substance demi-vitreuse, qui s’obtient par 
la fabrication, et à laquelle on donne également le nom de groisil -, l’exportation en est permise, moyennant le droit d’un pour cent de 
la valeur comme article omis au tarif des droits de douanes. (Décision du 27 mars 1824, R. 44.)
C bis.Décharge ou restitution des droits d'accises sur les bières et vinaigres indigènes est accordée à l'exportation par mer, à raison de fr. 1-57 — 
80/100 par baril ou 100 litrons, pour autant que les quantités exportées ne soient pas inférieures à 40 barils.( Loi du 2 août 1822, Journal 
officiel, n° 32.) — Voir aussi les tableaux relatifs aux droits d’accises, imprimés au commencement de I ouvrage.
D bis. Les denrées et marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif des droits de douanes paient 1 p. c . de leur valeur à 1 exportation. 
ILoi du 26 août 1822, Journal officiel, n» 39.)
MODIFICATIONS
A P P O R T É E S ,  P E N D A N T  L ’A N N É E  1 8 3 5  E T  J U S Q U ’ A U  N O V E M B R E  1 8 3 6 ,  A U  T A R I F  D E S  D R O I T S  D E  D O U A N E S  E T  R E L A T I V E S  A  L ’ E X P O R T A T I O N .
Les impôts directs ou indirects existant au 31 décembre 1854, en principal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires.......................
au profit de l’Ètat, continueront à être recouvrés pendant l'année 1855, d'après les lois et tarifs qui en règlent l ’assielle et la perception. II sera 
en outre prélevé 10 centimes, à titre de subvention éventuelle de guerre, sur le principal et les additionnels ordinaires et extraordinaires, au 
profit du trésor...................... des droits de douanes........................et timbres collectifs. (Loi du 28 décembre 1834, R. 313.) Les 10 centimes de subven­
tion de guerre, décrétés par la loi du 28 décembre 1854, R. 513, cesseront d'être perçus, sur les droits de douanes.....................à l’exception de
celui sur les eaux-de-vie indigènes, à partir du 1 "  septembre 1855. (Loi du 9 août 1835, R. 577.)
Les tissus de lin , de chanvre ou d’étoupes, mélangés d’une autre matière quelconque, mais dont le lin , le chanvre ou les étoupes forment 
la matière principale, et les mouchoirs dits de Silésie, qui consistent ordinairement en pièces de six ou douze mouchoirs, munis chacun 
d'une bordure blanche ou de couleur, sont passibles du paiement des droits, d’après le compte-fils , pourvu que le mode de leur lissage les range 
dans la spécialité qui comprend les toiles. (Décision du 25 janvier 1855, R. 324.)
Le droit de sortie sur les foulards teints ou imprimés est réduit à 10 centimes par kilogr. (Loi du 8 avril 1855, R, 344.)
Les rubans de fleuret ou filoselle rentrent dans la catégorie des tissus de soie. (Décision du 19 septembre 1835, R. 596.)
Les étoffes connues dans le commerce sous la dénomination de Casimir à côtes et servant exclusivement à faire des pantalons, doivent être 
classées dans la catégorie des casimirs.( Décision du 27 novembre 1835, R. 420.)
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1835 en principal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, tant pour le 
fonds de non-valeur qu’au profit de l’État.............  continueront à être recouvrés pendant l’année 1836, d’après les lois et tarifs qui en règlent
l’assiette et la perception. (Loi du 50 décembre 1855, R. 428.)
La loi du 25 mars 1834, R. 254, portant des modifications aux droits d’entrée, desortie et de transit des os, conservera force obligatoire
jusqu’à disposition ultérieure. (Loi du 30 décembre 1835, R. 430.)
A dater du 1er août 1836, les pods et mesures reprendront les dénominations du système métrique, conformément au tableau contenant 
les dénominations des mesures décimales, annexé à la présente loi. L’emploi de ces dénominations dans les actes publics sera obligatoire à 
partir de la même époque. (Loi du 18 juin 183G, R. 472.)
Les peaux de cabris ou chevreaux, tant par leur nature que par l’usage auquel elles sont destinées, rentrent dans la catégorie de celles 
d’agneaux, de cerfs, de chèvres, etc. (Circulaire du 30 septembre 183G, R. 499.)
La graine de cameline (appelée improprement graine de camomille) doit être considérée comme article omis au tarif de douanes. (Décision 
du 24 octobre 1836, R. 507.)
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IMPORTATIONS. -  ANNÉE 1854.
I
R É S U M É  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E .
DÉSIGNATION
DES
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E .
VALEURS
D E S  D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S :
T O T A L
G É N É R A L .
MOUYl
D E S  D E N R É E S  E T
EMENT
M A R C H A N D I S E S .
T O T A L









T O T A L
PAR
















fr . fr . fr . f r . fr . fr . fr . fr . f r . fr .
F ra n ce  ............................................................................................... 2 7 ,2 4 6 ,1 7 8 8 ,4 0 2 ,6 3 5 3 5 ,6 4 8 ,8 0 8
2 3 ,3 1 5 ,3 4 0 3 ,3 2 0 ,5 7 2 2 6 ,8 3 5 ,9 1 2 -
9 6 9 ,1 2 0
A llem agn e < V illes  A n se 'a tiqu es..................................... 2 1 ,4 3 4 ,1 5 0 2 ,1 2 6 ,4 0 6 2 6 ,6 1 8 ,5 7 6
\ A l l e m a g n e ................................................... - 2 ,0 8 8 ,9 0 0
• • • 5 2 ,3 6 6 ,2 2 8 5 2 ,5 6 6 ,2 2 8
• • • 1 ,9 0 0 ,1 2 0 1 ,9 0 0 ,1 2 0
• • • 1 ,1 7 8 ,8 1 8 1 ,1 7 8 ,8 1 8
É tats-R om ain s, T o sca n e , M o d è n e , Parm e et L u cqu es. • • • 7 7 6 ,4 9 5 7 7 6 ,4 9 5
D e u x - S i c i l e s ................................................................................ • • • 9 6 9 ,5 8 8 9 6 9 ,5 8 8
A utrich e ( y  com pris le R oyau m e L om b a rd o -V eu itien ). • • • 7 1 8 ,8 3 8 7 1 8 ,8 3 8
Sardaigne et P ié m o n t .................................................................. • • • 7 2 ,2 8 7 7 2 ,2 8 7
G rèce  et I l e s - I o n i e n n e s ........................................................... 1 9 ,8 2 4 ,7 0 6 • • • 3 2 3 ,0 6 6 3 2 3 ,0 6 6 2 1 8 ,6 4 1 ,6 4 5 1 7 ,2 4 9 ,8 0 9 7 ,2 0 2 ,0 5 4 1 8 0 ,7 6 3 ,0 1 0 1 3 ,4 2 6 ,7 7 2 2 1 8 ,6 4 1 ,6 4 5
• • • • • • •
7 1 ,2 2 4 7 1 ,2 2 4
2 7 ,1 9 3 2 7 ,1 9 3 -
3 9 4 ,0 4 2 3 9 4 ,0 4 2
Suède et N o r w è g e ......................................................................... 1 ,2 5 3 ,4 3 0 1 ,2 5 3 ,4 3 0
4 ,5 0 1 ,1 1 6 4 ,5 0 1 ,1 1 6
E t a t s -U n is ....................................................................................... • • • 1 7 ,7 7 1 ,9 1 3 1 7 ,7 7 1 ,9 1 3
• • • 7 ,4 5 7 ,8 7 9 7 ,4 5 7 ,8 7 9
• • • 4 ,1 5 2 ,1 0 9 4 ,1 5 2 ,1 0 9
• • • 9 ,9 0 9 ,1 8 2 9 ,9 0 9 ,1 8 2
Am e'rique M érid ion a le  (  autres États. ) .............................. 3 ,6 1 7 ,3 1 6 3 ,6 1 7 ,5 1 6
2 ,0 3 2 ,5 9 9 2 ,0 5 2 ,5 9 9
T o ta u x . . . . 1 9 ,8 2 4 ,7 0 6 7 1 ,9 9 3 ,6 6 3 1 2 6 ,8 2 1 ,2 7 6 1 9 8 ,8 1 6 ,9 3 9 2 1 8 ,6 4 1 ,6 4 5 1 7 ,2 4 9 ,8 0 9 7 ,2 0 2 ,0 5 4 * 1 8 0 ,7 6 3 ,0 1 0 1 3 ,4 2 6 ,7 7 2 2 1 8 ,6 4 1 ,6 4 5
La différence, qui existe entre ces deux tableaux, en ce qui concerne les valeurs des denrées et marchandises exportées avec décharge des droits d’accises, provient de ce qu e, à l’importation, le sel et le sucre figurent comme bruts, tandis que, à
l’exportation, ces mêmes denrées sont constatées raffinées, et ont acquis par là une plus grande valeur.
Î)1
EXPORTATIONS. -  ANNÉE 1854.
R É S U M É  P A R  PAYS D E  DESTINATION.
DÉSIGNATION
DES
Ï S  D E  D E S T I N A T I O N .
DES D E N R É E  
E T  É l
VALEURS
S E T  M A R C H A N D IS E S  B E LG E S 
R A N G È R E S  R E U N IE S  : T O T A L
VALEURS












T O T A L
PAR
TERRE ET PAR MER







T O T A L
PAR
TERRE ET PAR MER
EXPORTÉES
AVEC




É T R A N G È R E S  
SORTIES 
en transit.
G É N É R A L .
F ra n ce  . .
fr .
7 5 ,8 0 9 ,6 1 8
fr .
2 ,2 2 8 ,7 3 8
fr .
7 8 ,0 3 8 ,3 5 6
fr . f r .
6 9 ,8 4 6 ,7 1 2
fr .
1 ,8 5 8 ,6 7 2
r ,.
7 1 ,7 0 5 ,3 8 4
1 fr . fr . fr .
H o lla n d e  .
'
7 ,8 3 8 ,6 0 4
1
9 ,9 6 8 ,2 5 8
2 ,2 6 1 ,2 8 5
1 7 ,8 0 6 ,8 6 2 7 ,0 0 1 ,9 2 2 8 ,8 8 7 ,9 9 4
5 7 3 ,8 3 5
1 5 ,8 8 9 ,9 1 6
A llem agn e 2 4 ,6 2 3 ,9 7 2
1
' 7 ,8 7 9 ,6 7 5  
2 ,3 4 3 ,6 8 0
3 7 ,1 0 8 ,6 1 2 1 3 ,7 0 5 ,5 8 6 1 ,8 8 4 ,6 5 0
2 ,0 0 0 ,7 1 9
> 1 8 ,1 6 4 ,7 9 0
A ngleterre . 8 ,0 9 9 ,7 1 3 8 ,0 9 9 ,7 1 3 7 ,9 1 1 ,1 8 7 7 ,9 1 1 ,1 8 7
5 3 9 ,7 1 5 5 3 9 ,7 1 5 5 3 7 ,4 9 6 5 3 7 ,4 9 6
2 3 0 ,0 7 9 2 3 0 ,0 7 9 2 2 3 ,5 2 0 2 2 3 ,5 2 0
É tats-R om ains , T osca n e  , M o d è n e , P arm e et L u cqu cs 1 0 7 ,4 6 5 1 0 7 ,4 6 5 6 ,8 2 9 6 ,8 2 9
D e u x -S ic ile s • • • • • • • • • •
A u trich e  ( y  com pris le  R oy a u m e L om b a rd o -V in itien ). 6 6 ,9 9 3 6 6 ,9 9 3 2 ,0 6 2 2 ,0 6 2
.  .  . . . . . • • •
G rèce  et Iles 3 3 0
7 9 3 ,1 0 9
3 3 0
7 9 3 ,1 0 9
1 4 6 ,9 5 1 ,2 5 8
8 3 0
4 6 5 ,3 7 4
3 3 0
4 6 5 ,3 7 4
1 1 ,5 4 9 ,3 0 7 1 7 ,2 4 9 ,8 0 9 1 4 6 ,9 5 1 ,2 5 8
É g yp te  .  . 1 3 4 ,2 3 3 1 3 4 ,2 3 3 1 3 4 ,2 3 3 1 3 4 ,2 3 3
5 1 ,7 8 9 5 1 ,7 8 9 5 0 ,6 3 9 5 0 ,6 3 9
D an em arck  . 2 1 3 ,9 2 1 2 1 3 ,9 2 1 1 4 1 ,9 0 6 1 4 1 ,9 0 6
3 3 9 ,7 3 6 3 3 9 ,7 3 6 2 6 5 ,8 2 4 2 6 5 ,8 2 4
5 5 1 ,6 3 2 5 5 1 ,6 3 2 2 3 0 ,8 9 2 2 3 0 ,8 9 2
É ta ts -U n is  . 1 ,4 3 7 ,5 2 0 1 ,4 3 7 ,5 2 0 » 1 ,2 6 8 ,2 4 8 1 ,2 6 8 ,2 4 8
6 2 0 ,6 4 3 6 2 0 ,6 4 3 5 0 1 ,3 9 8 5 0 1 ,3 9 8
1 ,8 0 5 1 ,8 0 5 1 ,8 0 5 1 ,8 0 5
4 1 7 ,3 6 7 4 1 7 ,3 6 7 2 8 2 ,8 8 7 2 8 2 ,8 8 7
Am e'rique M érid ion a le  (autres É tats) . . . . . 3 7 2 ,4 5 4 3 7 2 ,4 5 4 3 6 3 ,9 3 6 3 6 3 ,9 3 6
1 4 ,8 5 2 1 4 ,8 5 2 . • • • • • •
A  l ’A venture 4 ,0 7 2 4 ,0 7 2
/
. . . 3 ,4 8 6 3 ,4 8 6
T o t a u x . . . . 1 0 8 ,2 7 2 ,1 9 4 3 8 .6 7 9 ,0 6 4 1 4 6 ,9 5 1 ,2 5 8 1 4 6 ,9 5 1 ,2 5 8 9 0 ,5 5 4 ,2 2 0 2 7 ,5 9 7 ,9 2 2 1 1 8 ,1 5 2 ,1 4 2 1 1 ,5 4 9 ,3 0 7 * 1 7 ,2 4 9 ,8 0 9 1 4 6 ,9 5 1 ,2 5 8
Indépendamment de cette somme , il a été exporté avec décharge des droits d accises pour fr. 53,319 de boissons distillées, mais cette dernière somme ne doit être mentionnée que pour mémoire, attendu qu’elle figure déjà parmi les exportations par mer.
I I I .
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .
ANNÉE 1854.
3 n t i f f
9 4
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)






























ABEILLES (ruches à miel renfermant des
essaims d’) ...............................
A C IE R  en feuilles, planches el barres . .
— ouvré, ouvrages d’acier , y compris 
les outils d’acier. (Cet article com­
prend aussi les alênes de cordon­
nier , serrures , faulx, faucilles , 
hache-paille, scies, bêches, pelles, 
et autres objets semblables com­
posés seulement d’acier, ou dont 
l’acier forme la matière principale).
-  (m d-) 
A G A R IC  . .




— en coques. . 
AM BRE jaune, non monté
A M I D O N ........................
ANES..................................
AN IS (é t o i lé ) .....................
ANTIM OINE....................
ARBRE S et PLANTES (vivants).
A R S E N IC . .........................
A V E L A N È D E S....................
A Z U R , dit biaauwsel ou smalt
BAIES ou graines de g e n iè v r e .....................
— jaunes ....................................................
— de laurier. . ....................................
BALEINES (fanons de) et les fanons coupés.
BAS, bonnets, mitaines , gants, chaussons, 
jupes camisoles et autres vêtements 
de coton , de laine ou de fil, tricotés 
soit à la m ain, soit1- au métier. (Cet 
article comprend aussi les écharpes 
de laine destinées à être portées en 
cravattes (bouffantes) les caleçons 
pantalons, et autres objets semblables 
tricotés) .........................................
BENJOIN .................................................
BESTIAU X: taureaux, bœufs et vaches. 
— génisses . . . . . . .
veaux d'un an . . .  . 
veaux de moins d’un an. 
cochons . . . . i 
moulons . . . . . .
agneaux ..........................
BEU RR E frais, salé ou fondu
B IE R R E  , en c e r c le s .......................... ....
— en bouteilles de 116 ou plusaubari
— en cruches à eau de Seltz . ,
BLEU de montagne, bleu minéral, et bleu 
dit Torenljes-blaauw. . . .
de Prusse
BOIS : merrain à panneaux , les pièces de 
rebut non exceptées (long 
environ de 3 aunes 2 pal 
mes à 4 aunes) . . .
à futailles longues , dites 
pipes, les pièces de rebut 
non exceptées (long en­
viron de 2 aunes 8 palmes 
et au-dessus).....................
— id.
id. à futailles ordinaires , les 
pièces de rebut non ex­
ceptées (long environ de 
2  aunes et au -dessus) et 
merrain à demi futailles 
(long environ de 1 aune 









































SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.












2 SO la livre.


















Prusse . . 
Allemagne. 

















Prusse . . 
France . . 
Hollande .














































































. 7,861 Hoilande .
115 287 France .
447 89,400 Hollande
786 157,200 France .
35 1.650 Hollande













France . . 
Allemagne






























































































































SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
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0 10 la pièce.
10 les 100 liv






2  00 les 100 liv.
1 p. c. la valeur.
2  00 les 100 liv.
2 00 id.
3 00 id .
2  00 id.
8  00 id.
00 id.
4 00 par tête.
2  00 les 100 liv.
1 20 id.
1 p. c. la valeur.





1 00 id .
1 p. c. la valeur.
1 p. c. id.
6 00 les 100 liv.
3 00 par tête.
3 00 id.





5 00 les 100 liv.
4 p. c. la valeur.
5 00 le baril
(100 litr.)
3 00 les 100 pièc.
4 50 id.
5 00 les 100 liv.
5 00 id.




La désignation et la classification des denrées et marchandises, suivies dans ce tableau, sont celles 
du tarif des douanes en vigueur ou des lois complémentaires, et les indications qui se trouvent entre 
parenthèses à la suite des articles et commençant par ces mots « cet article comprend aussi, etc. » 
présentent les assimilations douanières prescrites au 31 novembre 1854, soit par des lois, soit par des 
arrêtés Royaux ou des décisions administratives.
l a  colonne intitulée tarif des douanes indique les droits de douanes en principal, auxquels les denrées 
et marchandises ont été assujetties à leur sortie en transit. Ces droits, précédemment établis en florins, 
ont été réduits en francs, à raison de 2  francs par florin.
Toutefois la perception de ces droits n’a eu lieu que moyennant majoration :
1» De 6  p. c. pour différence monétaire. (Loi du 50 décembre 18-32, R. 114 a.)
2» De 15 centimes additionnels. (Loi du 50 décembre 1855, R .2 I9 , budget des voies et moyens.) 
5« De 40 centimes pour le timbre de l’acquit de paiement des droits à la sortie en transit, pour 
autant toutefois que les quittances excédaient 10 francs en principal et.additionnels réunis. (Idem.) 
(A .) Voir les note» à la fin du tableau.
(B .) id.
a n n é e
COMMERCE DE TRANSIT














D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S
BOIS (c o n t i n u a t i o n . )
— mâts et espars.........................................
— ram es........................................................
— (toute autre espèce d e ), non scié. . .
— pour caisses à sucre candi.....................
— planches, solives , poutres , madriers,
et toute autre espèce de bois scié, en­
tièrement coupé ou non. (Cet article 
comprend aussi le bois de cerisier scié.)
— osier en bottes, houssines et verges. .
— de chauffage..............................................
— feuillard préparé en tout ou en partie
en cerceaux , échalats, gaules, per­
ches , et autres plants de bois feuillard 
de toute e s p è c e ....................................
— saules propres à être travaillés en cer­
ceaux......................................... ..... . .
— cercles et cerceaux de saule . . . .
— id. d’osier rouge (longs
de 22 palmes à 26 
palmes 7 pouces) .
— id. de toutes autres es­
pèces (longs de 22 
palmes à 26 pal­
mes 7 pouces ). .
— douves, préparées pour barils à harengs.
— id. de toutes autres espèces . . .
— balais de bouleau....................................
— d'ébénisterie, comme bois d’acajou, de
noyer, de cèdre, de buis et autres 
semblables..............................................
-— de noyer, pour bois de fusil..................
— de teinture, non moulu, bresillet, bois
de Gaïac et de Sappan. (Cet 
article comprend aussi le 
bois de Bima et de Siam),
— id. de éaliatour, de campêche,
fustet , bois jaune , de 
Cham , de Santal (rouge 
ou jaune; et petit bois dit 
stockfisch........................
— id. de Fernambouc . . . .
— id. de Sl.-Martinou de Sainte-
Marthe...............................
— id. de toutes autres espèces.
(Cet article comprend aussi 
le bois de Nicaragua et 
celui de Brésil, qui se dis­
tingue, par une grande dif­
férence de valeur, du véri­
table bois de fernambouc).
— de teinture, moulu
— pour la médecine, bois de Quassie . .
— id. de Sassafras . . .
— id. de réglisse de Bayonne
—  id. id. d’Espagne.
— (ouvrages de). (Cet article comprend
aussi les barques et bateaux neufs ou 
vieux, ainsi que les carcasses avec ou 
sans agrès , roues de voitures ferrées 
ou non ferrées, bacs, baquets , seaux, 
cuves, cuvelles, et barattes garnies 
ou non garnies de cercles de f e r , 
presses pour relieurs de livres, règles, 
sabots, instruments aratoires, usten­
siles, outils, pelles de bois garnies , 
par le bas, pour la moitié ou une 
plus grande partie en fe r , et autres 
objets semblables composés seule­
ment de bois ou dont le bois forme 
la matière principale)..........................
BOISSONS distillées ou fortes, y compris le 
rhum, l’arac, et les 
liqueurs, en cercles. 
(Cetarticle comprend 
aussi l’eau-de-vie, le 
ratafia, l’eau de cerise 
( kirschwasser) l’es­
prit de vin ou d’eau- 
de-vie et l’alcool). .
id. en bouteilles de 116 ou 
plus au baril . . .





de 116 ou plus 
au baril . .
en cercles. .
en bouteilles 
d e l l 6 ouplus 
au baril . .










































































France. . . 







France . . 
Allemagne.
































































































France . . , 
Angleterre. ■ 
États Romains et 
Toscane . 
Sardaigne et Pié­
mont . . ,








































Brésil . . . 
Cuba. . . . 
Angleterre. . 
Etats-Unis. . 
Hollande . . 
Allemagne. . 
Turquie. . . 
Suède et Norwège. 
France . . . 
Villes Anséatiques
Brésil . . ,
Cuba. . . , 
Hollande .






























































































5 &6 p. o  w





p . C 




p . C 
p . C
p . C
p . C 
p . C
p . C
p . C 
p . C 
p . C 
p . C.





































1 p. c. 
0 80 
0 40 
0  80 
0 40

























































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
B O R A X , brut, tinkal, et borax à moitié 
raffiné ou borax des Indes- 









BOUTONS de corne, d 'os, de bois, de soie, 
de métal, d’étain et de compo­
sition. ( Cet article comprend 
les boutons de métal ou de cui­
vre dorés ou non dorés, de crin, 
de nacre, vitrifiés, etc.)
B R A I sec . . 
B R O SSE R IE .
BRUN rouge et ocre rouge, non moulus. .
— moulus. . 
CACAO ..........................................................
— (pelures d e ) ....................................
CACHOU . . ............................................
CAFE.
CALAM INE .................................................
CA M PH R E , b r u t ........................................
— raffiné
CANNELLE de C e y la n ...............................
— de la Chine et cassia lignea.
CAN T H A R I D E S .......................................
CARACTÈRES D’IM P R IM E R IE . . . 
CARCASSES (pour ouvrages de modes). .
C A R D A M O M E ............................................
CARD ES, champêtres....................................
— de fil d'archal..........................
C A R T E S , géographiques et marines. .
— à jo u e r .....................................
CARTHAM E ou SAFRAN UM . . .
C A S C A R IL L A ........................................
CASSIA F I S T U L A ..............................
CASTOREUM . . . . . . . . .
CAU RIS ou C O R I S .............................
C A V I A R .................................................
CENDRES gravelées, dites potasse el perlasse
— védasse. .......................... .....
— de savonneries et de salines.
— de foyers...............................
— anglaises................................
CÉRUSE ou blanc de p l o m b .....................
CHANDELLES de suif, et celles dites de 
composition. . . . .
— bougies. ( Cet article com­
prend aussi les chandelles 
transparentes , faites de 
blanc de baleine . . .
C H A N V R E , en masse. 
— peigné. .
CH A PE A U X de poil, de feutre, de laine, 
de paille, de toile cirée, de 
cuir vernissé, etc. . . .
CHARBONS de terre et houille. (Cet article 
comprend aussi le fraisil). .
— de bois
CH AU X, éteinte. (Cet article comprend aussi 
la marne calcinée. . ,
— non éteinte. (id.).
CH EVAU X
poulains (ayant encore les dents 










































































































Haïti. • . 
Cuba. . . 





















France . . 
Hollande . 
Prusse . . 
Allemagne.






























































































































































































France . . 
Angleterre. 
Haïti. . . 
Cuba. . . 
Etats-Unis.





































Russie . . 
Villes Anséatû 
litats-Unis. 




































T O T A L














































































1 p. c .
1 00
0  60 
1/2  p. c. 
5 00













6  00 id.
0 05 la livre.
3 60 les 100 liv
7 00 id.
4 00 id.
1 p. c. la valeur.
Oo
les 100 liv
1/2  p. c. la valeur.
id.
1 P c. id.
6 00 la "rosse de 
12 douz.
3 00 les 100 liv.
1 20 id.
1 00 id.
0 20 la livre.
1 P c. la valeur.






de m e r .
































C O M M E R C E  D E  T R A N S I T

















C H E YE U X, bruts........................................
— ouvrés, perruques et boucles.
C H ICO REE (racines de)...............................
— brûlée, préparée ou moulue.
C H O C O L A T .
C ID R E , en cercles..........................................
— en bouteilles de 110 ou plus au baril.
— en cruches à eau de Seltz. . . .
C I R E , brute. (Cet article comprend aussi la 
cire en rayon et la cire d’ar­
bres ) .....................................
— blanchie .
— à cacheter. 
COBALT . . .
COCHENILLE. (Cet article comprend 
aussi les silvestres). .
COLCOTHAR. (caput mortuum). . . .
COLLE de poisson 
— forte . . 
CO LO Q U IN TE.
COQUILLAGES. (Cet article comprend 
aussi les moules prove­
nant de la pêche étran­
gère) ..........................
C O R A IL , brut (tel qu’il est trouvé par les 
pécheurs).....................................
— ouvré (taillé en grains ou en ayant 
reçu la fo r m e ) ..........................
C O R D A G E S, câbles et haubants,et toutes 
autres espèces de cordages. 
(Cet article comprend aussi 
les cordages d’écorces d'ar­
bres , et les cordages vieux 
pouvant encore servir à la 
navigation)..........................
— vieux et usés, ne pouvant
plus servir à la navigation, 
ainsi que ceux coupés en 
pièces ou réduits en filasse.
CORDES de boyaux, pour instruments de 
musique, etc..................................
CORNE de cerf (râpée)
— et bouts de cornes de bœufs, de 
vaches, de moutons, de 
chèvres, etc.....................
— id. de cerfs , de chevreuils, 
de rennes et autres sem­
blables ..........................
COTON en laine. (Cet article comprend le 
coton avec ou sans graine, le coton 
teint, ainsi que les déchets et rebuts 
de co to n ) .......................... .....
COUPEROSE (sulfate de fer).
COUTELLERIE
C R A IE  blanche, non moulue. 
— id. moulue. . .
CRAYON S de mine de plomb, garnis ou non 
garnis de bois.(Cet article com ­
prend aussi les morceaux de 
craie, de terre noire, de san­
guine ou autres substances, 
propres à dessiner et recou­
vertes en bois)..........................
CREME ou CRISTAL DE TAR TRE .
CRISTAL DE RO CH E, brut....................
— — ouvré . . . .
CUIRS et P E A U X : cuirs verts et salés . .
id. secs. (Cet article 
comprend aussi 
les cuirs de Fer- 
nambouc salés et 
séchés). . . .














































































France . . 
Prusse . .
Hollande .


















Hollande . . 
France . . . 
Amér.-!Wérid.(Don 
comprisleBrésil) 
Brésil . . . 
Angleterre. .





Prusse . . 
Allemagne. 
France . . 
Hollande .
Angleterre, 








Brésil . . . 
Amérique Mérid.
( Autres Etats). 
Angleterre. . 
France . . . 
Etats-Unis. .
V illes Anséatiques 












































































































































































































































































Prusse . . . 
France . . . 
Hollande . .
Villes Anséatiques 
Hollande . , 
Prusse . . . 
France . . ,
Hollande . 
Brésil . . 



























































































































1/2  p. c. 





















les 100 pièc, 
id.












3 00 les 100 liv,
0 10 



















( 2000 liv.)' 
id.
la valeur.
2 00 les 100 liv.








(H.) Voir les notes à la fin du tableau.
2 6
98
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T











CUIRS et PE A U X  (continuation.)
— peaux de buffles el d'élans, non apprê­
tées ..........................................
id. de cerfs , de chevreuils, de 
boucs, de chèvres, d’agneaux, 
de veaux et de chiens, non 
ap p rêtées...............................
id. de moutons, non apprêtées, 
id. id. apprêtées . .
et peaux de toutes espèces, apprê­
tés, corroyés,passés en chamois, en 
m égie, corduan et autres, avec «u 
sans le poil et non spécialement 
dénommés. (Cet article comprend 
aussi le m a roq u in )...........................
— de roussi.......................................... .....





de chiens de mer et autres 
semblables , non apprêtées. 
(Cet article comprend aussi 
les peaux de rats de m er, 
ainsi que les peauxde chiens 
de mer salées, et toutes au­
tres peaux , qu i, par leur 
nature , sont couvertes de 
poils ou d'éeailles) . . . .
id. id. apprêtées.
— (rognures de ) .....................................
— (ouvrages de)de sellerie, de cordon­
nerie , de mallelerie, et toutes au­
tres espèces d'ouvrages de cuirs non 
spécialement dénommés, comme 
aussi les cuirs dorés. (Cet article 
comprend aussi les harnais de che­
vaux , bretelles, ceintures, bour­
ses , cordons, fourreaux, gaines, 
gants, jarretières, sacs de fem m e, 
et sacs à tabac en cuir ou en peau).
C U IV R E , rouge bru t, fondu en plaques 
de l’épaisseur de trois lignes et 
au-dessus, rosettes, planches 
coulées, limaille et cuivre noir 
brut en plaques. (Cet article 
comprend aussi le bronze en 
poudre et le métal coulé en bloc 
ou broyé)....................................
— jaune brut, fondu en plaques ,
et planches coulées. (Cet article 
comprend aussi le cuivre jaune 
en plaques fondues et lami­
nées, et le métal coulé en bloc).
— battu, en barreaux ronds ou car­
rés, en fonds de chaudières et de 
bassins. ainsi que les planches 
"pour doublage de navires. (Cet 
article comprend aussi le mé­
tal battu en feuilles et plaques).
— mitraille et potais (cuivre vieux).
(Cet article comprend aussi les 
canons ou parties de canons, 
qui ont subi des dégradations 
notables , et autres que le sim­
ple enlèvement des tampons et 
des tou rillon s)..........................
— (monnaie de). (Cet article com­
prend aussi la monnaie de cu i­
vre étrangère, les jetons et les 
médailles)....................................
— en flans , pour les monnaies.
ouvré, doré, bronzé, soit propre­
ment doré, soit vernissé, ou imi­
tant l’or, par suite d’une autre 
opération quelconque. (Cet arti­
cle comprend aussi les chaînes de 
laiton ou de cuivre pour pendu­
les, chandeliers de cuivre doré, 
argenté, platiné ou bronzé , et 
autres ouvrages de cuivre platiné 
ou plaqué en argent, les outils, 
serrures el tous ouvrages en 
cuivre ou dont le cuivre forme 
la matière principale). . . .-
(fil de) fil de laiton et clous de 
cuivre. (Cet article comprend 













C U R C U M A , non moulu.
moulu
DATTES.
DENTS d’éléphant. ( Cet article comprend 
aussi les rognures et 
raclures d’ivoire). .
— de narval.
D RAPS. (Cet article comprend aussi le drap 
blanc sans apprêt, les tapis de draps 
et les étoffes de laine dites houlies) 






















































16 00 la livre.
France . . . 
Prusse . . .
Suède et Norwége. 
Russie . . . 
Prusse . . .
Suède ei Norwége.
Hollande . i
France . . . 
Suèdeet Norwége. 
Hollande . . 
Allemagne. . 
Prusse . . .
Prusse





























































































































































































Brésil . . 













































































































«  *  
§ t  
£  K
°  S* £ fl "



















1 p. C 
1 p. c. 
5 00
3 00
1 p. c. 
1 p. c. 
3 00
1 p. c. 
5 00
















































les 100 liv. 
(K.)
(I .)  Voir les notes à la fin du tableau.
(J .)  id.
(K .)  id.
k
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T




















D R A P S  (continuation.)
— delà valeurdefr.8-46àl6-931’aune.
— id. de fr,16-93à 25-39 l'aune.
— id. de fr.25-39 à 33-86 l’aune.
— id. de plus de fr. 33-86 l'aune.
— casimirs. ( Cet article comprend
aussi la circassienne , uniquement 
fabriquée de laine , mouchoirs , 
schals, et tapis de Casimir ) de 
la valeur de fr. 4-23 l’aune et au- 
dessous . .
— id. de fr. 4-23 à 8-46 l’aune.
— id. d e fr .8 -4 6 à 12-69 l’aune.
— id. d efr.l2 -69âl6-931 ’aune.
— id. déplus defr. 16-93 l ’aune.
D R IL L E S  et C H IF F O N S  (matière pre­
mière du papier). (Cet article 
comprend aussi le vieux linge et 
les vêtements de toile usés, qui se 
vendent au poids et pesant une 
livre ou au-dessus , et les chif­
fons de coton et de laine). . .
D R O G U E S , à l’exception de celles spéciale­
ment dénommées. ( Cet article 
comprend aussi les objets sui­
vants : ambre gris, cubèbes ou 
poivre à queue, essence de men­
the poivrée, gomme adragante, 
gommes scammonée, animée 
et élem i, gomme élastique ou 
caout-chou c, chaussons en 
gomme élastique , et toutes 
gommes non spécialement dé­
nommées, graines de paradis 
ou maniquette, toutes huiles 
médicinales non spécialement 
dénommées el qui ne sont pas 
huiles d’épiceries , huiles de 
laurier , de camomille , de 
Parme , de menthe, etc., ainsi 
que toutes huiles de senteur, 
non comprises parmi les par­
fumeries, et renfermées dans 
des cruches de cuivre, huiles 
de bergamolte, de citron, etc., 
huile de fleurs d’orange (oleum 
neroli) , cette dernière pour 
autant qu’elle soit dans son 
état naturel, et non préparée 
pour être immédiatement mise 
en usage comme parfumerie, 
labdanum , mousse , poivre 
d’Espagne , sel d’oseille , su­
blimé, tamarin, etc.). . . .
E A U -F O R T E  (acide nitrique). . . 
É C A IL L E S  D E  T O R T U E , brutes.
— ouvrées
E C O R C E S  à faire tan , non moulues. .
— id. moulues . .





E M E R IL
E N G R A IS  , non compris les cendres de 
foyers. (Cet article comprend 
les immondices, matières fé­
cales, etc.)...............................
r
E P IC E R IE S  : macis, noix muscades, clous 
de girofle, antoffles de gi­
rofle , etc...............................
É P IN G L E S
E P O N G E S .
E STA M P E S. (Cet article comprend aussi les 
gravures, même celles enca­
drées , pour autant que le 
prix du cadre ne l’emporte 
sur celui de la gravure j. .
É T A IN  , non ouvré. 
— ouvré . .
E T O U P E S  (rebut de chanvre et de lin). 
F E R  (minerai de)..............................................
fonte de fer en gueuses (quelle que soit 
sa forme et telle qu'elle se trouve 
immédiatement au sortir des hauts- 
fourneaux )..............................................
fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de 
fer coulé, tels que plaques de chemi­
nées , poêles, poids, vases et enclumes. 
(Cet article comprend aussi les tuyaux 
a conduire ie gaz , chaudières de ma­
chines et mécaniques en fer coulé, et 



















































































Prusse . . 
Angleterre 
France . .
France . . 
Angleterre
Etats Romains et 
Toscane . . 
France. . , 
Allemagne. . 











France . . . , . 7,498
Prusse . . . .  . 543
Angleterre . .  . 3,470
Deux Siciles . .  . 700








Hollande . . 56 14
France . . . 24 6
Suède et Norwège. 56 14
Angleterre . 2,323 581




































































































































Prusse , . 
Angleterre.
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2,460 jo 00 






























































les 100 liv, 
la valeur.
id.
les 100 liv. 
id. 
id.
les 100 liv. 








3  i m r r
100



















fi DES a UNITES. G E N E R A L . o  g
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£
p



















DESTINATION. Quantités. Valeurs. PROVENANCE. DESTINATION. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs.
P
Fr. c. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
100 FER (continuation).
— mulet ou fonte épurée , façonnée en
0 16 0 10
les 100 liv. 
(droit (leforme de gueuse brute..........................
— forgé, en barres, verges et carillons. 0 29 ■/» 0 10 id.
clous .......................................................... 0 60 id. . . . . . . France . . . 144 86 Villes Anséatiques 144 86
144 86 144 86 0 10 id.
— v is .............................................................. 0 70 id. • • ■ • . . . . . . Prusse . . . 123 80
Hollande . . 




57 123 80 123 86 0 10 id.




64 France. . . 1,557 467 1,557 407 • • • • .................... • • • •
. . . . . . 1,557 467 0 10 id.
— ouvrages de fer battu ou laminé, fer
en tôle, chaudières, plaques laminées,
chaudières de salines ou à vapeur, tôle
noire. (Cet article comprend aussi les
outils de fer, et de fer et acier, fau lx ,
faucilles, hache-paille, scies, bêches,
pics et pioches, pelles, pincettes et
tisonniers, croissants de cheminée,
poignées, fers à repasser, fers à bon­
nets , loqueteaux pour contre - vents, 
équerres, crics, marteaux et enclumes,
charnières et pentures, serrures, fers
à cheval, pots ou vases et couvercles,
poêles à frire, tourtières, cuillers à 
fondre le plomb , objets de fer et
d’étain comme les ustensiles de cuisine
de JYeuwied, ouvrages eu fer étamé,
ou recouvert d’étain, chaudières de
machines et mécaniques en fer battu, 
et autres objets semblables composés
Allemagne. . 







291seulement de fer, ou de fer et acier, 
ou dont le fer forme la matière prin-
0 40 id.






France . . . 





Cuba. . . . 
















— à cercles, et bandes de f e r , dit fer
0 40 id. 0 10 id.feuillard...................................................
France . . . 2,120 1,378
5,404
176— fil de fer ou fil d’a r c h a l ..................... 0 65 id.
Suèdeet Norwège. 
Angleterre. . 











8,584 5,580 0 10 id.
— vieux fer ou ferraille,autre que mitraille. 0 20 id. • • • • . . . . . • ■ • • . . . . . . . . . prohibé.
— mitraille , dite petite mitralile de fer
battu, consistant en vieux clous, vieille
0 14 prohibé.tôle , vieux outils, et vieille fonte . id.
— fer-blanc, non ouvré. ........................... 1 06 0 10 les 100 liv( droit de
— id. ouvré , ouvrages de fer- balance. )
blanc vernis ou non. ( Cet




ouvrages de tôle peints et
la valeur.
France . . . 
Prusse . . . Allemagne . Hollande . .
• • 169773 . . . 942 France . . . . . 137 Etats-Unis. . • • 137 . . . 137
. . . 1,079 0 10 id.
Angleterre. • • • 22 t




70 Allemagne. . 194 78 194 78
194 78 1 00 les 100 liv.
102 F IL , écru.(Cet article comprend aussi le fil 
à tisser brut ) ...............................














France .  . .
France . . . 











1 p. c. 




— id. appelé fil de France, écru ou
id. id. ïnon tors. .
_  id. id. blanc et tors. id. Allemagne . 125 France . . . 125 • * • 125 • • ..................... 125 1 p. c. id.




espèce de fils non spécialement dé­
nommés.................................................... id.
France . . . 
Angleterre. . 




485 . . . 1,197 • • ..................... • • • • . . . . . . . . .
1,197 1 p. c. id.
— à voiles ( toute ficelle filée au rouet de
corderie , excepté le fil pour la pêche
1 70
«
3 00 les 100 liv.des harengs ) .....................• . . .
— de carret, et fil dit schyfgaren . . . 0 60 id. * . . . 2 40 id. |
. . . 1/2 p. c. la valeur.
(P-)
— de colon , non tors ou non teint . . . 4 50 la livre. Angleterre. . 546 2,457 Allemagne. . 546 2,457 546 2,457 Angleterre. . 94 423 France. . . 94 423 94 423 640 2,880 4 00 les 100 liv.







prend aussi la vigogne filée).
5 50 id.





France . . . 13,143 72,286 Angleterre. . 879 4,835 Angleterre. . 879 4,835 879 4,835 14,022 77,121 5 00 id.
— de laine , écru et non teiut (Cet article Prusse . . . 32 170 Hollande . . 32 176
comprend aussi l’estame, fil
13 00 3 50 id.de laine, dit sayelle). . . id.





Hollande . . 




15 129 1,935 • • • • ..................... • • • • . . . . . .
129 1,935 4 00 id.
— de poil de chèvre d’Angora, écru . . 10 00 id. Allemagne . 69 690 France. . . 69 690 69 690 69 690 4 00 id.
— id. id. teint . . 11 50 id. • . . . • • • • ..................... • • • • . . . . . . . . . . . . 5 00 id.
105 FILETS et autres ustensiles pour la pêche.
( Cet article comprend aussi les
ustensiles et appareils pour la pê­
la valeur. 1 p. c. la valeur.che de la baleine ) .......................... • . • • ................ • ■ • • • • • • . . . . . . . .
0 50 . . . 0 10 les 100 liv.(Q-)
104 F O IN .................................................................... 0 04 id. . . . 0 40 leslOUO liv.
Brésil . . . 3,155 2,208 18,464 3 00 les 100 liv.105 FROM AGES de toute e s p è c e .................... O 70 id. Hollande . . 15,459 10,821 France. . . 15,459 10,821 15,459 10,821 Hollande . . 10,918 7,643 Cuba. . . . 7,608 5,326' 10,918 7,643 26,377
Espagne. . . 155 109
10G FRU ITS, verts et secs de toute espèce et non
spécialement dénommés. (Cet ar­
États Romains etticle comprend aussi les raisins
1,120d’Espagne et de Portugal en pots, Toscane . . , .
1,120 \les câpres, chataignes, marrons, Prusse . . . . , 95 France . . . . .
2,319 2,319 1 p. c. la valeur.limons, olives, etc.)..................... la valeur. France . . . . , 733 Hollande . . . • 95 . . .
Espagne . . 
Hollande . . • •
50
321
Allemagne. . 1,104 i
— confits à l’eau-de-vie ou au sucre. , , id. France. . . , , 348 Allemagne. . . . 348 . . * 348 Autriche . . . . 50 Prusse . . . . . 50 . . . 50 . . . 398 1 p. c. id.
— en saumure................................... 2 00 . . . 1 00 le baril.
107 FU T A IL L E S, neuves et vides de toute es- 1/2 p. c. la valeur. 
(R .)la valeur.
(P .) V oir les notes à la fin du tableau.
(Q .) id.
(R .)  id.
3 n n r r
(ETAT DE DEVELOPPEMENT.)









as O t—i H
Pri■<t*'W
“fi UNITÉS.
SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE. SORTIE EN TRANSIT PAR MER.
1
TOTAL
GÉN É R A L.
COn 
< ri , 
^ j
wa g






















2  «  ri s,
fl K 










— vieilles.............................  .




Prusse . . . • •
Francs.
447 Hollande . . • •
Francs.
447 . . .
Francs.
447 •







108 GARANCE (sans distinction de qualité et




5,752 Allemagne. . 39,097 39,097 39,097 39,097 Hollande . . 37,949 37,949
Etats-Unis. . 
Angleterre. . 







37,949 37,949 77,046 77,046 2 00 les 100 liv.













Ml GOMMES du Sénégal, de la Barbarie et de 
, l'A rabie....................................... 2 00 id. , . , . . . . Autriche . . 30 60 Prusse . . . 30 60 30 60 50 60 2 00 id.
— ammoniac, assa-fætida, copal,
3 00 id. Indes-Orient. 99-3 2,979 Allemagne. . 993 2,979 993 2,979 .................... \ . 993 2,979 4 00 id. ;
2 50 id. 5 00 id.
7 00 id. . . . . . • . . . 3 50 id.
5 00 id. 4 00 id.
2 00 id. . . . 1 50 id.










324 257 771 ................... . . . 257 771 2 00 id.
3 00 id. 1 00 id. j










38. 503 126 . . . 503 126 2 00 les 13 tonnes (2000 liv.)
113 GRAINES : alpiste ou graine de canarie. .
_ anis vert ou graine d’anis (Cet













— de sénévé ou graine de mou­
tarde . . . .  - .................... 0 65 le litron. Hollande . . 1,304 848 Allemagne. . 1,304 848 1,304 848 .................... 1,504 848 0 30 la rasière.
— d’oignon, et toutes autres grai­
nes ou semences de jardin 
potager, de fleurs et de jardin 
d’agrément. (Cet article com­
prend la graine ou semence 
de sapin et celle de laitue 
d’Egypte, cette dernière trans­
portée en quantité de moins 


















Hollande . . 




9,354 3,119 9,357 3,926 11,778 2 00 les 100 liv.
— rapislre et vesce. (Cet article 
comprend aussi la graine ou 






• • • •




( 2000 liv. ) 
id.
— de chenevis ou graine de chan­
vre ............................................ 0 30 id. Hollande . . 2,44-3 733 Allemagne. . 2,44-3 733 2,443 733 2,443 733 8 00 id.
— de colza, de navette et de lin.
(Cet article comprend aussi la 
graine de laitue d’Egypte , 
transportée en quantité d’un 
last ou plus)..............................
— de lin pour semer, (transportées







France . . . 








Allemagne. . 97,065 33,973 97,065 33,973






Hollande . . 




24,033 131,999 46,199 229,064
i




114 G R A IN S , y compris les grains en épis et en 
gerbes : blé noir ou blé sarrasin .
_  fèves et vesces. (Cet article com­






id. Prusse . . . 2,398 288 Hollande . . 2,398 288 2,398 288 Hollande . . 6,000 720 Brésil . . . 6,000 720 6,000 720 8,598 1,008
2 24 
4 80
les 1000 liv. 
(T.)
le last.
0 15 id. Prusse . . . 7,070 1,061 Hollande . . 7,070 1,061 7,070 1,061 France . . . 770 115 Hollande . . 770 115 770 115 7,840 1,176 4 80 id.
0 10 id. Prusse . . . 1,055,279 105,528 Hollande . . 1,055,279 105,528 1,055,279 105,528
ft
1,055,279 105,528 2 70 les iOOO iiv.
0 07 id. Prusse . . . 66,901 4,68-3 Hollande . . 66,901 4,683 G6,901 4,683 Hollande . . 93,733 6,561 Angleterre. . 93,733 6,561 93,735 6,561 160,634 11,244 1 48 id.
— dréche (orge germée).................... 0 11 id. • ■ • • .................... • • • • . . . . . . .................... • • • • . . . 8 20 le last.




18,650 306,015 30,601 483,390 48,339 1 60 les 1000 liv.
— épeautre, m o n d é ......................... 0 15 id. . . . 4 00 le last.
id. non mondé.................... 0 11 id. . . .................... . . . . 4 00 id.
_  froment. (Cet article comprend 
aussi le méteil, composé de fro­
ment et de seigle)......................... 0 16 id. Prusse . . . 761,196 121,791 Hollande . . 761,196 121,791 761,196 121,791 Suède et Norwège 67,160 10,746 Hollande . . 67,160 10,746 67,160 10,746 828,356 132,557 2 60 les 1000 iiv.
0 30 id. . . • • .................... . . 3 00 les 100 liv.
__ pain, biscuit,pain d'rpices, farine
ou mouture de toute espèce , ver­
micelle , m acaroni, semoule et- 
son. ( Cet article comprend aussi 










6 ! 49 49 49 49 18 00 id.
115 GRAISSES, dégras, suifs et pannes de co­
chon (sain-doux). (Cet arti­
cle comprend aussi l’huile de 
m oe lle ).................................... 1 00 id. 1 20 id.
116
117
HABILLEMENTS neufs, à l’usage d’hom­
mes et de femmes. .
HORLOGES et PENDULES, à l’exception 
des montres. (Cet article com­
prend aussi les boites à caril­
lon, sauf celles d’or etd’argent)
• la valeur, 
id.
Hollande . . 
France . . . 
Angleterre. . 
Allemagne. . 
Prusse . . .



















France . . .





Hollande . . 
Etats-Unis. .
Etats-Unis. . 














118 HOUBLON..................................................... 1 00 la livre. 0 60 les 100 Iiv.
119








États Romains et 
Toscane . . 
Hollande . 
France . . . 
Angleterre. . 
Portugal . .














Hollande . . 




























322 Allemagne. . 508 406 508 406 .................... • • • • • ■ . . . 508 406 1 CO id.

















SORTIE EN TRANSIT PAR TE:r r e . SORTIE EN TRANSIT PAR MER. TOTAL
G É N É R A L.*
H1-103
<ri
c  < s


































Fr. c. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Fr. c.
110 H U IL E  (continuation.)
— d’ép icer ies .......................................... la valeur. . . . . . 1 p. c. la valeur.
— de poisson, de baleine et de chien 
marin.............................................. 0 70 le litron.
Angleterre. .
Suède el Norwège. 










Allemagne. . 210,580 147,406 210,580 147,406 • • • • ............ • • . . . . . . 210,580 147,406 2 00 le baril.
— de foie................................................... 0 94 id. Hollande . . 4,220 . 3,967 Allemagne. . 4,220 3,967 4,220 3,967 . . • • .................... • - . • . . . . . . 4,220 3,967 0 50 id. |
120 H Y D R O M E L , en cercles..................
— en bouteilles de 116 ou plus 









121 IN D IG O .............................................................. 16 33 la livre.









Hollande . . 
Allemagne. . 3013,316 490217,450 13,346 217,940 . . . . . • • • • . . . . . . 1,3346 217,940 0 05 la livre.
122 IN STR U M E N  XS de mathématiques, de phy­
sique , de chirurgie et 
d’optique. (Cet article 
comprend aussi les mi­
roirs de métal)». . . la valeur.
v
France . . . 
Hollande . . 








905 France . . . , , 3,582 Etats-Unis. . Hollande . . • *
2,872
710 3,582 4,487 1 p. c. la valeur.
— de musique.......................... id.
Hollande . . 
Angleterre. . 
Allemagne. . 
France. . . 





France. . . 
Allemagne. . 










248 . . . 948 . . . 4,072 1 p. c. id.
123 IP E C A C U A N H A  ............................ 13 00 la livre. . . . . . . . . . 10 00 les 100 liv.
124 J A L A P ................................................................ 4 00 id. Indes-Orient. 74 296 Allemagne. . 74 296 74 296 • • . . . . . • * • • . . . 74 296 4 00 id.
125 JO N C S ............................................. la Valeur. Allemagne. . Hollande . .
2,134
2,780
Hollande . . 
France . . .
108
4,806 . . . 4,914
•
* * • • . . . 4,914 1 p. c. la valeur.
120 JU S de citron et de limon, en cercles. . .
— id. en bouteilles de
116 ou plus au 
baril. . .  . .
— id. en cruches à eau






Espagne . . 440 204 Allemagne. . 440 264 440 264
•




les 100 pièc. 
id.
de réglisse.................................................... 1 50 la livre. France. • . Espagne , . 1,172684 1,7581,020 Allemagne. . 1,856 2,784 1,856 2,784 Autriche . . 60 90 Prusse . . . 60 90 60 90 1,916 2,874 2 00 les 100 liv.
127 L A IN E S  de toute espèce et sans distinction 
d'origine. (Cet article comprend 
aussi la laine longue de moutons 
de Brème ou d'Oostfrise, dite poil 
de Brème, et les bouts de laine). la valeur. Prusse . . . Etats-Unis. . 12,4303,921
Hollande . . 
France . . . . ~.
12,430
3,921 16,351 16,351 1 p. c. la valeur.
128 L A Q U E  D E  V E N IS E , en boules, dite ko- 
gellack. . . . 3 00 la livre. Prusse . . . y 27 81 Hollande . . 27 81 27 81 . . • , . , . . . 27 81 2 40 les 100 liv.
— en feuilles . . . 4 00 id. Angleterre. . 594 2,370 Allemagne. . 594 2,376 594 2,376 . . . . ............... . . . 594 2,376 2 00 id.
129 B D  DE B A L E I N E ............................... 1 00 . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 le baril.
130 L E G U M E S verts et secs, à l’exception de 
ceux spécialement dénommés. 
(Cet article comprend aussi les 
glands de terre, oignons, etc.).
/
libre.
151 L E Y U R E  de b ierre ......................................... id. . . , . ' .............. . . . . . . . . . . . . . . 1 p. c. la valeur.
132 L I E G E , brut . . . . . . . . . . . id. . . . . . . • • • * .............. • • . . . . . . . . . 1 p. c. id.




515 11,057 France . . . • • 12,385
Hollande . . 
Allemagne. . 4,6007,785
i
12,385 25,442 1 p. c id.
133 L I N , brut, et le déchet du lin dit snuit ou lin 
court. (Cet article comprend aussi 
le lin en chaume).................. 1 65 1 00 les 100 liv.
— peigné......................................................... 2 48 id. . . . . . . France. . . 6,440 15,971 Angleterre. . 6,440 15,971 6,440 15,971 6,440 15,971 2 00 id.
134 L IT H A R G E  d’or et d’argent.......................... 0 60 id. Prusse . . . 12 7 nollande . . 12 7 12 7 12 7 0 80 id.
135 L IV R E S  brochés ou en feuilles. (Cet article 
comprend aussi la 
musique gravée). 6 00 id.
Hollande . . 
France . . . 
Allemagne. . 
























Hollande . . 







« 2,838 9,591 57,546 20 00 id. ô
130
— cartonnés ou reliés. (Idem). . .
M A C H IN E S et M É C A N IQ U E S, à l’usage 
des fabriques et manufactures. 
(Cet article comprend aussi les 
châssis et formes à fabriquer 
le papier, et les forces à dra­
pier ou à tondre les draps , les 
presses d’imprimeries et toutes 
machines et mécaniques de 
bois, ou dont le bois forme la 
matière principale) . . . .
— de fer, à l’usage des fabriques 
et manufactures, machines à 
vapeur ou parties d’icelles, les 
chaudières exceptées. (Cet ar­
ticle comprend toutes les ma­
chines ou mécaniques de fer, 








France . . . 
Allemagne. . 
Prusse . . .
Prusse . . . 
Angleterre. . 
























France . . . 
Hollande . .
Hollande . . 
Allemagne. .








































France . . . 
Hollande . • 
Etats-Unis. .
Villes Anséatiques 
Prusse , . .
Villes Anséatiques 
Hollande . . 




































les 100 liv. 
(droit de 
balance.)
137 M A G N E S I E .................................................... 3 00 id. • • • • ..................... • • • • • • .. . . 4 00 les 100 liv.




10 444 160 • • • • .................... • '•
444 160 1 00 id.
139
!
M A N N E ............................... .... 3 50 id. • • • ■ . . . • • .................... . . . 2 00 id.
(U .) V oir les noies à la fin du tableau.
3 n > t f r
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T



























M ERCERIE, y compris tous les objets non 
spécialement dénommés, étant 
formés ou travaillés de papier , 
de bois, de fer, d’acier, de cui­
vre, et d’autres métaux, d ivoire, 
d’écaille de tortue, de verre, de 
corail, d'ambre jaune, d'osier, 
les perles et pierres fausses, et 
toutes compositions de même 
espèce (♦ )....................................
M ERCU RE ou Y 1F -A R G E N T .
MEUBLES. (Cet article comprend aussi les 
cadres de grande dimension 
plaqués, dorés et autres pour 
miroirs, estampes, gravures 
et tableaux, les lits, matelas, 
oreillers et traversins, miroirs 
et pupitres). . . . . . .
M IEL. . 
MILLET.
MINE DE PLOMB ou PLOMBAGINE. 
M INIUM ..........................................................
MODES (ouvrages de). (Cet article comprend 
aussi les fleurs artificielles, plumes 
de parure , plumets et panaches, 
boucles ou tours en soie, sacs et 
bourses garnis de fausses perles ou 
de faux coraux , bourses , sacs, 
ceintures et jarretières de soie, 
bretelles de soie ou de coton , cor­
dons de montres garnis ou non en 
acier, fard, faux-cois , voiles eu 
soie , en coton , en dentelles ou en 
tulle, les batistes, gazes et mousse­
lines en bandes festonnées ou bro­
dées , et en pièces détachées ou 
découpées pour robes de dames, 
chemisettes, bonnets, collerettes, 
garnitures, etc.). . . . . . .




MUNITIONS de guerre: armes blanches et 
à feu de toute espèce, soit de 
guerre, soit de luxe, telles que 
fusils, carabines, pistolets et 
fontes de pistolets, piques , 
hallebardes , épées , sabres , 
bayonnettes et autres usten­
siles portatifs de guerre de 
toute espèce, montés et non 
montés, ainsi que les casques 
et les cuirasses. (Cet article 
comprend aussi les fleurets)
— canonsdefonte.(Cetarticlecom 
prend aussi les canons 
dont on a simplementen 
levé les tampons et les 
tourillons ) . . . .
id. de f e r ..........................i
boulets de canons . . • .
balles de plomb pour fusils et 
pistolets .......................... .
M U S C .................................................
NACRE DE P E R L E , brute . . .
— ouvrée . . .
NATTES. (Cet article comprend aussi les 
bandes destinées à la fabrication 
des n a t t e s ) ..........................
— de Moscovie (idem). . . .
N O IR  d’Espagne....................................
d'os. ( Cet article comprend aussi 1 
noir d’ivoire)....................................
N O IX DE GALLES.





O P IU M .................................................
OREILLONS ou ORILLONS . .
OR ET ARG EN T , monnoyés. (Cet article 
comprend aussi les je  
tons et médailles).
— en barres, en lingots e
en masse. . .



































































France . . 
Prusse . . 
Allemagne. 
Hollande .





Prusse . . 
Allemagne.
France . . 





































































Allemagne. . , 48.349
Hollande . . 3,042
France . . . * • 87,500
France . . . 4 600
Allemagne. . 71 10,650
Allemagne. . 156 G.240





































































































Alger . . 
Villes Anséatiques 





Cuba. . . , 
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1 p. c. 
1 p. c.



























































(Cet article comprend aussi les amorces ou capsules pour armes à piston , joujoux d'enfants , lunettes , lorgnons et lorgnettes, agrafes et porte-agrafes, ardoises pour écrire, encadrées ou non encadrées, et touches d’ardoises , boites à battre feu , boites (y . ,  Voir Ics notes à ,a fin ,lu 
et nécessaires à raser , tabatières, boîtes à tabac et autres, bonbonnières de verre ou de cristal , formes de boutons , cadres de petite dimension plaqués , dorés ou peints, cartes de visite , breloques de verre ou de cristal montées, graines de verre, cornalines Vyy i|t
fausses, clinquant, cuirs à repasser pour rasoirs et canifs, estampes dites de Nuremberg peintes sur verre et encadrées, manches de fouets en bois tournés ou tressés, ambre jaune travaillé ou monté , lanternes de navires et celles qui se portent à la main , 
mèches de coton rondes et plates, à quinquets ou à reverbères , nattes de table fabriquées de paille, entrelacées ou non entrelacées avec de la soie, pains à cacheter de toute dimension , blancs ou colorés ; il en est de même des mouchettes, tire -  bouchons, 
fourchettes, boucles, éperons, anneaux de rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, clefs et chaînes de montres, grenailles, dés à coudre, et autres objets semblables en fer , acier, cuivre, etc., étuis ou caisses de montres en cuivre, boîtes à mèches, 
éteignoirs, binets, limes d 'acier, verres de montres, pipes et têtes de pipes à tabac , autres que celles de terre, etc., lorsque ces objets se trouvent renfermés dans les mêmes futailles, ballots ou colis avec d’autres objets de mercerie ; le tout 4 l'exception 



























O R ET A.RGENT (contindation.)
— objets d’orfévrerie et vais­
selle d'or et d’argent ou­
vrés et non rompus. (Cet 
article comprend aussi 
les bijoux et les objets 
d’oretd’argentplatinés).
id. ouvrés, mais rompus (id.)
en feuilles, battus. . . .
(fild ’ ). (Cet article com­
prend aussi les fils d’or 
et d'argent tortillés, dits 
traits et cannetilles). .
ORSEILLE.
OS de bœufs , de vaches et d’autres ani­
maux , sans distinction s’ils contiennent 
ou non de la gélatine ; rognures de bou­
lons et autres déchets d'os....................
O SIER (ouvrages d’). (Cet article comprend 
les v a n s ) .......................................
PA IL LE .
P A P IE R  de toute espèce, blanc, gris, bleu 
à l'usage des raffineries de sucre, 
ainsi que registres en papier blanc 
ou rayé. (Cet article comprend 
aussi les imprimés pour lettres de 
change, connaissements et autres 
documents semblables) . . . .
— à meubler. . ..............................
— de musique, carton , papier destiné
à la fabrication des cartes à jouer, 
papier coloré et maculature. (Cet 
article comprend aussi le papier 
maroquiné)..................................
— portant les noms ou les marques
caractéristiques des papeteries de 
la Belgique..................................
vieux, mis au rebut, et rognures 
de papier.......................................
PAR APLU IES et PARASO LS.
PARCHEM IN
— (rognures de).........................
PAR FU M ERIE . ( Cet article comprend 
aussi l'eau de Cologne, 
l’eau de fleur d’orange , 
l’huile et l’essence de ro­
ses, l’huile de Macassar, 
et les huiles de senteur 
renferméesdansdes fioles 
ou flacons de parfumeurs 
ou de toute autre manière 
analogue, ainsi que les 
huiles qui, sans apprêt ou 
mélange ultérieurs, sont 
évidemment destinées à 
être employées comme 
parfumerie)....................
PASSEM ENTERIE, comme franges, cor­
dons , galons, aiguil­
lettes , lacets , etc. 
( Cet article com­
prend aussi les glands 
et houppes.) . . .
PASTEL.
PELLETERIES, non apprêtées. (Cet arti­
cle comprend aussi les 
peaux de renards, de 
loutres, de martres, de 
chats, de blaireaux et 
de fouines.)....................
— apprêtées. ( id. ) . . .
P IE R R E S , dures et non cuites , telles que 
pierres plates pour les tombes 
et seuils, marbre en bloc, 
pierres à carreler, etc. ( Cet 
article comprend aussi l ’albâ­
tre)............................................
à repasser et à aiguiser
marbre poli ou sculpté . . .
id. en statues. ( Cet 
article comprend aussi les bus­
tes en marbre).........................
ardoises.
de tuf ou à terras, non moulues.
id. moulues, broyées 
ou battues, dites pierres fines 
à terras ou à ciment. . . .
marnes ou pierres à chaux , 
blanches ou bleues...................
— à feu et chiques.















































France . . 




France . . 
Angleterre.
Hollande .
France . . 
Angleterre.
Angleterre. 










France . . 
Hollande . 
Allemagne. 
Prusse . . 
Angleterre.
Allemagne. 




































Hollande . . 





























































France . . 
Hollande .
Hollande . 


















































































France . . 
Allemagne.
France . . 
Allemagne.





























Brésil . . , 
Etats-Unis. . 
















































































1 p. c 
2 00
1 00
1 p. c. 
1 p. c.
1 p. c 
1 p. c,
1 p. c.
1 p. c 
O 10
1 p. c.





1 p c. 
1 p. c,








1 p. c. 






























































PIE R R E S (continuation). 
— à diguer. . .
gemmes et pierres précieuses. 
( Cet article comprend les aga­
tes , améthystes, aventurines, 
chrysolytes et chrysopraces, 
coraux, cornalines, diamants, 
éméraudes , grenats , hyacin­
thes , kerngorn ou topazes 
d ’Écosse , lapis-lazuli, onyx et 
sardonix, opales, perles fines, 
pierres d’amozone, pierres de 
Labrador , rubis, saphirs , to­
pazes, turquoises, jaspes , etc.)
PIM ENT de la Jamaïque.
— d’Espagne. . ,
PLOMB , brut en bloc ou en saumon, et le 
vieux plomb...................................
—  laminé ou ouvré de toute autre ma­
nière, et le plomb en grenaille.
PLUMES à écrire, brutes.
id. apprêtées.
— de lit et autres, à l’exception des 
plumets et panaches.....................
POILS de bœufs, de vaches, de boucs et de 
chèvres. (Cet article comprend aussi 
les poils de veaux, l’étoffe appelée 
woliooch, non manufacturée, mais 
composée seulement de poils de 
vaches, non apprêtés et pressés en 
lam beaux)..........................................
de lièvres et de lapins.
— ou soies de porcs (sans distinction) .
— de toute autre espèce. (Cet article
comprend aussi les crins de cheval).
P O IR E  , en cercles ..........................................
— en bouteilles de 116 ou plus au baril.
— en cruches à eau de Seltz. . . .
POISSONS de mer frais fins, tels que tur­
bots , barbues , cabil­
lauds, sôles, éclefins, 
merlans, éperlans, el- 
bots, et tous autres pois­
sons de mer, frais fins.
— id. frais communs, tels que
raies , flottes , plies , 
esturgeons, et tous au­
tres poissons de mer 
frais communs. . . .
— morues, et harengs en saumure
ou au sel sec. (Cet article com­
prend aussi les œufs de poissons, 
à l’exception du caviar ou œufs 
d’esturgeons)...............................
— harengs-saurets, fumés ou séchés,
harengs frais, braillés , et plies 
séchées..........................................
— saumons, et autres poissons d’eau
douce et anchois secs , frais, 




P O IY R E . (Cet article comprend aussi le 
grabeau ou pousse de poivre, dit 
poivre fin ) ..............................
PO IX .
POMMES D E  TER RE , 
POUDRE , à poudrer . .
— à tirer ou à feu. (Cet article 
comprend aussi les pièces de 
feux d’artifices).........................
PRODUITS CHIMIQUES. ( Cet article 
comprend aussi l’acide muria- 
tique ou esprit de sel, le ker­
mès minéral, le quinine, le 
natron artificiel, les sels am­
moniac. artificiel, deGlauber, 
de soude artificiel, et le sel 
ou le sucre de Saturne (sac- 
charum saturni ) .....................
PRUNES (Cet article comprend aussi les 
pruneaux , dits brugnons, ren­
fermés ordinairement dans de 
petites b o i t e s ) ..........................
QUINQUINA. (Cortex peruviana). . , . 


























































Brésil . . . 
Amérique Mérid. 
(Autres Etats).
France . . . 84,000 840
Russie . . . 4,476,000 44.76C
Villes Anséatiques 50,OOC 500
Angleterre. . 1,448-OOC 14,480
Prusse . . . 2,288,000 22,880
Hollande . . 1,500,000 15,000
Allemagne. . 42,000 840
Prusse . . . 58,400 1,168
France . . . 27,000 540
France. . . • • 893
Russie . . . 6 42
Hollande . . 74 518
France . . . 12 84
Prusse . . . 205 1,435
Angleterre. . 20 140
Allemagne . 529 3,703
Allemagne. . 19 95
Prusse . . . 19 38















Espagne. . . 147,063 126,474
Etats-Unis. . 998 858
Angleterre. . 370 318
Prusse . . . 21 10
Hollande . . 413 207









































































































































































































































































































les 100 liv. 
id. 
id.







































_  verjus. (Cet article comprend 
aussi le raisin noir)....................
— de Corinthe.
RESIN E U X . 
RH U BARBE




RUBANS de toute espèce ( à l'exception de 





SA L P E T R E , brut




SAVON , dur . . . .  
— mou . . .
parfumé. ( Cet article comprend 
aussi les savonnettes) . . . .
SEL, b r u t .........................................................
— raffiné. (Cet article comprend aussi le 
sem ise lk a li).........................................
SÉNÉ.
SIR O P S, mélasse brute, venant directement 
des pays horsdel’Europe, 
et par navires nationaux.
— id. importée d’ailleurs ou au­
trement ..........................
— mélasse épurée...............................
de sucre et toutes autres espèces de 
sirops. (Cet article comprend le 
sirop de pommes de terre). . .
SOIES, écrues.(Cet article comprend aussi les 
soiesen orgasins et en trames,pour 
autant qu’elles n’ont subi aucune 
préparation de teinture) . . . .
— (déchets d e ) ..............................
— ouvrées pour les manufactures.
— fiioselle ou fleuret....................
à coudre ou à broder. . . .
SO JA .......................................................
SOUDE .................................................
S O U F R E , brut
en canon, 
(fleur de)
SUCRES , bruts , têtes et terrés.
__ raffinés et sucres bruts mélangés
avec du sucre raffiné.....................
SU M A C ...........................................................
TABACS en rouleaux ou en feuilles, d’U­
kraine et autres pays de l’Europe.
— du Brésil
de Virginie, et autres tabacs de 
l ’Amérique Septentrionale ( non 
compris le Maryland) . . . .
— de Maryland.
de Porto-Kico , de St.-Domingue, 
et de la Havane.............................
d’O rénoque..........................
de V a r in a s ..........................
des Grandes-Indes. . . . 
autres tabacs en rouleaux .





















































0 01 le litron

































SORTIE EN TRANSIT PAR TERRE.
Quantités
Hollande . . 
Espagne. . . 
Iles Ioniennes.
Cuba. . . . 67
Indes-Orient. 










France . . .
Angleterre. . 605
Prusse . . . 
Allemagne. . 




















France . . .
Etats Romains 
et Toscane . 
Angleterre. .
France . . .
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17,844 5 60 id.
1,850 1 p. c la valeur.
605 0 50 les 100 liv.
15,131 1 p. c. la valeur.
11,500 0 10 la livre.
477 2 00 les 100 liv.
1 00 id.
4 00 id.




. . 0 20 le baril
7,896 2 00 les 100 liv.
• • 2 00 id.




758 4 00 les 100 liv.
2 00 id.
(F bis.)
1 p. c. la valeur.
• • 1 p. c. id. (G bis.)
7,597 0 20 les 100 liv.
(H bis.)
992,160 0 20 id.
1 p. c. la valeur.
. . 8 00 les 100 liv.
. . . 4 00 id.
3,960 8 00 id.
. . . 1 p. c. la valeur.
446 0 80 les 100 liv
24,128 0 40 id.
18 1 20 id.
56 1 80 id.
26,407 0 10 id. 
(I bis.)
0 10 id.
. . . O 40 id.
0 40 id.
.  .  . 1 00 id.
3,254 1 30 id.
1,494 1 60 id.
.  . * 2 60 id.
4 0C id.
. . . 10 00 id.
. . . 0 40 id.
. . . 10 OC id.
16,654 0 80 id.






























T A B A C S  (continuation.)
— (côtes de) aplaties..........................
— hachés, en carottes, en poudre,
et autres tabacs fabriqués . . .
— cigares venant de quelque port
hors de l’Europe.
— id. id. de l’Europe.
TA BL E A U X .(C et article comprend aussi les 
ouvrages en mosaïque). . .
T A IN  (étain laminé en feuilles pour l’étamage 
des glaces).............................................
T A P IS 'E T  T A P IS S E B IE S . ( Cet article 
comprend aussi les tapis et les 
couvertures de table en tapis­
series ) ....................................
T A R T B E  D E  V IN  (tartre brut). . . .
T E IN T U R E S , à l ’exception de celles spécia­
lement dénommées. (Cet 
article comprend les objets 
suivants : bol d'Arménie, 
gomme -  laque florentine, 
carmin, cudbard , extrait 
de bois de campëche, gali- 
pot, graine d'Avignon ou 
graine jaune, indigo plat, 
lacdye , noir de fumée , 
quercitron, rouge de Perse, 
tournesol en drapeau, et 
toutes couleurs proprement 
dites, ou substances colo­
rantes, dont se servent les 
teinturiers). . . " . .
T É B É B E N T H IN E  (résine de pin) . . .
— de Venise . . . . .
— (huile d e ) .....................
T E B B E S : à fayence, à porcelaine, à potier, 
à pipes et à foulon. (Cet article 
comprend aussi les terres à 
l’usage des raffineries de sucre).
— de C ologne....................................
— craie rouge, non moulue . . .
— id. moulue....................
— ( ouvrages de) porcelaine blanche
et teinte. . . .
— id. faïence de toute espèce.
(Cet article comprend 
aussi les poêles ou 
fourneaux de terre à 
faïence, dits poêles de 
porcelaine). . . .
— id. poterie de terre et de
grès de toute espèce. 
(Cet article comprend 
aussi les formes pour 
raffineries de sucre, 
neuves ou ayant déjà 
servi) ..........................
— id. creusets .....................
— id. pipes à fumer . . .
— id. briques'ou terre cuite de
24 1 rl pouces de 
longueur sur 115/4 




— id. id. de plus de longueur,
largeur et épaisseur.
— id. tuiles et pannes. , .
T H E  ,  boé et congn gros, importé directement 
de la Chine ou des 
Indes-Orientales,par 
cargaison non rompue 
et par navires étran­
gers ..........................
— id. par navires nationaux.
— id. importé d’autres en­
droits ou par cargai­
son rompue . . . .
— de toute autre espèce importé directe­
ment de la Chine 
ou des Indes-Orien­
tales,parcargaison 
non rompue et par 
navires étrangers .
— id. par navires natio­
naux .....................
— id. importé d’autres en­




































































Prusse , . .
Hollande . .
France . . .
Indes-Orient.








France. . . 
Prusse . . . 
Brésil . . .
Etats Romains et 
Toscane . , 
Angleterre. .
Hollande
France . . 
Prusse . . 
Angleterre. 
Hollande .
France . . 
Prusse . . 
Angleterre.
Prusse .
Prusse . . 
Allemagne.
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TISSUS, toiles et étoffes, sans distinction de 
nom et d’espèce :
toiles et étoffes de coton, blanches.
( Cet article com- 
prendles mouchoirs 
et schals de coton, 
futaines, ginghans, 
mousselines, organ­
di , percales, perca­
lines , piqué, piqué- 
molleton , chelasse 
ou chelen, madras, 
toiles dites anglai­
ses , cotonnettes , 
courte-pointes, toi­
les de coton cirées, 
vernies , gommées 
ou apprêtées, ba- 
zins, velours de co­
ton , et toutes toiles 
et étoffes de coton 
blanches, ou dont le 
coton forme la ma­
tière principale). .
id. imprimées ou teintes.
( Cet article com­
prend aussi toute 
imitation dite toile 
de nankin ) . . .
et étoffes de laine. (Cet article com­
prend les flanelles, 
serges, alpaga, ca­
melots , coatings , 
baies,droguets, es- 
tamels, polémites, 
royales étoffes, pa- 
tincoats,mouchoirs, 
schals, tapis et cou­
vertures de laine, et 
tous tissus et étoffes 
de laine ou dont la 
laine forme la ma­
tière principale). .
id. mélangés avec de la 
soie , du poil de 
chameau , ou du fil 
de Turquie. . . .
et étoffes de soie. (Cet article com­
prend les satin .taffe­
tas, velours et fleuret 
de soie, droguets, 
organsins, bas, bon- 
neteriq. et ganterie 
de soie, étoffe de 
Moselle, etc., mou­
choirs et schals de 
soie et tous autres 
tissus et étoffes de 
soie, ou dont la soie 
forme la matière 
principale) . . .
_  id. venant du Bengale
et d’autres endroits 
des Grandes-Indes.
_  toiles et étoffes de chanvre. de lin et 
d’étoupes, écrues ou 
blanchies.(Cet article 
comprend les esta- 
mets, futaines, ba- 
zins, calmande dite 
de Russie, et toutes 
toiles et étoffes de 
chanvre , de lin et 
d’étoupes, ou dont le 
chanvre, le lin et les 
étoupes forment la 
matière principale).
— id. teintes. (Cet article com-
prend aussi les toiles 
etétoffes de chanvre, 
de lin et d’étoupeg im­
primées et les toiles 
à matelas) . . . .
— toiles pour nappeset serviettes ,écrues
_  id. blanchies ou damas­
sées. (Cetarticlecom- 
prend aussi le linge 
de table dont on s’est 
déjà servi ) .  . . .
— dentelles et tulle. (Cet article com­
prend aussi les spi- 
nets et spindernets, 
espèces de tricots de 
Berlin, langêt dite 
dentelle, et ouvrages 





nankin large (des Indes-Orientales)
id. étroit ( id. ). . .
toiles cirées . . . . . . . .
toiles et étoffes, non spécialement 
dénommées. (Cet article comprend 
les baies, étoffes fabriquées d'é- 
corces d’arbres, feutre à garnir 
les navires, gazes veloutées, mou­
choirs et schals de cachemire, 
dont la matière principale con­
siste en poil de chèvre d’Angora, 
tissus de crins pour tamis et autres, 













































Prusse . . 
Angleterre 
France . . 
Hollande .
Hollande . 
France . . 










France . . 
Angleterre 
Allemagne. 
Prusse . . 
Hollande .







France . . 































































































France . . 
Hollande .
Allemagne. 



























































France . . 
Angleterre. 
Hollande . 






























France . . 
Allemagne.
Angleterre. 
Prusse . . 
France . .
















































Prusse . . 
France . , 















































































































26,908 215,264 7 00 les 100 liv. 
(J bis.)
25,037 325,481 7 00 id.
8,179 179,938 11 20 id.
606 */* 24,260 6 00 id.
•
3 6,296 692,500 1 40 la livre.
. : . 1/5 p. c. la valeur. 
(&. bis.)
. . . 390,140 1/2 p. c. id. 
(L bis.)




. . . 19,363 1 p. c. id.
o . . . • 665,224 1 p. c id.
• . • 0 74 la livre.
0 260 26,000 0 80 










1,116 1 p. c la valeur.
 . . . 75,387 1 p. c id.





























TO U RTEAU X ou pains de navettes, de 
chenevis et de lin. . .
Y A N IL L E .
V E R JU S, en cercles .
en bouteilles de 116 ou plus au 
baril............................................
V ERM ILLO N ................................................
VERRE S ET V E R R E R IE S de toutes 
sortes. (Cet article comprend 
aussi les glaces étamées à mi­
roirs , cloches el lanternes 
de verre , destinées à éclai­
rer les vestibules, avec ou 
sans accessoires, cristaux, 
globes et cylindres) . . .
— fioles ou bouteilles d’apothi­
caires, et flacons à eau de 
C o log n e .............................
— houteillles.............................
— id. d’une contenance 
de 7 litrons et au-dessus. .
— verre cassé ou groisil . . .
V E R T de Frise, de Erunswyck, verdet et 
vert de g r is .........................................
— de Brème............................... ..... . .
V IAN DE ET LAR D  SALES de toute es­
pèce, en tonneaux . . . .
jambons fumés.
côtes de bœuf, fumées . . .
cimiers de bœuf, fumés. . .
flèches de lard, sans les jam ­
bons , ou avec épaules et cuis­
ses..............................................
saucissons, viande et lard de 
toute espèce non spécialement 
dénommés. (Cet article com­
prend aussi les langues de 
bœ uf).................................... .....
V IN , en cercles.
en bouteilles de 116 ou plus au baril.
V IN A IG R E S de vin, de bierre et artificiel, 
en cercles.(Cet arti­
cle comprend aussi 
le vinaigre de pom­
mes de terre et de 
fruits ) .....................
— id. en bouteilles de 116
ou plus au baril. .
— id. en cruches à eau de
S e llz ..........................











— id. en bouteilles de 116
plus au baril. . .
V IT R IO L , bleu (sulfate de cuivre) . . .
— blanc (sulfate de zinc). . .




— laminé. (Cet article comprend aussi 
les clous de zinc) . . . . . . .






































































Prusse . . 
Hollande .
Prusse . . . 
Indes-Orient.
Angleterre.
France . . 
Hollande . 
Prusse . . 
Allemagne.
Hollande .
Fiance . . 
Angleterre. 
Prusse . . 
Allemagne.
Prusse . .





Prusse . . 
Allemagne. 
France . .





























































































































































































































Prusse . . 
France . . 
Amér.-Mérîd.(non 









































Prusse . . 
France . . 
Suèdeet Norwège. 
Angleterre. , 






Turquie. . . 
Prusse . . . 
France . . . 
Angleterre. . 
Brésil . . . 
Etats-Unis. . 
Cuba. . . . 
Indes-Orient.
France . . . 

















































































































































































































) Tels que : alquifoux, autrement appelé minerai de plomb ou potin à vernis (sulfure de plomb); baryte sulfatée; bo'lingkens; bonbons composés de sucre et autres ; boucs et chèvres ,- braisettes ou menu charbon de bois; cacao broyé et en pâte; 
1res de paille ou de ti'ges de fèves, cendres de houille ne pouvant plus servir de combustibles; choux-croûtes; corne en feuilles transparentes; coulisses pour bonnets de femmes; déchets de fil et de poil de chèvres d’Angora ; dessins; eaux mi-
,  i  i  . .  i  < . . . _ , ____ . . i ____ i .  ___*  _  :  i ___■ i ___ ________________________ „ x A* t n n . , n ! l l . U  «  »  n n n n / i ' i n v  . Z o l a f i  r» o c i l u e  . / p l i c c d c  n u  o n  f A i i î l I o c  • f i l n f c  q  n p p r K lp o  ÏA C  n i c p  a i l  v  .
( T
cendres Cv» u>uv Vl, tM vm >vi wv ________ ______ __ «. • » . _
nérales et de source et de fontaine en cruches ou en bouteilles; échalats, gaules, perches et tous autres plants n’étant ni bois feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux ; éclefins salés; éclisses tressées ou en feuilles; filets à prendre les oiseaux; 
fils d’or et d ’argent faux ; fleur de sénevé ou farine de graine de moutarde ; fonds pour chapeaux de soie; fruits au vinaigre; glands de chêne destinés à la nourriture des bestiaux; groisil (substance demi-vitreuse); habillements supportés pour hommes 
et femmes en tant que ce ne sont pas des chiffons ; huile de poix ou de spermacéti ; lamproies servant d’amorce pour la pêche ; légumes en salaison, au vinaigre ou autrement préparés ; lie de vin ; limaille d’acier et de fer ; linge usé, vieux linge de 
table et de lit en tant que ce ne sont pas des chiffons ; mâchefer,- mèches à chandelles de fils d’étoupes et de chanvre blanches ; morceaux de craie , de terre noire, de sanguine ou autres substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes en 
bois ; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; noix de co co , destinées à la fabrication des boutons ; oiseaux ; ouattes ; paille tressée (sparlerie ) ; patrons ou modèles en papier à broder, tricoter, etc.; phormium tenax ou lin de la Nouvelle- 
Zélande ; pierre gypse ou plâtre en pierre , pierre-ponce, pierres à lithographier ; platines ayant une certaine analogie avec l’or ; plâtre ou gypse moulu ; queues de girofle ; sacs de toile de lin écrue, blouses ou sarreaux de toile de lin écrue ; sel de 
natronou natrum naturel’, ser naturel et sel de soude naturel, sel ou sulfate de potasse (résidu d’eau-forte) ; semence de pavots ( papaver) ; sirop brillé ; statues, figures et autres objets en plâtre ; tabacs en feuilles non spécialement dénommés ; 
tapioca ; terres à vernir les poteries; viandes de cerfs, de daims, de sangliers et autres semblables non réputées viandes de boucheries ordinaires, volailles, etc.




























Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le territoire occupé par l’ennemi, sans une autorisation spéc'ale du 
gouvernement. ( Loi du 5 octobre 1851, R. 58 el décision du 25 mars 1855, K. 145 a .)
Les directeurs des douanes sont autorisés à délivrer provisoirement et jusqu’à disposition contraire, des autorisations spéciales pour 
exporter des bois de construction et autres, vers le territoire occupé par l’ennemi, sauf dans des cas extraordinaires où les demandes 
d’autorisation paraîtraient devoir être soumises préalablement à l'administration supérieure. (Décision du 26 juillet 1855, R. 105 m. )
L’importation des cercles d'osier rouge étant permise, le transit peut avoir lieu, en payant le droit fixé à l ’entrée.(Loi du 11 avril 1827, R. 52.) 
Le bois de teinture moulu, prohibé à l'entrée et libre à la sortie, peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur, (idem .)
Un tonneau de mer ou 10 rasières de chaux équivaut à 1000 livres. (Décision du 14 juin 1825, R. 05.)
L importation des cordages vieux et usés étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Loi du 11 avril 1827,R.52.)
L’importation des rognures de cuirs étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. (Idem .)
Le cuivre en flan pour les monnaies, bien que prohibé à l’entrée, peut transiter en payant le droit fixé à la sortie. ( Idem. ;
Les draps et casimirs d’origine française , bien que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en payant 1 p. c . de la valeur. (Idem. )
L’importation des drilles et chiffons étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. ( Idem. )
L eau-forte (acide nitrique) d'origine française, bien que prohibée à l'entrée , peut transiter en payant le droit fixé à la sortie sur cet 
article. (Idem.)
Les engrais libres à l’entrée et prohibés à la sortie , peuvent transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Idem.)
Les articles de fer non frappés de prohibition au transit, que le droit d’entrée y soit appliqué au poids ou à la valeur, peuvent être 
expédiés en transit, moyennant le paiement d’un simple droit de balance, fixé indistinctement pour tous, et dans ce cas, au poids et 
à raison de 10 centimes les 100 livres brutes, mais qui ne peut être inférieur à 1 franc pour chaque expédition ou quittance. (Loi du 11 
mars 1851, R. 20.)
L’importation du fil pour filets à harengs élant permise , le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. ( Loi du 11 avril 1827 
R. 52.)
L'importât on des filets vieux et usés étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l'entrée. (Idem .)
Les futailles neuves et vides de toute espèce, bien que prohibées à l’entrée peuvent transiter en payant le droit fixé à la sortie. (Idem. )
Les bariis à harengs vides, bien que prohibés à l'entrée et à la sortie peuvent transiter en payant 1 p. c. de la valeur. (Idem .)
Grains — Céréales. (Loi du 51 juillet 1854, R. 285). Cette loi a été mise à exécution le 11 août suivant, aux termes de la loi du 19 septem­
bre 1831, R. 55 h , et doit être soumise à révision avant le 30 juin 1837.
Froment . . . . .  ..................................................................................
Seigle................................................................................................................
Orge ou Escourgeon. ...................................................................................
Drèche (orge g e r m é e ) ........................... . ...................................
Blé noir ou S a rra s in ...................................................................................
rêves et Vesces. . . ............................................................... .
rois . ................................................ ................................................... ;
A v o in e ..............................................................................
Gruau et orge perlé.................................................... ....
Pain, biscuit, pain d’épices, son, fécules de pommes de terre ou
d ’autres substances amilacées. » . , ...............................................
Vermicelle, macaroni, s e m o u le ..............................................................
Le méteil et l’épeautre sont assimilés au froment.
Les grains en gerbes ou en épis sont assimilés aux grains, selon leur espèce.
La tare sur les grains en sacs est fixée à 2 %> du poids brut.
Les moyens de vérification par pesage ou mesurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais ,• le salaire des agents préposés par le 
gouvernement à cette opération ne pourra excéder 50 centimes par 1000 livres. (Texte de la loi.)
L . Sur les machines et mécaniques composés de fer et de bo:s, le droit est perçu en raison de l’espèce de fe r , dont les machines ou parties 
de machines sont formées, celles dont le fer forme la partie principale , sont assimilées aux machines de fer, celles dont le fer n’est 
qu accessoire, aux machines et mécaniques autres que de fer * il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 
8 juin 1852, R. 90 c.) — voir aussi littera O.
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Le Roi peutdéfendre le transit de toute espèce de munitions de guerre, lorsqu'il le juge nécessaire. (Loi du 17décembre 1851 , R. 60). 
L’importation des oreillons étant permise ,1e transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l’entrée. ( Loi du 11 avril 1827 , R. 52.) 
La loi du 25 mars 1854, R. 254, qui fixe le droit de transit à 1 franc par 1000 livres sur les os de bœufs, de ys 
maux, etc., n'a force obligatoire que jusqu'au 1«  janvier 1850. (Texte de la loi.)
Le droit de transit prémentionné ayant été établi depuis la promulgation de la nouvelle loi monétaire, et par conséquent i 
majoration de 0 p .c „  prescrite par la loi du 50 décembre 1852, pour différence monétaire, ne lui est pas applicable.
L’importation de la paille élant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l'entrée. (Idem.)
Le papier portant les noms ou les marques caractéristiques des papeteries de la Belgique, bien que prohibé à l'entrée, peut transiter en 
payant 1 p. c. de la valeur. (Loi du 11 avril 1827 , R . 52.)
. L’importation du papier vieux, mis au rebut et des rognures de papier, étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l’entrée. (Idem.)
L’importation des rognures de parchemin étant permise, le transit peut avoir lieu , en payant le droit fixé à l ’entrée. ( Idem ) 
L’importation des pierres-marnes ou pierres à chaux blanches ou bleues, étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé 
à l’entrée. (Idem.)
, Voir littera Y .
. L’acide muriatique, d’ origine française, bien que prohibé à l’entrée, peut transiter en payant le droit fixé à la sortie sur cet article. 
(Loi du 11 avril 1827 , R. 52.)
La mélasse brute non importée directement des pays hors de l’Europe et par navires nationaux > bien que prohibée à l’entrée , peut 
transiter en payant 1 p. c de la valeur. (Idem.)
, La mélasse épurée, bien que prohibée à l'enlrée, peut transiter en payant 1 p. c. de la valeur. ( Idem.)
.Le sirop de sucre et toutes autres espèces de sirops, bien que prohibés à l’entrée, peuvent transiter en payant le droit fixé à la 
sortie. (Idem.)
Le transit des sucres bruts et raffinés, dont l’entrée en Belgique s’effectue parles bureaux de terre, est prohibé. (Loi du 27 décem­
bre 1831, R. 71.)
Le transit des sucres bruts et raffinés, importés par les ports et bureaux de mer, n’est permis en sortie que par les bureaux de 
Quiévrain, Menin, Ostende et Anvers. (Idem.)
Les sucres de toute espèce ne sont admis en transit, que lorsqu'ils sont renfermés dans des caisses, tonneaux ou futailles susceptibles de 
plombage — Le transit des sucres en nattes, sacs ou canastres est prohibé. (Arrêté du 4 février 1851, R. 26.)
Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière principale dont se compose ordinai­
rement la trame. (Loi du 31 mars 1828, R . 05.)
Lorsque les étoffes de soie ne sont pas importées directement du Bengale ou d’autres endroits des Grandes-Indes, les droits sont perçus 
comme à l’article tissus de soie ; la Chine et le Japon sont compris sous la dénomination des Grandes-Indes. ( Décision du 18 août 1820 
R. 115.)
Toutes étoffes dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme toiles et comprises sous la dénomination 
de tissus, toiles et étoffes de chanvre , de lin et d ’étoupes. (Décision du 1 "  décembre 1829, R. 21 de 1850.)
A dater du 11 août 1834 , aux termes de la loi du 19 septembre 1831 , R . 55 u , sont soumises à un droit de transit de 25 centimes les 
100 livres, les toiles de fin , de chanvre et d ’étoupes, écrues avec ou sans apprêt, blanches, mi-blanches, imprimées et teintes, les 
toiles à voiles, et celles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf sans distinction , et tous autres tissus de lin , de chanvre, et 
d’étoupes purs ou mélangés, à l’exception des batistes, toiles de Cambray, toiles à matelas, coutils , toiles cirées, toiles peintes sur 
enduit pour tapisseries, à l’égard desquelles, les droits antérieurement fixés au transit, sont maintenus. (Loi du 51 juillet et décisions 
des 7 août et 5 septembre 1854, R. 582 et 591. )
Les toiles ne peuvent être présentées par les bureaux de m er, qu’en colis, sans mélange des espèces désignées par le tarif. ( Loi du 31 
juillet 1834, R. 282.)
Le transit n’est admis que sous la déclaration précise du poids net de la marchandise , outre celle du poids brut des colis , et pour autant 
qu’ils soient renfermés dans des caisses saines et bien conditionnées, susceptibles de plombage. (Idem.)
Le linge de table ou de lit ayant déjà servi est compris sous la dénomination, o tous autres tissus de lin, de chanvre ou d’étoupes, purs 
ou mélangés, etc.» (Décision du 7 août 1854, R. 282.) *
II en est de même des coutils dits cuirs de Russie , ou tissus de lin croisés (Décision du 50 décembre 1854 , R. 317.)
Sous la dénomination de nankin, on comprend exclusivement les toiles de nankin des Indes-Orientales; toute imitation dite toile de 
nankin appartient aux tissus ou toiles de coton teintes. (Décision du 6 mai 1828, R. 80. )
Les verres et verreries de loutes sortes ( à l'exception des glaces à miroirs ) d’origine française, bien que prohibés à l’ entrée, peuvent 
transiter en payant le droit fixé à la sortie sur cet article. (Loi du 11 avril 1827 , R. 52.)
Les fioles d’apothicaires d'origine française, assimilées aux verres et verreries importés par le Rhin , paient le droit de transit de 1 p. °/0 
fixé sur les verres et verreries provenant des autres pays. (Décision du 3 janvier 1835, R. 120 a.)
L’importation du verre cassé ou groisil étant permise, le transit peut avoir lieu en payant le droit fixé à l ’entrée. (Idem. )
L'huile de vitriol (acide vitriolique ou sulfurique) d’origine française, bien que prohibée à l’entrée , peut transiter en payant le droit 
fixé à la sortie sur cet article. (Idem )
Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, paient 1 p. %  de leur valeur au transit. (Loi du 28 août 1822, Journal 
Officiel, n° 59.)
MODIFICATIONS
APPORTÉES, PENDANT L’ANNÉE 1835 ET JUSQU’AU 1« NOVEMBRE 1836, AU TARIF DES DROITS DE DOUANES ET RELATIVES AU TRANSIT.
Les impôts directs ou indirects, existant au 51 décembre 1854, en principal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires................
au profit de 1 Etat, continueront à être recouvrés pendant l’année 1835, d’après les lois et tarifs, qui en règlent l’assiette et la perception.
Il sera en outre prélevé dix centimes à titre de subvention éventuelle de guerre sur le principal, et les additionnels ordinaires et extraor­
dinaires au profit du trésor .................................les droits de douanes......................................et timbres collectifs. (Loi du 28 décembre 1834,
R. 313.) Les 10 centimes de subvention de guerre, décrétés par la loi du 28 décembre 1834 , R. 313 , cesseront" d’être perçus sur les droits de
douanes............. ... . . .  à l'exception de celui sur les eaux-de-vie indigènes. .......................... ... à partir du 1er septembre 1835.
( Loi du 9 août 1855, R. 377 ).
Les tissus de lin , de chanvre ou d’étoupes mélangés d'une autre matière quelconque, mais dont le lin, le chanvre ou les étoupes , forment 
la matière principale et les mouchoirs dits de Silésie, qui consistent ordinairement en pièces de 0 ou 12 mouchoirs, munis chacun d’une bor­
dure blanche ou de couleur, sont passibles du paiement des droits, d’après le compte-fils, pourvu que le mode de leur tissage , les range 
dans la spécialité qui comprend les toiles. ( Décision du 23 janvier 1855, R. 524.)
Les rubans de fleuret ou filoselle rentrent dans la catégorie des tissus de soie. ( Décision du 19 septembre 1835, R. 390.)
Les impôts directs et indirects existant au 51 décembre 1855 en principal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, tant pour 
les fonds de non valeurs qu’au profit de l’Etat, des provinces et des communes , continueront à être recouvrés pendant l’année 1856 , d’après 
les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception. (Loi du 50 décembre 1835, R. 428. )
La loi du 25 mars 1854 , R. io4 , portant des modifications aux droits d'entrée, de sortie et de transit des o s , conservera force obligatoire 
jusqu'à disposition ultérieure. (L oi du 50 décembre 1855, R. 450.)
Le transit des bestiaux est prohibé, tant à l’entrée qu’à la sortie par les frontières du rayon des douanes de la province du Limbourg, y 
compris le rayon autour de Maeslricht, de la province d'Anvers, de celle de la Flandre-Orientale et de la partie septentrionale de la Flandre- 
Occidentale. ( Loi du 51 décembre 1855, R. 455.)
A dater du 1«* août 1856, les poids et mesures reprendront les dénominations du système métrique, conformément au tableau, contenant 
les dénominations des mesures décimales, annexé à la présente loi. — L’emploi de ces dénominations dans les actes publics sera obligatoire, 
à partir de la même époque. (Loi du 18 juin 1856, R. 472.)
Les peaux de cabris ou chevreaux, tant par leur nature que par l’usage auquel elles sont destinées, rentrent dans la catégorie de celles 
d’agneaux, de cerfs, de chèvres , etc. (Circulaire du 50 septembre 1856, R. 499. )
La graine de cameline ( appelée improprement graine de cam om ille), doit être considérée comme article omis au tarif. (Décision du 24 
octobre 1836, R . 507. )
L O I  S U R  L E  T R A N S IT . ■
(Extrait de la loi du 18 juin 1856 , R. 471.)
Art, 1 " . U est établi par la présente loi, trois modes de transit :
1" Le transit direct, comprenant les marchandises transportées de l'étranger à l’étranger, empruntant le territoire Belge sans dépôt, ni 
entrepôt, ni emmagasinage intermédiaire. ’
2» Le transit par entrepôt ordinaire, comprenant, dans les cas non exclus par la présente lo i , les marchandises sortant d’entrepôts pu­
blics , particuliers ou fictifs, déclarées en exportation.
3» Le transit par entrepôt libre, comprenant les marchandises, sortant dudit entrepôt, également déclarées en exportation. Ce dernier 
mode de transit demeure exempt des droits , lorsque la réexportation des marchandises s’effectue par le port même de leur importation.
Art. 9. Sous le rapport du régime de transit, les marchandises sont rangées en quatre catégories différentes ; savoir :
La première, générale, comprend toutes les marchandises non soumises aux droits d’accises-et dont le droit à l’importation est ou serait 
ultérieurement fixé par le tarif, à un taux qui ne s'élève pas au-delà de 6 p. c. de la valeur, ou de 25 francs le quintal métrique au poids.
La deuxième, également générale, comprend toutes les marchandises non soumises aux droits d’accises, dont le droit à l'importation 
excède le taux ci-dessus, ainsi que les tissus et les objets prohibés à l’importation.
La troisième, exceptionnelle, comprend spécialement les marchandises soumises aux droits d’accises.
La quatrième enfin , celle dont le transit est prohibé.
L’énumération des marchandises rangées dans la troisième et la quatrième catégorie, est déterminée par les états annexés à la présente loi 
sous les lettres A  et R .
Art. 35. A partir de la mise à exécution de la présente lo i , les droits de transit existant seront remplacés par un droit de balance, établi 
comme suit :
15 centimes pour 100 francs sur la valeur de toutes les marchandises que le tarif à l ’importation impose à la valeur ou au nombre.
20  centimes par quintal métrique de toutes celles tarifées au poids.
20  centimes par hectolitre de toutes celles tarifées à la mesure.
Néanmoins il sera toujours facultatif au déclarant de se libérer des droits de transit, moyennant le paiement du droit de 15 centimes pour 
100 francs de la valeur de l'objet déclaré en transit, en se conformant, du reste, aux obligations prescrites.
Dans aucun cas, le droit de transit d’une seule et même expédition ne pourra payer moins de cinquante centimes par acquit.
Art. 36 Sont toutefois exceptées de l'application de ce droit, mais soumises au régime du transit :
î°  Les marchandises désignées dans l ’état annexé à la présente loi sous le littera D , qui demeureront soumises à un droit de transit spécial 
indiqué pour chacune d’elles ;
2» Celles dont le transit est déclaré libre et qui sont indiquées dans l’état C.
Art. 37. Le gouvernement, dans l’intervalle des sessions législatives et sauf à donner communication aux chambres, lors de leur plus 
prochaine session, des dispositions qu’il aura prises, pourra diminuer les droits de transit et accorder la franchise entière de ces droits en 
faveur du commerce et de l’ industrie nationale, ou ea faveur du commerce d’une puissance voisine qui offrirait sous ce rapport à la Belgique 
une parfaite et entière réciprocité.
Les dispositions prises par le gouvernement, en vertu des pouvoirs que lui confère le présent article , cesseront de plein droit leur effet, 
immédiatement après la session , pendant laquelle il en aura été donné communication aux chambres.
État litt. A , des marchandises d'accises non prohibées au transit et rangées dans la troisième catégorie.
1» Bière.
2° Sucre brut. ,
5» Vin.
État litt. B, des marchandises prohibées au transit (quatrième catégorie.)\
MARCHANDISES SUJETTES AUX ACCISES.
1» Boissons distillées.
2» Saumure , sel brut et raffiné.
5» Sucre raffiné.
MARCHANDISES NON SUJETTES AUX ACCISES.
1» Armes et munitions de guerre :
(Le transit n’en est permis que par les bureaux des frontières, vers les pays qui sont en paix avec la Belgique. )
2° Drilles et chiffons.
3» Fers, savoir :
Minerai, fontes en gueuse, en plaque ou en autre forme non ouvrée, battus ou étirés, en barres, verges et carillons, y compris les barres à 
rainures, dites rails et tôles, ancres coulées et battus, vieux fers, féraille et mitraille ;
4° Pierres à diguer.
5» Poudre à tirer.
0° Vinaigre de toute espèce.
Le dépôt et le transit des objets prohibés restent permis dans les entrepôts libres , sous la condition que l’importation et l’exportation en 
soient effectuées respectivement et exclusivement par le port même de l’entrepôt dans lequel ces objets seront entrés , conformément à la loi 
du 31 mars 1828.
État litt. C , des marchandises libres au transit :
1° Animaux sauvages.
2° Légumes verts et secs, à l’exception de ceux qui sont tarifés spécialement;
3» Monnaie de cuivre ;
4° Or et argent monnayés.
Idem, en barres, lingots et masse et en poudre.
Idem, objets d’ orfèvrerie et vaisselles d’or et d’argent ouvrés, mais rompus ;
5° Pierres gemmes et pierres précieuses non montées.
0° Statues et bustes de marbre.
7° Tableaux.
État lilt. D , des marchandises soumises à un droit spécial.




2-> Bois (merrain à panneau). 
3° Charbon dê terre. . . .
4» Chaux . . . . . . .
5q Chevaux...............................
» Poulains. . . . . . .
0» Draps et casimirs. . . . 
7° Livres. . . . . . . .
8» M u le ts ...............................
U N IT É S
sur
LESQUELLES PORTENT LES DROITS.
D R O IT S
de
T B A N s I T.
Les 1,000 en n om b re ..........................
Les 100 en n o m b r e ..........................
Les 1,000 k ilogram m es.....................
Le tonneau de mer de 100 hectolitres.
Par tête...................................................
Par t ê t e .......................................... .....
Les 100 kilogrammes..................... .....
Les 100 kilogrammes. . . . . . 
Par téte...................................................















Le gouvernement est autorisé à permettre, par réciprocité, le transit des ardoises de France par la Meuse et la Sambre, aux mômes droite 
et conditions que la France admettra le transit des ardoises belges par la Seumoy et la Meuse.
■III
CO M M ERC E D E  T R A N S IT . -  A N N É E  1 8 3 4 .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION.
DESIGNATION









Etats — Romains j Toscane, Modène, Parme et
Lucques ...................................................
Deux - Siciles..............................................
Autriche ( y compris le Royaume Lombardo-
Vénitien )..................................................











Amérique -  Méridionale ( autres États ) . . .
Indes -  Orientales..........................................
A l’Aventure...............................................
Totaux. . .
S O R T I E  E N  T R A N S I T  D E S  M A R C H A N D I S E S  E T R A N G E R E S .
TOTAL DES VALEURS PAR TERRE 




























TOTAL DES VALEURS PAR HIER 
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N A V I G A T I O N .
ENTRÉE. — ANNÉE 1854
ttawjjatfrm *
112 M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
Hmh 1834*
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A N G LE TERRE.
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E SP A G N E .
PO RTU G AL.
AU TRICH E -  Thieste.
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Anglais. . . . 
Belges . . . .  
Brémois. . . . 
Danois. . . . 
Français- . . 
Hambourgeois 
Hanovriens. . 




Prussiens. . . . 
Russes. . . . , 





Espagnols. . . . 
Français. . . . 
Hambourgeois.. 
Hanovriens. . . 




Suédois. . . , .
Belges . . .
Autrichiens. 
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M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Tlnnéc 1834.
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M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Tlnnéc 1834*
N A V I G A T I O N .
SO R TIE. -  ANNÉE 1834.
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( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT. )
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D É S I G N A T I O N
DES PAYS
DE
D E S T IN A T IO N .
HOLLANDE.





D AN EM AR CK .
DES NAVIRES
ou
P A V IL L O N S .
SUEDE et N O R W E G E .
Anglais..............
B e lg es..............
Brémois..............
Danois................
Français. . . . 
Hambourgeois. 
Hanovriens. . . 
Norwégiens. . . 
Oldenbourgeois. 
Papenbourgeois. 




Hanovriens. . . . 
Mecklenbourgeois. 
Norwégiens. . . . 
Oldenbourgeois. . 





Hanovriens. . , 
Lubeckois. . . . 
Norwégiens. . . 
Oldenbourgeois. 
Prussiens. . . . 
Suédois..............





Danois. . . . . 
Norwégiens. . . 
Oldenbourgeois. 




Hanovriens. . . . 
Mecklenbourgeois. 
Norwégiens. . . .
Prussiens...............
Suédois..................
S O R T IE  D E S  B A T IM E N T S .
POl\T D’ANYERS. PORT D’OSTENDE. PORT DE NIEUPORT. T O TA L  GÉNÉRAL.
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1 195 1 195 • • . . • • • . . . i 195 1 195 I3 659 3 659 4 3 659 * • * 3 659 1
1 30 1 30 2 14 2 14 2 14 i 50 5 44 1
• • • • • • 2 67 ■ . 2 67 7 287 . . • • 7 287 9 354 9 554 12 265 ,  , 2 205 B. . . . . . 2 265 . . . . . . 2 265 I2 95 • • 2 95 . 1 74 1 74 . . . 2 95 i 74 5 169 I
1 199 1 199 . .
•••
. . . . . . i 199 1 199 121 3,695 21 3,695 47 6,280 10 1,795 57 8,075 . • 4 304 4 504 68 9,975 14 2,099 82 12,074 I1 151 . 1 151 1 151 . . . 1 151 12 188 2 375 4 561 2 311 2 311 2 188 4 684 6 872 1
#
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J \ D W u i e e s  483^4.
IM PO R TATIO N S.
VALEURS EN FRANCS . . .
DENRÉES ET MARCHANDISES


















G E N E R A L .
218,641,645


















G É N É R A L .
218,641,645
(* ) La différence qui existe entre les importations et les exportations , en ce qui concerne les valeurs des denrées et marchandises exportées avec décharge des droits d’accises , provient de ce que, à l’importation le sel et le sucre figurent comme bruts 
tandis que, à l’exportation, ces mêmes denrées sont constatées raffinées et ont acquis par là une plus grande valeur. ’  ’
E X P O R T A T IO N S .
VALEURS EN FRANCS
DENREES ET MARCHANDISES
BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES :









G É N É R A L ,
146,951,258






















É T R A N G È R E S
SORTIES
EN
T R A N S I T .
17,249,809
TOTAL
G É N É R A L .
146,951,258
( ) Indépendamment de cette somme , il a été exporté avec décharge des droits d’ accises pour 53,319 francs de boissons distillées, mais cette dernière somme ne doit être mentionnée que pour mémoire attendu qa’elle figure déià narmi 
les exportations par mer. o j r
ENTRÉE DES BATIMENTS.
N A V I R E S .






























N A. T I R E S






























C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
A Y E C  L E S
P A Y S  É T R A N G E R S ,
PAR
NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.
/
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124 TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE
P A R  N A T U R E  D E  D E N R E E S
ANNEEJ m j i o r t r t t t o n ô .
D É S I G N A T I O N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES (*).
DENREES.
AN IM ALES. POISSONS , COQUILLAGES PLEINS ET 
OEUFS DE POISSONS.
PRODUITS D ’ ANIM AUX.
Sur pied. — (Taureaux, boeufs, vaches, génisse6, veaux, 
tochons, moutons et agneaux.)
D épèces. —  (Viandes et lard salés, jambons fum és, côtes 
et cimiers de bœuf fumés, flèches de lard sans les jam­
bons ou avec épaules et cuisses, saucissons, langues de 
bœ uf, viande et lard de toute espèce.)
(Poissons de mer frais fins, tels que turbots, barbues, ca­
billauds, soles, éclefins, merlans, éperlans, elbotset 
tous autres poissons de mer frais fins, poissons de mer 
frais communs, tels que raies, flottes, plies, esturgeons 
et tous autres poissons de mer frais communs, morues et 
harengs ensaumureou au sel sec et œufs de poissons, ha- 
rengs-saurels fumés ou séchés, harengs frais, brailles et 
plies séchées , saumons et autres poissons d’eau douce 
et anchois secs, frais, salés, fumés ou séchés, stockfisch, 
écrevisses, huîtres, moules; caviar ou œufs d’estur­
geons; coquillages.)
(Beurre frais, salé, fondu et rance ; fromages du pays, gras, 
de Libourg, à cumin, fromages étrangers de toutes es­
pèces ; miel ; œufs.)
GRAINS. — CEREALES.
PAINS , FARINES lit FARINEUX.
(Foin ; paille.)
(Grains, y compris les grains en épis et en gerbes, blé noir 
ou blé sarrasin, orge , avoine , seigle, épeautre mondé 
et non mondé, from ent, méteil composé de froment et 
de seigle, et gruau.)
(Pains, biscuits, pains d’épices , farines ou moutures de 
toute espèce, vermicelle, macaroni, semoule, son et fa­
rine dite griesmeel; sagou ; salep.)
(Légumes verts et secs de toute espèce, glands de terre, 
oignons, etc. ; pois, fèves, vesces et lentilles; pommes 
de terre.)
GRAINES ALIMENTAIRES, RACINES ET 
CONDIMENTS.
V É G É T A L E S ./ NOURRITURES D ANIMAUX.
(Anis vert ou graine d’anis et graine de coriandre; graine 
de sénevé ou graine de moutarde ; racines de chicorée 
et chicorée brûlée, préparée ou moulue ; drêche (orge 
germée); houblon.)
(Alpiste ou graine de canarie; rapistre, vesces et graine de 
spergule; millet; tourteaux ou pains de navette, de 
chenevis et de lin.)
FRUITS ET ÉCORCES DE FRUITS.
(Amandes dérobées et en coques; dattes; écorces de citrons 
et d’oranges fraîches, séchées et confites, écorces de me­
lons confites; figues ; gingembre sec el confit ; prunes et 
pruneaux, dits brugnons ; raisins, raisins-verjus, raisins 
noirs et de Corinthe ; fruits verts et secs, confits à l'eau- 
de-vie ou au sucre et en saumure, raisins d’Espagne et 
de Portugal en pots, câpres , chataignes, marrons, li­
mons, olives, etc.)
DENRÉES COLONIALES ET EPICERIES.
(Cacao et pelures de cacao ; café ; canelle de Ceylan, de la 
Chine et cassia lignea; piment de la Jamaïque et d’Es­
pagne ; poivre et grabeau ou pousse de poivre dit poivre 
fin ; riz ; safran ; thé boe et congo gros et toutes autres 
espèces de thés; vanille; épiceries, macis, noix mus­
cades , clous de girofle, antoffles de girofle, etc.)

















P A Y S
PROVEN AN CE.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.








France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.







































P A Y S
DE
PR O V E N A N C E .
Angleterre.





Angleterre . . . .
France.....................
Etats-Romains et 










P ru sse ...................
Villes Anséatiques.
Allemagne..............
Danemarck . . . .
Etats-Unis..............


























































Villes Anséatiques. . 9,241 902,141Allemagne.................. 625,653 (
212,540
Suède et Norwège. . 695 /
8,365^
France........................ 1 ,081) 1






Sardaigne et Piémont. 1 2 ,
Hollande..................... 7551
88,867Villes Anséatiques. . 288
Allemagne.................. 84,115,
Danemarck.............. 1871




Etats -  Romains et
5,912 /




Etats -  Romains et
554'






Etats -  Romains et
921,451
156,097
Deux-Siciles . . . . 377,225
Autriche..................... 266,871
\ 2,750,578Sardaigne et Piémont. 71,875



























































M O U V E M E N T
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(*) Dans cette colonne se trouvent rangées, entre deux paranthèses, les denrées et marchandises avec leurs assimilations, telles qu’elles sont classées dans le tarif des douanes, et chaque article distinct, extrait de ce tarif, est séparé par un point et virgule; on reconnaîtra aisé 
ment par là les nombreuses difficultés qui se sont rencontrées dans la confection de ce tableau, à l’égard duquel on n’a pu s’écarter des assimilations, quelquefois peu rationnelles, consacrées par ledit tarif.
#
*
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ET DE M A R C H A N D I S E S .
1834.
E x p o r t a t i o n s .
DENRÉES ET MARCHANDISES
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S
SORTIES PAR TERRE.
P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
France ..............
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France ..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .




Hollande. . . . 
Allemagne. . .
France ..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .
France..............
Hollande. . . . 
Allemagne . . .








P A Y S
























































Hollande. . . 















Allemagne . . . .  . 
Danemarck . . . . 












































Allemagne . . . .  
Danemarck.. . . , 
Suède et Norwège
R ussie .............. ...
Etats-Unis. . . .
Hollande..............
Prusse ..................







































































































P A Y S
D E S T I N A T I O N .
































































































P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
Angleterre.
Hollande. . . 






























































































































































































1 2 0 TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE
^ m p o r t a t i o n ô .
P A R  N A T U R E  D E  D E N R É E S
ANNÉE
r
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S
M O U V E M E N T  
DES DENRÉES ET MARCHA? DISES
j
D I l i M  A T l U r N
DES
10r_ «OH oo 
O  *"*

























a  S  
o  «s
P A Y S
DE
PRO VE N AN CE.
VALEURS
PAR P A Y S .
TOTAL.
P A Y S
DE
PRO VE N AN CE.
VALEURS













H co cZ w S"  rfl U
g  S 5S 









w  o  
w  “B<
GÉNÉRAL.
DENRÉES ( c o n t i n u a t i o n ) . Fr.
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
/ Raffinés, sirops et chocolat. — (S u cre s  raffinés et sucres 
bruts m élangés avec du  sucre raffiné ; m élasse é p u ré e , 
sirops de s u c r e , de pom m es de terre  et toutes autres es­







VÉ G É T A LE S
(con tin u a tion ).
( 66,427 13,719 515 14,234 80,661 7,741 • . . 72,920 . . . 80,661
sucres et  mélasse (eonlinuation.) <
Brut. — (S e t  brut.) 1,062,772










( Raffiné et saumure. — (Sel raffiné ; saumure.)
40
7 47 2,019
2,019 2,066 2,066 2,066 2,066
f Distillées.—  (B oissons d is t illé e s , y  com p ris  le  rh u m , 
l’ a r a c ,  l ’ e a u - d e - v i e ,  le  r a la fia , l ’eau  d e  c e r ise s . 
( k ir s ch w a sse r ) , l ’ esprit d e  v in  ou  d ’ e a u -d e -v ie  et l ’a l­
c o o l ,  boissons distillées d e  g r a in s , e t c . ,  et liqu eurs de 










( 234,258 302,613 629,173 167,451 316,465 145,257 629,173
326,560 68,355 Villes Anséatiques. .
Cuba.. . . . . . . . .
France..............................
E sp agn e..........................











1,790,974 Deux-Siciles..............A u tr ich e ..........................
A lg e r .................................

















80 15,520 [ 16,196
31,716 34,576 125 7,349 34,576Verjus et vinaigres. — (Verjus; vinaigres de vin, de 2,860 15,500LIQUIDES, c b ière , artificie l, de pom m es de terre , de fruits et de bo is .) 1,397 1




7,492 A n gleterre ......................Villes Anséatiques..
3,135
28





83 101 271 271 271
Cidre et poiré. —  (C id r e ; p o ir é .) H o l l a n d e ......................
\ Hydromel, jus de citron, de limon et soja. —  ( Hydro­





Etats -  Romains et





| 8,091 8,576 11,119 264 . . . 7,519 3,336 11,119
\ HUILES COMESTIBLES. ’ Huiles d’olive, de faine, d’œillette ou de pavot, d’épi­ceries et autres huiles comestibles de même espèce. ) 278,388
France.......................





A n g le te rre .....................
France.......................
Etats -  R om ains et 









} 880,206 1,197,052 1,475,440 500,592 865,276 109,572 1,475,440
H o l l a n d e ......................
V illes  A n séatiqu es. .
MARCHANDISES.

















[  Cuirs et peaux. —  (C uirs verts et s a lé s , s e c s , e t  cu irs  de 
F ern a m b ou c salés, peaux d e  buffles et d ’é lan s , d e  c e r fs ,  
d e  ch e v r e u ils , d e  b o u c s ,  d e  ch èv res , d ’ agn ea u x  et de 
i c h ie n s , de m o u to n s , de l iè v re s , d e  lapins e t  de ca sto rs, 
i  d e  ch iens et de rats d e  m e r , et autres sem blables n on  
i  apprêtées e t tou tes autres p ea u x  q u i , par le u r  n a lu re  , 
) son t cou vertes d e  poils  ou  d ’ éca illes . )
j Pelleteries. —  (P e lle te r ie s  et peau x  de r e n a r d s , d e  lo u -  
j t r è s ,  de m a rtre s , d e  c h a t s , d e  b la irea u x  et d e  fou in es , 





A lg er ................................
V illes  anséatiques. . 
A llem a gn e ................. ....
Amérique Méridion<= 
(autres États). . . 
Indes-Orientales. . .













9,702,739 12,286,238 5,465,135 3,907,768 2,913,335 12,286,238
' \ PRODUITS ET DÊPOUIL- 
4 T V T M 4 î r C  < LES D’ANIMAUX ET PRO- \ ANIM ALES. | DU1TS DE PÈCHES.
2,583,499 • - 539,769 \ 9,162,970
1,865 34,245 Amériq. Mérid® (non 
compris le Brésil).
8,71 ( 42,955 42,955 425 .  .  . 42,530 .  .  . 42,955
32,215 360
S  !
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B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S .
SORTIES PAR TERRE.
P A Y S









































































P A Y S









Villes Anséatiques. . . .
Allemagne..........................
Danemarck........................
Suède et Norwège. . . ,
Etats-Unis........................
Amérique -  Méridionale 









Villes Anséatiques. . . .
Allemagne..........................














Villes Anséatiques. . .
Allemagne.......................




Indes-Orienlales . . . .
A l’Aventure..................












Amérique - Méridionale 










Angleterre. . . . 
Hollande..............
Fr.


























































































B E L G E S .
EXPORTEES PAR TERRE.
P A Y S
































































P A Y S








Suède et Norwège. . . . 7,698
Etats-Unis......................... 1,861
Amérique -  Mér idionale









Villes Anséatiques. . . . 1,635
251
































Amérique -  Méridionale 






















































É T R A N G È R E S
SORTIES
EN


























































1*28 TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE
P A R  N A T U R E  D E  D E N R É E S
3 m j ) a r t r t t i < w 0 .
ANIMÉE
LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS,
E T DE M A R C H A N D I S E S .
1834.
e x p o r t a t i o n s .
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MARCHANDISES ( c o n t i n u a t i o n ) .
laines. — (Laines de toutes espèces, laine longue de 
moulons de Brème ou d’Oosl-Frise, dite poil de Brème, 
et bouts de laine.)
Soies. —• (Soies écrues, soie« en organsin, en trames et 
déchets de soie. )
Poils. — ( Poils de boeufs, de vaches, de boucs, de chè­
vres et de veaux, de lièvres et de lapins, soies de porcs, 
poils de tontes autres espèces, crins de cheval, et étoffe 
appelée Wollooch , non manufacturée, mais composée 
seulement de poils de vaches non apprêtés et pressés en 
lambeaux.)
Cheveux. — (Cheveux bruts. )
Plumes. — (Plumes à écrire brutes, plumes de lit et au­
tres à l’exception des plumets et panaches. )
A N IM A L E S
(continuation).
PRODUITS ET DEPOUIL­
LES D’ ANIMAUX ET PRO­
DUITS DE PÊCHES.
(continuation).
Cire et graisses. —  (Cire brute, cire en rayon et cire 
d’ arbres; graisses, dégras, suifs, pannes de cochons et 
huile de moelle; lard de baleine.)
Huiles. — (Huiles de poisson, ds baleine, ds chien marin 
et de foie de poisson.)
Fanons de baleines. - 
coupés.)
■ (Fanons de baleines et fanons
Cornes. — ( Cornes et bouts de cornes de bœufs, de va­
ches, de moutons, de chèvres, e lc .; de cerfs, de che­
vreuils , de rennes et autres semblables.)
Vents. — (Dents d’éléphants et de narval, rognures et 
raclures d’ivoire. )
Os. —  ( Os de boeufs, de vaches et d’autres animaux, sans 
distinction s’ils contiennent ou non de la gélatine, ro­
gnures de boutons et autres déchets d’os.)
Corail, cauris et écailles. — (Corail brut, tel qu’ il est 
trouvé par les pécheurs; cauris ou coris; écailles de 
tortue.brutes ; nacre de perle brute.)
VÉGÉTALES.
Eponges. —  (Eponges. )
Autres substances animales.— (Cantharides; castoréum; 
cochenilles et silvestres; musc.)
; construction. — ( Bois de toute espèce propre à la con­
struction civile et navale , mâts et espars , toute 
espèce de bois non scié, et planches dont se compo­
sent ordinairement les planchers et maisonnettes des 
trains de bois qui descendent les rivières.)
d’êbénisterie. — (Bois d’ébénisterie , comme bois d’aca­












P A Y S




France. . . 
Allemagne. 
»
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . 
Hollande .
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
F rance.. . 
Hollande. . 
Allemagne.





France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.






























































P A Y S
DE
PRO VE N AN CE.
et
Angleterre. . . .
France..............
Espagne. . . .
Etats -  Romains 
Toscane . . . . , 
Deux-Siciles. . . . .
A u tr ich e .............. ...














T O T A L
PAR TERRE
Angleterre. .  . . . 


























C u b a .........................
B résil..................... ..
Amérique-Méridion. 
( autres Etats) .  . .
A n g leterre ...............
France..................... ...
Hollande................. .
P ru sse .......................
Villes Anséatiques. .
Allemagne..................
Suède et Norwége . 
Amérique-Méridion. 
(non compris le Brésil).
Angleterre. . . . .
France....................
Villes Anséatiques. 






Brésil .<.............. ...  .
Amérique-Méridion. 





(autres Etats) . . .
A ngleterre ..............
H ollan d e ..................
Angleterre. . . . . .
France ......................
Etats -  Romains et 
T osca n e ...............
Angleterre. . 
France . . . 
Deux-Siciles 








Danemarck . . . . 
Suède et Norwége. 
Russie. . . . . . .
Angleterre.................
F ra n ce ......................
Deux-Siciles..............
Autriche.....................
Grèce et Iles Ionienn.























































































































































M O U V E M E N T  


















































W ta ce «
H g
















































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S
SORTIES PAR TERRE.
P A Y S
D E S T I N A T I O N .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
















France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.






France. . . 
Allemagne.
France. . , 
Hollande. . 
Allemagne.































































P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
Angleterre . . . .  
Hollande. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques 
Allemagne. . . .
Angleterre. . . .  
Hollande..............
Angleterre. . . .
Hollande..............
Etats-Unis . . . .
Angleterre . . . .






















Russie . . .
Angleterre . . 
France. . . . 
Hollande. . . 










































































B E L G E S
EXPORTEES PAR TERRE.
P A Y S
D E S T I N A T I O N .
France . . 
Hollande. , 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.





France - . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . , 
Hollande. , 
Allemagne.





France. . . 
Hollande. . 
AHemagne.








France . . . 
Hollande. . 
Allemagne.









































P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
3,606,541 )
















Angleterre. . . . 
Hollande. . . . .
Prusse ..................
Villes Anséatiques 































































































































































130 TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE
J m p r t a t w n â ,
P A R  N A T U R E  DE D E N R É E S
ANNÉE
M O U V E M E N TDENREES ET MARCHANDISES
DES DENREES ET MARCHANDISES
D E S I G N A T I O N
TOTAL TOTALENTREES PAR TERRE ENTREES PAR MER
MISESTO TA L
PAR TERRE GENERAL GÉNÉRALDENRÉES E T  MARCHANDISES
VALEURS CONSOM-VALEURSTOTAL TOTAL,
HATION,
PRO VE N AN CE PRO VE N AN CE
MARCHANDISES ( continuation)
Hollande . 











De teinture. — (Bois de teinture non moulu : br-ésillet, 
bois de Gayac, de Sapan, de Bima, deSiam , de Ca- 
liatour, de Campêche, fustet, bois jaune, de Cham, de 
Santal rouge ou jaune, de Fernambouc, de St.-Martin 
ou de Ste-Marthe , de Nicaragua, de Brésil, petit bois 
dit Stockfisch, et toutes autres espèces de bois de tein­
ture non moulu.)







H o lla n d e ..................
Allemagne..................
Indes-Orientales . .
France. . . 
Hollande . 
Allemagne,
Fcuillard et tiges. — (Osier en bottes, houssines et ver­
ges; joncs; roseaux; rotins.)
Angleterre..............
France. . . . . . .
Espagne..................
États - Romains et
Toscane..............






Pour la médecine. — (Anis étoilé, baies ou graines de 
genièvre et de laurier; bois ou racines de réglisse de 
Rayonne et d’Espagne; cardamome; cascarilla; cassia 
fistula ; cumin ; curcuma non moulu; ipécacuanha; ja- 
lap ; quinquina; rhubarbe; salsepareille; séné.)

















CINES , ÉCORCES ET 
EXCROISSANCES D’aR- 
BHE8. Teintures et tanins. —  (Avelanèdes; baies jaunes; car- thame ou safranum; écorces à faire lan non moulues; 
garance; gaude; noix de Galles;■ sumac.)















France . . 
Hollande . 
Allemagne,
A usages divers. — (Agaric; cardes champêtres; liège 
non ouvré.)
Pour la médecine. —  (Camphre brut ; coloquinte ; gom­
mes ammoniac, assa fælida, copal, galbanum, gutte, 
gayac, mastic, myrrhe et euphorbe; manne.)
France. . , 
Hollande . 
Allemagne,




Etats -  Romains et
Toscane..............







A usages divers. —  (Benjoin ; gommes du Sénégal, de 
la Barbarie et de l’Arabie, oliban et sandaraque.)
Angleterre..................
France........................












(Chanvre en masse; coton en laine, avec ou sans graines, 
coton teint, déchets et rebuts de coton; lin brut, en 
chaume et déchet du lin dit snuit, ou lin court.)









Danemarck . . . .  
Suède et Norwège 
Russie.....................
(Graines de chenevis, ou graines de chanvre, de colza, de 
navettes, de lin et de laitue d’Egypte, cette dernière en 
quantité d’un last ou plus.)











(Pierres dures et non cuites, telles que pierres plates pour 
les tombes et seuils, marbre en b loc, pierres à carreler 
et albâtre, pierres à repasser et à aiguiser, de tuf ou à 
terras, non moulues, pierres marnes ou pierres à chaux, 
blanches ou bleues, et pierres à diguer.)





(Brun rouge et ocre rouge non moulus; craie blanche non 
moulue; craie rouge non moulue ; ocre n’étant pas du 
brun rouge, non moulue ; terres à fayence, à porce­
laine, à potier, à pipes et à foulons, terres à l’usage 







Etats - Romains et
Toscane..............




Danemarck . . . .







'  ( Ambre jaune non monté; calamine; cristal de roche brut; 
) mine de plomb ou plombagine; soufre brut.)AUTRES FOSSILES ET BI­TUMES.
LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS, 131
E T DE M A R C H A N D I S E S .
1834. E x p o r t a t i o n s .
DENRÉES ET 1
B E L G E S  E T  É T R A
MARCHANDISES
N G È R E S R É U N I E S
DENRÉES ET MARCHANDISES
B E L G E S
DENRÉES
ET






P A T S
DB




P A Y S
DE





P A Y S
DE




P A Y S
DE




















• • » . . .
r.of
24 ]  64,145
Prusse................................. Prusse................................
11,500 1 
1 ,5 54 /
10,579f
5 .2 5 0 ; 51 <\ii64,121 5,250 > 47,544 111,489
24




















































51,622 Prusse ................................Villes Anséatiques. . . .
(' 23,365 55,575 . 15,433 4,356
398
13,953






20,805 f 21,445 1,43020,803
8,703
0,748





> 1,545,357 2,024,191 6,335
410,197
( 437,975






136,237 | 137,359 Villes Anséatiques . . . . 200 200 157,539 1,102135,937 J 155,039 Villes Anséatiques. . . . 200 200 155,239 • . . 2,300 137,559
2,397
81911,519 11,519 5,256 16,775 m 10,580 10,580 2,597
























1,641,74432,835) Prusse........................ ...  .









296,402 24,035 ) 97,999 594,401
188,495)
75,966 j 7,514 > 
65,687 )














































(non compris le Brésil). .
850
200/













Villes Anséatiques. . . . 1,050}
1,125'
5,875 50,335 1,763 52,096







84,625 Villes Anséatiques . . . .
lz,000 1 
1 ,252} 13,252 97,877 61,954 Villes Anséatiques. . . . 1,252 1,252 63,206 34,671 97,877
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P A R  N A T U R E  D E  D E N R É E S
ANNÉE
D É S I G N A T I O N
DES
DENRÉES E T  M ARCHANDISES.
ENTRÉES PAR TERRE.
P A Y S
DE
PRO VE N AN CE.
























































PAPETER IES J DRILLES ET CHIFFONS.
POU R LES  
FA B R IQ U E S  ^ cuiks et peaux. 
DE COLLE.
OR ET ARGENT.
j POU R LES /  fe r . 
REFONTES.
POU R LES 
VE R R E R IE S.
A USAGES < litharged’or etd’ar- 






(Antimoine; arsenic; cobâlt; émeril ; fer (minerai d e ); or 
et argent en poudre; manganèse; mercure ou vif- 
argent.) V
(Borax brut, tinkal et borax à moitié raffiné ou borax des 
Indes-Orientales; salpêtre brut; tartre de vin brut.)
(Cordages vieux et usés, ne pouvant plus servir à la navi­
gation , ainsi que ceux coupés en pièces ou réduits en 
filasse ; drilles et chiffons de toute espèce, vieux linge et 
vêtements de toile usés, et chiffons de coton et de laine ; 
filets vieux et usés; papier vieux, mis au rebut et ro­
gnures de papier.)
(Rognures de cuirs et de peaux; oreillons ou orillons; ro­
gnures de parchemin.)
(Objets d’orfévrerie et vaiselle d’or et d’argent ouvrés, 
mais rompus.)
(Vieux fer ou ferraille, et mitraille dite petite-mitraille de 
fer battu, consistant eu vieux clous, vieilles tôles, vieux 
outils et vieilles fontes.)
(Mitraille et potais de cuivre, et canons ou parties de ca­
nons qui ont subi des dégradations notables et autres 
que le simple enlèvement des tampons et des tourillons.
(Verre cassé ou groisil.)
(Etoupes, rebuts de chanvre et de lin.)
(Litharge d’or et d’argent.)
(Cendres de savonneries et de salines, cendres de foyers et 
anglaises.)
(Cuirs et peaux tannés, peaux de moutons apprêtées, cuirs 
et peaux de toutes espèces apprêtés, corroyés, passés en 
chamois, en mégie, corduan et autres avec ou sans le 
poil, maroquin, cuirs de roussi, peaux de lièvres, de la­
pins, de castors, de chiens et de rats de mer, et toutes 
autres peaux apprêtées.)
(Pelleteries et peaux de renards, de loutres, de martres, 
de chats, de blaireaux el de fouines /  apprêtées.)
De construction. —  (Merrains à panneaux, à futailles 
longues dites pipes, à futailles ordinaires et à demi fu­
tailles, bois pour caisses à sucre candi, planches, solives, 
poutres, madriers et toute autre espèce de bois scié, en­
tièrement coupé ou n on , bois de cerisier scié et bois de 
noyer pour crosses de fusils.)
Feuillard.— (Bois feuillard préparé en tout ou en partie en 
cerceaux , échalats, gaules, perches et autres plants de 
bois feuillard de toute espèce, saules propres à être tra­
vaillés en cerceaux, cercles et cerceaux de saule, 
d’osier rouge et toutes autres espèces, et balais de bou­
leau.)
De teinture. — (Bois de teinture moulu.)
Tabacs. — (Tabacs en rouleaux ou en feuilles d’Ukraine, 
et autres pays d’Europe, du Brésil, de Virginie, de Ma- 
ryland, et autres pays de l’Amérique septentrionale, de 
Porto-Rico, de Saint-Domingue et de la Havane, d’Oré- 
noque, de Varinas, des Grandes-lndes, autres tabacs 
en rouleaux et côtes de tabacs, applaties ou non.)
Pour la médecine. —  (Curcuma moulu.) 
Tanins. —  (Écorces à taire lan moulues.)
Chanvre et lin. —  (Chanvre peigné; lin peigné.)
A usages divers. — (lirai sec; cire blanchie; sang-de- 
dragon.)
Dures et non cuites. — ( Marbre poli ou sculpté, pierres 






France . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne
France. . . , 
Hollande . . 
Allemagne .
France . . . 
Hollande . . 
Allemagne. .
France. . . . 
Hollande . . 
Allemagne. .
France . . . 
Hollande . .
France. . . . 
Hollande . . 
Allemagne. .
France. . . . 
Hollande. . . 
Allemagne. .
France. . . . 
Hollande. . . 
Allemagne. .
France . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne




France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.











































































MARCHANDISES M O U V E M E N T  
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TOTAL
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\ 91,898 155,49E 155,49c 1,655 151,09c 76S 155,495

















| 5,390 57,988 57,988 57,988 57,988
B résil.........................
Amérique-Méridion. 






) 58,520 126,258 126,258 25,444 100,814 126,258





| 159,002 195,997 196,450 . . . 196,564 86 196,450
Hollande.....................






i 15,628 58,079 58,079 58,079 58,079
Villes Anséatiques. . 5,410 5,410 50,579 30,579 4,000 26,579 50,579
28,500 28,500 45,650 45,650 45,650 45,650
Villes Anséatiques. .
12,555
165 12,696 15,217 15,217 7 13,210 15,217
1,800
1,800 5,600 1,029,015 1,029,015 1,029,015 1,029,015
A lger..........................
Hollande.....................
Villes Anséatiques . . 








141,965 647,858 664,890 162,570 480,944 21,576 664,890
Villes Anséatiques. . 



























8,582 58,560 58,360 58,560 58,560
Angleterre..................
Hollande.....................















. . . 2,669
1,502
* * * 2,669
1,502
26,556 26,556 53,822 55,822 16,255 17,587 . . . 33,822
France........................






22,657 . . . 22,657 22,657










77,774 177,587 177,587 260 177,527 177,587
LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS, J 33
AVEC
ET DE M A R C H A N D I S E S .
1 8 3 4 . Œjqwrtaifons.
DENREES ET MARCHANDISES
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S .
S O R T I E S  P A R  T E R R E .
P A Y S
D E S T I N A T I O N .





France. . , 
Allemagne .




France. . . 
Hollande . , 
Allemagne .
Hollande.
France . . 
Allemagne .
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . . . 
Hollande . 
Allemagne ,
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .




France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . . 
Hollande. . 
Allemagne .
France . . 





S O R T I E S  P A R  M E R .
P A Y S




























Angleterre. . . .  ,
Portugal..................
Prusse .....................
Villes Anséatiques . 









Villes Anséatiques . .
Danemarck..................
Suède et Norwège. . 
Amérique Méridionale 










































Suède et Norwège » 
A l ’aventure. . . .
Angleterre. 





























































B E L G E S .
E X P O R T É E S  P A R  T E R R E .
P A Y S
D E S T I N A T I O N .
France. . . 
1,459,6581 Hollande. .
Allemagne.
France. . . 
15,159| Hollande. . 
Allemagne ,
France. . . 
685,5211 Hollande, . 
Allemagne ,
France. . . 
































Q,  /nJ  France. . , 




































E X P O R T É E S  P A R  M E R .
P A Y S























Villes Anséatiques . . . .
Danem arck......................
Suède et Norwège . . . . 
Amérique Méridionale 
















Allemagne . . . .  
Danemarck. . . .  
Suède et Norwège 
A l’aventure . . .




Angleterre . . . .
Hollande...............











































































j 2,588 15,159 p 
\ i n
i 128 685,521 :
45,877
j 21,402 695,659 1
60 p
25,779 ;
î 16,255 1,051,718 I
6,485 I
260 110,045 I
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MARCHANDISES ( c o n t in u a t i o n ) .
p ie r r e s  (continuation).
etChaux et ciments. —  (Chaux éteinte et non éteinte, 
marne calcinée; pierres de tuf ou à terras moulues 
broyées ou battues, dites pierres fines à terras ou à ci­
ment.)
A usages divers. —  (Brun rouge el ocre ronge moulus 
craie blanche moulue , craie rouge moulue ; ocre 
n’étant pas du brun rouge, moulu.)
MÉTAUX,—  FONTES.
METAUX FORGES , BATTUS OU LAMINÉS.
I M ACHINES ET MECANIQUES.
METAUX!
O U VRAG ES.
ETAIN 
ET PLOMB.
EH ECORCES, EH OSIER , 
EH PAILLE, EH RO­
SEAUX ET EN JOHCS.
EH TERRES.
Or et argent. - 
masse.)
- (Or et argent en barres, en lingots et en
Ter. —  (Fonte de fer en gueuses quelque soit sa forme et 
telle qu’elle se trouve immédiatement au sortir des 
hauts-fourneaux, fer mulet ou fonte épurée, façonnée 
en forme de gueuse brute. )
Cuivre et zinc. — ( Cuivre rouge brut, fondu en plaques, 
rosettes, planches coulées, limaille, cuivre noir brut en 
plaques, bronze en poudre, métal coulé en bloc ou 
broyé, cuivre jaune brut, fondu en plaques et planches 
coulées, cuivre jaune en plaques fondues ou laminées ; 
zinc (toutenague).)
Etain et plomb. — ( Étain non ouvré; plomb brut en bloc 
ou en saumon et vieux plomb.)
Or et argent. —  (Or et argent en feuilles, battus. )
Fer, fer-blanc et acier. — (Acier en feuilles, planches 
et barres ; fer forgé en barres, verges et carillons, cer­
cles et bandes de fe r , dit fer feuillard, et fer-blanc non 
ouvré. )
Cuivre et zinc. —  (Cuivre battu en barreaux ronds ou 
carrés , en fonds de chaudières et de bassins, planches 
pour doublage de navires, métal battu en feuilles et 
plaques, cuivre en flans pour les monnaies; zinc la­
miné.)
Etain et plomb. —  (Tain (étain laminé en feuilles pour 
I’ étamage des glaces); plomb laminé ou ouvré de toute 
autre manière et plomb en grenailles.)
(Machines et mécaniques à l’usage des fabriques et ma­
nufactures, châssis et formes à fabriquer le papier, 
forces à drapier ou à tondre les draps, presses d’ impri­
merie, machines et mécaniques à vapeur ou parties 
d’icelles, les chaudières exceptées.)
(Acier ouvré, ouvrages d’acier y compris les outils 
d ’acier, fils d’acier, alênes de cordonniers, serrures, 
faulx, faucilles, hache-paille, scies, bêches, pelles et 
autres objets semblables composés seulement d’acier, ou 
dont l’acier forme la matière principale ; cardes de fil 
d’archal ; coutellerie; fonte de fer ouvrée, ouvrages et 
ustensiles de fer coulé , tels que plaques de cheminées, 
poeles, poids, vases el enclumes, tuyaux à conduire le 
gaz, chaudières de machines et mécaniques en fer coulé, 
marteaux de fer à battre le cuivre, ancres coulées et 
battues, ouvrages de fer battu ou laminé, fer eu tôle, 
chaudières, plaques laminées, chaudières de salines ou 
à vapeur, tôle noire, clous, vis et fil de fer ou fil d’ar­
chal, outils de fer et de fer et acier, faulx, faucilles, 
hache-paille, scies, bêches, pics et pioches, pelles, pin­
cettes et tisonniers, croissants de cheminée, poignées, 
fers à repasser, fers à bonnets, loqueteaux pour contre­
vents , équerres, crics, marteaux et enclumes, charniè­
res et pentures, serrures, fers à cheval, pots ou vases 
et couvercles, poeles à frire, tourtières, cuillers à fon­
dre le plomb, objets de fer el d’étain, comme les usten­
siles de cuisine de Neuwied, ouvrages en fer étaméou 
recouverts d’étain, chaudières de machines et mécani­
ques en fer battu et autres objets semblables, composés 
seulement de fer, ou de fer et acier, ou dont le fer forme 
la matière principale, fer-blanc ouvré, ouvrages de fer- 
blanc vernis ou non et ouvrages de tôle peints et vernis.)
(Cuivre ouvré, doré, bronzé, soit proprement doré, soit 
vernissé ou imitant l ’or par suite d’une autre opération 
quelconque, chaînes de laiton ou de cuivre pour pendu­
les, chandeliers de cuivre doré, argenté, platiné ou 
bronzé, et autres ouvrages de cuivre platiné ou pla­
qué en argent, fil et clous de cuivre, de laiton et de zinc, 
outils, serrures et tous ouvrages de cuivre ou dont le 
cuivre forme la matière principale.)
( Étain ouvré ; caractères d’imprimerie. )
( Ouvrages de bois de toute espèce, barques et bateaux 
neufs ou vieux, ainsi que les carcasses avec ou sans 
agrès, roues de voitures ferrées ou non ferrées, bacs, 
baquets, seaux, cuves, cuvettes et barattes garnies ou 
non garnies de cercles de fer, presses pour relieurs de 
livres, règles, sabots, instruments aratoires, ustensiles, 
outils, pelles de bois garnies par le bas pour la moitié" 
ou une plus grande partie en fe r , et autres objets sem­
blables, composés seulement de bois ou dont le bois 
forme la matière principale, rames, douves préparées 
pour barils à harengs et toutes autres espèces de dou­
ves; futailles neuves et vides de toute espèce, futailles 
vieilles et barils à harengs vides.)
( Liège ouvré; nattes, bandes destinées à la fabrication des 
nattes et nattes de Moscovie; ouvrages d’osier et vans.)
Briques, tuiles et pannes. —  (Briques ou terre cuite de 
24 poui es et demi de longueur sur 11 trois quarts de 
largeur, et de 5 pouces ou au-dessous d’épaisseur (me­
sure des Pays-Bas), briques de plus de longueur, lar­
geur et épaisseur, tuiles et pannes.)
DENRÉES ET MARCHANDISES
H  oo 
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E N T R E E S  P A R  T E R R E .
P A Y S
DE
PRO VE N AN CE
France. . . . 
Hollande . . 
Allemagne .









France. . . . . . .
Hollande.................
Allemagne..............
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande . 
Allemagne.




























































E N T R E E S  P A R  M E R .
P A Y S
PR O V E N A N C E .
Angleterre. 
Hollande . 
Prusse. . . 
Allemagne.
Angleterre. 










Suède et Norwége 
Russie......................
Angleterre « . . .
France ..................
Espagne. . . , . .





























C u b a .....................
Angleterre..............
F ra n c e ..................
Etats - Romains et 





Angleterre . . . ,
France....................
Hollande.................
Prusse. . . . . . .
Villes Anséatiques,
Allemagne..............











Deux-Siciles . . .
Hollande.................























































































































M O U V E M E N T  







2,960 . . .
5,434
19,885


























































B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N I E S .




France. . , 
Hollande. . 
Allemagne.
France . . 
Hollande. 
Allemagne
France. . . 
Hollande . . 
Allemagne.
France . . , 
Hollande. , 
Allemagne .
France . »  , 













France. . , 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . , 
Hollande . , 
Allemagne
France. . .
France . . , 
Allemagne .
France. . . 
Hollande . , 
Allemagne .





France . . 
Hollande. 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande. 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne







































































Angleterre. . . .





Allemagne . . . .
France .................
Allemagne . . . .
Angleterre..............
France.....................
Hollande • • . . . .  
Suède et Norwége.








Villes Anséatiques. . . . 
Amérique Méridionale 



















Villes Anséatiques . . .
Allemagne......................
Danemarck.....................

























Suèdeet Norwége. . 
États-Unis..............





Suède et Norwége. 
Russie.....................
Angleterre..............






































































































































France . . , 
Hollande. . 
Allemagne .




France. . , 
Allemagne ,
France. . , 
Hollande. . 
Allemagne.



















France. . , 
Hollande. . 
Allemagne .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne ,
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne .



















































































d ’ a c c is e s .










Al lemagne. . . .




Al lemagne. . . .














Villes Anséatiques. . . 
Amérique Méridionale 






Villes Anséatiques . . . ,
Allemagne..................... ...










Villes Anséatiques . . ,
Allemagne.....................
Danemarck................. ..
Suède et Norwége . . ,









Cuba. . • ......................... 200
Amérique Méridionale









Suède el Norwége . 
Étals-Unis..............
Angleterre. 
Autriche . . 
Alger. . . . 
Hollande. . 








































































































































































TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE
SmprtatiouB.
P A R  N A T U R E  D E  D E N R E E S
ANNÉE
D É S I G N A T I O N
DES





Poterie, Faïence et Porcelaine.— (poterie de terre et de grès 
de toute espèce,formes pour raffineries de sucre, porcelaine 
blanche et teinte, faïence de toute espèce, poêles ou four­
neaux de terre à faïence, dits poêles de porcelaine, creusets, 
pipes à fumer ).
Ardoises. — (Ardoises).
Marbre. — (Statues et bustes en marbre).
Cristaux et Verreries. — f Cristal de roche ouvré ; verres et 
verreries de toutes sortes, glaces étamées à miroirs, clo­
ches et lanternes de verre, destinées à éclairer les vestibules, 
avec ou sans accessoires, cristaux, globes et cylindres).




EN CUIR ET EN PEAU. 1
Bouteilles et Fioles. — (Bouteilles de toutes espèces, fioles ou 
bouteilles d’apothicaire et flacons à eau de Cologne).
(Ouvrages de sellerie, de cordonnerie, de malleterie, cuirs 
dorés, harnais de chevaux, bretelles, ceintures, bourses , 
cordons, fourreaux d’épées, gaines, gants, jarretières, sacs 
de femme et sacs à tabac, en cuir ou en peau ; parchemin 
neuf et toutes autres espèces d’ouvrages en cuir ou en peau).
I(Brosserie).





, ( Chandelles de suif et celles dites de composition, bougies et 
en cire et en(ïraisse. j chandelles transparentes, faites de blanc de balaine).
( Meubles de toute espèce, lits , matelas, oreillers et traversins, 
miroirs, pupitres et cadres de grande dimension, plaqués, 
dorés et autres pour miroirs, estampes, gravures ou ta­
bleaux. )
 ^ ( Mercerie y compris tous les objets non spécialement dé­
nommés , étant formés ou travaillas de papier, de bois , de 
fer, d ’acier, de cuivre et d’autres métaux, d’ivoire, d’écailles 
de tortue, de verre, de corail, d’ambre jaune et d'osier, 
perles et pierres fausses et toutes compositions de même 
espèce, amorces ou capsules pour armes à piston, joujoux 
d’enfants, lunettes, lorgnons et lorgnettes, agrafes et porte- 
agrafes , ardoises pour écrire encadrées ou non encadrées et 
touches d’ardoises, boites à battre-feu, boites et nécessaires 
araser, tabatières, boîtes à tabac et autres, bonbonnières 
de verre ou de cristal, formes de boutons, cadres de petite 
dimension plaqués, dorés, ou peints, cartes de visite, brelo­
ques de verre ou de cristal montées, grains de verre, corna­
lines fausses, clinquant, cuirs à repasser pour rasoirs et 
canifs, estampes dites de Nuremberg peintes sur verre et 
encadrées, manches de fouets en bois tournés ou tressés, 
ambre jaune travaillé ou monté, lanternes de navires et 
celles qui se portent àla m ain, mèches de coton rondes et plates 
à quinquets ou à reverbères, nattes de table fabriquées de 
paille et entrelacées ou non entrelacées avec de la soie ; pains 
à cacheter de toute dimension, blancs ou colorés ; il en est 
de mêmedes mouchettes, tire-bouchons,fourchettes,boucles, 
épérons, anneaux de rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, 
clefs et chaînes de montres,grenailles, dés à coudre et autres 
objets semblables, en fer, acier, cuivre, e tc.; étuis ou 
caisses de montres en cuivre, boîtes à mèches, éieignoirs, 
binets, limes d’acier, verres de montres, pipes et têtes de 
pipes à tabac, autres que celles de terre , etc., lorsque ces 
objets se trouvent renfermés dans les mêmes futailles, bal­
lots ou colis avec d’autres objets de mercerie; le tout à l’ex­
ception de ce qui est composé d’or ou d’argent, ou dont l’or 
et l’argent forment la matière principale ; plumes à écrire 
apprêtées; aiguilles; carcasses pour ouvrages de modes; 
cartes à jouer; cire à cacheter; cordes de boyaux pour 
instruments de musique ; crayons de mine de plom b, garnis 
ou non garnis de bois et morceaux de craie , de terre noire 
de sanguine ou autres substances propres à dessiner et recou- 
\ vertes en bois; épingles.)
De Chanvre, de Lin et d’F.taures. — (Fil de chanvre, de lin et 
d’étoupes écru, à tisser, à dentelles simple ou non tors, 
appelé fil de France, écru ou non tors, blanc et tors , à cou­
dre ou à broder, à toiles, de carret et fil dit scbyfgaren, fil 
pour filets à harengs, toute ficelle filée au rouet de cor- 
derie et toutes autres espèces de fils).





















France . . 
Hollande . 
Allemagne.
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne








PR O V E N A N C E .
VALEURS
PAR PAYS.
France . . 
Hollande . 
Allemagne










917,784 , „  

































France . . 
Hollande . 
Allemagne









Angleterre . . .
France ..............
Etats - Romains et
T oscane.............





Allemagne . . . .
Angleterre 
Hollande .














Toscane . . . .  
Hollande . . . .  
Villes Anséatiques 
Allemagne . . 
Etats-Unis . . 
C u b a .............
A ngleterre.............
France ....................




Villes Anséatiques . 
Allemagne . * . . . 
Etats-U nis.............





































































MO U V E ME N T  
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LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS,
1 3 7
ET  D E  M A R C H A N D I S E S .
1834.
DENREES ET MARCHANDISES




France. . . 
Hollande. , 
Allemagne.





















France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.



















































































Villes Anséatiques. . .
Allemagne....................
Danemarck.................














Indes-Orientales. . . .







(Autres Etats) . . . .
Angleterre. . . , 
Hollande. . . . 
Brésil................








Villes Anséatiques. . .
Allemagne....................


















































































































































France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.


















France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne
France. . . 
Hollande. .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.






























































Angleterre. . . 
Hollande. . . .














Villes Anséatiques. . .
Allemagne...................
Danem arck................





(Autres Etats). . . . ,
Angleterre. . . .
Hollande.............
Villes Anséatiques 












(Autres Etats.). . . .
Angleterre. 
Hollande. . 
Brésil. . . .
Alger. . . . . .  
Hollande. . . .




Hollande. . . . .
Prusse................
Villes Anséatiques 





























































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES
en
























































TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE
^ m p o r t a t i o u s .
P A R  N A T U R E  D E  D E N R E E S
ANNÉE
D É S I G N A T I O N
DES
D ENRÉES ET M AR CH AN D ISES.
MARCHANDISES ( c o n t i n u a t i o k . )
FILS (continuation)
TISSUS
h a b il l e m e n t s  c o n f e c t io n n é s  
e t  o u v r a g e s  d e  m o d e s .
b o n n e t e r ie  d e  LAINE, DE 





De Laine. — (Fil de laine écru et non teint, teint, tors teint ou 
non teint, et estame ou fil de laine dit sayelle).
De Poil. — (Fil de poil de chèvre d"Angora, écru et teint).
De Soie. — (Soies ouvrées pour les manufactures, filoselle ou 
fleuret, et soie à coudre ou à broder).
D'or et <VArgent. — (Fil d’or ou d’argent, et fil d’or et d’argent 
tortillés dits traits et canetilles).
De Chanvre, de l in  et d’Etoupes. — (Tissus , toiles et étoffes de 
chanvre, de lin et d'étoupes, écrus, blanchis, teints ou 
imprimés, estamets, futaines, basins, caimandes dites de 
Russie, toiles pour nappes et serviettes écrues, blanchies ou 
damassées, linge de table dont on s’est déjà servi, toiles de 
Cambray, batistes, toiles à voiles, coutils pour loiies à ma­
telas toiles cirées (blouses ou sarreaux et sacs de toile de 
lin à l'exportation) et toutes toiles et étoffes de chanvre, de 
lin et d’étoupes, ou dont le chanvre, le lin et les étoupes 
forment la matière principale}. ■
Pure ou matière 'principale. — (Draps et casimirs, 
tapis de draps et casimirs; étoffes de laine dites 
houlies. drap blanc sans apprêt, circassiennede 
laine, mouchoirs et schals de casimirs ; tapis et 
tapisseries, tapis et couvertures de table ou ta­
pisseries; tissus et étoffes de laine, flanelles, 
serges, alpaga, camelots, coattings, baies, dro­
guets , estamets, polémites, royales étoffes, 
patincoats, mouchoirs, schals , lapis et couver­
tures dé laine et tous tissus et étoffes de laine 
ou dont la laine forme la matière principale).
De laine <
f Mélangée. — ( Tissus et étoffes de laine , mé­
langés avec de la soie, du poil de chameau, ou 
du fil de Turquie.)
De Soie. — (Tissus et étoffes de soie, satin, taffetas, velours 
et fleuret de soie, droguets. organsin , bas. bonneterie et 
ganterie de soie, étoffes de filoselle , mouchoirs et schals de 
soie, étoffes de soie venant du Bengale et d’autres endroits 
des Grandes-Indes, et tous tissus et étoffes de soie, ou dont 
la soie forme la matière principale.)
De Coton. — (Toiles et étoffes de coton blanches, imprimées 
ou teintes, mouchoirs, schals, futaines , ginghans, mous­
selines , organdi, percales, percalines, piqués, piqués - 
molleton , chelasse ou chelen, madras, toiles dites anglaises, 
cotonnettes, courte-pointes, toiles de coton cirées, vernies, 
gommées ou apprêtées, basins, velours de coton , nankiu 
large et étroit, toute imitation dite toile de nankin et tous 
tissus, toiles et étoffes de coton, ou dont le coton forme la 
matière principale).
Dentelles et Tulle. — Dentelles et tulle, spinets et spinder- 
nets, espèces de tricots de Berlin, langet dite dentelle et 
ouvrages de dentelles).
Autres. — ( Tissus, toiles et étoffes non spécialement dénom­
més , baies ou étoffes fabriquées d’écorces d'arbres, feutre à 
garnir les navires, gaze veloutée, mouchoirs et schals de 
cachemire dont la matière principale consiste en poil de 
chèvre d'Angora; tissus de crin pour tamis, etc., et taffetas 
vernissés etc.)
(Habillements neufs à l’usage d’hommes et de femmes (blouses 
ou sarreaux de toiles de lin à l ’importation) ; ouvrages de 
modes, fleurs artificielles, plumes de parure, plumets et pa­
naches, boucles ou tours en soie, sacs et bourses, garnies 
de fausses perles ou de faux coraux, bourses, sacs, ceintures 
et jarretières de soie, bretelles de soie ou de coton, cordons 
de montres, garnis ou non en acier, fard, faux-cols, voiles 
en soie , en coton , en dentelles ou en tulle, les batistes, 
gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées et en 
pièces détachées ou découpées pour robes de dames, che­
misettes , bonnets, collerettes ou garnitures, etc.)
(Bas, bonnets, mitaines, gants, chaussons, jupes, camisoles 
et autres vêtements de coton, de laine ou de fil, tricotés soit 
à la main soit au métier , écharpes de laine, destinées à 
être portées en cravattes (bouffantes), caleçons, pantalons et 
aulres objets semblables, tricotés, bas et mitaines d’Islande, 
d’Écosse, de Kloppenburg et de Danemarck, bas de Féroé 
et chaussons de Kloppenburg).
(Rubans de toute espèce, à l ’exception de ceux de soie et de ve­
lours de soie).
(Passementerie, comme franges, cordons, galons, aiguillettes, 
lacets, glands, houppes, etc.)
(Cordages, cables et haubants , cordages d’écorces d’arbres et 
toutes autres espèces de cordages ; filets et autres ustensiles 
et appareils pour la pêche, etc.)
(Boutons de corne, d’ os, de bois, de soie, de métal, d’étain 
et de composition , boutons de métal, ou de cuivre dorés ou 
non dorés, de crin , de nacre, vitrifiés, etc.)
DENRÉES ET MARCHANDISES
K)OO
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P R O V E N A N C E .
VALEURS
PAR PAYS.











France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . . 
Hollande . , 
Allemagne
France . . , 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . , 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne
France . . 
Hollande . 
Allemagne






















































P R O V E N A N C E .
Angleterre . . . . 
Villes Anséatiques
Angleterre . . . .
H ollande.............
V illes Anséatiques 
Allemagne . . . .  ,






France . . 
Hollande .
Angleterre 










Hollande . . . . . .
A llem agne.............
Amérique Méridionale 
( non compris le Brésil).
Anglelerre . . . . 
Deux-Siciles . . 
Villes Anséatiques 
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ET  D E  M A R C H A N D I S E S .  
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E x p o r t a t i o n s .
DENRÉES ET MARCHANDISES




D E S T IN A T IO N .








France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. , 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.






France. . . 
Hollande. . 
Allemagne


















































































Villes Anséatiques. . . .
Allemagne......................












Villes Anséatiques. . . .
Allemagne.......................








T urqu ie ..........................
Hollande..........................
Prusse .............................












Villes Anséatiques. . .
Allemagne....................




































T urqu ie .................
Hollande................
Suède et Norwége 






Suède et Norwége . . .
Russie..............................
Amérique Méridionale 






























































































































D E S T IN A T IO N .


















France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.





France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.





















































































Villes Anséatiques. . . .
Allemagne.......................












Villes Anséatiques. . . .
Allemagne................ . .










Villes Anséatiques. . . 
Amérique Méridionale 







Prusse ................................ 82,236 >

















E ta ts-U n is.......................
Amérique Méridionale 
















Suède et Norwége. . . ,




Allemagne. . . . . . .
Suède et Norwége. . .
Russie..........................
Amérique Méridionale 
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140 TABLEAU DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS,
1 4 1
3 m p r t a t w n s .
P A R  N A T U R E  DE D E N R E E S
ANNÉE
E T  D E  M A R C H A N D I S E S .
1834.
D E S I G N A T I O N
DES
D EN R ÉES ET M ARCH AN D ISES.
MARCHANDISES ( CONTINUATION.)
CHAPELLERIE. (Chapeaux de p oil, de feutre, de laine, de paille, de toile cirée, de cuir vernissé, etc.)
PARAPLUIES ET PARASOLS. j (Parapluies et parasols).
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE.
HORLOGERIE.
PAPIER D'ECRITURE, D’IMPRES- _ 
SION ET DE TENTURE.
(Corail ouvré, taillé en grains ou en ayant reçu la forme ; 
écailles de tortue ouvrées ; nacre de perle ouvrée ; objets d’or- 
févrerie et vaisselle d’or et d'argent, ouvrés et non rompus, 
b ijoux , objets d'or et d’argent platinés ; pierres gemmes et 
pierres précieuses, agathes, améthystes, aventurines, chry- 
solites et chrysopraces, coraux, cornalines, diamants , émé- 
raudes. grenats, hyacinthes, kerngorn ou topazes d’Ecosse, 
lapis-lazuli, onyx et sardonix, opales, perles fines, pierres 
d’amazones, pierres de Labrador, rubis, saphirs, topazes, 
turquoises, jaspes, etc.)
(Horloges et pendules , boites à carillons, sauf celles d’or et 
d ’argent i montres d’or, d’argent et de similor).
(Papier de toute espèce, b lanc, gris, bleu à l’usage des raffine­
ries de sucre , registres en papier blanc ou rayé, imprimés 
pour lettres de change, connaissements et autres documents 
semblables, papier à meubler, de musique, carton, papier 
destiné à la fabrication des cartes à jouer, papier coloré et 
maculature, et papier maroquiné).
Livres et Musique. —- (Livres brochés ou en feuilles, cartonnés 
ou reliés, et musique gravée).
Cartes géographiques et marines, Hstamy.es et Gravures. — 
(Cartes géographiques et marines; estampes et gravures).
OBJETS DE SCIENCES ET ARTS.
Tableaux et Ouvrages en mosaïque. 
mosaïque).
-(Tableaux et ouvrages en
Instruments de Mathématiques, de Physique, de Chirurgie et 
d’Optique. — (Instruments de mathématique, de physique , 
de chirurgie et d’optique, et miroirs de métal).
Instruments de musique. — (instruments de musique).
Produits chimiques, Sulfates et Acides.— (Alun ; borax raffiné; 
colcothar (caput-mortuum); couperose (sulfate de fe r ); eau 
forte (acide nitrique); salpêtre raffiné; soufre raffiné, en 
canon et fleur de soufre; vitriol bleu (sulfate de cuivre), 
vitriol blanc (sulfate de z in c ), huile de vitriol (acide vitrio­
lique ou sulfurique) ; produits chimiques, acide muriatique 
ou esprit de set, kermès minéral, kinine, natron artificiel, 
sels ammoniac, artificiel , de Glauber, de soude artificiel 
et le sel ou le sucre de Saturne (Saccharum Saturni.)
Potasse, Perlasse, Cédasse et Soude. — (Cendres gravelées 
dites potasse et perlasse, védasse; soude).
INGREDIENTS POUR LES F ABRI- )  Huiles. — (Huiles de graines; huile de térébenthine). 
QUES ET LES ARTS. v
Savons.— (Savon dur et savon mou ).
Colles. — (Amidon; colle de poisson et colle forte).
Résineux. — (Goudron ; poix ; résineux ; térébenthine (résine 
de pin), et térébenthine de Venise).
1____________________________________________ __________________________________________________________
DENRÉES ET MARCHANDISES
M O U V E M E N T
DES DENRÉES ET MARCHANDISES.
DENRÉES ET MARCHANDISES
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N I E S
f DENRÉES ET MARCHANDISES









T O T A L












T O T A L SORTIES PAR TERRE. SORTIES PAR MER T O T A L
GÉNÉRAL.
EXPORTÉES PAR TERRE. EXPORTÉES PAR MER.
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o  * u 








t  3S5 '2 
w  a
£5 tow p 
<
GÉNÉRAL.
P A Y S
DE




P A Y S
DE




P A Y S
DE




P A Y S
DE









d ’a c c is e s .
SORTIES
en
T R A N S I T .
GÉNÉRAL.
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Fr. Fr. Fr. Fj . Fr. Fr. Fr. Fr.
*













554 15,448 13,448 1,054 12,414 15,448
France...............................




















1,492) 29,175 350,321 1,034 351,355
2,545 15,114 554 . . . . . . Brésil...................................
Amérique Méridionale
Hollande.......................... ...























2,500 2,900 3,549 France. . ...........................Allemagne............. ...
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50,482 Angleterre.......................... 5,450 8,450 44,932 61,735 106,667















6,230 ' 8,948 40,701









2,890 11,055 29,708 40,761
9,090 H ollande.................... 957,077 Villes Anséatiques . . 715 958,592 * • • Villes Anséatiques. . . . . 100





















Etats - Romains et
500 54,072 536,172 557,429 59,675 510,554 1,400 357,429 152,268 97,626 249,894 70,44007,284
140,055 12,972'





































942,146 952,044 68,844 872,915 10,285 146,208 365,654 Villes Anséatiques.............Allemagne................ ...
518,750 684,404 143,038 505,094 Villes Anséatiques.............
Allemagne..........................9,898 H ollande.................... 19,792)69,855
899,329 H ollande....................
Villes Anséatiques. .
42,817 Allemagne.......................... 162,648 8,850|
25,3741
15,090





510,466 015,560 68,844 684,404











7,513 Hollande.............................Villes Anséatiques . . . .
1,200
120,479 1,808
5 2,058 137,840 157,840 12,408












2,259 155,802 Suède et Norwège . . . . .
. . .
19,555 7,184 4,795 20,895 12,408 33,501
15,064 165
72,800




























Villes Anséatiques . . . .
174,990 218,798 100 218,898






9,994 59,914 59,914 4,487 55,427 59,914
750
020  ^ 1,961 4,552 6,495 France................................. 750 | 1,056H ollande.................... 520 : 
2,622



























12,055 24,001 Hollande. ........................... 2,586
2,558
8,824 Hollande. ..........................
> 11,105 19,929 4,072 24,001


















































Villes Anséatiques. . . . .
75,614 127,738 11,397 159,155
Villes Anséatiques . . 




6.298 Espagne....................... 92,256 10,801
15,780
71,093
95,676 95,676 59,281 39,281
56,395 95,676
500,180 0,552 29,945 H ollande.................... 8,080 2,591,901 2,421,844 2,922,024 50,395 2,576,984 288,045 2,922,02417,293 Prusse.......................... 244,295 • • • )











12,406 97,024 97,024 109,450 109,450 2,943 100,487 109,430 Hollande.............................





1,360 i  152,776 794,876 2,943 797,819
* * ’ 197 Allemagne.......................... 1 Amérique Méridionale 1 Amérique-Méridionale
J












(non compris le Brésil.) 560
60 ‘
25.808 106,080 155,620 146,909 7,890 159,015 146,909 55,780 1,125 50,905 46,554230
47,884 545 1,125 49,007 7,896 56,905











18,589 55250 303 18,092
468
5,024 55 503 5,527 15,565 18,092


























A u trich e ....................
H ollande...................













40,849 75,055 543 75,590
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i i n j u u t n t i o i u ï .
P A R  N A T U R E  DE D E N R E E S  E T  j >e  M A R C H A N D I S E S .
ANNEE 1834.
C ï p r t t t t i o i i s
■ 9
DENRÉES ET MARCHANDISES
M O U V E M E N T
DES DENRÉES ET MARCHANDISES
D E S l l i l N A l l U i N
DES
kofcO 00 
H ^  
O  H
E N T R É E S  P A R  T E R R E . E N T R É E S P A R  M I ] R .
























































D EN R ÉES ET M AR CH AN D ISES.
w w






























MARCHANDISES ( c o n t i n u a t i o n . ) Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Fr. Fr. Fr.
Couleurs et Teintures.— (Azur dit blauwsel ou smalt ; bleu de 
montagne, bleu minéral, bleu dit torentjesblaauw, et bleu 
de Prusse; céruse ou blanc de plomb; indigo; laque de 
















INGRÉDIENTS POUR LES FABRI- i 
QUES (continuation.) y
1 noir d ’Espagne, d’os et d’ivoire; orseille; pastel; rocou; 
safre ; teintures , toutes couleurs proprement dites et toutes 
substances colorantes dont se servent les teinturiers, bol 
d’Arménie, gomme-laque florentine , carmin , cudbard , 
extrait de bois de campêche, galipot, graine d’Avignon 
ou graine jaune , indigo plat, lacdye, noir de fumée , quer- 
citron, rouge de Perse, tournesol en drapeau et autres ; 












Villes Anséatiques . .
A llem agne.................
Suède et Norwége. .
3,204,152 4,407,055 4,445,644 287,298 4,158,546 4,445,644
gris et de Brème).
(Aloës ; cachou ; camphre raffiné; crème ou cristal de tartre; 
corne de cerf râpée; jus de réglisse; magnésie ; opium; dro­
gues . ambre gris, cubèbes ou poivre à queue, essence de 
menthe poivrée, gomme adragante , gommes scammonée, 
animée et élem i, gomme élastique ou caout-chouc , chaus- 
1 sons en gomme élastique et toutes gommes non spécialement 
dénommées, graines de paradis oumaniquette, toutes huiles 
médicinales , non spécialement dénommées et qui ne sont 
pas huiles d’épiceries, huiles de laurier, de camomille, de 
Parme, de menthe, etc., ainsi que toutes huiles de senteur, 
non comprises parmi les parfumeries et renfermées dans des 
cruches de cuivre, huiles de bergamotte, de citron, etc., huile 
de fleur d’orange (oleum néroli) cette dernière pour autant 
qu elle soit dans son état naturel et non préparée pour être 
immédiatement mise en usage comme parfumerie , lab- 

























Autriche . . . . . * .  . 
Grèce etlles-Ioniennes
H ollande....................
Prusse. . . ..............
Villes Anséatiques . .





-l  - H / 
' g  








(Parfumerie, eau de Cologne, eau de fleur d’orange, huile et 
essence de roses , huile de Macassar, huiles de senteur, ren­
fermées dans des fioles, flacons, etc. de parfumerie, ainsi 
que les huiles qui sans apprêts ou mélanges ultérieurs, sont 
évidemment destinées à être employées comme parfumerie ; 

















20,676 143,957 143,957 53,090 110,587 480 145,957
TABACS. j
(Tabacs hachés, en carottes, en poudre, et autres tabacs fabri­















214,867 374,788 434,309 16,607 412,050 5,640 434,309
H
g









15,271 Villes Anséatiques. .
50,011
1,000 57,011 50,282 50,282
5,000 45,282 50,282
Armes blanches et à feu . — (Munitions de guerre : armes blan­
ches et à feu de toutes espèces, soit de guerre, soit de luxe, 1,015
1,452fusils, carabines, pistolets et fontes de pistolets, piques, hal­
lebardes, épées, sabres, bayonnettes et autres ustensiles 2,327 Hollande.................... 92,028 Prusse..........................




2,365 94,595 96,720 50,203 • • • 65,085 96,720
portatifs de guerre de toutes espèces, montés et non montés, 
, casques, cuirasses et fleurets).
m u n it io n s  d e  g u e r r e . ^
I Canons et Boulets___(Canons de fonte et de fer, canons dont
on a simplement enlevé les tampons et les tourillons et bou- 
' lets de canons).
9,780 9,780 9,780 9,780







825 22,407 25,470 21,585 5,887 25,470
l 1
d’artifices; balles de plomb pour fusils et pistolets).
(Anes j chevaux et poulains ; mulets). 970,160
I
17,870 988,030 988,030 114,480 . . . 875,550 . . . 988,030
Ruches à miel. — ( Ruches à miel renfermant des essaims France ....................... 7,1308176
31,264
46,570 46,576 46,576 46,576 46,576d’abeilles).
Engrais. — (Engrais non compris les cendres de foyers , im­




















/  REPRODUCTIONS AGRICOLES. \ Graines et Oignons de jardin ■potager ou d’agrément. — (Graines 
\ d’oignons et toutes autres graines ou semences de fleurs, de 87,444
57,773
78,684




I jardin potager ou d’agrément, graines ou semences de sapin 
1 et celles de laitue d’Egypte, celte dernière en quantité de 
i  moins d’un last , graines de trèfle et de lin pour semer,* 
| oignons de fleurs).
588 » 205,901 Prusse..........................
Villes Anséatiques. .
> 985,365 1,189,266 1,189,854 15,065 1,174,791 . . .
Danemarck.................













P ortu g a l....................
50
8 \ 5,980 50,244 50,244 458 49,786 50,244









B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N I E S
S O R T I E S  P A R  T E R R E .
PAYS
DE
D E S T IN A T IO N .
France. . . 
Hollande. , 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.





France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.




















France. . . 
Hollande. , 
Allemagne.






























S O R T I E S  P A R  M E R .
PAYS
DE








Villes Anséatiques . .
Allemagne...................
Amérique Méridionale 
(non compris le Brésil)
Angleterre. . .
France.............
Hollande. . . .
Prusse................
Villes Anséatiques 
Allemagne. . . 






Alger.................. ... . . . .
Hollande............................
Etats-Unis.........................
Cuba . . . . . . . . . . . .
Haïti..................................
Brésil. . . . . . . ' ............
Amérique Méridionale 






Villes Anséatiques . . . .
Suède et Norwége.............
Etats-Unis. . • ................
Brésil.................................
Amérique Méridionale 







Angleterre............... . . .




























VillesAuséatiques. . . .
Allemagne.....................
Danemarck....................












































































































E X P O R T E E S  P A R  T E R R E .
PAYS
D E S T IN A T IO N .
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.
France. . , 
Hollande. . 
Allemagne.

























France. . . 
Allemagne.
France. . . 
Hollande. , 
Allemagne.








2 1 ,6 28 1 40,113
478,494 | 
291,414/ 709,908
France. . . 
Hollande. . 
Allemagne.



















E X P O R T E E S  P A R  M E R .
PAYS
DE
D E S T IN A T IO N .



































Villes Anséatiques. . . 




(Autres Etats.). . . .
VALEURS
PAR PAVS.
A n g le te rre ...................  . . .
F ra n ce .......................................
Espagne ...................................
H o lla n d e ...................................
V illes A n séatiqu es................
A l l e m a g n e ................  . .
A n g le te rre ...............................
F ra n ce ........................................
P ortu g a l....................................
E ta ls-R om ain s e tT o sca n e
T u r q u ie ...................................
H o lla n d e ........................... • •
V illes  A n séatiqu es................
A llem a g n e ...............................
R u s s i e ................• ..................
E ta ts -U n is ...............................
C u b a ................ ..........................
B résil .......................................
A m ériqu e  M érid ionale  
(A utres Etats).......................








Russie. . . . . . .





Allemagne. . . . 















































































































D E N R E E S
MARCHANDISES
E T R A N G E R E S
SORTIES
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P A R  N A T U R E  D E  D E N R E E S
. _ ANNÉE
E T  D E  M A R C H A N D I S E S .
1834.
e x p o r t a t i o n s .
D E S I G N A T I O N
DES





Charbons de terre ei Tourbes. — (Charbons de terre et fraisil ; 
tourbes).
ARTICLES omis Au tarif des droits/
DE DOUANES DE BELGIQUE.
Bois ei Charbons de bois. — (Bois de chauffage ; charbons de 
bois).
(Monnaies d 'o r , d 'argent et de cu ivre, jetons et médailles d ’or 
et d ’argent).
(A lquifoux, autrement appelé minerai de plom b ou potin à 
vernis (sulfure de plom b ) ; baryte sulfatée ; bollingkens ; 
bonbons composés de sucre et autres ; boucs et chèvres ; 
braisettes ou menus charbons de bois ; cacao broyé et en 
pâte ; cendres de paille ou de tiges de fèves , cendres de 
houille ne pouvant plus servir de combustible; choux-croûtes; 
corne en feuilles transparentes; coulisses pour bonnets de 
fem m es; déchets de fils et de poils de chèvre d ’A ngora; 
dessins ; eaux-m inérales et de source et de fontaine ; écha- 
lats, gaules, perches et tous autres plants n ’étant ni bois 
feuillard, ni propres à être travaillés en cerceaux; écleftns 
salés; éclisses tressés ou en feuilles ; filets à prendre les 
oiseaux ; fils d ’or et d ’argent faux ; fleur de sénevé ou farine 
de graine de m outarde; fonds pour chapeaux de soie ; fruits 
au vinaigre ; glands de chêne destinés à la nourriture des 
bestiaux; groisil (substance dem i-vitreuse) ; habillements 
portés pour hommes et fem m es, en tant que ce ne sont 
pas des chiffons ; huile de poix ou de spermaceti ; lamproies 
servant d ’amorce pour la pêche ; légumes en salaison, au 
vinaigre ou autrement préparés ; lie de vin ; limaille d ’a­
cier et de fe r ; linges usés, vieux linges de table et de lit , 
en tant que ce ne sont pas des chiffons,- m âchefer ; mèches 
à chandelles de fils d ’étoupes et de ch an vre , blanches ; 
m orceaux de craie , de terre noire , de sanguine ou autres 
substances propres à dessiner et qui ne sont pas recouvertes 
en bois ; moules pour la fabrication des objets de plâtre ; 
noix de coco , destinées à la fabrication de boutons; oiseaux; 
ouatte; paille tressée (sparterie); patrons ou m odèles en 
pap ier, à broder , tricoter, etc., phormium tenax ou lin de 
la N ouvelle-Zélande ; pierre gypse ou plâtre en pierre ; 
pierre-ponce , pierre à lithographier; platines ayant une 
certaine analogie avec l’or ; plâtre ou gypse moulu ; queues 
de girofle; (sacs de toile de lin a t  importation)-, sel de natron 
ou natron naturel, sel naturel et sel de soude naturel; sel 
ou sulfate de potasse (résidu d ’eau-forte) ; semence de pa­
vots (papaver) ; sirop brillé ; statues, figures et autres objets 
en plâtre ; tabacs en feuilles non spécialement dénommés ; 
tapioca ; terres à vernir les poteries ; viandes de ce r fs , de 
daim s, de sangliers et autres semblables, non réputées 
viandes de boucherie ordinaires, volailles, etc.)
H
O W
& «W  pp












France . . 
Hollande . 
Allem agne
France . . 
Hollande .





t o t a l .
Fr. Fr.
530,932
7 \ 353,073 
2,156
2,148,




















T osca n e ...............
Deux-Siciles . . .
A lger .....................
Hollande . . . . .
Prusse.....................
Villes Anséatiques . .
A lle m a g n e ..............
Suède et N orw ège.
E ta ts-U n is ..............
B ré s il .........................
Am érique Méridionale 



































MO U V E M E N T  






















M  30O ~
P* W
Mf * s 




















France. . . 
Hollande. . 
A llem agne.
France. . . 
Hollande. . 
A llem agne.
France. . . 
Hollande. . 
Allem agne.
France. . . 





























France.................. ...  . . .




Villes Anséatiques. . . . ,
Allem agne......................... ...
Etats-Unis............................
B r é s il ....................................
Angleterre. . 
France. . . . 
Hollande. . . 








Villes Anséatiques. . . ,
A llem agne........................
D a n em a rck .....................




A m érique Méridionale 
















































France. . . 
Hollande. . 
Allem agne.
France. . . 
Hollande. . 
Allem agne.
































Etats-Romains et Toscane 
Grèce et Iles-Ioniennes
Egypte..............
Hollande. . . .
Villes Anséatiques 
A llem agne. . .
Etats-Unis. . .
B r é s i l ..............
Angleterre. 









Villes Anséatiques. , . ,
A llem agne.........................


























































É T R A N G È R E S
SORTIES
en
















C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S
ET PAR
• r
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  O U  D E  DESTIN A T I O N .
4
I M P O R T A T I O N S .  —  E X P O R T A T I O N S .
A N N É E  1 8 3 4 .
148
I M P O R T A T I O N S ,  -  A N N É E  1 8 3 4 .
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S  E T  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E .
DÉSIGNATION
DES
CLASSES DE MARCHANDISES ET DES PAYS DE PROVENANCE.
DENREES.
VALEURS
DES DENRÉES ET MARCHANDISES:
En entrepôt au 
31 décem bre 1833.
Fr.
France ...................................................
H o l la n d e .............................................
(Prusse. . . . .  Villes Anséatiques Allem agne . . .
A n g l e t e r r e ........................................
Espagne.
P o r t u g a l .....................................................................................
Etats-Rom ains, T oscane, Modène , Parme et Lucques
D eu x-S ic iles ...................................................................... : •
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo-Veniticn)
Sardaigne et P iém on t.................................. * .  . . .
Grèce et Iles-Ioniennes . ...................................................
T urqu ie....................................... ..................................................
E gypte...........................................................................................
A lger...............................................................................................
D a n e m a r c k ....................... ................................. .....
Suède et N o rw è g e ....................................................................
Russie . ................................................... .................................
Etats-Unis. .......................................... . . . . . .
Cuba................................................................................................
Haïti..........................................................................................  •
B r é s i l ................................................... ..... .................................
Amérique Méridionale (autres E ta ts)..................................
In d e s -O r ie n ta le s ........................................-..........................
13,377,042
M ARCHANDISES. — MATIERES NATURELLES.







Allem agne . . .
P o r t u g a l .....................................................................................
E ta ts-R om ains, T oscane, M odène, Parme et Lucques
D eu x-S ic iles ................................................................................
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo-Venitien)
Sardaigue et Piém ont........................................................ »
G rèce et I les-Ion ien n es .................................. .....  . . .
Turquie ............................................................................... .....
E g y p te ..........................................................................................
A l g e r ............................. .............................................................
Danemarck ...............................................................................
Suède et Norwège . . . < » ....................... .....
R u s s ie ..........................................................................................
Etats-Unis....................................................................................
Cuba . . ...............................................................................
l l a ï t i .................................................................... .....  . • • ■
B r é s i l ..........................................................................................
Amérique Méridionale (autres Etals). . . . . . .
















P o r t u g a l .....................................................................................
E tats-R om ains, T oscane, M odène, Parme et Lucques
D eu x -S ic ile s ................................................... .....  . . . .
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo-Venitien).
Sardaigne et Piém ont..............................................................
Grèce et I le s -Io n ie n n e s .............................................  . .
T u r q u i e .....................................................................................
E g y p t e ..........................................................................................
A l g e r ........................................ ..................................................
D a n e m a r c k ...............................................................................
Suède et N o r w è g e ....................................................................


















A llem agne < Villes Anséatiques.....................................
( A lle m a g n e ............................................. .....
A ngleterre..............................................................................  .
Espagne .....................................................................................
P o r t u g a l .....................................................................................
E tats-R om ains, T oscan e, M odène, Parme el Lucques.
D e u x -S ic ile s ...............................................................................
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo Vénitien'.
Sardaigne et P iém on t. .............................. . . .
Grèce et Iles-Ioniennes. . ...................................................
Turquie..........................................................................................
E g y p te .............................................................. ............................
A l g e r ........................................ ..... ............................................
D a n e m a r c k ...............................................................................
Suède et N o rw è g e ....................................................................




B r é s i l ..........................................................................................
Amérique Méridionale (autres E tats)..................................
Indes-Orientales ..............................................................  .
399,595
M ARCHANDISES. — MATIERES FABRIQUEES.
F r a n c e .............................................................. i .................................
Hollande
Prusse




P o r t n g a l .....................................................................................
E tats-Rom ains, T oscan e, M odène, Parme et Lucques
Deux-Siciles.........................................................................
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo-Venitien).
Sardaigne et P iém on t.............................................................
Grèce et I le s -Io n ie n D e s ........................................................
Turquie..........................................................................................
E g y p te ............................................. ............................................
A lger . . .  .........................................................................
D a n e m a r c k ...............................................................................





B r é s i l ...........................................................................................
Amérique Méridionale (autres E tats).................................
Indes-Orientales............................ ..... .......................................
1,304,866
MARCHANDISES. — OBJETS DIVERS.
F ra n ce ...........................................................................................
H o lla n d e ....................... ..... ........................................................ ....
I P r u s s e .........................................................
A llem agne ' Villes Anséatiques.......................................
( A llem a gn e ..................................  . . .
Angleterre.....................................................................................
Espagne ..........................................................................................
P o r t u g a l .....................................................................................
E ta ts-R om ain s , T oscane, M odène, Parme et Lucques ,
D eu x-S iciles ................................................................................ .....
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo vén itien ). ,
Sardaigne et P ié m o n t..............................................................
Grèce et I le s -Ion ien n es ......................................................... ....
T u r q u i e .....................................................................................
E g y p te .......................................................................................... .....
A lger ........................................................
D a n e m a r c k ...............................................................................
Suède et N o r w è g e ....................................................................
R u s s ie ...............................................................................................
Etats-Unis. ......................................................................... .....  ,
Cuba . . . .  ......................................................... .....  . ,
H aïti.....................................................................................................
B r é s i l ..................................................................................... ,  ,






















































































































































































































DES DENRÉES ET MARCHANDISES:
sorties en transit, ^xportées avec décharge 

























En entrepôt au 


















E X P O R T A T I O N S .  —  A N N É E  1 8 3 4 .
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DESIGNATION






Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Allemagne . . .
VALEURS




P o r t u g a l ...............................................................................  .
Etats - R om ains, T oscane, Modène , Parme et Lucques
D eu x -S ic ile s ...............................................................................
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo-Venitien).
Sardaigne et Piém ont..............................................................
Grèce et I le s -Ion ien n es ........................................................
T u r q u i e .......................*. ................................ .....
E g y p te ............................................. ..... ......................................
A lger . . .  i . . . . . . . . . . . .  .
D a n e m a r c k ............................ .....  .............................................
Suède et N o rw è g e ....................................................................
R u s s ie .........................................................................
Etats-Unis............................ ..... ........................... .....
C u b a ........................................................
Haïti..............................................................
B r é s i l ....................................... . . .
Amérique Méridionale (autres Etats). 
Indes-Orientales . . . . . . .
A  l ’A ven tu re .............................................
M ARCHANDISES. — MATIERES NATURELLES.
F ra n ce ......................................................................... .....
Hollande
Prusse
Allem agne J Villes Anséatiques 
Allemagne
Angleterre
Espagne ............................  . . . . .  .......................
P o r t u g a l ....................................................................................
Etats-Romains, T oscan e, M odène, Parme et Lucques.
D eu x -S ic ile s ................................................................... .....  .
Autriche (y  compris le Royaum e L om bardo-V enitien).
Sardaigne et Piém ont.................................. ..... ........................
Grèce et Iles-Ion ien n es................................................... .....
Turquie . ........................................*









Danemarck . . . 
Suède e l Norwège.
R u s s ie .......................
Etats-Unis. . . . 
Cuba. . . .  . . 
Haïti............................
Brésil
Amérique Méridionale (autres Etats). 
Indes-Orientales . . • « ■ . . . .  
A  l’A venture.............................................
M A R C H A N D ISE S .-D É C H E T S  DE FABRICATION ET DE COMBUSTION.
F ra n ce ............................................................................................... .....
H o lla n d e ............................................. ..... .............................................................
/  Prusse .........................................................................
A llem agne / Villes Anséatiques ........................................................
f A lle m a g n e ............................................. .................................
A n g le t e r r e ..................................  .............................................
Espagne . . . . . . .  ....................................................................  *
P o r t u g a l .........................................................................................
E tats-Rom ains, T oscan e, M odène, Parme et L u c q u e s .......................
D eu x -S ic ile s ...........................................................................................................
Autriche (y compris le Royaume Lom bardo-Venitien). * . . . .
Sardaigne et Piémont..................................................................................... .....
Grèce et I le s -I o n ie n n e s ....................................... ............................................
Turquie....................................... .............................................................................
E g y p te .................................................................................... .................................
A l g e r ....................................... ..... ............................................................. •
D a n e m a r c k ...........................................................................................................
Suède et N orwège . ..........................................................................................
R u s s ie ....................... ..............................................................................................
Etats-Unis. 
Cuba . . 
Haïti. . .
B r é s i l ......................................................................... .....  . . . .
Am érique Méridionale (autre E ta ts).............................................
in d e s -O r ie n ta le s ...............................................................................
A l’ A ven ture........................................................ .................................
M ARCHANDISES. -  MATIÈRES APPRETEES.
F ra n c e .....................................................................................................
Hollande
Angleterre
Espagne ..................................  •
P o r t u g a l .................................. ..................................................
Etats-K om ains, T oscane, Modéne , Parme et Lucques
D eu x-S ic iles ....................................................................• .
Autriche (y compris le Royaum e Lom bardo-Venitien)
Sardaigne et Piém ont..............................................................
Grèce et Iles-Ioniennes
Allem agne
Turquie . . . .
E gy p te ......................
A lger . . . . 
Danemarck . . . 
Suède et Norwège 
Russie . . . 
E tats-U nis . .
Cuba
Haïti.
B r é s i l ....................................................................................
Amérique Méridionale (autres E t a t s ) .......................................
Indes-Orientales............................ .............................. .........................
A l ’A ven tu re ..........................................................................................
M ARCHANDISES. -  MATIÈRES FABRIQUÉES.
France ......................................................................................................
H o l l a n d e ..............................................................................................
i P r u s s e ................................................... .....
Allem agne /  Villes A n s é a t iq u e s ..................................• .
f Allem agne ..............................................................
Angleterre........................................................ ......................................
E s p a g n e .................................................................... .....
P o r t u g a l ................................................................................................
Etats-Rom ains, Toscane , Modène, Parme et Lucques . .
D e u x -S ic ile s ..........................................................................................
Autriche (y com pris le Royaum e Lom bardo-Venitien). . .
Sardaigne et P iém on t ........................................................ .....  • .
Grèce et I le s -Io n ie n n e s ................................................... ; . .
Turquie ................................................................................................
E g y p te ............................................. ..... ..................................................
A l g e r ................................................... ..... ............................................
D a n e m a r c k ..........................................................................................
Suède et N o r w è g e ....................... ..... ..................................................
R u s s ie .......................................  . . .............................................
Etats-Unis................................................................................................
C u b a ........................................................................................ *
H a ï t i .........................................................
B r é s i l .........................................................
Amérique Méridionale (autres Etats).
In d e s -O r ie n ta le s ....................... .....  .
A  l ’A v e n tu re .............................................
M ARCH AN D ISES.*- o b j e t s  DIVERS.
F ra n c e ...............................................................................................
H o l la n d e ............................................. .....
j Prusse .............................................................
Allemagne j v illes A n s é a t iq u e s .......................................
f A llem a gn e ........................................ .....  . .
A n g le t e r r e ....................................................................................
Espagne . . . . .  ..................................  . . . . .
P o r t u g a l ..........................................................................................
Etats-Rom ains, T oscan e, M odène, Parme et Lucques .
D eu x-S ic iles .............................................................................. .....
Autriche {y com pris le Royaum e Lom bardo-Venitien).
Sardaigne et Piém ont......................................... » . . ,
















Alger . . . .  
Danemarck . . 
Suède et Norwège 
Russie . . . .
Etats-Unis. . . . ....................... .....
C u b a ................................................... .....
naiti .........................................................
Brésil .........................................................
Amérique Méridionale (autres Etats) 
Indes-Orientales . . . . . . .
A  l ’Ave nt ur e . . . . . . . . .





































































































































































































































































































par terre et par mer.



























































































































































denrées et marchandises 
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E R R A T A .
ANNÉE 1 8 3 1 .




Huile de poisson, de balaine et de chien marin , non provenant de la pêche nationale




IM PORTATIONS P A R  MER. TOTAL GÉNÉRAL.
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. TOTAL.
Quantités. Valeurs.
Quantités. Valeurs. Quantités. Valeur*.
Fr. Fr.
* Fr.
2 3 2 ,3 4 9 4 6 4 ,6 9 8 2 8 7 ,3 8 0 5 1 4 ,7 6 0 2 8 2 ,0 2 4 8 6 4 ,0 4 8
2 8 ,0 3 1 8 0 ,0 6 2 4 9 ,6 7 8 9 9 ,3 8 0
2 2 ,0 0 0 8 ,4 0 0 3 4 ,9 9 7 2 4 ,4 9 8 1 3 0 ,1 6 4 9 1 ,1 1 5
2 4 4 ,3 4 9 1 7 1 ,0 4 4 2 6 7 ,3 4 6 1 8 7 ,1 4 2 3 6 2 ,8 1 3 2 5 8 ,7 8 9
Page 1 8 . —  Désignation des marchandises.—  Sucres bruts, tèies et terrés. —  Après les mots : idem importés par rivières et canaux, avec navires de toutes nations, lisez : idem avec navires belges. (Nota.-— 11 n’y a pas eu d’importation de cett*
nature; le droit d’entrée est de fr . 2 - 0 0  les 10 0  livres).
Page 3 8 . —  Tabacs. —  Cigares






EXPORTATIONS PAR TERRE. EXPORTATIONS PA R  MER.
TOTAL
GÉNÉRAL.
FRANCE. , TOTAL. ANGLETERRE* TOTAL.
F r . C. F. Fr. Fr. Fr. Fr.
2 0 0 0 la livre. 3 ,5 0 0 3 ,5 0 0 1 5 ,6 0 0 1 8 ,6 0 0 1 9 ,1 0 0
3 7 0 la livre. 6 4 7 6 4 7 2 ,8 8 6 2 ,8 8 6 3 ,5 3 3






Page 4 9 . 
Page SO. 
Page 8 2 . 
Page 8 6 .
Page 11 . 
Page 1 3 . 
Page 1 8 .
Page 4 9 .
Page 1 3 . 
Page 18 .
Page 4 9 .
■ Taux des droits de transit en principal. —  Graine de sénevé ou graine de moutarde. —  Au Heu d e fr . 0 - 6 0  la rasière , lisez : fr . 0 - 3 0  la rasière.
Montres d 'argent. —  Taux d’ évaluation. —  Au lieu de fr . 0 - 4 0  la p iè ce , lisez : fr.- 4 0 - 0 0  la pièce.
Soie à coudre ou à broder. —  Taux d’évaluation.—  Au lieu de fr . 1 0 0 -0 0  la livre , lisez: fr . 1 1 0 -0 0  la livre.
N otes,__ Littera C. L. Cbis. Lbis et NWs. —  Les marchandises d’origine française, indiquées sous ces littera, bien que prohibées à l ’entrée peuvent transiter en payant : au lieu de 1 p . c . de la va leur, lisez : le droit fixé à la sortie.
ANNÉE 1 8 3 2 .
Taux des droits d’entrée en principal. —  Fromages de toute espèce. —  Au lieu de fr . 1 0 - 0 0  id em , lisez : fr . 1 0 -0 0  les 1 0 0  livres.
Taux des droits d’entrée en principal.'—  Graine de sénevé au graine de m outarde.—  Au Heu de fr . 0 - 6 0  la rasière , lisez : fr . 0 - 3 0  la rasière. *
Désignation des marchandises. —  Sucres b ru ts , têtes et terrés. ■—  Après les mots : idem importés par rivières et canaux, avec navires de toutes nations, lisez : idem avec navires belges. (N ota.—  Il n’y a pas eu d’importation de cette
nature; le droit d’ entrée est de fr . 2 - 0 0  les 1 0 0  livres).
Taux des droits de transit en principal. —  Graine de sénevé ou graine de m outarde. —  Au Heu de fr . 0 - 6 0  la rasière , lisez : fr . 0 - 3 0  la rasière.
ANNÉE 1 8 3 3 .
Taux des droits d’entrée en principal. —  Graine de sénevé ou graine de m outarde.—  Au lieu de fr . 0 - 6 0  la rasière , lisez : fr . 0 - 3 0  la rasière.
-  Désignation des marchandises. —  Sucres bruts, têtes et terrés. —  Après les mots : idem importés par rivières et canaux avec navires de toutes nation s, lisez : idem avec navires belges. (Nota.—  II n’y a pas *eu d'importation de cette
nature; le droit d’entrée est de fr . 2 - 0 0  les 1 0 0  livres).
Taux des droits de transit en principal. —  Graine de sénevé ou graine de moutarde. —  Au lieu de fr . 0 -  6 0  la rasière, lisez : fr . 0  - 3 0  la rasière.
ANNÉE 1 8 3 4 .
Page 
/ Page







7 . —  observations. —  Littera A. —  Après les mots : 3 0  décembre 1 8 3 2  , R . 1 1 4  a , lisez : et lo i du 3 0  décembre 1 8 3 3 ,  R. 2 1 9 .
1 1 . __ Total g é n é ra l.___ Avant dernière colonne. —  Cheveux ou vrés, perruques et boucles. —  Le chiffres 8 3 4 ,0 1 4  des quantités doit descendre à l ’article suivant : chicorée (racines de) ,.en regard de la somme de fr . 1 8 6 ,9 0 8 .
Francs.
mis en consommation. 1 4 ,8 3 1 . 
total général . .  . 1 8 ,8 4 1 .
 ^ mis en consom mation. 1 3 ,7 7 1 .
. 1 4 ,7 8 1 .
QUANTITÉS. VALEURS.
au lieu de France. 8 7 ,2 1 1  7 2 1 .  
lisez: France. 8 7 ,2 1 1  8 ,7 2 1 .
3 8 . —  Désignation des denrées et marchandises. —  Après les mots : terres à fayen ce, à porcela ine, lisez à potier.
3 9 . —  Terres. —  Poterie de terre et de grès. —  Total par terre el par m er. —  Au lieu de fr . 9 1 ,8 6 9 ,  lisez : fr . 9 1 ,3 6 9 .
| total général 
2 2 .—  Seigle.—  Denrées et marchandises entrées par terre
au lieu de
EXPORTATIONS. (  Page 8 1 . —  Bois d’ébenisterie
lisez.







EXPORTÉES PAR TERRE. TOTAL
par
TERRE ET PAR MER. 
VAIÆURS.
PAYS DE DESTINATION. VALEURS.
TOTAL
VALEURS.
Fr. Fr. Fr. Fr.
8 ,8 0 7
3 ,0 7 1 3 6 ,0 3 8 4 5 ,2 2 7 ISO
2 7 ,4 8 7
3 ,6 0 7
3 ,0 7 1 \ 3 4 ,1 2 3 4 3 ,3 1 5 2 ,0 6 2
2 7 ,4 4 8
» 1
V

